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2■ABSTRACT
The developm en t o f  Z a n z ib a r  a s  a n  e n t r e p o t  and c a p i t a l  
o f  a  v a s t  com m ercial em pire  h a s  p r e v io u s ly  b e e n  a t t r i b u t e d  
e n t i r e l y  to  th e  f a r - s i g h t e d  p o l io i e s  o f  S ey y id  S a id . A r e ­
e x a m in a tio n  o f  th e  econom ic h i s t o r y  o f  E a s t  A f r ic a  r e v e a ls  
t h a t  econom ic e x p a n s io n  from  th e  e ig h te e n th  c e n tu r y  r e s u l t e d  
from  econom ic f o r c e s  w h ich  w ere in d ep e n d e n t o f  Omani p o l i c i e s ;  
t h a t  t h e s e  f o r c e s  w ere a l r e a d y  i n  m o tion  b e fo re  S ey y id  S a id  
f i r s t  v i s i t e d  Z a n z ib a r ;  and  t h a t  th e  Omanis m a n ip u la te d  th e s e  
f o r c e s  to  c e n t r a l i s e  econom ic a c t i v i t i e s  a t  Z a n z ib a r  to  a  
g r e a t e r  d e g re e  th a n  w ould o th e rw is e  have b e e n  a c h ie v e d , th u s  
fo rm in g  a  com m ercial em p ire .
The Omani demand f o r  s la v e s  f o r  t h e i r  e x p a n d in g  d a te  
p l a n t a t i o n s  and  th e  in c r e a s in g  F re n c h  demand i n  th e  M ascarenes 
i n i t i a t e d  a  r a p i d  e x p a n s io n  o f  K i lw a 's  h i n t e r l a n d  and  th e  
g row th  o f  Z a n z ib a r 's  e n t r e p o t  r o l e  to  su p p ly  th e  im p o r ts .  When 
th e  F re n c h  s la v e  t r a d e  s u f f e r e d  a  m o rta l  b low  from  th e  
N a p o le o n ic  w ars an d  th e  e v e n tu a l  p r o h ib i t i o n  i n  1 8 2 2 , th e  
red u n d a n t s la v e s  w ere d iv e r t e d  to  th e  c lo v e  p l a n t a t i o n s  o f  
Z a n z ib a r .
The second  m a jo r  developm ent was i n i t i a t e d  b y  P o r tu g u e s e  
t a x a t io n  o f  th e  iv o ry  t r a d e  o f  Mozambique. By 1801 iv o ry  
e x p o r t s  had  b e e n  h a lv e d . To su p p ly  th e  u n s a t i s f i e d  I n d ia n  
demand, t o  w h ich  w as soon  to  b e  added  E u ropean  an d  A m erican 
dem and, th e  n o r th e r n  iv o ry  h i n te r l a n d  was r a p i d l y  expanded  
d u r in g  th e  f i r s t  q u a r t e r  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu r y .  The
3developm en t o f  th e  I n d ia n  m e r c a n t i le  comm unity f a c i l i t a t e d  
t h i s  e x p a n s io n . The s u p p ly  o f  t h i s  comm odity o f  th e  hun t 
c a l l e d  f o r  a  c o n s ta n t  e x p a n s io n  o f  th e  h i n t e r l a n d  and 
s o p h i s t i c a t i o n  o f  th e  com m ercial o r g a n iz a t io n  w h ic h , how ever, 
was d e p en d en t e n t i r e l y  on a  c a ra v a n  o f  human s h o u ld e r s .  The 
demand th u s  r e g u l a r l y  o u t s t r ip p e d  s u p p ly , and iv o ry  p r i c e s  
c o n s e q u e n tly  r o s e .  The p r i c e  o f  m an u fac tu red  im p o r ts ,  on 
th e  o t h e r  hand , te n d e d  t o  rem ain  s te a d y  o r  even  d e c l in e  a s  a  
r e s u l t  o f  m e c h a n is a tio n . The d iv e r g in g  p r i c e  c u rv e s  th u s  
c o n s t i t u t e d  a  dynam ic fo rc e  f o r  econom ic e x p a n s io n .
On su c h  a  v i b r a n t  econom ic b a se  th e  Omanis s t r u c tu r e d  
t h e i r  com m erc ia l e m p ire . The e m p ire , how ever, was n o t b u i l t  
on a  s t a b l e  a d m in is t r a t iv e  o r  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e ,  b u t  on a  
sy stem  o f  in f lu e n c e  and  common econom ic i n t e r e s t s .  I n  th e  age 
o f  th e  "S cram ble" i t  m e re ly  c rum bled .
4P o l i t i c a l  b i a s  o f  many o f  t h e  p r e v i o u s  h i s t o r i a n s  
and  o f  s o u r c e s  h a s  t h u s  f a r  p e r m i t t e d  t h e  gre .v t 'a  of  
a  t h i c k  p o l i t i c a l  c r u s t  a r o u n d  t h e  econom ic  f a c t o r  
i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  F a s t  A f r i c a n  c o a s t .  The g r e a t  
v r i e t y  and  v c l / a i e  o f  s o u r c e s  f c r  t . i e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  h a s  p sr. : i t  t e d  a  r o - e x a m i r . i a t  i o n  o f  t h e  r i s e  
o f  Z a n z i b a r  and  t h e  econom ic  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  
c o a s t  a n d  t a e  i n t e r i o r .
The s t u d y  h a s  b e e n  made p o s s i b l e  by a  f  e lo o v /h ip  
a n d  a s u p p l e m e n t a r y  s c h o l a r s h i p  f rom t h e  S o c k e r f e l l e r  
F o u n d a t i o n .  I  a... g r a t e f u l  t o  t h e  F o u n d a t i o n  f o r  
t a k i n g  ay " a r t i c u l a r  n e e d s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  and 
f o r  s p o n s o r i n g  my r e s e a r c h  t r i p s  t o  t h e  U n i t e d  3 t a t e s  
and  P a r i s .  The s t a f f  a t  t h e  Peabody Mussoa and t h e  
Fso a x  I n s t i t u t e ,  oy t h e i r  h e l p f u l n e s s  and  f r i e n d l i n e s s ,  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s u c c e s s  o f  my s t u d y  t o u r  t o  Salem 
f c r  w n i c h  I  am g r a t e f u l .
I t  i s  h a r d e r  t o  e x p r e s s  my g r a t i t u d e  t o  d r . J . D .  Tray 
f o r  h i s  r a t i e n c e ,  g u i d a n c e  and  f r i e n d s h i p  t h r o u g h o u t  
t h e  p e r i o d  o f  r e s e a r c h  even r - e n  s e p a r a t e d  by  con­
t i n e n t s .  " i s  an d  Dr.  .3. A. Da t o o 1 s  c r i t i c a l  comments 
h e l p e d  i n  s t r e a m l i n i n g  t h e  t m e s i s  a n d  i n  b r i n g i n g  
t h e  .main th e m e s  i n t o  a  s h a r p e r  r e l i e f  t h o u g h ,  of  
c o u r s e ,  t h e y  do n o t  s h a r e  t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  t h e  t h e s i s .
I  am a l s o  g r a t e f u l  t o  I-’r s .  C. Niche L i s  f c r  g i v i n g  
me u s e f u l  l i n t s  a b o u t  t h e  F r e n c h  a r c  i v e s ,  and r e g r e t  
t h a t  I  mas i a t  a b l e  t o  s e e  h e r  t h e s i s  on "E u ro p e an  
and Arab A c t i v i t i e s  on t h e  F a s t  A f r i c a n  C o a s t ,  17S8-  
1856" a t  O x f o rd .
r.iy f a t h e r ' s  i n t e r  s t  i n  iv o u y  s t i m u l t e d  me t o  
ex am in e  i t s  h i s t o r i c a l  r o l e ,  an d  h i s  s u  ~ o r t  and 
c o n f i d e n c e  s u s t a i n e d  me t h o u g h  t h e  lo n g  y e a r s  o f  r e ­
s e a r c h .  F i n a l l y ,  I  c.ve an immense d e b t  t o  F a tm a v/ho 
ha s  b e e n  n o t  o n ly  a  p a t i e n t  •./i f e  b u t  a l s o  a  c o l l a b o r a t o r  
i n  r e s e a r c h  v/ho h e l r e d  me many a  t i m e  t o  g e t  ou t  o f  
my m e n t a l  r u t s .
The U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  Dar e s  S a la am ,  a l i o  ’ed 
me s u f f i c i e n t  t i m e  d u r i n g  1969/7D t o  / r i t e  up t h e  
t h e s i s  f o r  v m ic h  I  am happy  t o  e x p r e s s  ray a p p r e c i a t i o n .
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1313 l .Boaibay  and  S u r a t  r u n e s = 2 s . 6 d .
2 . 1 4  I s .  = 1 S p a n i s h  8
( W i l b u r n ,  1 ,  116 ,  1 7 3 - 4 ) .
See M a r i a  T h e r e s a  G
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CHAPTER I  
INTRODUCTION
T rade  i s  th e  p e rv a s iv e  them e i n  th e  h i s t o r y  o f  th e  E a s t  
A f r ic a n  c o a s t  an d  i s  e s s e n t i a l l y  a  u n i f y in g  econom ic and  c u l ­
t u r a l  f o r c e .  I t  fo rm ed  th e  b a s i s  o f  E a s t  A f r i c a 's  f o r e ig n  
r e l a t i o n s  w i th  th e  c o u n t r i e s  a c r o s s  th e  I n d ia n  O cean , a s  
d e p ic te d  i n  th e  F e r ip l u s  and  b y  th e  Arab g e o g ra p h e rs . I t  gave 
r i s e  to  th e  S w a h i l i  c i t y  s t a t e s  w h ich  resem b led  th e  b e a d s  o f  
a  r o s a r y ,  c l u s t e r i n g  i n  p la c e s  an d  w id e ly  spaced  e ls e w h e re , 
th re a d e d  t o g e th e r  b y  c o a s t a l  s h ip p in g , f lu su n i Kubwa p a la c e  a t  
K ilw a , b ack ed  by a  m assive  "w are h o u se " , i s  an  a d m ira b le  p o r ­
t r a i t  o f  th e  m a t e r i a l  ach ievem en t o f  th o s e  r e l a t i o n s , 1 b u t  
t h a t  was n o t  a l l  t h a t  rem ain ed . They l e f t  a  more perm anen t 
h e r i t a g e  in  th e  f o r . :  o f  th e  " S w a h ili"  c u l t u r e ,  w i th  an  A f r ic a n  
b a se  and  o r i e n t a l  e m b e llish m e n t.
I t  v /as, how ever, n o t  n e c e s s a r i l y  a  u n i f y in g  p o l i t i c a l  
f o r c e .  The l o n g i t u d in a l  a lig n m e n t o f  th e  c o a s t ,  and  th e  
p a r a l l e l  s tre a m  o f  th e  m onsoons on w h ich  depended  t r a d i n g  r e ­
l a t i o n s  b e tw een  A f r ic a  and  A s ia ,  d id  n o t f a v o u r  th e  em ergence 
o f  a  s in g l e  dom inan t and u n r iv a l l e d  c e n t r e .  The te n d e n c y  t o ­
w ards p o l i t i c a l  in d ep e n d e n c e , d e s p i t e  econom ic and c u l t u r a l  
in te rd e p e n d e n c e , was th u 3  m arked among th e  S w a h il i  c i t y  s t a t e s .
1 See D a to o  an d  S h e r i f f ,  p a s s im , fo r th c o m in g , f o r  a
summary o f  th e  g e o g ra p h ic a l  and econom ic f a c t o r s  in  
th e  e a r l y  h i s t o r y  o f  th e  E a s t  A f r ic a n  c o a s t .
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I t  was g e n e r a l ly  l e f t  to  th e  in h e r e n t  c e n t r a l i s i n g  te n d e n c y  o f 
f o r e ig n  c o n q u e ro rs , su c h  a s  th e  P o r tu g u e se  o r  th e  O m anis, to  
impose a  g r e a t e r  d e g re e  o f  u n i ty ,  to  c e n t r a l i s e  th e  t r a d e  a t  
a  few e n t r e p o t s  w h ich  c o u ld  e a s i l y  be d e fe n d e d , o f te n  on th e  
o f f s h o r e  i s l a n d s .
G eography p la y e d  a  s i m i l a r  t r i c k  in  th e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw een  th e  c o a s t  and  th e  i n t e r i o r .  The "U yika" b e l t  o f  w i l d e r ­
n e s s  o f  v a r i a b l e  w id th  and s o l i d i t y  im posed a  p r i c e  on 
com m unication  be tw een  th e  c o a s t  and  th e  i n t e r i o r .  H ere a g a in  
i t  was t r a d e  t h a t  was th e  u n i f y in g  f a c t o r .  At c e r t a i n  tim es  
i n  th e  h i s t o r y  o f  E a s t  A f r ic a ,  an d  i n  c e r t a i n  p l a c e s ,  e x te r n a l  
demand f o r  . I f r i c a n  com m odities was m assive  enough t o  prom ote a  
lo n g - d is ta n c e  l in k a g e  w ith  th e  f a r  i n t e r i o r  w h ich  e c o n o m ic a lly  
u n i f i e d  th e  c o a s t  and  th e  i n t e r i o r .  T h is  econom ic u n i ty  h as  
l e f t  i t s  i n d e l i b l e  marie in  th e  s p re a d  o f  a s p e c ts  o f  th e  S w a h il i  
c u l t u r e ,  su ch  a s  lan g u ag e  a n d , to  a  s m a l le r  e x t e n t ,  I s la m , 
a lm o s t h a lfw ay  a c r o s s  th e  c o n t in e n t .
The com m ercial em pire  c e n tr e d  on Z a n z ib a r  t h a t  d e v e lo p ed  
from  th e  seco n d  h a l f  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu r y  was th u s  b a sed  
on a  c o m b in a tio n  o f  th e  Omani c e n t r a l i s i n g  te n d e n c y  a t  th e  
c o a s t  and  th e  phenom enal econom ic i n t e g r a t i o n  o f  th e  c o a s t  and 
th e  i n t e r i o r .  A d e g re e  o f  " p o l i c y " ,  i f  i t  may be c a l l e d  s o ,  
i n  t h i s  e v o lu t io n  i s  th u s  a d m itte d . M ost h i s t o r i a n s  o f  E a s t  
A f r i c a ,  how ever, have ap p ro ach ed  th e  r e g io n  w ith  th e  t o o l s  o f 
p o l i t i c a l  h i s t o r y ,  and  w i th  a  v e ry  l im i t e d  u n d e rs ta n d in g  o f  
th e  n a tu r e  o f  th e  Omani "m onarchy", to  w h ich  th e y  a s c r ib e d
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a l l  s o r t s  o f  i n i t i a t i v e .  T hese h i s t o r i a n s ,  th u s  had  to  
r a t i o n a l i s e  a l l  th e  econom ic changes th e n  o c c u r r in g  i n  E a s t  
A f r ic a  i n  te rm s o f  th e  econom ic " p o l i c i e s "  o f  th e  p ro m in en t 
p o l i t i c a l  f i g u r e s .  C oupland  a s c r ib e d  to  th e  econom ic 
p o l ic y  o f  S e y y id  S a id ,  .among o t h e r s ,  th e  e x p l o i t a t i o n  o f 
Z a n z ib a r  and  Pemba f o r  c lo v e s ,  th e  e x p a n s io n  o f  th e  h i n t e r ­
la n d ,  and th e  developm en t o f  th e  I n d ia n  com m unity t o  f in a n c e
2econom ic d ev e lo p m en t. C o u p la n d 's  s y n th e s i s  i s  f a u l t y  n o t 
o n ly  i n  a t t r i b u t i n g  th e  changes d u r in g  S a i d 's  r e i g n  to  h i s  
p o l i c i e s ,  b u t  a l s o  i n  a s c r i b in g  i n i t i a t i v e  t o  him  f o r  
d eve lopm en ts  w h ich  w ere a l r e a d y  i n  m o tion  b y  th e  tim e  he f i r s t  
v i s i t e d  Z a n z ib a r  i n  1828. F o r  th e  p u rp o se s  o f  t h i s  t h e s i s  
i t  h a s  b e e n  fo u n d  n e c e s s a ry  to  t e a r  C o u p la n d 's  s y n th e s i s ,  
a t  l e a s t  a s  r e g a r d s  econom ic a f f a i r s ,  i n to  i t s  p r im a ry  
e le m e n ts  b e fo r e  re a s s e m b lin g  them , w ith  g r e a t e r  r e g a rd  to  
ch ro n o lo g y  and se q u en c e , to  d e te rm in e  w h e th e r  S a id  i n i t i a t e d  
th e  d e v e lo p m en ts , o r  w h e th e r  th e  l a t t e r  p e rs u a d e d  him  to
2 C oupland (1 9 3 9 ) , 4 -5 . The o t h e r  " th r e a d s "  w ere th e  i n ­
t r o d u c t io n  o f  th e  s m a ll  c o p p e r  c o in a g e  f o r  I n d ia  .which 
had  o n ly  a  l im i t e d  s ig n i f ic a n c e  i n  th e  r e t a i l  a r  Z a n z ib a r ;  
th e  r e g u l a r i z a t i o n  o f  a l l  d u t i e s  to  a  s im p le  5% d u ty  on 
im p o r ts  w ith o u t  c o n s id e r in g  th e  v e ry  im p o r ta n t  system  
o f  i n t e r n a l  d u t i e s  w h ich  w ere n o t pegged  to  a  c e r t a i n  
f ix e d  sum by  th e  com m ercial t r e a t i e s ;  and  th e  "welcome" 
he e x te n d e d  to  E uropean  and A jnerican t r a d e r s  and th e  
n e g o t i a t i o n  o f  th o s e  com m ercial t r e a t i e s .  Ingham , 1 9 ,
7 3 , 8 0 , h a s  gone so  f a r  a s  to  a s s e r t  t h a t  th e  h i s t o r y  
o f  E a s t  A f r ic a  was m oulded b y  th e  p e r s o n a l i t y  o f  S ey y id  
S a id  and B r i t a i n ' s  c o n c e rn  f o r  th e  s la v e  t r a d e .  He 
goes on  t o  s a y  t h a t  th e  t r a n s fo r m a t io n  o f  Z a n z ib a r  from  
" a  sm a ll and  r e l a t i v e l y  u n im p o rta n t v i l l a g e "  to  th e  
m ost im p o r ta n t  t r a d i n g  c e n t r e  a lo n g  th e  c o a s t  was 
" a lm o s t e n t i r e l y  due to  th e  i n i t i a t i v e  and  pow ers o f  
o r g a n i s a t i o n  o f  S ey y id  S a id " .
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s h i f t  h i s  c a p i t a l  to  Z a n z ib a r  i n  a b o u t 1840.
A p ro b a b le  d e fe n c e  f o r  th e  p o l i t i c a l  b i a s  o f  th e s e  h i s ­
t o r i a n s  i s  th e  a l l e g e d  p o l i t i c a l  b i a s  o f  th e  a v a i l a b l e  
s o u rc e s  and th e  p a u c i ty  o f  econom ic d a ta .  Few c a n  r e a l i s e  
b e t t e r  th a n  th e  p r e s e n t  w r i t e r  th e  f r u s t r a t i o n s  i n  accumu­
l a t i n g  econom ic d a t a ,  and th e  d i f f i c u l t y  o f  u s in g  a  s c a t t e r  
o f  su c h  d a t a ,  some o f  w h ich  a r e  m e re ly  w ild  g u e s s e s .  I t  i s  
f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  a  lo n g  tim e sp an  f o r  th e  s tu d y  h a s  been  
ch o sen  to  d e a l  w i th  some a s p e c ts  o f  th e  econom ic h i s t o r y  o f 
E a s t  A f r ic a  i n  o u t l i n e .  The e x e r c i s e ,  how ever, th r e a te n e d  
t o  b e  swamped b y  th e  l e s s  common d a n g e r  i n  A f r ic a n  h i s t o r y ,  
a n  abundance o f  s o u rc e s .  A c lo s e  e x a m in a tio n  o f  th e  
a v a i l a b l e  s o u rc e s  e a s i l y  e x p la in s  th e  ab o ve-m en tioned  
p o l i t i c a l  b i a s ,  i n  v iew  o f  th e  f a c t  t h a t  th e  m ost p o l i t i c a l  
o f  th e s e  s o u rc e s ,  th e  B r i t i s h  c o n s u la r  r e c o r d s ,  d u p l ic a te d  
i n  L ondon, I n d ia  and  Z a n z ib a r , have fo rm ed  th e  b a s i s  o f  many 
o f  th e  s tu d i e s  u n t i l  now. E ven th e s e  in c lu d e ,  from  1859, a 
s e r i e s  o f  t r a d e  r e p o r t s  w hich  do n o t a p p e a r  to  have been  
f u l l y  u t i l i s e d ,  n o r  w ere some o f  th e  a b le  p u b l is h e d  a c c o u n ts ,  
su ch  a s  G u i l l a i n ' s  and  B u r to n 's .  The p r e s e n t  s tu d y  h as  
a t te m p te d  to  su p p lem en t th e s e  by  an  a d m irab le  s e t  o f  d e t a i l e d  
r e p o r t s  o f  th e  com m ercial c o rn is s io n e r  a t ta c h e d  to  G u i l l a i n 's  
m is s io n  i n  th e  1840s t o  g iv e  a  b a la n c e d  p i c t u r e  o f  th e  o r -  
g a n is a t io n  and f u n c t io n in g  o f  th e  com m ercial em p ire  i n  i t s  
heyday  ( c h  V I) . H ow ever, w hat have g iv e n  th e  s tu d y  i t s  tim e 
d e p th ,  and  have e n a b le d  us to  t r a c e  econom ic c h a n g e s , have
f
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u n d o u b te d ly  b een  th e  c o n tin u o u s  s e r i e s  o f  t r a d e  f i g u r e s  f o r  
th e  t r a d e  o f  Bombay and S u ra t  w i th  E a s t  A f r i c a ,  and  th e  m ost 
v a lu a b le  s e t s  o f  p r i v a t e  com m ercial p a p e rs  o f  A m erican  mer­
c h a n ts  t r a d i n g  w i th  Z a n z ib a r . U n f o r tu n a te ly ,  th e y  a r e  n o t o f 
ev en  q u a l i t y ,  and  a r e  th e  f u l l e s t  f o r  l i t t l e  more th a n  f i f ­
t e e n  y e a r s .  T h e i r  e x is te n c e  h a s  n o t been  unknown, and a 
s e l e c t i o n  o f  them have r e c e n t l y  b een  p u b l is h e d ,  b u t  th e y  
have n o t b e fo r e  b e e n  u sed  f o r  a n  econom ic a n a ly s i s .
A d e t a i l e d  e x a m in a tio n  o f  th e s e  s o u rc e s  h as  made i t  
c l e a r  t h a t  th e  r o l e  o f  S ey y id  S a id  in  th e  econom ic d e v e lo p ­
m ent o f  E a s t  A f r ic a  i s  f a r  l e s s  s i g n i f i c a n t  th a n  p r e v io u s ly  
m a in ta in e d . More p o s i t i v e l y ,  i t  h a s  y ie ld e d  a  more p ro b a b le  
s e t  o f  p u r e ly  econom ic f a c t o r s  f o r  th e  developm ent o f  e a ch  
s e c t o r  o f  th e  economy w hich  e i t h e r  a n te d a te d  o r  w ere in d ep en ­
d e n t  o f  a  d e c is iv e  in f lu e n c e  o f  S e y y id  S a id . E ven th e  Omani 
c e n t r a l i s i n g  te n d e n c y , w h ich  p ro v id e d  a  s u i t a b l e  p o l i t i c a l  
fo rm  f o r  th e  com m ercial e m p ire , th o u g h  a  p ro d u c t  o f  Omani 
" p o l i c y " ,  c a n  b e  t r a c e d  to  a  p e r io d  lo n g  b e fo r e  S e y y id  S a id . 
S horn  o f  much o f  th e s e  m y th ic a l  g a r b s ,  w i th  w h ich  C oupland 
h a s  b u rd en e d  him i n  h i s t o r y ,  S ey y id  S a id ,  n e v e r th e l e s s ,  i s  
n o t  l e f t  e n t i r e l y  nude in  th e  h i s t o r y  o f  E a s t  A f r ic a .  Though 
he m o d e s tly  d e c la r e d  h im s e lf  to  b e  " n o th in g  b u t  a  m e rc h a n t" ,^  
he was a  c o n s id e r a b le  m erch an t. By an  i n t e l l i g e n t  re s p o n s e  to  
econom ic f a c t o r s  t h a t  w ere a f f e c t i n g  h im s e lf  and h i s  s u b je c t s
1+ C oupland  (1 9 3 8 ) , p . 299 .
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a l i k e ,  he was som etim es in  a  p o s i t i o n  to  a c c e l e r a te  d e v e lo p ­
m ent and  r e g u l a r i s e  t r a d i n g  r e l a t i o n s .  Though on o c c a s io n s  
he s a c r i f i c e d  c o n s id e r a b le  econom ic a d v a n ta g e s  and  u n w i t t in g ly  
t i e d  h i s  hands i n  th e  g e n e r a l ly  u n r e c ip ro c a te d  com m ercial 
t r e a t i e s ,  he fo u g h t  v a l i a n t l y  t o  d e fe n d  Z a n z ib a r 's  econom ic 
i n t e r e s t s .  In d ee d  he u n d e rs to o d  many o f  th e  econom ic f o r c e s  
a f f e c t i n g  th e  em pire  b e t t e r  th a n  h i s  l a t t e r - d a y  p r a i s e - s i n g e r s ,  
and  he c o n tin u e d  th e  developm en t o f  h i s  h e r i t a g e  i n to  a  f u l l -  
f le d g e d  com m ercial em pire  b y  th e  tim e  o f  h i s  d e a th .
T hese econom ic f o r c e s  w ere c e n tr e d  a ro u n d  th e  two 
m a jo r  com m odities o f  t r a d e ,  s la v e s  and iv o ry .  The a p p a re n t  
in c r e a s e  i n  th e  Omani d a te  c u l t i v a t i o n  i n  th e  e ig h te e n th  
c e n tu r y ,  an d  th e  d e c re a s in g  p r o f i t a b i l i t y  o f  th e  F re n c h  s la v e  
t r a d e  a t  Mozambique d u r in g  th e  l a s t  t h i r d  o f  t h a t  c e n tu r y ,  
com bined t o  c r e a t e  a  s u b s t a n t i a l  demand f o r  s la v e s  a t  K ilw a .
The h in te r l a n d  r a p i d l y  expanded a s  f a r  a s  Lake N y a sa , and 
Z a n z ib a r 's  e n t r e p o t  r o l e  grew  o u t o f  th e  need  to  su p p ly  Arab 
and  I n d ia n  im p o rts  t o  p a y  f o r  th e  s la v e s .  W hile th e  Omani 
demand soon  l e v e l l e d  o f f ,  th e  more s u b s t a n t i a l  F re n c h  demand 
was s u b je c t  to  v i o l e n t  f l u c t u a t i o n s  a s  a  r e s u l t  o f  th e  
N a p o le o n ic  w a rs , and  was u l t i m a t e l y  v i r t u a l l y  s t r a n g le d  in  
th e  1 320s. A v i t a l  t r a n s f o r m a t io n  i n  th e  s e c t o r  o f  th e  economy 
was t h e r e f o r e  i n i t i a t e d  by l o c a l  Arab t r a d e r s  d u r in g  th e  
f i r s t  q u a r t e r  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu r y ,  d i v e r t i n g  th e  s la v e s  
t o  th e  c lo v e  p l a n t a t i o n s  o f  Z a n z ib a r  and  Pem ba. Thus th e  
s e c t o r  was m o d if ie d  from  b e in g  p r im a r i ly  a n  e x p o r t  o f  s la v e  
l a b o u r  to  one t h a t  e x p o r te d  th e  p roduce  o f  t h a t  la b o u r  f o r
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th e  m ost p a r t  (oh3  I I  and IV ).
The second  m ajo r  econom ic f o rc e  was a c t i v a t e d  by  th e  
c o l l a p s e  o f  th e  s u p p ly  o f  iv o r y  from  Mozambique a ro u n d  th e  
t u r n  o f  th e  c e n tu r y  a s  a  r e s u l t  o f  th e  r a p a c io u s  P o r tu g u e s e  
system  o f  t a x a t i o n .  To th e  I n d ia n  demand was soon added th e  
B r i t i s h  and A m erican  i n  th e  1620s and th e  183 0 s. The su p p ly  
o f  su c h  a  com m odity o f  th e  h u n t ,  how ever, dem anded a  con­
s t a n t  e x p a n s io n  o f  th e  h i n t e r l a n d .  So r a p id  was th e  g row th  
i n  demand f o r  iv o ry  i n  th e  a f f l u e n t  W est t h a t  th ro u g h o u t th e  
c e n tu r y  i t  a lm o s t a lw ays o u t s t r ip p e d  s u p p ly , and  r e s u l t e d  in  
a  c o n s ta n t  in c r e a s e  i n  th e  p r i c e  o f  iv o ry . The p r i c e  o f  
m an u fac tu red  im p o r ts ,  on th e  o t h e r  hand , rem a in e d  s te a d y ,  o r  
even  d e c l in e d  a s  a  r e s u l t  o f  te c h n o lo g ic a l  im provem ents.
T hese d iv e r g in g  p r i c e  c u rv e s  c o n s t i t u t e d  f o r  E a s t  A f r ic a  th e  
p o w e rfu l  and  dynam ic m otive  f o r c e  f o r  th e  phenom enal expan­
s io n  o f  th e  h i n t e r l a n d .  T h is  dynamo was a b le  n o t o n ly  to  
c o v e r  th e  i n c r e a s in g  c o s t  o f  t r a n s p o r t a t i o n  by  human p o r t e r s ,  
b u t  a l s o  to  o f f e r  more l u c r a t i v e  p r i c e s  to  l o c a l  t r a d e r s  f o r  
t h e i r  com m odity e v e ry  new y e a r  (c h s  I I I  and  V ).
The com m ercial em pire  d e v e lo p e d  o u t o f  th e  more l im i te d  
e n t r e p o t  r o le  o f  Z a n z ib a r  f o r  th e  h in te r l a n d  o f  K ilw a in  th e  
l a t e r  h a l f  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu r y  to  a  v ib r a n t  econom ic 
c e n t r e  o f  a  v a s t  a r e a  t h a t  s t r e t c h e d  to  e a s t e r n  Congo b y  th e  
e a r l y  187 0 s. I t  e x p lo i te d  in g e n io u s ly  th e  v a r io u s  s t r e t c h e s  
o f  th e  c o a s t  t o  t h e i r  f u l l  econom ic y i e l d  w i th o u t ,  how ever, 
k i l l i n g  th e  t r a d e  i t s e l f .  I t  f u r t h e r e d  th e  n a t u r a l  c e n t r a l -
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i s a t i o n  o f  t r a d e  a t  Z a n z ib a r  by o f f e r in g  t a x  inducem en ts to  
p o r t s  f a r t h e r  fro m  th e  c e n t r e  to  u se  th e  e n t r e p o t .  Above 
a l l ,  i t  s e c u re d  i t s  econom ic fo u n d a tio n  by  r e s e r v in g  th e  
m ost v a lu a b le  Mrima c o a s t  f o r  th e  e x c lu s iv e  u se  o f  th e  l o c a l  
t r a d e r s .  I n  t h i s  p re -S c ra m b le  e r a  l i t t l e  need  was f e l t  t o  
c o n s o l id a te  th e  v a s t  m ark e t b y  means o f  an  e la b o r a te  p o l i t i c a l  
and a d m in i s t r a t iv e  s t r u c t u r e .  The u n d e r ly in g  p h ilo s o p h y  o f  
th e  com m erc ia l em pire  was n o t c o lo n ia l  e x p l o i t a t i o n  o f  a  su b ­
j e c t  p e o p le  b u t  th e  f o r g in g  o f  common econom ic i n t e r e s t s  
w i th  th e  p e o p le  o f  th e  i n t e r i o r .  The known demand f o r  iv o r y  
a t  th e  c o a s t  and  th e  in te n s e  c o m p e ti t io n  among c a ra v a n  t r a d e r s  
from  th e  c o a s t  and fro m  th e  i n t e r i o r ,  e n su re d  t h a t  a  l a r g e  
p a r t  o f  th e  i n c r e a s in g  p r i c e  d i f f e r e n c e  was p a s s e d  on to  th e  
p ro d u c e rs  o f  iv o ry  i n  th e  form  o f  a  l a r g e r  q u a n t i t y  o f  c lo t h  
f o r  e a c h  tu s k .  T h is  sy stem  o f  common i n t e r e s t s ,  how ever, was 
n o t s t a b l e  o r  s t a t i c ,  and  c o n s id e ra b le  s t r a i n s  were im posed 
on th e  s t r u c t u r e  o f  th e  em pire  a s  th e  " f r o n t i e r "  s u c c e s s iv e ly  
moved away from  th e  c o a s t .  The l e s s  s y s te m a t ic  p o l i t i c a l  
r e l a t i o n s  w ith  th e  p e o p le  o f  th e  i n t e r i o r ,  i n  th e  fo rm  o f  
p r e s e n t s ,  w ere n o t a  v ia b le  p ro p  f o r  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  
em pire  when c h a lle n g e d  by  d e te rm in e d  E u ropean  ex p a n sio n ism .
At th e  c o a s t  th e  S t a t e  was u n a b le  to  d e fe n d  i t s  own s h ip p in g  
and was s u b v e r te d  fro m  w i th in  by  th e  c o n v e rs io n  o f  th e  m ost 
p o w e rfu l econom ic g roup  i n to  an  in s tru m e n t o f  E uropean  i n ­
f lu e n c e .  I n  th e  i n t e r i o r  th e  r i c h  h in te r l a n d  i n  th e  Congo 
was t i e d  to  th e  e n t r e p o t  by  o n ly  a  c o u p le  o f  s le n d e r  l i f e l i n e s ,  
'.'.ben th e s e  snapped  th e  efnpire crum bled , to  be s h a re d  Out among 
a t  l e a s t  f o u r  E uropean  p o w e rs (c h s . VI and V I I ) .
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CHAPTER I I
The R ise  o f  an  E n tre po t :  Z a n z ib a r ,  1770-1810
One o f  th e  c e n t r a l  them es i n  th e  h i s t o r y  o f  th e  E a s t  
A f r ic a n  c o a s t  i s  th e  i n t e r a c t i o n  and p o t e n t i a l  c o n f l i c t  b e t ­
ween th e  two fu n d am e n ta l f o r c e s  w hich  have in f lu e n c e d  th e  
c o a s t :  th e  S w a h i l i  i d e a l  o f  p o l i t i c a l  independence  d e s p i t e  
econom ic in te r -d e p e n d e n c e  and th e  c e n t r a l i s i n g  te n d e n c y  o f  
th e  e x t e r n a l  " in v a d e r s " .  The S w a h il i  i d e a l  was n o u r is h e d  by 
g e o g ra p h ic a l  f a c t o r s  w h ich , how ever, w ere n o t u n e q u iv o c a l in  
t h e i r  e f f e c t ,  f o r  w h ile  th e y  en co u rag ed  th e  s p i r i t  o f  in d ep en ­
dence among th e  c i t y  s t a t e s ,  th e y  f a i l e d  to  p ro v id e  each  
w i th  a n  a d e q u a te  and  in d e p e n d e n t econom ic b a s e  from  w hich  to  
e x e r c is e  t h a t  in d ep e n d e n c e . P a r t i c i p a t i o n  i n  th e  w id e r  
S w a h i l i  econom ic r e g io n  f o r  p u rp o se s  o f  t r a d e  was th u s  c h a ra c ­
t e r i s t i c  o f  th e  c i t y - s t a t e s ,  and  t h i s  p e r m i t te d  a  c e r t a i n  
d e g re e  o f  econom ic d o m in a tio n  by  c e r t a i n  w e l l - p la c e d  p o r t s .
The h i s t o r y  o f  Z a n z ib a r  d u r in g  th e  l a t e  e ig h te e n th  c e n tu ry  
i s  th e  s t o r y  o f  th e  com ing t o g e th e r  o f  Z a n z ib a r 1s  own n a tu r a l  
e n t r e p o t  r o l e  and  th e  Omani c e n t r a l i s i n g  te n d e n c y  to  l a y  th e
t
fo u n d a t io n  o f  a  com m ercial em p ire .
1 . C e n t r i f u g a l  and  C e n t r i p e t a l  G e o g ra p h ic a l F a c to r s
a . The A cephalous C o a s t:
The a lig n m e n t o f  th e  more o r  l e s s  s t r a i g h t  c o a s t l in e  
p ro v id e d  no o b v io u s  fo c u s  f o r  th e  c o n t r o l  o f  th e  c o a s t  a s  a  
w h o le . C oupled  w i th  th e  t e r r i t o r i a l  s e p a r a t i o n  o f  th e  p o r t s ,
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th e  o r i e n t a t i o n  o f  th e  c o a s t  im p r in te d  on c o a s t a l  economy 
and  p o l i t i c s  i t s  g e n e ra l  a c e p h a lo u s  and  ev en  f i s s i p a r o u s  
c h a r a c t e r .  Each s o u g h t i t s  econom ic su s te n a n c e  from  a g r i ­
c u l t u r e  i n  th e  im m ediate e n v iro n s  o f  th e  p o r t ,  som etim es 
e n t i r e l y  from  th e  o f f - s h o r e  i s l a n d s  on w hich  many o f  th e s e  
p o r t s  w ere lo c a te d .  T h e i r  p r o s p e r i t y  and  s t r e n g th  l a r g e ly  
depended  on th e  f o r e ig n  t r a d e ,  on t h e i r  a b i l i t y  t o  e s t a b l i s h  
t r a d e  c o n ta c ts  w i th  th e  i n t e r i o r  and  in d ep e n d e n t o c e a n ic  con­
t a c t s  w i th  th e  n o r th e r n  rim  o f  th e  I n d ia n  O cean. I n  th e  
a b sen ce  o f  e x t e r n a l  i n te r v e n t io n  th e s e  s e p a r a te  econom ies 
b re d  in d ep e n d e n t p o l i t i e s  w i th  a  s t r o n g  se n se  o f  econom ic 
and  p o l i t i c a l  independence  w i th in  th e  w id e r  c u l t u r a l  u n i ty .
The sy s te m , how ever, had i t s  own i n t e r n a l  w eak n esses . 
V a ry in g  g eog raphy  im posed a  p a t t e r n  o f  u n e q u a l p o t e n t i a l  f o r  
th e  g row th  o f  th e  c i t y  s t a t e s .  At th e  v e ry  p r im a ry  l e v e l  th e  
s e l f - s u f f i c i e n c y  o f  some o f  th e  c i t y  s t a t e s ,  e s p e c i a l l y  th o se  
on th e  s m a l le r  i s l a n d s ,  was th r e a te n e d  by  in a d e q u a te  l o c a l  
p r o d u c t io n  o f  g r a in  and  c a t t l e .  C o n c e iv ab ly  th e  m ain land  
o p p o s i te  c o u ld  be c u l t i v a t e d  i n  p l a c e s ,  and w ith  s u rp lu s  
e ls e w h e re  and an  e f f i c i e n t  c o a s t a l  s h ip p in g , p e rh a p s  none o f 
th e  c i t i e s  w ere l im i t e d  i n  t h e i r  g row th  by  a  s h o r ta g e  o f  fo o d . 
However, dependence on e x t e r n a l  s u p p l i e s  o f  f o o d s t u f f s  was a  
s i g n i f i c a n t  c ra c k  i n  th e  c i t y  s t a t e s '  i d e a l  o f  econom ic i n ­
d ep en d en ce , and  c o u ld  be u se d  by  a  r i v a l  to  t h r e a t e n  p o l i t i c a l  
indep en d en ce  a s  w e l l .
A more d e c is iv e  f a c t o r  i n  th e  d i s p a r i t y  o f  t h e i r  g row th
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h as b e e n  t h e i r  v a ry in g  p o t e n t i a l  f o r  c o n ta c ts  w i th  th e  i n t e r i o r .  
I t  i s  p e rh a p s  commonplace to  s t a t e  t h a t  econom ics p la c e  a  c e r ­
t a i n  p r i c e  t o  l in k in g  th e  c o a s t  w i th  th e  i n t e r i o r ,  i n  te rm s 
o f  su p p ly  and demand. I n  th e  c a se  o f  E a s t  A f r ic a  th e  p r i c e  
was v a r i a b le  a c c o rd in g  to  th e  d i f f i c u l t y  o f  t r a v e r s i n g  th e  
la n d  b e h in d  th e  c o a s t  to  th e  i n t e r i o r .  A g la n c e  a t  th e  r a i n ­
f a l l  p r o b a b i l i t y  map r e v e a ls  a  t h ic k  b e l t  o f  l e s s  th a n  30 
in c h e s  needed  f o r  d e p e n d ab le  a g r i c u l t u r e  ru n n in g  j u s t  b e h in d  
th e  narrow  c o a s t a l  b e l t  o f  Kenya. T h is  i s  th e  fam ous "N yika" 
w a s te la n d  w h ich  i s  th e  l e a s t  d e n s e ly  p o p u la te d  r e g io n  i n  
K en y a .”' I t  i s  a  c o n s id e r a b le  b a r r i e r  to  i n t e r i o r  p e n e t r a t i o n ,  
b ro k en  o n ly  by th e  few r i v e r s .  How ever, i t  a l s o  form ed one 
o f  th e  r e f u g e s  o f  b ig  game, and th e  i s l a n d s  o f  h ig h e r  r a i n ­
f a l l  a ro u n d  th e  h ig h la n d  b lo c k s ,  su c h  a s  th e  T a i t a  h i l l s ,  
p ro v id s d c o n v e n ie n t c a r a v a n s e r a i s .  T hus, v /h ile  a  h ig h  premium 
was p la c e d  upon i t s  c r o s s in g ,  th e  p o t e n t i a l  f o r  t r a d e  a l s o  
e x i s t e d .  S o u th  o f  th e  b o r d e r ,  th e  b e l t  i s  b ro k e n  by  a  c h a in  
o f  h ig h la n d s  from  th e  U sam baras to  M eru and th e  r e s u l t a n t  
s t r i p  o f  h ig h e r  r a i n f a l l  and  mor-e fa v o u ra b le  v e g e ta t io n .
C oupled  w i th  th e  P a n g a n i r i v e r  i t  i s  a l i k e l y  avenue f o r  e a r l y  
c o n ta c t s  w i th  th e  i n t e r i o r .  Southw ards th e  d r y  b e l t  i s  more 
b ro k en  and  re c e d e s  f u r t h e r  i n to  th e  i n t e r i o r ,  v i r t u a l l y  d i s ­
a p p e a r in g  i n  s o u th e rn  T a n z a n ia . T hus, m oving from  n o r th  to  
s o u th  th e r e  i s  a  p r o g re s s iv e  e n la rg em e n t o f  th e  p o t e n t i a l
1 M organ and S h a f f e r ,  1 0 -1 1 .
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im m ediate h in te r l a n d  b e fo r e  th e  d i f f i c u l t  b a r r i e r  h as  t o  be 
t r a v e r s e d .
T h is  b a r r i e r ,  how ever, i s  a  n e g a tiv e  f a c t o r .  I t  i s  a  
g e o g ra p h ic a l  p r i c e  ta g g e d  on to  lo n g  d i s ta n c e  com m unication , 
w h ich  i s  b ro u g h t i n to  e x is te n c e  by  th e  s t im u lu s  and  re sp o n se  
o f  b o th  th e  h in te r l a n d  and th e  f o re la n d  to  s a t i s f y  e a ch  
o t h e r 's  d e s i r e s .  S in c e  th e  r e j e c t i o n  o f  th e  e a r l i e r  b e l i e f  
t h a t  t r a d e  r o u te s  were e s t a b l i s h e d  by  th e  c o a s t a l  p e o p le  who 
s in g le -m in d e d ly  p u sh ed  t h e i r  way i n to  th e  d a rk  i n t e r i o r ,  th e
pendulum  lias  swung to  th e  o t h e r  e x tre m e , t h a t  th e  t r a d e  r o u te s
2
w ere e s t a b l i s h e d  " e x c lu s iv e ly  th ro u g h  A f r ic a n  i n i t i a t i v e " .
The q u e s t io n ,  s u r e l y ,  sh o u ld  be ap p ro ach ed  r a t h e r  b y  r e f e re n c e  
to  su p p ly  .and demand o f  th e  v a r io u s  com m odities from  b o th  
en d s and to  th e  a b i l i t y  o f  one s id e  o r  th e  o th e r  a t  a  p a r ­
t i c u l a r  tim e  and  p la c e  to  re sp o n d  to  econom ic f a c t o r s .  The 
p a t t e r n  was p ro b a b ly  v a r i a b le  and n o t o n ly  i n  te rm s  o f  who 
b la z e d  th e  t r a i l .  I t  may be p o s s ib le  to  d i s c o v e r  i n  some 
p la c e s  th e  f o r g in g  o f  l i n k s  b e tw een  th e  c o a s t  and  th e  p r e ­
e x i s t i n g  r e g io n a l  t r a d i n g  ne tw o rk s i n  th e  i n t e r i o r  w hich 
p ro v id e d  th e  n e c e s s a ry  econom ic o r g a n iz a t io n  f o r  th e  f u l l e r  
e x p l o i t a t i o n  o f  th e  n a tu r a l  r e s o u r c e s  and th e  d i s t r i b u t i o n  
o f  t r a d e  goods.
b .  The M onsoonal Focus
L o c a l g eog raphy  i n  v a r io u s  ways made f o r  a  d i s p a r i t y  
i n  th e  g row th  and s t r e n g th  o f  th e  c i t y  s t a t e s .  C lim a to lo g y ,
2 A lp e r s ,  (1 9 6 7 ) , 13.
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o r  more p a r t i c u l a r l y  th e  m oncoonal wind, sy s te m , compounded 
th e  t h r e a t s  t o  th e  independence  o f  th e  c i t y  s t a t e s  b y  com ing 
c l o s e s t  to  p ro v id e  a  f o c a l  a r e a  f o r  th e  e a s t  A f r ic a n  c o a s t .  
The im p o rtan ce  o f  th e  monsoon h a s  been  more o f t e n  s t r e s s e d  
th a n  u n d e rs to o d . I t  i s  w o rth  em p h a s is in g  t h a t  th e  system  i s  
h ig h ly  dynam ic. The e a s t  A f r ic a n  c o a s t  i s  o n ly  a  f r i n g e  o f 
t h i s  sy s te m , whose q u a l i t i e s  a r e  v a r ia b le  i n  tim e  and  space  
a c c o rd in g  to  th e  l a t i t u d e .  The map"1 f o r  November shows th e  
" b u i ld  up" o f  th e  N o rth  E a s t  Monsoon. I t  i s  a p p a re n t t h a t  
th e  s p a t i a l  e x te n t  o f  r e l i a b l e  n o r th e r ly  w inds encom passes 
th e  n o r th w e s t c o a s t  o f  I n d ia ,  s o u th  A ra b ia , and  th e  S om ali 
c o a s t  o n ly  a s  f a r  s o u th  a s  a b o u t f i v e  d e g re e s  n o r th ,  t o  th e  
n o r th  o f  M ogadishu . The w inds a r e  s te a d y  and l i g h t  (o v e r  
55% b e in g  l e s s  th a n  10 m .p .h . ) .  T h is  i s  th e  e a r l y  se aso n  
f o r  th e  d e p a r tu r e s  o f  dhows from  th e  s o u th  A ra b ia n  c o a s t  
w h ich  s a i l  a lo n g  th e  E a s t  A fr ic a n  c o a s t ,  t a k in g  be tw een  30 
and 40  day s to  r e a c h  t h e i r  d e s t i n a t i o n .  W ith  a  g r e a t e r  
f re q u e n c y  o f  t r o p i c a l  s to rm s i n  th e  A ra b ia n  S e a , e s p e c i a l l y  
i n  th e  e a s t e r n  h a l f ,  i n  O c to b e r  and November, s u i t a b l e  
s a i l i n g  c o n d i t io n s  from  n o rth w e s t I n d ia  o c c u r  l a t e r .  A t th e  
same tim e  th e  E a s t  A f r ic a n  c o a s t  betw een  th e  E q u a to r  and 
10°S . i s  d o m in a ted  by th e  d e c l in in g  S o u th  E a s t  T r a d e s ,  used  
f o r  com m unication  from  th e  M ascaren es .
By Decem ber th e  monsoon w ith  6o/o f re q u e n c y  h a s  e x te n d e d
3 The d i s c u s s io n  on th e  monsoon i s  b a sed  on K ir k ,  (1 962); 
M cM aster, (1966^ Weat h e r  in  th e  I n d ia n  O cean ; M onthly
•v!c t e o r o lo g i c a l  c h a r t s  o f  th e  I n d ia n  O cean ; M arine 
C lim a tic  A t la s  o f  th e  W o rld . V o l. I l l
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a3 f a r  a s  10°S. w h ile  th e  p a t t e r n  h a rd e n s  w i th  i n c r e a s in g  
r e l i a b i l i t y  .and s t r e n g th  o f  th e  w ind i n  J a n u a ry ,  th e  peak  
m onth , th e r e  i s  no f u r t h e r  s h i f t  s o u th  e x c e p t i n  th e  dO;l> 
r e l i a b i l i t y  from  a b o u t th e  E q u a to r  to  th e  l a t i t u d e  o f  Z a n z ib a r . 
The c o n s ta n c y  o f  n o r th e r ly  w inds re a c h e s  and  th e  w inds
a re  s t r o n g e r ,  a l lo w in g  f o r  a  f a s t e r  and more d i r e c t  voyage 
from  n o r th w e s t  I n d ia  i n  a b o u t 20 d a y s . T h is  i s  th e  s e a so n  
f o r  th e  I n d ia n  v e s s e l s .  I n  1825 a l l  th e  v e s s e l s  fro m  I n d ia  
a r r i v e d  a t  Mombasa i n  J a n u a ry  and  F e b ru a ry , L a te r  th a n  th e  
v e s s e l s  from  A ra b ia  i n  g e n e r a l .^  The co n seq u e n t s h o r t e r  
s e a s o n  o f  t r a d e  i n  E a s t  A f r ic a  and  th e  g r e a t e r  r e l i a b i l i t y  
o f  w in d s  from  Z a n z ib a r  n o i 'th w ard s , a r e  c e r t a i n l y  s t r o n g  
re a s o n s  f o r  th e  c h o ic e  by  th e  I n d ia n s  o f  th e  n o r th e r n  p o r t s  
a s  t h e i r  c e n t r e s  o f  t r a d e .  The m onsoons, t h e r e f o r e ,  a r e  
p a r t l y  r e s p o n s ib le  f o r  c r e a t i n g  c o n d i t io n s  f o r  th e  r i s e  o f  
a  fo c u s  i n  E a s t  A f r ic a  i n  th e  n o r th e r n  h a l f  o f  th e  c o a s t ,  
r a t h e r  th a n  th e  s o u th e rn .
I f  th e  monsoon h a s  p la c e d  th e  c o a s t  o f  s o u th e rn  T a n z an ia  
a t  a  d is a d v a n ta g e ,  th e  c o a s t  to  th e  so u th  o f  Gape D elgado was 
a t  an  ev en  g r e a t e r  d is a d v a n ta g e .  The c o n s ta n c y  o f  th e  monsoon 
f a l l s  d r a m a t ic a l ly  a s  i t  e n c o u n te rs  s o u t h - e a s t e r l i e s  b low ing  
to w ard s Mozambique. The convergence  o f  th e  two w ind sy stem s 
c r e a t e s  a  r e g io n  o f  v a r i a b le  w inds and u n s ta b le  w e a th e r  
p ro n e  to  t r o p i c a l  c y c lo n e s  i n  th e  Mozambique c h a n n e l. The
4  P .H .0 . : Adm. 5 2 /3 9 4 0 . Em ery’ s  j o u r n a l ,  p a s s im .
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voyage i s  a rd u o u s  and d a n g e ro u s . I t  i s  h a rd ly  s u r p r i s i n g  
t h a t  b e fo r e  th e  P o r tu g u e s e  th e  e n t r e p o t  was l o c a te d  n o r th  o f  
Cape D e lg a d o , w h ile  th e  a l l  im p o r ta n t  S o f a la  t r a d e  was se rv e d  
by  c o a s t a l  s h ip p in g  w hich  ca n  " s t e a l "  a lo n g  th e  c o a s t .  The 
de tach iiien t o f  S o f a la  by th e  P o r tu g u e s e  c u t  o f f  th e  f lo w  o f 
com m odities to  th e  n o r th e r n  e n t r e p o t ,  and some o f  th e  I n d ia n  
v e s s e l s  w ere f o r c e d  to  seek  t h e i r  s u p p l i e s  from  th e  new ly 
e s ta b l i s h e d  P o r tu g u e s e  e n tr e p o t  a t  Mozambique. The c ro s s in g  
o f  Cape D e lg ad o , t h e r e f o r e ,  g r e a t l y  le n g th e n e d  th e  tim e  needed 
to  co m p le te  a  voyage a s  w e l l  a s  a d d in g  t o  th e  h a z a rd s  o f  th e  
voyage. As lo n g  a s  th e  P o r tu g u e s e  h o ld  on th e  t r a d e  r o u te s  
i n t o  th e  Zam besi h i n te r l a n d  p e r s i s t e d ,  th e  c o a s t  to  th e  n o r th  
c o u ld  r i s e  a g a in  e c o n o m ic a lly  m a in ly  by d e v e lo p in g  i t s  own 
t r a d e  c o n ta c ts  w i th  th e  i n t e r i o r  and  th e re b y  a t t r a c t i n g  th e  
f o r e i g n  m e rc h an ts  back .
The N o rth  B a s t M onsoonal c o n d i t io n s  b e g in  t o  b re a k  down 
by M arch a n d , c o n s i s t e n t  w i th  th e  f r i n g e  s i t u a t i o n  o f  E a s t  
A f r ic a  i n  th e  sy s te m , i t  d o e s  so f i r s t  in  th e  s o u th .  Thus 
th e  o u tw ard  s a i l i n g  s e a s o n  i s  s h o r te n e d  a s  we go s o u th .
V e s s e ls  w is h in g  to  make f o r  K ilw a , f o r  exam p le , a r e  t h e r e f o r e  
f o rc e d  to  make a  f a s t e r  and  more d i r e c t  voyage. By M arch 
th e  monsoon in  th e  Mozambique c h a n n e l h a s  e n t i r e l y  c o l l a p s e d ,  
and  th e  w inds a r e  s t r o n g e r  and  p re d o m in a n tly  s o u th e r ly  (o v e r  
70/.j)« V e s s e ls  g o in g  s o u th  o f  Cape D elgado have t h e r e f o r e  to  
make p o r t  lo n g  b e fo re  t h a t .  The N o rth  E a s t  Monsoon e x te n d s  
o n ly  a s  f a r  s o u th  a s  Z a n z ib a r  i n  M arch , and t h e r e a f t e r  th e r e  
i s  a  g r a d u a l  " b u i ld  up" o f  th e  S o u th  w est M onsoon, w h ich
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b e g in s  to  in f lu e n c e  th e  H a s t A f r ic a n  c o a s t  i n  A p r i l  and  i s  
w e l l  e s t a b l i s h e d  by  May a s  th e  w inds g e t  s t r o n g e r .  Dhows 
w hich  le a v e  b e fo re  m id -A p r il  may ta k e  30 to  40  d a y s , w hereas 
th o s e  l e a v in g  betw een  m id -A p r il  and mid-May co m p le te  t h e i r  
voyage i n  20-25 d a y s . N o rm ally , how ever, dhows le a v e  E a s t  
A f r ic a  in  A p r i l  to  a v o id  th e  t r o p i c a l  s to rm s more f r e q u e n t  
i n  th e  A ra b ia n  s e a  i n  May an d  J u n e . C o n tra ry  to  th e  commonly 
h e ld  b e l i e f ,  th e  S o u th  W est M onsoon, when f u l l y  d e v e lo p ed  in  
Ju n e  and  J u l y ,  i s  much to o  s t r o n g  f o r  th e  I n d ia n  Ocean 
c r a f t .  O ff  th e  S om ali c o a s t  w inds o f  g a le  f o r c e  (m ore th a n  
35 m .p .h . ) be tw een  Ju n e  and A ugust r e a c h  betw een  3 0 and 60/>.
The n a t iv e  m a r in e r s ,  t h e r e f o r e ,  n o rm a lly  u t i l i z e  th e  l i g h t e r  
w inds f o r  t h e i r  r e t u r n  jo u rn e y  e i t h e r  d u r in g  th e  " b u i ld  up" 
o f  th e  m onsoon o r  w i th  th e  " t a i l - e n d "  i n  S ep tem b er, h a v in g  
"w in te re d "  i n  E a s t  A f r ic a .  T hese a l t e r n a t i v e s ,  how ever, w ere 
a v a i l a b l e  o n ly  to  th e  c o a s t  n o r th  o f  Cape D e lg a d o , and th e  
c h o ic e  be tw een  them  depended on th e  l e v e l  o f  econom ic o r g a n i s a t io n  
f o r  c r e d i t  and th e  c o l l e c t i o n  and w areh o u sin g  o f  th e  com m odities 
d u r in g  th e  o f f - s e a s o n .  I t  i s  p o s s ib le  t h a t  w in te r in g  may 
have b e e n  commoner b e fo r e  th e  n in e te e n th  c e n tu r y  th a n  a f t e r ,  b u t  
s a i l i n g  w i th  th e  " b u i ld  up " a p p e a rs  t o  have b e e n  th e  g e n e ra l  
r u l e .  E ven w ith o u t w in te r in g  th e r e  was an  a d e q u a te  t r a d i n g  
se a so n  whose d u r a t io n ,  how ever, d e c re a s e d  from  n o r th  t o  s o u th  
n o t o n ly  by  th e  le n g th e n in g  o f  th e  voyage b u t a l s o  by  th e  
l a t e r  e s ta b l is h m e n t  and  th e  e a r l i e r  b re a k -u p  o f  th e  monsoon 
i n  th e  s o u th .  I n  c o n t r a s t ,  th e r e  was no a l t e r n a t i v e  to  
" w in te r in g "  f o r  th o s e  who w ent to  th e  s o u th  o f  Cape D e lg ad c .
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O nly th e  P o r tu g u e s e  d e te r m in a t io n  and c o n t r o l  p e rm i t te d  th e  
g row th  o f  Mozambique a s  an  e n t r e p o t .
The m onsoons, t h e r e f o r e ,  h e lp e d  to  d e f in e  a  fo c u s  a r e a ,  
th e  a r e a  m ost c o n v e n ie n t f o r  m onsoonal dhows. I n  th e  ab sen ce  
o f  b lo c k a d in g  n a v ie s  i t  i s  p ro b a b ly  g o in g  to o  f a r  t o  sa y  t h a t  
Z a n z ib a r  h ad  a  commanding p o s i t i o n  on th e  Z a n z ib a r  c h a n n e l 
w h ich  was n o rm a lly  u se d  f o r  com m unication  w i th  th e  s o u th .
The m ost t h a t  c a n  b e  s a id  i s  t h a t  g e o g ra p h ic a l  an d  c l im a t i c  
c o n d i t io n s  f a c i l i t a t e d  th e  g row th  o f  a n  e n t r e p o t  a lo n g  th e  
n o r th e r n  c o a s t  a b le  t o  c o n t r o l ,  i n  th e  econom ic s e n s e ,  th e  
f o r e ig n  t r a d e  o f  th e  s o u th e rn  c i t y  s t a t e s .  One o f  th o se  
c o n d i t io n s  was th e  w ind  sy stem  w h ich  p ro v id e d  th e  m otive  
pow er f o r  c o a s t a l  s h ip p in g  to  e n a b le  th e  c o l l e c t i o n  o f  c a rg o e s  
a t ,  an d  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  goods fro m , th e  e n t r e p o t .  Much 
o f  th e  s t r i c t l y  l o n g i t u d in a l  c o a s t a l  t r a f f i c  was c o n t r o l l e d  
by  th e  m onsoons. How ever, b e in g  a t  th e  edge o f  th e  sy s te m , 
E a s t  A f r i c a  e x p e r ie n c e d  lo n g e r  in te rv e n in g , s e a s o n s  o f  v a r i a b le  
w inds w hich  ca n  b e  u sed  by  th e  c o a s t a l  c r a f t s  t o  " s t e a l "  from  
one p o r t  to  a n o th e r ,  u s in g  la n d  and se a  b re e z e s  These 
se a s o n s  a r e  c a l l e d  in  K is w a h i l i  "Tanga M b ili"  (tw o  s a i l s ) ' ’ 
w h ich  i n  f a c t  i n d i c a t e  th e  p o s s i b i l i t y  o f  tw o-w ay l a t e r a l  
com m unication  be tw een  th e  o f f - s h o r e  i s l a n d s  and  th e  m ain land  
th ro u g h  th e  g r e a t e r  p a r t  o f  th e  y e a r .  T hese w inds a re
5 C h r i s t i e ,  (1876^ 1 1 ; P r i n s ,  (1965^ 303; J o h n s o n , (1 945), 
45 2 . P r i n s  g iv e s  a  more t e c h n i c a l  b u t  p e rh a p s  n o t 
c o n f l i c t i n g  m eaning.
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a d m ira b ly  s u i t e d  to  e n t r e p o t  a c t i v i t i e s  d u r in g  th e  o f f - s e a s o n s  
a s  w e l l  a s  th e  l a r g e  s c a le  g r a i n  t r a n s p o r t a t i o n ,  su ch  a s  
from  Pemba t o  Mombasa.
The p a t t e r n  em erg in g  from  th e  c o n s id e r a t io n  o f  th e  geo­
g rap h y  o f  E a s t  A f r ic a  i s  th u s  e q u iv o c a l .  On th e  one hand i t  
fa v o u re d  th e  g row th  o f  in d ep e n d e n t c i t y  s t a t e s ,  o f t e n  p r o s ­
p e ro u s  b u t  u l t i m a t e l y  p o l i t i c a l l y  and  e c o n o m ic a lly  w eak. On 
th e  o t h e r  hand i t  c r e a te d  n a t u r a l  s t r a i n s  w i th in  th e  whole 
E a s t  A f r ic a n  econom ic system  w hich  s t r e n g th e n e d  some s t a t e s  
a t  th e  ex pense  o f  th e  o th e r s  and c r e a te d  c o n d i t io n s  oonducive  
to  c e n t r a l i s a t i o n .  And y e t  no n a t iv e  "em pire"  p ro b a b ly  
e v e r  a r o s e  a p a r t  from  some l im i t e d  l o c a l  e x p a n s io n  and  un­
s t a b l e  a l l i a n c e s . ^  The two te n d e n c ie s  p ro b a b ly  c a n c e l le d  
e a c h  o th e r  o u t .  I t  p e rh a p s  c a l l e d  f o r  a n  e x t e r n a l  c e n t r a l i s i n g  
i n te r v e n t io n  to  t i l t  th e  b a la n c e .
2 . The Omani I n te r v e n t io n
The r e c a p tu r e  o f  M uscat i n  1650 s e t  o f f  Oman on a  p a th  
o f  p o l i t i c a l  and  econom ic t r a n s f o r m a t io n  w h ich  tu r n e d  h e r  
i n to  a  com m ercial and s t r o n g ly  e x p a n s io n is t  m a ritim e  s t a t e .
H er a n t i - P o r tu g u e s e  o f f e n s iv e  met an  e a r l y  re s p o n s e  i n  E a s t  
A f r ic a  w here th e  g r ie v a n c e s  w ere more econom ic. I t  r e k in d le d  
th e  t r a d i t i o n a l  s p i r i t  o f  independence  .among t h e  c i t y  s t a t e s
6 The c o n c ep t o f  th e  "Z enj Em pire" i s  now th ro u g h ly  d i s ­
c r e d i t e d .  HE A . p ..  113. The r a t h e r  w ild  c la im s  
o f  th e  " H is to ry  o f  P a te "  in  S t ig a n d , 4 5 , and  W erner,
i71 915 l  p a s s im , have a ls o  b een  r e j e c t e d .  C h i t t i c k  ( 1969) ,  
p p . 3 7 5 -8 2 .
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f r e t t i n g  u n d e r  th e  heavy  b u rd en  o f  P o r tu g u e se  m onopoly. The 
l e a d e r  was o f te n  P a t e ;  b u t  she was a  l e a d e r  o f  a t  m ost a  
lo o s e  and u n s ta b le  a l l i a n c e .  I n  th e  second  h a l f  o f  th e  s e v e n te e n th  
c e n tu ry  two c o n f l i c t i n g  f o r c e s  w ere th u s  b ro u g h t t o g e th e r  in  
a  common a l l i a n c e  t o  smash th e  P o r tu g u e s e  hegemony. The c i t y  
s t a t e s  had a  l im i t e d  o b je c t iv e  -  th e  rem oval o f  f o r e ig n  dom­
i n a t io n  to  a llo w  them  freedom  o f  a c t i o n  and econom ic g row th .
The O m anis, how ever, so u g h t to  r e p la c e  th e  P o r tu g u e s e  r u le  
by  t h e i r  own.
The P o r tu g u e s e  h ad  e s ta b l i s h e d  t h e i r  r u l e  n o r th  o f  Cape 
D e lg a d o , c e n tr e d  on Mombasa. They w ere f o rc e d ,  how ever, to  
a llo w  th e  developm ent o f  a n o th e r  c e n t r e  a t  P a te  be tw een  
1633 and  1645 when th e y  e s ta b l i s h e d  a  cu stom -house  t h e r e ,  
p e rh a p s  i n  r e c o g n i t io n  o f  th e  r o l e  P a te  was a l r e a d y  p la y in g  
a s  a  c e n t r e  f o r  A rab  and  I n d ia n  s h ip p in g  and  i t s  s u c c e s s  in  
f o r g in g  t r a d e  l i n k s  w i th  th e  i n t e r i o r /  The r e s u l t i n g  p r o s ­
p e r i t y  i s  g r a p h ic a l ly  d e s c r ib e d  i n  th e  S w ah ih H i s t o r y  o f  P a t e :
"They made la r g e  h o u se s  and p u t  i n  them  b r a s s  lam ps 
w ith  ch im n ey s, and th e y  made la d d e r s  o f  s i l v e r  to  
c lim b  i n to  bed  w i th ,  and  s i l v e r  n eck  c h a in s .  I n to  
th e  P i l l a r s  o f  th e  h o u ses  th e y  b e a t  s i l v e r  s tu d s
7 B o x er, 4 4 . I n  1679 th e  P o r tu g u e s e  had  to  le a v e  b e h in d  
1 5 ,0 0 0 -2 0 ,0 0 0  c ru z a d o s  w o rth  o f  iv o ry  o u t o f  t h e i r  
b o o ty . T h is  may have come from  P a t e 's  t r a d e  w ith  th e  
G a l la .  S t r a n d e s ,  2 3 2 ;  F re e m a n -G re n v ille , (1962), 181.
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and n a i l s  o f  g o ld  on to p  o f  them ."
I f  t h i s  t r a d e  made P a te  r i c h  i t  a l s o  made h e r  p o w e rfu l  enough
f o r  th e  P o r tu g u e s e  t o  f e a r  h e r  an d  to  a tte m p t to  s h u t  down 
9
th e  c u s to m -h o u se . B ut i t  was i n  v a in .  The c lo s i n g  o f  th e  
custom -house  c o n v e r te d  P a te  i n to  a  c e n t r e  o f  a n t i - P o r tu g u e s e  
i n s u r r e c t io n s  a l l  a lo n g  th e  c o a s t ,  and w ith  th e  a s s i s t a n c e  
o f  Omani r a i d e r s ,  su cceed ed  in  g e n e r a l ly  w eaken ing  th e  P o r -  
guguese h o ld  o v e r  th e  E a s t  A f r ic a n  c o a s t .  P a t e ' s  a b i l i t y  to  
m a in ta in  h e r  momentum, b o th  in  m i l i t a r y  and com m erc ia l w a rfa re  
a g a in s t  th e  P o r tu g u e s e  would s u g g e s t  a  v e ry  s t r o n g  econom ic 
b a s e  w h ich , though  i t  d id  n o t mnice h e r  in v u ln e ra b le  to  r e ­
p e a te d  P o r tu g u e s e  r a i d s ,  a llo w e d  h e r  to  a b so rb  them , y i e l d  
r i c h  b o o t i e s ,  and y e t  r i s e  a g a in  t o  th row  o f f  th e  r a i d e r s  
a f t e r  a  v e ry  s h o r t  p e r io d ,  a s  i n  1679 and 1 6 8 8 .^  I t  was 
t h i s  econom ic momentum, p ic k e d  up in  th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y ,  
w h ich  p e r m i t t e d  P a te  t o  c a r r y  th e  o f fe n s iv e ,  i n to  th e : P o r tu g u e se  
domaims in  th e  n e x t c e n tu ry .
a .  Tfao T ra n s fo rm a tio n  o f  Oman
The c o l la p s e  o f  th e  P o r tu g u e s e  r u l e  d id  n o t l e a d  to  
th e  s e t t i n g  up o f  a  com parab le  Omani d o m in a tio n  f o r  a n o th e r  
h a l f  o r  ev en  a  f u l l  c e n tu r y .  The " in te rre g n u m "  a llo w e d  th e  
p ro c e s s  o f  l o c a l  ind ep en d en ce  and  econom ic g row th  to  r e a s s e r t
8 S t ig a n d , 49-
9 B o x e r, 45.
10 S t r a n d e s ,  232 , 236- 8 .
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i t s e l f .  The f a i l u r e  o f  th e  Omanis to  p ro v id e  a  u n i fy in g
f o r c e  a t  t h i s  t im e  ca n  b e  e x p la in e d  m ain ly  i n  t e r n s  o f  Omani
h i s t o r y .  W ith th e  e x p u ls io n  o f  th e  P o r tu g u e s e , Oman had
em barked on a  tw o -s ta g e  t r a n s f o r m a t io n  in  h e r  c h a r a c t e r  and
p o l i t y . 11 I n  th e  M uscat h a rb o u r  th e  Omanis had  c a p tu r e d  a
num ber o f  P o r tu g u e s e  v e s s e l s ,  and i n  a  rem a rk a b ly  s h o r t  tim e
th e y  had  b u i l t  up a  s t r o n g  n a v a l  fo rc e  w hich  s a l l i e d  f o r t h
1 2t o  h a ra s s  th e  P o r tu g u e s e . I t  was th e  t r a d i t i o n a l  p o l i t y ,  
s t r e n g th e n e d  by  a  s t r o n g  r e l i g i o u s  and  n a t i o n a l i s t  s e n se  o f  
u n i ty ,  t h a t  l e d  th e  f i g h t  a g a in s t  th e  i n f i d e l .  I t  arm ed 
i t s e l f  w i th  th e  lo n g  spoon  needed  to  c o u n te r  P o r tu g u e s e  s e a -  
pow er b u t i t s  c e n t r e  o f  pow er was i n  th e  i n t e r i o r .  I t  had 
l im i t e d  a im s a p a r t  from  f r e e in g  th e  hom eland fro m  f o r e ig n  
c o n t r o l .  I t s  a c t i v i t i e s  a b ro a d  w ere  c h a r a c te r i s e d  b y  p e r io d ic  
r a i d i n g  o f  th e  P o r tu g u e s e  s e t t le m e n ts  i n  I n d i a ,  th e  P e r s i a n  
G u lf  and  E a s t  A f r ic a .  I n  E a s t  A f r ic a  th e y  th r e a te n e d  th e  
P o r tu g u e s e  hegemony, b u t  a p p a r e n t ly  made no a tte m p t a t  a 
s y s te m a t ic  c o n q u e s t and e s t a b l i s h  an  e la b o r a t e  fo rm  o f
11 A u th o r i t a t i v e  h i s t o r i e s  o f  Oman a r e  l a c k in g .  The hypo­
t h e s i s  i s  b a se d  m ain ly  on th e  Omani c h r o n ic le  b y  O a l i l  
b . R a z ik . B a t h u r s t 's  l a r g e l y  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  Oman 
u n d e r  th e  l a i u b i  h a s ,  u n f o r t u n a t e ly ^ h o t  examine.', th e  
econom ic q u e s t io n  i n  d e p th .
12 B o x er, 4 6 , n . 2 . Ke b e l i e v e s  th e  P o r tu g u e s e  v e s s e l s  
p ro v id e d  th e  m odel f o r  th e  Omani w a r s h ip s ,  w hereas 
Hom e-11 a s c r ib e s  th e  E u ropean  in f lu e n c e  to  th e  E n g l is h  
E a s t  I n d ia  Com pany's v e s s e l s .  S t r a n d e s ,  226 , s u g g e s ts  
th e  E n g l is h  and th e  B u tc h  s o ld  su ch  v e s s e l s  t o  Omanis 
th o u g h  th e y  b u i l t  some th e m se lv e s . W arden, 169. I t  
sh o u ld  a l s o  b e  rem euibered t h a t  a  l a r g e  p a r t  o f  th e  
Omani n a v a l f l e e t  c o n s is te d  o f  arm ed dhows. M ile s ,
237, 273.
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a d m i n i s t r a t i o n . ^  A lre a d y  b y  1652 th e  P o r tu g u e s e  c a p ta in  o f
Mombasa was r e p o r t in g  t h a t  th e  r e g io n  was i n f e s t e d  w i th  Omani
r a i d e r s  and t h a t  th e  w hole S w a h i l i  c o a s t  was in  open r e b e l l i o n .
I n  1660 th e  Omanis and t h e i r  S w a h il i  a l l i e s  o c c u p ie d  Mombasa
tow n and  c a p tu re d  th r e e  P o r tu g u e se  v e s s e l s .  I n  1670 th e y
w ent so  f a r  a s  t o  a t t a c k  Mozambique c a s t l e ,  u n s u c c e s s f u l ly ,
a l th o u g h  th e y  p i l l a g e d  th e  tow n b e fo r e  d e p a r t i n g . ^  A p art
from  th e s e  s p e c i f i c  Omani n a v a l  e x p e d i t io n s  A rab dhows
a p p e a re d  a n n u a lly  in  E a s t A f r ic a n  w a te r s  w i th  th e  m onsoons,
o s te n s ib ly  t o  t r a d e ,  b u t  n o t a v e rs e  t o  r a i d i n g  th e  P o r -
1 5tu g u e s e  and  t h e i r  l o c a l  a l l i e s .
W hile th e  f i r s t  s ta g e s  o f  th e  t r a n s f o r m a t io n  tu rn e d  
Oman i n t o  a  n a v a l  and " r a id in g "  pow er, th e  second  s ta g e  was 
to  c o n v e r t  h e r  i n to  a  com m ercial and  e x p a n s io n is t  pow er. 
C r u c ia l  i n  t h i s  was th e  a t t i t u d e  to w ard s commerce. The con­
q u e ro r  o f  M uscat in c u r r e d  th e  odium o f  th e  r e l i g i o u s  p a r t y  
f o r  t a k in g  p a r t  in  commerce even  though  he d id  so  u n d e r  th e  
c lo a k  o f  th e  h o ly  w a r , a s  th e  Omani h i s t o r i a n  p u ts  i t ,  " to  
su p p ly  th e  demand o f  th e  M ussulm ans f o r  h o r s e s ,  a n u s ,  e t c . " . ^  
By th e  tim e  h i s  son  d ie d  i n  1711 he had  a c q u ir e d  p o s s e s s io n
13 M ile s ,  212-20 . S a l i l  b . R a z ik , 8 7 -d . B a th u r s t ,  2 0 5 -6 ,
sa y s  t h a t  th e  p e r io d  was c h a r a c te r i s e d  by  w ars  "on 
f l im s y  p r e t e x t s " ,  w h ich  w ere , p e rh a p s ,  n e c e s s a ry  to
lo o s e n  P o r tu g u e s e  h o ld  on th e  W estern  I n d ia n  O cean. Ke
a p p e a rs  to  have m is ju d g ed  th e  c h a r a c te r  o f  th e  su c c e e d in g  
s ta g e  w h ich  he s a y s  was c h a r a c te r i s e d  by  " b la t a n t  
a g g re s s io n  h a v in g  no o th e r  p u rp o se  th a n  p lu n d e r " .  See 
b e lo w .
14 B o x e r, 4 7 -8 . S t r a n d e s ,  228 , 230.
15 S t r a n d e s ,  239 -40 .
16 M ile s ,  213. S a l i l  b . R a z ik , 89 . B a th u r s t ,  137«
o f  o n e - t h i r d  o f  a l l  t h e  d a t e - t r e e s  i n  Oman, 1700 s la v e s  and
54  v e s s e l s , 1^ th e  th r o e  e le m en ts  i n ,  and a  good i n d ic a t i o n
o f ,  th e  Omani f o r e ig n  t r a d e .  They c a p tu r e d  th e  l u c r a t i v e
t r a d e  be tw een  G u ja ra t  and P e r s i a ,  and n ay  have a c te d  a s  th e
13g e n e ra l  c a r r i e r s  o f  t r a d e  in  th e  , / e s t e m  I n d ia n  O cean . The
p r o f i t  from  commerce a s  w e l l  a s  th e  l o o t  from  th e  r a i d s
a g a in s t  th e  P o r tu g u e s e  th u s  seem  to  have c r e a te d  a  r e s p e c -
1 9t a b l e  c l a s s  o f  m e r c h a n t - c a p i ta l i s t g .
The change i n  a t t i t u d e  to w ard s  commerce b y  th e  end  o f  
th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y  b eg an  to  have a n  e f f e c t  on th e  
a t t i t u d e  to w ard s  e x t e r n a l  v e n tu r e s .  The r a i d s  w ere r e p la c e d  
by  more s y s te m a t ic  t e r r i t o r i a l  e x p a n s io n , p e rh a p s  t o  e x p lo i t  
th e  a r e a  u n d e r  Omani in f lu e n c e  more e f f e c t i v e l y .  F o r  E a s t  
.A frica  th e  lo n g  s e ig e  o f  Mombasa betw een  1696 and  1699 and 
th e  e s ta b l is l im e n t  o f  a d m in i s t r a t io n  upon i t s  c a p tu r e  were 
s ig n s  o f  th e  change t h a t  had ta k e n  p la c e  i n  Oman. But i t  
was a  w eak f i r s t  e f f o r t ,  and  a  g a r r i s o n  a p p a r e n t ly  was l e f t  
o n ly  a t  Mombasa, u 'i th  th e  s p i r i t  o f  indep en d en ce  among th e  
c i t y  s t a t e s  s t i l l  ru n n in g  s t r o n g  th e  sym bol o f  e x t e r n a l l y  
im posed u n i ty ,  th e  Omani g o v e rn o r  o f  Mombasa, was soon  e x p e l le d .
17 S a l i l  b . R a z ik , 93. B a th u r s t ,  205-6 . The l a t t e r  u sed  
some o t h e r  Omani c h r o n ic le s  w h ich  d i f f e r  from  th e  f o m e r .  
S a l i l  s a y s  he owned 700 s la v e s  and  28 s h ip s ,  th e  l a t t e r  
g iv e s  1,700 s l a v e s ,  24 l a r g e  s h ip s  an d  28 b a rq u e s .
18 S t r a n d e s ,  226. B a th u r s t ,  137.
19 I n  S a l i l  b .  R a z ik , 75 ,  200 , r e f e r e n c e s  t o  "m e rch a n ts  .ana 
n o b le s"  i n  p la c e  o f  " n o b le s  and commons" become more 
f r e q u e n t ,  e s p e c i a l l y  u n d e r  th e  n l  B u S a id .  The r e v e r s a l  
i n  th e  p la c in g  o f  "n o b le s"  i n  them  may n o t be a c c id e n ta l .
20 M ile s ,  221.
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N or was Oman a b le  t o  e n fo rc e  h e r  w i l l .  She was e x p e r ie n c in g  
th e  s t r a i n s  o f  th e  t r a n s fo r m a t io n  and b e in g  t o r n  a p a r t  by  
th e  c o n f l i c t  be tw een  th e  c o a s t  and  th e  i n t e r i o r .  A f i e r c e  
c i v i l  w ar r e s u l t e d  fro m  a  c o n f l i c t  betw een th e  Ib ad f iijp r in -  
c i p l e  o f  th e  e l e c te d  Imam and  th e  grow ing ten d e n c y  tow ard  
i n h e r i t a n c e  o f  th e  p o s t  in  th e  i n c r e a s in g ly  s e c u la r i s e d  
s t a t e .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  th e  e l e c t e d  Imam o f f e r e d  a 
p a r t i c u l a r  c o n c e s s io n  t o  m e r c a n t i le  i n t e r e s t s  by  a b o l i s h in g  
th e  custom s a t  M u sc a t, b u t  in  v a in .  The f a b r i c  o f  th e  o ld  
s o c ie ty  was u n a b le  to  in c o r p o r a te  th e  in n o v a tio n s  w ith o u t 
a  s o c i a l  r e v o lu t io n .  The Y a ru b i Imams had  p a r t i c i p a t e d  i n  
o v e rs e a s  t r a d e  and  i n  n a v a l  r a i d i n g ,  b u t  th e y  rem ained  
t e r r i t o r i a l  o v e r lo r d s .  The A1 3u  S a id  who r e p la c e d  them 
w ere o f  m e r c a n t i le  o r ig i n .  Ahmed b  S a id  was " f i r s t  and  
fo re m o st a  m ei'chant and sh ip o w n er" , .v i th in  a  g e n e ra t io n  
th e  s p i r i t u a l  c h a r a c te r  o f  th e  r u l e r  had b een  q u i e t l y  r e ­
nounced a n d , t o  s e t  th e  s e a l  to  th e  t r a n s fo r m a t io n ,  th e
21c a p i t a l  had  been  s h i f t e d  from  th e  i n t e r i o r  to  th e  c o a s t .
The Omani w eakness p ro lo n g e d  th e  " in te rre g n u m "  i n  E a s t  
A f r ic a  and  co n firm ed  th e  f a l s e  s e c u r i t y  th e  l o c a l  c i t y  s t a t e s  
f e l t  i n  m a in ta in in g  t h e i r  in d iv id u a l  ind ep en d en ce  by  p la y in g  
o f f  th e  two e x t e r n a l  v u l tu r e s  a g a in s t  e a c h  o t h e r .  They 
f a i l e d  to  r e a l i s e  t h a t  i n  th e  absence  o f  a t  l e a s t  a  s t a b l e  
l o c a l  c o a l i t i o n ,  a  perm anent, vacuum c o u ld  n o t  b e  lo n g  m ain­
t a in e d .  The P o r tu g u e s e  o c c u p a tio n  o f  1728-29 em ph asised  th e
21 M i e s ,  239 , 251 , '.258-64... . .B a th u rs t  1 7^ . 180 . K e lly y ' 
10- 12;. Thom as, 15.
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p o in t  b u t  f a i l e d  t o  to  .ch th e  l e s s o n .  T h is  tim e  th e y  were
a b le  t o  e x p e l  th e  P o r tu g u e s e  by  th em se lv e s  once and  f o r  a l l ,
22th o u g h  f o r  good m easure  th e y  re q u e s te d  Omani n a v a l  s u p p o r t .  
They w ere u l t i m a t e l y  u n a b le  to  s ta n d  up t o  th e  re n o v a te d  
Oman:, when sh e  came t o  demand th e  p r ic e  f o r  h e r  a i d .  F o r  
E a s t  A f r ic a  was Om an's m ain avenue f o r  e x p a n s io n  a p a r t  from  
th e  c o a s t  o f  A ra b ia ,  and  p e rh a p s  th e  m ost . a t t r a c t i v e .  I t  
was a  n a tu r a l  f i e l d  f o r  Omani com m ercial a c t i v i t i e s ,  and 
fro m  t h e i r  in t im a te  c o n ta c t  th e y  r e a l i s e d  i t s  f ra g m e n ta ry  
c h a r a c te r  and  p o l i t i c a l  w eakness. W ith  renew ed v ig o u r  th e y  
now so u g h t a  s e c u re  p o l i t i c a l  and  econom ic b a s e ,
b . The C hoice o f  Z a n z ib a r
The Om anis w ere a  m onsoon-using  a l i e n  pow er dependen t 
upon e a sy  com m unication  w ith  th e  hom eland. They w ere  a l s o  a  
com m erc ia l pow er i n t e n t  upon c o n t r o l l i n g  th e  t r a d e  o f  a s  much 
o f  th e  E a s t  A fr ic a n  c o a s t  a s  p o s s ib l e .  K ilw a was p ro b a b ly  
r u le d  o u t f o r  th e  fo rm e r  r e a s o n . The namu a rc h ip e la g o  was 
a t  th e  p e r ip h e ry  o f  t h e  c o a s t  an d  c lo s e l y  hemmed i n  b y  th e  
N y ika  b e l t  a s  w e l l  a s  by th e  G a l la  w i th  whom sound econom ic 
r e l a t i o n s  were n o t s t a b l e .  M o reo v er, th e  a r c h ip e la g o  was 
d o m in a ted  by  P a t e ,  th e  v e ry  h e a r t  o f  S w a h i l i  in d ep en d en ce .
She was a  p e r i o d i c a l  a l l y  oi’ th e  e x t e r n a l  pow er, b u t  a
22 S t r a n d e s ,  291. M ile s ,  250. M ile s  may b e  m is ta k e n  in  
s u g g e s t in g  a c t u a l  n a v a l  a s s i s t a n c e ,  c o n fu s in g  S a i f  b . 
S u l ta n ,  th e  c o n q u e ro r  o f  Mombasa i n  1699 , w i th  h i s  
g ran d so n  and  namesame. Compare th e  names o f  th e  v e s s e l s  
m en tio n ed  in  h i s  a c c o u n t w i th  t h a t  i n  S a l i l  b .  R a z ik ,
93 .
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" tr e a c h e ro u s "  one a s  b o th  th e  P o r tu g u e s e  and  th e  Omanis 
r e a l i s e d .  The c h o ic e  was t h e r e f o r e  red u ced  t o  th e  m iddle  
re a c h e s  o f  th e  c o a s t ,  e f f e c t i v e l y  betw een  Mombasa and  Z a n z i­
b a r .  B o th  a r e  w i th in  th e  r e l i a b l e  o r b i t  o f  th e  m onsoons.
The O ld  H arbour o f  Mombasa i s  w e l l  s h e l t e r e d  and  p ro v id e s
c a re e n in g  f a c i l i t i e s  i n  th e  u p p e r  re a c h e s  a lm o s t th ro u g h o u t 
23
th e  y e a r .  The a lm o s t im p reg n ab le  P o r t  J e s u s  m ust have 
been  a  p o w e rfu l a t t r a c t i o n  t o  a n  in v a d in g  pow er. I t  was 
c h o se n , a f t e r  i t s  c a p tu r e ,  a s  th e  f i r s t  s e a t  o f  Omani g o v er­
n o r s h ip .  How ever, b e fo r e  a  com m ercial and p o l i t i c a l  
p a r t n e r s h i p  a ro s e  b e tw een  Mombisa and  th e  N y ika  t r i b e s ,
Mombasa town was o f t e n  sub je o t  to  r a id s  from  th e  m ain land  
a c r o s s  th e  kakupa  c r e e k ,  f o rd a b le  a t  low t i d e .  The P o r tu g u e se  
h ad  b e e n  f o rc e d  to  b u i ld  b lo c k h o u se s  to  g u a rd  th e  c r e e k  and 
t r i e d  t o  buy  o f f  th e  S e g e ju  w ith  r i c h  p r e s e n t s  o f  c lo th .
B o th  p o l i c i e s  w ere n o t  rem ark ab le  f o r  t h e i r  s u c c e s s .  M oreover,
Mombasa was d e p en d en t on im p o rte d  f o o d s tu f f s  from  th e  m ain-
2L.la n d  a s  w e l l  a s  from  Pemba. Hemmed in  b y  a n  u n f r ie n d ly  
p o p u la t io n  th e  a l i e n  pow er c o u ld  be s ta r v e d  t o  s u r r e n d e r  
P o r t  J e s u s ,  though  w i th  th e  lo n g  s ie g e  o f  1696-99  i n  mind 
i t  i s  c l e a r  t h a t  M om basa's a d v a n ta g e  was by  no m eans n e g l i g ib l e .
How ever, th e  A l Bu S a id  w ere  d e n ie d  Mombasa b y  th e  
s e c e s s io n  o f  th e  to a z ru i who r e f u s e d  to  r e c o g n is e  th e  change
23 H o y le , 14 -7 .
24 So_0. , 177 , 1 7 9 -8 0 , 217.
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o f  d y n a s ty  in  Oman. They esp o u sed  th e  l o c a l  id e a ^ o f  in d ep en ­
dence  and th e n  em barked upon t h e i r  own M ombasa-based 
e x p a n s io n , p e rh a p s  w i th  a  v iew  to  b u i ld  a  w id e r  p o l i t i c a l  
b a se  to  r e s i s t  th e  i n e v i t a b l e  Omani in v a s io n . U nab le  to  
d is lo d g e  them  th e  A1 Bu S a id  was f o r c e d  t o  t u r n  t o  Z a n z ib a r  
w h ich  o f f e r e d  s h e l t e r e d  a n c h o ra g e s  th ro u g h o u t th e  y e a r  a s  
w e l l  and  c a re e n in g  f a c i l i t i e s  i n  th e  c re e k  b e h in d  th e  tow n.
By 1744 a  k insm an had  been  i n s t a l l e d  i n  th e  " r id ic u lo u s
25
l i t t l e  f o r t "  t h e r e .  The s t r u g g le  had  begun t h a t  was to
l a s t  n e a r ly  a  c e n tu r y ,  a  s t r u g g le  t h a t  was b o th  econom ic and
m i l i t a r y .  I n  th e  m i l i t a r y  s t r u g g le  i n  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry
Z a n z ib a r  was u n a b le  to  s u b ju g a te  Mombasa f o r  v e ry  lo n g ,
a lth o u g h  b ack ed  b y  th e  Omani m i l i t a r y  m ig h t, she b ro k e  th e
m i l i t a r y  p a r i t y  o f  th e  1 750s, and t h e r e a f t e r  was a b le  to
2bin v ad e  Mombasa and im pose a  t r i b u t e  more th a n  on ce . But 
i t  was th e  econom ic s t r u g g le  f o r  th e  h in te r l a n d  t h a t  was to
2.5 H o y le , 98 -100 . C h r i s t i e  ( 1876) 2 6 8 -9 . S t r a n d e s ,  275-6 . 
G ray , (1962) 87 . A lp e rs , ( 1966) 154.
26 The im p re s s io n , d e r iv e d  from  th e  M azru i h i s t o r y  o f  Mom­
b a s a ,  i s  t h a t  Mombasa r e t a in e d  h e r  independence  u n t i l  
1837. How ever, th e  p e r io d  betw een  1753 when Mombasa 
u n s u c c e s s f u l ly  a t te m p te d  t o  c a p tu re  Z a n z ib a r ,  and  1824 
when th e  h i s t o r y  was w r i t t e n  to  im p re ss  Owen o f  h e r  in ­
d e p e n d en ce , i s  l i t t l e  more th a n  a  l i s t  o f  Iviazrui 
g o v e rn o rs . I t  seem s th e  l e s s  g lo r io u s  p e r io d s  were 
p a s s e d  o v e r  i n  s i l e n c e ,  i.lombasa may have b een  o c c u p ie d  
i n  1754 , an d  M orice  r e c o r d s  th e  o v erth ro w  o f  Omani con­
t r o l  i n  1775. By 1784 a  t r i b u t e  had b e e n  re - im p o se d . 
P re e m a n -G re n v ille  i n  S.D . 2 1 3 -9 , h a s  c o l l a t e d  th e  
h i s t o r y  from  th e  two v e r s io n s  w h ich  a p p e a r  i n  Owen, I ,  
2 4 9 -5 3 , and  G u i l l a in ,  I ,  614 -22 . F o r  Omani o c c u p a tio n s  
see  A lp e rs  ( 1966) 155; F .K . I . . 128. S J3 . , 193.
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p ro v e  d e c is iv e  i n  th e  n in e te e n th  c e n tu r y .  V iith  h e r  own 
h i n te r l a n d  c o n s t r i c t e d  b y  th e  "N y ik a" , and  w i th  th e  Omani 
d e te r m in a t io n  to  deny  h e r  a  s h a re  in  th e  t r a d e  o f  th e  Mrima 
c o a s t ,  M om basa's d is a d v a n ta g e s  began  to  make th em se lv e s  
f e l t .  The f i n a l  s u b ju g a t io n  i n  1837 was m e re ly  a  coup de 
g r a c e .
&. Omari Commercial S tim ulus
-Vith th e  t r a n s f o r m a t io n  in  th e  c h a r a c t e r  o f  th e
Omani p o l i t y  and th e  changed  a t t i t u d e  to w ard s  comm erce, Omani
i n t e r v e n t io n  in  E a s t  A f r ic a  b e g a n  to  ta k e  i n c r e a s in g ly  th e
f o m  o f  more s u s ta in e d  com m ercial e x p a n s io n  and t e r r i t o r i a l
a g g ra n d iz e m e n t. A l a r g e  num ber o f  aim ed m erchantm en who had
ta k e n  p a r t  i n  Omani r a i d s  r e v e r te d  t o  p e a c e f u l  commerce b y  
27
th e  m id -1 7 3 0 s . They t r a d e d  i n  th e  l e s s  o s te n t a t i o u s  b u t 
p e rh a p s  more im p o r ta n t  com m odities  i n  th e  a g e -o ld  commerce 
be tw een  E a s t  A f r ic a  on one hand and  A ra b ia  and  th e  P e r s i a n  
G u lf  on th e  o t h e r ,  su ch  a s  g r a i n  and m angrove p o le s  in  
exchange f o r  d a t e s ,  d r ie d  f i s h  and M uscat c l o t h .  I t  was 
p ro b ab ly ' th e s e  co m m o d ities , an d  s la v e s ,  w hich  i n i t i a l l y  a t t  
a t t r a c t e d  and  s u s ta in e d  th e  a t t e n t i o n  o f  th e  A rabs t o  E a s t  
A f r ic a .  The A ra b ia n  c o a s t l in e  i s  d e f i c i e n t  i n  f o o d s tu f f s  
and t im b e r .  Pemba and th e  Kenya c o a s t  w ere th e  m ain 
g r a n a r ie s  i n  E a s t  A f r ic a  fro m  where p r o v is io n s  w ere e x p o rte d  
n o t o n ly  to  A ra b ia ,  b u t  a l s o  to  Mozambique. M angrove p o le s
27 M ile s ,  237. h a rd e n ,  (1856 ) 57.
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from  E a s t  A f r ic a  have been  u sed  th ro u g h o u t th e  p e n in s u la  and
th e  F e r s i a n  G u lf  f o r  th e  c o n s t r u c t io n  o f  c e i l i n g s  an d  r o o f s .
They a r e  more e v e n ly  d i s t r i b u t e d  a lo n g  th e  E a s t  A f r ic a n  c o a s t
b u t  th e  th r e e  m a jo r  a r e a s  f o r  m angrove p o le s  a p p e a r  t o  be th e
Lamu a r c h ip e la g o ,  th e  R u f i j i  d e l t a  and n o r th -w e s t  M adagascar,
23th e  l a s t  o f f e r in g  th e  b e s t  q u a l i t y .  These com m odities cou ld  
l a r g e l y  be s u p p lie d  from  th e  c o a s t  n o r th  o f  Cape D elgado , 
and  fo rm ed  p a r t  j f  w hat was p ro b a b ly  a  s t a b l e  t r a d e  u n l ik e ly  
to  .e f f e c t  m a jo r  changes in  th e  p o l i t i c a l  and  econom ic f o r ­
tu n e s  o f  th e  E a s t  A f r ic a n  s t a t e s .
The t r a d e  i n  " l u x u r i e s " ,  such  a s  s la v e s  and iv o r y ,  i n  
c o n t r a s t  t o  th e  s t a p l e s ,  te n d s  to  be l e s s  s t a b l e  s in c e  i t  i s  
in f lu e n c e d  by  th e  u n e q u a l d i s t r i b u t i o n  o f  s o u r c e s ,  th e  d e v e lo p ­
ment o f  th e  means o f  t h e i r  e x p l o i t a t i o n  an d  t h e  v a g a r ie s  o f  
th e  e x t e r n a l  m a rk e t. I n  th e  c o n te x t  o f  E a s t  A f r ic a  we a g a in  
come up a g a in s t  th e  h ig h  p r i c e  s e t  up by  g eo g rap h y  t o  t r a d in g  
c o n ta c ts  w i th  th e  i n t e r i o r .  Any sudden r i s e  i n  th e  e x t e r n a l  
demand c o u ld  be met f i r s t l y  fro m  th e  l im i t e d  h in te r l a n d  o f  
th e  c o a s t a l  b e l t ,  s e c o n d ly  by  c o n m e rc ia l e x p a n s io n  a lo n g  th e  
c o a s t ,  and f i n a l l y  by  t r a d e  r o u te s  to  th e  i n t e r i o r .  C o n c lu s iv e
28 V i l l i e r s  (1948) 4 1 4 . The a r c h i t e c t u r a l  l i m i t a t i o n
p la c e d  on th e  w id th  o f  th e  rooms in  E a s t  A f r ic a  b y  th e  
l e n g th  o f  th e  m angrove p o le  ca n  p e rh a p s  b e  t r a c e d  in  
th e  P e r s i a n  G u lf  and  A rab ia  a s  w e ll  w h ic h  c a n  h e lp  d a te  
th e  a n t i q u i t y  o f  th e  t r a d e .  G a r la k e ,  23; G r a n t ,  (1938)
5 ,  0 -9 .  O r a l  in fo rm a t io n  d e r iv e d  from  Muhammed A l i  
M je n i, fo rm e r ly  a  r e s i d e n t  o f  Z a n z ib a r  w i th  an  e x p e r ie n c e  
i n  h o u s e -b u i ld in g .
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e v id e n c e  i s  s o r e ly  la c k in g  b u t  i t  m y  be s u g g e s te d  t h a t  th e  
p a t t e r n  o f  O m n i t r a d e  w ith  E a s t  A f r ic a  i s  ro u g h ly  p a r a l l e l  
t o  th e  su g g e s te d  th e o r y  o f Omani t r a n s fo r m a t io n .  T h is  would 
p o s tu l a t e  t h a t  up to  th e  end o f  th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y  Omani 
demands from  E a s t  A f r ic a ,  a p a r t  from  b o o ty , w ere l a r g e l y  con­
f in e d  to  th e  s t a p l e s .  S o c ie ty  had n o t y e t  undergone a  
r e v o lu t io n  to  demand th e  " lu x u r ie s " .  Towards th e  end o f  th e  
c e n tu r y ,  how ever, th e  ch an g in g  Omani a t t i t u d e  t o  commerce 
may have l e d  to  th e  a p p l i c a t i o n  o f  com m ercial p r o f i t s  to  
i n t e r n a l  a g r i c u l t u r a l  u n d e r ta k in g s  a n d , h e n c e , p e rh a p s  t o  a  
s p e c i f i c  demand f o r  s la v e s .  T h is  n ay  e x p la in  why a f t e r  th e  
c a p tu r e  o f  P o r t  J e s u s  th e  Omanis sh o u ld  iiave a tte m p te d  to  
s e t  up an  a d m in i s t r a t io n  f o r  th e  f i r s t  t im e . I t  i s  s i g n i f i c a n t  
t h a t  th e  c o n q u e ro r  o f  P o r t  J e s u s ,  S e i f  b in  S u l ta n ,  upon h i s  
d e a th  i n  1711, i s  f o r  th e  f i r s t  tim e  s p e c i f i c a l l y  s t a t e d  to  
have owned 1,700 s l a v e s ,  c o n s tr u c te d  17 i r r i g a t i o n  w orks, 
p la n te d  o v e r  3 0 ,0 0 0  d a t e - t r e e s  and 6 ,0 0 0  co co n u t t r e e s ,  and ,
a s  we have  s e e n ,  to  have  a c q u ir e d  p o s s e s s io n  o f  o n e - t h i r d  o f
29a l l  th e  d a t e - t r e e s  i n  Oman. r fh ilo  i t  i s  n o t  s t a t e d  where 
th e s e  s la v e s  came from  we c a n  assum e t h a t  th e s e  w ere  " p la n ­
t a t i o n "  s la v e s  from  E a s t  A f r ic a ,  p ro b a b ly  n o t th e  more 
e x p e n s iv e  "d o m e s tic "  E th io p ia n s .^ 0 The b e g in n in g  o f  Omani
29 S a l i l  b . Raz i k ,  93. B a th u r s t ,  205-6 . See n o te
17 above .
30 K e l ly ,  413.
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s la v e - t r a d e  i n  a p p re c ia b le  num bers can th u s  p ro b a b ly  be d a te d  
to  th e  end  o f  th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y ,  and w h i le  i t  i s  im pos­
s i b l e  to  t r a c e  th e  c u rv e  o f  t h i s  t r a d e  i t  w ould  a p p e a r  to  
b e a r  some r e l a t i o n  to  th e  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  Omani a c t i v i t i e s  
i n  E a s t  A f r ic a .  T h is  demand f o r  s la v e s  was p e rh a p s  l a r g e ly  
met from  th e  c o a s t  n o r th  o f  Gape D elgado w here  th e  h i n t e r ­
la n d  may have b een  deepened  e s p e c i a l l y  i n  th e  K ilw a r e g io n .
The a d v e n t o f  th e  A1 Bu S a id  an d  th e  g a th e r in g  momentum in  
th e  t r a d e  u n d e r  them  may have  c r e a te d  a  l a r g e r  demand th a n  
th e  n o r th e r n  c o a s t  c o u ld  im m ed ia te ly  p r o v id e .  Thus i n  1754 
i t  was r e p o r te d  t h a t  s e v e r a l  s m a l l  b o a ts  from  Mombasa and 
P a te ,  a p p a r e n t ly  h a v in g  f a i l e d  to  p ro c u re  t h e i r  s l a v e s  a t  
M ongalo , p a s s e d  s o u th  t o  th e  K erim bas. I n  A u g u s t, 1777 'the 
Omani r u l e r  seem ed t o  have two v e s s e l s  t r a d in g  f o r  s la v e s  in  
E a s t  A f r i c a ,  and o th e r s  may have d e p a r te d  a t  th e  b e g in n in g  
o f  th e  s e a s o n  in  A p r i l .  ^
W ith  r e g a rd  t o  iv o ry  th e  Omanis w ere c a r r i e r s  o f  th e  
t r a d e  f o r  th e  I n d ia n  m arke t r a t h e r  th a n  consum ers. The f i r s t  
s o u rc e  was n a t u r a l l y  th e  im m ediate h in te r l a n d s  o f  th e  c i t i e s  
n o r th  o f  Gape D e lg ad o . The m ost a c t i v e  s u p p l i e r  may have 
b e e n  P a te  w h ich  a p p a r e n t ly  had  e s ta b l i s h e d  f r u i t f u l  t r a d in g  
c o n ta c ts  w i th  th e  i n t e r i o r  i n  th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y  and
32c o n tin u e d  t o  be p ro s p e ro u s  w e l l  i n to  th e  e ig h t e e n th  c e n tu ry .
31 A lp e r s ,  (1966), 15b; if. a.  1. . 20.
32 See p .30 -1  above.
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Mombasa a l s o  may have become a n  im p o r ta n t s u p p l i e r .  An 
E n g l is h  r e p o r t  s t a t e s  t h a t  a f t e r  th e  c a p tu re  o f  P o r t  J e s u s  
th e  Omani came in to  p o s s e s s io n  o f  200 to n s  o f  iv o ry ,  w h ich  
i s  d o u b t le s s  an  e x a g g e r a t io n ,  b u t  s u g g e s ts  th e  im p o rta n c e  o f 
th e  t r a d e . K i l w a  was th e  t h i r d  su ch  c e n t r e .  However, 
th e  n o r th e r n  c o a s t  a s  a  w hole was a p p a r e n t ly  s t i l l  u n a b le  
to  m eet th e  demand f o r  iv o ry .  The f i r s t  r e a c t i o n  was t h e r e ­
f o r e  to  e n c ro a c h  i n to  th e  P o r tu g u e s e  s p h e re . The commandant 
o f  th e  K erim ba I s l a n d s  r e p o r te d  in  17&2 t h a t  sev en  Arab 
v e s s e l s  w ere  t r a d i n g  th e r e  v i t h  5 0 ,0 0 0  c ru z a d o s  w o rth  o f 
c l o t h  w i th  w hich  he f e a r e d  th e y  would c a r r y  o f f  a l l  th e
34iv o ry .
A trem endous econom ic p r e s s u r e  was th u s  b u i ld in g  up 
a lo n g  th e  E a s t  A f r ic a n  c o a s t  i n  th e  m idd le  o f  th e  e ig h te e n th  
c e n tu r y ,  le a d in g  to  a  m aritim e  com m ercial e x p a n s io n . P a t e 's  
le a d in g  r o l e  i n  t h i s  e x p a n s io n  c a n  be e x p la in e d  p a r t l y  by  ’ 
th e  momentum from  h e r  s e v e n te e n th  c e n tu ry  t r a d e ,  b u t  a l s o  by 
th e  u n u su a l developm en t o f  c o a s t a l  s h ip p in g  i n  th e  o-.arnu
35a rc h ip e la g o  w h ich  so  f o r c i b l y  s t r u c k  B o te le r  i n  1824.
T h is  may have p e rm i t te d  them to  a c t  a s  c a r r i e r s  o f  t r a d e  lo n g
33 Q uoted in  S t r a n d e s ,  265. I n  th e  1350s when th e  t r a d e  
was w e ll-d e v e lo p e d , Z a n z ib a r  e x p o r te d  l e s s  th a n  220  
t o n s /  R u sse l, 3'43» •' ’ ’ 3.
34 A lp e r s ,  (1966) 157.
35 B o te le r ,  375.
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a f t e r  P a t e  h e r s e l f  d e c l in e d  a s  a  p o l i t i c a l  pow er and  p e rh a p s
a s  a n  e n t r e p o t .  F o r  i t  would a p p e a r  t h a t  in  th e  e a r l y  1770s
P a te  s u f f e r e d  from  d e s t r u c t i v e  in te r n e c in e  w a r fa re  d u r in g
w h ich , a c c o rd in g  t o  th e  H is to r y  o f P a t e . " f o r  f i v e  y e a rs
th e y  were n o t a b le  t o  c u l t i v a t e  o r  to  t r a d e  o r  t o  do any
w ork w h a tso e v e r . So a  g r e a t  fam ine ra g e d  . I t  i s  n o t
u n re a s o n a b le  t o  assum e t h a t  t h i s  c a la m ity  may have tu rn e d
th e  p e o p le  o f  P a te  ev en  more to  s e a f a r in g  p u r s u i t s  and 
ev en  d i s p e r s io n  and  s e t t le m e n t  a b ro a d . F o r  i t  was r e p o r te d  
t h a t  be tw een  1786 and  1739 o f  th e  35 S w a h i l i  v e s s e l s  w hich  
p u t  i n to  p o r t  a t  I b o ,  17 w ere from  P a te  and 10 more fro m  th e  
r e s t  o f  th e  Lamu a r c h ip e la g o ;  and  th a t  th e  S w a h i l i  from  P a te  
" t r a v e l  th ro u g h  th e  la n d s  . . .  e s t a b l i s h  th e m se lv e s  a lm o st 
a s  m a s te rs  o f  them , and  f o r t i f y  th e m se lv e s  i n  O u ir im iz e "  
w h ich  was t h e i r  b a s e . '^
The c o a s t  t o  th e  s o u th  o f  Cape D elgado was a n  a t t r a c ­
t i v e  f i e l d  f o r  S w a h il i  com m ercial e x p a n sio n  m a in ly  b e c au se  
i t  le n g th e n e d  th e  c o a s t a l  b e l t  from  w hich  th e  com m odities in  
demand c o u ld  b e  p ro c u re d . The two c a s e s  a l r e a d y  m entioned  
o f  S w a h i l i  p e n e t r a t i o n  o f  th e  P o r tu g u e se  sp h e re  f o r  iv o ry  
and  s la v e s  s u g g e s t  t h a t  i n  th e  1750s and 17;-0 s  th e y  were 
t r a d i n g  m a in ly  i n  th e  K erim ba I s l a n d s  and th e  c o a s t  o p p o s i te .  
The h i n te r l a n d  a lo n g  t h i s  p a r t  o f  th e  c o a s t  had expanded
3b S t ig a n d ,  6 2 , 75.
37 A lp e rs  ( 1 966) 226-7•
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i n i t i a l l y  in  re s p o n s e  t o  th e  P o r tu g u e s e  an d  F re n c h  demand f o r  
s la v e s .  I n c r e a s e d  S w a h ili  demand may have f u r t h e r  deepened 
i t .  M eanw hile th e  S w a h il i  c o n tin u e d  t h e i r  m a ritim e  e n c ro a c h ­
m en t, e x te n d in g  a s  f a r  a s  M ozam bique. They t r a d e d  i n  g r a in ,  
b u t  th e  s p e c i f i c  p r o h ib i t i o n  o f  t r a d e  i n  c l o t h  and  b e a d s , 
p resu m ab ly  f o r  iv o r y  an d  s l a v e s ,  in  th e  t r e a t i e s  w i th  K ilw a 
and  Z a n z ib a r  i n  th e  1760s i n d ic a te s  P o r tu g u e s e  a n x ie ty  a t  
S w a h i l i  encroachm en t in to  th e  l u c r a t i v e  t r a d e  a t  M o zam b iq u e .^  
5 . K ilw a ana  th e  F re n c h  S lav e  T rade
The Omani econom ic i n i t i a t i v e  had s t im u la te d  th e  econom ic 
encroachm en t i n to  th e  P o r tu g u e s e  sp h e re  b u t  th e  demand th e y  
c r e a te d  in  E a s t  A f r ic a  was l im i t e d  to  t h e i r  own m odera te  
need  f o r  s la v e s  an d  t h e i r  c a r r y in g  r o l e  i n  th e  iv o r y  t r a d e .
I t  w i l l  be shown below  t h a t  i t  was n o t u n t i l  t h e  end  o f  th e  
e ig h te e n th  c e n tu ry  t h a t  s i g n i f i c a n t  s h i f t s  o c c u rre d  i n  th e
iv o r y  t r a d e  to  c r e a t e  a  s i g n i f i c a n t  demand f o r  iv o ry  from
39th e  c o a s t  n o r th  o f  Cape D elgado . I t  i s  im m ensely  d i f f i c u l t  
t o  e s t im a te  th e  Omani demand f o r  s la v e s .  At th e  b e g in n in g  
o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu r y ,  a s  we have a l r e a d y  s e e n , th e  Omani 
Imam who owned o n e - th i r d  o f  th e  d a te  p l a n t a t i o n s  p o s s e s s e d  
1 ,700  s l a v e s .  I f  t h e r e  i s  a n  econom ic r e l a t i o n s h i p  betw een  
th e  tw o , and ev en  i f  we assum e th e  w astage  o f  s la v e s  i n  such  
an  economy a t  a b o u t a  f o u r t h ,  th e  an n u a l demand f o r  s la v e s  
c a n  be ro u g h ly  e s t im a te d  a t  n o t  above 2 ,0 0 0 , a l lo w in g  f o r
38 A lp e rs  (1966) 1 5 6 , 226.
39 See $ 6 -7 .
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th e  demand f o r  d o ia e s tic  s la v e s  and i n  th e  P e r s i a n  G u lf .  I n  
1777 t h e r e  w ere o n ly  two M uscat v e s s e l s  t r a d i n g  f o r  s la v e s  
and a  few  more may have l e f t  e a r l i e r  in  th e  s e a s o n . ^  T h is  
te n d s  t o  s u g g e s t  t h a t  Omani demand may a l r e a d y  have re a c h e d  
i t s  p l a t e a u  r e a s o n a b ly  c lo s e  t o  th e  2 ,0 0 0  l e v e l .
W hile th e  u n s a t i s f i e d  Omani demand f o r  s la v e s  s t im u la te d  
th e  S w a h i l i  encroachm ent t o  th e  s o u th ,  th e  g row th  in  th e  
F re n c h  demand f o r  s l a v e s ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  th e  m idd le  o f  th e  
e ig h te e n th  c e n tu r y ,  c r e a te d  an  o p p o s i te  c u r r e n t .  The n e t  
e f f e c t  o f  th e s e  c u r r e n t s  was a  c e r t a i n  d e g re e  o f  econom ic 
u n i f i c a t i o n  o f  th e  two s la v in g  r e g io n s  on e i t h e r  s id e  o f  Gape 
D e lg a d o , and  a  s p e c t a c u la r  e x p a n sio n  o f  th e  h in te r l a n d  b eh in d  
K ilw a . However, by  s u b je c t in g  th e  s m a l le r  Omani demand to  
th e  c o m p e ti t io n  from  th e  l a r g e r  F re n c h  o n e , i t  th r e a te n e d  
th e  s u p p ly  o f  s la v e s  t o  th e  n o r th  and in c r e a s e d  t h e i r  p r i c e .  
The F re n c h  compounded th e  s t r a i n s  o f  th e  s i t u a t i o n  by  schem ing 
to  make K ilw a  in d ep e n d e n t o f  th e  O m anis, e c o n o m ic a lly  a s  w e l l  
a s  'p o l i t i c a l l y ,  and  th u s  t h r e a t e n  th e  n a s c e n t Omani commer­
c i a l  e m p ire .
a .  u n i f i c a t i o n  o f  Economic r e g io n s
I t  h a s  b een  shown above t h a t  th e  "N yika" b e l t  a lm o s t 
e n t i r e l y  d is a p p e a r s  i n  s o u th e rn  T a n z a n ia , and th e  im m ediate 
h in te r l a n d  i s  t h e r e f o r e  o f  a  c o n s id e r a b le  d e p th . The geo­
g r a p h ic a l  s i t u a t i o n  was th u s  v e ry  fa v o u ra b le  t o  th e  grow th
40  See p p . 41* T h is  w ould  g iv e  th e  a n n u a l
demand f o r  " p la n t a t io n "  s la v e s  a t  1,300, and  700 f o r  th e  
o t h e r s .  A lp e rs  (19^7) 8 , g iv e s  th e  same e s t im a te  o f  
2000, b u t  n o t th e  b a s i s  o f  h i s  c a l c u l a t i o n .
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o f  a  l a r g e  m urker o f  p o r t s  i n i t i a l l y  e x p lo i t i n g  a  l i j r . i te d  
h i n t e r l a n d  w h ich  c o u ld  p r o g r e s s iv e ly  be expanded  a s  econom ic 
c o n d i t io n s  dem anded. F a v o u ra b le  g eog raphy  a l s o  p e rm i t te d  
th e  g row th  o f  an  i n t r i c a t e  mesh o f  t r a d e  r o u te s  p r o v id in g  an  
in la n d  c e n t r e  a t  t im e s  w i th  s e v e r a l  o u t l e t s ,  and  a  p o r t  w i th  
s e v e r a l  t r a d e  r o u te s .  A few o f  th e  p o r t s  e v e n tu a l ly  d ev e lo p ed  
a s  t e m i i n i i  o f  long; d i s t a n c e  t r a d e  r o u t e s ,  b u t  a l l  to o  o f te n ,  
th e  e x c ite m e n t  <^ f t r a c i n g  lo n g  d i s t a n c e  t r a d e  r o u te s  o v e r­
shadows th e  num erous s h o r t  d i s t a n c e  o n es . Though th e  r e s u l t s  
o f  th e s e  two ty p e s  o f  r o u te s  v a r i e d ,  th e y  were o f t e n  d i f f e r e n t  
o n ly  i n  te rm s o f  d e g re e ,  and i n  an y  c a se  th e y  ca n  b e  f u l l y  
a p p r e c ia te d  o n ly  when s e e n  a s  p a r t  o f  th e  w hole n e tw o rk .
The b a re  o u t l i n e  o f  th e  netw ork  had a l r e a d y  a p p e a re d  
a s  a  r e s u l t  o f  Omani com m erc ia l s t im u lu s ,  e s p e c i a l l y  i n  th e  
second  h a l f  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry .  A rc h a e o lo g ic a l  su rv e y  
h a s  r e v e a le d  a  r e v i v a l  o f  b u i ld in g  a c t i v i t i e s  a lo n g  th e  
c o a s t  a f t e r  b e in g  dorm ant f o r  n e a r ly  two c e n t u r i e s .  W hile 
t h e i r  d a t in g  i s  i n e x a c t ,  th e  a p p e a ra n ce  o f  s e v e r a l  o f  th e  
p o r t s  in  th e  e a r l i e s t  F re n c h  maps w ould i n d ic a te  th e y  p r e ­
ceded  F re n c h  s la v e  t r a d e .  Many o f  th e s e  p o r t s  may have been  
founded  o r  r e - e n f o r c e d  b y  im m ig ran ts  from  th e  m ajo r p o r t s  
e lse w h e re  on th e  c o a s t  w here econom ic o p p o r tu n i t i e s  may 
have  b e e n  l im i t e d .  Many may have grown up in d e p e n d e n tly  
b u t  th e y  o f t e n  f e l l  w i th in  th e  econom ic, and  som etim es 
p o l i t i c a l ,  o r b i t  o f  th e  m ajo r p o r t s .
iaonga lo , i d e n t i f i e d  w i th  Mgau Mwania on  th e  same bay
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a 3 S u d i ,  may have b een  o f  some a n t i q u i t y ,  a p p e a r in g  on many 
o f  th e  s i x t e e n th  c e n tu r y  m aps. I t  a p p e a rs  u n m is ta k a b ly  in  
D 'A n v i l l e 's  map o f  1749 a s  a  r i v e r  a n d , a s  we have s e e n , in  
1754 some b o a ts  from  Mombasa and P a te  t r a d e d  th e r e  f o r  s la v e s .  
I t  seem s t o  have b e e n  in h a b i te d  by  th e  S w a h il i  and  th e  
I s la m is e d  M akonde. I n  1 766 i t  f e l l  u n d e r  Arab c o n t r o l  and 
i t s  t r a d e  was c h a n n e l le d  th ro u g h  K ilw a , th e  n e a r e s t  m a jo r 
p o r t  w h ich  was th e n  u n d e r  Omani s u z e r a in ty .  T h a t c o n t r o l  
may have la p s e d  w i th  K i lw a 's  o v e rth ro w  o f  Omani o v e r lo r d s h ip ,  
and was r e a f f i r m e d  w ith  K ilw a 1s s u b ju g a t io n .^
Omani c o n t r o l  o v e r  M ongalo, how ever, sh o u ld  n o t b e  view ed 
i n  te rm s o f  p o l i t i c a l  c o n t r o l .  Comarmond m akes i t  c l e a r  t h a t  
th e  Omanis had  no perm anen t e s ta b l is h m e n t  a t  M ongalo , b u t 
w ere s e a s o n a l  t r a d e r s .  A norm al p a t t e r n  was f o r  them  to  
d e p o s i t  t h e i r  m erch an d ise  w i th  th e  l o c a l  r u l e r  who c o l l e c t e d  
s la v e s  and  iv o ry  f o r  them  w h ile  th e y  c o n tin u e d  t h e i r  voyage 
to  Mozambique o r  Z a n z ib a r  a c c o rd in g  to  s e a s o n s .  T h u s, in  
1786, when M ondevit and Comarmond v i s i t e d  M ongalo , th e r e  was 
n e i t h e r  a n  Omani r e p r e s e n t a t i v e ,  n o r  was an y  t r i b u t e  p a id ,
I g
b u t  i t  r e c o g n is e d  Omani s u z e r a in ty ,  w i th  w h ich  w ent a  
form  o f  econom ic c o n t r o l .  T h is  i s  in  l i n e  w i th  th e  n a sc e n t 
Omani com m erc ia l em pire  w hich  so u g h t th e  maximum amount o f  
econom ic a d v a n ta g e  w i th  th e  minimum o f  p o l i t i c a l  c o n t r o l .
41 A lp e rs  ( 1 966) 156 , 158 , 232. G ray (196*+) 226-7 .
42 D a to o , 225.
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Comarmond p e rh a p s  ev en  e x a g g e ra te s  th e  d e g re e  o f  economic 
c o n t r o l .  He a l l e g e s  t h a t  th e  A rabs f o rc e d  th e  p e o p le  o f  Mon­
g a lo  to  s e l l  them  t h e i r  s la v e s  and  iv o ry  in  exchange f o r  low 
q u a l i t y  c l o t h  from  S u r a t ,  i r o n ,  m uskets an d  pow der, a t  th e  
r a t e  o f  a b o u t se v en  t o  e ig h t  p i a s t r e s  w o rth  o f  m erchand ise  
f o r  a n  a r r o b a  o f  iv o ry  w hereas th e  F re n c h  had  to  p a y  tw ice
43o r  th r e e  t im e s  a s  much. I t  i s  p o s s ib le  t h a t  Comarmond, 
who was a rg u in g  f o r  a  F re n c h  e s ta b l is h m e n t  on th e  E a s t 
A f r ic a n  c o a s t ,  e x a g g e ra te d  th e  t e n s io n  be tw een  th e  l o c a l  
p e o p le  and th e  A rabs t o  s u g g e s t t h a t  th e  o p p re s s e d  l o c a l  
p e o p le  form ed n a t u r a l  a l l i e s  f o r  th e  F re n o h . I t  i s  u n l ik e ly  
t h a t ,  i n  v iew  o f  th e  n a tu re  o f  .Arab a u t h o r i t y ,  th e r e  was an  
a d e q u a te  m ach inery  f o r  th e  en fo rcem en t o f  su c h  a  m onopoly. 
M oreover, a l r e a d y  b y  th e  m id 1770s th e r e  was su ch  a  mesh o f 
t r a d e  r o u te s  a s  to  g iv e  th e  h in te r l a n d  s e v e r a l  o u t l e t s  b o th  
n o r th  and  s o u th  o f  Cape D elgado an d  p e rm it a  d i v e r s io n  o f  
t r a d e  t o  e sc a p e  t h a t  m onopoly. To th e  n o r th  t h e r e  a r e  a t  
l e a s t  th r e e  o t h e r  p o r t s  a lo n g  th e  c o a s t  s o u th  o f  K ilw a in  
M o r ic o 's  map. The n o r th e rn -m o s t was "Youe inousonga" o r  "Jiw e  
l a  Mzungu" ( t h e  E u ro p e a n 's  s to n e )  w h ere , a s  th e  name i n d i c a t e s ,  
th e  E u ro p ean s  may have t r a d e d .  M orice  m en tio n s  L in d i  and
43 A lp e rs  a s c r i b e s  th e  Memoire to  M ondev it, b u t D atoo  sa y s  
i t  was Comarmond' s .
A lp e rs  (1966) 1 9 3 -4 , 233 , 257. D a to o , p . 2 2 2 . The 
p r i c e  am ounts t o  betw een  18 an d  21 c ru z a d o s . The p r ic e  
c e i l i n g  a t  Mozambique was f i x e d  i n  1780 a t  AO c ru z a d o s . 
r a i s e d  by 1787 t o  80 . Sec p . 94 .
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M ongalo h y p h e n a te d , b u t  a s  a  l a t e  e ig h te e n th  c e n tu r y  F re n c h
m a n u s c r ip t  map show s, th e  two b a y s  w ere q u i te  a p a r t .  S e v e ra l
v i l l a g e s  a r e  shown around  b o th  b a y s . S o u th  o f  M ongalo a p p e a rs
"Q uindam is" w h ich  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  w ith  M ik in d a n i Bay.
By 1786 i t  i s  c l e a r  t h a t  th e r e  w ere t r a d e  r o u te s  t o  a t
l e a s t  th e s e  t h r e e  p o r t s ,  a p a r t  from  M ongalo, fro m  th e  Makonde
p l a t e a u  w here th e  M akua, M akonde, M onde and  Yao w ere
" c o n t in u a l ly  a t  w a r , s o l e l y  t o  make e a ch  o t h e r  p r i s o n e r s ,
. Viwhom th e y  s e l l  .
T here  i s  a l s o  a  s u g g e s t io n  t h a t  t h i s  system  o f  t r a d e  
r o u te s  d e v e lo p in g  i n  th e  n o r th  was a l s o  l in k e d  t o  a n o th e r  
sy stem  o f  s h o r t  d i s t a n c e  t r a d e  r o u te s  d e v e lo p in g  b e h in d  
th e  n o r th e r n  Mozambique c o a s t .  T here  i s  a  c o m p la in t o f  1776 
t h a t  m erch an d ise  in tro d u c e d  a t  M ongalo was p e r c o l a t i n g  
th ro u g h  th e  i n t e r i o r  t o  th e  s o u th  o f  Cape D e lg ad o , d e p r iv in g  
th e  P o r tu g u e s e  o f  t h e i r  s u p p l ie s  o f  i v o r y . ^  I t  a p p e a rs  
t h e r e f o r e  t h a t  s o u th e rn  T an zan ia  and  n o r th e r n  Mozambique 
w ere b e in g  l in k e d  by  a  c lo s e  netw ork  o f  t r a d e  r o u te s  on th e  
landw ard  s id e  a s  c o a s t a l  s h ip p in g  had done to  some e x te n t  
011 th e  sea-w ard  s i d e ,  u n i t i n g  more e f f e c t i v e l y  th e  two 
p r e v io u s ly  s e p a r a te  r e g io n s .  . 'i th  such  m o b i l i ty  i t  would 
n o t have p re v e n te d  th e  A fr ic a n  t r a d e r s  t o  M ongalo who w ere
V f F .M .I . . 1 0 3 -4 , 202. D a to o , 222 -3 ; f i g .  26.
45 A lp e rs  ( 1966) 158. D atoo , 224.
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a l l e g e d l y  g e t t i n g  I ia l f  o r  o n e - t h i r d  o f  th e  p r i c e  f o r  t h e i r  
com m odities t o  s h i f t  t h e i r  t r a d e  to  th e  s o u th .
The r e s u l t i n g  u n i f i c a t i o n  o f  th e  econom ic r e g io n s  on e i t h e r  
s id e  o f  Cape D elgado  had th e  e f f e c t  o f  s t a n d a r d i s in g  th e  p r ic e  
a lo n g  th e  c o a s t ,  f o r  th e  i n t e r i o r  A f r ic a n s  c o u ld  d i v e r t  t h e i r  
t r a d e  from  one p o r t  t o  a n o th e r ,  a l l  w i th in  a  s h o r t  d i s t a n c e  
from  th e  s o u rc e ,  t o  g e t  th e  b e s t  p r i c e .  T h is  red u c e d  th e  
a b i l i t y  o f  a  s m a ll  r i s i n g  p o r t  to  compete w ith  l a r g e r  ones 
by o f f e r in g  a  lo w e r  p r i c e ,  e x c e p t  p e rh a p s  by c h a rg in g  a  
lo w e r d u ty . E la n c a rd  i n  th e  1780s in  f a c t ,  s t a t e s  t h a t  th e  
p r i c e s  a t  M ongalo w ere  th e  same a s  a t  K ilw a , th o u g h  th e  
" c a p i t a t i o n  ta x "  a t  K ilw a was 65- p i a s t r e s  com pared w i th  3 a t  
M ongalo. The d i f f e r e n c e  i n  th e  d u ty  may n o t have b e e n  enough 
t o  a t t r a c t  th e  F re n c h  t r a d e r s  t o  M ongalo b e c a u se  o f  th e  
l a t t e r ' s  i n a b i l i t y ,  i n  view  o f  i t s  more r e s t r i c t e d  h i n t e r ­
la n d ,  to  su p p ly  a  l a r g e  number o f  s la v e s .  T h u s , w h ile  th e  
a v e ra g e  c a rg o  from  M ongalo i n  th e  1780s was b e tw een  100 and 
150 , a t  K ilw a , w h ich  was th e  te rm in u s  o f  a  lo n g - d is ta n c e
t r a d e  r o u te  a s  w e l l  a s  an  e n t r e p o t  f o r  th e  n e ig h b o u r in g  s m a ll
46p o r t s ,  th e  a v e ra g e  was n e a r ly  300. Mongalo f e a t u r e s  l a r g e  
i n  F re n c h  schem es t o  e s t a b l i s h  a  f a c t o r y  t h e r e ,  b u t  i t  d id  
n o t  become th e  m ain F re n c h  s la v e  p o r t .  I n  1788 i t  was r e ­
p o r te d  t h a t  w h ile  se v en  F re n ch  v e s s e l s  t r a d e d  a t  K ilw a , o n ly
47two t r a d e d  a t  M ongalo.
46 D a to o , 2 3 5 -8 . A lp e rs  ( 1966) 228 -32 , 238s.” GrjiyV £ 1964V)
223. S .D . . 196
47 D a to o , 2 3 5 -8 .
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b . E x te n s io n  o f  th e  F re n c h  S lav e  T rade
T h is  p ro c e s s  o f  econom ic u n i f i c a t i o n  was bound to  
s u b je c t  e a c h  o f  th e  two econom ic r e g io n s  t o  th e  m ost com pet­
i t i v e  f a c t o r  o f  th e  o t h e r .  B e fo re  1770 th e  p r i c e  o f  s la v e s  
t o  th e  n o r th  o f  Gape D elgado was l a r g e ly  g o v e rn ed  by  th e  
Omani m ark e t. To th e  s o u th , th e  demand f o r  s l a v e s  i n  th e  
M ascaren es  had  grow n up in  th e  1 7 3 0 s , though  on a  m odest 
s c a l e .  D u rin g  th e  i n t e r r u p t i o n  i n  th e  t r a d e  d u r in g  th e  
1740s and 1750s when th e  P o r tu g u e s e  a tte m p te d  to  e x c lu d e  
f o r e ig n  t r a d e r s  from  t h e i r  t e r r i t o r i e s ,  some F re n c h  t r a d e r s  
may have v e n tu re d  t o  th e  n o r th .  However, w i th  th e  d e c re a s in g  
p r o f i t a b i l i t y  o f  th e  West A fr ic a n  s la v e  t r a d e  a  trem endous 
demand f o r  s l a v e s  was added i n  th e  1770s an d  1700s f o r  th e  
A m erican  m a rk e t. M orice  a p p a r e n t ly  to o k  a  c a rg o  o f  s la v e s  
in  1773 to  A m erica  and  i n  1777 he was o f f e r in g  s l a v e s  f o r  
e x p o r t  t o  A m erica "b ec a u se  l i e  de F ran ce  i s  so  w e l l  s to c k e d
w ith  b la c k s " .  By th e  mid 1780s ro u n d in g  th e  Cape o f  Good
48Hope was a  r e g u l a r  c o n c e rn  o f  th e  F re n c h  t r a d e r s .
The e a r l i e r  s h o r ta g e  o f  s la v e s  n o r th  o f  Cape D elgado  a s  
a  r e s u l t  o f  Omani dem and, w hich  had  f o rc e d  th e  S w a h i l i  from  
P a te  and  Mombasa to  t r a d e  i n  th e  K erim ba I s l a n d s ,  was t h e r e ­
f o r e  r e v e r s e d  by  th e  e a r l y  1770s. By th e n  th e  S w a h i l i  w ere 
t a k in g  s la v e s  t o  th e  so u th  "when th e y  do  n o t have t o  s e l l  
t o  th e  A ra b s" , an  i n d i c a t i o n  t h a t  a  b e t t e r  p r i c e  wr.s b e in g
48  A lp c rs  (1 9 0 6 ) , 215; (1967) 6 -7 ,  14 . F .A . I . . 7 ,  8 5 , 88. 
S.D . . 193 , 196.
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o f f e r e d  t h e r e .  The F re n c h  w ere  t h e r e f o r e  e a g e r ly  welcomed
by  th e  com peting  c i t y  s t a t e s ,  and even  by  th e  Omani a u t h o r i t i e s
a t  Z a n z ib a r  who th u s  hoped to  s h a re  i n  th e  p r o f i t s .  M orice
h im s e lf  t r a d e d  a t  Z a n z ib a r  on h i s  f i r s t  two voyages i n  1775,
t a k in g  o f f  1u25 s l a v e s ,  m ost o f  whom p ro b a b ly  came from
K ilw a , " th e  e n t r e p o t  o f  th e  s la v e  t r a d e  o f  th e  whole c o a s t  
49o f  Z a n z i b a r .  B u t th e  Omani s e n tim e n ts  so u re d  f a s t .  As 
th e  s m a l le r  m a rk e t, Oman was soon  p la c e d  i n  a  g r ie v o u s ly  
d isa d v a n ta g e o u s  p o s i t i o n .  H er demand, e s t im a te d  above a t  
2 ,0 0 0  was a  s m a ll  f r y  in  com p ariso n  w i th  th e  t o t a l  F re n c h  
demand w hich  by  th e  mid 1780s amounted t o  a t  l e a s t  1 ,8 0 0  a t  
K ilw a  an d  more th a n  4 ,0 0 0  fro m  M ozam bique.'’0 The e n t r y  o f 
th e  F re n c h  te n d e d  to  i n t e r n a t i o n a l i s e  th e  s la v e  t r a d e ,  sub ­
j e c t i n g  th e  Omani sp h e re  w i th  th e  h ig h  p r i c e s  o f  th e  Mozambique 
51m ark e t. I t  m oreover th r e a te n e d  t o  d e p r iv e  Oman o f  a l l  h e r  
su p p ly  u n le s s  she was p re p a re d  to  p ay  th e  h ig h e r  p r i c e s .
T here  i s  l i t t l e  doub t t h a t  M. C lo n a rd 's  " p e t i t e  g u e r re" w i th  
th e  A rabs w as c a u se d  b y  t h i s  r i v a l r y .  The c a p ta in  o f  th e  
D u tch  f r i g a t e  J a g s t r u s t  was in form ed  i n  1 777 q u i te  b l u n t l y  
by th e  Omani g o v e rn o r t h a t  he had o rd e r s  from  h i s  m a s te r  to  
p r o h ib i t  t r a d e  i n  s la v e s  to  a l l  e x c ep t two v e s s e l s  bound 
f o r  M u sca t. The D u tch  p ic k e d  up a  c a rg o  o f  c o p a l  and c o w r ie s ,
49 F .K .I .  . 6 4 , 9 2 , 152.
50  dee  p p . 5 6 . A lp e rs  (19^7) 7 -8 . 3 . V). . 196. These 
f i g u r e s  h a r d ly  j u s t i f y  A lp e rs 1s c o n c lu s io n  t h a t  th e  s  
Omani t r a d e  was " b ig  b u s in e s s  by  F re n c h  s ta n d a r d s " .
51 See b e lo w , p . 56.
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and managed to  sm uggle 100 s la v e s  w i th  th e  h e lp  o f  th e  S w a h il i
i n h a b i t a n t s  o f  Z a n z ib a r , and  some more p e rh a p s  a t  P a te  and
th e  w est c o a s t  o f  M ad ag asca r, c o m p le tin g  h i s  c a rg o  o f  328 
52
s la v e s .  The Omani a t te m p ts  t o  p re s e rv e  t h e i r  s p h e re s
o f  t r a d e  d ro v e  M orice arid th e  F re n c h  t o  K ilw a .
O ver th e  n e x t  decade  s la v e  t r a d e  a t  K ilw a was g r a d u a l ly  
b u t  s u b s t a n t i a l l y  expanded t o  m eet F re n c h  dem and. I n  1776 
M orice s ig n e d  a  c o n t r a c t  w i th  th e  r u l e r  o f  K ilw a u n d e r 
w h ich  th e  l a t t e r  was to  s u p p ly  1 ,0 0 0  s la v e s  a n n u a l ly  a t  th e  
r a t e  o f  20 p i a s t r e s  p e r  head  and 2 p i a s t r e s  t a x ,  r e g a r d le s s  
o f  s e x . T h is  w ould have b ro u g h t i n to  Ivilw a 2 0 ,0 0 0  p i a s t r e s , 
and a  rev e n u e  o f  2 ,0 0 0  p i a s t r e s . I t  seem s, how ever, t h a t  a t  
l e a s t  i n  th e  f i r s t  two y e a r s  o f  h i s  t r a d e  a t  K ilw a , M orice 
d id  n o t e x p o r t  th e  1 .ooo5-3 and  even  a s  l a t e  a s  1779 he was 
c o n t r a c t in g  t o  su p p ly  o n ly  b00 s l a v e s .  M o ric e , how ever, was 
g iv e n  to  e x a g g e r a t io n  t o  recommend h i s  schem e. I n  M arch 
1776 he had  p ro m ised  2 ,0 0 0  s l a v e s .  A y e a r  l a t e r  th e  f ig u r e s  
had grown to  3 ,0 0 0  o r  4 ,0 0 0  " a s  a  s t a r t " ,  and  by  S ep tem ber 
he was p ro m is in g , a f t e r  f o u r  o r  f i v e  y e a r s ,  1 0 ,0 0 0  s la v e s
52 F .K . I . . 13, 87, 141. H a l l ,  47. G ray (1956 &)35.
53 F . K . I . , 8 7 -8 , 1 6 9 , 207. I t  i s  c l e a r  t h a t  on h i s  f i r s t
voyage to  K ilw a he o b ta in e d  a  t o t a l  o f  700 s la v e s  f o r
th e  two v e s s e l s  "L 1A b y ss in ie "  and "Le G ra c ie u x " . I n  
h i s  l e t t e r  o f  26. 3 . 1777 , he i s  s t i l l  r e f e r r i n g  to  th o s e
two v o y ag es  o n ly . L a t e r  in  t h a t  y e a r  " L a C o n f ia n c e "
was jo in e d  b y  "L 1A b y ss in ie "  in  what a p p e a rs  t o  b e  t h e i r
o n ly  voyage t h a t  y e a r .
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from  th e  w hole e a s t  A f r ic a n  c o a s t ,  o f  w h ich  K ilw a 's  s h a re  was 
to  be 6 ,0 0 0 . These p ro m ise s  w ere b a s e d  on " t r e a t i e s  t h a t  1 
have made w ith  th e  M oorish  and  th e  A rab p r i n c e s . " .  As f a r  
a s  we know th e r e  was one c o n t r a c t  w i th  one A rab g o v e rn o r  o f 
Z a n z ib a r  w h ic h , a f t e r  th e  C lo n a rd  i n c i d e n t ,  he sh o u ld  have 
r e a l i s e d  was p r a c t i c a l l y  w o r th le s s .  The o n ly  o th e r  c o n t r a c t  
was w i th  K ilw a w h ich  p ro m ised  1 ,0 0 0  s la v e s  o n l y . ^
P e rh a p s  i t  i s  k in d e r  t o  s a y  M orice was a  v i s i o n a r y ,
e n v is a g in g  trem endous e x p a n s io n  o f  th e  t r a d e  w h ic h , how ever,
to o k  p la c e  l a r g e l y  a f t e r  h i s  d e a th  i n  c .  1781. He was a
m o n o p o lis t who d id  e v e ry th in g  in  h i s  pow er to  keep  h i s  r i v a l s ,
C onard and  th e  D u tch , o u t o f  K ilw a . Y e t ,  w i th o u t  governm ent
s a n c t io n  he f e l t  u n a b le  to  p ro v id e  th e  econom ic o r g a n i s a t io n
n e c e s s a ry  f o r  h i s  own scheme o f  e x p a n s io n  e x c e p t ,  p e rh a p s ,
55f o r  a  s h o r t  p e r io d  i n  1777. M oreover, th e  f r e e z in g  o f  th e  
p r i c e  a t  20 p i a s t r e s  a t  K ilw a , w h ile  e lse w h e re  i t  was p ro b a b ly  
r i s i n g ,  m ust have dampened th e  g row th  o f  t r a d e .
W ith  h i s  d e a th  h i s  m onopoly p resu m ab ly  l a p s e d ,  and  
K ilw a now w itn e s s e d  th e  m ost in te n s e  c o m p e ti t io n  among th e  
F re n c h  t r a d e r s .  C ra s so n s  b i t t e r l y  com plained  a b o u t th e  l a c k  
o f  c e n t r a l  p la n n in g  f o r  th e  t r a d e  a s  a  r e s u l t  o f  w h ich  " th r e e  
o r  f o u r  s h ip s  f i n d  th e m se lv e s  i n  th e  same p la c e  an d  crowd 
e a ch  o t h e r  o u t " .  He l i s t e d  e ig h t  v e s s e l s  w h ic h , o v e r  a 
p e r io d  o f  2ii m o n th s , made a  t o t a l  o f  14 voyages and  c a r r i e d
54  D a to o , 239
55 F .K .I .  . 5 3 , 5 5 , 8 2 -3 , 141 ,  201 , 208.
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o f f  4 ,1 9 3  s la v e s ,  an  an n u a l a v e ra g e  o f  abou t 1 ,8 0 0 . W ith 
su ch  a  h ig h  demand t h a t  th e  S w a h il i  t r a d e r s  know to  e x i s t ,  
th e y  c o u ld  d i c t a t e  th e  te rm s , f o r c in g  th e  F rench  to  ta k e  
away th e  s l a v e s  w ith o u t s e l e c t i o n .  M oreover, th e  p r ic e  
d o ub led  to  40 p i a s t r e s , and  th e  d u ty  t r e b l e d  to  s i x .  He 
c la im s  t h a t  d e s p i t e  th e  in c r e a s e s ,  s la v e s  s t i l l  c o s t  l e s s  
a t  K ilw a th a n  a t  Mozambique, where th e y  am ounted to  50 o r  
60 p i a s t r e s  e a c h , e x c lu d in g  " p r e s e n t  and t ir e s o m e  v e x a tio n s '. ' 
T h is  may be p a r t  o f  h i s  p ropaganda  in  s u p p o rt o f  h i s  schem e, 
f o r  in  c .1787  B la n c a rd  shows a  maximum p r ic e  a t  Mozambique 
t o  be 45 p i a s t r e s ,  and  40 a t  K i l w a .^
T hese f i g u r e s  c l e a r l y  show th e  e f f e c t s  o f  th e  
i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n  o f  th e  s la v e  t r a d e  and o f  th e  i n s a t i b l e  
F ren ch  demand. P r i c e s  in c r e a s e d  a t  Mozambique by a t  l e a s t  
a  h a l f  be tw een  th e  mid 17703 and th e  mid 1780s; b u t  th e y  
d o ub led  a t  K ilw a d u r in g  th e  same decade a lm o st to  c a tc h  up  
w ith  th e  " i n t e r n a t i o n a l "  p r i c e .  The n u l l i f i c a t i o n  o f  th e  p r ic e  
ad v an tag e  a lo n g  th e  n o r th e r n  c o a s t ,  how ever, d id  n o t  l e a d  to  
i t s  abandonm ent. I t  i s  p o s s ib le  t h a t  th e  s u p p ly  was g r a d u a l ly  
expanded a t  b o th  p la c e s  t o  m eet t h a t  demand. I t  i s  t h e r e f o r e
56 . S .D . ,  1 9 6 -7 . F . K . I . ,  2 1 5 -6 . H ere he sa y s  " th e  k in g  o f
th e  c o u n try  w ould be c o n te n t  w ith  th r e e  p i a s t r e s  a  
h e a d " . He may be r e f e r r i n g  to  th e  s i t u a t i o n  j u s t  a f t e r  
K i lw a 's  s u b ju g a t io n .  B ut B la n c a rd (c .1 7 8 7 ) co n firm s 
th e  h ig h e r  f i g u r e .  He a l s o  sa y s  t h a t  by t h a t  tim e  . 
F rench  v e s s e l s  c a r r i e d  on t h e i r  t r a d e  " t u r n  by  t u r n  and 
n o t  in  r i v a l r y " .  G ray( 1964?-)225. However, Datoo c i t e s  
e v id e n c e  o f  a  F rench  c a p ta in  in  1788 who was a t  
K ilw a f o r  n in e  m onths com peting  w ith  f i v e  o t h e r  v e s s e l s  
t o  make u p  h i s  c a rg o . D atoo, 234> 238.
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w rong t o  au g g o s t t h a t  t h e r e  was a  " s h i f t "  o f  F re n c h  s la v e  tra d e  
from  Mozambique to  K ilw a  a s  A lp e rs  d o e s ;  r a t h e r  t h e r e  was an  
" e x te n s io n "  o f  th e  t r a d e  a s  D atoo  show s. B etw een 1779 and 
1785 a t  l e a s t  tw ic e  a s  many s la v e s  w ere e x p o r te d  by th e  F re n ch  
from  th e  c o a s t  s o u th  o f  Gape D elgado  a s  from  n o r th  o f  i t . ^
The a b i l i t y  o f  e a c h  o f  th e  econom ic r e g io n s  to  m eet t h a t  
demand depended 011 th e  d e p th  o f  th e  h i n t e r l a n d ,  th e  a b i l i t y  
to  expand  th e  n e c e s s a ry  econom ic o r g a n i s a t io n  and  an y  p r e ­
e x i s t i n g  demand upon t h e i r  r e s o u r c e s .  W hile Mozambique had 
e x p e r ie n c e d  F re n c h  demand s in c e  th e  1730s th e  sudden  u p su rg e  
o f  demand i n  th e  1770s may have ta k e n  K ilw a b y  s u r p r i s e .  
N e v e r th e le s s  th e  p r e - e x i s t i n g  Omani demand had begun  to  
b u i ld  th e  e s s e n t i a l  fram ew ork w h ich  p e rm itte d  K ilw a t o  expand 
h e r  su p p ly  d u r in g  th e  l a s t  q u a r t e r  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry ,
c .  K i lw a 's  H in te r la n d
I n  view  o f  th e  o b v io u s ly  i n c r e a s in g  im p o rta n c e  o f  
th e  t r a d e  o f  K ilw a d u r in g  th e  second  h a l f  o f  th e  c e n tu r y ,  a r i s i n g  
i n i t i a l l y  o u t  o f  th e  Omani demand f o r  s la v e s  an d  i v o r y ,  and 
l a t e r  from  th e  grow ing F re n c h  demand f o r  s l a v e s ,  we sh o u ld  
e x p e c t c o n s id e r a b le  ch an g es  i n  h e r  h i n t e r l a n d  and  p o l i t i c s .
I n  1754 C ra sso n s  a p p a r e n t ly  t r a d e d  f o r  s la v e s  a t  Songu Songo 
i s l a n d ,  t o  th e  n o r th  o f  K ilw a , an d  th e r e  i s  a r e c o r d  o f  a  
F re n c h  v e s s e l  a t  P a te  a  few  y e a r s  b e fo r e  1770, b u t i t  was n o t 
u n t i l  1775 t h a t  M orice  i n i t i a t e d  th e  s i z e a b le  d i r e c t  F re n c h
57  A lp e rs  (1966) p p .172 .
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58t r a d e  w ith  th e  c o a s t  n o r th  o f  Cape D elgado . I t  i s  tem p tin g
59to  s u g g e s t  t h a t  K i lw a 's  overth row  o f  Omani c o n t r o l  i n  1771 
may b e  r e l a t e d  t o  h e r  in c r e a s in g  p r o s p e r i t y  from  th e  i n d i r e c t  
F re n c h  s la v e  t r a d e  t o  th e  s o u th  o f  Cape D elgado and  h e r  
c o n se q u e n t p a r t i a l  o r i e n t a t i o n  to  th e  s o u th . U n f o r tu n a te ly ,  
r e l i a b l e  f i g u r e s  f o r  kosam bique a s  a  w hole a r e  l a c k in g  f o r  
th e  17 e 0 s , and f o r  Ib o  a l t o g e t h e r .  I t  i s  known, how ever, 
t h a t  be tw een  176c and 1779, 9 ,1 5 8  s la v e s  w ere " o f f i c i a l l y "  
e x p o r te d  g iv in g  a n  a v e ra g e  o f  a b o u t 700 o n ly . A lp e rs  f e e l s  
t h a t  m ost o f  them  w ere  e x p o r te d  a f t e r  1770, g iv in g  an 
a v e ra g e  o f  1 ,0 0 0 . A llow ing  f o r  c o n tra b a n d  t r a d e ,  and 1 ,5 0 0  
s la v e s  e x p o r te d  from  I b o ,  he a r r i v e s  a t  a n  a v e ra g e  f o r  th e  
1770s o f  a b o u t 3 ,0 0 0 . N e i th e r  argum ent w i l l  t h e r e f o r e  
s u p p o r t  th e  sugges t i o n  o f  a  l i n k  be tw een  K ilw a 1s  r e a s s e r t i c n  
o f  h e r  indep en d en ce  an d  th e  F re n c h  t r a d e ;  th e  fo rm e r  g iv e s  
to o  low  an  a v e ra g e ;  t h e  l a t t e r  s u g g e s t  th e  change o c c u rre d  
to o  l a t e .  A p o s s ib l e  i n t e r p r e t a t i o n  i s  t h a t  i f ,  i n  f a c t ,  
t h e r e  i s  some c o n n e c t io n  be tw een  K ilw a 1 s p r o s p e r i t y  and  h e r  
o v e rth ro w  o f  th e  Omanis t h a t  p r o s p e r i t y  w as d e r iv e d  from  
th e  Omani t r a d e  i n  s la v e s  and iv o ry .  K ilw a c o u ld  be f a i r l y  
s u re  t h a t  th e  l u c r a t i v e  t r a d e  w ould  n o t b e  abandoned b e cau se  
o f  th e  change i n  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  be tw een  h e r s e l f  and 
th e  Omani a u t h o r i t i e s .
58 S .D . . 193. D a to o , 219.
59 F .K . I . . 138 , 151.
60 A lp e rs  ( 1966) 165- 6 , 168.
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A s i m i l a r  p ro b lem  ' i r i s e s  i n  c o n n e c t io n  w i th  th e  r e l a t i v e
c o n t r i b u t i o n  o f  th e  two b ra n c h e s  o f  K i lw a 's  t r a d e  t o  th e
e x p a n s io n  o f  th e  h i n te r l a n d  b e h in d  K ilw a . The e a r l i e s t
in fo rm a t io n  a b o u t th e  h i n te r l a n d  d a te s  o n ly  from  th e  mid
1770s when d i r e c t  F re n c h  t r a d e  w ith  Z a n z ib a r  and  K ilw a was
b e in g  in a u g u ra te d .  Though i t  i s  p o s s ib le  t la a t th e  g row th  o f
t h a t  t r a d e  t o  th e  s o u th  o f  Cape D elgado d u r in g  th e  f i r s t
h a l f  o f  th e  decade  may have expanded th e  demand a t  K ilw a ,
th e  num ber o f  s la v e s  in v o lv e d  was s t i l l  c o m p a ra t iv e ly  s m a l l ,
w h ereas  th e  d i r e c t  Omani demand ha3 been  p r e v io u s ly  e s t im a te d  
61a t  a b o u t 2 ,0 0 0 . The c o n c lu s io n , t h e r e f o r e ,  seem s t o  be 
t h a t  i t  was a g a in  th e  Omani t r a d e  i n  s la v e s  and  iv o ry  w hich  
was p r im a r i l y  r e s p o n s ib le  f o r  th e  e x p a n s io n  i n  K i lw a 's  
h i n t e r l a n d .  v7e s h a l l  d e f e r  th e  e x a m in a tio n  o f  th e  r o l e  o f 
th e  Yao i n  t h a t  e x p a n s io n  t o  th e  n e x t c h a p te r  w h ile  we co n ­
s i d e r  th e  e x te n t  o f  th e  h in te r l a n d  and th e  sy stem  o f  t r a d e  
d u r in g  th e  m id 1770s.
i.io rice  i s  th e  o n ly  e y e -w itn e s s  o f th e  c o n d i t io n s  a t  
K ilw a a t  t h i s  tim e  a n d , u n f o r tu n a te ly ,  h i s  a c c o u n t s u f f e r e d  
from  h i s  i n a b i l i t y  to  com m unicate w i th  th e  A f r ic a n  t r a d e r s  
d i r e c t l y .  M o reo v er, much o f  h i s  e v id e n c e  i s  i n  th e  form  c f  
an sw ers  t o  C o s s ig n y 's  q u e s t io n s ,  and i s  o f t e n  vague and 
c o n t r a d ic to r y .  H ow ever, by s u b je c t in g  h i s  e v id e n c e  to  h i s ­
t o r i c a l  c r i t i c i s m ,  i t  i s  p o s s ib l e  to  e x t r a c t  enough d a ta  to
61 See P4<5_C froove.
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g iv e  a  f a i r l y  p ro b a b le  p i c t u r e  o f  th e  h i n te r l a n d  and  th e  
sy stem  o f  t r a d e .  F i r s t l y ,  i t  a p p e a rs  t h a t  th o u g h  A f r ic a n s  
from  th e  i n t e r i o r  u n d o u b te d ly  t r a d e d  on th e  m ain lan d  o p p o s ite  
K ilw a , t h e r e  i s  a  h i n t  t h a t  th e  t r a d e  was n o t c o n d u c ted  by  
a  s in g l e  t r i b e  a lo n g  th e  w ho le  l e n g th  b u t  r a t h e r  a s  a  sy stem  
o f  " r e la y "  from  one t r i b e  t o  a n o th e r .  As h o r ic e  sa y s :
" th e y  come from  q u i te  a  lo n g  way, ~ f  200 
le a g u e s  o r  th e r e a b o u ts .  I  speak  o f  t h e i r
62s la v e s  f o r  th e y  change m a s te rs  on th e  w ay."
The l a s t  se n te n c e  p ro v id e s  a  v e ry  s i g n i f i c a n t  d e t a i l  w hich
M orice  f e l t  com polied  t o  ad d  f o r  c l a r i f i c a t i o n ,  and can
re a s o n a b ly  b e  depended  upon. E lsew h ere  M orice sp e a k s  o f
c e r t a i n  "immense r i v e r s "  w h ich  "no one c r o s s e s  . . .  save
A f r ic a n s  who a re  known on  th e  o t h e r  s id e " ,  o r  t h a t  " th e
A f r ic a n s  do n o t a llo w  th o s e  on t h i s  s id e  o f  th e  r i v e r  tf t  go
and  t r a d e  on th e  f a r  s i d e " . ^  On th e  o th e r  hand , th e r e  i s
no d i r e c t  and i n c o n t r o v e r t i b l e  e v id e n c e  i n  M orice  t o  s u g g e s t
t h a t  t h e r e  was any  s in g l e  t r i b e  w hich  c o n d u c ted  t r a d e  a lo rg
th e  w hole d i s t a n c e .  S e c o n d ly , M orice  s t a t e s  t h a t  th e
i n t e r i o r  p e o p le  "come t o  th e  c o a s t  in  b a n d s , w i th  t h e i r
61+s la v e s  c a r r y in g  iv o r y " .  w h ile  i t  i s  t r u e  t h a t  s la v e s  d id  
come from  th e  Mokonde h i l l s  n e a r e r  th e  c o a s t ,  a s  w a l l ,  A lp e r s 's  
a t te m p t  to  draw  a  d i s t i n c t i o n  be tw een  th e  i v o r y ,  w h ich  he
62 F .K . I . , 11 9 -2 0 .
63 I b i d . . 1 0 b , 137.
64 I b i d . . 106.
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s a y s  came from  a  lo n g  d i s t a n c e  i n  th e  i n t e r i o r ,  and  th e
s la v e s  p re d o m in a n tly  from  th e  Makonde h i l l s ,  d i r e c t l y  c o n -
65f l i c t s  w i th  M o r ic e 's  e v id e n c e . I t  i s  l i k e l y ,  i n  f a c t ,  
t h a t  iv o ry  a s  w e l l  a s  s la v e s  re a c h e d  th e  c o a s t  b y  t h i s  
system  o f  r e l a y  from  a  g r e a t  d i s t a n c e  in  th e  i n t e r i o r ,  and 
p ro b a b ly  a l s o  from  th e  r e g io n  c l o s e r  to  th e  c o a s t .
A f r ic a n  p a r t i c i p a t i o n ,  and  e v e n  d o m in a tio n , a lo n g  v a r io u s  
s e c t i o n s  o f  t h i s  r o u te  a t  t h i s  tim e  c a n  h a r d ly  be d o u b te d .
T h is  how ever, d i d  n o t e x c lu d e  th e  p o n t r a t io n  o f  c o a s t a l  
t r a d e r s ,  e s p e c i a l l y  i n  view  o f  th e  a l l u s i o n  i n  th e  H is to r y  
o f  S u d i t h a t  some o f  th e s e  wore .A fricans who had  s e t t l e d  on 
th e  c o a s t  an d  who t n e r e a f t o r  w ent " to  t h e i r  fo rm e r  homes u p - 
c o u n try :  th e r e  to  buy  iv o ry  and s l a v e s . " . ^  By M o ric e ' s  t im e , 
how ever, t h e r e  i s  e v id e n c e  t h a t  n o t o n ly  th e  S w a h i l i  b u t  a l s o  
A rabs may have b een  p e n e t r a t i n g  th e  i n t e r i o r .  The ev id en ce  
i s  c o n t r a d ic to r y .  A f te r  a l l e g i n g  i n  a  c o u p le  o f  in s ta n c e s  
t h a t  th e y  were n o t a llo w e d  by  th e  A f r ic a n s  t o  go in la n d  from  
th e  c o a s t ,  M orice  go es  on t o  v o ic e  a  c o n t r a d i c t i o n  ev en  i n  a  
s in g l e  p a ra g ra p h :
" I  th in k  t h a t  / t h e  A f r ic a n s ^  w ould  n e t  a llo w  
e i t h e r  th e  M oors o r  th e  A rabs to  p e n e t r a t e  
t h e i r  l a n d s ,  b u t  th e  M oors c a n  go ev ery w h ere .
The A rab s  who go th e r e  d r e s s  l i k e  M oors,
65 A lp e rs  ( 1966) 203.
66 SjD. , 231.
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•and i n  t h i s  d i s g u i s e  th e y  go a s  f a r  a s  th e
sw eet ^v v a te i7  s e a .
W hile th e  c o n t r a d ic t io n  i s  r e a l ,  th e r e  a r e  th e  s i g n i f i c a n t
d e t a i l s  o f  th e  d i s g u i s e  and th e  d i s t i n c t i o n  b e tw een  th e
S w a h i l i  and th e  A rab s  t o  le n d  c r e d i b i l i t y  to  th e  second  h a l f
o f  th e  q u o ta t io n  r a t h e r  th a n  to  th e  s im p le  pronouncem ent o f
th e  f i r s t .  A c o u p le  o f  o t h e r  r e f e r e n c e s  w ould  seem  to
s u g g e s t  t h a t  th e  p r o h ib i t i o n  r e f e r r e d  t o  th e  p e n e t r a t i o n
beyond th e  "sv /oet ^ w a te ij7  se a"  w h ich  w s p r o h ib i t e d  t o  n o t
o n ly  th e  S w a h i l i  and  th e  A ra b s , b u t  a ls o  t o  o t h e r  A f r ic a n s .
liven  t h i s  p e n e t r a t i o n  e v e n tu a l ly  o c c u r re d , a c c o rd in g  t o  th e
t r a d i t i o n s  o f  th e  A f r ic a n s  on th e  w est ban k  o f  Lake N yasa ,
d u r in g  th e  l a s t  q u a r t e r  o f  th e  e ig h te e n th  o r  e a r l y  i n  th e
68n in e te e n th  c e n tu r y .  A p a rt from  th e  o b v io u s  r i v a l r y  be tw een  
th e  A f r ic a n s  and  th e  c o a s t a l  t r a d e r s ,  th e r e  i s  no p a r t i c u l a r  
re a s o n  why th e  l a t t e r  sh o u ld  be p re v e n te d  from  p e n e t r a t i n g  
th e  i n t e r i o r  i f  th e y  c o u ld  d e m o n s tra te  t o  th e  in te r v e n in g
67 F . K . I . .  106 , 1 0 9 , 137.
68 I b i d . . 106 , 137. A lp e rs  (1966) 2 0 3 -7 . S t .  Jo h n  ( 1968) 
3 -4 .  K is  r e j e c t i o n  o f  th e  i d e n t i f i c a t i o n  v /ith  th e  A rabs 
i s  n o t  a c c e p ta b le  s in c e  i )  a s  he a d m its ,  M arab i boatm en 
c o n t r o l l e d  th e  l a k e  c r o s s in g  i n  th e  f a r  s o u th ;  i i )  th e  
Ngonde t r a d i t i o n  s p e c i f i c a l l y  m en tio n s th e  Mwela ro w e rs ; 
i i i )  th e  t e r n  "A balungw ani" u se d  in  th e  i n t e r i o r  f o r  
A rabs p ro b a b ly  i s  th e  s;ime a s  th e  S w a h i l i  word "Mwung- 
w an a" , freem an ; iv )  i n  th e  w hole t r a d i t i o n  th e  e v id e n c e  
i s  o v erw helm ing ly  abou t c o a s t a l  c u l t u r a l  f e a t u r e s .  
I d e n t i f i c a t i o n  o f  M arab i w i th  M arav i makes non sen se  o f 
geog raphy  us w e l l ,  and h i s  no m e r i t  e x c e p t th e  
s i m i l a r i t y  o f  w o rd s , w hich  i s  s h a re d  by  "m arabu" o r  
A rab .
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t r i b e s  th e  a d v a n ta g e s  o f  t h e i r  t r a d e .  I t  i s  p o s s ib l e  t h a t  
th e  known demand a t  K ilw a  f o r  s l a v e 3 and iv o r y  c o u ld  have 
a c tu a te d  t h a t  p e n e t r a t i o n  i f  a r e a s  c l o s e r  t o  th e  c o a s t  w ere 
u n a b le  to  p ro v id e  th e  needed  com m odities e c o n o m ic a lly  an d  in  
s u f f i c i e n t  q u a n t i t i e s .
F i n a l l y ,  w hat was th e  e x te n t  o f  th e  h i n te r l a n d  c .  1775? 
The p r e v io u s  q u o ta t io n  t a lk e d  ••.bout th e  "sw ee t /^ w a te ry 7 sea"  
w h ic h , he s a y s ,  " I  b e l i e v e  to  b e  a  g r e a t  la k e  known by  th e  
name o f  Z u l ta n  o r  a s  Zemba". E lsew h ere  he e s t im a te s  t h a t  i t  
was:
" a  m o n th 's  m arch from  th e  s e a  d o in g  se v en  o r  
e ig h t  m ile s  a  d a y . T h is  f r e s h  w a te r  sea  -has 
a  r i s e  an d  f a l l  o f  e ig h t  f e e t .  I t  to k o s  two 
d a y s  to  c r o s s  i t  i n  a  b o a t  rowed b y  s i x  o a r s ­
men. T h e re  a r e  some i s l a n d s  more o r  l e s s  in  
th e  m idd le  o f  i t  w here b o a ts  w is h in g  to  
o r o s s  i t  c  \n  p u t  i n .
From th e  d e t a i l s  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n  th e r e  i s  l i t t l e  doub t 
t h a t  th e  la k e  d e s c r ib e d  i s  none o t h e r  th a n  Lake N yasa th o u g h  
iv'.orice seem s t o  have u n d e re s t im a te d  th e  d i s t a n c e  from  th e  
c o a s t . T h e  r o u te ,  a c c o rd in g  to  G o s s ig n y 's  u n p u b lish e d  n o te ,
65 ? .K . I . , 7 6 , 137* On p . 106 he sa y s  " t h i s  r i v e r  i s  12
o r  15 le a g u e s  v/idd1,  i . e . ,  36 to  45 irdj.es.
70 .^t t h a t  p a c e  th e  la k e  w ould a p p e a r  to  b e  210 t o  240
m ile s .  I n  1616 S o c o rro  to o k  53 d a y s  fro m  T o te  t o  K ilw a , 
a  l i n e a r  d i s t a n c e  o f  o v e r  650 m i le s ,  and ad d ed  t h a t  h i s  
unencum bered s e r v a n t s  r e tu r n e d  th e  same way i n  25 d a y s , 
a n  a v e ra g e  o f  12 an d  26 m ile s  p e r  d ay  r e s p e c t i v e ly .
S. P . , 168 .
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p ro b a b ly  b a se d  on ! . io r io e 's  in fo rm a t io n , l a y  th ro u g h  th e
c o u n try  o f  th e  Z im ba, t!ie  D zib .ys. and th e  i-loun.jous o r  th e
Yao. W hile th e  f i r s t  may b e  an  an ach ro n ism  and  th e  second
i s  th u s  f a r  u n i d e n t i f i e d ,  th e  Yao a p p e a r  t o  h iv e  b e e n  men- 
o n ly
t io n e d /o n  t h i s  o c c a s io n  i n  th e  docum ents c o n n e c te d  w ith
M o r ic e 's  p r o j e c t . ^  M orice  go es  on t o  say  t h a t  beyond th e
la k e  l a y  " a  huge c o u n try  w hich  h a s  b e e n  c ro s s e d  by n a t iv e s
o f  th e  c o u h try  who, a f t e r  two m onths t r a v e l l i n g ,  fo u n d  th e
72
ocean  and saw s h ip s  t h e r e  manned by E u ro p e a n s ." .  I t  h as  
b e e n  a rg u ed  t h a t  i n  v iew  o f  th e  tim e  a s s ig n e d  to  th e  
jo u rn e y ,  th e  n a t u r a l  o b s t a c l e s ,  and th e  known r e l a t i o n  o f 
th e  Yao w i th  M ozam bique, M orice may be r e f e r r i n g  t o  a  c i r ­
c u l a r  ro u te  e n d in g  a t  M o zam b iq u e ,^  though  i t  sh o u ld  be 
n o te d  t h a t  M orice  s p e c i f i c a l l y  m en tio n s  c r o s s in g  th e  l a k e ,  
and  he may m e re ly  have u n d e re s t im a te d  th e  d i s t a n c e  a s  he 
d id  f o r  th e  d i s t a n c e  o f  th e  la k e  from  th e  e a s t  c o a s t .  I t  
i s  more te m p tin g  t o  l i n k  t h i s  a l l u s i o n  to  th e  c o n ta c t  be tw een
74Kazembe ind th e  c o a s t  o f  A ngola  th ro u g h  Mv/ata Yarnvo.
I f  t h i s  c o n ta c t  h a d , in  f a c t ,  a l r e a d y  b e e n  e s t a b l i s h e d  
b y  th e  mid 1 770s, i t  i s  l i k e l y  t h a t  i t  was s t i l l  te n u o u s  and ,
•us we have s e e n , c o a s t a l  t r a d e r s  had n o t y e t  c ro s s e d  th e  
l a k e .  I t  i s  re a s o n a b le  to  a rgue  t h a t  th e  a d d i t io n  o f  th e  
s u b s t a n t i a l  F re n c h  demand f o r  s la v e s  a f t e r  1775 , and  e s p e c i a l l y
71 S a u l n ie r  d e  M o n d ev it, 343 n .
72 F .K . I . ,  7 6 .
73 S a u ln ie r  dc M o n d ev it, 343-9  n .
74 G unnison  ( 1966) 226.
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i n  th e  1 7 8 0 s , was a  p o w e rfu l  p u sh  f o r  c o a s t a l  p e n e t r a t i o n  b e ­
yond th e  l a k e .  More im p o r ta n t ly ,  p e rh a p s ,  th e  in c r e a s e  in  
th e  demand may have l e d  to  a  more e f f e c t i v e  e x p l o i t a t i o n  o f  
th e  r e s o u r c e s  o f  th e  h in te r l a n d  and th e  e x p a n sio n  o f  th e  a 
com m ercial o r g a n i s a t io n .
4 .  Z a n z ib a r  a s  th e  E n tre p o t
a .  Econom ic dependence  and th e  Su b ju g a t io n  o f  K ilw a
A t a n g i b l e  monument o f  K i lw a 's  p r o s p e r i t y  a s  a  r e s u l t  
o f  th e  Omani and  F re n c h  t r a d e  s u rv iv e s  i n  th e  M ak u tan i P a la c e  
on K ilw a K is iw a n i. The to w e r i n  th e  s o u th - e a s t  c o m e r  and 
th e  o ld  b a t t e r e d  n o r th  w a l l  d a te  from  p e rh a p s  th e  s ix t e e n th  
c e n tu r y .  How ever, a s  th e  Ar.ci&nt H is to r y  o f  K ilw a  K isiw  m i
a s s e r t s ,  th e  p a la c e  was e n la rg e d  d u r in g  t h i s  p e r io d  o f  p r o f i t -  
75
a b le  t r a d e .  T h a t e n la rg em e n t c o n s is te d  o f  th e  a d d i t i o n  o f 
a  seco n d  s to r e y  t o  th e  p a la c e  and  th e  e a s t e r n  e x te n s io n  
e n c lo s in g  a  l a r g e  c o u r ty a rd .  As C h i t t i c k  re m a rk s , how ever, 
th e y  c o n ta in e d  "none o f  th e  f i n e r  c u t - s to n e  w ork a s s o c ia te d  
w ith  f o u r t e e n t h - f i f t e e n t h  o e n tu r y  b u i ld i n g s " ,^ 0 a  m odest and 
p e rh a p s  f i t t i n g  monument t o  th e  t r a n s i t o r y  p r o f i t s  o f  th e  
s la v e  t r a d e .
K ilw a ' s  p r o s p e r i t y  m ust have  a p p e a re d  t o  th e  Omanis a s  
a  m u l t ip le  i n s u l t .  By t a x in g  t h e i r  s u p p l i e s  a t  K ilw a , w hich  
was a l s o  Z a n z ib a r 's  m ain  s o u rc e , th e  F re n c h  w ere t h r e a te n in g
75 S.D. . 223.
76 C h i t t i c k  (1959) 186-9 .
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to  d e p r iv e  Oman o f  h e r  s h a r e ,  and  o t h e r  p o r t s  a lo n g  th e  c o a s t  
w h ich  h ad  fo rm e r ly  s e n t  t h e i r  s l a v e s  to  Z a n z ib a r  d iv e r t e d  
t h e i r  t r a d e  t o  K i l w a . S e c o n d l y ,  by e x te n d in g  t h e i r  demand 
t o  th e  n o r th  o f  Gape D e lg ad o , th e r e b y  e f f e c t i v e l y  u n i t i n g  
th e  tv.o s o u rc e s  o f  s x a v e s , th e  F re n c h  im posed on th e  Omanis 
th e  h ig h e r  p r i c e  w h ic h  p r e v a i l e d  t o  th e  s o u th .  F i n a l l y ,  th e  
s h i f t  o f  F re n c h  t r a d e  to  K ilw a fro in  Z a n z ib a r  n o t  o n ly  d e p r iv e d  
th e  Omanis o f  p a r t  o f  t h e i r  m id d lem an 's  s h a r e ,  b u t  a l s o  
b u t t r e s s e d  a  r e b e l  fro m  Omani a u th o r i t y  w h ich  th r e a te n e d  to  
n ip  i n  th e  bud th e  n a s c e n t Omani hegemony, n e v e r t h e l e s s ,  so 
lo n g  a s  M orice  e x e r c is e d  h i s  "m onopoly" and  th e  p r i c e  c e i l i n g  
was f ix e d  by  t r e a t y  a t  tw e n ty  p i a s t r e s . any  econom ic i l l -  
e f f e c t s  w ere p e rh a p s  com pensated  by  Z a n z ib a r 's  c o n tin u e d  
c o n t r o l  o v e r  K i lw a 's  t r a d e  t o  th e  n o r th  f o r  c l o t h  and b ead s  
w h ich  m ust have expanded  p r o p o r t io n a t e ly  to  th e  F re n c h  t r a d e .  
How ever, M o r ic e 's  a p p a r e n t ly  unacco m p lish ed  o b je c t  to  p ro v id e  
K ilw a  w i th  an  in d ep e n d e n t s o u rc e  o f  im p o r ts ,  an d  th e  in te n s e  
c o m p e ti t io n  and s te e p  r i s e  i n  ’t r i c e s  o f  s la v e s  i n  th e  1780s 
made th e  Omani econom ic p o s i t i o n  i n  E a s t  A f r ic a  u n te n a b le  
u n le s s  th e y  a c t e d . ^
B e fo re  th e  r e v o lu t io n  o f  1771 K ilw a  had re c o g n is e d  Omani 
s u z e r a in ty .  I t  a p p e a r s ,  how ever, t h a t  th e  Omani g a r r i s o n  
and  g o v e rn o r  w ere m e re ly  m erch an ts  who s e a s o n a l ly  w ent to
77 F. K. 1. . 1 6 8 , 182.
78 F.K . I . . 1 8 4 -6 .
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Z a n z ib a r  to  t r a d e .  About 1771 th e  K ilw a p e o p le  to o k  th e  
a d v a n ta g e  o f  t h e i r  d e p a r tu re  to  d e c la r e  t h e i r  in d ep e n d e n c e , 
i n  w h ich  th e y  wore su p p o rte d  by M afia  and  th e  a d ja c e n t  
i s l a n d s .  I t  v/as a p p a r e n t ly  a moment o f  Omani m i l i t a r y  weak­
n e ss  and f o r  th e  n e x t f i f t e e n  y e a r s  th e  s o u th e rn  T a n z a n ia  
c o a s t  rem ained  p o l i t i c a l l y  in d e p e n d e n t. The v a r io u s  c i t y  
s t a t e s ,  how ever, do n o t seem to  have c o a le s c e d  t o  fo rm  a  
p o l i t i c a l  u n i t ,  and th o u g h  M orice  c la im s  t h a t  th e  kingdom  o f 
K ilw a e x te n d e d  from  Cape D elgado to  j u s t  s o u th  o f  D ar e s  
S a laam , t h i s  a p p e a rs  to  be no more th a n  a  sp h e re  o f  in f lu e n c e .  
K ilw a d o e s  n o t seem t o  have c o n t r o l le d  th e  m ain lan d  e x c e p t 
i n  i t s  im m ediate v i c i n i t y ,  and  many o f  th e  i s l a n d s  o f f  th e  
c o a s t  a r c  s t a t e d  t o  be i n d e p e n d e n t .^  K ilw a th e r e f o r e  
s u f f e r e d  from  th e  same k in d  o f  p o l i t i c a l  w eakness t h a t  was 
endem ic a lo n g  th e  c o a s t ,  th e  i n a b i l i t y  o f  th e  c i t y  s t a t e s  to  
c o o p e ra te  e x c e p t f o r  v e ry  s h o r t  p e r io d s .
K ilw a  was a l s o  i n t e r n a l l y  w eak. A f t e r  th e  e x p u ls io n  o f  
th e  Omani g o v e rn o r  i t  was r u le d  by a  d y a rc h y  o f  a  S h i r a z i  
k in g ,  who had  h i s  p o l i t i c a l  b a s e  on th e  m ain lan d  and who was 
th e  l e a d e r  o f  th e  S w a h i l i  s e c t i o n  o f  th e  p o p u la t io n ,  and a 
f a m ily  o f  " a m ir s " ,  a p p a r e n t ly  o f  M a lin d i o r i g i n ,  who r e p r e s e n te d  
th e  i n t e r e s t s  o f  th e  m e r c a n t i le  " o ld "  A rab p o p u la t io n  o f  th e  
i s l a n d .  The two com m unities w ere l in k e d  i n  a  com m ercial 
p a r t n e r s h i p  f o r  m u tu a l b e n e f i t .  M orice  p ro b a b ly  draw s to o
79 F . K . I . . 76 , 1 3 5 -6 , 151. M orice  a l s o  s a y s  t h a t  K ilw a
c o n t r o l l e d  a l l  th e  la n d  " a s  f a r  a s  th e  f r e s h  w a te r  sea"  
w h ic h  a p p e a rs  im p ro b ab le .
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s h a rp  a  d i s t i n c t i o n  b e tw een  th e  S w a h i l i ,  g e n e r a l ly  a g r i c u l ­
t u r i s t s  b u t  a l s o  in v o lv e d  i n  th e  c a ra v a n  t r a d e ,  -and th e  "o ld "  
A ra b s , who c o n d u c te d  th e  l o c a l  c o a s t a l  t r a d e .  On th e  l a t t e r  
th e  S w a h i l i  w ere im m ed ia te ly  d e p en d en t f o r  t h e i r  s u p p ly  o f 
c l o t h  from  Z a n z ib a r . As M orice p u ts  i t ,  " b u t  f o r  th e  M oors 
th e y  w ould n o t have th e  s m a l le s t  s c ra p  o f  c l o t h  . . .  The w e l l -  
to -d o  to d a y  can n o t do w ith o u t  a l l  th e  m a t e r i a l s  t h a t  th e  
M oors have b een  b r in g in g  them  f o r  300 y e a r s . "  T hese two 
s e c t io n s  o f  th e  com m unity o f te n  r e p r e s e n te d  c o n f l i c t i n g  
econom ic i n t e r e s t s  be tw een  th e  m e r c a n t i le  i s l a n d  and  th e
m a in la n d . M orice  r e c o r d s  one in c id e n t  o f  a  n e a r  r e v o l t  o f
80th e  i s l a n d  owing to  an  im p o s i t io n  o f  an  " u n ju s t"  t a x .  He, 
how ever, f a i l s  t o  make a  f u r t h e r  d i s t i n c t i o n  betw een  th e  
S w a h il i  an d  th e  A f r ic a n  t r a d e r s  o f  th e  i n t e r i o r ,  a l l  o f  whom 
he te rm s  A f r ic a n s .  W ith  th e  l a t t e r  f r u i t f u l  econom ic l in k s  
had  b e e n  e s ta b l i s h e d  on th e  m ain land  t o  exchange t h e i r  iv o ry  
and  s la v e s  f o r  c l o t h  an d  b e a d s  ta k e n  th e r e  b y  th e  A ra b s , b u th  
"o ld "  and  "new ". H ow ever, i t  s t i l l  see,ms to  b e  a  h o s t i l e  
e n v iro n m en t i n  w h ich  th e  t r a d e  was c o n d u c te d . M orice 
r e p e a te d ly  a s s e r t s  t h a t  th e  A f r ic a n s  w ere n o t a llo w e d  to  
c r o s s  o v e r  to  th e  i s l a n d .  The t r a d e  w as, t h e r e f o r e ,  conducted
80 P .K . I . . 4 2 -7 ,  4-9, 7 . ,  8 1 -2 , 1 3 5 , 177 . The t e m  "o ld "
A rabs seem s to  be th e  b e s t  d e s c r i p t i o n  f o r  w hat M orice
c a l l s  "M oors" who d i f f e r e d  from  th e  "new" Omani A rabs,
n o t  o n ly  i n  t h e i r  a n t i q u i t y  o f  t h e i r  r e s id e n c e  i n  E a s t  
A f r i c a ,  b u t  a l s o  p e rh a p s  i n  t h e i r  o r i g i n  and  r e l i g i o n ,  
th e  fo rm e r  b e in g  from  H adram aut and S h a f e i  S u n n i, th e  
l a t t e r  from  Oman and  I b a d h i .  P r i n s ,  (.19 6 l ) ,  4 6 /
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a t  th e  t r a d i n g  c e n t r e s  on th e  m a in la n d . What we need  to  
n o t ic e  h e re  th e n  i s  th e  o f te n  d i s p a r a t e  and  c o n f l i c t i n g  i n t e r e s t s  
o f  th e  f o u r  com m unities in v o lv e d  in  th e  t r a d e  and  p o l i t i c s  
o f  K ilw a .
P e rh a p s  th e  m ost d rm ig in g  o f  th e s e  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t s  
was t h a t  be tw een  th e  " o ld "  an d  th e  "new" A ra b s , o r  r a t h e r  
be tw een  K ilw a and  Z a n z ib a r . K ilw a , a s  h a s  b e e n  shown a b o v e , 
i s  l o c a t e d  to w ard s th e  p e r im e te r  o f  r e l i a b l e  m onsoons, and 
th e  voyage beyond Z a n z ib a r  to  K ilw a added jany th ing  up to  16 
day s s a i l i n g ,  w h ich  s h o r te n s  th e  t r a d i n g  se a s o n  in  p e r t  by 
t h a t  much. The c h o ic e  o f  Z a n z ib a r  b y  th e  I n d ia n s  w as, t h e r e ­
f o r e ,  c r u c i a l .
" I t  i s  t o  them  / A n x b s /  and  t o  t h e i r  c e n t r e s  
i n  Z a n z ib a r  t h a t  th e  s h ip s  from  I n d ia  go in  
p re f e re n c e  t o  u n lo ad  t h e i r  c a rg o e s  f o r  d i s ­
t r i b u t i o n  a l l  a lo n g  th e  c o a s t .  When th e  
s h ip s  from  I n d ia  a r r i v e  i n  D ecem ber, J a n u a r y  
o r  F e b ru a ry ,  a l l  th e  M oors from  K ilw a , M a f ia ,
Mombasa, P a t e ,  e t c . ,  go t o  Z a n z ib a r  to  buy  
c a rg o e s  and  d i s t r i b u t e  them  s u b s e q u e n t ly  in  
t h e i r  d i s t r i c t s  i n  exchange f o r  iv o r y  tu s k 3 ,  
p r o v is io n s  and  s la v e s .  I n  M arch an d  A p r i l
81 P . K. I .  , 109 , 123 , 135. M orice  sa y s  t h a t  a l l  t h e  A f r ic a n s  
w ere n o t a llo w e d  t o  c r o s s  o v e r  t o  th e  i s l a n d .  B ut e l s e ­
w here he sa y s  " f r e e  A f r ic a n s "  composed o n e - t h i r d  o f 
K i lw a 's  p o p u la t io n ,  i b i d . . 170.
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a l l  th e  M oors and  A rabs come to  th e  Kingdom
82o f  K ilw a  t o  t r a d e  th e s e  f o r  s l a v e s ."
T h u s , b e fo r e  th e  a d v e n t o f  th e  F re n c h  a lm o s t th e  e n t i r e  t r a d e  
o f  K ilw a , a s  w e l l  a s  t h a t  o f  many o th e r  c i t y  s t a t e s ,  was 
c h a n n e l le d  th ro u g h  Z a n z ib a r . T h is  p a r t l y  a ro s e  from  la c k  
o f  d e e p -s e a  s h ip p in g .  M orice  s a y s  th e  S w a h il i  and "o ld "
A rabs w ere  n o t r i c h  enough to  have t h e i r  own s h ip s ,  b u t  
p a id  f r e i g h t  on S u r a t ,  S o c o tra n  and A rab s h ip s ,  some o f  
w h ich  c o u ld  be b u i l t  a t  Z a n z ib a r  a b le  t o  c a r r y  300  s la v e s .  
F u r th e rm o re , th e  l o c a l  p e o p le  la c k e d  th e  c a p i t a l  and  com m ercial 
know-how t o  co n d u c t t h e i r  own f o r e ig n  t r a d e ,  w h ile  th e  
Omanis o f  Z a n z ib a r ,  " b e in g  r i c h e r ,  more b u s i n e s s - l i k e ,  and  
more co m m e rc ia l" , w ere a b le  to  a t t r a c t  th e  t r a d e  t o  Z a n z ib a r . 
T h i s i s p a r t l y  s u b s ta n t i a t e d  b y  K i lw a 's  h ig h e r  d u ty  o f  a t  l e a s t  
7/o com pared w i th  th e  ~5)'o on e x p o r t s  an d  im p o r ts  a t  Z a n z ib a r , 
w h ich  c l e a r l y  c o u ld  n o t  have s e rv e d  to  a t t r a c t  f o r e ig n
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t r a d e r s  from  th e  n o r th .
K i lw a 's  econom ic dependence  on Z a n z ib a r  was a lm o s t 
p a t h e t i c .  M orice  r e p o r te d  t h a t  th o u g h  th e  S w a h i l i  an d  th e  
" o ld "  A rab s  w ere c a p a b le  o f  d r iv in g  th e  Omanis b a c k  t o  M u sca t, 
" th e y  w i l l  n e v e r  do i t  so lo n g  a s  some E u ropean  n a t io n  /d o e s
82 F .K . I . . o 2 , G u i l la in  I I I ,  371. He s a y s  t h a t  be tw een
m idvA ugust and  November b o a ts  to o k  seven  to  e i g h t  days 
from  Z a n z ib a r  t o  K ilw a .
83 F .K . I . , 115 , 1 6 3 , 172. I t  i s  n o t  s t a t e d  i f  th e  d u ty  i s  
on im p o r ts ,  o r  on e x p o r t s ,  o r  on  b o th .  I t  seem s to  
r e f e r  t o  th e  e x p o r t  o f  iv o ry ;  M orice  h im s e lf  c o n t r a c te d  
to  p a y  1 C on s la v e s .  I t  i s  a l s o  p ro b a b le  t h a t  some 
t a x  was im posed on im p o rts  o f  c l o t h ,  e t c .  K ilw a  p e rh a p s  
c o u ld  a f f o r d  to  ch a rg e  su ch  h ig h  r a t e s  i n  th e  know ledge 
t h a t  i t  p ro d u ce d  a  l a r g e  s h a re  o f  s la v e s  and  iv o ry .
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n o t  b r i n g /  them  S u r a t  goods w h ich  th e y  need  and  ca n  ta k e  in  
exchange t h e i r  s l a v e s  an d  iv o r y ."  Even a t  th e  tim e  o f  t h e i r  
e x p u ls io n  th e  Om anis w ere in fo rm ed  t h a t  th e y  w ould be w e l­
comed a s  t r a d e r s . ^
The r e s u l t  o f  t h i s  dependence was a  p a t t e r n  o f  t r a d e  
w i th  an  a lm o s t s in g le  t r a c k  f o r  th e  e x p o r t  o f  s la v e s  and  
iv o ry .  S la v e s  p r im a r i l y  w ent t o  Oman th o u g h  M orice sa y s  
t h a t  th e  "Moors o f  S u ra t"  a l s o  to o k  some. I v o ry  went 
p r im a r i ly  t o  I n d ia  w h e re , M orice  s a y s ,  th e  s m a l le r  tu s k s  
w ere a b s o rb e d , e s p e c i a l l y  a lo n g  th e  M alabar c o a s t  b u t a l s o  
around  S u r a t ,  p e rh a p s  to  make b a n g le s  o u t o f  them . The 
l a r g e r  on es  w ere r e - e x p o r te d  to  C h in a . I t  was p resu m ab ly  
sh ip p e d  on  b o a rd  th e  two S u r a t  v e s s e l s  and  th e  400  to n  
v e s s e l  b e lo n g in g  to  th e  Omani r u l u r  w hich was s a id  to  be 
t r a d i n g  i n  iv o ry  and h ippopotam us t e e t h .  I t  was s t a t e d  to  
be a  v e ry  p r o f i t a b l e  t r a d e  y i e ld in g  25/o p r o f i t ,  b u t  M o ric e ' s 
e s t im a te  t h a t  he  c o u ld  o b ta in  500 t o  600 to n s  o f  iv o r y  was 
g r o s s ly  u n r e a l i s t i c . ^
A long  th e  same s in g le  t r a c k  s o u th  f lo w ed  th e  I n d ia n
84 E. K. 1 . . 148 , 115 . E lse w h e re , p . 109 , he sa y s  t h a t  th e  
M oors c a n n o t s e iz e  Z a n z ib a r  b e c au se  th e  Om anis have a  
w e l l  f o r t i f i e d  c i t a d e l  t h e r e .
85 I b i d . . 8 2 , 107 , 1 2 1 -2 , 172 , 187. F re e m a n -G re n v ille  i s
w rong i n  i n t e r p r e t i n g  " t e e t h  o f  w hales"  a s  r h in o c e ro s  
h o rn s  w h ich  a r e  d a rk ,  w hereas M orice sa y s  th e  t e e t h  
w ere p r e f e r r e d  i n  E urope to  iv o ry  b e c a u se  " i t  d o e s  n o t 
y e llo w  w i th  a g e " , p p . 106 , 115.
I n  1859 when th e  t r a d e  was w e ll-d e v e lo p e d , th e  e x p o r t  
from  Z a n z ib a r  was l e s s  th a n  220 to n s .  R u s s e l ,  343.
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m e rc h a n d ise  w h ich  s u s ta in e d  th e  w hole t r a d e  o f  E a s t  A f r ic a  
a s  i t  d id  f u r t h e r  s o u th .  M orice  i s  m ost e lo q u e n t  on t h e i r  
r o l e  and  c l e a r l y  r e c o g n is e d  i t  i n  h i s  schem es. The c h ie f  
I n d ia n  im p o rt was c l o t h  o f  g r e a t  v a r i e t y ,  b u t  g e n e r a l ly  
c o a r s e .  The th r e a d  was spun b y  hand w h ich  was t h e r e f o r e  
s o f t e r ,  and  th e  d o t h  made from  i t  more d u r a b le .  W ith in  
E a s t  A f r ic a  th e  q u a l i t y  in  demand v a r i e d  w ith  tim e an d  p la c e .  
The M alagash  p r e f e r r e d  th e  " c o a r s e s t  and com m onest". Lamu 
and  P a te  on th e  o t h e r  h an d , p r e f e r r e d  a  b e t t e r  q u a l i t y  th a n  
th e  r e s t  o f  E a s t  A f r i c a ,  an  i n d i c a t i o n ,  p e rh a p s ,  o f  a  h ig h e r  
c u l t u r a l  t a s t e ,  f o r  u se  p resu m ab ly  i n  th e  c o a s t a l  tow ns them­
s e lv e s .  E lsew h ere  th e  demand was p ro b a b ly  f o r  medium q u a l i t y  
c l o t h  f o r  th e  i n t e r i o r  m ark e t. T here  was a  v e ry  g r e a t  
v a r i e t y  o f  ty p e s  i n  demand a s  f c o r i c e 's  l i s t  c l e a r l y  i n d i c a t e s ,  
o f  w h ich  th e  m ain  on es  w ere " B a s to " , "ICaniki" an d  " D h o tie s"  
w h ich  came from  G u ja r a t ,  an d  s t r i p e d  l o i n - c l o t h  w h ich  came 
from  b o th  M uscat and  D iu . B eads w ere th e  o t h e r  m ain  m erchan­
d i s e ,  w h ich  w ere a l s o  o f  g r e a t  v a r i e t y .  They may have b e e n
a s  im p o r ta n t  a s  c l o t h  and  i n  M o ric e ' s  "P la n "  th e y  w ere tu
86c o n s t i t u t e  n e a r ly  h a l f  th e  im p o rts  from  S u r a t .
8 6  A lp e rs  ( 1966) 119. C apen , I I I ,  299 . F .K . I . . 1 4 2 -4 ,
1 6 5 -6 , 191. I t  i s  a lm o s t c e r t a i n  t h a t  th e  word d e c ip h e re d  
b y  F re e m a n -G re n v ille  a s  "B asrah" i s  th e  c l o t h  c a l l e d  
"B asto "  w h ich  w as a  fam ous p ro d u ce  o f  G u ja r a t .  Commis­
s a r i a t ,  I I ,  300. I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  th e  word p a s se d  
i n t o  K is w a h i l i  i n  i t s  o l d e r  fo rm  o f  " B a f ta "  ( P e r s ia n :  
" b a f ta n " = to  w e a v e ), w h ile  to d a y  th e  I n d ia n s  i n  E a s t  
A f r ic a  u se  th e  new form . The "K a n ik i"  i s  a  d a rk  in d ig o -  
dyed c lo t h  p o p u la r  i n  th e  i n t e r i o r ,  an d  may b e  r e p r e s e n te d  
i n  M o r ic e 's  l i s t  n o t  by  "Q uinsangue" w hich  M orice
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The ad v e n t o f  F re n c h  s la v e  t r a d e  d id  n o t  su c ce e d  in  d i s ­
r u p t in g  t h i s  p a t t e r n  o f  t r a d e  th o u g h  i t  d r a in e d  o f f  p a r t  o f 
th e  s la v e  s u p p l ie s  to  l i e  de F ra n c e .  I t  d id  how ever s tr e n g th e n  
E a s t  A f r ic a n  t r a d e  t o  th e  s o u th - e a s t  b y  w h ich  c o a rs e  c l o t h  
h ad  p r e v io u s ly  f lo w ed  t o  th e  w e s t c o a s t  o f  M adagascar which 
was p a id  f o r  i n  p i a s t r e s  o r i g i n a t i n g  from  F re n c h  s la v e  t r a d e  
on th e  e a s t  c o a s t .  The F re n c h  now m ere ly  e s t a b l i s h e d  a  more 
d i r e c t  and  p ro b a b ly  a  more im p o r ta n t  s e a - r o u te ,  w ith o u t  
p e rh a p s  d e s t r o y in g  i t s  p r e d e c e s s o r .  T hey , how ever, n e v e r  
seem to  have ta k e n  th e  f u r t h e r  s t e p ,  e n v isa g e d  by  M o ric e , 
o f  su p p ly in g  K ilw a w i th  S u ra t  m e rc h an d ise . T h is  w ould  have 
g iv e n  them a  d o u b le  p r o f i t ,  and  K ilw a a  more in d ep e n d e n t 
econom ic b a s e .  As i t  w as, Z a n z ib a r  c o n tin u e d  t o  h a n d le  K ilw a 's  
iv o ry  w hich  a p p a r e n t ly  d id  n o t  i n t e r e s t  th e  F re n c h , and  a ls o  
a l l  t h e  c l o t h  and  b e a d s  w h ich  w ent t o  pay  f o r  th e  s l a v e s  from  
th e  i n t e r i o r .  The F re n c h  p a id  f o r  s la v e s  i n  p i a s t r e s  w hich , 
a s  C ra s so n s  com m ented, d id  n o t re m a in  lo n g  i n  t h e i r  h a n d s , 
b u t  r a t h e r  p a s s e d  a lm o s t im m ed ia te ly  i n to  th e  liands o f  th e  
A rabs an d  "Moors o f  S u ra t"  a t  Z a n z ib a r  i n  paym ent f o r  c lo t h  
an d  b e a d s . ^
The F re n c h  had  e x c i t e d  th e  c e n t r i f u g a l  f o r c e s  o f  th e
d e s c r ib e s  a s  a  w h ite  l o i n - c l o t h  w i th  s t r i p e s ,  b u t  p e r ­
hap s b y  "C e n e q u a i" . The f i n a l  i te m  was " d h o t i s "  w hich  
w ere  c o t to n  l o i n - c l o t h s ,  p ro b a b ly  v /h ite .
87 F .K . I . . 1 8 2 , 190 . G ray ( 1 9 6 ^  ) 227. S J ) .  , 197.
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c o a s t ,  b u t  by f a i l i n g  to  p ro v id e  t h e i r  p a ram o u r w i th  a  f u l l
dow ry, th e y  l e f t  K ilw a r a t h e r  naked when r e t r i b u t i o n  came.
By 1784 M a f ia , K i lw a 's  " fo s te r -m o th e r"  on w h ich  she depended
f o r  c a t t l e  and  p r o v i s io n s ,  had  begun to  a s s e r t  h e r  in d e p e n -  
88dence  from  K ilw a , p e rh a p s  w i th  Omani encou ragem en t. I n  
d e s p e r a t io n  K ilw a tu rn e d  t o  th e  p r e te n d e r  t o  th e  Omani 
tin -o n e , S a i l ’ b .  Ahmed, who was s e e k in g  a  s n a re  o f  h i s  p a t r i ­
mony in  E a s t  A f r ic a ,  and t o g e th e r  th e y  p ro b e d  th e  p o s s i b i l i t y  
o f  F re n c h  a i d ,  b u t  t o  no a v a i l .  A s i m i l a r  dram a was t o  be 
e n a c te d  a t  Mombasa f o u r  d e c ad e s  l a t e r .  K ilw a , how ever, f e l l  
u n d e r  a  " s w i f t  and  f i e r c e "  Omani o n s la u g h t .  The S u l ta n  was 
l e f t  w i th  h i s  t i t l e  ana  d om in ion  o v e r  th e  m ain la n d  s e c t io n
o f  th e  k ingdom , w h ile  Z a n z ib a r  a p p ro p r ia te d  h a l f  o f  th e
89rev en u e  from  th e  s la v e  t r a d e .
W ith  th e  s u b ju g a t io n  o f  K ilw a , Z a n z ib a r  a t  l e a s t  a s s u re d  
h e r s e l f  a  s h a re  i n  K i lw a 's  p ro s p e ro u s  t r a d e ,  and  b y  t h a t  
tim e  th e  Omani m ark e t may have a d ju s te d  to  th e  h ig h e r  p r i c e s  
o f  s la v e s .  T h e r e f o r e , th e  Omanis may n o t have  f e l t  th e  need  
to  fo rc e  th e  F re n c h  s la v e  t r a d e  b ack  to  Z a n z ib a r .  D atoo  h a s  
shown t h a t  t r a d e  a t  K ilw a c o n tin u e d  t o  be p ro s p e ro u s  u n t i l
88 F. K. I . . 115. On p .  135 M orice sa y s  t h a t  M a fia  was
in d e p e n d e n t o f  K ilw a , b u t  C ra sso n s  s a y s  i n  1734 th a t  
i t  was " a t  t h i s  moment engaged  in  m aking i t s e l f  in ­
d ep en d en t o f  th e  K ing  o f  K ilw a " . 3 .D . , 193.
89 G ray  (1964a) 2 0 -4 ; (1964b) 224. S .D . . 194-5 .
A lb ra n a , 83.
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a b o u t 1793 , when i t  was d i s r u p te d  by  A n g lo -F ren ch  n a v a l  w ar­
f a r e .  VThen i t  was r e - e s t a b l i s h e d  Z a n z ib a r  began  to  ta k e  th%
90l e a d  and K ilw a g r a d u a l ly  w ith e re d  away.
b .  The R e tu rn  o f  F re n ch  S la v e  T rade  to  Z a n z ib a r
The F re n c h  r a t h e r  r e l u c t a n t l y  r e tu r n e d  t o  Z a n z ib a r . 
When K ilw a was co n q u e red  th e  Omanis d id  n o t  im m ed ia te ly  a tte m p t 
t o  u p s e t  th e  t r a d i n g  p a t t e r n  e s t a b l i s h e d  b y  th e  F re n c h . They 
w ere p e r m i t t e d  t o  t r a d e  t h e r e  " in  c o m p le te  s a f e t y " ,  and th e  
d u ty  on s la v e s  ta k e n  by  them  was in c re a s e d  b y  o n ly  h a l f  a  
p i a s t r e  t o  6 ?  p i a s t r e s . A c c o rd in g  to  D a l lo n s ,  a s  a  r e s u l t  
o f  a  F re n c h  m is s io n  t o  M u sca t, t h i s  was red u c e d  i n  1738 to  
5 p i a s t r e s , b u t  b y  1799, when h e  f i r s t  t r a d e d  a t  Z a n z ib a r  
and  K ilw a , he had  to  p a y  0 p i a s t r e s , a p p a r e n t ly  a t  b o th  
p l a c e s ,  we do n o t  know w hat th e  d u ty  was on s la v e  e x p o r ts  
t o  th e  n o r th  p r i o r  to  th e  c o n q u e s t .  T here  i s  l i t t l e  d o u b t, 
how ever, t h a t  a f t e r  th e  c o n q u e s t th e  d u ty  on s la v e  t r a d e  to  
th e  n o r th  was s u b s t a n t i a l l y ,  and  p e rh a p s  im m e d ia te ly , red u c e d  
t o  make th e  Omani m ark e t more c o m p e t i t iv e .  T h u s, by  1804, 
th e  d u ty  on th e  F re n c h  s la v e  t r a d e  a t  K ilw a was 12 p i a s t r e s , 
w h ile  e x p o r t s  to  th e  n o r th  w ere c h a rg e d  o n ly  o n e . By t h a t  
d a te  th e  Omani a u t h o r i t i e s  had  ta k e n  a  f u r t h e r  econom ic s te p  
to  d i v e r t  th e  F re n c h  to  Z a n z ib a r  an d  c e n t r a l i s e  f o r e ig n  
t r a d e  a t  Z a n z ib a r .b y  ch a rg in g , a  lo w e r  r a t e  o f  11 p i a s t r e s
91a t  Z a n z ib a r .  H ow ever, th e  r e d u c t io n  o f  o n ly  one p i a s t r e .
90 D a to o , 18- 9 . P r i o r  in  1812 d e s c r ib e d  i t  a s  a  " p e t ty  
v i l l a g e " .  S .D . . 203.
91 G ray  ( 1964b )  225 . S.D. . 1 9 4 , 199 , 200.
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w h ic h  th e  n a t iv e  t r a d e r s  had t o  p a y  in  b r in g in g  th e  s la v e s  
t o  Z a n z ib a r ,  may have b een  to o  s m a ll.
The F re n c h  c o n tin u e d  t o  t r a d e  a t  K ilw a  b u t  a t  an  
in c r e a s in g ly  s m a l le r  s c a l e .  A c e r t a i n  J e a n  Naud seem s to  
have gone t o  K ilw a p resu m ab ly  to  t r a d e  i n  1797* D a llo n s  
t r a d e d  a t  K ilw a i n  1799 , and p e rh a p s  a g a in  b e fo r e  1304 , f o r  
he r e p o r t s  th e  in c r e a s e d  d u t i e s  t h e r e .  D atoo  h i s  e x t r a c t e d  
in fo r m a t io n  f ro m a  s h ip p in g  r e g i s t e r  w h ich  shows t h a t  i n  th e  
y e a r  1 8 0 3 /4  two v o y ag es w ere made t o  K ilw a , and  th r e e  to  
Z a n z ib a r .  I t  seem s, how ever, t h a t  d e s p i t e  th e  s n a i l  d i f ­
f e r e n t i a l  in  th e  d u t i e s ,  v o y ag es to  K ilw a may h iv e  c e a se d  
a f t e r  1804. I n  1809 F i s h e r  r e p o r te d  t h a t  no F re n c h  v e s s e l
had  b een  a t  K ilw a  f o r  11 m on ths, w h ile  th e  t r a d e  a t  Z a n z ib a r  
92c o n tin u e d .
The d e c l in e  i n  F re n c h  t r a d e  a t  K ilw a do es  n o t ,  how ever, 
im p ly  d e c l in e  i n  t r a d e  i n  g e n e r a l ,  i f  t h a t  t r a d e  i s  e v a lu a te d  
n o t i n  te rm s  o f  rev en u e  b u t  volum e. I t  h as  b e e n  shown above 
t h a t  i n  th e  mid 1780s th e  rev en u e  o f  K ilw a fro m  th e  F re n c h  
s ] a v e  t r a d e  a lo n e  .amounted t o  o v e r  10 .0 0 0  p i a s t r e s . By 
1804 , K ilw a was fa rm ed  f o r  0 .0 0 0  p i a s t r e s , d e s p i t e  th e  f a c t  
t h a t  th e  d u ty  on th e  F re n c h  s la v e  t r a d e  had  b e e n  d o u b led . 
F i r s t l y ,  i t  may b e  p o in te d  o u t  t h a t  t h i s  sum d o e s  n o t  r e ­
p r e s e n t  th e  w hole rev en u e  w h ich  i n  1812 was e s t im a te d
92 G ray  (1962) 173 . J1D . , 200. D a to o , P .R .0 .  Adm. 1 /6 2 , 
u n d e r  " Q u ilo a " , " Z a n z ib a r '1; Adm. 1 /6 3 ,  e n t r y  f o r  8 .9 .  
1809.
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93betv /een  1 2 ,0 0 0  and 2 0 ,0 0 0  d o l l a r s .  S e c o n d ly , a s  we have 
s e e n , d i r e c t  F re n c h  t r a d e  had  d e c l in e d .  The tw o v e s s e l s  in  
1 8 0 3 /4 , ev en  a t  th e  h ig h  ra id -1780s a v e ra g e  o f  300 s la v e s  p e r  
v e s s e l ,  w ould have ta k e n  o n ly  a b o u t 600 s l a v e s ,  y i e ld in g  
7 ,2 0 0  p i a s t r e s  i n  d u t i e s .  A t th e  same t im e ,  th r e e  F re n c h  
v e s s e l s  w ere t r a d i n g  a t  Z a n z ib a r  f o r  a b o u t 900 s l a v e s ,  m ost 
o f  whom may have cor.ie from  K ilw a r e g io n ,  f o r  w h ich  th e y  
w ould  have p a id  o n ly  900 p i a s t r e s  to  K i lw a 's  re v e n u e , and 
9 ,9 0 0  p i a s t r e s  a t  Z a n z ib a r . T h is  i s  q u i te  a p a r t  from  th e  
s la v e s  ta k e n  by  th e  A rabs and  ev en  th e n  com pares f a v o u ra b ly  
w i th  th e  m id-17'80s a v e ra g e . T lia t l a r g e  num bers o f  s la v e s  
w ere b e in g  e x p o r te d  to  th e  n o r th  i s  c l e a r l y  in d ic a te d  by 
th e  c a p tu r e  by  a  F re n c h  p r iv a te e r ,L a b a d ie  o f  one dhow
94p ro c e e d in g  t o  Z a n z ib a r  c a r r y in g  300 s la v e s .  W hile  s la v e s  
from  th e  n o r th e r n  a r e a s  may have begun t o  e n t e r  th e  m a rk e t, 
t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  b e l ie v e  t l i a t  th e y  had become p ro p o r ­
t i o n a t e l y  more im p o r ta n t .
The d iv e r s io n  o f  F re n c h  t r a d e  from  K ilw a  t o  Z a n z ib a r ,
i n c r e a s i n g ly  a f t e r  1804 , w ould  t h e r e f o r e  have th e  e f f e c t  o f
o u t
r e d u c in g  th e  rev en u e  ev en  f u r t h e r ,  w i t l / a  n e c e s s a ry  r e d u c t io n
93 S .D . , 205 . The d o l l a r  e q u a l le d  a  p i a s t r e .
94 G ray ( 1967) 172 . I t  i s  n o t  a c c u ra te  to  d e s c r ib e  th e s e  
s la v e s  a s  " s u r p lu s  t o  K i lw a 's  e x p o r t  re q u ire m e n ts "  
w h ich  s t i l l  assum e t h a t  th e  l a r g e s t  num ber o f  s la v e s  
w ere ta k e n  by  th e  F re n c h  a t  K ilw a . R a th e r ,  i t  i s  an 
i n d i c a t i o n  t h a t  th e r e  was no p a r t i c u l a r  a d v a n ta g e  in  
t r a d i n g  a t  K ilw a an y  m ore.
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i n  th e  t o t a l  volume o f  t r a d e .  The r e d u c t io n  how ever, d id  
o c c u r  a s  a  r e s u l t  o f  A n g lo -F ren ch  h o s t i l i t y  so  t h a t ,  by  1812, 
i t  was r e p o r te d  t h a t  K i lw a 's  e x p o r ts  c o n s i s t e d  o f  iv o r y  and 
t o r t o i s e - s h e l l ,  and  th e  demand f o r  sh a v es  was c o n f in e d  t o  th e  
A rabs "who do  n o t ta k e  m any". No w onder, t h e r e f o r e ,  t h a t  in  
t h a t  y e a r  K ilw a K is iw a n i / o n  th e  i s l a n d /  was d e s c r ib e d  a s  a 
" p e t t y  v i l l a g e " .  I t s  d e c l in e  may p a r t l y  b e  due to  th e  r i s e  
o f  i t s  r i v a l s  on th e  m ain lan d  n e a rb y  w h ere , a s  M orice  h ad  
r e p o r t e d ,  much o f  th e  d i r e c t  t r a d e  was t r a n s a c t e d .  These 
w ere t e n n i n i i  o f  th e  t r a d e  r o u te s  from  th e  i n t e r i o r ,  among 
w hich  p ro b a b ly  was K ilw a K iv in je  w h ich  i s  m arked on M o r ic e 's  
m aps. K iv in je  f i n a l l y  s u rp a s s e d  K is iw a n i d u r in g  th e  seco n d
95q u a r t e r  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry .
95 S.D. . 205 , 210. F. X. I . . 109 , 202, 206. As l a t e  a s  1824 
K iv in je  was d e s c r ib e d  a s  " a  s m a ll  v i l l a g e " .  Owen, I I ,
5 . The "A n c ie n t H is to r y  o f  K ilw a K is iw a n i"  i n  S.D . , 
2 2 4 -5 , d e s c r ib e s  th e  d i v i s i o n  o f  th e  kingdom  K is iw a n i 
and  K iv in je  a s  a r e s u l t  o f  r i v a l r y  betw een  two b r o th e r s  
when th e  r u l e r ,  p ro b a b ly  Y usuf b . H asan ( f .  1312, 
a c c o rd in g  t o  P r i o r ,  S.D . . 205) d ie d  c .  1819. A lb ra n d , 
85 . Upon th e  d e a th  o f  one o f  them , S u la im an  b .  H asan , 
th e  o t h e r ,  Muhammed, was a sk e d  b y  th e  p e o p le  o f  K is iw a n i 
n o t to  p a s s  by  K iv in je ,  w h ile  th e  c o a s t  p e o p le  gave a 
c o n t r a r y  a d v ic e  w h ich  he fo llo w e d . K is iw a n i ,  t h e r e f o r e ,  
s e t  up S c la im a n 's  son  on th e  th r o n e , th o u g h  he "had  no 
pow er b u t  o n ly  th e  honour o f  th e  t i t l e  S u l ta n " .  Upon 
Muhammad's d e a th  pow er p a s s e d  i n to  th e  hands o f  S e y y id  
S a id . The t r a d i t i o n  i n d i c a t e s  th e  i s l a n d 's  d e s p e ra te  
and u n s u c c e s s fu l  a tte m p t to  r e t a i n  h e r  com m ercial r o le .
. _ . By 1850, K rap f d e s c r ib e s  i t  a s  " th e  m ost im por­
t a n t  tow n on th e  c o a s t  b e tw een  Mozambique and Z a n z ib a r" . 
K r a p f ,  423 . F re e m a n -G re n v il le ' s  ch ro n o lo g y  i s  s l i g h t l y  
f a u l t y  when he sa y s  t h a t  Y usuf f lo u r i s h e d  c .  1827 when 
S a id  f i r s t  v i s i t e d  E a s t  A f r ic a  j u s t  b e c au se  th e  two a re  
d e s c r ib e d  a s  h a v in g  c o r d i a l  r e l a t i o n s  by  th e  " H is to r y " .  
F .K . I . . 32 -33 .
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A lre a d y  by  1799 F re n c h  t r a d e  a t  Z a n z ib a r  was c o n s id e r a b le  
and  B i s s e l l  r e p o r te d  t h a t  F re n c h  was spcken  t h e r e  b y  many.
I n  1809 th e  f r i e n d  and  i n t e r p r e t e r  t o  th e  g o v e rn o r  o f  Z a n z i­
b a r  was d e sc r ib e d , a s  " a  p e r f e c t  F renchm an". A p a rt from  
f i s c a l  and a d m in is t r a t iv e  m easu res  ta k e n  by  th e  Omanis to  
in d u ce  th e  F re n c h  t o  s h i f t  t h e i r  t r a d e  to  Z a n z ib a r ,  t h a t  
i s l a n d  may a l s o  have o f f e r e d  o t h e r  a d v a n ta g e s  a s  a n  e n t r e ­
p o t .  B i s s e l l  m e n tio n s  c o f f e e  b e in g  t r a d e d  f o r  b y  th e  F re n c h , 
m o re o v e r, Z a n z ib a r  may a ls o  have begun to  s u p p ly  s la v e s  
fro m  i t s  own im m ediate  h i n t e r l a n d ,  th e  A r in a  c o a s t ,  a s  w e l l  
a s  c h a n n e l l in g  K ilw a 1s e x p o r ts .  T hus, in  th e  c a rg o  o f  s la v e s  
c a p tu r e d  i n  1810 by  " S i r  Edward H ughes" , In d iam an , w h ich  
c o u ld  o n ly  have b e e n  on a  F re n c h  v e s s e l  p e rh a p s  p ro c e e d in g  
to  l i e  de F r a n c e , a  num ber o f  n o r th e r n  T tn z a n ia n  an d  Kenyan 
t r i b e s  a r e  e n c o u n te re d , in c lu d in g  th e  M rim a, th e  N y ik a , th e  
Kyaniwezi, an d  th e  G a l ia ,  b e s id e s  a  l a r g e  num ber o f  th e  
s o u th e rn  T a n z a n ia n , Mozambique and N yasa t r i b e s .  T h a t t h i s  
c a rg o  came from  Z a n z ib a r  i s  s u g g e s te d  by  th e  f a c t  t h a t ,  
a p a r t  fro m  K ilw a , th e  F re n c h  w ere t r a d i n g  m a in ly  a t  Z a n z ib a r  
w h ere , Tom kinson r e p o r t e d ,  s la v e s  w ere c o l l e c t e d  "from  
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e  c o a s t ,  t o  th e  n o r th  an d  s o u th  o f  t h a t  
p la c e  by  Arab b o a ts " .  ^  I n  exchange f o r  s la v e s  and  c o f f e e ,
96 G ray (1962) 98 . F .R .O . , 1 /6 2 ,  u n d e r  " Z a n z ib a r" .  1 .0 . 
M.K. M isc . 5 8 6 . The l i s t  was g iv e n  to  Smee t o  h e lp  
him  in  h i s  r e s e a r c h e s .  The s l a v e r  was p ro b a b ly  F re n c h  
c a p tu r e d  a s  a  r e s u l t  o f  A n g lo -F ren ch  h o s t i l i t i e s .  
T e n ta t iv e  i d e n t i f i c a t i o n s  a r e  g iv e n  i n  b r a c k e ts :
Vaccamee (dulcami) Komango
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D a llo n s  sa y s  t h a t  he t r a d e d  c lo v e s ,  s u g a r  an d  i r o n .  F i s h e r  
i n  1609 c o n firm s  t h a t  a  s n a i l  q u a n t i ty  o f  s u g a r  was in rp o rted , 
b u t  he was a s s u re d  t h a t  a p a r t  from  t h a t  com m odity, th e  F re n c h
i n  E a s t  A f r ic a  f o r  th o s e  com m odities was n o t l a r g e  enough, 
b u t  t h e i r  s u p p ly  fro m  l i e  de F ra n c e  i s  an  i n d i c a t i o n  o f 
g r e a t e r  m a tu r i ty  o f  th e  t r a d e  and a  more fa v o u ra b le  b a la n c e  
o f  t r a d e  a s  f a r  a s  l i e  de F ra n c e  whs o o n c e m e d .
I n  i t s  o r g a n i s a t i o n ,  how ever, F re n c h  t r a d e  r e t a i n e d ,  
e v en  a t  Z a n z ib a r ,  i t s  p r im i t iv e  c h a r a c te r  o f  th e  p re v io u s  
c e n tu r y .  T hroughou t th e  p e r io d  i t  was c o n d u c te d  on a  " s in g le  
voyage" b a s i s  w i th  no l o c a l  e s ta b l is h m e n t  and  o n ly  n a t iv e  
b r o k e r s .  Smee r e p o r t e d  i n  1811 t h a t  th e  F re n c h  had  a  " f a c to r y "  
a t  Z a n z ib a r  w here th e  F re n c h  f l a g  was d is p la y e d  c o n s ta n t ly  
b e f o r e  th e  a r r i v a l  o f  th e  E n g l is h  v e s s e l s .  The w e ig h t o f
w ere "a lw ay s  o b l ig e d  to  pay in  d o l l a r s " . The m arke t
Maheh (Hehe) 
Muckondeh (M akonde)
lYiOrima (ivirim a)
IA utchindco (m achinga)
Anna M eajee 
jvieher (Maliiv/a)
M ackiva o r  Maokua (taakua) 
Mu,jendoo (N gindo)
M ufsa G a l la  
O jie n  G a l la  
M ica (Nyilca) 
Meahoo (Yao)
G iag a  (? Cnaga. Rebmann c o n s i s t e n t l y  s p e l l e d  i t  
J a g g a . K ra p f , 201. Smee h im s e lf  i d e n t i f i e d  them  w ith  
"G iv ra c h a  G a l l a " ,  Smee ( l8 l1 b )  e n t r y  f o r  7 .4 .1 8 1 1 .)
Monnamoojee o r  M onanuge: in  Smee (1 8 1 1 a) 510 , 
"M ee.amaizees" a r e  m en tioned  a s  s la v e s  (Nyamwe-zi).
97 S.D . , 199. P .R .O . 1/ 62 , u n d e r  " Z a n z ib a r" .
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e v id e n c e , how ever, s u g g e s ts  t h a t  t h i s  b u i ld i n g  may h iv e  b een
no more th a n  te m p o ra ry  accom m odation on sh o re  w h ile  th e
v e s s e l s  w a i te d  f o r  t h e i r  c a rg o  t o  be c o m p le te d . O nly  two
y e a r s  b e f o r e  F i s h e r  had n o te d  t h a t  th e r e  w ere  no Frenchm en
on th e  i s l a n d  and  t h a t  F re n c h  v e s s e l s  w ere  o b l ig e d  to  a n c h o r
f o r  two o r  tiu ree  m onths t o  w a i t  f o r  t h e i r  c a rg o . Tonucinson
was t o l d  by  an  Arab c a p ta in  t h a t  he had l e f t  tw o F re n c h
v e s s e l s  a t  Z a n z ib a r  "w h ich  he c o n c e iv e d  w ould  rem ain  a  m onth
98o r  tw o , a s  t h e i r  c a rg o  was b e in g  p ro c u re d " .
The t r a d e  form ed an  im p o r ta n t  p a r t  o f  Z a n z ib a r 's  economy.
I t  was r e p o r te d  i n  1810 t h a t  Z a n z ib a r  was farm ed  to  " b la c k
99m e rc h an ts  c o n n e c te d  w i th  th e  F re n c h " . The g row th  o f  t h i s
t r a d e  to  Z a n z ib a r ,  how ever, may have b een  ham pered b y  A ng lo -
F re n c h  w a r fa r e  w h ic h  was a lm o st c o n tin u o u s  t i l l  th e  f a l l  o f
l i e  de F ra n c e  i n  1810 e x c e p t f o r  a  s h o r t  b r e a k  i n  1801-3.
T hese h o s t i l i t i e s  w ere n o t c o n f in e d  to  th e  w e s te rn  I n d ia n
O cean , b u t  w ere g lo b a l ,  no d o u b t d i s r u p t in g  th e  p r e v io u s ly
l u c r a t i v e  s la v e  t r a d e  t o  th e  W est I n d ie s .  E x c e p t f o r  th e
t r a d e  to  M adagascar and  th e  A f r ic a n  c o a s t ,  i t  was r e p o r te d
i n  1804, a l l  t r a d e  h ad  b een  su sp en d ed . Compared t o  a t
l e a s t  e le v e n  v e s s e l s  t r a d i n g  on th e  E a s t  A f r ic a n  c o a s t  in
1 001788, i n  1 8 0 3 /4  t h e r e  w ere o n ly  f i v e .  W ith  t h e i r
98 Smee (1811b) e n t r y  f o r  2 5 .2 .1 8 1 1 . P . R. 0 ..: Adm. 1 /6 2  
u n d e r  " Z a n z ib a r" ;  Adm. 1 /6 3  e n t r y  f “»r 8 .6 .1 8 0 9 .
99 C a ledon  to  V a n s i t t a r t ,  2 7 .6 .1 8 1 0  i n  T h e a l ,  IX , 13.
100 :D atco , 246n.~ A lp e n s ,(1 9 6 6 ) , 238 .
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p r im i t iv e  com m erc ia l o r g a n i s a t io n  th e  t h r e a t  o f  c a p tu r e  hung 
h e a v i ly  on  F re n c h  t r a d e r s  who a lw ays h ad  t o  keep  a t  l e a s t  a  
p a c e  ah e ad  o f  E n g l is h  c r u i s e r s .  The c a p tu r e  o f  a  s l a v e r  in  
1810 h a s  a l r e a d y  b een  m e n tio n e d , and  i n  1811 two F re n c h  
s l a v e r s  h ad  t o  b e a t  a  h a s ty  r e t r e a t  a t  th e  news o f  th e  a p p ro a c h  
o f  B r i t i s h  w a rsh ip s  w h ic h  k e p t  them  from  Z a n z ib a r  from  
F e b ru a ry  t i l l  S ep tem b er. M oreover, to  b e a t  th e  b lo ck a d e  
m ounted by  th e  B r i t i s h  around  th e  M ascarenes  th e  F re n c h  had 
t o  d e v is e  a  c i r c u i t o u s  r o u te  v i a  th e  S e y c h e lle s  to  be e s c o r te d  
by F re n c h  c r u i s e r s  i n  Decem ber to  l i e  de F r a n c e ,  h a z a rd in g  
th e  h ig h  p e rc e n ta g e  o f  t r o p i c a l  c y c lo n e s  a t  t h i s  t im e .^  ^
A f r e s h  s t im u lu s  t o  F re n c h  t r a d e  w i th  E a s t  A f r ic a  was 
g iv e n  b y  th e  P o r tu g u e s e  e n t r y  i n to  th e  c o n f l i c t , and  th e  
co n seq u e n t c e s s a t io n  o f  F re n c h  t r a d e  w ith  M ozambique. F re n c h  
c r u i s e r s  tu rn e d  to  r a id in g  P o r tu g u e s e  c o a s t a l  s h ip p in g ,  c a p ­
t u r i n g  " n e a r ly  a l l  th e  v e s s e l s "  w i th  t h e i r  c a rg o  whose v a lu e  
was e s t im a te d  a t  $ 5 0 0 ,0 0 0 . The p r i z e s  w ere ta k e n  t o  Z a n z ib a r
and K ilw a  w here s la v e s  wore p u rc h a s e d , an d  t a k e n  t o  l i e  de
102.France v i a  S e y c h e l le s .  The new o p p o r tu n i t i e s ,  how ever, 
c o u ld  h a r d ly  have b een  f u l l y  e x p lo i te d  u n d e r  c o n d i t io n s  o f  
w ar. W ith  in c r e a s in g  h a z a rd s  t o  F re n ch  s h ip p in g ,  A rab s h ip s  
began  t o  p la y  a  b ig g e r  r o l e ,  t r a n s p o r t i n g  s la v e s  t u  th e  
F re n c h  I s l a n d s  o r  to  M ad ag asca r, and  e v e n  r i c e  from  th e  p o r t
101 P .B .0 .  : Adm. 1 /6 2 , u n d e r  " y u i lo a " ; Adm.- 1 /6 3  e n t r y  f o r  
7 . o .1 809. Smee (1811b) e n t r y  f o r  2 5 .2 .1 8 1 1 .
102 P .R .O .: Adm. 1 /6 3 ,  e n t r y  f o r  7 .6 .1 8 0 9 .
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o f  K a ju n g a  t o  l i e  de F r a n c e . ^ ^  F re n c h  t r a d e ,  a s  f a r  a s  E a s t
A f r ic a n  commerce was c o n c e rn e d , seemed to  be a  s p e n t  f o r c e .
The f a l l  o f  l i e  de F ra n c e  d e a l t  a  s tu n n in g  blow  to  th e  F re n c h
s la v e  t r a d e .  By 1S09 i t  g r e a t l y  im p ressed  C a p ta in  F i s h e r
t h a t  th e r e  e x i s t e d  "an  e x te n s iv e  commerce on t h i s  c o a s t"  in
1OKw hich  th e  F re n c h  had  no i n t e r e s t .
C o n c lu s io n
The Omani an d  F re n c h  demand f o r  s la v e s  d u r in g  th e  
e ig h te e n th  c e n tu ry  had s e rv e d  th e  im p o r ta n t f u n c t io n  o f  expan­
d in g  Z an z ib  i r ' s  e n t r e p o t  r o l e  in  th e  s u p p ly  o f  th e  im p o rts  
and o f  d e v e lo p in g  a  v a s t  h i n te r l a n d  b e h in d  K ilw a a s  f a r  a s  
Lake N yasa and beyond . By 1785 th e  developm ent a t  K ilw a  had 
gone so  f a r  t h a t  i t  t h r e a te n e d  t o  p u l l  th e  econom ic c e n t r e  
o f  g r a v i t y  to  i t s e l f  and  r e - e s t a b l i s h  i t s  m e d ia ev a l g lo r y ,  
i n  t h i s  c a s e ,  b a s e d  on th e  F re n c h  s la v e  t r a d e .  The Oinanis 
e f f e c t i v e l y  in te rv e n e d  t o  p r e v e n t  th e  F re n c h  su p p ly in g  K ilw a 
w ith  a n  e n t i r e l y  in d ep e n d e n t econom ic b a s e  and  th u s  c u t  o f f  
t h e i r  f e e t .  They a l s o  s e t  a b o u t c o n v e r t in g  K ilw a  i n to  Zan­
z i b a r 's  o u t p o r t , b u t  by th e  end  o f  th e  c e n tu ry  K ilw a 1s  w e l l -  
d e v e lo p e d  h i n te r l a n d  was s t i l l  Z a n z ib a r 's  o n ly  lim b . The 
s t r a n g l i n g  o f  th e  F re n c h  t r a d e  a ro u n d  th e  t u r n  o f  th e  c e n tu ry  
red u ced  th e  h a z a rd s  o f  t h i s  im balance  b u t  o n ly  a t  th e  c o s t  
o f  an  o v e r a l l  d e c l in e  in  th e  p r o s p e r i t y  o f  th e  n a s c e n t  com m ercial
103 P .R .O . : Adm. 1 /6 2 ,  u n d e r  "l.osangayo" C a ledon  t o  V a n s i t t a r t ,  
2 7 .6 .1 8 1 0 , i n  T h e a l ,  IX , 13.
104 P .R .O . : Adm. 1 /6 2 ,  u n d e r  " Z a n z ib a r" .
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e m p ire . The h o p e d - fo r  s o lu t i o n  was n o t so much re tre n c h m e n t 
and s t r e a m l in in g  a s  th e  r e v i v a l  o f  th e  s o u th e r n  h in te r l a n d  
b y  f in d in g  a  new m ark e t f o r  s la v e s  and th e  developm en t o f  
th e  h i n t e r l a n d  t o  th e  n o r th  t o  a c h ie v e  a  b a la n c e  s im u l ta n ­
e o u s ly .  The developm en t o f  a  p l a n t a t i o n  a g r i c u l t u r e  on 
Z a n z ib a r  and th e  in c r e a s e  in  th e  demand f o r  iv o r y  w ere  to  
o b l ig e  i n  b o th  o f  th e s e  r e s p e c t s  d u r in g  th e  f i r s t  h a l f  o f  
th e  n in e te e n th  c e n tu ry .
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CHAFTER I I I
I n d ia n  Demand f o r  I v o ry  and th e  E v o lu tio n  o f  th e  
N o r th e rn  H in te r la n d
D u rin g  th e  second  h a l f  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu r y  an  
econom ic fram ew ork  e v o lv ed  a lo n g  th e  E a s t  A f r ic a n  c o a s t  
c e n t r e d  on Z a n z ib a r  u n d e r  p r im a r i ly  an  Omani econom ic im p e tu s  
b u t  c o n s o l id a te d  by  th e  F re n c h  s la v e  t r a d e .  I t  was th e  
Omanis who p la y e d  th e  dom inant r o l e  i n  th e  t o t a l  o r g a n i s a t i c n  
o f  t r a d e .  They d om ina ted  th e  o c e a n -g o in g  t r a n s p o r t  and  su p ­
p l i e d  w h a te v e r  th e r e  was o f  c a p i t a l  and co m m erc ia l o r g a n i s a t io n  
a t  th e  e n t r e p o t  p r e s id e d  o v e r  b y  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  Omani 
m erchan t p r in c e .  They s h a re d  w i th  th e  " o ld "  A rabs and  th e  
S w a h i l i  i n  th e  e n t r e p o t  t r a d e ,  c o l l e c t i n g  and  d i s t r i b u t i n g  
goods d u r in g  th e  o f f - s e a s o n s .
The fram ew ork , how ever, was i n  a  s t a t e  o f  u n e a sy  e q u i l i b ­
r iu m . Z a n z ib a r  c o n t r o l l e d  th e  t r a d e  t o  th e  n o r th ,  b u t  t h i s  
in v o lv e d  a  p r e c a r io u s  p a r a s i t i c  dependence on th e  p roduce  o f 
th e  o n ly  lo n g  d i s t a n c e  t r a d e  r o u te  w i th  a  te rm in u s  a t  K ilw a . 
F re n c h  i n te r v e n t io n  had shown th e  h a z a rd s ,  and  th e  m o ra l was 
th e  o b v io u s  need  t o  e n la rg e  Z a n z ib a r 's  econom ic b a s e  by  a  
more e f f e c t i v e  econom ic e x p l o i t a t i o n  o f  th e  r e g io n  u n d e r  h e r  
d i r e c t  c o n t r o l .  How ever, t h a t  need  was t o  rem a in  u n s a t i s f i e d  
i n  th e  a b sen c e  o f  e x t e r n a l  econom ic f a c t o r s  c r i t i c a l  enough 
to  c a u se  th o s e  d e v e lo p m en ts . When some o f  th e s e  f a c t o r s  d id  
come i n to  p l a y  th e y  c a u se d  s e v e r a l  v i t a l  ch an g es  i n  th e
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economy o f  th e  c o a s t .  I n  v iew  o f  th e  anaem ic s t a t e  o f  th e  
F re n c h  s la v e  t r a d e ,  th e  m ost p ro m is in g  change was th e  expan­
s io n  o f  th e  n o r th e r n  h in te r l a n d  to  su p p ly  iv o ry  and  th u s  
r e v e r s e  th e  r e l a t i v e  r o l e s  o f  iv o ry  and s la v e s  i n  th e  f o r e ig n  
t r a d e  o f  Z a n z ib a r . W ith  t h i s  r e v e r s a l  th e  econom ic c e n t r e  
o f  g r a v i t y  s h i f t e d  n o rth w ard s  and  sh a rp e n e d  th e  c o n f l i c t  
be tw een  Z a n z ib a r  and Mombasa. F o r  Z a n z ib a r  i t  was an  
o p p o r tu n i ty  to  e s t a b l i s h  th e  com m ercial em p ire  on more s e c u re  
f o u n d a t io n s ;  f o r  Mombasa a  d e s p e r a te  s t r u g g l e  f o r  s u r v iv a l  
so  n e a r  a  p o w e rfu l  n e ig h b o u r .
The im p o rtan ce  o f  th e  I n d ia n  iv o ry  m ark e t in  th e  e a r l y  
p a r t  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  e n t a i l e d  th e  em ergence o f  th e  
I n d ia n  m e r c a n t i le  c l a s s  a t  Z x n z ib a r  w hich g r a d u a l ly  d is p la c e d  
th e  A rabs a s  th e  m ost im p o r ta n t " fo r e ig n "  t r a d e r s  a t  th e  
e n t r e p o t  and ev en  i n  th e  e n t r e p o t  t r a d e .  The A rabs w ere th u s  
d r iv e n  on t o  th e  la n d  a s  c lo v e  p l a n t a t i o n  o w n ers , and  in to  
th e  i n t e r i o r  a3  c a ra v a n  t r a d e r s .  I n  n e i t h e r  d i r e c t i o n  w ere 
th e y  t o  f i n d  a  s a n c tu a r y .  The I n d ia n s  w ere  c lo s e  on t h e i r  
h e e l s  i n  th e  same econom ic s tre a m  w h ich , b y  th e  end o f  th e  
n in e te e n th  c e n tu r y ,  fo u n d  them  b o th  in  th e  A f r ic a n  i n t e r i o r  
and  a s  lan d -o w n e rs  on Z a n z ib a r  i t s e l f .
1 . The D e c lin e  in  the  Supp ly  o f  Iv o ry  from  Mozambique
I t  i s  A l p e r s 's  t h e s i s  t h a t  th e  iv o ry  r e s o u r c e s  o f  th e  
r e g io n  e a s t  o f  L ake N yasa had two o u t l e t s  a t  Mozambique and  
K ilw a  s in c e  th e  s i x t e e n t h  c e n tu r y  and he p o s t u l a t e s  s e v e r a l  
s h i f t s  from  one to  th e  o t h e r  i n  re sp o n se  t o  econom ic
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c o n d i t io n s  i t  th o s e  m a rk e ts . 1 Iv o ry  i s  n o t so  l o c a l i s e d  a 
com m odity and  th e r e f o r e  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  i t  form ed 
a n  e x p o r t  a t  b o th  p l a c e s  a t  v a r io u s  t im e s ,  b u t  A l p e r s 's  
h y p o th e s is  im p l ie s  a  lo n g - d is ta n c e  t r a d e  r o u te  and  th e  
a t t e n d a n t  v a s t  h i n te r l a n d  whose r e s o u r c e s  c o u ld  b e  r e ­
o r i e n t e d  from  one m ark e t to  a n o th e r  w i th  c o n s id e r a b le  m o b il i ty .  
I t s  o b v io u s  im p o rtan ce  t o  th e  econom ic h i s t o r y  o f  th e  E a s t  
A f r ic a n  c o a s t  t h e r e f o r e  c i l l s  f o r  a  r e -e x a m in a t io n  o f  th e  
e v id e n c e .
A lp e rs  a rg u e s  r i g h t l y  t h a t  i t  was th e  t r u n c a t io n  o f 
K i lw a 's  m aritim e  h in te r l a n d  to  S o i 'a la  b y  th e  P o r tu g u e s e  t h a t  
f o rc e d  h e r  t o  r e - o r i e n t  h e r  t r a d e  to  th e  e x p l o i t a t i o n  o f  h e r
2
ov/n i n t e r i o r  d u r in g  th e  l a s t  q u a r t e r  o f  th e  s i x t e e n th  c e n tu r y .  
H owever, a s  A lp e rs  a d m its ,  t h e r e  i s  o n ly  one P o r tu g u e s e  so u rc e  
i n  th e  s e v e n te e n th  c e n tu ry  f o r  th e  e x is te n c e  o f  a  r o u te  to  
K ilw a fro m  Lake N yasa r e g io n .  I n  1616 G-aspar B o c a rro  u n d e r­
1 A lp e r s ,  ( 1 9^6 ) 7 3 -5 , 101 . A lp e rs  had t o  work from  a 
l im i t e d  num ber o f  s o u rc e s  and  he was som etim es tem p ted  
to  i n f e r  to o  much from  them . A f te r  q u o t in g  X a v ie r 's  
(1758) vague r e f e r e n c e  t o  Yao t r a d e  w h ich  he sa y s  " f o r ­
m e rly  d iv id e d ,  p a r t  t o  Mombasa, and  p a r t  to  t h i s  i s l a n d ,  
and  s in c e  th e  fo rm e r  was l o s t ,  a l l  go es  to  t h i s  m a rk e t" , 
he c o n c lu d e s  t h a t  " X a v ie r 's  p rem ise  t h a t  t h e r e  was a 
s h i f t  o f  Yao t r a d e  to w ard s Mozambique i n  th e  f i r s t  h a l f  
o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry  i s  s t r i k i n g l y  b o rn e  o u t by  
th e  f a c t  t h a t  th e r e  was a  r e v e r s a l  o f  t h i s  movement in  
th e  seco n d  h a l f  o f  th e  c e n tu r y " ,  w hich  d o e s  n o t s t r e n g th e n  
th e  so u rce  even  i f  th e  l a t t e r  w ere t r u e .
2 . I b id .
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to o k  an  o v e r la n d  jo u rn e y  from  th e  Zam bezi to  K ilw a . W hile 
th e  jo u rn e y  c e r t a i n l y  r e v e a le d  i n t e r - t r i b a l  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  
and  exchange o f  g i f t s  a lo n g  th e  ro u te  he u s e d , th e r e  i s  r e a l l y  
no c e r t a i n  e v id e n c e  o f  lo n g  d i s t a n c e  t r a d e  e x c e p t  o v e r  th e  
l a s t  s t r e t c h  from  th e  Ruvuma to  K ilw a . The g u id e s  he had  
ta x e n  from  th e  s o u th e rn  end o f  Lake N yasa tu rn e d  b a c k  a t  
t h i s  p o i n t .  M oreover, i t  was o n ly  or. t h e  Ruvuma t h a t  he 
f i r s t  e n c o u n te re d  c l o t h s  w h ich  o r i g i n a t e d  from  " th e  c o a s t  
o f  M e lin d e " .^
The M a ra v i, n e v e r th e l e s s ,  d id  have a l t e r n a t e  m ark e ts  
f o r  t h e i r  com m od ities  c l o s e r  t o  t h e i r  home w h ic h  c o u ld  o b v ia te  
th e  n eed  t o  s e e k  a  v e ry  d i s t a n t  (market a l s o  u n d e r  P o r tu g u e se  
c o n t r o l  i n  th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y .  T e te  on th e  Zam bezi was 
th e  n e a r e s t  m ark e t b u t  u n t i l  1674 th e  Zam bezi was h e ld  a s  a  
m onopoly by  th e  C a p ta in  o f  M ozambique. As B a r r e to  s t a t e d
in  1745:
" I t  i s  much e a s i e r  f o r  th e  t r a d e r s  t o  b r in g  
t h e i r  iv o ry  t o  T e te  th a n  to  c a r r y  i t  t o  
M ozam bique, b u t  th e y  a v o id  com ing t o  T e te  
i n  o r d e r  n o t  t o  b e  s u b je c te d  t o  th e
3 A lp e rs  (1 966) 5 5 . S .D . . 1 9 5 -3 . B o c a rro  sa y s  t h a t  even  
th e  c h i e f  on th e  Ruvuma "o b ey s M uzura" , th e  M arav i 
c h i e f .  The g i f t s  exchanged in c lu d e d  iv o ry  fro m  s o u th  
t o  n o r th ,  and th e  Ruvuma c h ie f  s e n t  a  r e t u r n  g i f t  to  
m uzura o f  c lo t h s  from  " th e  c o a s t  o f  M e lin d e " . T h is  
c o u ld  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  v e ry  l im i t e d  fo rm  o f  t r a d e ,  
b u t  th e r e  i s  no r e f e r e n c e  to  t r a d e  b y  th e  g u id e s  o r  
any  o t h e r  a lo n g  th e  r o u te .
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m onopoly o f  th e  g o v e rn o r  o f  Mozambique.
The A fr ic a n  t r a d e r s  who, a t  t h i s  t im e ,  p ro b a b ly  in c lu d e d  th e  
Y ao, t h e r e f o r e  p r e f e r r r e d  to  t r a d e  a t  th e  more c o m p e t i t iv e  
m ark e t o f  Mozambique w h e re , d e s p i t e  th e  g o v e rn o r 's  a t te m p ts  
to  r e s t r i c t  t h e i r  t r a d e ,  th e  m oradores (m e rc h a n ts )  were 
a b le  to  o f f e r  a  b e t t e r  p r i c e  to  th e  A f r ic a n s . ^
T hese two c l e a r  p o s s i b i l i t i e s  s h o u ld , t h e r e f o r e , be 
b o rn e  i n  m ind when c o n s id e r in g  th e  e v id e n c e  f o r  th e  second  
h a l f  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu r y  when A lp e rs  c o n te n d s  th e r e  
was a  r e v e r s a l  o f  t r a d e  from  Mozambique t o  K ilw a . N e e d le s s  
t o  s a y ,  we do  n o t  have any  q u a n t i t a t i v e  d a ta  f o r  K ilw a i n  th e  
e ig h te e n th  c e n tu r y ,  and th e  few  a v a i l a b l e  f o r  Mozambique sh o u ld  
t h e r e f o r e  be u sed  v e ry  c a r e f u l l y .  I t  i s ,  f i r s t  o f  a l l ,  
im p e ra t iv e  t h a t  a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  sh o u ld  b e  draw n b e tw een  
th e  iv o ry  b ro u g h t by  th e  Yao to  M o s su r il  o p p o s i te  Mozambique 
i s l a n d  and  th e  t o t a l  iv o ry  e x p o r t s  o f  th e  p r o v in c e .  F l o t t e d
on a  g ra p h  th e  Yao t r a d e  seem s to  s u g g e s t  a  d e c l in e  fro m  th e
m id -e ig h te e n th  c e n tu r y  p eak  to  a  f i r s t  low  in  th e  e a r l y  1780s .  
A f t e r  a  p a r t i a l  re c o v e ry  i n  1785 th e  t r a d e  v i r t u a l l y  c o l la p s e d
4  A lp e rs  ( 1966) 5 4 .
5 I b i d . ,  5 5 . C u r io u s ly  A lp e rs  g o e s  on t o  a rg u e  t h a t
" s i m i l a r  c irc u m s ta n c e s  c a u se d  ( th e  A f r ic a n  t r a d e r )  to  
f o rs a k e  Mozambique and  c a r r y  h i s  m erch an d ise  t o  K ilw a " , 
w h e re a s  th e  l o g i c  o f  th e  argum ent would s u g g e s t  th e  
Z am bezi.
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"by 1795. The f i v e  f i g u r e s  a v a i l a b l e  f c r  th e  t o t a l  iv o ry  
e x p o r ts  o f  th e  p ro v in c e  show a  s p e c ta c u la r  in c r e a s e  b y  th e  
e a r l y  1790s  o v e r  th e  m id - e ig h te e n th  c e n tu r y  f i g u r e s  o n ly  to  
d e c l in e  p r e c i p i t o u s l y  by  1801 and  a  f u r t h e r  ;narked d e c l in e  
b y  1 8 1 7 .°  The m ost im m ediate im p re s s io n  from  a  s c a t t e r  o f  
th e s e  d a ta  i s  t h a t  th e  u n d o u b ted ly  c a ta s t r o p h ic  d e c l in e  in  
th e  Yao iv o r y  t r a d e  t o  Mozambique i s l a n d  was more th a n  com­
p e n s a te d  b y  an  a p p a re n t  in c r e a s e  i n  th e  s u p p ly  o f  iv o ry  from  
o t h e r  p a r t s  o f  th e  p ro v in c e  and  need  n o t n e c e s s a r i l y  im p ly  
th e  t o t a l  abandonm ent by  th e  Yao o f  th e  p ro v in c e  a s  a  w h o le .
A lp e rs  h as  a t te m p te d  to  e x p la in  th e  d e c l in e  i n  th e  Yao 
t r a d e  a t  Mozambique i s l a n d  in  te rm s o f  th e  i n c r e a s in g  d i f ­
f i c u l t i e s  th e  P o r tu g u e s e  had  w i th  th e  Makua who l a y  a c ro s s  
th e  Yao r o u te ,  and  th e  in c e s s a n t  h a rra ssm e n t o f  I n d ia n  
t r a d e r s  a t  M ozam bique, in c lu d in g  t h r e a t s  o f  d e p o r t a t i o n .  I t  
i s  t h e r e f o r e  c u r io u s  to  f i n d  t h a t  th e  I n d ia n  p o p u la t io n ,  w hich  
he s a y s  was a b o u t 200 s t r o n g  a t  th e  tim e  o f  th e  1759-61 peak  
o f  th e  Yao t r a d e ,  sh o u ld  have  in c r e a s e d  to  300 b y  th e  e a r l y  
1 780s. F u r th e rm o re ,  w h ereas  a t  th e  m id -c e n tu ry  o n ly  one 
v e s s e l  an ek  fro m  D iu  an d  Daman a n n u a lly  v i s i t e d  M ozam bique, 
t h e r e  .were f i v e  v e s s e l s  .from  D iu  -.lone th e  1770s . ^  A lp e rs
6 A lp e rs  ( 1966) 1 8 2 -3 , 240 , 256 , 277. I  have u se d  means 
w henever a  ran g e  o f  f i g u r e s  i s  g iv e n . The r e f e r e n c e s  
a r e  som etim es v a g u e , and  I  have assum ed th e  f i g u r e s  on 
p a g e s  182-3 and  240 r e f e r  to  th e  Yao t r a d e ,  .and th o s e  
on p a g e s  25b and 277 to  t o t a l  e x p o r ts .  The p o in t s  on 
th e  g rap h  have b e e n  i n t e r p o la t e d  b e a r in g  i n  m ind th e  
ch an g es  in  d u t i e s  and  p r i c e s .
7 I b i d . . 1 0 9 -1 0 , 11b , 1 2 0 -5 , 1 8 4 -6 , 1 9 2 -4 .
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a ls o  g iv e s  th e  v a r i a t i o n s  i n  th e  d u t ie s  c h a rg e d , a p p a r e n t ly  
m a in ly  to  e x p h a s is e  how e x o r b i t a n t  th e y  w e re , and th e r e f o r e  
th e  a d v a n ta g e  o f  d i v e r t i n g  th e  t r a d e  from  th e  p ro v in c e  a l ­
to g e th e r .  How ever, th e s e  ch an g es  were downwards and  th e y  
a rg u e  a g a in s t  su ch  a  d iv e r s io n  b e fo re  1800. . • do '-s n o t t r y
t o  c o r r e l a t e  them  w ith  th e  c u rv e s  o f  iv o ry  t r a d e , and  t h e r e ­
f o r e  o v e r lo o k s  th e  p o s s i b i l i t y  o f  d iv e r s io n  m e re ly  from  one 
a r e a  t o  a n o th e r  w i th in  th e  P o r tu g u e s e  d o m in ions.
T here  w ere  two d u t i e s  in  f o r c e .  The b a s ic  im p o rt d u ty  
on f o r e i g n  t r a d e  vt Mozambique a p p lie d  t o  th e  two s t a p l e  
c o m m o d itie s , " v e lo r io "  t r a d e  b ead s  and c l o t h ,  b e fo r e  1787 
th e  fo rm e r  was s u b je c te d  to  a  20/o d u ty ,  red u c e d  s u c c e s s iv e ly  
t o  15/u and 1Q. by 1793 b e fo r e  b e in g  r a i s e d  a g a in  i n  1801 to  
20/0.  The r e le v a n t  changes f o r  c l o t h  a r e  n o t c l e a r  e x c e p t 
t h a t  i n  1801 i t  was l i a b l e  t o  10, d u ty . ^ T hese a r e  th e  
d u t i e s  w h ich  added to  th e  t o t a l  r e t a i l  p r i c e  o f  th e  im p o rts  
when b a r t e r e d  w i th  th e  A f r ic a n  t r a d e r s  anyw here i n  th e  
p ro v in c e . They c o u ld  t h e r e f o r e  in f lu e n c e  th e  d i v e r s io n  o f  
t r a d e  away from  th e  p ro v in c e  a s  a  whole i f  i t  c a n  be shown 
t h a t  d u t i e s  o u ts id e  th e  p ro v in c e  w ere s u b s t a n t i a l l y  lo w e r.
I t  i s  known t h a t  i n  th e  raid-1770s th e y  am ounted to  f / j  a t  K ilw a , 
and  3/- on im p o rts  a s  w e l l  a s  e x p o r t s  a t  Z a n z ib a r .1^  The
8  v i p e r s  ( 1966) 255.
9 I b i d .
10 P. K. I .  , 115 , 1 7 2 ..
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re d u c t io n  in  th e  d u t i e s  a t  Mozambique in  1787 and 1793 co u ld  
be i n t e r p r e t e d  e i t h e r  a s  an  a t te ia p t  to  s t im u la te  t r a d e  o r  to  
a r r e s t  any d iv e r s io n  o f  th e  t r a d e  from  th e  p ro v in c e  w h ich  may 
have o c c u rre d .
The r e - e x p o r t  d u ty ,  on th e  o th e r  hand , w as in te n d e d  to  
c e n t r a l i s e  f o r e i g n  t r a d e  a t  Mozambique i s l a n d  by  r a i s i n g  th e  
p r i c e  o f  goods i n  th e  d i s t r i c t s  and  p ro b a b ly  had an  e f f e c t  
s i m i l a r  t o  t h a t  o f  th e  monopoly e x e r c is e d  by th e  C a p ta in  o f  
Mozambique i n  th e  p re v io u s  c e n tu r y .  The d u ty  was r a i s e d  
a p p a r e n t ly  i n  th e  17o0s to  40 ,  and  was red u c e d  t o  30'/•> i n  1787 
and to  1Q>» i n  1793. By 1800 i t  s to o d  a t  th e  o ld  r a t e  o f  4Qo 
b u t  w as red u c e d  to  3C£'o th e  f o l lo w in g  y e a r . 11 The p a t t e r n  o f  
ch an g es  was th u s  s i m i l a r  to  t h a t  f o r  in p o r t  d u ty ,  b u t  th e  
e f f e c t  was l i k e l y  t o  be f e l t  w i t h in  th e  p ro v in c e .  By re d u c in g  
th e  d u ty  i t  in c r e a s e d  th e  c o m p e t i t iv e n e s s  o f  a r e a s  o th e r  
th a n  Mozambique i s l a n d .  M oreover, i t  i s  h ig h ly  s i g n i f i c a n t  
t h a t  th e  r e d u c t io n s  i n  th e  r e - e x p o r t  d u ty  w ere much more 
d ra m a tic  th a n  i n  th e  im port d u ty  f o r ,  w h ile  th e  l a t t e r  was 
red u c e d  by  a  h a l f  b e tw een  1787 and 1793, th e  fo rm e r  was r e ­
duced  by  t h r e e - q u a r t e r s .  I f  th e  h ig h  r a t e s  d id  a p p ly  to  th e  
p eak  p e r io d  o f  1759/81 th e n  i t  i s  p o s s ib le  to  e x p la in  th e  
p r o s p e r i t y  o f  th e  Yao t r a d e  a t  Mozambique more s im p ly  in  
te rm s  o f  h ig h  d u t i e s  e lse w h e re  i n  th e  p ro v in c e . On th e  o th e r  
h a n d , th e  low  d u t i e s  be tw een  1787 ~ad c .  1800 s t im u la te d  
t r a d e  i n  th e  p r o v in c e s ,  and a l s o  p e rh a p s  s u g g e s t  th e  r e -
11 A lp e rs  (1966) 255 . S m ith  (1970J 277 .
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d i r u c t i o n  o f  th e  Yao t r a d e  to  o th e r  p a r t s  o f  th e  p r o v in c e .
Thus i t  i s  known t h a t  w h ile  i n  th e  s ix t e e n th  and  s e v e n te e n th  
c e n tu r y  D o lgoa Bay was v i s i t e d  by  one b o a t  from  Mozambique 
a n n u a l ly ,  ;tnd ev en  b i - a n n u u l ly ,  i t  i s  h ig h ly  s i g n i f i c a n t  t h a t  
be tw een  1789 an d  1799 i t  was v i s i t e d  by  22 s h i p s . 12 we sh o u ld  
e x p e c t a  s i m i l a r  d ra m a tic  e x p a n s io n  in  th e  iv o ry  t r a d e  on 
th e  Zam bezi w here i t  i s  p ro b a b le  t h a t  th e  Yao, l i k e  t h e i r  
k a r a v i  p r e d e c e s s o r s ,  c o u ld  f i n d  a  l u c r a t i v e  m a rk e t, e s p e c i a l l y  
a s  S ena was known a s  an  im p o r ta n t e x p o r t e r  o f  i v o r y .1^
The f i n a l  e lem en t o f  p r i c e  may now be in tro d u c e d  to  
e x p la in  i t s  p o s s ib le  e f f e c t  on th e  iv o ry  t r a d e  o f  th e  p ro v in c e . 
I t  was a p p a r e n t ly  v a r i a b le  in  th e  m idd le  o f  th e  e ig h te e n th  
cen tu ry ' and  in  th e  l a t e  1760s  i t  s to o d  a t  a b o u t 56 c ru z a d o s  
p e r  i r r o b a . I n  an  e f f o r t  t o  b re a k  B an ian  c o ia p e ti t iv c n e 5s  and 
f o s t e r  a  P o r tu g u e s e  m erch an t c l a s s ,  th e  a u t h o r i t i e s  e s t a b l i s h e d  
a  p r i c e  c e i l i n g  a t  40 c ru z a d o s  in  th e  e a r l y  17 8 0 s .1Zf The 
m e 'su re  v.as e c o n o m ic a lly  in e p t  f o r  i t  red u c e d  th e  c o m p e t i t iv e ­
n e s s  o f  the- p ro v in c e  a s  a  w h o le . I n  D e lg o a  Bay' t h i s  con­
s t i t u t e d  a  p o w e rfu l i n c e n t iv e  t o  th e  A f r ic a n s  t o  s e e k  o u t th e  
A u s t r ia n s  who had  e s t a b l i s h e d  th e m se lv e s  th e r e  s in c e  1777, 
and who w ere  p a y in g  tw ic e  a s  much f o r  iv o ry ' a s  th e  o f f i c i a l
15r a t e .  The p r i c e  c e i l i n g  may have dampened th e  p r o s p e c ts
12 S m ith  ( 1969)
13 Sm ith  (1970) 278.
14 A lp e rs  (1966) 193.
15 S m ith  (1970) 283.
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o f  t r a d e  i n  th e  p ro v in c e  a s  a  w ho le , Whore p o s s ib le  e f f o r t s  
may have b een  made t o  d i v e r t  th e  t r a d e ,  b u t  i t  i s  a l s o  p o s s ib le  
t h a t  in  v iew  o f  th e  b r i e f  tenurv. o f  th e  m easure th e  t r a d e  may 
have b e e n  abandoned o n ly  te m p o r a r i ly .  A lp e rs  h a s  e x p la in e d  
th e  e x c e p t io n a l  low i n  th e  Yao t r a d e  d u r in g  th e  e a r l y  1730s 
a s  r e s u l t i n g  from  th e  fclakua w ar. 1 ^  P o r tu g u e s e  r e l a t i o n s  
w ith  th e  k ak u a  w ere a l l e g e d l y  d e t e r i o r  . t i n g  th ro u g h o u t th e  
second  h a l f  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu r y ,  and  th e r e  i s  no p a r ­
t i c u l a r  r e a s o n  to  b e l i e v e  t h a t  th e  w ar o f  th e  e a r l y  1730s 
was e x c e p t io n a l .  I t  i s  n o t im p o s s ib le  t h a t  th e  w a r i t s e l f
may have b een  t r i g g e r e d  by th e  p r i c e  c e i l i n g  and  w hat th e
i t
k ak u a  may have i n t e r p r e t e d / a s  a  P o r tu g u e s e  a t t e n p t  to  c h e a t  
them . On th e  o t h e r  h an d , th e  im p o s i t io n  o f  th e  c e i l i n g  in  
1730, th e  e x c e p t io n a l  low in  th e  Yao t r a d e ,  th e  abandonment 
o f  th e  c e i l i n g  i n  1733 and a  m arked re c o v e ry  i n  th e  t r a d e  by  
1785, w ould seem to  sugp ,est a  much more p ro b a b le  and  in t im a te  
c a u s a l  r e l a t i o n  be tw een  th e  p r ic e  c e i l i n g  and th e  v a r i a t i o n  
in  th e  Yao t r a d e  o f  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  17 8 0 s . 1 ^
I n  1787 th e  P o r tu g u e s e  to o k  a  s c r i e s  o f  econom ic m easu res  
w h ich , th o u g h  th e y  d id  n o t im prove p r o s p e c ts  f o r  Yac t r a d e  
a t  Mozambique i s l a n d ,  d id  im prove com m ercial c o n d i t io n s  o f 
th e  p ro v in c e  a s  a  w ho le . They a p p e a r  t c  have b e e n  a d e q u a te  
i n  a r r e s t i n g  any  d iv e r s io n  o f  t r a d e  beyond th e  p ro v in c e .
B o th  th e  im p o rt and th e  r e - e x p o r t  d u t ie s  w ere red u c e d  by  a
16 A lp e rs  ( 1966) 182-3 .
17 I b id . . 1 9 3 -4 . 240.
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a  t o t a l  o f  15/o, and  i n  1793 b v  a  f u r t h e r  25%. The t o t a l  
e f f e c t  o f  th o s e  ch an g es  './e-re f e l t  i n  th e  p ro v in c e  w here th e  
t o t a l  r e d u c t io n  by  th e  l a t t e r  d a te  am ounted t o  40%, w h ile  
th e  com parable  r e d u c t io n  a t  Mozambique am ounted t o  o n ly  1 C%.
I n  v iew  o f  t l i i s ,  th e  " u n u s u a l ly  h ig h "  t o t a l  iv o ry  e x p o r t  o f 
th e  p ro v in c e  i n  1 793 a s  w e l l  a s  th e  u t t e r  c o l l a p s e  o f  th e  
Yao t r a d e  a t  Mozambique i s l a n d  by  1795 a p p e a r  to  b e  p e r ­
f e c t l y  re a s o n a b le  and  p r e d i c t a b l e .  The P o r tu g u e s e  to o k  a  . 
f u r t h e r  m easure  o f  e s t a b l i s h in g  a  new p r ic e  c e i l i n g  a t  30
c ru z a d o s  w h ich  was h ig h  enough n o t t o  h in d e r  th e  f r e e  move-
*13m ent o f  p r i c e s  so lo n g  a s  th e  d u t i e s  w ere  k e p t  lev /.
The c r i t i c a l  change i n  th e  econom ic c l im a te  o f  Mozambique 
o c c u rre d  to w a rd s  th e  end  o f  th e  c e n tu ry  when th e  d u t ie s  
w ere r a i s e d  in  a  s u i c i d a l  a tte m p t t o  r a i s e  rev en u e  and  ce n ­
t r a l i s e  t r a d e  a t  Mozambique i s l a n d .  R e -e x p o rt  d u t i e s  w ere
r a i s e d  by  1800 t o  40/-, th o u g h  th e y  w ere re d u c e d  th e  fo llo w in g  
1 9ye i r  to  3 0 /j . On th e  e a r l i e r  e ig h te e n th  c e n tu r y  a n a lo g y , 
t h i s  in c r e a s e  would have had  th e  e f f e c t  o f  d i v e r t i n g  t r a d e  
from  th e  d i s t r i c t s  b ack  t o  Mozambique i s l a n d ,  and  th e  Yao 
may w e l l  have r e tu r n e d  th e r e  w here S a l t  fo u n d  them  i n  numbers 
in  1809, t r a d i n g  s la v e s  as  w e l l  a s  iv o r y . '  ^  How ever, t r a d e
18 A lp e rs  ( 1966) 255 , 257-
19 I b i d . . 255.
20 S a l t ,  3 2 -3 . A lp e rs  ( 1966) 256. He sa y s  t h a t  i n  1802 
Inham bune and a r e a s  a p p a r e n t ly  o th e r  th a n  Mozambique 
i s l a n d  s u p p l ie d  a  t o t a l  o f  1,841 a r r o b a s  o f  iv o ry .  We 
do n o t have th e  t o t a l  e x p o r t  f o r  t h a t  y e a r ,  b u t  in
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i n  th e  p ro v in c e  a s  a  w hole was re n d e re d  ev en  l o s s  a t t r a c t i v e
b y  a  p a r a l l e l  in c r e a s e  i n  im p o rt d u t i e s  on " v e lo r io "  b ead s
t o  20i/o, and c l o t h  im p o r ts  fro m  D iu  and Daman w ere  c h a rg ed
1 0 / .  S a l t  e s t im a te d  t h a t  cu sto m s-h o u se  c h a rg e s  and  p i lo t a g e  
21added a n o th e r  5> . T o ta l  d u t i e s ,  t h e r e f o r e ,  am ounted to  
a b o u t 25/> a t  Mozambique and  55'Z° i n  th e  d i s t r i c t s  a f t e r  1301. 
The e f f e c t  v/as c a t a s t r o p h ic .  The t o t a l  iv o r y  e x p o r t s  o f  th e  
p ro v in c e  w ere  h eaved  by  1801 , and  a f t e r  a  s l i g h t  r e c o v e ry  in
1305 th e y  p lu n g e d  t o  a  n a d i r  by  131 7 when th e y  s to o d  .at l e s s
22th a n  a  t h i r d  o f  th e  1793 f i g u r e .
These c h a n g es  w ere b e in g  e f f e c t e d  a t  a  v e ry  d an g ero u s 
moment when K i lw a 's  h in te r l a n d  a l r e a d y  e x te n d e d  to  th e  
r e g io n  o f  Lake h y a s a  and  b ey o n d , p r im a r i ly  f o r  th e  su p p ly  
o f  s la v e s  b u t  a l s o  a b le  t o  h a n d le  iv o r y  more c o m p e t i t iv e ly  
i n  v iew  o f  th e  lo w e r  d u t i e s  i n  f o r c e  t h e r e .  The d i r e c t  B is a  
t r a d e  w i th  T e te  w hich  had a p p a r e n t ly  b een  e s t a b l i s h e d  s in c e  
1793 was g ra v e ly  th r e a te n e d  b y  1793. As L acerd e  commented 
d u r in g  h i s  jo u rn e y  t o  K azenibe 's c a p i t a l :
" I  now t h in k  w ith  r e a s o n  t h a t  th e  g r e a t  
number o f  tu s k s  w hich  once w ent to
1301 i t  am ounted t o  a b o u t 6 ,0 0 0  a r r o b a s . I f  th e  b a la n c e
o f  o v e r  4 ,0 0 0  a r r o b a s  v/as s u p p lie d  b y  Mozambique i s l a n d
i t  w ould  s u g g e s t  a  r e a l l y  m arked Yao re c o v e ry  th e r e .
21 A lp e rs  (19^6) 255. S a l t ,  8 0 -1 .
22 I b i d . . 256 , 277.
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M ozambique, and  w h ich  c e r t a i n l y  came
from  th e s e  l a n d s ,  goes a t  p r e s e n t  to
Z a n z ib a r ,  o r  th e  neighbourhood  n o t
o n ly  b e c au se  th e y  g e t  more f o r  t h e i r
iv o r y ,  b u t  a l s o  b e c a u se  Z a n z ib a r  i s
2 3
n e a r e r  th a n  o u r  p o s s e s s io n s ."
I t  i s  s i g n i f i c a n t  i t  was L a c e rd a , a s  g o v e rn o r o f  S en a , who 
u n d e r to o k  th e  e x p e d i t io n  t o  th e  Kazembe, one o f  whose p u rp o se s  
was t o  "make c o n d i t io n s  o f  t r a d e  a s  f a v o u ra b le  t o  us a s  
p o s s i b l e . " .  The e x p e d i t io n  r e tu r n e d  w ith  o n ly  a  p rom ise  
" to  open th e  ro a d  fro m  (K azem be's) la n d s  t o  M ozambique".
B ut th e  p ro m ise  c o u ld  n o t be k e p t .  I n  1810 P e r e i r a  r e p o r te d  
t h a t  th e  s u b je c t s  o f  th e  Kazembe had  c e a se d  t o  come t o  t r a d e  
a t  T e te  s in c e  L a c e r d a 's  e x p e d i t io n .  The v/ar be tw een  th e  
Kazembe and th e  B is a  may have c a u se d  some d i s r u p t io n ,  b u t 
t h e  m ost p ro b a b le  r e a s o n  was p e rh a p s  th e  P o r tu g u e s e  i n a b i l i t y  
t o  com pete w i th  t h e i r  r i v a l s  t r a d in g  t o  K ilw a . I n  v iew  o f  
the  trem en d o u s in c r e a s e  in  th e  r e - e x p o r t  d u ty  th e  fo rm e r  
wore u n a b le  to  im prove upor. t h e i r  o f f e r  o f  c lo t h  and  b e a d s  
a t  a  tim e  when c o m p e ti t io n  was a p p a re n t ly  f o r c i n g  th e  p r i c e s  
upw ards. P in to  had r e p o r te d  in  1799 t h a t  tu s k s  o f  be tw een  
32 an d  48 pounds c o s t  two to  th r e e  p ie c e s  o f  c l o t h  an d  t e n  
" c o u ro s " . The l a r g e s t  tu s k s  o f  80 to  96 pounds w ere w o rth  
f i v e  t o  s i x  p jieces w i th  a  l i t t l e  "co u ro "  o r  " v ^ lo r io "  b e a d s .
A decade  l a t e r  B a p t i s t s  r e p o r te d  t h a t  s i x  o r  sev en  s h e e t in g s
23 B u r to n  (1873) 9 5 , 57 .
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.aid o t h e r  e x t r a  a r t i c l e s  w ere  demanded f o r  e v e ry  l a r g e  t u s k . ^  
W ith  th e  in c r e a s e  i n  th e  d u t i e s  th e  p r i c e  o f  iv o ry  would 
have p r o p o r t io n a t e ly  r i s e n  to  a  new l e v e l  w ere i t  n o t  now to  
be- h in d e re d  oven by  th e  80 c ru z a d o s  c e i l i n g .  I n  1809 th e  
p r i c e  o f  iv o ry ,  w hich  was b y  th e n  p ro b a b ly  b e in g  k e p t down 
b y  th e  c e i l i n g ,  i n  f a c t  s to o d  u n o f f i c i a l l y  a t  b e tw een  #26  and 
#32  p e r  a r r o b a  (ab o u t 68 to  83 c r u z a d o s ) . I t  was i n  re c o g ­
n i t i o n  o f  t h i s  f a c t  t l i a t  th e  .P o rtuguese  w ere f o rc e d  i n  1810
26t o  r a i s e  th e  c e i l i n g  to  100 c ru z a d o s . The c e i l i n g ,  how ever, 
was no lo n g e r  th e  c u l p r i t .  W ith o u t a  r e d u c t io n  i n  th e  d u t i e s  
th e  r a i s i n g  o f  th e  c e i l i n g  m ere ly  a llo w ed  Mozambique to  
p r i c e  i t s e l f  o u t  o f  th e  m a rk e t. The a v e ra g e  p r i c e  o f  iv o ry  
a t  th e  E a s t  I n d ia  I v o ry  s a l e s  i n  London in  1808 was abou t 
£22  p e r  cw t. (a b o u t 78 c ru z a d o s  p e r  a r r o b a ) . w h ile  th e  p r i c e  
a t  Mozambique i n  1809 was be tw een  £ 2 1 .1 5 s . and  £ 2 4  p e r  cw t. 
(a b o u t 77 to  85 c ru z a d o s  p e r  a r r o b a ) . ^
The m ost d ra m a tic  e f f e c t  o f  M ozam bique's s u i c i d a l  a tte m p t 
was f e l t  a t  S u ra t  w hich  had a p p a r e n t ly  d e r iv e d  m ost o f  i t s  
iv o ry  d u r in g  th e  e ig h te e n th  c e n tu r y  from  M ozambique. Such 
was S u r a t 's  dependence  on t h a t  so u rc e  t h a t  to  th e  end o f  i t s  
day s as  an  im p o r ta n t  p o r t  i n  th e  e a r l y  1800s iv o r y  was d e s ­
c r ib e d  i n  i t s  t r a d e  r e t u r n s  a s  a  "p roduce o f  M ozam bique",
24 B u r to n  (1673) 1 3 0 , 168, 200. C unn ison  ( 1961) 65 , 6 7 , 69.
25 S a l t ,  o2 . A t 2 .6  c ru z .i.do;-> to  th e  S p a n ish  d o l l a r .
M ilb u m , I ,  60 .
26 A lp o rs  (1966) 257.
27 S a l t ,  82 . M ilb u m , I ,  62 . C o n v e rted  a t  th e  r a t e  o f
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w h a te v e r  t h e  p r e c i s e  o r ig i n .  U n m istak eab le  s ig n s  .of- th e
c r i s i s  beg?.n t o  bu f e l t  i n  th e  C-ulf o f  Cambay w i th  th e  s te e p
r i s e  i n  th e  mean iv o r y  p r i c e  from  a b o u t 72 R upees p e r  maund
(a b o u t 73 c ru z a d o s  p e r  a r r o b a ) i n  1803/A- to  more th a n  d oub le
th e  amount in  I 808/ 9 . T h a t t h i s  s p e c ta c u la r  upsw ing  was n o t
m ere ly  a  f r e a k  i n  th e  d a ta  a v a i l a b l e  i s  p ro v ed  b y  a  s i m i l a r
upsw ing , th o u g h  o f  a  s m a l le r  d im e n s io n , a t  th e  s m a l le r  I n d ia n
iv o ry  m ark e ts  o f  Bombay and  C a lc u t ta  f o r  w h ich  com parable
29d a ta  .are a v a i l a b l e .  The d e s t r u c t i o n  o f  P o r tu g u e s e  s h ip p in g  
a s  a  r e s u l t  o f  P o r tu g u e s e  em bro ilm en t in  A ng lo -F rench  
h o s t i l i t i e s  may have c o n t r ib u te d  to  th e  r i s e  i n  iv o r y  p r i c e s . ^  
H ow ever, th e  f a c t  t h a t  a  r e c o v e ry  in  M ozam bique's iv o ry  
e x p o r ts  d id  n o t fo l lo w  th e  c e s s a t io n  o f  th o s e  h o s t i l i t i e s  
shows t h a t  th e  dom inan t f a c t o r s  l a y  e ls e w h e re , i n  th e  in e p t  
P o r tu g u e s e  econom ic p o l i c i e s  from  a b o u t 1800.
From an  e x a m in a tio n  o f  th e  econom ic d a ta  i t  would a p p e a r  
t h a t  th e  Mozambique iv o r y  m arke t rem ained  h e a l t y  d e s p i t e  a  
d iv e r s io n  o f  th e  Yao from  M ozambique; and  th e  changes i n  
t a x a t io n  w ould  s u g g e s t  a  d iv e r s io n  m ere ly  t o  th e  d i s t r i c t s .
The t r a d e  o f  K ilw a  had  b e e n  s t im u la te d  i n  th e  e ig h te e n th
/A . 75 o r  1 2 .3 5  c ru z a d o s  to  th e  pound s t e r l i n g  and  32 l b s .  
p e r  a r r o b a .
23 1 .0 .  : P /A 19/A 0, T a b le  2 .
29 See g ra p h  I I .  1 Rupee = 1 . 1 8  c ru z a d o s ; 1 Maund = 3 7 ?  l b s .  
M ilb u m , I ,  159.
30 S a l t ,  75. P .R .O .:A dm . 1 /6 3 . C a p t. T o rak in so n 's  R ep o rt 
on a  V i s i t  t o  Z a n z ib a r  i n  1809, e n t r y  f o r  7 .6 .1 8 0 9 .
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c e n tu r y  b y  a n  in d e p e n d e n t s e t  « f  dem ands, nam ely th e  Omani 
•and F re n c h  demand f o r  s l a v e s .  I t  was n e t  u n t i l  a t  th e  t u r n  
o f  th e  c e n tu r y  t h a t ,  w i th  th e  in c r e a s e  i n  th e  d u t i e s ,  t r a d e  
in  th e  p ro v in c e  a s  a  w hole was r e n d e re d  l e s s  p r o f i t a b l e ,  and 
th e  s t a t e d  d iv e r s io n  may have  o c c u rre d . The m ost s i g n i f i c a n t  
r e s p o n s e , how ever, o c c u rre d  f u r t h e r  n o r th ,  w i th  th e  d e v e lo p ­
ment o f  th e  iv o ry  h i n te r l a n d  i n  th e  n o r th e r n  h a l f  o f  T a n z an ia  
and  s o u th e rn  Kenya.
2 . The G row th o f  I n d ia n  T rade  a t  Z a n z ib a r
The m ounting  c r i s i s  a t  Mozambique from  th e  dawn o f  th e
n in e te e n th  c e n tu ry  was bound t o  have w id e -ra n g in g  r e p e r c u s s io n s
a lo n g  th e  w hole c o a s t l i n e  o f  e a s t e r n  A f r ic a .  I t  c r e a te d
p o t e n t i a l l y  boom ing c o n d i t io n s  i n  a r e a s  n o t s u b je c t  to
d e b i l i t a t i n g  P o r tu g u e s e  t a x a t io n  and  u n im a g in a tiv e  tam p e rin g
w i th  th e  economy f o r  narrow  b u r e a u c r a t ic  e n d s . The c o a s t  to
th e  n o r th  o f  Cape D elgado  a p p e a rs  t o  have b een  w e l l  p la c e d
t o  ta k e  ad v an tag e  o f  th e s e  new o p p o r tu n i t i e s  w h ich  c r e a te d
a  p o w e rfu l  in c e n t iv e  f o r  th e  f o r g in g  o f  com m ercial l i n k s
w i th  th e  i n t e r i o r  a c ro s s  th e  p r e v io u s ly  in s u p e ra b le  "N y ika" .
T here  was a  v i s i b l y  m arked g row th  i n  th e  t r a d e  o f  Z a n z ib a r
d u r in g  th e  f i r s t  q u a r t e r  o f  th e  c e n tu r y ,  m ost d r a m a t i c a l l y
i l l u s t r a t e d  by th e  d o u b lin g  o f  i t s  rev en u e  b e tw een  1604 and 
311819. T hese developxiien ts d id  n o t owe t h e i r  o r i g i n  t o  th e
31 I604 -  # 4 0 ,0 0 0  B a l lo n s ,  i n  S .D . . 1 98.
1811 -  $ 6 0 ,0 0 0  Since (1 <311 a )  512.
1819 -  # 8 0 ,0 0 0  A lb ra n d , 78.
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F re n c h  s la v e  t r a d e  w r ig g lin g  f o r  i t s  s u r v i v a l  d u r in g  A ng lo - 
F re n c h  h o s t i l i t i e s  o n ly  t o  b e  f i n a l l y  s t r a n g le d  d u r in g  th e  
1o2 0 s, n o r  t o  th e  Arab s la v e  t r a d e  w h ich , a s  w i l l  b e  shown 
i n  th e  n e x t c h a p te r ,  rem ained  more o r  l e s s  s t a t i c .  The 
e x p a n s io n  i n  econom ic a c t i v i t i e s  d u r in g  th e  f i r s t  q u a r t e r  o f  
t h e  c e n tu ry  owed i t s  o r i g i n  r a t h e r  t o  th e  e x te n s io n  o f  th e  
iv o r y  t r a d e  from  Mozambique to  Z a n z ib a r  and  th e  grow th  a t  
th e  l a t t e r  p la c e  o f  I n d ia n  t r a d e  and i t s  c o n seq u e n c e , I n d ia n  
s e t t le m e n t .
U n f o r tu n a te ly ,  th e  o n ly  c o n tin u o u s  s e r i e s  o f  t r a d e  
f i g u r e s  o f  S u ra t  and  Bombay do n o t make a d i s t i n c t i o n  betw een  
th e  v a r io u s  p a r t s  o f  th e  c o a s t  fro m  th e  G u lf  o f  Aden to  th e  
Cape o f  Good Hope w i th  w hich  th e  B r i t i s h  I n d ia n  p o r t s  may 
have t r a d e d .  As we have  s e e n , S u ra t  lumps th e  w hole c o a s t  
u n d e r  "M ozam bique", show ing th e  im p o rta n c ^ o f  t h a t  r e g io n  a t  
th e  b e g in n in g  o f  th e  c e n tu ry  when th e  t r a d e  re p o r- ts  b eg an  to  
be co m p iled . Bombay l i s t s  i t  u n d e r  a  b ro a d e r  d e s ig n a t io n ,  
"C oast o f  A f r ic a '1, ^  w h ich  i s  more a c c u r a te  b u t  h a r d ly  more 
h e lp f u l  f o r  o u r  p u rp o s e s  in  t r a c i n g  th e  s h i f t  o f  t r a d e  in  
S a s t  A f r ic a .  M o reo v er, i t  3hould  be p o in te d  o u t t h a t  th e  
a v a i l a b l e  t r a d e  r e p o r t s  r e f e r  o n ly  to  th e  t r a d e  w i th  p o r t s  
u n d e r  d i r e c t  ’ ' r i t i s h  a d m in is t r a t io n .  From th e  e v id e n c e  t o  
b e  d i s c u s s e d  b e lo w  th e r e  i s  e v e ry  re a s o n  to  b e l i e v e  t h a t  a t  
l e a s t  d u r in g  th e  f i r s t  q u a r t e r  o f  th e  c e n tu r y  th e  " p r o te c te d
32 1 .0 . P /4 1 9 /3 9 . I n t r o d u c to r y  rem arks u n d e r "Mozambique"
and  "C o ast o f  A fr ic a "  f o r  S u ra t  and  Bombay r e s p e c t i v e ly .
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s t a t e "  o f  H u tch  had th e  l a r g e r  s h a re  o f  I n d ia n  t r a d e  w i th  
E a s t  A f r ic a ." '*  T hese r e p o r t s ,  t h e r e f o r e ,  ca n  o n ly  b e  ta k e n  
a s  r e p r e s e n ta t i v e  and  a  u s e f u l  in d e x  f o r  t h e  t o t a l  t r a d e ,  and 
th e y  m ust b e  u s e d , w henever p o s s ib l e ,  i n  c o n ju n c t io n  w ith  
d i r e c t  o b s e rv a t io n s  o f  th e  o c c a s io n a l  v i s i t o r s  to  E a s t  
A f r ic a  i t s e l f .
D u rin g  th e  l a s t  q u a r t e r  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu r y  th e
im p o r ta n t r o l e  o f  I n d ia n  t r a d e  in  th e  su p p ly  o f  c l o t h  and
o t h e r  im p o rts  was re c o g n is e d  by  Mo r i c e .  He r e f e r s  t o  tv; 3
S u ra t  v e s s e l s  t r a d i n g  i n  E a s t  A f r ic a  f o r  iv o ry ,  c o p a l  and
c o w r ie s , b u t  t h e i r  t r a d e  a p p e a rs  to  have b e e n  c o n f in e d  to
th e  e n t r e p o t .  M o reo v er, th e  A rabs p la y e d  a  s i g n i f i c a n t
r o l e  a s  th e  c a r r i e r s  o f  t r a d e  b e tw een  I n d ia  and E a s t  A f r ic a .
M orice  m en tio n s  a  v e s s e l  b e lo n g in g  t o  th e  Omani r u l e r  in  t h a t  
34r o l e . '  Towards th e  end o f  th e  c e n tu r y  P o r tu g u e s e  r e p o r t s  
s u g g e s t  a  l a r g e r  num ber o f  I n d ia n  v e s s e l s  w ere in v o lv e d  b u t 
f i r s t - h a n d  a c c o u n ts  r a i s e  d o u b ts  a b o u t t h e i r  a u t h e n t i c i t y .  
3 i s s e l l  i n  1799, w h ile  rem ark in g  on th e  " sm a ll  t r a d i n g  
v e s s e l s  from  M uscat"  an d  th e  f a c t  t h a t  " th e r e  h ad  n o t b een  
an  E n g l is h  s h ip  in  Z a n z ib a r  w i th in  th e  memory o f  th e  o ld e s t  
i n h a b i t a n t " , n e v e r th e le s s  o m its  any  m en tion  o f  I n d ia n  v e s s e l s .
33 The e a r l i e s t  r e l i a b l e  and com prehensive  t r a d e  r e t u r n s  
o f  Z a n z ib a r  d a t e s  o n ly  to  1859 when K u tch  had a l r e a d y  
s u f f e r e d  s e v e r s  d i s l o c a t i o n s  in  i t s  t r a d e ,  th o u g h  h e r  
s h a re  was s t i l l  s i g n i f i c a n t .  P .R .O . :F .O . 5 4^17 , R igby 
to  S e c r e ta r y  o f  S t a te  f o r  I n d i a ,  1 .5 .1 8 6 0 .
34  F . K . I . , 172.
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Even D a llo n s  i n  1804 i s  s i l e n t  o v e r  th e  s u b je c t  e x c e p t f o r  
a  s o l i t a r y  r e f e r e n c e  to  a  "B anyan" . ^  The e v id e n c e  i s  n e g a tiv e  
b u t  th e  o m is s io n  i n  two e y e -w itn e s s  a c c o u n ts  w ould  seem to  
s u g g e s t  t b i t  I n d ia n  t r a d e  a t  th e  t u r n  o f  th e  c e n tu r y  was a t  
l e a s t  i n t e r m i t t e n t .
The d iv e r s io n  o f  t r a d e  from  Mozambique to  Z a n z ib a r  w hich  
beg an  to  ta k e  p la c e  d u r in g  th e  f i r s t  decade  r e c e iv e s  c o n f i r ­
m a tio n  fro m  a n  e x a m in a tio n  o f  th e  s h ip p in g  b e tw een  e a s t e r n  
A f r ic a  and  I n d ia .  A t th e  b e g in n in g  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  
t h e r e  w ere s t i l l  h i n t s  t h a t  S u r a t  v e s s e l s  w ere p ro c e e d in g  to  
th e  s o u th  o f  Gape D elgado and  t h a t  some o f  them  m isse d  th e  
monsoon f o r  th e  r e t u r n  j o u r n e y . ^  The f o r tu n a te  v i s i t s  to  
Z a n z ib a r  o f  Tom kinson and  H ardy  p e rm it  u s to  com pare t h e i r  
o b s e rv a t io n s  -w ith th e  s h ip p in g  r e t u r n s  o f  Bombay an d  S u r a t .  
T h u s , i n  J u l y  1809 , Tom kinson r e p o r te d  th r e e  v e s s e l s  "w in­
t e r in g "  a t  Z a n z ib a r ,  w h ile  S u ra t  r e t u r n s  f o r  1809 /10  show 
f i v e  a r r i v a l s ,  two o f  w hich  may have  l e f t  Z a n z ib a r  w i th  th e  
" b u ild -u p 11 o f  th e  monsoons i n  A p r i l  w hich  was a  common p r a c ­
t i c e .  I n  1811 H ardy e s c o r te d  b a c k  to  I n d ia  t h r e e  S u ra t  
v e s s e l s  w h ich  a r e  p ro b a b ly  th e  ones  l i s t e d  i n  th e  S u ra t  r e tu r n s  
f o r  1 8 1 1 /2 . D u rin g  th e  second  d ecad e  o f  th e  c e n tu r y ,  when 
Mozambique e x p e r ie n c e d  a  f u r t h e r  d e c l in e  i n  th e  e x p o r t  o f 
iv o r y ,  an  a v e ra g e  o f  f i v e  s q u a re - r ig g e d  v e s s e l s  r e g u l a r l y  p l i e d
35 G ray  (1962 ) 94 , 93 . S.D . , 193-201.
36 1 . 0 . : P /41 9 /4 0  & 4 1 , u n d e r  "M ozam bique"; p /4 1 4 /7 4 ,  pp .
3 7 9 , 381.
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b e tw een  S u ra t  and  -Last .A fr ic a . U n f o r tu n a te ly ,  n e i t h e r  th e  
o f f i c i a l  r e t u r n s  n o r  th e  e y e -w itn e s s e s  c a r e d  t o  p e n e t r a t e  th e  
crow d o f  dhows to  d e te rm in e  t h e i r  num ber an d  o r i g i n ,  th o u g h  
I n d ia n  dhows w ere c e r t a i n l y  t r a d i n g  t h e r e . ^
T h at t h i s  t r a d e  was o f  r e c e n t  g row th  r e c e iv e s  f u r t h e r  
c o n f i rm a tio n  from  a  c o n s id e r a t io n  o f  i t s  o r g a n i s a t i o n  and th e  
l im i t e d  am ount o f  econom ic pow er t h a t  th e  I n d ia n s  co u ld  
w ie ld  a t  Z a n z ib a r  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry '. 
They w ore men o f  r a t h e r  l im i t e d  c a p i t a l .  When H ardy  ra n  
s h o r t  o f  c a s h  he f i r s t  tu rn e d  to  th e  g o v e rn o r  o f  Z a n z ib a r , 
and i t  was o n ly  when th e  l a t t e r  r e f u s e d  t o  o b l ig e  t h a t  he 
tu rn e d  f o r  a  p a l t r y  sum o f  $786  t o  th e  I n d ia n s ,  p ro b a b ly  
th o s e  th e n  " w in te r in g "  a t  Z a n z ib a r . He h id  to  p a y  i n t e r e s t
38a t  th e  h ig h  r a t e  o f  25>:i, °  n o t  f o r  th e  r i s k s  in v o lv e d  s in c e  
th e  h a s t  I n d i a  company m ust have  ap p e are d  good enough s e c u r i t y ,
37 H .R .0 . :  Adm. 1 /6 3 ,  e n t r y  f o r  1 4 .7 .1 8 0 9 . Smee (1811 b ) ,  
e n t r i e s  f o r  2 3 /2  and 1 .4 .1 8 1 1 , and  e n c lo s u re  11 . H ardy , 
e n t r y  f o r  8 .9 .1 8 1 1  and f .  163. S u r a t 's  s h ip p in g  w i th  
' Lozam bique:
A r r iv a l s D e p a r tu re s
No. o f  
V e s s e ls Tonnage
No. o f 
V e s s e ls Tonnage
1809/10 5 465 4 365
10/11 6 556 5 415
1 1 /1 2 3 240 5 297
1 2 /1 3 4 315 3 232
1 3 /1 4 4 349 4 349
1 V 15 3 249 5 482
15 /16 6 065 6 665
1 6 /17 3 272 5 539
1 7 /1 8 2 216 6 431
18/19 5 630 5 515
1 9 /2 0 2 250 6 631
S o u rce : I .  0 . : P /4 1 9 /4 6 -5 6 .
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b u t  f o r  s c a r c i t y  o f  c a p i t a l  in  l a s t  A f r ic a  a t  t h i s  t im e ,  and 
i t s  c o r o l l a r y ,  h ig h  r a t e  o f  r e t u r n s .  U nable t o  o f f e r  s u b ­
s t a n t i a l  lo n g - te rm  lo a n s  t o  th e  r e s id e n t  Arab m e rc h a n ts , th e  
In d ia n s  had  l im i t e d  econom ic pow er to  r e s i s t  " o p p re s s io n " .  
They com p la in ed  in c e s s a n t ly  a b o u t "heavy  im p o s i t io n s  and  
e x a c t io n s  o f  th e  l o c a l  a u th o r i t y  a t  Z a n z ib a r"  and  d e c la r e d  
t h a t  in  c o l l e c t i n g  th e  d u t i e s  on im p o rts  th e  g o v e rn o r  was n o t 
g u id ed  by  any  in v o ic e  p r i c e s .  He f ix e d  a  v a lu a t io n  f a r  below  
th e  c o s t ,  and  w h ile  he c h a rg e d  th e  d u ty  i n  k in d ,  he to o k  
"good c a re  to  d e t a i n  f o r  h i s  own u se  su c h  a r t i c l e s  a s  a re  
m ost s a le a b le "  a t  th e  lov; p r i c e .  The t o t a l  c h a rg e s ,  t h e r e ­
f o r e ,  am ounted t o  15A> on th e  a v e ra g e , o v e r  and  above th e  
l e g a l  5/o w h ich  was p a id  by th e  A rab s. The I n d ia n s  w ere a ls o  
s u b je c te d  t o  p e r io d ic  " e x a c t io n s "  b u t  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  
o u t o f  th e  demand f o r  25 ,0 0 0  crow ns i n  181 I ,  th e  I n d ia n s  were 
asked  t o  p a y  o n ly  3 ,5 0 0  w hich  th e y  d e c la r e d  th e y  c o u ld  n o t 
b e a r .  By c a l l i n g  in  B r i t i s h  i n te r v e n t io n  to  p r o t e c t  them
39from  t h i s  demand, w h ich  was c e r t a i n  t o  j e o p a r d is e  th e  n e x t 
s e a s o n 's  t r a d e ,  th e y  w ere b e t r a y in g  a  l a c k  o f  commitment to  
t h i s  t r a d e .  I t  i s  p o s s ib le  t l i a t  th e s e  S u ra t  v e s s e l s  w ere th e  
on es  w h ich  h ad  fo rm e r ly  t r a d e d  a t  M ozambique, and t h e i r  b e ­
h a v io u r  p o in t s  t o  th e  p r im i t iv e  com m ercial sy s te m  b a sed  
l a r g e l y  on th e  " a n n u a l v o y a g e " , o f te n  t r a d i n g  d i r e c t l y  from
38 H ard y , f f .  1 6 4 -5 .
39 Smee (1611a) 4 9 2 , 5 0 3 -4 , 513 . T r a n s l a t i o n  o f  a  P e t i t i o n  
from  L a lch u n d  Bhy S ije u  S a i i e  et- a l . t o  C a p t. Smee, 31 . 
3 .1 8 1 1 , M. A .: D ia ry  3 8 0 / l8 l1 ,  p p . 4 3 7 8 -9 .
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th e  v e s s e l .  W ithou t a  l o c a l  agency  to  c o l l e c t  iv o ry  and 
d i s t r i b u t e  c o t to n  goods d u r in g  th e  o f f - s e a s o n s ,  th e y  were 
fo rc e d  t o  " w in te r "  in  E a s t  A f r ic a  u n t i l  S ep tem b er so  as  to  
s u p e rv is e  p e r s o n a l ly  a l l  t h e i r  t r a n s a c t i o n s .^ 0
I t  i s  p ro b a b le  t h a t  a t  t h i s  t im e  th e  S w a h i l i  and  th e  
A rabs p la y e d  a  l a r g e r  r o le  i n  th e  t r a d e  o f  E a s t  A f r ic a .
They d om ina ted  th e  e n t r e p o t  t r a d e  w i th in  E a s t  A f r i c a ,  and  
w i th  th e  ex p an d in g  economy th e r e  may n o t have b een  such  an  
a c u te  s t r u g g le  be tw een  th e  two com m unities f o r  a  s h a re  in  
t h a t  p o r t i o n  o f  th e  t r a d e .  A lb ran d  comments t h a t  th e  "Moors" 
v iew ed  w ith  i n d i f f e r e n c e  th e  Arab o c c u p a tio n  w h ich  h u r t  
n e i t h e r  t h e i r  r i g h t s  n o r  t h e i r  i n t e r e s t s . ^ 1 As l a t e  a s  th e  
1640s s e v e r a l  S w a h i l i  m,.-reliants o f  M a fia , c lo s e  r e l a t i o n s  o f 
th e  M winyi Mkuu o f  Z a n z ib a r , w ere c o n d u c tin g  t r a d e  on a  con­
s id e r a b le  s c a le  along, th e  c o a s t  w here th e y  e x e r c is e d  a  g r e a t e r  
in f lu e n c e  w i th  th e  " b la c k "  c h i e f s  th a n  S ey y id  S a id  h im s e lf .
A t L in d i  th e  S w a h i l i  g o v e rn o r had  even  ch ased  o u t  a l l  h i s  
B an ian  an d  A rab r i v a l s  from  th e  t r a d e  o f  th e  p o r t . ^
I n  f o r e ig n  t r a d e ,  how ever, th e  S w a h il i  w ere u n a b le  to  
p la y  a  s i g n i f i c a n t  r o l e .  As e a r l y  a s  1775 M orice had
40 "Memorandum b y  S i r  B E re re  r e g a rd in g  B an ian s  o r  N a tiv e s  
o f  I n d ia  i n  E a s t  A f r ic a "  F0 6 V l  391 , p r in t e d  i n  C o rre js- 
pondence R e s p e c tin g  S i r  ^ a r t l e  P r e r e 's  m is s io n  t o th e  
Ea s t  C o as t o f  A f r ic a ,  1872-73 , P r e s e n te d  t o  P a r l ia m e n t  
1373 , p . 99.
41 A lb ra n d , 7 2 -3 .
42 L o a r e r ,  2 / ' \ 0  ( 2 ) ,  "M om fia", "L in d y " ; i d . ,  5 /2 3  ( l ) ,  
" P o p u la t io n  Commercial:.- de  Z anguebar: A ra b s" .
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re n a rk e d  t h a t  th e y  la c k e d  th e  c a p i t a l  and l a r g e  v e s s e l s  to  
t r a d e  beyond th e  c o a s t a l  w a te r s  t o  an y  g r e a t  e x t e n t .  I n  1311 
Smee r e p o r te d  t h a t  t h i s  t r a d e  was " c h i e f ly  i n  th e  h ands o f 
th e  A rabs b e lo n g in g  to  M uscat / a n d /7 M a c u lla " , a n d , i t  sh o u ld  
b e  a d d ed , " o ld  A rabs" s e t t l e d  a lo n g  th e  c o a s t ,  such  is  th e  
M a z ru is . As l a t e  a s  th e  m id - l8 2 0 s  th e  m ost p ro m in e n t m erch an ts  
a t  Mombasa w ere R a sh id  b . S a lim  and  S a lim  b . R a s h id , one o f  
whom had a  c a p i t a l  o f  $ 2 5 ,0 0 0 . T h e i r  a c t i v i t i e s  w ere  w id e- 
r a n g in g . They owned s e v e r a l  dhow s, and a p a r t  from  t h e i r  own 
t r a d i n g ,  th e y  t r a n s p o r t e d  goods on f r e i g h t .  A p a r t from  t h e i r  
c o n s id e r a b le  c o a s t a l  t r a d e ,  e s p e c i a l l y  t o  Lamu, Pemba and 
th e  M rim a, th e y  t r a d e d  a c t i v e l y  w ith  th e  K erim ba i s l a n d s  and 
Mozambique t o  th e  s o u th ,  and A ra b ia  and I n d ia  i n  th e  n o r th .
A s in g l e  dhow b e lo n g in g  to  S a lim  d e p a r te d  i n  1824 f o r  Bombay 
w i th  558 f r a s a l a s  o f  iv o ry  and 337 f r a s a l a s  o f  gum c o p a l ,
■and r e tu r n e d  th e  fo llo w in g  y e a r  w i th  a  s i z e a b le  consignm en t 
o f  b r a s s  w ire  w hich  was so  im p o r ta n t i n  th e  Klmba t r a d e . ^  
M u sca t, i n  p a r t i c u l a r ,  was p ro b a b ly  in  a  p o s i t i o n  to  
expand  i t s  r o l e  a s  th e  c a r r i e r  o f  t r a d e  be tw een  I n d ia  and  
e a s t e r n  A f r ic a  d u r in g  th e  f i r s t  decade  o f  th e  n in e te e n th  
c e n tu r y .  M aking f u l l  u se  o f  i t s  n e u t r a l i t y  d u r in g  th e  Nap­
o le o n ic  w a rs , Omani s h ip p in g  was c o n s id e r a b ly  augm ented by 
th e  p u rc h a s e  oi' E n g l is h  p r i z e s  a t  th e  F re n c h  p o r t s  i n  th e
43 See p .  70 a b o v e . Smee (1 8 1 1 a ) , 512 . P .R .0 . : E m ery 's
J o u r n a l ,  e n t r i e s  f o r  3 0 .9 . ,  2 0 .9 . and 7 .1 0 .1 8 2 4 ; 2 4 .1 . ,  
2 8 .2 . ,  3 . 3 . ,  1 4 .3 . ,  6 .6 .1 8 2 5 ;  2 7 .3 .1 8 2 6 .
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M ascarenes  o f  F o r tu g u e s e  p r i z e s  i n  E a s t  A f r ic a .  I t  was r e ­
p o r te d  i n  1G03 t h a t  th e  Omani A ra b s , " in  th e  c o u rs e  o f  t e n  
y e a r s  have in c re a s e d  t h e i r  to n n ag e  from  a  num ber o f  Dows 
and  D in g e y s , and  two o r  th r e e  o ld  s h ip s ,  to  upw ards o f
f i f t y  f i n e  s h ip s ,  o f  from  th r e e  t o  e ig h t  hund red  to n s  b u r -  
i,),
th e n . M o reo v er, I n d ia n  v e s s e l s  f lo c k e d  t o  M uscat to  
a c q u ir e  i t s  n e u t r a l  f l a g  when th e  B r i t i s h  w ere  no lo n g e r  a b le  
t o  o f f e r  p r o t e c t i o n  to  them . Thus i t  was r e p o r te d  t h a t  two 
o f  th e  b e s t  S u r a t  v e s s e l s  fo rm e r ly  em ployed i n  th e  t r a d e  
w ith  th e  P e r s i a n  G u lf  had p a s s e d  in to  th e  h ands o f  M uscat 
A ra b s , and one o f  th e  p ro m in en t sh ipow ners o f  S u ra t  h e ld  
2 ,0 0 0  to n s  o f  s h ip p in g  a t  M usca t. W ith t h i s  augm ented s h ip ­
p in g  i t  was c la im e d  t h a t  th e  A rabs had become n o t o n ly  " th e  
c a r r i e r s  o f  t h a t  p a r t  o f  I n d i a  w h ich  Lay be tw een  th e  e a s t e r n  
s h o re s  o f  th e  Bay o f  B engal and th e  w e s te rn  e x t r e m i t i e s  o f  
th e  two G u lp h s" , th e  P e r s i a n  G u lf  and th e  Hed S e a , b u t  a ls o  
th e  c a r r y in g  t r a d e  betw een  I n d ia n  p o r t s ,  and th r e a te n e d  t o  
c a p tu r e  th e  l u c r a t i v e  C hina t r a d e .  The m ain r e a s o n  advanced  
f o r  t h e i r  s u c c e s s  was t h e i r  g r e a t  c o m p e ti t iv e n e s s  i n  f r e i g h t  
c h a rg e s ,  f o r  i t  was c la im e d  th e y  c o u ld  ta k e  f r e i g h t  a t  betw een 
a  h a l f  and  a  t h i r d  o f  w hat a  B r i t i s h  s h ip  c o u l d . ^
T h is ,  t h e n ,  was th e  b a s i s  f o r  th e  econoiidc boom a t
44 1 . 0 . :  F /41 9 /4 0 , u n d e r  "M uscat" .
45 1 . 0 . :  P /1 7 4 /1 6 , p a r a s .  6Q-7 1 ; p / 174/ 8 , p a r a s .  5 8 -7 2 ;
i d . :  P /4 1 9 /4 1 , p a r a s .  4 9 , 5 2 , 54 . M a u r i z i ,  30 .
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M uscat e s p e c i a l l y  betw een  1793 and 1 8 0 6 ,^  b u t  th e  p r o s p e r i t y
was d e c e p t iv e .  I t  was b a se d  on  a  v e ry  w eak fo u n d a t io n  o f  th e
o f
c o in c id e n c e  o f  w a r w hich  was p e rh a p s  / to o  s h o r t  a  t i n e  to
a llo w  Omani en tren ch m en t i n  th o s e  f i e l d s .  W ith  p eace  came
d e s e r t io n  o f  th e  A rab f l a g  by  I n d ia n  v e s s e l s ,  and b y  1317 th e
E n g l is h  p r i z e s  u n d e r  t h a t  f l a g  had  begun t e  d e c a y . The boom
was ev en  more d e c e p t iv e  when we c o n s id e r  t h a t  a  l a r g e  number
o f  I n d ia n  v e s s e l s  rem ained  i n  th e  hands o f  th e  I n d ia n s  who
w ere m e re ly  a c q u i r in g  a  f l a g  o f  c o n v e n ie n c e , and  th u s  i t
c a n n o t b e  i n t e r p r e t e d  a s  A rab p e n e t r a t i o n  i n t o  new f i e l d s
o f  t r a d e .  I n  th e  E a s t  A f r ic a n  t r a d e ,  m o reo v er, I n d ia n  dhows
f l y i n g  th e  f l a g s  o f  th e  se m i-in d e p en d e n t p rin ced o m s o f  K utch
and K a th ia w a r may n o t  even  have f e l t  th e  need  f o r  th e  Omani 
47
f l a g .  A n g lo -F ren ch  h o s t i l i t i e s ,  t h e r e f o r e , may n o t have 
o f f e r e d  more th a n  a l im i te d  and tem p o rary  a d v a n ta g e  i n  th e  
e x p a n s io n  o f  t h e i r  c a r r i e r  r o l e  be tw een  I n d ia  an d  E a s t  
A f r ic a .
46 G a v in , 1 9 -2 1 . He p ro p o se s  t h a t  th e  slum p w hich  fo llo w e d  
t h i s  boom a t  M uscat was a  m ajo r f a c t o r  i n  th e  developm ent 
o f  th e  Omani em p ire  i n  E a s t  A f r ic a  s in c e  i t  f o r c e d  
S ey y id  S a id  to  t u r n  th e r e  to  com pensate  f o r  th e  d e c l in e  
o f  M u sca t. B ut c l e a r l y  t h i s  was n o t a n  im p o r ta n t  f a c t o r  
f o r  econom ic deve lopm en ts i n  E a s t  A f r ic a .
47 1 . 0 . :  P /1 7 4 /2 8 . S h ip p in g  t o  th e  G u lf s .  Smee ( l 8 l l b ) ,  
e n t r y  f o r  2 3 .2 . and 1 .4 .1 3 1 1 . H ard y , f .  163. These 
m en tio n  th e  e x is te n c e  o f  I n d ia n  dhows a t  E a n z ib  i r ,  many 
o f  w h ich  d e p a r te d  b y  3 0 th  A p r i l ,  b u t  o n ly  th e  s q u a re -  
r ig g e d  v e s s e l s  fro m  S u r a t  and  Bhownagar ask ed  f o r  p ro ­
t e c t i o n .
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I t  a p p e a r s ,  in d e e d , t h a t  when th e  t r a d e  i n  iv o ry  d e v e l ­
oped , many o f  th e  A rab s  w ere s t i l l  more i n t i m a t e l y  t i e d  to  
th e  F re n c h  s la v e  t r a d e .  As l a t e  a s  1809, p e rh a p s  th e  most 
p o w e rfu l  p e rs o n  a t  Z a n z ib a r  a f t e r  th e  g o v e rn o r  was S a le h  b . 
H a ram il who was c lo s e l y  a s s o c ia te d  w ith  th e  F re n c h  and was 
h im s e lf  d e s c r ib e d  a s  " a  p e r f e c t  F renchm an". B orn  a t  M uscat 
in  th e  1770s, he had  l e f t  h i s  hom eland a t  a n  e a r l y  age to  
em bark on a  l i f e  o f  commerce i n  th e  F .as t .A frican  w a te rs
d u r in g  w h ich  he v i s i t e d  th e  F re n c h  c o lo n ie s  a t  th e  S e y c h e l le s ,  
. F rance
l i e  db /'■ anc* B ourbon . He am assed  a  g r e a t  f o r tu n e  from  th e  
t r a d e  and was slow  o r  u n s u c c e s s fu l  i n  m alting th e  t r a n s i t i o n  
from  th e  s la v e  t r a d e  w i th  th e  F re n c h  a f t e r  i t  h ad  b een  p r o ­
h i b i t e d  in  1822. He th u s  l a i d  h im s e lf  open to  c o n f i s c a t io n  
o f  h i s  p r o p e r ty  and d ie d  a  p a u p e r . ^  Arab a tta c h m e n t to  th e  
F re n c h  s la v e  t r a d e  p re v e n te d  them  from  p a r t i c i p a t i n g  more 
f u l l y  in  th e  i n i t i a l  s ta g e s  o f  th e  I n d ia n  iv o r y  t r a d e ,  e x c e p t 
i n  th e  c a se  o f  Mombasa A rabs who w ere f a r t h e r  rem oved from
th e  s o u rc e s  o f  s la v e s  and  who r e a l i s e d  t h a t  th e  p r o s p e r i t y
F rench
o f  t h e i r  i s l a n d  depended  on iv o r y .  The f a c t  t h a t  t h e / s l a v e  
t r a d e  was on a  d e c l in in g  c u rv e  t o  v i r t u a l  e x t i n c t i o n  in  th e  
1820s had th e  e f f e c t  o f  l im i t i n g  th e  Arab r o l e  i n  th e  t o t a l  
f o r e ig n  t r a d e  o f  Z a n z ib a r  d u r in g  th e  n e x t p h a se  w h ich  was 
th e n  b e in g  in a u g u ra te d .  I n  th e  new com m ercial o r g a n i s a t io n  
th e  A rabs had t o  r e - d e f in e  t h e i r  r o l e  w i th in  th e  economy.
I t  was f o r t u n a t e  f o r  them  t h a t  i n  th e  exp an d in g  economy
48  See p p . 177. 9 . below  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  and  f u l l  b io ­
g r a p h ic a l  d e t a i l s .
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s e v e r a l  r o l e s  d e v e lo p e d  o r  expanded  t o  p ro v id e  them  w ith  w o rth ­
w h ile  econom ic r i c h e s ,  su ch  a s  th e  expanded e n t r e p o t  t r a d e ,  
th e  c a ra v a n  t r a d e  and  th e  c lo v e  p l a n t a t i o n s . ^
The I n d ia n s ,  on th e  o t h e r  hand , w ere r i d i n g  on a  r i s i n g  
t i d e  o f  iv o r y  t r a d e .  By 1611 th e r e  i s  some e v id e n c e  t h a t  a  
c l a s s  o f  I n d ia n  m erch an ts  had  a l r e a d y  begun to  em erge w hich  
b eh av ed  a s  i f  i t  was more p e rm a n en t. I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t
w h ile  th e  f o u r  s q u a re - r ig g e d  v e s s e l s  so u g h t B r i t i s h  p r o te c -  
50t i o n ,  th e  dhows from  Bombay and  K u tch  d id  n o t .  T hey were 
p ro b a b ly  c o n n e c te d  w i th  th e  "few  a d v e n tu re r s  fro m  G utch  and 
th e  c o a s t  o f  S c in d e"  r e s id e n t  a t  Z a n z ib a r  who ap p e are d  t o  be 
w e a lth y  and h e ld  " th e  b e s t  p a r t  o f  th e  t r a d e " . ^  I t  i s  v e ry  
l i k e l y  t h a t  th e s e  " a d v e n tu re r s "  had  begun  to  p ro v id e  th e  
e s s e n t i a l  s e r v i c e s  a t  th e  e n t r e p o t  i n  th e  c o l l e c t i o n  and 
d i s t r i b u t i o n  o f  goods d u r in g  th e  o f f - s e a s o n s  to  p e rm it  th e  
I n d ia n  dhows to  r e t u r n  home w i th  th e  b u i ld - u p  o f  th e  monsoon
49 See p p . 5 3 8 -4 2 . f
50 3m ee(1811b), e n t r i e s  f o r  2 3 .2  and 1 .4 .1 8 1 1 .
51 Smee (1811a) 4 9 4 , 512 ; i d .  (1811b)
" D e s c r ip t io n " .  He seem s to  c o n t r a d ic t  h im s e lf  when he 
sa y s  i n  one p la c e  t h a t  " a  c o n s id e ra b le  num ber o f  B an ians
 r e s id e  i n  th e  tow n, many o f  whom a p p e a r  to  be
w e a lth y  and h o ld  th e  b e s t  p a r t  o f  th e  t r a d e " , an d  e l s e ­
w here he s a y s  " th e  t r a d e  o f  t h i s  c o a s t  i s  c h i e f l y  in
th e  hands o f  th e  A r a b s   and a  few a d v e n tu r e r s  from
C u tch  and th e  c o a s t  o f  S c in d e " . The t o t a l  number o f  
I n d ia n s , n e v e r th e l e s s ,  m ust have b e e n 's m a l l e r  th a n  in  
1819* when th e y  num bered 214 . A lb rand , 75*
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i n  A p r i l  and  th u s  a v o id  w in te r in g  i n  h a s t  A f r ic a .  I t  i s  t h i s  
s e c t io n  o f  th e  I n d ia n s  t h a t  form ed th e  n u c le u s  a ro u n d  w hich  
th e  p r e s e n t  m e r c a n t i le  I n d ia n  comm unity d e v e lo p e d . They 
w ere th e n  on th e  th r e s h o ld  o f  d e f in in g  t h e i r  econom ic r o l e  
w h ich  was to  c h a r a c t e r i s e  them  d u r in g  th e  r e s t  o f  th e  n in e ­
t e e n th  c e n tu r y ,  and a s s e r t  t h e i r  in f lu e n c e  a t  Z a n z ib a r  con­
s o n a n t w i th  t h e i r  econom ic im p o rta n c e . By 1819 th e  comm unity 
had  grown t o  214 i n d iv i d u a l s ,  and  m ost p ro b a b ly  in c lu d e d  th e  
B h a t ia  f a m ily  o f  Sew j  i  Topun o f  K u tc h , th e  m ost p ro m in en t 
I n d ia n  m e r c a n t i le  f a m i ly  a t  Z a n z ib a r  d u r in g  th e  n in e te e n th  
c e n tu r y .  A lb ran d  do es  n o t m en tio n  th e  f a m i ly  s p e c i f i c a l l y ,  
and g iv e s  th e  im p re s s io n  th e  custom s w ere u n d e r th e  c o n t r o l
o f  an  E th io p ia n  eunuch  who was a l s o  th e  g o v e rn o r  and  who
52d ie d  s h o r t l y  b e f o r e  h i s  a r r i v a l  a t  Z a n z ib a r . I n  1842 
H anierton r e p o r te d  t h a t  th e  f a m i ly  had  fa rm ed  th e  custom s o f  
Z a n z ib a r  f o r  24 y e a r s .  S ey y id  S a id  may have ta k e n  th e  ■ 
o p p o r tu n i ty  a f t e r  th e  d e a th  o f  th e  E th io p ia n  g o v e rn o r  to  
r e v e r t  to  th e  p^-evicus sy stem  u n d e r  w h ich  c i v i l ,  f i s c a l  and 
m i l i t a r y  pow ers w ere  d iv id e d . The custom s may, t h e r e f o r e ,  
have p a s s e d  soon a f t e r  1 (319 i n to  th e  h ands o f  th e  S e w ji 
f a m ily  w h ich  was to  r e t a i n  i t  f o r  more th a n  h a l f  a  c e n tu r y .
By 1 8 2 7 /8  th e r e  i s  u n d is p u ta b le  e v id e n c e  t h a t  th e  f a m ily  
was i n  c o n t r o l  o f  th e  custom s: Edmund R o b e r ts  d u r in g  h i s  
f i r s t  com m ercial voyage to  Z a n z ib a r  co n d u c ted  m ost o f  h i s
52 A lb ra n d , 73 , 78 . S JA  , 200. G u i l l a i n ,  I I ,  49 .
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t r a d e  w i th  th e  g o v e rn o r  o f  Z a n z ib a r  and  "S ew ar, Banyan C o l­
l e c t o r  o f  C u sto m s" ."^
The ap p o in tm e n t o f  th e  I n d ia n  to  th e  im p o r ta n t  p o s t  o f 
c o l l e c t o r  o f  c u s to m s, ana  th e  c lo s e  com m ercial r e l a t i o n s h i p  
b e tw een  him  and th e  Omani g o v e rn o r  a r e  e lo q u e n t  i n d ic a t io n s  
o f  th e  im p o r ta n t  econom ic p o s i t i o n  th e  I n d ia n  w ere a lr e a d y  
e n jo y in g  a t  Z a n z ib a r . I t  i s  p ro b a b le  t h a t  i t  was a t  t h i s  
t im e  t h a t  a  p ro c e s s  o f  i n d ig e n is a t io n  o f  th e  In d ia n s  was 
s e t  i n  m o tion  by  w h ich  th e y  w ere p la c e d  on th e  same f o o t in g  
a s  th e  m ost fa v o u re d  n a t iv e  c l a s s  o f  t r a d e r s .  A lre a d y  by  
1828 th e y  w ere no lo n g e r  s u b je c te d  t o  th e  i r r e g u l a r  d u t i e s  
beyond th e  5>-> d u ty  on im p o rts  p a id  by  th e  A rabs th e m s e lv e s .
At a y e t  u n d e te rm in ed  t im e ,  p e rh a p s  c o in c id in g  w i th  th e  
above c o n c e s s io n , th e  I n d ia n s  w ere a llo w ed  to  e n t e r  th e  e n t r e ­
p o t  t r a f f i c  and t r a d e  on th e  t'.rim a from  w h ich  th e y ,  l i k e  th e  
F re n c h  b e fo r e  them , may have b e e n  fo rm e r ly  e x c lu d e d . T h is  
was th e  m ost guarded  p r i v i l e g e  g ra n te d  t o  n a t iv e  t r a d e r s  and 
form ed a  c o rn e r - s to n e  on w h ich  th e  Omani com m erc ia l em pire  
w as c o n s t r u c te d .  I t  i s  w orth  n o t in g  t h a t  th e s e  c o n c e s s io n s  
had  b een  e x t r a c t e d  bv  I n d ia n  t r a d e r s  p ro b a b ly  by  th e  e x e r c is e
53 Ilam erton  to  W illo u g h b y , 22.'1 3 . 1842, M. A. : 5 5 /1 8 4 3 . 3 . D. . 
198. Mohamad b .  S e f ,  g o v e rn o r  o f  Z a n z ib a r ,  S ew ar, Banyan 
C o l l e c to r  o f  C ustom s, in  a /c  w ith  Edm. R o b e r ts ,  1 0 / l8 2 7 -  
1 /1 8 2 8 . L .C . : R o b e r ts ,  P a p e rs  5 . H i th e r to  h i s t o r i a n s  
have h e ld ,  fo l lo w in g  X ir k ,  t h a t  th e  f i r m  o f  .Vat Bhima 
w as th e  f i r s t  to  fa rm  th e  custom s a t  Z a n z ib a r  in  1833. 
K i r k 's  A d m in is t ra t iv e  R e p o r t ,  Z a n z ib a r , 1870, 1 8 .7 .1  870, 
FOCP 1936, p . 18 . I.langat ( l§ 6 7 ) p p .  2 5 -9 . The f i rm  
may have farm ed  th e  custom s a t  m u sca t a t  t h a t  d a te  b u t  
docs n o t  a p p e a r  t o  have b een  p rom inen t a t  Z a n z ib a r  
d u r in g  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  c e n tu ry .
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o f  t h e i r  own econom ic s t r e n g th  o r  by th e  r e a l i s a t i o n  on th e  
p a r t  o f  Omani a u t h o r i t i e s  t h a t  c o n tin u e d  h a ra ssm e n t o f  th e  
I n d ia n s  a s  i n  M ozambique, and  th e  r e s t r i c t i o n  o f  t h e i r  
t r a d e , o n ly  had  th e  e f f e c t  o f  r e t a r d in g  th e  g row th  o f  t r a d e  
a t  Z a n z ib a r . I n  r e t u r n  th e  In d ia n s  t a c i t l y  a c c e p te d  t h e i r  
s t a t u s  a s  l o c a l  c i t i z e n s  by  a d o p tin g  th e  Omani f l a g  when 
t r a d i n g  w ith  th e  ivirima c o a s t .  T h is  p ro c e s s  o f  in d ig e n is u t io n  
was more o r  l e s s  com ple te  b y  t h e  th n e  th e  B r i t i s h  com m ercial 
t r e a t y  was n e g o t i a te d  ox- th e  B r i t i s h  C onsu l a p p o i n t e d . ^  I n  
f a c t ,  by  t h a t  t im e , th e y  w ere a l r e a d y  suprem e i n  th e  economy.
I n d ia n  econom ic s t r e n g th  grew o u t o f  th e  g row ing  im por­
ta n c e  o f  I n d ia n  t r a d e  a t  Z a n z ib a r .  A lre a d y  by  1811 Smee 
e s t im a te d  t h a t  n e a r ly  50m o f  th e  im p o rts  a t  Z a n z ib a r  c o n s is te d  
o f  " S u ra t  c lo th s "  fro m  K utch  and  S u r a t ,  q u i te  a p a r t  from
a b o u t 50 to n s  o f  i r o n  b a r ,  s u g a r  an d  r i c e  from  Bombay, and
55c h in aw are  and  o t h e r  goods from  S u r a t .  I n  v iew  o f  th e
54 R o b e r ts  t o  W oodbury, 1 9 .1 2 .1 8 2 8 . L .C . : R o b e r ts  P a p e rs ,
6 . He s a y s  t h a t  " E n g lis h  v e s s e l s  pay  o n ly  5/- im p o rt 
d u ty  . . .  i n  consequence  o f  th e  commerci i l  t r e a t y  w hich  
e x i s t s  be tw een  E n g lan d  and  th e  S u l t a n . " .  " E n g l is h  
v e s s e l s "  do n o t seem  t o  have been  t r a d i n g  a t  Z a n z ib a r  in  
an y  number a t  t h i s  t im e , and he i s  m ost p ro b a b ly  r e f e r r i n g  
t o  I n d ia n  v e s s e l s  from  B r i t i s h  I n d ia  and  th e  P r o te c te d  
S t a t e s .  M oreover, su ch  a com m ercial t r e a t y  was n o t 
n e g o t ia te d  u n t i l  1839. The
I n d ia n s  w ere t h e r e f o r e  e n jo y in g  th e  5  iin p o rt d u ty  w ith ­
o u t a  t r e a t y ,  w h ile  R o b e r ts  had  t o  p a y  7 ^ '  ° n  im p o rts
and e x p o r ts .
55 Smee (1811a) 5 1 2 . He sa y s  t h a t  th e  v a lu e  o f  " S u ra t  
c lo th s "  was "12 l a c s  o f  ru p ees"  w h ic h , a t  th e  r a t e  o f  
Bombay R s. 2 .2 0  to  th e  d o l l a r ,  am ounts t o  abou t 
# 5 4 5 ,0 0 0 . He e s t im a te s  th e  t o t a l  v a lu e  o f  im p o r ts  a t  
abou t £ 3 0 0 ,0 0 0  w hich  a t  th e  r a t e  o f  2 s . 6d . t o  th e  
Bombay ru p e e ,  am ounts to  a b o u t # 1 ,1 0 0 ,0 0 0 . M i lb u m ,I ,
1 7 3 , 198.
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i n c r e a s e  i n  th e  rev en u e  a t  an  a n n u a l r a t e  o f  a b o u t f/o  be tw een  
1604 and 1 8 1 9 ,^  th e  v a lu e  o f  I n d ia n  im p o rts  w ould  have in ­
c re a s e d  a t  l e a s t  a t  t h a t  r a t e  d u r in g  th e  p e r io d .  However, 
t h i s  in c r e a s e  was o c c u r in g  .at a  tim e  w hen, a s  a r e s u l t  o f  
th e  N a p o le o n ic  w a rs , th e  F re n c h  s la v e  t r a d e ,  w h ich  was a ls o  
s u s ta in e d  b y  I n d ia n  im p o r ts ,  was b e in g  s u f f o c a te d .  I t  t h e r e ­
f o r e  a p p e a rs  t h a t  a  l a r g e  p a r t  o f  th e  goods w ere im p o rted  to  
p a y  f o r  th e  e x p o r t  o f  iv o r y , th e  o n ly  o t h e r  s i g n i f i c a n t  
b ra n c h  o f  th e  t r a d e ,  and th e  g row th  r a t e  i n  t h a t  b ra n c h  o f 
th e  t r a d e  m ust have  b e e n  v e ry  s te e p  in d ee d .
The grow th  in  I n d ia n  t r a d e  w ith  th e  b a s t  A f r ic a n  c o a s t  
r e c e iv e s  c o n f irm a tio n  from  a  s e r i e s  o f  a c c o u n ts  o f  th e  
t r a d e  o f  K u tch  w h ich  p ro b a b ly  d om ina ted  i t  during- th e  e a r l y  
d e c ad es  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu r y .  I n  t u r n  i t  i s  p o s s ib le  
to  t r a c e  th e  i n c r e a s in g  dom inance o f  th e  t r a d e  o f  th e  "S ow ahil"  
o r  " S w a lly " , a s  th e  c o a s t  o f  b a s t  A f r ic a  was c a l l e d ,  i n  th e  
t o t a l  t r a d e  o f  K u tch . I n  v iew  o f  h e r  c o n s id e r a b le  t r a d e  a t  
th e  b e g in n in g  o f  th e  c e n tu ry  w ith  o t h e r  p a r t s  o f  I n d i a ,  th e  
P e r s i a n  G u lf  and th e  Red S e a , a s  w e l l  a s  th e  w hole c o a s t l i n e  
o f  E a s te r n  A f r i c a ,  th e  im p o rts  o f  iv o ry  and  rh in o c e ro s  ho rns  
and h id e s  from  th e  "P ow ah il"  ( s i c )  i n  1318 a re  m en tioned  
w ith o u t  an y  s u p e r l a t i v e s .  By 1835 th e  "S w a lly "  t r a d e  was 
d e s c r ib e d  a s  ‘' t h e  m ost v a lu a b le  b ran c h "  o f  th e  f o r e ig n  t r a d e  
o f  K u tch . T here  w ere up to  20 v e s s e l s  from  th e  m ain p o r t  o f  
M ondavi in v o lv e d  i n  th e  t r a d e  whoso to n n ag e  g e n e r a l l y  v a r ie d
5b See p . 10l>
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b e tw een  50 and  70 to n s  e a c h , b u t  th e y  a l s o  in c lu d e d  one 
v e s s e l  o f  o v e r  250 to n s .  By th e  mid 133 0 s, i t  sh o u ld  be 
p o in te d  o u t ,  I n d ia n  t r a d e  was a l r e a d y  m ee tin g  to u g h  c o m p e ti t io n  
from  A m erican  t r a d e r s  a s  w i l l  b e  shown be low , and  th e r e f o r e  
th e  grow th  o f  I n d ia n  t r a d e  may a l r e a d y  have b e e n  a r r e s t e d ,  
and  p e rh a p s  even  f o r c e d  to  r e t r e a t . ^  B e fo re  t h a t  w e s te rn  
I n d ia  e n jo y e d  a  v i r t u a l  monopoly o v e r  th e  su p p ly  o f  c o t to n  
goods to  E a s t  A f r ic a  w h ich  p ro b a b ly  c o n s t i t u t e d  o v e r  8Q‘ - o f
I n d ia n  e x p o r t s  i f  S u r a t 's  t r a d e  f i g u r e s  a r e  a n  a c c u r a te
58g u id e ."  D u rin g  t h i s  tim e  I n d ia n  c lo t h  e s t a b l i s h e d  i t s  
r e p u t a t i o n  f o r  i t s  q u a l i t y  and d u r a b i l i t y ,  and I n d ia n  rvunes 
f o r  v a r io u s  ty p e s  o f  c lo t h  p a s s e d  in to  K is w a h i l i ,  su c h  as  
B a f ta  and K a n ik i .  I t  was s t a t e d  t h a t  I n d ia n s  used  h an d - 
spun  th r e a d  w h ich  was s o f t e r ,  and th o u g h  th e  c l o t h  was l e s s  
sm ooth , i t  was d u r a b le .  I t  was a d m itte d  by  th e  R e p o r te r -  
G e n e ra l  o f  t h e  Bombay P re s id e n c y  t h a t  I n d ia n  c l o t h  l a s t e d  
tw ic e  a s  lo n g  and  c o s t  o n ly  h a l f  a s  much a s  i t s  M a n ch e s te r
59c o m p e t i to r s .  Then.; w ere t l i r e e  m ain  v a r i e t i e s .  A nnual 
e x p o r t s  in c lu d e d  a b o u t 750 r o l l s  o f  u n b leach ed  p l a i n  c o a rs e  
c o t to n  c l o t h s  c a l l e d  P a n k o ra s , and  60 b a l e s  o f  th e  narrow
57  haci.iu rdo , 218. G o z e tc o r  o f  th e  Bombay P re s id e n c y
/ h e r e a f t e r  By. G a z e tc o r /  V , 117 -9 . L e e c h , 4 4 -6 . B u r n f s ^ s O , 
27. P o s to n s ,  169-70 .
58 See g ra p h  i l l  a .
59 C open, I I I ,  299. 1 .0 .  : p /4 1 9 /6 0 . P a r a .  4 6 .
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c o a rs e  b la c k  K a n ik i  w h ich  w ere b o th  r e - e x p o r t s  from  M arwar.
The t r a d e ,  how ever, r e s t e d  on Sec ah  K u p ra . a  g r e a t  v i r i e t y  
o f  d a rk  c o lo u re d  c l o t h s ,  m an u fa c tu red  a t  iu andav ie , o f  w hich  
950 b a l e s  w ere a n n u a l ly  e x p o r te d . The t o t a l  v a lu e  a t  Z a n z ib a r  
o f  c o t to n  good e x p o r te d  t o  th e  A f r ic a n  c o a s t  i n  1839 am ounted 
t o  b e tw e en  $ 2 5 0 ,0 0 0  and # 3 0 0 ,0 0 0 . I t  i s  a  m easure  o f  th e  
p redom inance  o f  d u tc h  i n  I n d ia n  t r a d e  w i th  th e  A f r ic a n  c o a s t  
t h a t  th e  com parab le  f i g u r e  f o r  Bombay and S u ra t  com bined 
d u r in g  th e  f i r s t  f o u r  d e c ad e s  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu r y  was 
an  a v e ra g e  o f  # 7 5 ,0 0 0  o n l y / '0
The d i r e c t  c o u n te r - p a r t  o f  c o t to n  goods i n  th e  im p o rts  
o f  K u tch  from  th e  / 'f r i e n n  c o a s t  was iv o ry  th o u g h , a s  a 
lu x u ry , i t s  p r o p o r t io n  i n  th e  t o t a l  Im p o rts  v a r i e d  from  25/c 
t o  92?“ a c c o rd in g  to  l o c a l  econom ic c o n d i t io n s .  I n  th e  l a t e  
1830s K u tch  a lo n e  im p o rte d  abou t 100 to n s  o f  i t  whose v a lu e  
a t  Z a n z ib a r  was com puted a t  be tw een  # 1 9 0 ,0 0 0  and # 2 3 0 ,0 0 0 , 
th o u g h  b y  t h i s  tim e  a  lv rg e  p a r t  o f  Bom bay's i n p o r t s  w ere 
b e in g  d i v e r t e d  from  th e  l o c a l  m arke t to  th e  i n t e r n a t i o n a l  
o n e , p r im a r i ly  London. I v o ry  in te n d e d  f o r  i n t e r n a l  consurrp- 
t i o n  i n  I n d i a  p a sse d  from  th e  p o r t s  i n to  th e  i n t e r i o r ,
e s p e c i a l l y  M arw ar, G u ja ra t  and  R u jp u ta n a  w here demand was
. ,  ,  81 w id e sp re a d .
I n  I n d i a  much o f  th e  iv o ry  was p ro b a b ly  u se d  i n  th e
6 0  P o s to n s ,  1 7 1 -3 . ^ee  fcraph I l i a .
61 I b i d . . 173. See g ra p h  I l l b .
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p r o d u c t io n  o f  b a n g le s  w h ich , in  s e v e r a l  r e g io n s ,  w ere con­
s id e r e d  in d is p e n s a b le  t o  b o th  H indu and J iu s lim  women d u r in g  
m a rr ia g e  f e s t i v i t i e s .  On su c h  o c c a s io n s  i t  was th e  " in ­
v io l a b l e  u u ty "  o f  th e  b r i d e 's  m a te rn a l  u n c le ,  o r  i n  some 
a r e a s ,  o f  th e  b r id e g ro o m , to  p r e s e n t  th e  t r i d e  w i th  a  s e t  
o f  iv o r y  b a n g le s .  Such  s e t s  inay c o n s i s t  o f  a p a i r  o r  a s  
many a s  a  h u n d red  b a n g le s  r e a c h in g  from  th e  elbow  down to  
th e  w r i s t .  A f t e r  t h e  w edding th e  iv o r y  s e t s  -were o f t e n  p u t 
aw ay, a s  much a s  th e  m odem  b r i d a l  d r e s s ,  to  be r e p la c e d  
w i th  s i l v e r  on es  f o r  common u s e ,  th o u g h  i n  c e r t a i n  p a r t s  
th e y  w ere worn a t  o t h e r  o c c a s io n s  as  w e l l .  The m a jo r i ty  
o f  H indu  women, i t  was c la iiiied  a t  th e  b e g in n in g  o f  t h i s  
c e n tu r y ,  h a r d ly  c o n s id e re d  t h e i r  t r o u s s e a u  co m p le te  w ith o u t 
two o r  th r e e  s e t s .  The u se  o f  i v o r y ,  m o reo v er, was n o t 
r e s t r i c t e d  to  th e  w e l l - t o - d o .  S m a lle r  s e t s ,  c o s t i n g  betw een  
f i v e  and f i f t e e n  r u p e e s ,  w ere w orn by  a lm o st a l l  H indu lo w er 
c l a s s e s .  The w e a l th i e r  c l a s s e s  had  t h e i r s  c o v e re d  o u ts id e  
w i th  t h i n  s h e e ts  o f  g o ld  o r  s ix v e r .  T hese b a n g le s  w ere 
e x c lu s iv e ly  th e  adornm en ts o f  m a rr ia g e  and m a r r ie d  l i f e ,  and 
d id  n o t s u rv iv e ,  i n  H indu  l i f e ,  th e  te r m in a t io n  o f  t h a t  
s t a t e  by  d e a th  o f  e i t h e r  p a r t n e r .  I n  th e  d a y s  o f  s u t t e e . 
th e  widow fo llo w e d  h e r  d e p a r te d  husband  w i th  ; .e r  b r i d a l  
o rn am en ts . A f t e r  th e  s u t t e e  was a b o l i s h e d ,  th e  iv o r y  b a n g le s  
w e re , n e v e r th e l e s s ,  b ro k e n , f o r  th e y  c a n n o t be used  a g a in .
I f  th e  w ife  d ie d  f i r s t  h e r  o rnam en ts w ere c re m a te d  w ith  th e  
body.
62 E l l i s ,  4 b , 50 . B u m s, 5b . F re e im n -G re n v il le  ( 1962b )  25.
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T h is  in c r e d ib l e  "w aste"  s u s ta in e d  a  s te a d y  demand f o r  
iv o ry  i n  I n d ia .  A s ia n  e le p h a n ts  .are p o o r ly  p ro v id e d  w ith  
i v o r y ,  and  s in c e  few  w ild  e le p h a n ts  w ere h u n ted  f o r  t h e i r  
iv o r y ,  th e  l im i t e d  q u a n t i ty  t h a t  was a v a i l a b l e  w as o b ta in e d  
a f t e r  th e  n a t u r a l  d e a th  o f  t h i s  l o n g - l iv e d  a n im a l. M oreover, 
A s ia n  tu s k s  te n d e d  t o  b e  s m a l le r  and  l e s s  s u i t a b l e  f o r  b a n g le  
p r o d u c t io n .  A s ia n  iv o ry  i s  t in g e d  w i th  r e d ,  g e n e r a l l y  "h a rd "  
and  b r i t t l e .  I t  i s  more open i n  t e x t u r . . ,  e i s i o r  t o  work b u t 
d i f f i c u l t  to  p o l i s h .  When new ly  c u t  i t  a p p e a rs  more l i k e  
A f r ic a n  iv o ry  w h ich  h e s  b een  lo n g  ex p o sed  t o  th e  a i r ,  and 
te n d s  t o  become y e llo w  by  e x p o s u re . The " s o f t "  v a r i e t y  
w h ich  comes from  th e  e a s t e r n  h a l f  o f  A f r ic a ,  v.-her. r e c e n t ly  
c u t  i s  o f  a  m ellow  warm " tr a n s p a r e n t"  t i n t ,  due t o  th e  
p re s e n c e  o f  a  c o n s id e r a b le  amount o f  o i l .  I t  h a s  s c a r c e ly  
any  a p p e a ra n c e  o f  g r a i n  o r  m o lt in g . I t  i s  c l o s e r  in  g r a i n ,  
n o t  so  l i a b l e  to  warp o r  s p l i t  a s  I n d ia n  i v o r y ,  and p o l is h e s  
much b e t t e r .  I 'o r  t h e s e  r e a s o n s  A f r ic a n  iv o ry  h ad  e n te r e d  
th e  A s ia n  urorket a t  l e a s t  by th e  t e n t h  c e n tu ry  and i t  m ain­
t a in e d  i t s  p o s i t i o n  a lm o s t to  th e  p r e s e n t  d ay .
So lo n g  a s  E a s t  A f r i c a 's  e x t e r n a l  t r a d e  was d om ina ted  
by  i t s  I n d ia n  b ra n c h  b o th  f o r  e x p o r t s  and im p o r ts ,  an d  th e s e  
in  t u r n  b y  s in g le  co m m o d itie s , one o f  w h ich  w as, m o reo v er,
(1911),
63 E n c y c lo p e d ia  b r i t t -  .n i c a J XV. °2 . Owen, 65-o b . L e t t e r s  
from  M.H. S h e r i f f ,  a fo rm e r  iv o ry  m erchan t a t  Z a n z ib a r ,  
d a te d  23 .2 .19& 5 , 1 9 .2  and  6 .4 .1 966.
1?1
a  lu x u ry ,  a  g r e a t  e lem en t o f  i n s t a b i l i t y  was in tr o d u c e d  in to  
th e  econoniy. L u r in g  th e  f i r s t  t h r e e  decad es  o f  th e  n in e ­
t e e n t h  c e n tu ry  E a s t  A f r ic a  k id  l im i t e d  o p t io n s  open t o  i t  
e i t h e r  i n  th e  d i s p o s a l  o f  i t s  iv o ry  o r  i n  th e  a c q u i s i t i o n  o f 
c o t to n  goods i n  r e t u r n ,  n o t o n ly  f o r  th e  iv o r y ,  b u t  a l s o  f o r  
th e  s la v e s  i n  demand i n  th e  n o r th  and  in  th e  M a sc a ren e s . The 
m ost c r u c i a l  s i n g l e  e lem en t o f  i n s t a b i l i t y  was p e rh a p s  th e  
o c c u rre n c e  o f  n a t u r a l  d i s a s t e r s  i n  e i t h e r  th e  p ro d u c in g  o r  
consum ing r e g io n  o f  e i t h e r  com m odity. Fam ines i n  E a s t  A f r ic a  
u n d o u b ted ly  h,au a  g r e a t  in f lu e n c e  th o u g h  we have no means to  
m easu re  th e  e x t e n t .  F o r  I n d ia  we a r e  f o r tu n a te  i n  h a v in g  a 
c o n tin u in g  s c r i e s  o f  t r a d e  f i g u r e s  f o r  a  s m a l l  b u t  r e p r e s e n ­
t a t i v e  p o r t i o n  o f  i t s  t r a d e  w i th  th e  e a s t  c o n s t  o f  A f r i c a , 
and  o t h e r  s u p p o r t in g  e v id e n c e  e n a b le s  us to  s p e c u la te  more 
p r e c i s e l y  on th e  p e r io d s  o f  c r i s i s ,  t h e i r  s e v e r i t y  and 
in f lu e n c e .
K u tch  and  G u ja r a t ,  th e  m ain so u rc e  o f  I n d ia n  c l o t h  and 
m ark e t f o r  E a s t  A f r ic a n  iv o ry  d u r in g  th e  f i r s t  f o u r  d ecad es  
o f  th e  c e n tu r y ,  w ere u n f o r tu n a te ly  s u b je c t  to  ex trem e v a r i a ­
b i l i t y  o f  r a i n f a l l ,  w h ich  was m a rg in a l  in  .any c a s e .  The 
a v e ra g e  f o r  B h u j,  th e  in la n d  c a p i t a l  o f  K u tch  i s  a b o u t 14 
in c h e s ,  b u t  be tw een  1848 and  1878 i t  v a r i e d  b e tw een  0.1 and 
4 0 .3  in c h e s .  D rough t o r  u n se a so n a b le  r a i n f a l l ,  accom panied  
a s  th e y  o f t e n  w ere  by l o c u s t s ,  made l i f e  i n  K u tch  p r e c a r io u s .  
"The s a y in g  i s  t h a t  a fam in e  comes e v e ry  t e n  y e a r s . "  T h u s, 
i n  1803 , a  s c a r c i t y  c a u se d  by  l o c u s t s  was i n  th e  n e x t  s e a s o n
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fo llo w e d  by a  f a i l u r e  o f  r a i n f a l l ,  and  l a r g e  num bers o f  
p e o p le  te m p o r a r i ly  m ig ra te d  t o  S in d . I n  1813 came " th e  
f i e r c e s t  and  m ost d e s t r u c t i v e  f  a^dne on r e c o r d " .  Food 
p r i c e s  in c r e a s e d  f i v e - f o l d .  Iv.any, i t  was s t a t e d ,  s o ld  t h e i r  
c h i ld r e n  f o r  fo o d , and ev en  human f l e s h  was e a te n .  N e a r ly  
h a l f  th e  p o p u la t io n  was s a id  to  have p e r i s h e d ,  p a r t l y  as  a  
r e s u l t  o f  p e s t i l e n c e ,  in c lu d in g  th e  Rao o r  r u l e r  o f  K u tch .
The fam in e  a f f e c te d  n o t o n ly  K utch  b u t  a l s o  G u ja ra t  and 
M arwar. L o c u s ts  had  a p p e a re d  i n  M arw ar i n  1811 when r a i n ­
f a l l  a l s o  f a i l e d .  T hey d ro v e  th e  i n h a b i t a n t s  i n to  G uj '.ra t 
w here th e  l o c u s t s  fo llo w e d  them , and i n to  K a th ia w a r . I n  
1812 r a i n s  f a i l e d  i n  G u ja ra t  and K a th ia w a r a s  we?_L. As 
l a t e  a s  1815 K a th ia w a r was s t i l l  i n  a  " d i s t r e s s e d  s t a t e " ,  
h a v in g  s u f f e r e d  from  th r e e  y e a r s  o f  p o o r  h a r v e s t .  No w onder 
t h a t  i n  1 8 1 4 /1 5 , g r a in s  and c o c o n u ts  a c c o u n te d  f o r  o v e r  6Q4 
o f  t iie  im p o r ts  from  th e  c o a s t  o f  -A frica t o  th e  K a th ia w ar 
p o r t  o f  Bhow nagar, o v e rth ro w in g  th e  norm al p redom inance o f  
iv o ry .  Ig n o r in g  th e  p e r io d  o f  more s c a r c i t i e s ,  th e  above 
d e s c r i p t i o n  c o u ld  be r e p e a te d ,  w i th  v a ry in g  e m p h a s is , f o r  
th e  " s e v e re  fa m in e s " o f  1823 to  1825, 1 8 3 3 /4  an d  so  o n . ^
64 By. G a z e te e r . V , 1 8 , 1 0 7 -8 , 158 , 269. C n m a c , 296-303. 
I .O . :  P /4 1 9 /4 9 , p a r a .  2 ; j d . , P /4 1 9 /5 1 , p a r a .  2 ; a& ., 
P /4 1 9 /5 1 -4 . T rade  o f  Bhow nagar, E x t r .  from  th e  P ro ­
c e e d in g s  o f  th e  Governm ent i n  th e  P o l .  D e p t . ,  2 8 .1 0 .1 8 3 0 , 
N .a .1 .  : 2 6 .1 1 .1 8 3 0  -  P .O . - 5 .  B y  G.ovl* _ t c  C o u rt 
o f  D i r e c t o r s ,  8 .1 1 .1 8 3 1 ; N . A . I . B y .  P o l .  D e sp a tc h e s  
to  C o u rt o f  D i r e c t o r s ,  31/1 <831 ; s .  t o  s .  9 .1 .1 8 3 3 . ,  
i b id .  . 3 /1 6 3 3 , p . 16; s .  t o  s .  1 0 .1 2 .1 8 3 3 , i b i d . . 3 7 /  
1833 , p a r a s .  1 -6 .
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Fam ines h ad  an  o b v io u s  and d i r e c t  e f f e c t  on th e  p r o ­
d u c t io n  o f  c o t to n  .and In d ia n -m a n u fa c tu re d  c l o t h  on w h ich  
F a s t  A f r ic a  a t  t h i s  t im e  depended . I t  was n o te d  i n  th e  
s tu d y  o f  th e  l a t e r  I n d ia n  fam in es  t h a t  th o se  m ost a f f e c t e d  
b y  fam in es  w ere th e  l a n d le s s  v i l l a g e  l a b o u r e r s ,  th e  c u l ­
t i v a t o r s  a n d , s i g n i f i c a n t l y ,  th e  w e a v e rs . The o t h e r  s id e  
o f  th e  same c o in  was a  r e d u c t io n  i n  p u rc h a s in g  p o w er, even  
f o r  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e ,  l e t  a lo n e  lu x u r i e s  l i k e  .ivory  
b a n g le s  and  com bs, d u r in g  th e s e  p e r io d s  o f  ex trem e  p r i v a t i o n s ,  
h ig h  m o r t a l i ty  and e m ig ra t io n . M oreover, econom ic d i s ­
l o c a t io n  a s  a  r e s u l t  o f  fa ra in o s , c o u p led  w ith  th e  b a n d i t r y  
an d  p i r a c y  w hich n a t u r a l l y  in c r e a s e d  a t  th e s e  t ir r .e s ,  
g r e a t l y  d i s r u p te d  th e  t r a d e .  I t  i s  n o t s u r p r i s i n g ,  t h e r e ­
f o r e ,  to  s e e  a  v e ry  m arked d ip  d u r in g  th e  p e r io d  o f  I n d ia n  
fa m in e s , i n  th e  t r a d e  be tw een  th e  A fr ic a n  c o a s t  and th e  
B r i t i s h  I n d ia n  p o r t s  o f  S u ra t  and Bombay. The im p o r ts  o f  
iv o ry  i n to  th e s e  p o r t s  d e c l in e d  from  a  p e a k  o f  a b o u t Rs.
3 2 7 ,0 0 0  i n  1809/10  to  a mere R s. 8 2 ,0 0 0  i n  1 b 1 3 / l4 ,  a  75/ 
r e d u c t io n .  The cu rv e  o f  th e  t o t a l  im p o rts  from  th e  A fr ic a n  
c o a s t  f o r  th e  l a t t e r  y e a r  i s  g r e a t l y  d i s f i g u r e d ,  s i g n i f i c a n t l y ,  
by  an  u n u s u a lly  l a r g e  im p o r ta t io n  o f  b u l l i o n ,  c o n s t i t u t i n g  
57% o f  th e  t o t a l ,  w h ereas  in  th e  fo rm e r  y e a r  i t  fo rm ed  o n ly  
15% o f  th e  t o t a l  im p o r ts ,  p ro b a b ly  b e c au se  th e  fam in e  had 
s la s h e d  th e  m ark e t f o r  iv o ry .  T h a t i t  was th e  demand r a t h e r  
th a n  th e  su p p ly  o f  iv o ry  t h a t  had  f a l t e r e d  i s  shown by  th e  
s h a rp  r e d u c t io n  i n  th e  p r i c e  o f  iv o ry  a t  t h i s  t im e .  A
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s i m i l a r l y  m arked d ip  0000x 3 in  th e  e x p o r t  g ra p h  show ing a  
f a l t e r i n g  i n  th e  s u p p ly  o f  c o t t o n  goods and  t h e  n a d i r  i s  
r e a c h e d , i n  f a c t ,  a  se a so n  b e f o r e  t h a t  in  th e  im p o rt c u r v e ." ' '
The o b v io u s , i f  p a r t i a l ,  s o lu t io n  to  th e  g r e a t  in ­
s t a b i l i t y  i n  I n d o -A fr ic a n  t r a d e  was th e  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  
th e  s o u rc e s  o f  su p p ly  o f  c o t to n  goods and th e  m ark e ts  f o r  
A f r ic a n  iv o ry .  I n d ia  a t te m p te d , and to  an  e x te n t  su c ce e d e d , 
i n  s t a b i l i s i n g  th e  t r a d e  and r e t a i n i n g  h e r  s h a re  in  i t  by  
r e - e x p o r t in g  iv o ry .  When th e  t o t a l  E n g l is h  demand f o r  iv o ry  
jumped from  an  a v e ra g e  o f  a b o u t 135 to n s  be tw een  1814 and  '
1819 to  o v e r  200 to n s  f o r  th e  p e r io d  1 8 2 0 /2 6 , I n d i a  a tte m p te d  
to  su p p ly  t h a t  demand th ro u g h  Bombay. I n d ia n  su p p ly  o f 
iv o ry  to  th e  E n g l is h  m ark e t jum ped c o r r e s p o n d in g ly  fro m  10 
to n s  t o  o v e r  60 to n s .  How ever, t h i s  was n o t an  u n q u a l i f ie d  
b onus. Though i t  b ro u g h t p r o f i t  t o  th e  m e rc h an ts  o f  Bombay, 
th e  i n e v i t a b l e  c o m p e ti t io n  b e tw e en  I n d ia n  and E n g l is h  m ark e ts  
f o r  iv o ry  g r a d u a l ly  r a i s e d  th e  p r i c e  o f  iv o ry  above th e  
l e v e l  w h ich  th e  p o o re r  In d ia n s  c o u ld  a f f o r d .  The I n d ia n  
m arke t th u s  sh ru n k  and iv o ry  was i n i t i a l l y  m e re ly  d iv e r t e d  
to  th e  e x t e r n a l  m arke t w ith o u t  any  im m ediate a b s o lu te  in ­
c r e a s e  in  I n d ia n  im p o rts  o f  iv o r y  from  E a s t  A f r i c a ^  M oreover, 
Bom bay's p o s i t i o n  i n  th e  t r . d e  was v u ln e r a b le  s in c e  th e
65 By. G ovt. _ to  C o u rt o f  D i r e c t o r s ,  9 .1 .1 8 3 3 , N. A. I . : 
By. P o l .  D e sp a tc h e s  t o  th e  C o u rt o f  D i r e c t o r s ,  2 /1 8 3 3 , 
p .  16 . B h a t ia ,  1 -1 6 . By. G a z e to e r . V, 15b. See 
g rap h  r? I I  4  I  l ib *
66 See g rap h s I I  & I l l b .
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sy s te m  o f  t r a d e  c o u ld  b e  s h o r t - c i r c u i t e d  by  d i r e c t  e n t r y  c f  
E n g l is h  m erch an ts  a t  Z a n z ib a r , a s  happened  i n t e r m i t t e n t l y  
i n  th e  1830s and 1840s. As f a r  a s  th e  su p p ly  o f  c o t to n  
goods i s  c o n c e rn e d , c l o t h  m a n u fa c tu re rs  o f  K u tch  t r i e d  to  
red u c e  t h e i r  u t t e r  dependence on l o c a l  c o t t o n  by  u s in g  
E n g l is h  y a rn .  Bombay a l s o  b eg an  to  im p o rt E n g l is h  c o t to n  
goods on a  v e ry  la r g e  s c a le  by  th e  1 820s, 3ome o f  w h ich  may 
have b een  c h a n n e l le d  t o  s a t i s f y  E a s t  A f r ic a n  demand. I n d i a 's  
p o s i t i o n ,  how ever, rem ained  a s  v u ln e r a b le .  The A m ericans 
w ere ev en  more s u c c e s s f u l  i n  s h o r t - c i r c u i t i n g  th e  sy stem  by  
d i r e c t l y  s u p p ly in g  Z a n z ib a r  w i th  t h e i r  fam ous "M erekani" 
from  th e  1830s . ^
W hile th e  volume o f  In d o -A fr ic a n  t r a d e  seem ed t o  r e ­
m ain  s te a d y ,  and l a t e r  ev en  in c r e a s e ,  s e r io u s  d i s l o c a t i o n s  
h ad  o c c u re d  by th e  1830s t o  d im in is h  g r e a t l y  th e  a d v a n ta g e s  
a c c r u in g  to  I n d ia .  T here  i s  no b e t t e r  i l l u s t r a t i o n  o f  th e  
ch an g es  t h a t  had  o c c u rre d  th a n  th e  l e s s  c a ta s t r o p h ic  e f f e c t  
th e  fam ine  o f  1833-35 had  on th e  t r a d e  c u rv e s .  T h u s , E a s t  
A f r ic a  d e r iv e d  tw o c l e a r  a d v a n ta g e s  from  th e s e  c h a n g e s , th e  
g r e a t e r  s t a b i l i s a t i o n  o f  i t s  f o r e i g n  t r a d e  and  th e  more 
fa v o u ra b le  b a la n c e  o f  t r a d e .  W hile th e  p r i c e  o f  i t s  iv o ry  
in c r e a s e d  a s  a  r e s u l t  o f  c o m p e ti t io n  b e tw een  E n g l is h ,  I n d ia n ,  
and  u l t i m a t e l y  A m erican , demand, th e  p r i c e  o f  c o t to n  goods 
p ro b a b ly  d e c re a s e d  when th e  r a p id ly  e x p a n d in g  E u ropean  and
67 See p p .2 3 0 , 365 be low . B a h t ia ,  1 6 . D u t t ,  1 8 3 , 209- 
1 1 .
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A m erican  su p p ly  o f  m achine-m ade c o t to n  goods com peted  w ith
68hand-w oven I n d ia n  c lo t h .
The I n d ia n s  w ere th u s  u n d e r th e  in f lu e n c e  o f  two co n ­
f l i c t i n g  rhythm s o f  econom ic l i f e ,  t h a t  o f  th e  s ta g n a n t  u r  
d e c l in in g  I n d ia n  in f lu e n c e  i n  th e  E a s t  A f r ic a n  t r a d e ,  and 
t h a t  o f  th e  r i s i n g  p r o s p e r i t y  i n  E a s t  A f r ic a  a s  o t h e r  f o r e ig n  
m e rc h an ts  t r a d e d  d i r e c t l y  a t  Z a n z ib a r  an d  th u s  expanded  th e  
t r a d e .  B o th  o f  th e s e  rhy thm s c o n t r ib u te d  t o  I n d ia n  s e t t l e ­
m ents i n  E a s t  A f r ic a .
The g e n e r a l  a r i d i t y  o f  K u tch  made h e r  d ep en d en t f o r  
n e a r ly  h a l f  h e r  no rm al fo o d  re q u ire m e n ts  on im p o rts  i n  r e tu r n  
f o r  h e r  c o t to n  m a n u fa c tu re s . F o re ig n  t r a d e ,  t h e r e f o r e ,  
form ed a  r e g u l a r  an d  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  h e r  econom ic l i f e .  
P o v e r ty  o f  econom ic l i f e  a t  home c o n d it io n e d  h e r  p e o p le  to  
a h a r d i e r  l i f e  and  p e rh a p s  imbued them w i th  " q u a s i - P r o t e s t a n t  
e t h i c s " .  They had  a  s t ro n g  com m ercial s e n s e ,  c a p a c i ty  to  
work lo n g  h o u r s ,  low p r o p e n s i ty  to  consum e, and t h e r e f o r e ,  
a n  a b i l i t y  to  accu m u la te  c a p i t a l  r a p id ly  i n  more fa v o u ra b le  
c ir c u m s ta n c e s . I t  a l s o  c o n d it io n e d  them  to  m ig r a t io n ,  f o r  
v a ry in g  d e g re e s  o f  perm anence , to  im prove t h e i r  econom ic 
p o s i t i o n .  Some o f  th e  m ig ra t io n  was r a t h e r  l o c a l ,  s h i f t i n g  
b e tw een  one I n d ia n  r e g io n  and a n o th e r .  T hese  s h i f t s  w ere 
n a t u r a l l y  a t  t h e i r  p eak  d u r in g  p e r io d s  o f  fa m in e , and  a lth o u g h  
some r e tu r n e d  a f t e r  th e  s c a r c i t i e s  had p a s s e d , n e a r ly  h a l f
68 See g rap h  I l i a ,  and p p .217 , 267 below .
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69n e v e r  came b a c k . ' K irk  b e l i e v e d  t h a t  th e  f a i l u r e  o f  I n d ia n  
c o t to n  m a n u fa c tu r in g  to  com pete w i th  M a n ch e s te r  was th e  
c h ie f  c a u se  o f  i n c r e a s in g  I n d ia n  m ig ra t io n  to  Z a n z ib a r ,^ 0 
b u t  th e  c o n n e c t io n  may n o t have beer. d i r e c t .  They may have 
i n i t i a l l y  t r i c k l e d  in to  th e  m a jo r  towns and p o r t s ,  o r  
f lo o d e d  i n t o  them  d u r in g  fa m in e s . Some o f  t h e s e ,  a f t e r  an 
i n i t i a t i o n  i n to  an  u rb an  and  com m ercial l i f e  may have 
e v e n tu a l ly  jo in e d  th e  s tr e a m  o f  m ig ra tio n  to  f o r e i g n  
c o u n t r i e s ,  in c lu d in g  E a s t  A f r ic a .  T h is  may e x p la in  why r u r a l  
m em ories a r e  s t r o n g  among th e  o ld e s t  I n d ia n  im m ig ra n ts , a s  
i . o r r i s  h a s  em p h asised , w ith o u t th e  i n i t i a t i o n  p e r io d  in  
th e  p o r t s  i t  i s  h a rd  to  e x p la in  how a g r i c u l t u r i s t s  a re  
tra n s fo rm e d  in to  t r a d e r s ,  a  t r a n s f o r m a t io n  so  c o m p le te  t h a t  
h a r d ly  any I n d ia n  i n  E a s t  A f r ic a  to o k  t o  a g r i c u l t u r e .
I n d ia n  fam in es  th u s  c o n s t i t u t e d  an  im p o r ta n t ,  th o u g h  in ­
d i r e c t ,  “push"  f a c t o r  in  I n d ia n  m ig ra t io n  to  E a s t  A f r ic a .
The m ig ra n ts  n o t fa m ish e d  re fu g e e s  f o r  th e y  needed  a t
l e a s t  to  p a y  f o r  t h e i r  f a r e  to  E a s t  A f r ic a ,  and needed  s o u k ;  
c a p i t a l  t o  g e t  e s t a b l i s h e d  o r  t r a d in g  s k i l l  t o  f i n d  em ploy­
m ent w i th  an  e s t a b l i s h e d  f i rm .
H ow ever, i t  was th e  rhy thm  o f  th e  e x p a n d in g  E a s t A f r ic a n  
economy w hich  was t o  be th e  d e te rm in in g  f a c t o r  i n  th~  grow th
69 hacM urdo, 225. By. G -azetoe r. 103, 150 , 1 7 3 -6 . G h a i, 
103.
70 K i r k 's  A d m in is t r a t iv e  R e p o r t ,  Z a n z ib a r ,  1670. 1 8 .7 . 
1870, KQCP. 1936. Coiomb, 367 .
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and  p r o s p e r i t y  o f  th e  com m unity. The 2g>& i n t e r e s t  r a t e  a t  
Z a n z ib a r  i n  1o11 p e rh a p s  a c c u r a te ly  p o r t r a y s  th e  handsome 
r e t u r n s  t o  b e  e x p e c te d  from  a  com m ercial o u t la y  i n  E a s t  
A f r i c a ,  and i t  c o n s t i t u t e d  a  p o w e rfu l  " p u l l "  f a c t o r  in  
I n d ia n  m ig ra t io n  to  E a s t  A f r ic a .  E a s t  A f r i c a 's  fame may 
have s p re a d  w id e ly  i n  K u tch  a s  a n  " E ld o ra d o " , and  a t t r a c t e d  
men o f  some c a p i t a l  to  m ig ra te  t h e r e .  T here  i s  a  t r a d i t i o n  
among K ho jas  i n  E a s t  A f r ic a  t h a t  th e  e a r l y  Aga K hans a c t i v e l y  
e n co u rag ed  some o f  t h e i r  f o l lo w e r s  to  m ig ra te  to  E a s t  A f r ic a .  
I t  i s  th e r e  t h a t  m ost o f  th e  I n d ia n s  p ro b a b ly  made much o f 
t h e i r  c a p i t a l  th ro u g h  t h e i r  low co n su m p tio n , a n d , from  1830 
o n , w i th  th e  h e lp  o f  th e  s i x  m onth lo a n  o f  goods A m erican 
m e rc h an ts  wore f o rc e d  t o  g r a n t  them . The e x te n t  t o  w hich  
th e y  h ad  b e e n  in d ig e n is e d  and  had  f r e e d  th e m se lv e s  fro m  th e  
n a rro w e r , more s p e c i f i c a l l y  I n d ia n ,  econom ic f o r c e s  made 
them  in c r e a s in g ly  immune to  th e  v i c i s s i t u d e s  o f  th e  I n d ia n  
b ra n c h  o f  th e  t r a d e  and  i n  harmony w i th  E a s t  A f r ic a n  f o r c e s .
3 . The E x p an sio n  o f  th e  N o r th e rn  H in te r la n d
The e v o lu t io n  o f  th e  I n d ia n  m e rc a n t i le  com m unity was a  
b y -p ro d u c t o f  th e  grow th  o f  I n d ia n  t r a d e  a t  Z a n z ib a r  a s  a  
r e s u l t  o f  f a i l u r e  o f  th e  Mozambique su p p ly  o f  iv o ry .  The 
o t h e r  im port,an t consequence  o f  t h a t  f a i l u r e  was th e  ex p a n sio n  
o f  th e  h in te r l a n d  t o  th e  n o r th  o f  Gape D e lgado . The deep  
h i n te r l a n d  b e h in d  K ilw a w hich  had  b e e n  d e v e lo p e d  t o  su p p ly
71 W a l j i ,  31 . See p p . 2V+-5, 3i+6-7.
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th e  Omani and F re n c h  demand f o r  s la v e s  was p ro b a b ly  e x p lo i te d  
f o r  i t s  iv o ry  r e s o u r c e s  a s  w e l l  b u t ,  a s  Srnee an d  H ardy r e p o r ­
t e d  i n  1G11, th e  p o r t s  o f  s o u th e rn  T a n z an ia  s t i l l  e x p o rte d  
s la v e s  m a in ly , and o n ly  a  " sm a ll  q u a n t i ty  o f  iv o ry " .  The 
d e s c r i p t i o n  o f  th e  e x te n t  o f  th e  h in te r la n d  o f  K ilw a g iv e n  
b y  H ardy i n  1811, th o u g h  v ag u e , seems t o  c o rre s p o n d  w ith  
t h a t  g iv e n  by  M orice i n  1775. T rade  r o u te s  from  th e  s o u th e rn  
T a n z a n ia n  p o r t s  e x te n d e d  th ro u g h  th e  c o u n t r i e s  o f  th e  N gindo, 
toatum bi and th e  Yao to  th e  "B lack  M o u n ta in s" , 45 d a y s ' inarch 
i n to  th e  i n t e r i o r .  T hese  may w e l l  be th e  m ou n ta in s  s k i r t i n g  
th e  e a s t e r n  sh o re  o f  Lake N yasa. The la k e  i t s e l f  i s  n o t 
m en tio n e d , b u t  th e  r e f e re n c e  t o  two i s l a n d s  i n  a  r i v e r  i s  
r e m in is c e n t  o f  M o ric e ' s  s i m i l a r  c o n fu s io n . T h e re  i s  a 
s t r o n g  p o s s i b i l i t y  t h a t  th e  la k e  i s  in te n d e d , e s p e c i a l l y  
when th e s e  d e t a i l s  a r e  ta k e n  i n  c o n ju n c t io n  w i th  th e  names 
o f  th e  t r i b e s  l i v i n g  a ro u n d  i t .  They a r e  th e  "M enjoge" 
(M angan ja?) ,  th e  "M aslunge" , th e  "Jagom an jer"  .and th e  "B esar"
- 7 0
( B i s a ? ) .  W hile th e  h in te r la n d  may n o t have f u r t h e r  e x ­
p an d ed , th e  e v id e n c e  from  L a c e rd a  and o th e r s  fro m  th e  o th e r  
end  o f  th e  t r a d e  r o u te  would seem to  s u g g e s t a  d iv e r s io n  o f 
iv o r y  to  K ilw a w h e re , i n  view  o f  th e  d e c l in e  o f  th e  F re n c h  
s la v e  t r a d e  d u r in g  th e  N apo leon ic  w a rs , i t  a p p e a re d  t o  P r i o r  
t o  have b een  an  im p o r ta n t  commodity in  1812 . ^ J
72 See pp . 6 2 -4 . H ardy, f f . 194-5-
73 See p .  9 7 - 8 . S -D ., 210
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F u r th e r  n o r th ,  a p a r t  fro m  p e n e t r a t i o n  a lo n g  n a t u r a l  
c o r r i d o r s  a t  v a r io u s  t im e s ,  th e r e  i s  l i t t l e  e v id e n c e  o f  
d i r e c t  lo n g  d i s ta n c e  c o n ta c t  be tw een  th e  c o a s t  and th e  i n ­
t e r i o r  b e fo r e  th e  n in e te e n th  c e n tu r y .  We m ight r e c a l l  th e  
"N yika" b e l t  w hich  ru n s  c lo s e l y  b eh in d  th e  c o a s t a l  b e l t  in  
Kenya b u t  i s  more b ro k e n  and r e c e d e s  f a t h e r  in to  th e  i n ­
t e r i o r  so u th w ard s  i n to  T a n z a n ia . Some tim e  d u r in g  th e  
second  h a l f  o f  th e  e ig h t e e n th  c e n tu r y ,  how ever, th e r e  i s  
some e v id e n c e  o f  su c h  c o n ta c t  i n  o r a l  t r a d i t i o n  w h ich  r e f e r s  
t o  im p o rte d  cn inaw aro  i n  Buj-anda. ^  A r e c e n t  h y p o th e s is  
a t te m p ts  t o  e x p la in  th e  f i l t r a t i o n  o f  s p e c i f i c  e x o t ic  
o b j e c t s  o v e r  lo n g  d i s t a n c e s  by  p o s tu l a t i n g  a  s e r i e s  o f  
r e g io n a l  t r a d i n g  n e tw o rk s  i n  th e  i n t e r i o r .  T hese  d ev e lo p ed  
a s  a r e s u l t  o f  u n e q u a l d i s t r i b u t i o n  o f  com m odities u s e f u l  
t o  a  s u b s is te n c e  econom y, su c h  a s  i r o n  and s a l t .  U nder 
s p e c i f i c  s t i m u l i i  t h e s e  n e tw o rk s m ight b e  l in k e d  t o  p ro v id e  
a  fram ew ork  w i th in  w h ich  n o t o n ly  e x o t i c  o b j e c t s ,  b u t  a l s o  
th e  know ledge o f  dem and, o r  t a s t e ,  f o r  com m odities th ro u g h ­
o u t th e  r e g io n  c o u ld  s p re a d . The fram ew ork c o u ld  p e rm it  th e  
t r a n s m is s io n  o f  com m odities f o r  t r a d e ,  r a t h e r  th a n  m ere ly  
as  an  exchange o f  e x c e p t io n a l  g i f t s ,  in  th e  fo rm  o f  " r e la y "  
from  one netw or'c to  a n o th e r .  I t  c o u ld  a l s o  s t im u la te  d i r e c t  
lo n g - d is ta n c e  t r a d e  a s  a p p a r e n t ly  in  th e  c a s e  o f  th e  Yao.
The C i s i  sm ith s  a r e  s a id  to  have come a c ro s s  im p o rted  c a l i c o
74 F re e m a n -G re n v ille  and O l iv e r  i n  HE A, 153 , 190. The 
fo rm e r g iv e s  Kyabugu1s  d a t e s  a s  c .  1763 -80 . Tosh in  
TUT, 111 , g iv e s  a.iv/.onuKa's d a t i n g  a s  1744-71 ( - 36 ) .
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i n  a  d i s t r i c t  n e a r e r  th e  c o a s t  w h ile  p e d d lin g  t h e i r  h o e s , and 
p ro ce e d e d  t o  th e  c o a s t  to  p ro c u re  i t  d i r e c t l y . ^  P resum ab ly  
th e y  s im u lta n e o u s ly  r e a l i s e d  th e  demand a t  th e  c o a s t  f o r  
s la v e s  and iv o ry  to  p a y  f o r  th e  c l o t h .  The h y p o th e s is  a s  
p r e s e n te d  above i s  n e u t r a l  a s  f a r  a s  th e  so u rc e  o f  i n i t i a t i v e  
i n  l in k i n g  th e s e  n e tw o rk s  i s  c o n c e rn e d , and we s h a l l  t r y  to  
t e s t  th e  h y p o th e s is  a s  w e l l  a s  A lp e r 's  p ronouncem ent t h a t  
" lo n g  d i s ta n c e  t r a d e  r o u te s  . . .  w ere e s ta b l i s h e d  e x c lu s iv e ly  
th ro u g h  A fr ic a n  i n i t i a t i v e . " ^
The .above-m entioned  r e c e s s io n  o f  th e  "N yika" i n  T a n z a n ia  
im p l ie s  a p r o g re s s iv e  e n la rg em e n t o f  th e  p o t e n t i a l  im m ediate 
h in te r l a n d  e x te n d in g  a s  f a r  a s  t lie  b ro k en  c h a in  o f  m o-intain 
fro a . Usamb-ara to  U sag ara  and th e  "Nyilta" b e l t  o f  th e  m aso i 
S te p p e  and  Ugogo beyond i t .  w i th in  t h i s  iiia ritiin e  r e g io n  a 
s e r i e s  o f  t r a d i n g  n e tw o rk s c e n te re d  around  th e  c o a s t a l  towns 
p ro b a b ly  d e v e lo p ed  d u r in g  th e  e ig h te e n th  c e n tu r y  when th e r e  
seem s t o  have  b e e n  a  re c ru d e sc e n c e  o f  u rb an  developm ent 
a lo n g  th e  c o a s t .  By 181! th e r e  w ere a b o u t t e n  su ch  tow ns 
b e tw een  F a n g a n i and Mbwomaji a lo n e . I t  i s  n o t  u n re a s o n a b le  
to  assum e t h a t  i n  v iew  o f  th e  l a c k  o f  an  unsuxm ountcble  
n a t u r a l  b a r r i e r  th e s e  tow ns c o u ld  e a s i l y  d e v e lo p  a  num ber o f  
s h o r t  d i s t a n c e  t r a d e  r o u te s  a s  f a r  a s  t iie  c h a in  o f  m o u n ta in s  
when demand f o r  com m odities  p ro c u ra b le  from  th e  h in te r l a n d
75 A lp ..rs  (1989) 4 3 -4 . R o b e r ts  (1970) 43 ,  4 5 -7 - I  have 
m o d if ie d  an d  a m p l if ie d  th e  t h e s i s .
76 Alpers (1967) 13.
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a p p e a re d  a t  th e  c o a s t .  S u d an i a p p e a rs  t o  have  b een  r in g e d  
by th e  Doe ("I.iinduah" o r  "Maddo.u") who have th e  r e p u ta t i o n  
o f  b e in g  c a n n i b a l i s t i c  in  a lm o s t a l l  th e  e x i s t i n g  s o u rc e s . 
A cco rd in g  to  H ardy  c o a s t a l  t r a d e r s  wen,- " o b lig e d  t o  f i g h t  
t h e i r  way th ro u g h "  to  th e  Z ig u a  ("Z ugua") c o u n tr y  w here "a  
l a r g e  t r a d e "  was c a r r i e d  on f o r  iv o ry ,  s la v e s  and c a t t l e  in  
exchange f o r  I n d ia n  c o t to n  goods and m e t a l s . C o a s t a l  
i n i t i a t i v e  i n  t h i s  c a s e  i s  o b v io u s , a t  l e a s t  a s  f a r  a s  th e  
m oun ta in  c h a in .
F u r th e r  s o u th  a  c o n s ta n t  exchange was m a in ta in e d  w i th  
th e  "Mrima" t r i b e s  f o r  th e  exchange o f  g r a i n  i n  r e t u r n  f o r  
I n d ia n  c l o t h .  The Zararao( "Whose ramgo" o r  "Who same a h " ) a re  
m en tioned  f o r  th e  f i r s t  tim e  a s  in h a b i t i n g  th e  c o u n try  a b o u t 
se v en  d a y s ' m arch i n  th e  i n t e r i o r .  L i t t l e  i s  s a id  a b o u t 
t h e i r  com m ercial r e l a t i o n s  w i th  th e  c o a s t ,  b u t  a t  l e a s t  one 
o f  th e  two r o u te s ,  e x te n d in g  from  th e  unnamed town n e a r  th e  
m outh o f  th e  Ruvu w hich  was p ro b a b ly  Bugamoyo, m ust have 
p a s se d  th ro u g h  t h e i r  c o u n try . H ardy o b ta in e d  two i t i n e r a r i e s  
from  two b r o th e r s  who t r a d e d  a lo n g  th e s e  r o u te s  and  who d ie d  
a t  Z a n z ib a r  w h ile  H ardy was s t i l l  t h e r e .  The s u p p o s i t io n  
t h a t  th e y  w ere S w a h il i  i s  t h e r e f o r e  r e a s o n a b le .  M oreover, 
th e  i t i n e r a r i e s  a r e  more d e t a i l e d  in  th e  c o a s tw a rd  s e c t i o n ,  
a t  l e a s t  a s  f a r  a s  th e  c h a in  o f  m o u n ta in s , s u g g e s t in g  a  c o a s t a l  
b ase  f o r  th e  r o u te s ,  th o u g h  th e r e  a re  a ls o  .a c o u p le  o f  h i n t s
77 H a id y , f f .  188 -91 . Smee (1 8 1 1b) e n t r y  f o r  7 .4 .1 8 1 1 .
8 .D . , 238.
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w h ich  w ould s u p p o r t  a  p r o p o s i t io n  t h a t  t r a d e r s  from  th e  
i n t e r i o r  w ere a l s o  by t h i s  tim e  t r a d in g  a t  th e  c o a s t .  Though 
m ost o f  th e  "p lace -n am es"  on th e  i t i n e r a r i e s  a r e  n o t e a s i l y  
r e c o g n iz e a b le ,  a t  l e a s t  some o f  th e  t r i b e s  t r a v e r s e d  f o r -
-7O
tu n a t e ly  a r e .  T h is  f i r s t  l i t e r a r y  e v id e n c e  o f  lo n g  d i s ­
ta n c e  t r a d e  r o u te s  be tw een  th e  c o a s t  and th e  i n t e r i o r  
d e s e rv e s  c a r e f u l  e x a m in a tio n  to  d e te rm in e  a s  f a r  a s  p o s s ib le  
t h e i r  d i r e c t i o n  and th e  i n i t i a t i v e  t h a t  l e d  t o  t h e i r  e s ta b ­
l is h m e n t .
One o f  th e  r o u te s  seem s t o  e x te n d  i n  a  s o u th - w e s te r ly  
d i r e c t i o n  th ro u g h  th e  K utu  ("M aco te") c o u n tr y  and th e n  a lo n g  
th e  Ruaha ( "L uaha") in to  th e  Hohe ( "7/hohahoh") c o u n try .
The ro u te  fo llo w e d  seem s t o  c o rre sp o n d  t o  th e  one l e a d in g  to
.y
I s a n g a  on th e  Kimbu e a s t e r n  b o rd e r  w hich  Speke c a l l s  th e
79" o ld  c a ra v a n  r o u te  t o  U j i j i "  on h i s  map, th o u g h  th e  t e r ­
m inus o f  th e  r o u te  a t  "Gugu" w hich  was re a c h e d  a f t e r  45 
days c a n n o t y e t  be  i d e n t i f i e d .  T h is  a p p e a rs  t o  have b e a n  th e  
f i r s t  r o u te  o f  c o a s t a l  p e n e t r a t i o n  in to  th e  i n t e r i o r  and 
I s a n g a  w as re a c h e d  some tim e  b e fo re  1825. T h is  r o u te  d id  
n o t seem t o  have h ad  to  c o n te n d  w ith  an y  overw helm ing 
n a t u r a l  o b s ta c le  s in c e  i t  s k i r t e d  th e  S a g a ra  a lo n g  th e  p a s s  
form ed b y  th e  R uaha, and  i t  a l s o  a v o id ed  th e  Gogo r e g io n  
w h ich  s u f f e r e d  so  much from  d ro u g h t and  s c a r c i t i e s .  The
78 H ardy , f f .  <78-82.
79 Speke ( 1863) map
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ro u te  does  a p p e a r  to  b e  more d e t a i l e d  f o r  th e  K u tu  c o u n try
i n  w h ich  a  p lace -n am e  i s  g iv e n  f o r  e v e ry  two and a  t h i r d
d a y s ' jo u rn e y  on an  a v e ra g e , w h ile  th e  s t a t i o n s  beyond a re
80p la c e d  on an  a v e ra g e  e v e ry  tw e lv e  and . h a l f  d a y s ' a p a r t .
Who p io n e e re d  th e  ro u te ?  The a r e a  h a s  n o t b een  s tu d ie d  
i n  d e t a i l  b u t  i t  may be p ro p o se d  t h a t  th e  r e g io n a l  t r a d i n g  
n e tw o rk  i n  th e  c o a s t a l  r e g io n  may have b e e n  l in k e d  w i th  th e  
one t o  th e  w est o f  U sagn ra  by a  p a r t i c u l a r  m echanism  su c h  as 
th e  m ig r a t io n s  r e p o r te d  by  S h o r te r  from  U sa g a ra  t o  Jkim bu 
o r  a  sy s te m  o f  " r e la y "  o r  " f i l t r a t i o n "  b y  w hich  th e  c o n u s -  
s h e l l s ,  used  a s  c h i e f l y  em blem s, and  th e r e f o r e  n o t l i k e l y  
to  c o n s t i t u t e  a  m ass iv e  t r a d e ,  re a c h e d  th e  i n t e r i o r .  S h o r te r  
h o ld s  t h a t  th e  N yitum ba Kiiribu p io n e e re d  th e  ro u te  l in k i n g  
th e  m o u n ta in  c h a in  w i th  Ukimbu, b u t  he does  n o t p ro p o se  
e i t h e r  t h a t  th e y  w ere  i n  d i r e c t  c o n ta c t  w i th  c o a s t  b e fo r e  
th e  e a r l y  n in e te e n th  c e n tu ry  .o r t h a t  th e y  a c te d  is  m iddlem en
80 H ard y , f .  180. The " tow ns" along- th e  r o u t e ,  t h e i r  d i s ­
ta n c e  and th e  names o f  th e  t r i b e s  i n h a b i t i n g  them , a s  
g iv e n  by h im , a rc :
h a s  du  m s  su  3 M acote / k u t y /
Changogo 5
Toon doon guah 7 
L u tu rn e  10
G anger 14
L u e r ra  20
dho Luaha ^ U 'ih a 7 32 Whohahuh /J?ohe7
Gugu 45 "
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i n  th e  t n d a  be tw een  the  c o n s t  and Unyamwezi. I t  i s  t h e r e ­
f o re  p o s s ib l e  ro  a rg u e  t h a t  once th e  in c r e a s e d  demand f o r  
iv o ry  b eg an  to  b e  f e l t  a lo n g  th e  c o a s t  from  a b o u t 1d00, t h a t  
know ledge s p re a d  r a p i d l y  th ro u g h  th e  c o a s t a l  h i n t e r l a n d  and 
a lo n g  th e  p ro p o se d  Nyitum ba r o u te .  S in ce  th e  Xirribu d id  no t 
p la y  a  m id d lem a n 's  r o le  i n  th e  t r a d e ,  th e  f a c t  t h a t  m ark e ts  
w ere e s t a b l i s h e d  a t  l 's a n tg a  and Ise n g a  on th e  e a s t e r n  Kimbu 
b o r d e r  some tim e  b e fo re  1825 w ould  seem t o  s u g g e s t  t h a t  
c o a s t a l  t r a d e r s  came upon th e  Kimbu b e fo re  th e y  c o u ld  e x te n d  
t h e i r  t r a d e  to  th e  c o a s t .  A c c o rd in g  to  B u r to n , th e s o  
c o n tr e s :
"w ere th e  g r e a t  te r m in a l  o f  th e  Arab
t r a d e  b e f o r e  i t  e x te n d e d  th ro u g h o u t
81 S h o r t e r 's  n o te  i n  P . I . , 2 2 8 -5 . From h i s  r e s e a rc h e s  
Us.iga.ra em erges a s  a  d i s p e r s a l  c e n t r e  f o r  s e v e r a l  
"w aves" o f  m ig r a t io n  t o  c e n t r a l  T u iz a n ia ,  th e  e a r l i e s t  
d a t in g  t o  th e  e a r l y  e ig h t e e n th  c e n tu ry .  He i s  a lm o st 
c e r t a i n l y  w rong i n  a s c r i b in g  th e s e  m ig r a t io n s ,  f o llo w in g  
Mofiica W ilso n , to  s la v e  r a i d i n g .  Y iilson  may have b ased  
h e r  s p e c u la t io n  on C oup land . F o r  one o f  th e  l a s t  w aves 
S h o r te r  a s s e r t s  t h a t  " th e  s p e c i f i c  m otive  f o r  w hich 
th e  I g u lw ib i  p e o p le  sa y  th e y  e n te r e d  t h e i r  c o u n t r i e s  
was e le p h a n t  h u n t in g " ,  b u t  t h i s  f a c t o r  se-.ms to  r e f e r  
o n ly  t o  t h a t  p a r t  o f  th e  m ig r a t io n  from  Ir.amba w here 
th e y  "may have l o a m t  o f  th e  v a lu e  o f  iv o ry  . . . .  from  
t r a d e r s  u s in g  th e  c e n t r a l  r o u te " ,  w h ich  i s  d is c u s s e d  
be low . A lp e r s  h ad  s e iz e d  on t h i s  a t t r a c t i v e  h y p o th e s is  
to  s u g g e s t  t h a t  th e  c o a s t  was l in k e d  w i th  c e n t r a l  
T a n z a n ia  by  t h i s  e c o n o m ic a lly  m o tiv a te d  m ig r a t io n  from  
U s a g a ra , w hich cun  no lo n g e r  b e  m a in ta in e d . S h o r te r  
(1966a) 3t-7; (1908b) 100 , 105-6 .
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Unyamwezi i n  1630-35 . . . .  At U sanga 
and i t s  a d jo in in g  d i s t r i c t ,  i n  th o se  
e a r l y  day s o f  e x p lo r a t i o n ,  th e  A rabs 
and  th e  c o a s t  m e rc h an ts  met th e  c a r a ­
van s from  Unyomwezi b r in g in g  w ith
them  th e  s la v e s  an d  iv o ry  c o l l e c t e d
32from  th e  in n e r  c o u n t r i e s . "
E lsew h ere  b u r to n  m en tio n s  t h a t  t h i s  p e n e t r a t i o n  o f  Unyomwezi 
was i n i t i a t e d  i n  1625 b y  th e  I n d ia n  t r a d e r  "fciusa i . iz u r i" . ^  
A long t h i s  r o u t e ,  t h e r e f o r e ,  th e  demand f o r  iv o r y  seem s to  
have  s u s ta in e d  c o a s t a l  com m erc ia l i n i t i a t i v e  a s  f a r  a s  th e  
e a s t e r n  b o r d e r  o f  th e  Nyamwezi t r a d in g  n e tw o rk  -/he re  i t  
met i t s  c o u n te r p a r t  s im i l a r l y  re s p o n d in g  t o  th -at i n i t i a t i v e .  
Soon t h e r e a f t e r  th e  c o a s t a l  r o u te  ex te n d e d  i n to  c e n t r a l  
Unyomwezi. I n  1831 L ie f  b . S a id  t r a v e l l e d  from  I s o n g a / ls e n g a  
t o  I tu n ib a , U gunda, U sa g u s i e v e n  a s  f a r  a s  Lake T angany ika  
a c ro s s  w h ic h , he  s a y s ,  t h e r e  was " a  g r e a t  t r a d e  i n  iv o ry  . . .  
and s la v e s "  w i th  th e  Guha on th e  w e s te rn  b  ink . The r a p i d i t y  
o f  c o a s t a l  p e n e t r a t i o n  from  1825 would s u g g e s t  a  w e l l -  
d e v e lo p e d  Nyamwezi n e tw o rk  w hich  had a l r e a d y  in c u lc a te d  th e
82 B u rto n  (1859) 300.
83 B u r to n  ( i 860) I I ,  223-4 .
84  I.'.acqueen (1845 ) 3 7 1 -3 . C ooley  (1845 ) 206 -7 ; (1854) 5 3 -
6 0 . He g iv e s  th e  i t i n e r a r y  o f  " a n  ag ed  A rab m erchan t
o f  Z a n z ib a r " , Muhammed b . N a s u r , w hich  a p p a r e n t ly  ex ­
te n d e d  a s  f a r  a s  Uha, a b o u t f o u r  days from  th e  L ake.
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n e c e s s a ry  a t t i t u d e  to  t r a d e ,  and  t a s t e  f o r  im p o rte d  g oods, 
a s  w e l l  a s  p ro v id in g  th e  o r g a n i s a t io n  f o r  th e  p r o d u c t io n  o f 
iv o ry .
R o b e r ts  a rg u e s  t h a t  t h i s  r e g io n a l  t r a d in g  n e tw o rk  had 
d e v e lo p ed  t o  s u p p ly  com m odities  o f  im m ediate u s e fu ln e s s  i n  
th e  s u b s is te n c e  economy. I r o n  and s a l t  o f  good q u a l i t y  were 
p r o c u r a b le  from  a  l im i t e d  num ber o f  l o c a t io n s ,  and he h as  
" in f e r r e d "  t h a t  a  t r a d e  i n  su c h  n e c e s s i t i e s  " i s  l i k e l y  t o  be 
r e l a t i v e l y  lo n g -e s to .b l is h o d " . He goes f u r t h e r  i n  s u g g e s t in g  
t h a t  Nyamwezi lo n g - d is ta n c e  t r a d e  grew o u t o f  t h i s  r e g io n a l  
system  w hich  p e r m i t te d  th e  a c c u m u la tio n  o f  com m odities su c h  
a s  iv o ry  a s  a  b y -p ro d u c t ,  and which p ro d u ced  a s  i t  v /e re , th e  
c a p i t a l  to  f in a n c e  lo n g - d is ta n c e  t r a d e .  The p r e c i s e  r e l a t i o n  
be tw een  th e  two sy s tem s i s  n o t v e ry  c l e a r .  The l o c a l i s e d  
r e s o u r c e s  o f  i r o n  and s a l t  w ould a p p e a r  to  have g iv e n  r i s e  
t c  more o r  l e s s  e x c lu s iv e  s p e c i a l i s t  c l a s s e s ,  w h ile  h u n tin g  
o f  th e  more m o b ile  and  w id e sp re a d  e le p h a n ts  and  lo n g - d is ta n c e  
t r a d e  w ere  f i t t e d  i n to  th e  a g r i c u l t u r a l  c y c le  a s  p a r t - t im e  
a c t i v i t i e s .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  th e  more im p o r ta n t  r o l e  o f  th e  
r e g io n a l  t r a d e  i n  s t im u la t in g  lo n g - d is ta n c e  t r a d e  was in  
t r a n s m i t t i n g  in fo rm a t io n  'about th e  doiaiand o f  th e  new com m odities 
to  th e  r e s t  o f  th e  s o c ie ty  a n d , i n  some c a s e s ,  t r i g g e r i n g  th e  
v i t a l  l in k a g e  b e tw e .n  two t r a d i n g  sy s te m s . The Yao c a s e  a l ­
re a d y  d i s c u s s e d ,  and th e  v i s i t  t o  th e  c o a s t  o f  a  c o u p le  o f  
Nyamwezi w h ile  p e d d lin g  t h e i r  i r o n  ho es  c o u ld  have se rv e d  
th e  f u n c t io n  a s  i n  th e  l a t t e r  c a s e  i t  i s  s t a t e d  t o  have l e a
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85t o  t r a d e  i n  iv o ry .
I t  i s  n o t  known e x a c t ly  when Nyamwezi c o n ta c t  w i th  th e
c o a s t  was e s t a b l i s h e d .  The e a r l i e s t  e v id e n c e  seem s t o  b e
th e  r e f e r e n c e  to  -a Nyamwezi t r a d e r  a t  Z a n z ib a r ,  L i e f  b .  S a id ,
who was b o m  t h e r e  i n  c .  1805. H is  I s la m ic  name may s u g g e s t
s la v e  p a re n ta g e  th o u g h  he h i n s o l f  may have b e e n  a  fre e d m a n .
Some Nyamwezi ("Monnarnoojee" o r  "MonanugQ") s la v e s  were found
i n  th e  c a rg o  o f  a  s l a v e r ,  p ro b a b ly  F re n c h , c a p tu re d  i n  1810
86by " S i r  Edw ard Hughes" Ind iam on. I t  i s  from  Smce and
H ard y , how ever, t h a t  we g e t  e v id e n c e  o f  Nyamwezi t r a d e
p r im a r i l y  i n  iv o ry ;  th o u g h  s la v e s  a l s o  f i g u r e .  Smce says
t h a t  th e  "M eeamaizee" c o u n tr y ,  a t  th r e e  m onths ' d i s t a n c e ,
87abounded in  e le p h a n ts ' t e e t h .  H ardy , i n  d e s c r ib in g  th e  
o th e r  o r  "w e s te rn "  t r r .d e  r o u te  from  Bagomoyo sa y s  t h a t  i t  i s  
c a l l e d  th e  "Condohe^" b ra n c h  by  th e  "M anna-w a-sees" , p ro b a b ly  
a  r e f e r e n c e  to  th e  Mkondoa b ra n c h  o f  th e  r i v e r  fi'ami w hich  
fo rm s a  gap  in  th e  c h a in  o f  m oun ta ins and w h ich  th e  m odern 
ra i lw a y  fo l lo w s  w e s t o f  K i lo s a .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  th e  i n f o r ­
mant was n o t  a  f r e s h  s la v e  b u t  p ro b a b ly  a  Nyamwezi m erch an t. 
T h is  s u p p o s i t io n  r e c e iv e s  some c o n f i r m a tio n  from  th e  f a c t
85 R o b e r ts  (1S70) 4 2 -7 ,  5 1 -2 ,  65 , 68.
86 M acqueen (1845) 371- T here  seems to  b e  a ty p o g ra p h ic a l  
e r r o r  i n  th e  f i r s t  l e t t e r  o f  th e  f i r s t  name, S io f  o r  
S a i f  i s  more l i k e l y  th a n  K a la f  a s  su g g e s te d  by  B u rto n  
( i8 6 0 )  I I ,  56 . I n  1845 he was s t a t e d  to  b e  a b o u t 40 
y e a r s  o ld .  Smee (1811b) Document 5 i n  S m ee 's  S a i l i n g  
O rd e rs , " L i s t  o f  d i f f e r e n t  tr ib c -3  com posing th e  ca rg o  
o f  s l a v e s  ta k e n  by  S i r  Edward Hughes In d iam an " .
87 Smee (1811 a )  510.
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t h a t  the* seco n d  i t i n e r a r y  seem s t o  b e  d e t a i l e d  o n ly  a s  f a r  
a s  U sagara  ("M eshuggare") show ing , p e rh a p s , th e  l i m i t  o f  
c o a s t a l  p e n e t r a t i o n  a t  t h i s  t im e . The r e g io n  beyond i s  
s t a t e d  to  b e  in h a b i te d  by the  "Man na tf.au" t r i b e  as f a r  a s  
two l a k e s  c a l l e d  -.nugarah and Z uw.urah, a b o u t 28 d a y s  a p a r t .  
I n  th e  l a t t e r  la k e  th e r e  was s a id  t o  b e  "a  h ig h  ro ck y  h i l l  
w i th  a  few  t r e e s  on i t "  w h ich  m igh t w e l l  r e f e r  to  Ukerewe 
i s l a n d  w hich  was c o n sp ic u o u s  enough to  g iv e  i t s  name to  
Luke V i c t o r i a  in  th e  e a r l y  m is s io n a ry  a c c o u n ts  a t  th e  c o a s t .  
The two l a k e s ,  ta k e n  c o n jo i n t l y ,  su g g e s t a s t r o n g  p o s s i b i l i t y  
t h a t  th e y  r e f e r  to  L ukes V i c to r i a  .and T angany ika  a s  th e  o n ly  
m ajo r b o d ie s  o f  w a te r  in  th e  r e g io n  l i k e l y  to  a t t r a c t  
a t t e n t i o n  a t  th e  c o a s t .
I t  -appears m ost p ro b  L i e  t h a t  t h i s  n o r th e r n  r o u te  w hich  
had  to  t r a v e r s e  th e  "h y ik a "  r e g io n  o f  ugogo was p io n e e re d  by 
Nyamwezi t r a d e r s  fro m  th e  i n t e r i o r ,  p e rh a p s  d u r in g  th e  f i r s t  
decade  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu r y .  By t h i s  tim e  th e  " f i l ­
t r a t i o n "  o f  f o r e ig n  o b je c t s  to  Buganda may have begun  to  
s t im u la te  a  s i g n i f i c a n t  re s p o n s e . A cco rd ing  to  GnnJ.u t r a d ­
i t i o n s  Kab.aka Sem akokiro  ( c .  1797-1814) em ployed a n  army o f
88 H ardy , f f .  178 -41 . The "Mesh.ange.uh" /? Z ig u o 7  t r i b e  i s  
m en tioned  f o r  th e  f i r s t  e ig h t  s t a t i o n s :  k c h o r r e r  (on  
c o a s t ) ,  L u a re  ( s e v e n  d a y s ) ,  Ivi.Bihe (1 0  d a y s ) ,  tea S o r t i  
(12  d a y s ) ,  teasuah  (1 4  d a y s ) .  B ngare (19  d a y s ) ,  C orsah  
(21 d a y s ) ,  Kasamga (2 4  d a y s ) ,  O ham e (25  d a y s , t r i b e  
k a c o r n e ) ,  Kenon (2 7  d a y s , K in g :ire ) , Shuarpangu  (3 0  d a y s , 
S h u a rp an g u ), Rugu (3 6 _ d ay s , R u g a ), Ivieambo (3 9  d a y s , 
M eshuggare -  / ? 3 a g a r i / ) .  The n in th  s t a t i o n  c a n  bo 
i d e n t i f i e d  w ith  Oc.omi i n  C o o le y 's  m ap, th e  1 1 th  w ith  
S h ip o n g a , and th e  1 3 th  w i th  v/iombo, j u s t  e a s t  o f  Usa­
g a r a .  C o o ley  ( l8 4 5 )  map. M acqueen ( i8 6 0 )  map
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h u n te r s  t o  o b t a in  iv o ry  w hich  hu t r a d e d  down th e  w e s te rn
s h o re s  o f  Lake V i c t o r i a  f o r  c l o t h  and c o w r ie - s h e l l s .  G inda
e x p a n s io n  in  t h i s  r e g io n  h a s ,  i n  f a c t ,  been  a s c r ib e d  t o  th e
89d e s i r e  t o  m onopo lise  t h i s  lo n g - d is ta n c e  t r a d e .  The r a p i d i t y  
w i th  w hich  th e  in c r e a s e  i n  th e  demand f o r  iv o ry  a t  th e  c o a s t  
beg an  t o  s t im u la te  t r a d e  a s  f a r  a s  Buganda w ould  seem  to  sug ­
g e s t  th e  p r e - e x is t e n c e  o f  r e g io n a l  n e tw o rk s , some o f  w hich 
may have begun  to  e s t a b l i s h  in fo r m a l  l i n k s ,  su c h  a s  th e  ex ­
change o f  g i f t s ,  e v e n  b e fo re  th e  demand f o r  iv o r y  a p p e a re d . 
U n fo r tu n a te ly  th e  p ro c e s s  by  w h ich  th e  t r a d e  r o u te s  to  th e  
c o a s t  w ere e s t a b l i s h e d  i s  somewhat o b s c u re . O r a l  t r a d i t i o n s  
seem to  rem ember p e rh a p s  o n ly  th e  more i l l u s t r i o u s  s u c c e s s o rs  
o f  th e  r e a l  p io n e e r s .  T r a d i t io n s  c o l l e c t e d  by  R o b e r ts  g iv e  
c r e d i t  to  Mpalanpombo .and Ngogomi, u n s u c c e s s fu l  c la im a n ts  to  
U sa g u s i c h i e f s h i p ,  whose a d v e n tu re  h as  been  d a te d  to  1830. 
Sunibwa t r a d i t i o n s  sp e a k  o f  K afuku a s  " a  g r e a t  m e rc h a n t, and 
a  . . .  c a ra v a n  l e a d e r ,  (who) when t r a v e r s i n g  Ugogo w ith  some 
th o u sa n d s  o f  f o l lo w e r s "  g o t c ir ib rc iled  i n  a  s k ir m is h  and was 
k i l l e d .  B u rto n  d a te s  th e  in c id e n t  to  " w i th in  th e  memory o f
m an", and  e ls e w h e re ,  to  "ab o u t one g e n e ra t io n  a g o " ,  t h e r e f o r e
91p ro b a b ly  n o t b e fo r e  1830. By th e n ,  how ever, Nyamwezi t r a d e  
c o n s id e r in g  K a fu k u 's  " th o u sa n d s  o f  f o l lo w e r s " ,  was a lr e a d y
89 HNA, 153 , 191. T osh , 111.
90 R o b e r ts  (1970) 4 9 .
91 I b i d . B u rto n  ( i8 6 0 )  I ,  263 , 307.
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w e ll-d e v e lo p e d . C o a s ta l  p e n e t r a t i o n  a lo n g  t h i s  r o u te  d id  
n o t t a k e  p la c e  u n t i l  c .  1825 when S ay f b .  S a id  a l  M uameri
ro u te  f o r c e d  c o a s t a l  t r a d e r s  t o  th e  Ugogo ro u te  i n  th e  18 4 0 s , 
•and t h e r e a f t e r  b o th  Nyamwezi and c o a s t a l  t r a d e r s  u sed  t h a t  
ro u te  a lo n g  w h ich  th e  fo rm e r  seem ed to  p red o m in a te  ev en  by
As we have  se e n  th e  P a n g a n i R iv e r  and  th e  a d jo in in g  
s e r i e s  o f  m o u n ta in s  from  U sam bara to  K il im a n ja ro  and Meru 
fo rm s a  n a t u r a l  c o r r i d o r  i n to  th e  i n t e r i o r ,  a lm o st b i s e c t in g  
th e  "N yika" b e l t .  The e a r l y  h i s t o r y  o f  i t s  com m ercial con­
t a c t s  w i th  th e  c o a s t  i s  u n f o r tu n a te ly  sh ro u d ed  in  o b s c u r i ty .  
B a x te r  a s s e r t s  t h a t  by th e  e a r l y  e ig h te e n th  c e n tu r y  A rabs
w ere s e t t l e d  f o r  a t  l e a s t  25 m ile s  up th e  P a n g a n i ,  b u t  u n -
94f o r t u n a t e ly  he d o e s  n o t c i t e  h i s  s o u rc e s . T h is  i s  n o t 
u n l ik e ly ,  f o r  in  th e  ab sen ce  o f  m a jo r n a t u r a l  o b s ta c l e ,  c o a s t a l  
t r a d e r s  m ight have re sp o n d ed  t o  th e  demand f o r  s la v e s  o r  
iv o ry  t o  advance  up th e  c o r r i d o r ,  and th e  d i s t a n c e  p e n e tr a te d  
by  t h a t  d a te  i s  f a i r l y  m odest. The f i r s t  s i g n i f i c a n t  l i t e r a r y  
so u rc e  i s  H a rd y 's  r e p o r t  o f  1811 b y  w h ich  tim e  c o a s t a l  p en e ­
t r a t i o n  may have p ro ceed ed  a s  f a r  a s  K i l im a n ja ro .  At th r e e  
d a y s ' d i s t a n c e  from  th e  c o a s t  th e r e  was a  " v e ry  la r g e  town"
92p io n e e re d  i t .  Sangu e ru p t io n s  and d i s r u p t io n  o f  th e  s o u th e rn
th e  l a t e  1850s. 93
92 B u r to n ,(1 9 7 2 ) , I I ,  292 .
(1970)
93 S t .  J o h n j /2 1 4 .  B u rto n ( i8 6 0 )  I ,  341. See p .  3^6
t n ,
be low .
94 B a x te r ,  21.
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o f  th e  Sam bara c u l l e d  "Kezoungo" which a p p e a rs  a s  "K isungu" 
on V /- 'ic e fie ld 's  map, s i t u  . te d  on th e  P a n g a n i and a t  th e  f o o t  
o f  th e  S a m b a ra  m o u n ta in s . I t  i s  p ro b a b ly  t o  b e  i d e n t i f i e d  
w i th  th e  m odem  Kwasunga n e a r  Korogwe, a b o u t f i f t y  m ile s  
from  th e  c o a s t .  The i te m s  o f  t r a d e  w ere iv o ry  and s l a v e s ,  
g iv e n  in  t h a t  o r d e r  in  exchange f o r  m e ta l w ire  and " v e ry  few 
c o a rs e  c l o t h s " .  The r o u te  e x te n d e d  beyond t h a t  p o in t  a lo n g  
th e  r i v e r  f o r  tw en ty  sev en  more days to  " G a z ita e "  w h ere , a s  
H ardy s i g n i f i c a n t l y  s a y s ,  " i t  becom es t h i c k  w i th  woods and 
b u sh e s , w hich  p r e v e n ts  i t s  s o u rc e  from  b e in g  known to  th e  
T ra d e r s " (.my i t a l i c s ) .  T h is  i s ,  t h e r e f o r e  a c le - i r  i n d ic a t i o n  
o f  com m erc ia l p e n e t r a t i o n .  " G a z i ta e " ,  a p p e a r in g  a s  "O .azita" 
i n  C o o le y 's  ;a?.p above th e  Sam bara, sh o u ld  be i d e n t i f i e d  w ith  
Eebmann1 3 " K a p te i"  i n s c r ib e d  j u s t  n o r th  o f  K i l im a n ja ro ,  and
QU
d e s c r ib e d  a s  " n a t iv e  c o u n try  o f  th e  V fakuafi". The m is s io n a ry  
v i s i t e d  th e  m oun ta in  and h i s  in fo rm a tio n  i s  l i k e l y  to  be 
f a i r l y  r e l i a b l e ,  how ever, in  v iew  o f  th e  ru n n in g  b a t t l e s  
be tw een  th e  Kwavi o r  I lo ik o p  and t h e i r  M asai c o u s in s ,  and 
th e  p r o g r e s s iv e  d isp la c e m e n t and d i s p e r s io n  o f  th e  fo rm e r , 
th e  p r e c i s e  l o c a t io n  i s  u n c e r t a in  e x c e p t t h a t  i t  sh o u ld  be 
n e a r  K i l im a n ja ro  w here th e  P a n g a n i r i s e s .
95 K ard y , f f . 18 o -9 . w a k e f ie ld  (1G70) map. C ooley  (1 J45) 
map; (IC5 4 ) 75 . I n  th e  l a t t e r  C ooiey  sa y s  Vugo was th e  
c a p i t a l  o f  K a z i tn ,  show ing a  c o n fu s io n  w ith  U sam bara.
H is  in fo rm a n t ,  Khamis b . Utlinvan, does  n o t seem to  be 
r e l i a b l e  a s  C ooley  h im s e lf  s u s p e c te d  ( i b i d . . 5 6 ) .  He 
p ro b a b ly  n e v e r  was in  th e  i n t e r i o r .  Hebmann' s  map i s  
re p ro d u c e d  i n  S t a h l ,  opp. p . 12.
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Lam phear h a s  a tte m p te d  t o  l i n k  th e  developm en t o f  t r a d e  
a lo n g  t h i s  c o r r i d o r  w i th  th e  e x p a n s io n  o f  th e  K i l i n d i  k in g ­
dom i n  U sam bara, even  c a l l i n g  i t  a  "co m m erc ia lly  o r ie n te d  
kingdom ". P e rh a p s  th e  s t r o n g e s t  e v id e n c e  adduced  i s  th e  
f a c t  t h a t  th e  kingdom  expanded to w ard s  th e  c o a s t  d u r in g  th e  
r e ig n  o f  Shebuge ( c .  1800-1820) who i s  s a id  t o  have v i s i t e d  
a  h i l l  n e a r  th e  c o a s t  to  t r a d e  w i th  c o a s t a l  m e rc h a n ts . I n  
consequence  o f  th e  c o -e x is te n c e  o f  th e  Sham bala kingdom  and 
th e  Omani com m erc ia l eirtpi r e  a  s o r t  o f  d y a rc h y  was e v o lv ed  
f o r  th e  fcrima tow ns o f  P a n g a n i an d  Tanga in  th e  r e ig n s  o f 
Kim weri and  S e y y id  S a id .  The Diwans o f  th o se  p l a c e s  w ere 
s a id  to  b e  K im w eri' s  a p p o in te e s  who, how ever, h ad  t o  b e  con­
f irm e d  by  th e  S u l ta n  o f  Z a n z ib a r .  These tow ns p a id  an  
a p p a r e n t ly  nom ina l t r i b u t e  e v e ry  two o r  th r e e  y e a r s . ^  T hat 
th e  kingdom  had  a n  i n t e r e s t  in  th e  d e v e lo p in g  t r a d e  w ith  th e  
c o a s t  can n o t be d e n ie d , w h e th e r  i t  was c o n d u c ted  a t  th e  fo o t  
o f  th e  m o u n ta in s , o r  i n  th e  fo rm  o f  a  r o y a l  co n sig n m en t o f  
iv o r y ,  w h ich  may have been  r e c e iv e d  a s  t r i b u t e  w i th in  th e
kingdom , to  th e  c o a s t  to  be exchanged f o r  im p o rte d  goods,
97b e a d s  and m e ta ls ,  and p e rh a p s  guns l a t e r  o n . R ec e n t f i e l d
96 Lanrphear, 9 3 -4 . K rap f ( i 860) 369 , 3 8 2 -3 , 3 9 6 , 4 1 6 -7 .
97 I n  1825 i t  was r e p o r te d  t h a t  "oQQ f ra s a l- a s  o f  iv o ry  had 
b e e n  b ro u g h t i n to  ^ a r e n i a ^  by  th e  in la n d  n a t i v e s " .  The 
e x te n t  o f  th e  Mrima i s  d is c u s s e d  on p .  316 -7 • T*16 
r e p o r t  may b e  r e f e r r i n g  to  s o u th e rn  Mrima w hich  was a l ­
re a d y  th e  te rm in u s  o f  th e  r o u te s  from  Unyamwezi, and 
w h ich  was more l i k e l y  t o  r e c e iv e  su c h  l a r g e  c a ra v a n s . 
F.R.Ch E m e ry 's  J o u r n a l ,  e n t r y  f o r  1 7 .9 .1 8 2 5 .
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r e s e a r c h ,  how ever, seem s to  s u g g e s t  t h a t  th e  g e n e r a l l y  s e l f -
s u f f i c i e n t  p o p u la t io n  on m oun ta in  b lo c k s  w ere in v o lv e d  in
o n ly  a  l im i t e d  amount o f  i n t e r - r e g i o n a l  t r a d e ,  and  f o r  th e
m ost p a r t  were c o n te n t  to  t r a d e  w i th  c o a s t a l  t r a d e r s  a t  th e
98f o o t  o f  t h e i r  m o u n ta in s . M oreover, v .i th  th e  c e n t r a l i s e d
o v e r
fo rm  o f  governm ent and r o y a l  m o n o p o ly /tra d e , t h e r e  was l i t t l e  
scope f o r  com m ercial i n i t i a t i v e  e x c e p t i n  r o y a l  t r a d e .  On 
th e  o t h e r  h an d , th e  s e c u r i ty  in  su c h  a  c e n t r a l i s e d  s t a t e ,  and 
th e  a p p a re n t l a c k  o f  a tte m p t to  r e s t r i c t  S w a h i l i  t r a d e  p e r ­
m i t te d  th e  S w a h il i  t o  conduct a  s u b s t a n t i a l  t r a d e  a lo n g  th e  
c o r r i d o r .  I f  a n y th in g , th e  c o n c lu s io n  frc in  f i e l d  r e s e a rc h  
seem s t o  be t h a t  when t r a d e  em erged as  a s i g n i f i c a n t  p o l i t i c a l  
f a c t o r  i n  th e  h i s t o r y  o f  th e  c o r r i d o r  a f t e r  th e  d e a th  o f  Kim­
w e r i ,  i t  c au sed  a  s h i f t  o f  th e  c e n t r e  o f  p o l i t i c a l  pow er from
99th e  m ou n ta in s  to  th e  P an g an i v a l l e y .
98 f ie r m a n ,  i n  R o b e r ts  (e d )  (1968)«> PP*
99 L am phear, 93 , f u r t h e r  s u g g e s ts  t h a t  th e  kingdom  may have 
expanded " to  in c lu d e  th e  e a s i e s t  avenue" t o  Li nyamwezi, 
f o l lo w in g  S h o r t e r 's  s u g g e s t io n  t h a t  Sumbwa c a ra v a n s  were 
b e g in n in g  t o  jo u rn e y  t o  th e  n o r th e rn  c o a s t  o f  T a n z an ia  
a t  a p p ro x im a te ly  th e  same tim e  a s  S h e b u g e 's  e x p a n s io n . 
A p p .a ren tly , t h i s  s u p p o s i t io n  i s  b a sed  on K r a p f 's  sp ec ­
u l a t i o n  t h a t  an  e a r l y  ro u te  from  Unyamwezi r a n  a lo n g  
th e  Ruvu R iv e r  b y  w h ich  n  .me th e  u p p e r r e a c h e s  o f  th e  
P a n g a n i a r e  known. B ut th e  name i s  common, and  r e f e r s  
.a lso  t o  th e  r i v e r  w i th  i t s  m outh a t  Bagumoyo
w h ich  th e  m ain  r o u te s  fo llo w e d . C ooley  d o u b ts  K r a p f 's  
in fo rm a t io n  and th e r e  i s  no o t h e r  e v id e n c e  t o  c o n firm  
i t ,  th o u g h  a  r o u te  d id  l a t e r  d e v e lo p  a s  f a r  a s  N goron- 
go ro  t o  th e  w e s t o f  A ru sh a , and a n o th e r  more n o r th ­
w e s te r ly  one to  K av iro n d o , n e i t h e r  o f  w h ich  seemed to  
have l in k e d  up w i th  th e  Ny urt.vezi r o u te s .  C oo ley  (1854) 
5 5 , 79 . The d y n a s t i c  h i s t o r y  o f  U sam bara, H ab u ri za 
’a k i l i n d i . i s  s i n g u l a r l y  s i l e n t  on t h i s  s u b j e c t ,  p e rh a p s
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The c o r r i d o r  h a d  a  s id e  d o o r o pen ing  on to  th e  Umba p l a i n s  
n o r th  of- Usorabara, l i n k i n g  i t  v / ith  th e  n o r th e rn  Mrima p o r t s  
o f  V.' a s  in  and T anga. H ardy adds a  V ery s i g n i f i c a n t  d e t a i l  
t h a t  th e s e  p o r t s  t r a d e d  o n ly  v / ith  th e  p e o p le  o f  Mombasa who 
exchanged  c o a rs e  c l o t h  and i r o n  w ire  f o r  iv o ry  and  r h in o c e ro s  
h i d e s .1^  B e fo re  th e  developm ent o f  ICamba t r a d e ,  t h e r e f o r e ,  
M om basa's t r a d e  w ith  th e  n o r th e r n  Mrima p o r t s  assum ed a 
s p e c i a l  s ig n i f i c a n c e  in  th e  d e e p en in g  s t r u g g le  be tw een  Mom­
b a s a ,  a n x io u s  t o  r e t a i n  c o n t r o l  o v e r  an  a d e q u a te  h i n t e r l a n d ,  
and  Z a n z ib a r  w hich  so u g h t to  b re a k  th e  pow er o f  i t s  r i v a l .
The Omani c o n q u e s t o f  th e  Mrima by  1625 and t h e i r  r e f u s a l  to
1 01a llo w  Mombasa m erch an ts  to  t r a d e  th e r e  _ may have c u t  o f f  
t h e i r  i n i t i a t i v e  f o r  th e  p e n e t r a t i o n  in to  th e  i n t e r i o r  o f 
Kenya by  th e  b ack  d o o r ,  v ia  th e  f a n g a n i  c o r r i d o r .  The d e v e lo p ­
ment o f  ivamba t r a d e  t o  Mombasa d u r in g  th e  f i r s t  q u a r t e r  o f 
th e  n in e te e n th  c e n tu r y  f u r t h e r  p o s tp o n e d  t h a t  i n i t i a t i v e  
u n t i l  a f t e r  th e  a h s o r p t io n  o f  Mombasa in to  th e  Oiaani commer­
c i a l  e m p ire . v i th  th e  f i r s t  s ig n s  t h a t  th e  Koiriba w ere 
f a l t e r i n g ,  th e  S w a h il i  c o u ld  r e v iv e  t h a t  i n i t i a t i v e  to  pene­
t r a t e  i n to  th e  i n t e r i o r  and c a p tu re  some o f  th e  Kamba t r a d e .
r e f l e c t i n g  th e  d y n a s ty 's  non-com m ercia l p r e o c c u p a tio n s .  
A b d a llo h  b .  Hemedi 1 'A jjem y, The K i l i n d i . e d . and t r .  
b y  J  >/ T A lle n  ( N a ir o b i ,  1963T*
100 H ard y , f .  1d8.
101 P .S .0 .  : E m e ry 's  J o u r n a l ,  e n t r y  f o r  1 4 .3 .1 0 2 5 .
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The i n c r e a s in g  K w avi, M asai and  G a l ia  in c u r s io n  in to  th e
"N yika" d e te rm in e d  t h a t  S w a h i l i  advance sh o u ld  b e  a lo n g  th e
102c o n v e n ie n t and  w e ll-k n o w n  c o r r i d o r ,  a t  l e a s t  i n i t i a l l y .
The h in te r l a n d  o f  Monibasa p ro v id e s  th e  c l e a r e s t  c a se
i n  w h ich  geography  p o se d  a  s u b s t a n t i a l  b a r r i e r  to  e x p a n s io n
o f  th e  h i n t e r l a n d .  I t  i s  h e re  t h a t  th e  wedge o f  N yika
w i ld e r n e s s ,  th e  le .a s t  d e n s e ly  p o p u la te d  b e l t  i n  Kenya o f  a t
l e a s t  t h i r t y  m ile s  w id th ,  m ost s h a rp ly  s e p a r a te s  th e  narrow-
c o a s t a l  b e l t  fro m  th e  h ig h la n d s  o f  th e  i n t e r i o r .  Mombasa
oweu i t s  m ed iev a l p r o s p e r i t y  n o t to  th e  e x p l o i t a t i o n  o f  a
v a s t  h i n t e r l a n d ,  b u t  to  i t s  l o c a t io n  as  a  c o n v e n ie n t p o r t  f o r
I n d ia n  v e s s e l s  i n  a  com m ercial sy s te m  b a sed  on th e  S o f a la  
103t r a d e .  The d e tach m en t o f  S o f a la  and th e  s im u lta n e o u s  
a ssu m p tio n  b y  t h e  P o r tu g u e s e  o f  th e  r o le  a s  I n d i a 's  s u p p l i e r  
o f  iv o ry  robbed  Mombasa o f  i t s  e n tr e p o t  r o l e .  D u rin g  th e  
c e n tu r y  o f  d i r e c t  r u l e  a t  Mombasa th e  P o r tu g u e s e  n ay  have 
a tte m p te d  t o  d e v e lo p  th e  h i n t e r l a n d  b u t  th e  f a c t  t h a t  th e y  
c o n t in u a l ly  had t o  b r ib e  th e  t r i b e s  i n  th e  im m ediate  h i n t e r ­
la n d  t o  p re v e n t  them  from  r a i d i n g  th e  i s l a n d  shows t h a t  a  
s t a b l e  and sound  econom ic r e l a t i o n s h i p  had  n o t y e t  been  
e v o lv e d . H in d e re d  b y  th e  N y ika  w i ld e r n e s s ,  Mombasa c o u ld  
i n i t i a l l y  expand m a in ly  i t s  m aritim e  h in te r l a n d  when new 
econom ic o p p o r tu n i t i e s  a ro s e :  th u s  h e r  a c t i v e  m a ritim e  t r a d e
102 L am phear, 9 7 -8 .
103 M organ and C haff, r ,  1 0 -1 1 . D atoo  and S h e r i f f ,  p a ss im .
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t o  M ongalo and e w r . Mozambique grew a t  tim es  d u r in g  th e
104e ig h te e n th  c e n tu ry .
S im u lta n e o u s ly , how ever, a  more p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  
was d e v e lo p e d  betw een  Mombasa and th e  N y ika  tr ib e sm e n  i n  th e  
im m ediate h i n t e r l a n d .  I t  i s  p ro b a b le  t h a t ,  f r e e d  once more 
o f  P o r tu g u e s e  o v e r - r u l e ,  Mombasa began  e x p lo i t i n g  th e  c o a s t a l  
b e l t  f o r  s t a p l e s ,  su c h  a s  g r a i n ,  m angrove p o le s  and t im b e r ,  
among o t h e r  c o m m o d it ie s .^ ^  The in c lu s io n  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  th e  M yika t r i b e s  in  th e  dc l e g a t io n  to  Oman to  se e k  a id  in  
o v e rth ro w in g  th e  P o r tu g u e s e  in  1729/30  i s  an  e lo q u e n t  t e s ­
tim ony  t o  g row ing  econom ic r e l a t i o n s  and p o l i t i c a l  a l l i a n c e .  
W ith  th e  r u p tu r e  b e tw een  th e  M .azrui and th e  B u s a id i ,  th e  
fo rm e r becam e g r a d u a l ly  woven in to  a  s e r i e s  o f  a l l i a n c e s  
w i th  th e  S w a h i l i  t r i b e s  o f  Mombasa, and th ro u g h  them  w i th  
th e  N y ik a  a l l  o f  whom " lo o k ed  upon c e r t a i n  l e a d e r s  o f  th e  
Sw d i i l i  t r i b e s  o f  Mombas- \ s  t h e i r  i n te r m e d ia r ie s  w i th  th e  
o u t e r  w o r ld " . I n  1746 th e  aLazrui l e a d e r ,  A l i  b . Othman 
so u g h t r e f u g e  among th e  "V aniicat" v.'ho w ere l a t e r  rew arded  
f o r  t h e i r  s u p p o r t  by  p r i v i l e g e s  s im i l a r  t o  th o s e  g ra n te d  to  
th e  p e o p le  o f  Mombasa. The N y ika  v i s i t i n g  Mombasa cn  p u b l ic  
b u s in e s s  w ere e n t e r t a i n e d  and  m a in ta in e d  b y  th e  r u l e r  o f 
Mombasa. Though r e l a t i o n s  w i th  them  w ere n o t u n ifo rm ly  
sm ooth , i t  was r e p o r te d  i n  1d25 t h a t ,  i n  a  c o n f l i c t  be tw een
104 See p .  47•
105 0  ashm ore , 154 -65 .
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th e  N y ik a  an a  th e  G ..11a, " th e  i n h a b i t a n t s  o f  Mombasa w i l l
106ta k e  up th e  W h an ik a 's  c a u se  a s  th ey  a re  d u ty  bound t o  d o " .
I t  i s  c l e a r  t h a t  th e s e  p o l i t i c a l  and m i l i t a r y  a l l i a n c e s  
w ere b a s e d  on a  t r i a n g l e  o f  econom ic r e l a t i o n s h i p s  be tw een  
th e  h a z r u i ,  th e  S w a h i l i  and th e  N y ika . E ach  s id e  re c o g n is e d  
t h e i r  in te r -d e p e n d e n c e  and th e  v a lu e  o f  c o o p e ra t io n ,  though  
n e i t h e r  s id e  f l i n c h e d  from  ta k in g  a  f u l l  ad v a n ta g e  o f  i t s  
s t r a t e g i c  p o s i t i o n .  The N y ik a  b ro u g h t a  l a r g e  amount o f  gum 
c o p a l  from  t h e i r  own t e r r i t o r y  a lm o st th ro u g h o u t th e  y e a r ,  
th o u g h  p e a k  p e r io d s  c o in c id e d  w i th  monsoon t r a d i n g  se aso n  
be tw een  D ecem ber and  A p r i l ,  and  a g a in  in  A ugust and Sep tem ber. 
They w ere f r e e l y  a llo w e d  t o  e n t e r  th e  i s l a n d  an d  w ere  a  r e g ­
u l a r  f e a tu r e  o f  th e  i s l a n d 's  p o p u la t io n .  How ever, th e y  k e p t 
a  t i g h t  c o n t r o l  o v e r  t i ie  i n h a b i t a n t s  o f  Mombasa when th e y  
b e g a n  t o  p e n e t r a t e  th e  N yika c o u n try  to  Kwa Jom vu w here a  
f a i r  was a n n u a lly  h e ld  in  A ugust. At th e  f a i r ,  t r a d e  had 
t o  be c o n d u c ted  th ro u g h  i n t e r p r e t e r s  who b o u g h t goods f i r s t  
on t h e i r  own a c c o u n t and th e n  s o ld  to  th e  S w a h i l i .  Commer­
c i a l  t r a n s a c t io n s  c o n d u c ted  in  N yika t e r r i t o r y  w e re , m oreover, 
s u b je c t  to  heavy  t o l l s  so  t h a t  c o a s t a l  t r a d e r s  seldom  c le a r e d  
5/o b y  th e  t r a n s a c t i o n s .  The l a t t e r  may w e l l  have r e s e n te d  
t h e i r  d ep en d en ce , b u t  th e y  w ere  p ro b a b ly  a s  w e l l  p la c e d ,  by 
t h e i r  c o n t r o l  o v e r  th e  im p o r ts ,  t o  n u l l i f y  th e  i l l - e f f e c t s  
o f  t h a t  depen d en ce . D u rin g  n e a r ly  th r e e  y e a r s  o f  B r i t i s h
106 Oashm ore, 164. B e rg , 1 3 5 -4 . P .3 . 0 . :  E m e ry 's  J o u r n a l ,  
e n t r y  f o r  9 .1 0 .1 8 2 4 . Owen, I I ,  154.
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" p r o te c t io n "  t h e r e  w ere o n ly  tw o c o n f l i c t s ,  one o f  w hich  was
o v e r  t h e  h a rb o u r in g  o f  runaw ay s la v e s  by  th e  N y ik a . N e i th e r
c o n f l i c t  was a llo w e d  t o  d i s r u p t  t h e i r  r e l a t i o n s .  O nly  a
c o u p le  o f  m onths l a t e r  th e  p e o p le  o f  Mombasa w ere  p re p a re d
1 07t o  ta k e  th e  s id e  o f  th e  N y ika  a g a in s t  th e  G a l la .
The a t t i t u d e  o f  Mombasa r e v e a le d  h e re  was p ro b a b ly  
g overned  b y  a  d e s i r e  n o t to  a l i e n a t e  th e  N y ik a  a l l i e s  d u r in g  
t h i s  v e ry  c r i t i c a l  p e r io d  in  i t s  econom ic h i s t o r y .  The 
n in e te e n th  c e n tu ry  had  opened w i th  a  w o n d e rfu l o p p o r tu n i ty  
f o r  Iftombasa to  su p jjly  th e  new demand f o i ’ iv o ry  i n  I n d ia  by 
e x p a n d in g  i t s  m aritim e  h in te r l a n d  i n  b o th  d i r e c t i o n s .  The 
O m anis, how ever, w ore e q u a lly  d e te rm in e d  to  deny  Mombasa th e  
o p p o r tu n i ty  to  make i t s e l f  e c o n o m ic a lly  a s  u n a s s a i l a b l e  a s  
i t s  f o r t  J e s u s .  They sou. h t  to  r e s t r i c t  Mombasa t o  a  sm a ll 
h i n te r l a n d  by  d e p r iv in g  i t  o f  a  fo o th o ld  on th e  Mrirau c o a s t  
and i n  th e  Lamu a rc h ip e la g o  a s  w e l l  u s c u t t i n g  i t s  fo o d  l i f e ­
l i n e  to  P em b a.' ° 'J Though M azru i e f f o r t s  c o n tin u e d  i n  a l l  
th e s e  d i r e c t i o n s  th e y  v/ore e a g e r  to  d e v e lo p  th e  p o t e n t i a l  o f  
Mombasa’ s own h i n t e r l a n d .  The r o le  o f  th e  N y ika  i n  t h i s  
p r o j e c t  was t h e r e f o r e  o f  c r i t i c a l  im p o rta n c e .
The N y ika  c o l l e c t e d  some iv o ry  from  t h e i r  own t e r r i t o r y ,  
b u t  th e  i n c r e a s in g  tem po o f  h u n t in g  a s  th e  demand f o r  iv o ry
107 F .R .O . : E m e ry 's  J o u r n a l ,  e n t r i e s  f o r  9 .1 0 .1 8 2 4 ; 1 2 .7 .1 8 2 5 .
108 I b i d . ,  e n t r i e s  f o r  1 4 .3 .1 8 2 5 ; 2 4 .1 1 .1 8 2 5 . Owen, I ,  42b. 
B o te le r ,  I I ,  24 . S a id  to  h i s  V ukec l a t  Bombay, n .d .  
/?82_27o M .A .: 2 8 3 /1 8 2 7 -8 , p .  160.
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in c r e a s e d ,  d ro v e  e le p h a n ts  i n to  th e  l e s s  A c c e s s ib le  p a r t s  o f 
th e  w i ld e r n e s s .  A p p a re n tly  th e  N y ika  w ere u n a b le  to  a r r i v e  
a t  an  a rra n g e m e n t w i th  th e  G - .lla  to  a llow  them  t o  o rg a n is e  
c a ra v a n s  and h u n t in g  p a r t i e s  t o  th e  i n t e r i o r .  The n y ik a  
w ere t h e r e f o r e  l e f t  w ith  t h e i r  in te rm e d ia ry  p o s i t i o n  w hich 
becam e s i g n i f i c a n t  when a n  i n t e r i o r  t r i b e  to o k  up th e  com­
m e r c ia l  i n i t i a t i v e .  Lam phear a rg u e s  t h a t  th e  r e t r e a t i n g  
e le p h a n ts  f e l l  i n t o  th e  n e t  o f  th e  Xairiba i n  t h e i r  com m ercial 
d r iv e  to  th e  c o a s t .
Lam phear h a s  shov.n t h a t  .-after a  p e r io d  o f  co n fin em en t
i n  th e  I.ibooni h i l l s ,  on w hich th e y  had d e v e lo p ed  a g r i c u l t u r e
and w here p o p u la t io n  p r e s s u r e  may have begun t o  b u i ld  u p , th e
Samba began  to  expand d u r in g  th e  e a r l y  p a r t  o f  th e  e ig h te e n th  
I ■] o
c e n tu r y .  H ow ever, th e y  wore ex p an d in g  i n to  lo w e r  and 
d r i e r  a r e a s ,  s u b je c t  to  d e c re a s in g  r e l i a b i l i t y  o f  r a i n f a l l ,  
•and th e r e f o r e  more p ro n e  to  p e r io d ic  fam in e . I t  was p ro b a b ly  
p a r t  o f  t h e i r  a d ju s tm e n t  to  e c o lo g ic  .1 f a c t o r s  t h a t  th e y  
in c r e a s in g ly  tu rn e d  t o  h u n tin g  and  t r a d e  to  supp lem en t t h e i r  
economy. Low h a s  a rg u e d  t h a t  d i s p e r s io n  a s  a  r e s u l t  o f  
fam in es  p e rm i t te d  th e  developm ent o f  a  ne tw ork  o f  i n t e r ­
r e l a t i o n s h i p  b e tw een  th e  v a r io u s  s e c t io n s  o f  th e  kamba whioh 
c o u ld  be u sed  to  e s t a b l i s h  a  com m ercial ne tw ork  f o r  th e  
e x p l o i t a t i o n  o f  econom ic r e s o u r c e s  o v e r  a  v a s t  r e g io n .  One 
su c h  docum ented m ig r a t io n  was t h a t  to  R aba i i n  c .  1836 whore
109 L am phear, 7 6 , 80 .
110 I b i d . . 79.
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a  co lo n y  was e s t a b l i s h e d  w h ich  m a in ta in e d  in t im a te  com m ercial
111r e l a t i o n s  w ith  th e  hom eland. Lam phear a c c e p t s  t h a t  Kamba
h u n tin g  an d  t r a d e  w ere i n  re sp o n se  to  th e  d e c re a s in g  r e l i a b i l i t y
o f  r a i n f a l l  b u t  f e e l s  t h a t  fam in es  w ere to o  c a t a s t r o p h ic  an
e v e n t t o  y i e l d  a  p o s i t i v e  r e s u l t ,  su ch  a s  th e  e s ta b l is h m e n t
o f  th e  a d m ira b le  Kamba com m erc ia l ne tw ork , ile  a rg u e s  t h a t
th e  l a t e r  fa m in e s  w ere more d i s r u p t iv e  th a n  c o n d u c iv e  to
112t r a d e ,  w h ich  i s  v e ry  p ro b a b le .  How ever, h i s  h y p o th e s is  v
t h a t  Kamba lo n g - d is ta n c e  t r a d e  grew o u t o f  th e  p r e - e x i s t i n g  
r e g io n a l  t r a d i n g  n e tw o rk  i n  w h ich  th e  Kamba exchanged i r o n ,  
h u n t in g  p o is o n  and c a t t l e ,  d o e s  n o t n e c e s s a r i l y  c a l l  f o r  a  
t o t a l  r e j e c t i o n  o f  L ow 's t h e s i s ,  b u t  o n ly  f o r  a  re f in e m e n t 
o f  th e  p ro b a b le  r o le  o f  fam in es  in  th e  p ro c e s s  o f  t r a n s ­
fo rm a tio n  o f  t h e i r  com m ercial sy s tem . He h a s  n o t c o n s id e re d  
a d e q u a te ly  th e  e x te n t  t o  w h ich  th e s e  fam ine  r e f u g e e s ,  f o rc e d  
b y  c irc u m s ta n c e s  to  m ig ra te  o v e r  lo n g  d i s t a n c e s  and  y e t  m ain­
t a i n in g  lim e s  w i th  th e  hom eland, c o u ld  a c t  a s  an im p o rta n t 
c h a n n e l o f  com m unication b y  w hich  th e  su p p ly  and  demand o f
111 Low i n  Ii. E. A. , 314.
112 L am phear, 83 . I t  i s  d o u b t f u l  i f , a s  he s a y s , " most 
o f -  th e s e  • -  fam in es  o c c u rre d  d u r in g  th e  m uddle o r  
l a t t e r  p a r t  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu r y ,  w e l l  a f t e r  Kamba 
com m ercial a c t i v i t y  was i n  f u l l  sw in g ". L indblom  r e ­
p o r te d  t h a t  th e  Kamba rem embered " a  whole s e r i e s "  o f  
fam in es  d a t in g  b ack  t o  th e  1330s b u t d o e s  n o t rep ro d u ce  
th e  in fo rm a t io n . A t th e  en d  o f  th e  c e n tu ry  th e y  w ere 
r e c u r r in g  e v e ry  t e n  y e a r s .  T here  w i l l  have to  bo o n ly  
n in e  fam in es  b e fo re  th e  m inor one i n  1908-9  to  m a in ta in  
t h a t  a v e ra g e . U n f o r tu n a te ly ,  we do n o t have  in fo rm a t io n  
a b o u t th e  c r u c i a l  f i r s t  q u a r t e r  o f  th e  c e n tu ry .
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t h e  c o a s t  an d  th e  i n t e r i o r  c o u ld  become known and i n i t i a t e  
t r a d e .  Many o f  th e  r e fu g e e s  a p p a r e n t ly  d id  n o t abandon 
t h e i r  r e fu g e  -as soon a s  c o n d i t io n s  im proved i n  th e  hom eland.
On th e  c o n t r a r y ,  i n  t h e  w e ll-d o cu m en ted  c a se  o f  r e fu g e e  
s e t t le m e n t  a t  itn b u i i n  1o3 6 , th e y  form ed an  im p o r ta n t  p e r ­
m anent node i n  th e  Kamba netw ork  o f  t r a d e .
What i s  th e  a n t i q u i t y  o f  Kamba t r a d e  w i th  th e  c o a s t?  
Lamf)hear i s  somewhat e lu s i v e ,  b u t  te n d s  t o  s e e  a  f r e s h
s p u r t  o f  Kamba i c t i v i t i e s  "b y  th e  e a r l y  p a r t  o f  th e  n in e -  
113t e e n th  c e n tu r y " .  T h is  s p e c u la t io n  do es  r e c e iv e  some
c o n f i r m a tio n  when v iew ed  w ith  th e  sudden  in c r e a s e  i n  th e
demand f o r  iv o ry  d u r in g  th e  f i r s t  decade  o f  th e  n in e te e n th
c e n tu r y .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  th e  f i r s t  l i t e r a r y  r e f e re n c e
to  th e  Kamba o c c u rs  i n  H a rd y 's  r e p o r t  o f  1 <311 i n  w h ich  he
p la c e s  th e  "Kore-Mumgon" a t  a  d i s t a n c e  o f  t e n  d a y s  fro m
Mombasa, an d  beyond them w ere th e  Kwr.vi. T here  i s  n o t d i r e c t
i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  t r a d e  w ith  th e  c o a s t ,  b u t  th e s e  d e t a i l s
c o u ld  j u s t i f y  th e  s u p p o s i t io n  t h a t  some com m ercial c o n ta c t ,
how ever i n d i r e c t ,  was a l r e a d y  i n  e x i s t e n c e .11^  K r p f
s u g g e s ts  th e r e  w ere a l r e a d y  Kamba s e t t l e m e n ts  in  th e  N yika
t e r r i t o r y  by  th e  1 8 2 0 s , and i n  1826 th e  "Maremagoan" a re
s p e c i f i c a l l y  s t a t e d  t o  b e  t r a d i n g  iv o ry  a t  Kwa Jomvu n e a r  
115Mombasa. I t  i s  p ro b a b le  t h a t  th e  f r e s h  s p u r t  in  Kamba
113 L am phear, 80.
11L H ard y , f .  187.
115 L am phear, 8 3 . P .R .O .: E m e ry 's  j o u r n a l  e n t r y  f o r  6 . 7 .1 8 2 6 . 
B o te le r ,
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t r a d e  n o te d  by Lam phear was s t im u la te d  b y  th e  c o a s t a l  demand 
f o r  iv o r y  a t  t h i s  tim e  w h ich , i n  t u r n ,  p ro b a b ly  s t im u la te d  
f u r t h e r  Kamba com m ercial e x p a n sio n  o f  th e  h in te r l a n d  a s  f a r  
a s  th e  T an a , Mount Kenya and Lake B arin g o  b y  th e  m id -c e n tu ry .
T h is  su rv e y  o f  th e  e x p a n sio n  o f  th e  h in te r l a n d  d u r in g  
th e  f i r s t  q u a r t e r  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  shows c l e a r l y  
th e  momentous e f f e c t  o f  th e  sudden  demand made upon th e  
c o a s t  n o r th  o f  Capo D elgado f o r  iv o ry  i n  v iew  o f  th e  
c a t a s t r o p h ic  d e c l in e  i n  th e  su p p ly  from  M ozambique. Prom 
a  narrow  b e l t  bounded by  th e  "N yika" w ild e r n e s s  a t  th e  dawn 
o f  th e  c e n tu r y  th e  h i n t e r l a n d  had expanded  to  Ukamba and  
K il im a n ja ro  i n  th e  n o r th ,  and t o  Unyainwezi, and  i n d i r e c t l y  
ev en  to  B uganda, i n  th e  c e n t r e ,  w h ile  i n  th e  s o u th  th e  a l ­
re a d y  e x te n s iv e  h i n te r l a n d  was p e rh a p s  ex p an d ed , p e n e t r a te d  
to  a  g r e a t e r  d e g re e  by  c o a s t a l  t r a d e r s ,  a n d  a l t o g e t h e r  more 
e f f i c i e n t l y  e x p lo i te d  f o r  b o th  iv o r y  and  s la v e s .  The 
p r im a ry  im p e tu s  w as c o a s t a l  -  th u s  th e  c lo s e  co rre sp o n d en c e  
i n  tim e  o f  t h e i r  developm en t -  b u t  th e  a b i l i t y  t o  re sp o n d  to  
t h a t  im p e tu s  depended  on g e o g ra p h ic a l  an d  o th e r  f a c t o r s .  I n  
p l a c e s  w here geography  posed  no s i g n i f i c a n t  n a t u r a l  o b s ta c le s  
c o a s t a l  t r a d e r s  th e m se lv e s  w ere a b le  t o  re sp o n d  t o  th e  
in c r e a s e d  demand and o rg a n is e  c a ra v a n s  i n to  th e  i n t e r i o r ,  
su ch  a s  a lo n g  th e  B an g an i and  a lo n g  th e  s o u th e r n  r o u te  to  
Unyainwezi. E ls e w h e re , where th e  "Nyika" a p p e a re d  in  i t s  
h a r s h e s t  form  i t  seem ed e a s i e r  f o r  th e  p e o p le  o f  th e  i n t e r i o r ,  
c o n d i t io n e d ,  p e rh a p s ,  by  th e  env ironm en t to  a  l i f e  o f  h u n tin g
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and t r a d e ,  to  u n d e r ta k e  th e  e s ta b l is h m e n t  o f  lo n g - d is ta n c e  
t r a d e  t o  th e  c o a s t  once th e  demand a t  th e  c o a s t  becam e known 
i n  th e  i n t e r i o r  e i t h e r  by m ig ra tio n  o f  fam ine  re fu g e e s  o r  
by th e  " r e la y "  form  o f  t r a d e .  The Kamba and th e  n o r th e r n  
Nyamwezi r o u te  a r e  n o ta b le  exam ples . The f a c t  t h a t  c o a s t a l  
t r a d e r s  w ere  a b le  l a t e r  on in  th e  c e n tu ry  t o  s u p e rse d e  th e  
p e o p le  o f  th e  i n t e r i o r  even  a lo n g  th e  l a t t e r  r o u te s  sp eak s 
o f  th e  r e l a t i v e  com m erc ia l s t r e n g th  o f  th e  c o a s t a l  d r iv e  
b ack ed  a s  i t  was by  a n  i n s a t i a b l e  demand and I n d ia n  f in a n c e .  
4 . C o n c lu s io n
I n  th e  econom ic h is to r y ' o f  E a s t  A f r ic a  th e  f i r s t  q u a r t e r  
o f  th e  n in e te e n th  c e n tu r y  em erges a s  a c r u c i a l  p e r io d  f o r  
momentous e x p a n sio n  in  th e  two f i e l d s  f o r  w h ich  S oyy id  S a id  
h a s  p r e v io u s ly  b e e n  g iv e n  c r e d i t  -  th e  e x p a n s io n  o f  th e  n o r ­
th e r n  h in te r l a n d  and th e  developm ent o f  I n d ia n  t r a d e  w ith  
i t s  c o n seq u e n c e , th e  e v o lu t io n  o f  th e  I n d ia n  m e r c a n t i le  
com m unity. B oth  o f  th e s e  deve lopm en ts ca n  m ost c l e a r i y  be 
t r a c e d  t o  th e  f a i l u r e  in  th e  su p p ly  o f  iv o ry  fro m  Mozambique 
a t  th e  t u r n  o f  th e  c e n tu ry .  A t a  tim e when th e  F re n c h  s la v e  
t r a d e  a p p e a re d  t o  be a  s p e n t  f o r c e ,  th e s e  d ev e lo p m en ts  were 
bound t o  b e  o f  momentous consequence  f o r  th e  h i s t o r y  o f  th e  
Omani com m ercial e m p ire . The developm ent o f  th e  n o r th e r n  
h i n te r l a n d  red u ced  Z a n z ib a r 's  d an g ero u s dependence  on  th e  
te rm in u s  o f  th e  o n ly  lo n g -d is ta n c e  tra .d e  r o u te  fro m  th e  
i n t e r i o r ,  r e m in is c e n t  o f  K i lw a 's  e a r l i e r  c a ta s t r o p h ic  d e ­
pendence  on th e  t r a d e  o f  S o f a la .  The developm ent o f  th e
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iv o ry  h i n te r l a n d  i n  th e  n o r th  s h i f t e d  th e  econom ic c e n t r e  o f  
E a s t  A f r ic a  t o  th e  n o r th  and  sh a rp e n e d  th e  u n e q u a l s t r u g g le  
be tw een  Z a n z ib a r  and  kom basa f o r  th e  d o m in a tio n  o f  t h a t  c e n t r e .  
Omani n a v a l  m igh t u l t i m a t e l y  e n su rtd /th e  f o r m e r 's  v i c to r y .
The developm en t o f  th e  iv o r y  t r a d e  e v e n tu a l ly  e n t a i l e d  
th e  r e v e r s a l  o f  th e  r e l a t i v e  im p o rtan ce  o f  s la v e s  an d  iv o ry  
i n  th e  f o r e ig n  t r a d e  o f  Z a n z ib a r . The f a c t  t h a t  d u r in g  th e  
f i r s t  q u a r t e r  o f  th e  c e n tu r y  o r  so  I n d ia  was th e  o n ly  im por­
t a n t  so u rc e  o f  E a s t  A f r i c a 's  c o t to n  goods an d  th e  o n ly  m arket 
f o r  i t s  iv o ry  e n s u re d  th e  developm ent o f  a n  I n d ia n  com m ercial 
o r g a n i s a t io n  in  E a s t  A f r ic a  to  c o n d u c t t h a t  t r a d e .  T h a t 
o r g a n i s a t io n  was to  p ro v id e  a  f e r t i l e  ground f o r  I n d ia n s  to  
s in k  t h e i r  r o o ts  i n  E a s t  A f r ic a  deep  enough t o  s u rv iv e  th e  
s e v e re  d i s l o c a t i o n  t h a t  I n d ia n  t r a d e  was soon t o  s u f f e r .  I t  
p e r m i t te d  them to  s h i f t  t h e i r  w e ig h t from  th e  r o l l e r - c o a s t e r  
o f  I n d ia n  t r a d e  to  th e  e s c a l a t i n g  E a s t  A f r ic a n  t r a d e .  On 
th e  eve o f  a  f u r t h e r  e x p a n sio n  i n  th e  t r a d e  o f  Z a n z ib a r  w ith  
th e  e n t r y  o f  A m erican an d  E u ro p ean  t r a d e r s ,  th e  I n d ia n s  had 
a l r e a d y  d e f in e d  t h u i r  new r o le  i n  th e  economy a s  a  n a t iv e  
c l a s s  o f  t r a d e r s  who w ere w e l l - p la c e d  t o  p la y  th e  m iddle-m an 
r o l e .
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CHAPTER IV
The S la v e  T rade  and th e  Economic Developm ent 
o f  th e  I s l a n d s .  1810-50
The e x p a n s io n  o f  th e  s o u th e rn  and n o r th e r n  h in te r la n d s  
t o  s a t i s f y  th e  tw in  deiaands f o r  s la v e s  and iv o r y  had b a la n c e d  
th e  s t r u c t u r e  o f  th e  coiam erci x l em p ire . The N a p o le o n ic  w ars 
and th e  a n t i - s l a v e r y  a s s a u l t  on one o f  th o se  f o u n d a t io n s ,  
how ever, t l i r e a te n e d  t h i s  s t a b i l i t y  and  p r o s p e r i t y .  As th e  
E urope an s la v e  t r a d e  g r a d u a l ly  d e c l in e d  d u r in g  th e  1d20s th e r e  
seem s to  have b e e n  a  d e te rm in e d  a tte m p t a t  th e  s e a t  o f  th e  
em p ire  t o  f i n d  a  v ia b le  s u b s t i t u t e .  The A rab s la v e  t r a d e  to  
th e  n o r th  c o u ld  n o t b e  expanded . P e rh a p s  t h e r e  c o u ld  have 
b e e n  no b e t t e r  s u b s t i t u t e  th a n  th e  a g r i c u l t u r a l  e x p lo i t a t i o n  
o f  th e  o f f s h o r e  i s l a n d s  th e m se lv e s  by d e v e lo p in g  a  p l a n t a t i o n  
economy. I t  p ro v id e d  a  g r e a t l y  expanded l o c a l  demand f o r  
s l a v e s  to  keep  th e  s o u th e rn  s e c t o r  o f  th e  com m erc ia l em pire  
a l i v e  d u r in g  th e  w hole l i f e  o f  th e  e m p ire . At th e  same tim e  
i t  p ro v id e d  a  new and l u c r a t i v e  econom ic o p en in g  to  th o se  
d e n ie d  a  l i v i n g  in  th e  s o u th e rn  b ra n c h  o f  th e  f o r e i g n  s la v e  
t r a d e .
The econom ic deve lopm en t o f  th e  o f f s h o r e  i s l a n d s  had  a  
lo n g - te rm  s ig n i f ic a n c e  w h ich  may n o t have e n te r e d  th e  th in k in g  
o f  th e  b u i ld e r s  o f  t h e  com m ercial e m p ire . They may n o t  have 
r e a l i s e d  th e  f r a g i l i t y  o f  an em p ire  whose h i n te r l a n d  e x te n d e d  
f a r  beyond t h e i r  d i r e c t  c o n t r o l ,  and w h ich  th e y  had l i t t l e
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p o l i t i c a l  and m i l i t  .ry  pow er to  d e fe n d . They may n o t have 
r e a l i s e d  th e  g r a v i t y  o f  th e  p o t e n t i a l  c o n f l i c t  be tw een  th e  
p r i n c i p l e s  o f  a  com m erc ia l em pire and  th o s e  o f  a  p o l i t i c a l  
e m p ire . When th e  p o l i t i c a l  r i v a l s  came t o  p a i - t i t io n  th e  
e m p ire , th e  d e s c e n d a n ts  o f  th e  b u i ld e r s  c o u ld  do l i t t l e  more 
th a n  h o ld  on to  th e  i s l a n d s  th em se lv e s  w here th o s e  c o n f l i c t s  
o f  p r i n c i p l e s  w ere m in im al. At t h i s  c r i t i c a l  tim e  th e  economy 
o f  th e  i s l a n d s ,  d e s p i t e  i t s  i n s t a b i l i t y ,  w as a b le  to  s u s t a i n  
th e  w e l l - b e in g  o f  th e  i s l a n d s  and c o n tin u e d  to  do so  a lm o st 
up to  th e  p r e s e n t ,
1 . The h a s t  ,u ‘r i c a n  S l a v e  T r a a e :
a .  The S ta g n a n t  Ai^xb h i  -.vo Trade
A ccounts o f  th e  l a s t  A f r ic a n  s la v e  t r a d e  have been  
b e d e v i l le d  b y  e m o tio n a lism  a r i s i n g  o u t o f  th e  B r i t i s h  a n t i ­
s la v e r y  c ru s a d e . The c ru sa d e  had d e v e lo p ed  from  th e  m il ie u  
o f  th e  W est A f r ic a n  s la v e  t r a d e ,  and when i t  was e x te n d e d  to  
th e  I n d ia n  Ocean i t  found i t s e l f  ig n o ra n t  o f  t h e  n a tu r e  o f  
s l a v e r y  and th e  s la v e  t r a d e ,  n d  o f  th e  numbers in v o lv e d . A 
s e r i e s  o f  w ild  e s t im a te s  th u s  grew up in  th e  f e r t i l e  minds 
o f  th e  c ru s a d e rs  w here i t  seem ed to  f l o u r i s h  more w o n d e rfu lly  
th a n  i n  th e  d e s o la te  la n d s  o f  A ra b ia . T hese e s t im a te s  form ed 
th e  b a s i s  o f  th e  h i t h e r t o  s t  xndurd w ork on l a s t  A f r ic a n  h i s ­
t o r y .  E ven some o f  th e  m odern h i s t o r i a n s ,  w h ile  th e y
w ere d e p r e c a t in g  C o u p la n d 's  e x a g g e r a t io n s ,  lxave sw allow ed  h is  
h ig h ly  i n f l a t e d  e s t i m a t e s ,  and ev en  succumbed t o  th e  te m p ta t io n  
o f  o v e r -p la y in g  th e  A rab s la v e  t r a d e  in  o r d e r  t o  s e t  i t  up
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a s  one o f  th e  c r u c i a l  f a c t o r s  in  th e  h i s t o r y  o f  E a s t  A f r ic a .  
Thus A lp c rs  q u o te s  o n ly  th e  h ig h e r  e s t im a te  f o r  th e  t r a d e  in  
1811 r a t h e r  th a n  th e  lo w e r o r  a t  l e a s t  th e  m ean, and he r e ­
f e r s  t o  th e  e s t im a te  o f  a  "m odem  h i s t o r i a n "  o f  b e tw een  f i f t y  
a n d  s e v e n ty  th o u sa n d  f o r  th e  1860s when th e  more a c c u r a te  
t r a d e  f i g u r e s  a v a i l a b l e  f o r  th e  decade  would e n t i r e l y  d i s ­
c r e d i t  i t . 1
I t  h a s  been  e s t im a te d  above t h a t  th e  Arab demand f o r
s la v e s  i n  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry  s to o d  a t  a b o u t two th o u san d  
2
p e r  annum. A lp e rs  h a s  a rg u ed  t h a t  th e  A rab s la v e  t r a d e  
grew d u r in g  th e  n in e te e n th  c e n tu r y  " n o t b e c au se  th e r e  was 
an  in c r e a s e d  dem and, b u t  b e c au se  th e r e  was now a  more 
e f f i c i e n t l y  o rg a n is e d  s t a t e  i n  E a s t  A f r ic a  w h ich  had  an  ‘ 
a c t i v e  i n t e r e s t  in  p ro m o tin g  t h i s  t r a d e . " .  T h is  p ie c e  o f 
argum ent m akes econom ic se n se  o n ly  i f  i t  c a n  b e  shown t h a t  
t h e r e  was a  h ig h e r  demand p r e v io u s ly  w h ich  had  rem ained  un­
s a t i s f i e d .  As a  r e s u l t  ox' f r e n c h  c o m p e ti t io n  th e  p r ic e  o f  
s la v e s  may have b e e n  r a i s e d  above th e  l e v e l  o f  some p e o p le ,  
b u t th e  s i z e  o f  t h i s  u n s a t i s f i e d  demand was p ro b a b ly  s m a ll  
i n  v iew  o f  th e  f a c t  t h a t  th e  A rabs w ere n o t a b le  to  ta k e  
a d v a n ta g e  o f  th e  c r ip p le d  s t a t e  o f  th e  f r e n c h  t r a d e  t o  ex ­
pand t h e i r  own. P r i o r ,  who v i s i t e d  K ilw a i n  1 o 1 2 , commented 
t h a t  " a t  p r e s e n t  th e  demand i s  c o n f in e d  t o  th e  A ra b s , who
1 A lp e rs  (1987)
2 See p .  48 above .
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do n o t ta k e  mrxny".^ T h is  e x p la in s  th e  g r e a t  h o s t i l i t y  t h a t
B r i t i s h  n a v a l  o f f i c e r s  mot a t  Z a n z ib a r  to w ard s  th e  end  o f
th e  N ap o leo n ic  w a rs  f o r  th e  i n t e r r u p t i o n s  in  th e  F re n ch
t r a d e  w ere i n t e r p r e t e d  -at Z a n z ib a r  n o t a s  f r e s h  o p p o r tu n i t i e s  
4
b u t  a s  c a la m i t i e s .
I n  v iew  o f  th e  d e c r e p i t  s t a t e  o f  th e  s la v e  t r a d e  a t  
Z a n z ib a r  a t  t h i s  t im e , Since1 s e s t im a te  f o r  1011 t h a t  from  
o ,0 0 0  t o  1 0 ,0 0 0  w ere e x p o rte d  from  Z a n z ib a r  t o  th e  l i e  de 
F ra n ce  a s  w e l l  a s  to  A ra b ia  and I n d ia  a p p e a rs  m ost u n l ik e ly .  
He was n o t a t  a l l  s u re  o f  h i s  own e s t im a te ,  f o r  he g iv e s  
1 0 ,0 0 0  i n  h i s  u n p u b lis h e d  jo u r n a l  and  a p p a r e n t ly  f e l t  com­
p e l l e d  to  m odera te  i t  i n  h i s  p u b l is h e d  a c c o u n t . A lth o u g h  he 
and  H ardy  s p e n t  one w hole t r a d in g  se aso n  a t  Z a n z ib a r , th e  
F re n c h  w ere p re v e n te d  from  t r a d i n g  th e r e  b y  th e  v e ry  p re s e n c e  
o f  B r i t i s h  w a r s h ip s , and  th e r e f o r e  we do n o t know th e  
p r o p o r t io n  o f  th e  F re n c h  s la v e  t r a d e  i n  th e  e s t im a te .  N or 
a re  we g iv e n  th e  b a s i s  o f  h i s  co m p u ta tio n  o f  th e  Arab s la v e  
t r a d e .  A t th e  h e ig h t  o f  th e  se a so n  he enum erated  th e  t o t a l  
s h ip p in g  i n  th e  h a rb o u r . O f th e  sev en  s q u a re - r ig g e d  v e s s e l s ,  
two w ere B r i t i s h  w a rs h ip s  and H ardy e s c o r te d  f o u r  I n d ia n  ones 
t o  I n d i a  w h ich  w ere u n l ik e ly  to  have b e -n  s l a v e r s .  The l a s t  
w as th e  Omani v e s s e l  S a le h ' w hich s a i l e d  t o  C a lc u t t a  f o r  
r e p a i r s .  T here  w ere  -1130 f o r t y  dhows o f v a r io u s  s i z e s  and
3 SAD. , 210.
4  P .R .0 . : Adm. 1 /62 , under " Z a n z ib a r" . Smee (1011 b ) e n t r i e s
f o r  2 4 .2  and  7 .3 .1 3 1 1 .
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two " la r g e  b o a ts  b u i ld in g " ." ’ I n  th e  l a t e  1860s when th e  A rabs 
w ere u n d e r  c o n s id e r a b le  p r e s s u r e  from  B r i t i s h  a n t i - s l a v e r y  
m easu res  to  s p e c i a l i s e  in  th e  t r a d e ,  th e  a v e ra g e  num ber o f 
s la v e s  p e r  dhow v a r i e d  betw een  s ix t e e n  and e ig h ty  se v e n . At 
th o s e  a v e ra g e s  th e  f o r t y  dhows w ould have c a r r i e d  be tw een  
640 and 3 ,5 0 0 , p ro b a b ly  c l o s e r  to  th e  fo rm e r  s in c e  th e  f e a r  
o f  c a p tu r e  in  1811 was much s m a l le r  th a n  i n  1868. ’ Even 
a f t e r  a l lo w in g  a  w ide m arg in  f o r  a  te m p o ra ry  d e c l in e  a t  
Z a n z ib a r  i n  1811 whore Smee sa y s  upwards o f  a  h u n d red  la r g e  
dhows fo rm e r ly  v i s i t e d  th e  p o r t ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a r r i v e  
a t  an  e s t im a te  a t  a n y th in g  above 2 ,0 0 0 . I n  1018 A lb ran d  
p o in te d  to  tw en ty  f i v e  o r  t h i r t y  dhows in v o lv e d  in  th e  s la v e  
t r a d e , ^  w h ich  a g a in ,  c a n  h a rd ly  g iv e  a  h ig h e r  t o t a l .
E v id en ce  fro m  th e  o th e r  end  o f  th e  t r a d e  seem s t o  c o n firm  
o u r  s u s p ic io n  t h a t  many o f  th e  con tem porary  e s t im a te s  w ere 
h ig h ly  i n f l a t e d .  Prom th e  a c c o u n ts  abou t th e  P e r s i a n  G u lf
5 Smee (1811a) 4 9 2 -3 , 512 ; . i d . ,  (1811b) e n t r y  f o r  1 .4  and 
7 .4 .1 8 1 1 . H ardy  to  H a m ilto n , 1 4 .1 0 .1 8 1 1 , 1 . 0 . : M.R. 
M isc . 5 8 6 , f f .  162-3 .
6 See p .  b e lo w . Soine i n d iv id u a l  v e s s e l s  may have 
c a r r i e d  f a i r l y  l a r g e  num bers, su ch  a s  th e  dhow o f  
W akulla  w h ich  had  86 s la v e s .  Nukeeb o f  W akulla  to  ,/By. 
G o v tJ 7 1 2 .9 .1 8 1 7 , MA: D ia ry  4 3 8 /1 8 1 7 , p p . 2130-1 . The 
t h r e e  S o u th  A ra b ia n  dhows c a p tu re d  i n  1835 a t  F o re b u n d e r 
g iv e  an  a v e ra g e  o f  26. S ana  o f  P o re b u n d e r  t o  L ang , 6 . 
1 1 .1 8 3 5 , MA: 1 9 /1 3 3 5 -6 , p p . 5 9 -6 3 . The a v e ra g e  i n  th e  
l o c a l  t r a n s p o r t  f o r  th e  s h o r t  d i s ta n c e  b e tw een  K ilw a and 
Z a n z ib a r  was much h ig h e r .  G ray  ( 1967) 1 7 2 -3 , q u o te s  a 
c a s e  o f  300 . K irk  to  P .O . ,  1 .2 .1 8 7 0 , P .O . 8 6 /1 3 2 5 , 
g iv e s  a n  a v e ra g e  o f  147 f o r  th e  l a t e  1860s . Smee 
(1811a) 512.
7  A lb ra n d , 75.
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from  th e  1830s, M uscat and  S u r emerge a3  th e  m ain e n tr e p o ts  
and B a s ra  th e  m ain m a rk e t. M ost o f  th e  s m a l le r  p o r t s  i n  the  
G u lf  a p p e a r  t o  have p la y e d  a n  in te rm e d ia ry  r o le  d e r iv in g  
m ost o f  t h e i r  s la v e s  from  th e  fo rm e r , an d  r e - e x p o r t in g  many 
o f  them  t o  th e  h ead  o f  th e  G u lf .  I n  1830, a b o u t 1 ,2 0 0  
s la v e s  w ere  im p o rte d  i n to  M u sca t, o f  whom 700 w ere r e ­
e x p o r te d  in to  th e  G u lf .  I n  1841 a  r e l i a b l e  c o u n t o f  a l l  th e  
s la v e  dhows p a s s in g  K haraq  en  ro u te  to  B a s ra  was k e p t  d u r in g  
th e  m ost a c t i v e  m o n th s , g iv in g  t h e i r  o r i g i n .  The two s e t s  
o f  in fo rm a t io n  ca n  be t a b u la te d  to  g iv e  a  f a i r l y  com ple te  
p i c t u r e  o f  th e  s la v e  t r a d e  in  th e  G u lf:
M uscat (1830) K haraq (1841)
T o ta l  Im p o r ts  1150-1200 Im ported  from  o t h e r  p o r t s  45
R e -e x p o rt to  Joasm ee P o r t s  210 Joasm ee p o r t s  168
B a h ra in  300 Ling.ah 253
B u s h ire /B a s ra  190 M uscat 390
S u r  279
S au h a r 82
A  m ost u n f o r tu n a te  gap  rem ain s  in  th e  d a ta  f o r  th e  t r a d e  o f  
S u r , th o u g h  i t s  r e - e x p o r t  to  K hq raq , and p o s s ib le  c o n t r ib u t io n
8 R e s id e n t ,  P e r s i a n  G u l f ,  t o  N o r r i s ,  2 8 .1 .1 8 3 1 , MA: 1 /1 8 3 0 -
1 . s .  t o  W illo u g h b y , 4 .3 .1 8 4 2 , MA: 7 8 /1 8 4 1 -2 , p p . 3 46 - 
362 . The t r a d e  was n o t i l l e g a l  a t  t h i s  tim e  and d u t ie s  
w ere n o t  c h a rg e d  a t  K h araq , so  th e r e  was no r e a s o n  f o r  
sm u g g lin g . K haraq  a p p e a rs  to  have beer, a  r e g u l a r  p o r t  
f o r  w a te r ,  th o u g h  some may have p ro c e e d e d  d i r e c t .
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t o  L in g a h  and th e  Joasm ee p o r t s ,  a r e  in c lu d e d . F u s in g  th e  
two s e t s  o f  f i g u r e s  to  f i l l  some o f  e a c h  o t h e r 's  gaps w ould 
g iv e  p e rh a p s  n o t more th a n  be tw een  2 ,0 0 0  and 2 ,5 0 0  a s  a 
f a i r  e s t im a te  o f  th e  s la v e  t r a d e  from  E a s t  A f r ic a  to  th e
ume o f  th e  s la v e  t r a d e  in c re a s e d  a f t e r  1830 b e c a u se  he 
a l l e g e s  th e r e  was a  d e c l in e  in  th e  p r i c e  o f  s l a v e s .  However, 
from  th e  s o u rc e s  he q u o te s  i t  i s  f a i r l y  c l e a r  t h a t  w h ile  th e  
f i g u r e s  q u o ted  f o r  1830 r e f e r  to  p r i c e s  i n  th e  P e r s i a n  G u lf , 
th o s e  f o r  th e  e a r l y  1840s g iv e  th e  p r i c e s  i n  E a s t  A f r ic a .  
A llo w in g  f o r  20/o p r o f i t ,  w h ich  was c o n s id e re d  no rm al a t  
M u sca t, th e  a l le g e d  d e c re a s e  in  p r i c e s  e n t i r e l y  d i s a p p e a r s .10
9 The e s t im a te  h a s  b e e n  w orked o u t u s  f o l lo w s :
R e ta in e d  i n  M uscat 500
M u s c a t 's  r e - e x p o r t  to  Joasm ee p o r t s  210 ( p a r t l y  r e -
Of th e s e  t h r e e - f o u r th s  came from  E a s t  A f r i c a ,  i . e .  
a b o u t 1 ,4 2 5 . The e s t im a te  q u o ted  th u s  a l lo w s  up to  
1 ,0 0 0  s la v e s  r e t a in e d  a t  S u r o r  t o  p la c e s  o u ts id e  th e  
s tre a m  to  B a s ra .  I t  i s  v e ry  s tr a n g e  t h a t  ev en  w h ile  
he was conv ey in g  th e s e  d e t a i l e d  f i g u r e s ,  th e  R e s id e n t 
c o u ld  n o t r e s i s t  th e  te m p ta t io n  o f  g iv in g  h i s  e s t im a te  
o f  th e  s la v e  t r a d e  a t  3 0 ,0 0 0 . K em ball b a s e d  h i s  c a l ­
c u la t i o n  on a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  s e t  o f  f i g u r e s  to  
a r r i v e  a t  a  t o t a l  o f  2 ,5 9 7  f o r  th e  t r a d e  w i th in  th e  
G u lf .  K em ball to  R e id , 1 6 .7 .1 3 4 2 , MA: 3 0 /1 8 4 2 -3 , po . 
285-6 .
P e r s i a n  G u lf  i n  th e  1 8 3 0 s . ' K e l ly  h as  a rg u e d  t h a t  th e  vol-
e x p o r te d  t o  B a s ra )
ft
II
B a h ra in
B a sra
B a sra
I I
300
290
279
82
S u r 's  
S a u h a r 's  
L in g a h 's
I I
II
II
II
II 253 ( in c lu d in g  S u r 's  
r e - e x p o r t )
T o ta l 1914
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S la v e s  w ere a l s o  e x p o rte d  to  th e  Red S ea w hich  a p p e a rs  
t o  have b e e n  a  s m a l le r  m a rk e t, and  many o f  th e s e  w ere  r e ­
e x p o r t s  from  th e  S o u th  A ra b ia n  p o r t s .  T hese p o r t s  p la y e d  a  
s i m i l a r  r o le  i n  th e  su p p ly  o f  s la v e s  t o  I n d ia .  I n  1835 th r e e  
S o u th  A ra b ia n  dhows w ere apprehended  a t  P o re b u n d e r  c a r r y in g  
79 s l a v e s  to  I n d i a ,  many o f  whom o r ig in a te d  fro m  E a s t  A fr ic a . 
The demand i n  I n d i a ,  how ever, m ust have been  v e ry  s m a l l .  I n
1837 th e  t o t a l  A f r ic a n  p o p u la t io n  in  t h e  whole p ro v in c e  o f  
K a th ia w a r  was s t a t e d  to  b e  4 5 0 , and t h e r e f o r e  th e  a n n u a l de­
mand f o r  f r e s h  s la v e s  p ro b a b ly  d id  n o t ex c ee d  a  h u n d red . I n
1838 o n ly  26 s la v e s  w ere im p o rted  i n to  th e  main K u tch  p o r t  
o f  taa n d a v i,  f o r  th e  m ost p a r t  d o m es tic  s la v e s  b ro u g h t by 
r e t u r n in g  I n d ia n  m e rc h an ts  from  E a s t  A f r ic a .  The t o t a l  im port 
o f  s la v e s  i n to  th e  t h r e e  P o rtu g u e se  I n d ia n  c o lo n ie s  was f o r ­
m erly  s a id  to  amount to  b e tw e en  250 and 3 0 0 , b u t i n  th e  l a t e  
1830s i t  am ounted to  a b o u t t h i r t y  f i v e  o n ly . The a g e n t a t
M uscat e s t im a te d  t h a t  f o u r  t o  f i v e  hund red  s la v e s  w ere  c a r r i e d  
11to  I n d i a  a n n u a lly .
10 K e l ly ,  417 . R e s id e n t ,  P .O . ,  to  N o r r i s ,  28 .1 .1831  , MA: 
1 /1 8 3 0 -1 , p p . 1 8 -2 1 . N o t t 's  r e p o r t ,  1 9 .9 -2 7 .9 .1 8 4 0 , P .O ., 
5 V 5 , p p . 3 6 3 -6 . K em ball to  R o b e rtso n , 8 .7 .1 8 4 2 , MA: 
8 0 /1 8 4 2 -3 , p p . 289-99 .
(1831) P r i c e s  in  th e  (1842) P r i c e s  i n  E a s t  A f r ic a
P e r s i a n  G u lf
F em ales  /25~ 45  /3 5  f o r  s to u t  fe m a le s
k a l e s  0 2 0 - 3 5  0 1 5 -3 0  f o r  m ales  10-20  y e a r s
/7 -1 5  f * r  m ales 7 -1 0  y e a r s  
/ 17 -2 0  f o r  f u l l -g r o w n  m ales 
P r o f i t  a t  M uscat 2 0 -3 0 / 2 0 / a t  M uscat
5 0 /  a t  B a s ra
11 R ana o f  F o re b u n d e r  to  L a n g .,  6 .1 1 .1 8 3 5 , MA: 1 9 /1 8 3 5 -6 , 
p p . 5 9 -6 3 . S en . M a g is t r a te  o f  P o l ic e  to  S ec . to  By. G.
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b .  The D e c l in in g  F re n c h  S lav e  T rade
The F re n c h  t r a d e  in  E a s t  A f r ic a  h ad  s u f f e r e d  a  
s e v e re  d i s l o c a t i o n  d u r in g  th e  N ap o leo n ic  w ars  th o u g h  i t  man­
aged t o  s u rv iv e  th ro u g h  i t .  I n  1808 a  k e tc h  r e p o r te d  t h a t  
th e r e  w ere f o u r  F re n c h  v e s s e l s  a t  Z a n z ib a r , one o f  w hich  was 
a  m erchantm an w a i t in g  f o r  s l a v e s  and th e  o t h e r  t h r e e  w ere 
p r i v a t e e r s .  The fo l lo w in g  y e a r  Tom kinson v/as in fo rm ed  a t  
Mozambique b y  an  E n g l is h  me■ c h a n t ,  who had b een  c a p tu r e d  by 
th e  F re n c h  and la n d e d  a t  Z a n z ib a r ,  t h a t  i n  M arch t h e r e  w ere 
two F re n c h  v e s s e l s  t r a d i n g  th e r e  and  t h a t  " d u r in g  h i s  s t a y  
on th e  i s l a n d  th e  p o r t  was n e v e r  w ith o u t  a  F re n c h  v e s s e l ,  
som etim es two o r  t h r e e ,  w a i t in g  f o r  c a rg o e s  c o l l e c t e d  a lo n g
th e  c o a s t " .  He added  t h a t  th e y  a lw ays w ent to  th e  S e y c h e lle s
1 2and n o t d i r e c t l y  to  th e  l i e  d e  F ra n c e . E v id en ce  from  th e  
S e y c h e lle s  end c o n firm s  t h i s .  I n  a  p e r io d  o f  j u s t  o v e r  a  
m onth two v e s s e l s  a r r i v e d  th e r e  from  Z a n z ib a r ,  one o f  w h ich  
c a r r i e d  130 s l a v e s ,  and  two v e s s e l s  from  K ilw a  w i th  a  t o t a l  
o f  230 s l a v e s . '^  T hese may have been  th e  l a s t  v e s s e l s  to
11 .1 .183b-, NAI: 10 . 9 .1 836-P . G. - 11. P o l .  A g e n t, K atteew .nr 
t o  W illo u g h b y , 1 . 12. 1837 , NAI: 18 .7 .1 S37-P. 0 . -3 0 - 
R e s id e n t ,  K u tch  to  P o l .  S e c . to  G overnm ent, 2 6 .7 .1 8 3 8 ,
MA: 1 0 6 /1 8 3 8 -9 , p p . 131-4 . Agent a t  S u ra t  to  W illoughby ,
4 .1 2 .1 8 4 0 , MA: 1 1 1 /1 8 4 0 -1 , p p . 153 -5 . Reuben to  H e n n e ll , 
3 .6 .1 3 4 1 , P .O . 5 4 /5 ,  p . 386.
12 F o o te  to  W arden, 1 9 .1 0 .1 8 0 8 , MA: D ia ry  2 4 9 /1 6 0 8 , p p .
119 , 8 9 -9 1 . P .R .0 . : Adra. 1/ 6 3 , e n t r y  f o r  8 .6 .1 8 0 9 .
13 Q uincy  to  D ecaen , 2 5 .2 .1 8 0 9 . In fo rm a tio n  k in d ly  p r o ­
v id e d  b y  B A D a to o i from  th e  ANF.
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d e p a r t  from  th e  l a t t e r  p la c e  f o r  some t im e ,  f o r  F i s h e r  r e ­
p o r te d  l a t e r  th e  same y e a r  t h a t  no F re n c h  v e s s e l  had  v i s i t e d  
i t  f o r  e le v e n  m onths. A cute demand, how ever, e n s u re d  i t s  
c o n t in u a t io n  d e s p i t e  th e  w ar. V>hen i t  became d i f f i c u l t  f o r  
th e  F re n c h  to  t r a d e  u n d e r  th e  t r i c o l o r  th e y  v/ere n o t a v e r s e  
to  em p loy ing  a  dhow to  c a r r y  f o r t y  s la v e s  a t  a  t im e  t o  th e  
S e y c h e l le s ,  th e r e  t o  be t r a n s h ip p e d  orjfco l a r g e r  v e s s e l s  f o r  
th e  voyage t o  l i e  de F r a n c e ,  o r  t o  u se  th e  A rab f l a g  to  
t r a n s p o r t  s la v e s  d i r e c t l y  to  t h a t  i s l a n d  o r  v i a  M adagascar.
I n  e a r l y  1811 two s m a ll  v e s s e l s  t r a d in g  f o r  s la v e s  had to  
q u i t  Z a n z ib a r  when th e y  r e c e iv e d  th e  news o f  th e  a p p ro a c h  o f 
Smee and H ardy . A F re n c h  s h ip ,  commanded b y  M .Dulon, a ls o  
d e p a r te d  i n  e a r l y  F e b ru a ry  w ith  a  c a rg o  o f  s la v e s  and a
14num ber o f  Arab p a s s e n g e r s ,  bound f o r  l i e  de F ra n c e .
M. D u lo n , how ever, was n o t to  a r r i v e  a t  th e  F re n c h  i s l a n d .  
News o f  i t s  f a l l  t o  B r i t a i n  was re c e iv e d  a t  Z a n z ib a r  soon 
t h e r e a f t e r ,  an  e v e n t  w hich  was to  ca u se  a  f u r t h e r  d i s r u p t io n  
i n  th e  t r a d e .  The w ar may have p la y e d  havoc w ith  F re n ch  
s h ip p in g  and th e  l o s s  o f  l i e  de F ra n ce  d e p r iv e d  th e  F re n ch  
o f  an  im p o r ta n t  m a rk e t. I n  1812 P r i o r  r e p o r te d  t h a t  th e  
demand a t  .v ilw a was c o n f in e d  t o  th e  A rabs. F o r  a  b r i e f  moment 
F a rq u h a r , th e  g o v e rn o r , t r i e d  to  t u r n  a  b l i n d  eye  to w ard s  th e  
c o n t in u a t io n  o f  th e  t r a d e  t o  l i e  de F ra n c e , a rg u in g  t h a t  
" w ith o u t a  f r e s h  im p o r ta t io n  o f  s la v e s  th e s e  i s l a n d s  ..........
14 P .R .O . : Adm. 1 /6 2 , u n d e r  " Q u ilo a " . C a ledon  t o  V a n s i t t a r t ,
2 7 .6 .1 8 1 0 , R .o .h .  A. ,  IX , 13. Smee (1 3 1 1 b ), e n t r y  f o r
25 . 2 . 1811 .
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c a n n o t c o n tin u e  in  c u l t i v a t i o n " ,  b u t  he was q u ic k ly  r e b u f f e d
by  London, n e v e r t h e l e s s ,  sm ugg ling  o f  s la v e s  to  b o th  th e
F re n c h  and  th e  B r i t i s h  i s l a n d  c o n tin u e d  by v e s s e l s  u n d e r  b o th
B r i t i s h  and  F re n c h  c o lo u r s .  I n  1816 H.M.S. Tyne c a p tu re d
two sc h o o n e rs  t r a n s p o r t i n g  s la v e s  from  M adagascar t o  l i e  de
F ra n c e . As i f  to  deny  th e  B r i t i s h  a  monopoly o f  a n t i - s l a v e r y
z e a l  th e  F re n c h  c a p tu re d  e ig h t  F re n c h  v e s s e l s ,  s i x  o f  w hich
wore condemned a s  s l a v e r s  a t  Bourbon i n  1818 and 1819 . They
c o u ld  a ls o  d e t r a c t  B r i t i s h  p r e te n s io n s  b y  p o in t in g  to  th e
c a p tu r e  o f  two E n g l is h  v e s s e l s  i t te m p tin g  t o  im p o rt s la v e s
in to  B ourbon , and by  c h a rg in g  t h a t  4 ,0 0 0  s la v e s  had r e c e n t l y
b e e n  im p o rte d  i n t o  l i e  de P r in c e .  I n  f a c t ,  i t  was a d m itte d
t h a t  b y  1817 th e  s la v e  p o p u la t io n  o f  th e  i s l a n d  had r i s e n
f a r  above th e  l i m i t 3 o f  any p o s s ib le  n a tu r a l  i n c r e a s e . ^
The s la v e  t r a d e  to  l i e  de F ra n c e  was u l t im a te ly  checked
by  m easu res  ta k e n  i n  1818 and  i t  was re p o i’t e d  i n  1827 t h a t
"no d i r e c t  im p o r ta t io n  o f  :ui e n t i r e  c a rg o  o f  N egroes h a s
ta k e n  p la c e  i n  M a u r i t iu s  s in c e  M arch 1821". T hese m easu res
wore so  e f f e c t i v e  t h a t  " th e  i n t r o d u c t io n  o f  f i f t y  s la v e s
/ i n t o  l i e  de F ra n ce /w a s  more p r o f i t a b l e  th a n  . . .  /jL / whole
1 oc a rg o  a t  B ourbon , from  t h e i r  superabundance  t h e r e " .  0 T h is
15 S. D. , 210. Coupland (1938) 193 , 195 -6 . H is  p o in t  t h a t  
th e  g u i l t y  p e rs o n s  in  th e  two E n g l is h  s la v e r s  " th o u g h  
d o u b t le s s  B r i t i s h  s u b j e c t s ,  w ere p ro b a b ly  n o t B r i to n s " ,  
a rg u e s  f o r  a  v e ry  r a p id  p u r i f i c a t i o n  o f  th e  B r i t i s h .
16 Coupland (1938) 196-7 . F u rg u h a r  t o  M oresby , 5 .4 .1 8 2 1 , 
B.M. : Add. M ss. 4 1 , 265 , f .  17.
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s ta te m e n t  w ould  i n d i c a t e  t h a t ,  i n  f a c t ,  th e  M ascarene  m arket 
h ad  b een  g r e a t l y  re d u c e d  by th e  1820s a s  a  r e s u l t  e i t h e r  o f  
r e s t r i c t i o n  o r  o f  o v c r - s to c k in g .
The t r a n s - A t l a n t i c  m a rk e t, how ever, rem ained  open . The
t r a d e  from  Mozambique had  g r e a t ly  d im in ish e d  a s  a  r e s u l t  o f
th e  w a r, a l l e g e d l y  from  1 0 ,0 0 0  to  3 ,0 0 0  by  1812, b u t  to w a rd s
th e  end  o f  th e  d ecad e  i t  had  a p p a re n t ly  begun to  p ic k  up .
I n  1817 f o u r  s l a v e r s  fro m  Mozambique la n d e d  1 ,3 8 0  s la v e s  a t
R io  d e  J a n e i r o  a p a r t  from  541 who had  d ie d  e n  r o u t e , and  th e
f o l lo w in g  y e a r  e ig h t  v e s s e l s  from  Mozambique and  Q u ilim ane
la n d e d  2 ,4 1 6  s la v e s  a f t e r  l o s in g  1 ,1 1 0  du ring , th e  v o y a g e .^
I t  i s  n o t  u n l ik e ly  t h a t  some o f  th e s e  s la v e s  w ere o b ta in e d
fro m  th e  c o a s t  t o  th e  n o r th  o f  Gape D elgado e i t h e r  d i r e c t l y
o r  b y  tra n s h ip m e n t from  c o a s t in g  dhows from  K ilw a l i k e  th e
18one Owen met a t  Mozambique i n  1823. By th e  b e g in n in g  o f  
th e  1820s a  d e f i n i t e  a tte m p t f o r  a  d i r e c t  t r a d e  th e r e  was 
made. I t  was s a id  t h a t  24 s la v e - s h ip s  had  b e e n  f i t t e d  o u t 
from  N a n te s  s i m i l a r  t o  'n a  S u ccess"  w hich  was c a p tu re d  to  
th e  n o r th  o f  l i e  de P ra n ce  w ith  340 s la v e s  and  whose n e x t 
voyage was to  have b e e n  to  H avana. M oresby c la im e d  t h a t  
e ig h t  v e s s e l s  had  r e c e n t l y  s a i l e d  from  Z a n z ib a r  w i th  a n  
a v e ra g e  o f  from  two hund red  to  f o u r  hund red  s l a v e s ,  m ost o f  
whom w ere p ro b a b ly  d e s t i n e d  f o r  th e  A m ericas . Of th e s e  p e rh a p s
17 C oupland (1933) 189 .
18 Owen to  E lp h is to n e ,  2 3 .1 1 .1 8 2 3 , MA: 2 2 /1 Q 2 3 , p p . 1 -4 .
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th e  F re n c h  c a p tu r e d  two B r i t i s h  v e s s e l s ,  and  M oresby chased  
th e  I n d u s t r y  w hich  he th o u g h t c a r r i e d  400 s la v e s  b u t  v/hich 
c o n ta in e d  o n ly  140 when c a p tu re d  i n  Z a n z ib a r  h a rb o u r . A 
s t r a i n  o f  e x a g g e ra t io n  i s  a l r e a d y  a p p a re n t i n  th e  p ro n o u n ce­
m ents o f  t h i s  "good h a t e r  o f  th e  S lav e  T rad e"  w h ich  p re p a re s  
u s  f o r  h i s  c la im  th a t  t h e r e  rem ained  a t  Z a n z ib a r  n e a r ly  20 ,0 0 0  
s la v e s  s t i l l  t o  be d is p o s e d  o f .  I n  v iew  o f  th e  c o m p a ra tiv e ly  
s m a ll  volum e o f  the  Arab s la v e  t r a d e ,  th e  tw e n ty  f o u r  N an tes  
v e s s e l s ,  e v e n  i f  a l l  o f  them  w ere to  ta k e  s la v e s  e x c lu s iv e ly
from  Z a n z ib a r ,  c o u ld  n o t have ta k e n  more t h a n  a b o u t 7 ,0 0 0
1 9s la v e s  a t  a n  a v e ra g e  o f  300.
M o re sb y 's  e x a g g e ra te d  c la im s ,  how ever, w ere  n o t d e s ig n e d  
t o  u n r a v e l  th e  t r u t h  b u t to  e x c i t e  a c t i o n  a g a in s t  th e  s la v e  
t r a d e .  W ith  F a rq u h a r  now f i r m ly  to w in g  th e  A b o l i t i o n i s t  
l i n e ,  th e y  s e t  o u t  to  impose th e  f i r s t  l i m i t a t i o n  o f  th e  
s la v e  t r a d e  to  th e  s o u th  o f  Gape D elgado . S e y y id  S a id  a p p e a rs  
to  have w ished  to  p re-em p t B r i t i s h  p re s s u r e  b y  o r d e r in g  h i s  
g o v e rn o rs  to  p r o h i b i t  s a l e  o f  s l a v e s  to  th e  F re n c h . The 
B r i t i s h  p r e f e r r e d  a  fo rm a l t r e a t y  p r o h ib i t i n g  th e  s a l e  o f 
s la v e s  t o  th e  .s o u th  a n d  o a s t- 'd f  a  l i n e  drawn from  Cape 
D clgadb  t o 'B i u  Re-ad a t  th e  w e s t o rri e x tr e m ity .
19 M oresby to  F a r q u h a r ,  4 .4 .  and 7 .8 .  1821; F a rq u h a r  to  
M oresby , 5 .4 .1 8 2 1 , F a rq u h a r  to  S a id ,  1 .1 0 .1 0 2 1 ; B.M. : 
Add. m ss. 4 1 , 265 , f f .  1 2 -1 8 , 4 2 , 4 5 . L lo y d , 204 , 
m en tio n s  th e  F re n c h  v e s s e l  "C a m illa - c a p tu re d  i n  Zan­
z i b a r  h a rb o u r  w i th  140 s la v e s ,  w hich  d i r e c t l y  c o n f l i c t s  
w i th  M o re sb y 's  own l e t t e r  o f  7 .8 .1 8 2 1 .
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o f  th e  G u lf  o f  Cambay. The e a s e  w i th  w h ich  S ey y id  S a id  
acced ed  t o  th e  l im i t e d  B r i t i s h  dem ands, in  com p ariso n  w ith  
h i s  s tu b b o rn  r e s i s t a n c e  to  an y  B r i t i s h  encroachm en t i n to  th e  
"d o m e s tic "  s la v e  t r a d e ,  w ould seem t o  s u g g e s t  t h a t  th e  v a lu e  
he p la c e d  on t h i s  b r a n c h  o f  th e  t r a d e  was somewhat l im i t e d .  
N e v e r th e le s s , he was d e te rm in e d  to  im p ress  th e  B r i t i s h  o f  
th e  e n o rm ity  o f  h i s  s a c r i f i c e  in  th e  h o p e , p e rh a p s  to  
e x t r a c t :  th e  maximum amount o f  c o n c e s s io n  from  them  and
p re c lu d :  - , f u r t h e r  demands o f  t h a t  n a tu r e .  I n  1819 th e  
rev en u e  o f  Z a n z ib a r  had  been  e s t im a te d  a t  abo t  80 ,000  
p i a s t r e s  and y e t  i n  1622 he c la im ed  t h a t  th e  c o n c e s s io n  c o s t  
him  from  $ 4 0 ,0 0 0  t o  $ 5 0 ,0 0 0 . H aving p la y e d  th e  e x a g g e ra tio n  
game th e m s e lv e s , th e  B r i t i s h  had t o  sw allow  th e  f ig u r e  e s ­
p e c i a l l y  a s  n e i t h e r  th e  E a s t  I n d ia  Company n o r  th e  Government 
o f  M a u r i t iu s  f e l t  co m p e lled  t o  p a y  co m p en sa tio n  a s  was th e  
p m e t i c e  w i th  o th e r  E u ropean  pow ers . S ey y id  S a id ,  how ever, 
k e p t on c o u n tin g  th e  grow th  o f  h i s  rev en u e  i n  t h i s  e r a d ic a te d  
s o u rc e .  3y  1c334 i t  h a d  r i s e n  to  $ 6 0 ,0 0 0  and by  1838 t o  $ 1 0 0 ,0 0 0 . 
He was a p p a re n t ly  n e v e r  cau g h t a t  th e  gam e, and  th e  m ost 
p ro b a b le  l o s s  o f  rev en u e  was p ro b a b ly  much l e s s  th a n  th e  
f i g u r e s  g iv e n  in  1822. At a  d u ty  o f  $10  p e r  s la v e  th e  maximum 
num ber o f  s la v e s  e x p o r te d  to  th e  s o u th  was 4 ,0 0 0  to  5 ,0 0 0 ,
20 A lb ra n d , 78 . B ruce  to  W arden, 2 5 .2 .1 8 2 2 . MA: 20 /1822.
See A ppendix  A. The p i a s t r e  was a p p a re n t ly  u se d  by  th e
F re n c h  to  r e f e r  t o  d o l l a r s .
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and th e  more l i x o l y  f ig u r e  was p e rh a p s  h a l f  t h a t  number.
What i s  a  f a i r  e s t im a te  f o r  th e  t o t a l  s la v e  t r a d e  in  
E a s t  A f r ic a  d u r in g  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry ?  
The d i s c u s s io n  above would seem  t o  s u g g e s t t h a t  th e  n o r th e rn  
s la v e  t r a d e  from  E a s t  A f r ic a  was p ro b a b ly  s t a b l e  a t  a  l e v e l  
o f  a b o u t 3 ,0 0 0  t o  3 ,5 0 0 .22 The s o u th e rn  s la v e  t r a d e  f l u c ­
tu a te d  more w id e ly  a s  a  r e s u l t  o f  th e  N ap o leo n ic  w ars and 
p ro b a b ly  d e c l in e d  i n i t i a l l y  when th e  M a u r i t iu s  m ark e t was 
c lo s e d  and  th e  B ourbon m arke t was o v e r - s to c k e d . The t r a d e  
f o r  th e  A m erican m ark e ts  p ro b a b ly  fo und  i t  d i f f i c u l t  to
m a in ta in  a  h ig h  l e v e l  u n d e r  a  c o n s ta n t  t h r e a t  o f  c a p tu r e .
23
The t r a d e ,  w hich  u n d o u b ted ly  c o n tin u e d , n e v e r th e le s s  
p ro b a b ly  e x h ib i te d  some d e c l in e  d u r in g  th e  1 8 2 0 s , i f  f o r  no 
o t h e r  r e a s o n  th a n  th e  s h rin k a g e  o f  th e  m arket i n  th e  M ascer- 
e n e s .  I n  v iew  o f  t h i s ,  M o re sb y 's  an d  F a r q u h a r 's  e s t im a te s  
f o r  th e  s la v e  t r a d e  o f  Z a n z ib a r  betw een  1 d1 9 and  1822 o f  up
21 C oupland (1938) 2 1 2 , 214. Memo from  th e  P e r s i a n  S e c re ­
t a r y ,  1 1 .4 .1 8 3 4 , NAI: 29. 5 .1 8 3 4  -P .C . - 6 /1 1 .  C o g a n 's  
Memo. 5 .1 .1 8 3 8 , P .O . 5 4 /2 .  H e n n e ll  to  W illoughby ,
1 0 .1 .1 838 , MA: 1 0 6 /1 8 3 8 -9 , p .  226. H am erton to  By. G ., 
1 .2 .1 8 4 2 , F .0 .  5 4 /5 ,  p .  4 2 2 . A lb ran d , 77.
22 A llo w in g  f o r  2 ,0 0 0 -2 ,5 0 0  to  th e  P e r s i a n  G u lf  and abou t
500 to  I n d ia  and th e  Rod S ea e a c h . See pp . 1 6 2 -3 .
23 P .R . 0 . : Adm. 5 2 /3 9 4 0 , E m e ry 's  J o u r n a l ,  e n t r y  f o r  2 9 .5 .
1825. S a id  t o  Agha Mahomed S lio o s tre e , n .d .  /T 8 2 6 ^ , Mil: 
8 /1 8 2 8 , p p . 1 3 6 -7 . R o b e r ts  to  W iidbu ry , 1 9 .1 2 .1 8 2 8 ,
L.C . : R o b e r ts  P a p e rs  V i. S e v e ra l  P o r tu g u e s e ,  S p a n ish  
and Havana v e s s e l s  c a l l e d  a t  Z a n z ib a r  i n  th e  1830s. 
P .M .: W ate rs  J o u r n a l ,  e n t r i e s  f o r  1 3 .1 0  and  2 1 .1 0 .1 8 3 7 ,
3 0 .3 .1 8 3 9 . 14-7-8 , 205. E. I .  : W a te rs ' P a p e rs ,
" L i s t  o f  f o r e i g n  v e s s e l s  a t  Z a n z ib a r , 1 8 3 2 -7 " , e .g .  
" S o c o rro " , " A q u ila  V engard" .
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pi
to  25 ,0 0 0  a r c  h a r d ly  o r - d i b l c . A lb rand  i n  1819 h a z a rd s
an  e s t im a te  o f  1 3 ,0 0 0  w hich  a ls o  a p p e a rs  i n f l a t e d ,  and h i s
r e f e r e n c e  to  tw enty ' f i v e  o r  t h i r t y  dhov/s i n  s u p p o r t  o f  t h i s
f ig u r e  h a r d ly  le n d s  c re d e n c e  to  h i s  s p e c u la t io n ,  The f i r s t
r e l i a b l e  con tem pora ry  e s t im a te  d a te s  t o  th e  m id - l3 3 0 s  and
i s  fo llo w e d  by  a  s e r i e s  o f  f ig u r e s  w h ich  seem t o  be r e l i a b l e
and  w h ich  show an  in c r e a s e  from  a b o u t 6 ,5 0 0  t o  a b o u t 13 ,0 0 0  
25
i n  th e  m id -1 8 4 0 s. How ever, a s  no c o rre s p o n d in g  in c r e a s e
in  th e  e x p o r t  o f  s l a v e s  to  th e  n o r th  o r  th e  s o u th  c a n  be
shown, th e  t r e n d  p o in t s  to  a  new an d  i n t e r n a l  m arke t f o r
s l a v e s .  R u sch en b e rg e r r e p o r te d  i n  1834 t h a t  some in d iv id u a l s
i n  Z a n z ib a r  owned a s  many a s  2 ,0 0 0  s la v e s .  I t  i s  h a rd  t o
im ag ine  t h a t  th e y  w ere h e ld  f o r  any  p u rp o se  o t h e r  th a n  .a
26p l a n t a t i o n  economy.
2 . The D evelopm ent o f  th e  G love heonomy
The i n s t a b i l i t y  o f  th e  f o r e ig n  s la v e  t r a d e  s in c e  th e
24 M oresby to  P a r i s h ,  2 3 .9 .1 0 2 2 , MA: 20 /1822 , p p . 254-7 . 
F a rq u h a r  to  C la rk s o n , n . a . , P .S . d a te d  6 .1 1 .1 6 2 1 , B.M. 
m ss. 41 , 265 , f .  54 .
25 1634 6 ,0 0 0 -7 ,0 0 0  ^ ic a n  -  6 , 5 0 t / \  R u sc h e n b e rg e r , I ,  40 .
1841 8 ,0 0 0 -1 0 ,0 0 0  /M ean -  9 ,0 0 0 / ,  Ham erton to  W illoughby,
1 3 .7 .1 8 4 1 , MA: 7 8 /1 8 4 1 -2 , pp . 218 -23 .
1638-41 1 5 ,0 0 0  s .  t o  s .  2 1 .5 .1 8 4 2 ,
F .O .5 4 /5 ,p .419.
c .  1841 1 1 ,0 0 0 -1 5 ,0 0 0  /T 3 ,0 0 ^ 7  s. to A berdeen ,
1643 ? 20 ,0 0 0  s .  t o  s .  2 1 .1 .1 8 4 4 ,
Pre  1847 1 2 ,0 0 0 -1 4 ,0 0 0  /?3 ,00C j7  L o a r e r ,  5 /2 3 (5 )  " i i s c la v e s " .
26 R u sc h e n b e rg e r , I ,  40 .
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l a s t  d e c ad e  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry  b u t  e s p e c i a l l y  s in c e  
th e  f i r s t  q u a r t e r  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  w ould a p p e a r  to  
have en co u rag ed  th e  l o c a l  p o p u la t io n  to  s e e k  a l t e r n a t e  means 
o f  l iv e l i h o o d .  The t r a n s i t i o n  was u n d o u b ted ly  d i f f i c u l t  and 
many o f  them  p ro b a b ly  hoped o r  a tte m p te d  t o  r e v iv e  th e  t r a d e .  
The l o s s  o f  th e  M a u r i t iu s  m a rk e t,  how ever, m ust have l e d  to  
a  more d e te rm in e d  a c t i o n  on th e  p a r t  o f  some in d iv id u a l s  to  
ta k e  a  l e a d .  T here  was l i t t l e  chance  f o r  th e  e x p a n s io n  o f  
th e  f o r e ig n  m a rk e ts , b u t  th e y  m ust have r e a l i s e d  t h a t  i f  th e  
s la v e s  c o u ld  n o t be e x p o r te d ,  th e  p ro d u c t o f  t h e i r  l a b o u r  
c o u ld . I n  th e  M a sc a ren e s , th e y  had se e n  th e  employment o f  
s la v e  la b o u r  f o r  th e  p ro d u c t io n  o f  s u g a r  and  c lo v e s ,  and  th e  
l a t t e r  was p a r t i c u l a r l y  l u c r a t i v e .  The d e c is io n  t o  im i ta t e  
th o s e  exam ples was momentous f o r  E a s t  A f r ic a n  econom ic h i s ­
t o r y  f o r  i t  n o t o n ly  r e v iv e d  and even  f u r t h e r  expanded  th e  
s o u th e rn  h i n te r l a n d  to  s u p p ly  s la v e s  f o r  Z a n z ib a r  i t s e l f ,  
b u t  i t  a l s o  p ro v id e d  Z a n z ib a r  w i th  a  v a lu a b le  c a s h -c ro p  and  
an  a d d i t i o n a l  commodity in  i t s  t r a d e .
The i s l a n d s  o f  Z a n z ib a r  an d  Pemba a re  s i t u a t e d  a t  a b o u t 
t h e  same l a t i t u d e  n e a r  th e  E q u a to r  a s  th e  M o lu ccas , th e  
o r i g i n a l  home o f  th e  c lo v e s ,  th o u g h  a  q u a r t e r  way round th e  
e a r t h  w est o f  them . They th u s  e n jo y  a  warm e q u a b le  c l im a te ,  
w i th  th e  te m p e ra tu re  ra n g in g  i n  Z a n z ib a r  and Pemba betw een  
a  mean d a i l y  maximum o f  a b o u t 85°P and a  minimum o f  abou t 
76°P. The homo and th e  d ia s p o r a ,  how ever, a p p e a r  to  o f f e r  
more c o n t r a s t s  th a n  s i m i l a r i t i e s ,  3uch a s  t o  le a v e  th e
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q u e s t io n  why c lo v e s  t h r i v e  i n  c e r t a i n  a r e a s  and  n o t i n  o th e r s
unansw ered , f o r  w h ile  th e y  f lo u r i s h e d  on Z a n z ib a r  and  Pemba,
27German a t te m p ts  t o  in tro d u c e d  them  in to  M afia  f a i l e d .  The 
o r i g i n a l  hom eland i s  p a r t  o f  th e  P a c i f i c  "R ing o f  F i r e " ,  and 
th e  c o n ic a l  i s l a n d s ,  r i s i n g  to  o v e r  5 ,0 0 0  f e e t ,  th u s  o f f e r e d  
v o lc a n ic  s o i l  f o r  th e  s u p p o r t  o f  th e  a n c e s to r s  o f  th e  c lo v e  
t r e e s  o f  Z a n z ib a r . Z a n z ib a r  an d  Pem ba, on th e  o t h e r  hand , 
owe t h e i r  o r ig i n s  to  th e  i n d u s t r io u s  c o r a l  p o ly p s ,  and w ith  
th e  h ig h e s t  e l e v a t i o n  a t  l e s s  th a n  400 f e e t ,  th e y  a r e  l i l i -  
p u t i a n  in  h e ig h t .  B o th  a r e a s  e n jo y  m onsoonal r a i n s  a t  abou t 
th e  same s e a s o n s ,  b u t  w hereas th e  E a s t  A f r ic a n  i s l a n d s  e n jo y  
a  r a i n f a l l  o f  b e tw een  60 and 80 in c h e s ,  th e  E a s t  I n d ia n  
i s l a n d s  r e c e iv e  a  r a i n f a l l ,  p e rh a p s  in f lu e n c e d  b y  t h e i r
2g
m o un ta inous n a tu r e ,  o f  n e a r ly  tw ic e  a s  much.
G eog raph ic  d i f f e r e n c e s  b e tw een  th e  two E a s t  A f r ic a n
i s l a n d s  i s o l a t e  some o f  th e  c r i t i c a l  f a c t o r s  in  th e  c u l t i v a t i o n
o f  c lo v e s .  B oth  o f  them  a re  m a rg in a l  a s  f a r  a s  r a i n f a l l
re q u ire m e n t o f  th e  t r e e  i s  c o n c e rn e d , and  th e  e x t r a  20 in c h e s
w hich  Pemba r e c e iv e s  i s  " p ro b a b ly  th e  m ain r e a s o n  why th e
t r e e  f l o u r i s h e s  b e t t e r  in  t h a t  i s l a n d " .  The g r e a t e r  number
o f  w et d a y s  and th e  s l i g h t l y  l a r g e r  ra n g e  in  th e  d a i l y  tern-
29p e r a tu r e  may s i m i l a r l y  c o n t r ib u te  t o  th e  phenomenon.
27 P e a r c e ,  296. C oupland  (1938) 3 1 4 -5 .
28 T id b u ry , 2 3 -5 . C ro f to n  (1936) 1 .
29 T id b u ry , 2 4 -5 . C a r l to n ,  60.
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T o p o g ra p h ic a lly ,  a l th o u g h  th e  h ig h e s t  p o in t  i n  Pemba i s  lo w er 
th a n  t h a t  i n  Z a n z ib a r ,  th e  fo rm e r  i s l a n d  i s  more d i s s e c te d  
and  g iv e s  th e  a p p e a ra n c e  o f  b e in g  d e c id e d ly  h i l l i e r .  The 
c lo v e  a r e a s  o f  Pemba a re  a  s e r i e s  o f  s m a ll  h i l l s  d iv id e d  by 
deep  swampy v a l l e y s  s u i t a b l e  f o r  r i c e .  Z a n z ib a r , on th e  
o t h e r  h an d , h a s  a  much f l a t t e r  to p o g ra p h y . The c lo v e  a re a s  
c o n s i s t  o f  f o u r  m ain lo w , l o n g i t u d in a l  r id g e s  s e p a r a te d  by 
b ro a d  f l a t  swampy v a l l e y s . O n  th e  s id e s  o f  t h e s e  h i l l s  
o r  r i d g e s ,  w h ich  a r e  s i t u a t e d  i n  th e  w e s te rn  h a l f  o f  th e  
i s l a n d s ,  a re  fo u n d  th e  r e d  lo a n s  o f  g r e a t  d e p th  w h ich  a re  
w e l l - d r a in e d ,  an  e s s e n t i a l  r e q u ire m e n t. A p a rt fro m  th e  f a c t  
t h a t  th o s e  s o i l s  a r e  more w id e sp re a d  i n  Pemba., i t  has b e e n  
a rg u e d  t h a t  th e  Pemba s o i l s  have a  g r e a t e r  w a te r - h o ld in g  
c a p a c i ty ,  a r e  l e s s  d e g ra d e d , and c o n ta in  more s o lu b le  con­
s t i t u e n t s  th a n  th e  Z a n z ib a r  s o i l s . ^  The g e o g ra p h ic a l  f a c t o r s  
w ould th u s  s u g g e s t  a  g r e a t e r  p r o s p e r i t y  f o r  c lo v e s  i n  th e  
s m a l le r  i s l a n d .  H ow ever, th e  Z a n z ib a r  s o i l s  w ere p ro b a b ly  
more f e r t i l e  when th e  c lo v e  t r e e s  w ere f i r s t  p la n te d .
C oupled  w i th  th e  g r e a t e r  i s o l a t i o n  o f  Pem ba, i t  d e la y e d  th e  
em ergence o f  th e  l a t t e r  a s  by  f a r  th e  g r e a t e r  p ro d u c e r  u n t i l  
.a f t e r  th e  h u r r ic a n e  o f  1372.
30 T id b u ry , 15-7<
31 T id b u ry , 18 -23 . P e a rc e ,  296 . M id d le to n  ( 1961) 10 -11 .
32 Sec b e lo w , q /. 462 C ro f to n , 9 6 -9 . T id b u ry , 6- 7 .
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a .  I n t r o d u c t io n  o f  th e  c lo v e s
T here  seem s t o  b e  l i t t l e  d is p u te  a s  to  th e  u l t im a te  
o r i g i n  o f  th e  c lo v e  t r e e  o r  th e  l i n e  o f  t r a n s m is s io n .  I t  i s  
a g re e d  t h a t  i t  was in tro d u c e d  to  th e  l i e  de F ra n c e  i n  1770 
from  th e  l e a s t - f r e q u e n te d  p a r t s  o f  th e  M o lu ccas . I t  f lo u r i s h e d  
i n  th e  f .ia scaren as  enough to  p roduce  n e a r ly  4 0 0 ,0 0 0  l b s .  in  
th e  second  decade  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu r y ;  an d  i t  f lo u r i s h e d  
lo n g  enough to  s e rv e  a s  a  n u r s e r y  f o r  t r a n s p l a n t a t i o n  e l s e ­
w here . The M a sc a ren e s , how ever, a r e  r i g h t  on th e  th o ro u g h fa re  
o f  th e  c y c lo n e s . C o n s id e r in g  t h a t  c lo v e  t r e e s  ta k e  f i v e  to  
se v en  y e a r s  to  p roduce  th e  f i r s t  c ro p ,  an d  c o n s id e r in g  th e  
h e rc u le a n  e f f o r t  t o  r e p l a n t  th e  t r e e s  in  Z a n z ib a r  a f t e r  th e  
1672 h u r r i c a n e ,  i t  i s  o b v io u s  t h a t  i t  was n o t a  p ro c e s s  to  
be c o n te m p la te d  more th a n  once i n  a  c e n tu ry  a t  th e  m ost. As 
i t  tu r n e d  o u t ,  soon  a f t e r  1620 a  c y c lo n e  u p ro o te d  many o f  
th e  t r e e s  on th e  i s l a n d  o f  B ourbon, th e  l a r g e r  p ro d u c e r , 
and th e y  w ere  n o t r e p la c e d ,  bow ing to  p ro d u c e rs  e ls e w h e re .~>'>
The d a te  o f  i t s  i n t r o d u c t io n  in to  Z a n z ib a r ,  how ever, 
h a s  been  a  m a t te r  o f  dob ’. to . C oupland c o n s id e r s  th e  q u e s tio n  
o f  who and e x a c t ly  when c lo v e s  w ere  in tro d u c e d  a s  " u n c e r ta in  
and u n im p o r ta n t" . He goes on to  a rg u e  t h a t  "w hat was im por­
t a n t ,  in d ee d  m omentous, was S a i d 's  d e c is io n  t o  make c lo v e -  
c u l t u r e  th e  p r im a ry  in d u s t r y  o f  Z a n z i b a r " . ^  S a i d 's  r o le
33 C ro f to n , 6 3 -5 . T id b u ry , 4 . Coupland (1933) 3 1 3 -4 .
34 C oup land , 314. G u i l l i i n ,  I I ,  49 .
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i n  th e  m a t t e r  was h a r d ly  s e l f - e v i d e n t  and C oupland do es  n o t 
p r e s e n t  overw helm ing ev id en ce  to  s u p p o rt e i t h e r  o f  h i s  co n ­
t e n t io n s .  The q u e s t io n s  o f  th e  i n t r o d u c t io n  and  th e  sp re a d  
o f  th e  c u l t u r e  i n  Z a n z ib a r  a r e  n o t n e c e s s a r i l y  u n r e l a te d ,  
e s p e c i a l l y  i n  v iew  o f  th e  h ig h  p r i c e s  th e  s p ic e  e n jo y e d .
T h e i r  r e -e x a m in a t io n  may r e v e a l  th e  econom ic f o r c e s  a t  w ork 
and p e rh a p s  d e f in e  more p r e c i s e l y  th e  r o l e  o f  th e  c h a r a c te r s  
in v o lv e d .
G u i l l a i n  a s s e r t s  t h a t  c lo v e s  w ere in tro d u c e d  a t  th e  
b e g in n in g  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  o r  a t  th e  end  o f  th e  
e ig h te e n th  c e n tu r y ,  b y  a  M. S a u s s e , a  c r e o le  from  th e  Ivlas- 
c a r e n e s .  T h is  i n d iv id u a l  a p p e a rs  to  have had  lo n g -s ta n d in g  
s la v e  t r a d e  c o n n e c t io n  w ith  th e  E a s t  A f r ic a n  c o a s t ,  d a t i n g  
a t  l e a s t  from  1785. He a ls o  seem s to  have b e e n  lin .c e d  some­
how v.'ith  th e  c lo v e  i n d u s t r y ,  b u t th e r e  i s  no c o r r o b o r a t iv e  
e v id e n c e  to  G u i l l a i n 1s  a s s e r t i o n . ^  H is  c o m p a tr io t ,  A lb ran d , 
who v i s i t e d  Z a n z ib a r  i n  1819 g iv e s  c r e d i t  to  a  M. D e s p la n ts  
a b o u t whom l i t t l e  i s  known. C o n s id e r in g , how ever, th e  
im p o rta n c e  o f  th e  F re n ch  s la v e  t r a d e  a t  t h i s  t im e  a t  Z a n z ib a r , 
i t  i s  n o t  u n l ik e ly  t h a t  he was a s s o c i a te d  w ith  i t .  A lb rand
35 C a p t. S a u sse  was a  s l a v e r  who t r a n s p o r te d  s la v e s  from  
K ilw a to  th e  S e y c h e lle s  in  1809. Q u ir in  o r  Q uincy  to  
D ecaen , 2 5 .2 .1 8 0 9 . In fo rm a tio n  k in d ly  s u p p l ie d  by 
D r E A D a to o . G ray  (1864a) 21 , 23 . He c la im ed  to  have 
b e e n  a n  e y e -w itn e s s  to  th e  Arab re c o v e ry  o f  K ilw a in  
1785. A lb ra n d , 83. B u rto n  (1872) I ,  3 6 3 -4 , m en tions 
a  Mi S a u sse  who su cceed ed  i n  e x t r a c t i n g  an  e x c e l l e n t  
o i l  from  c lo v e s  w h ich  becam e a  u n iv e r s a l  f a v o u r i t e  
w i th  th e  Z a n z ib a r  p u b l ic .
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a l s o  g iv e s  a  more p r e c i s e  d a t in g  o f  th e  i n t r o d u c t i o n ,  sa y in g  
t h a t  th e y  had  b e e n  p la n te d  sev en  y e a r s  p r e v io u s ly  and th a t  
th e y  w ere th e n  a l r e a d y  f i f t e e n  f e e t  h ig h . ^  C lo v es  w ere , 
t h e r e f o r e ,  in tro d u c e d  i n  th e  e a r l y  1310s, and  F re n c h  slave- 
t r a d e r s  w ere p ro b a b ly  '.s s o c ia te d  w i th  t h a t  in t r o d u c t io n .
T ha t a s s o c i a t i o n ,  how ever, i s  n o t o b v io u s , beyond th e  
f a c t  t h a t  th e  Frenchm en a l s o  o r ig in a te d  from  th e  M ascarenos. 
A lth o u g h  Smee a l l e g e d  t h a t  th e r e  w as, p re v io u s  t o  h i s  v i s i t ,  
a  F re n c h  " f a c to r y "  a t  Z a n z ib a r , ^  o b v ic u s ly  f o r  th e  conduct 
o f  th e  s la v e  t r a d e ,  th e r e  i s  no r e f e r e n c e  t o  any F re n c h  
lan d -o w n in g  in  any  o f  th e  s o u rc e s  f o r  th e  e a r l y  n in e te e n th  
c e n tu r y ,  E n g l is h  a s  w e l l  a s  F re n c h . The c lo v e  t r e e s  w h ich  
A lb ran d  o b se rv e d , t h e r e f o r e ,  m ust have b e e n  on an  Arab 
p l a n t a t i o n ,  and  we s h o u ld  lo o k  f o r  an  Arab a s s o c i a te  o f  th e  
F renchm en, in v o lv e d  i n  th e  s la v e  t r a d e  w i th  them , who may 
have e x p e rim e n ted  w i th  th e  t r e e  on h i s  la n d .
From A rab t r a d i t i o n  a p p a re n t ly  c u r r e n t  i n  Z a n z ib a r  u n t i l  
r e c e n t l y ,  su c h  a p e rs o n  a p p e a rs  to  b e  S a le h  b .  H aram il a l-A b ra y . 
I n  th e  e a r l i e s t  v e r s io n ,  a s  r e c o rd e d  by F i t z g e r a l d ,  H aram e li
36 A lb ra n d , 69 . T h is  f i r s t - h a n d  e v id e n c e , t h e r e f o r e ,  
c l e a r l y  s u p e rs e d e s  th e  p r e v io u s ly  -accepted  d a te  o f 
1813  g iv e n  b y  R u sch o n b u rg o r, I ,  7 3 -4 . I t  a l s o  s u p e r ­
se d e s  P e a r c e 1s  s p e c u la t io n ,  g iv in g  1329, a s  w e l l  a s  
l i o a r e r 's  d e d u c tio n  o f  1322. P e a rc e ,  297. L o a r e r ,
5 /2 3  (4  and 3 ) " g i r o f l o " .
37 Smee (1811b) e n t r y  f o r  2 5 .2 .1 8 1 1 .
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b . S a le h  accom panied  a  F re n c h  o f f i c e r  from  Z a n z ib a r  t o  B our­
bon  a t  th e  en d  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry  and o b ta in e d  p e rm is s io n
7Q
t o  ta k e  b a c k  -a s m a l l  q u a n t i ty  o f  se ed s  and p l a n t s  w i th  him .
S h . A b d a lla h  S a le h  e l - F u r s y  s p e c i f i c a l l y  p o i n t s  o u t  th e  m is­
ta k e n  o r d e r  o f  th e  name and s a y s  he was r e l a t e d  t o  an  e a r l y  
g o v e rn o r  o f  Z a n z ib a r  who was im p riso n e d  by  S ey y id  S a id  b e ­
c a u se  o f  h i s  o p p re s s io n . S a le h  e sca p e d  to  th e  Mrima and 
accom panied  M. SausEtj to  Bourbon from  when, he b ro u g h t c lo v e  
p l a n t s  f o r  S ey y id  S a id ,  f o r  w h ich  he was p a rd o n e d . They w ere
p la n te d  a t  M ton i and K iz im b an i. F a r s y 's  a c c o u n t i s  c l e a r l y
39c o n ta m in a te d  b y  P e a rc e  whom he q u o te s ,  and s in c e  S eyy id  
S a i d 's  e a r l i e s t  v i s i t  t o  E a s t  A f r ic a  o c c u rre d  o n ly  in  1827/8  
i t  p l a c e s  th e  i n t r o d u c t io n  o f  c lo v e s  much l a t e r  th a n  A lb ra n d 's  
f i r s t - h a n d  a c c o u n t i n  1o19 would s u g g e s t .
N e v e r th e le s s ,  t h i s  t r a d i t i o n  p e rm its  u s t o  i d e n t i f y  
him w ith  th e  c h a r a c t e r  who i s  m en tioned  by  s e v e r a l  e a r ly  
n in e te e n th  c e n tu r y  s o u rc e s .  F i s h e r  in  1809 d e s c r ib e s  "S a le "  
a s  a  f r i e n d  an d  i n t e r p r e t e r  o f  th e  g o v e rn o r  o f  Z a n z ib a r  who 
was " a  p e r f e c t  F renchm an". T h is  may w e l l  be  th e  same p e rs o n  
m en tioned  b y  B a l lo n s  i n  1804- a s  " th e  i n t e r p r e t e r ,  a  s u b t le  
and  p l i a n t  man" who o b ta in e d  t h e  maximum a d v a n ta g e  f o r  th e  
F re n c h  s la v e  t r a d e . A l b r a n d  i n  1819 m en tio n s  "S a leh "  who
38 F i t z g e r a l d ,  5 5 3 -4 . P e a rc e ,  2 9 b -7 . T id b u ry ,
39 F a r s y ,  p . 2 9 .
40 P .R .0 . :  Adm. 1 /6 2 , u n d e r  " Z a n z ib a r" . S.D . , 199.
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was b o m  a t  M uscat a b o u t f i f t y  y e a r s  b e f o r e .  He l e f t  h i s
homo young to  v i s i t  S e y c h e l le s ,  M a u r i t iu s  and  B ourbon. He
spoke " th e  c r e o le  o f  M a u r i t iu s  p a s s a b ly "  and knew .a l l  th e
Frenchm en who v i s i t e d  Z a n z ib a r . A lb ran d  adds t h a t  he
" a p p r e c ia te d  th e  s u p e r i o r i t y  o f  o u r  a r t s "  by  w h ich  he
e a rn e d  h i s  f o r t u n e .^ 1 He had  th u s  in c u r r e d  th e  h a t r e d  and
je a lo u s y  o f  th e  H a r th i  and th e r e f o r e  fo rm ed  h i s  own p a r ty
42t o  p r o t e c t  him a g a in s t  t h e i r  v io le n c e .  F i n a l l y ,  G u i l l a in  
m en tio n s  t h a t  " S a le h "  had  a c q u ire d  g r e a t  w e a l th  b y  th e  
E u ro p e an  s la v e  t r a d e  w hich  e x c i t e d  th e  envy  o f  th e  c h i e f s  
o f  t h e  l o c a l i t y .  He h ad  a p p a re n t ly  c o n tin u e d  t o  t r a d e  to  
th e  s o u th  even  a f t e r  t h .  M oresby T r e a ty  o f  1822. The e n v io u s  
denounced him  to  S ey y id  S a id  who c o n f i s c a te d  S a l e h 's  p la n ­
t a t i o n s  a t  M ton i and K iz im b an i o f  w h ich  th e  l a t t e r  was 
a lr e a d y  p la n te d  w i th  c l o v e s . ^  The c o n f i s c a t io n  may have 
o c c u r re d  i n  1628. By 1834 th e  c lo v e  t r e e s  a t  K iz im b an i 
w ere y i e ld in g  an  a v e ra g e  o f  s i x  pounds o f  c lo v e s  p e r  t r e e ,  
w hich  i s  th e  norm al c ro p  o f  a f u l l y  m atu re  t r o e . ^  A lthough  
none o f  th e  co n tem p o ra ry  s o u rc e s  d i r e c t l y  c r e d i t  him  w ith  
th e  i n t r o d u c t io n  o f  c lo v e s  i t  i s  n o t u n l ik e ly  t h a t  A lb ran d  
im p l ie s  i t  among th e  F re n c h  " a r t s "  w h ich  ho a p p r e c ia te d  and 
from  w hich  he p r o f i t e d .  The co rre sp o n d en c e  in  d e t a i l s
41 A lb ra n d , 78.
42 I b i d . ,  7 8 -9 .
43 G u i l l a in ,  I I ,  4 9 .
4 4  R u sc h e n b u rg e r , I , 71•
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b e tw een  th e  t r a d i t i o n a l  and  con tem porary  a c c o u n ts  le a v e s  
l i t t l e  d o u b t a b o u t th e  i d e n t i t y  o f  th e  man who in tro d u c e d
c lo v e s  t o  Z a n z ib a r  e a r l y  in  th e  second  decade  o f  th e  n in e ­
t e e n t h  c e n tu r y ,  p ro b a b ly  i n  p a r tn e r s h ip  w i th  Mt« S a u sse  o r  
D e s p la n ts .
b .  The S p re ad  o f  th e  C love C u ltu re
The in c e n t iv e  w h ich  l e d  S a le h  b .  H aram il and h i s  
F re n c h  a s s o c i a te  t o  in tro d u c e  th e  s p ic e  a r e  n o t h a rd  t o  se ek .
I t  was a  r a r e  comm odity a s  a r e s u l t  o f  th e  D utch  m onopoly.
As l a t e  a s  1654, when t h a t  monopoly had a l r e a d y  be jam  to
c ru m b le , c lo v e s  w ere y i e ld in g  a  p r o f i t  o f  o v e r  1 , 00QA on th e
45o r i g i n a l  c o s t  o f  p ro d u c t io n . By .any s ta n d a rd s  t h i s  was a
v e ry  s t r o n g  econom ic in c e n t iv e  f o r  th e  s p re a d  o f  th e  c u l ­
t i v a t i o n  o f  c lo v e s .  K iz im b an i was n o t th e  o n ly  c lo v e  p l a n t a t i o n  
t h a t  p a s s e d  in to  th e  hands o f  S ey y id  S a id . He b o u g h t th e  
p l a n t a t i o n  a t  ivikangageni from  th e  so n s  o f  S a le h ,  and i n h e r i t e d  
t h a t  a t  Bumbwini from  h i s  s l a v e ,  A lk id a  T o n g u en i, b o th  o f 
w h ich  a ls o  w ere a l r e a d y  u n d e r c l o v e s . ^  I t  i s  r e a s o n a b le  to  
assume t h a t  th e r e  w ere  some o th e r  c lo v e  p l a n t a t i o n s  in  p r iv a t e
45 C r o f to n ,  8 0 , g iv e s  th e  p r o f i t  m arg in  o f  2,122?j f o r  an 
u n s p e c i f ie d  d a t e ,  p e rh a p s  a t  th e  h e ig h t  o f  th e  D utch  
m onopoly. R u sc h e n b e rg e r , I ,  7 3 -5 , q u o te s  th e  C h inese  
R o p r o s i to r y . I I  (1834) w h ich  g iv ^ s  th e  f ig u r e  o f  1 ,258/o, 
w h ich , p e rh a p s ,  i n d i c a t e s  th e  e f f e c t s  o f  th e  c ru m b lin g  
o f  th e  monopoly.
46 G u i l l a in ,  I I ,  4 9 -5 0 . He m en tio n s  iaoukangagnene and  
Bomboui.
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h ands by  th e  tim e  S ey y id  S a id  v i s i t e d  Z a n z ib a r  i n  1828.
H ow ever, c o n s id e r in g  th e  f a c t  t h a t  th e  e s ta b l is h m e n t  o f 
c lo v e  p l a n t a t i o n s  im p lie d  lo n g - te rm  in v e s tm e n t -  th e  t r e e s  
t a k e  f i v e  to  sev en  y e a r s  to  y i e l d  th e  f i r s t  c ro p  and  s e v e r a l  
more b e fo r e  th e  a v e ra g e  f o r  a  m atu re  t r e e  i s  re a c h e d  -  i t  
w as n o t a  c u l t u r e  t h a t  one w ould jump t o  i f  t h e r e  was an 
e q u a l ly  l u c r a t i v e  fo rm  o f  econom ic a c t i v i t y .  The s la v e  t r a d e  
w i th  th e  F re n c h  was su c h  a n  a c t i v i t y  a s  i s  p ro v e d  b y  th e  
c o n tin u a n c e  o f  S a le h  b . H aram il i n  th e  t r a d e  a f t e r  he had  
e s t a b l i s h e d  th e  c lo v e  p l a n t a t i o n  and d e s p i t e  th e  r i s k  o f 
c a p tu r e  a f t e r  th e  M oresby T re a ty .  As t h a t  t r a d e  was g r a d u a l ly  
s t r a n g le d ,  how ever, th e  A rabs w ere u n d e r co m p u ls io n  t o  lo o k  
f o r  a n  a l t e r n a t i v e .  L o n re r  i s  c e r t a i n l y  wrong i n  s u g g e s t in g  
t h a t  tire  " f i r s t  c lo v e  t r e e s  w ere p la n te d  on Z a n z ib a r  a f t e r  
th e  d e f i n i t i v e  a b o l i t i o n  o f  th e  s la v e  t ra d e "  to  th e  M ascar- 
e n e s ,  b u t  th e  c a u se  s p e c i f i e d  by  him a p p e a rs  to  b e  a p p l ic a b le  
t o  th e  b i g  u p su rg e  i n  th e  p l a n t in g  o f  c lo v e s  fro m  th e  e a r l y  
1830s . ^  S a l e h 's  e x p e rim e n ts  h ad  shown th e  v i a b i l i t y  and 
p r o f i t a b i l i t y  o f  th e  c u l t i v a t i o n  o f  c lo v e s  in  Z a n z ib a r ,  and 
th e  c e s s a t io n  o f  th e  F re n c h  s la v e  p ro v id e d  a  s t r o n g  economic 
m o tiv e  f o r  a  s h i f t  i n  th e  d i r e c t i o n  o f  a  p l a n t a t i o n  economy 
w h ich  would u t i l i s e  th e  now s u rp lu s  su p p ly  o f  s l a v e s .  The 
t r a d i t i o n s  t h v t  S ey y id  S a id  a c t i v e l y  en co u rag ed  th e  p la n t in g
47 L o a r e r ,  5 /2 3  ( 4  and  5 ) " g i r o f l e " .
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o f  c lo v e s ,  p resu m ab ly  d u r in g  h i s  s h o r t  v i s i t s  to  E a s t  
A f r ic a  betw een  1823 an d  1340, sh o u ld  t h e r e f o r e  be ta k e n  
m ere ly  a s  a n  o p p o rtu n e  d i r e c t i o n  o f  a  l a r g e l y  s e l f - p r o p e l l e d  
band wagon o n to  w h ich  he iiad jum ped.
S ey y id  S a id  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  econom ic movement by 
e x te n d in g  th e  c u l t i v a t i o n  o f  c lo v e s  on h i s  own p l a n t a t i o n s .  
When R u sc h e n b e rg e r  v i s i t e d  K iz im b an i i n  1334 , he e s t im a te d  
t h a t  t h e r e  w ere 4 ,0 0 0  t r e e s  on th e  p l a n t a t i o n .  They ranged  
i n  h e ig h t  be tw een  f iv e  and  tw en ty  f e e t s u g g e s t i n g  th a t  
th e  y o u n g e r ones may h iv e  b e e n  p la n te d  s in c e  S ey y id  S a id  
a c q u ire d  th e  p l a n t a t i o n .  G u i l l a i n ,  a  d ecad e  l a t e r ,  s u g g e s ts  
t h a t  th e r e  w ere abou t 3 ,0 0 0  m atu re  t r e e s . ^  T h is  e x p a n sio n
43  T id b u ry , 5» r e c o r d s  th e  t r a d i t i o n  t h a t  S e y y id  S a id  
" l i t e r a l l y  f o rc e d  p l a n t a t i o n  ow ners in  Z a n z ib a r  to
p l a n t  c lo v e s  u n d e r  th e  t h r e a t  t h a t  he w ould c o n f i s c a te  
t h o i r  la n d  i f  th e y  d id  n o t do s o " . M id d le to n  (1 931)
1 2 , r e c o rd s  a n o th e r  t r a d i t i o n  t h a t  he o rd e re d  h i s  sub­
j e c t s  t o  p l a n t  th r e e  c lo v e  t r e e s  f o r  e v e ry  one co co an u t
palm . B u rto n , I ,  219, g iv e s  t h a t  p r o p o r t io n  b u t  th e
p u rp o se  seem s to  be to  r e i n s t a t e  c o c o a n u ts  a f t e r  c lo v e s
had  a l l  b u t  w iped  them  o u t .  He th r e a te n e d  to  c o n f i s ­
c a te  p l a n t a t i o n s  w hich  d id  n o t p l a n t  a  c e r t a i n  p r o p o r t io n  
o f  co c o an u t t o  c lo v e  t r e e s .  The p a s sa g e  i s  o b s c u re , 
and i t  i s  u n c e r t a in  w h e th e r  th e  p r o p o r t io n  was t o  be 
1 :3  o r  3 :1 .  M id d le to n  se-.ms to  have m isu n d e rs to o d  th e  
p u rp o se .
49  R u sc h e n b e rg e r , I ,  7 \ .  lie  s a y s  t h a t  th e  a v e ra g e  y i e l d  
was 6 l b s .  p e r  t r e e .  T h is  i s  an  a v e ra g e  o f  a  n a tu re  
t r e e ,  and he may s i m i l a r l y  b e  r e f e r r i n g  to  m ature  
t r e e s .  T id b u ry , 106-7 .
50 G u i l l a in ,  I I ,  4 7 -3 . He a c t u a l l y  c o u n ted  2 ,0 0 0  t r e e s ,  
and  e s t im a te d  th e  y i e l d  a t  5 l b s .  The t o t a l  p ro d u c t io n  
o f  th e  p l a n t a t i o n  was 1 5 -1 6 ,0 0 0  l b s .  w h ich  w ould  need
3 ,0 0 0  m ature  t r e e s  to  p ro d u ce  them . W aters who v i s i t e d  
th e  p l a n t a t i o n  i n  1837 g r o s s ly  e x a g g e ra te s  th e  num ber 
o f  t r e e s .  He s a y s  th e r e  w ere "2 0 0 ,0 0 0  t r e e s  . . .  s o t
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a p p e a rs  to  have o c c u rre d  on I l ls  o t h e r  p l a n t a t i o n s  a s  w e l l .  
T h u s, w h ereas  in  1340 th e  p ro d u c t io n  o f  c lo v e s  from  h i s  
p l a n t a t i o n s ,  p e rh a p s  m o s tly  from  th e  t r e e s  p la n te d  by h i s  
p r e d e c e s s o r s ,  am ounted to  5 -6 ,0 0 0  f m s a l a s . b y  1845 th e  
f ig u r e  had  jumped t o  a b o u t 10 ,000  f r i s a l a s . ^ 1
The s p re a d  o f  th e  c lo v e s  on S eyy id  S a i d 's  p l a n t a t i o n s ,  
how ever, was p a r t  o f  a  w id e r  s p re a d  th ro u g h o u t Z a n z ib a r . 
"The e a s y  p r o f i t  w h ich  c lo v e  p l a n t a t i o n s  y ie ld e d  made a l l  
th e  i n h a b i t a n t s  o f  Z a n z ib a r  t u r n  t h e i r  e y e s  to w a rd s  t h i s  
c u l t i v a t i o n s " ,  and c o n t r ib u te d  to w ard s w hat L o .a rer c a l l e d  
th e  c lo v e  "m ania" w hich  he saw r a g in g  in  th e  184 0 s. As th e  
t r e e s  p la n te d  i n  th e  1830s re a c h e d  m a tu r i ty  i n  th e  1840s, 
so  th e  c lo v e  p ro d u c t io n  f i g u r e s  jum ped from  a b o u t 8 ,0 0 0  
f r a s .a la s  i n  1840 to  3 0 ,0 0 0  f 'r a s a lu s  in  1845. V/hat i s  s i g ­
n i f i c a n t ,  m o reo v e r, i s  t h a t  th e  p ro d u c tio n  o f  c lo v e s  from
o u t i n  rows o f  a  m ile  o r  more in  l e n g th  and a b o u t 20 
f e e t  a p a r t " .  A t t h a t  s p a c in g  a p l a n t a t i o n  o f  ev en  a  
m ile  s q u a re  would h o ld  o n ly  70 ,000  t r e e s .  W aters 
J o u r n a l ,  I I ,  e n t r y  f o r  2 .8 .1 8 3 7 ;  NEMA , 2 0 1 .
51 L o a r e r ,  5 /2 3  (4  and 5 ) " g i r o f l e " .  I n  1840 th e  t o t a l  
p r o d u c t io n  was 8 ,0 0 0  f r a s a l a s  o f  w h ich  two t h i r d s  came 
from  S ey y id  S a i d 's  p l a n t a t i o n s .  I n  1840, one t h i r d  o f
3 0 .0 0 0  f r a s a l a s  came from  th e  same s o u rc e . B u r to n , I ,  
3 8 4 -5 , g iv e s  th e  f i g u r e  o f  " b a r e ly  5 ,0 0 0 "  f o r  1835-40 . 
K e rd u d a l i n  1843 g iv e s  a  t e n  y e a r  a v e ra g e  o f  a b o u t 20 ,0 0 0  
f r a s a l a s . M is s io n  E x t r a o r d in a i r e  en  C hine to  M G u iz o t, 
5 .6 .1 8 4 4 . A0k: 0 . 1. 15 /65  P .Z . I ,  1 -1 3 . /O s g o o d / 23.
H is  r e p o r t ,  w h ich  d a te s  to  th e  p e r io d  be tw een  1340 and 
1854 , g iv e s  th e  p ro d u c t io n  from  th e  r o y a l  p l a n t a t i o n s  
a t  6 0 ,0 0 0  f r a s a l a s  " in  good s e a s o n s " ,  i . e .  s e a s o n s  o f  
bum per c ro p s .  jTSMA , , 345.
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p r i v a t e  p l a n t a t i o n s  showed th e  m ost s p e c t a c u la r  in c r e a s e ,  
from  3 ,0 0 0  to  20 ,0 0 0  f r a s a l a s  d u r in g  th e  same p e r io d .  T here  
was a  c o r re s p o n d in g  in c re a s e  in  th e  p r o p o r t io n  o f  c lo v e s  from  
p r iv a t e  p l a n t a t i o n s  from  a  t h i r d  to  two t h i r d s ,  and  a  c o r r e s ­
po n d in g  d e c re a s e  i n  th e  p ro p o r t io n  o f  c lo v e s  fro m  th e  r o y a l  
p l a n t a t i o n s . 5^
From 1840 c lo v e  p l a n t a t i o n s  b eg an  to  be e s t a b l i s h e d  on 
th e  s i s t e r  i s l a n d  o f  Pemba. L o a re r  s a y s  t h a t  a t  t h a t  tim e  
two t h i r d s  o f  Pemba was c o v e red  w i th  a  v e ry  good f o r e s t  which 
began  to  be c le a r e d  f o r  c lo v e s .  S eyy id  S a id ,  S ey y id  S u la im an
b . K'ujiod and  o t h e r  r i c h  i n h a b i t a n t s  o f  Z a n z ib a r  to o *  an 
a c t iv e  r o l e  in  t h a t  p r o c e s s .  By 1 845 th e  young t r e e s  were 
y i e l d in g  1 ,8 0 0 -2 ,0 0 0  f r a s a l a s . and  by  1848/9  1 0 ,0 0 0  f r a s a l a s . 53 
L o a re r  coiranented t h a t  th e  Pemba p roduce  was o f  a  b e t t e r  q u a l i t y ,  
p ro b a b ly  b e c au se  o f  th e  g r e a t e r  amount o f  r a i n f a l l  t h a t  i s ­
la n d  r e c e iv e s .  As p re v io u s ly  rem arked  how ever, Peiriba d id  
n o t t a k e  a l e a d  o v e r  Z a n z ib a r  u n t i l  th e  1872 h u r r ic a n e  w hich  
u p ro o te d  .„ost o f  th e  c lo v e  t r e e s  in  Z a n z ib a r  b u t  l e f t  Pemba 
u n to u c h e d .5*1"
So f e v e r i s h  was th e  s p re a d  o f  th e  c u l tu r e  t h a t  i t  began  
to  e n c ro a c h  s e r io u s ly  upon c ro p s  in  a r e a s  h i c h  were b e s t  
s u i t e d  to  th e  l a t t e r .  As F u r lo n  p u ts  i t  i n  h i s  c h a r a c t e r i s t i c  
s t y l e :
52 L o a r e r ,  5 /2 3  (4  and  5 ) " g i r o f lo "
53 I b i d . . " g i r o f l e " .  L o a r e r ,  2 / l0 (2 )D , "Pemba".
54 C ro f to n , 98-9-
C . R A P H  w  t r n ; r
Z A N Z I B A R  C L OVE  P ^ O T x j c t i ON
!: I M IS IS7 W ”  iTj H
IN *000 OFi FRASM.AS.
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" r e q u i r in g  l i t t l e  c a r e ,  / c l o v e s /  s p e e d i ly  
became a  f a v o u r i t e ,  and  in  1835 th e  a r i s ­
t o c r a t i c  f o r e i g n e r  a lm o st su p p la n te d  th e  
v u lg a r  c o c o n u t and th e  hom ely r i c e  n e c e s ­
s a r y  f o r  l o c a l  consum ption .
L o a r e r  ad d s to  th e  l i s t  m anioc , p o ta to e s  and g r a i n s . ^  Even 
a l lo w in g  f o r  B u r to n ia n  e x a g g e r a t io n  a s  to  th e  d a te  and com­
p le t e n e s s  o f  t h e  encroachm en t o f  c lo v e s ,  i t  i s  n e c e s s a ry  to  
exam ine th e  a s s e r t i o n s  to  d e te rm in e  th e  e x a c t  e x te n t  o f  t h a t  
e n c ro ach m en t. Some- have blam ed c lo v e s  f o r  th e  c o n v e rs io n  
o f  Z a n z ib a r  from  a n  e x p o r te r  i n to  a n  im p o r te r  o f  r i c e . ^
55 Z a n z ib a r  c lo v e  p ro d u c tio n :  S o u rces  f o r  th e  g rap h :
1839 /40
1343/4
1346/7
1847/8
1848/9
1849
1852/3
1 853 /4
1856
1859
1873/3  
1 8 7 3 /4  
1874/5
F r a s a la s
9 ,000
30 .000
9 7 .0 0 0  
3 5 -4 0 ,0 0 0
7 0 .0 0 0  
1 2 0 -150 ,000
128 ,8 4 0
140 ,356
142 ,857
130 ,360
80 ,0 0 0
5 0 .0 0 0
3 0 .0 0 0
( l
B u rto n
L o.arer
W )  3 6 4 -5 .
" g i r o f l e " .
B u rto n 1/ ^  3 6 4 -5 .
. HAY 8 4 :Z :C -3 , h i s c .  R ecord
Bk. 1352-60 . A n o th er l i s t  in  
th e  same so u rc e  g iv e s  119 , 740.
I b i d .
B u r to n , l o c . c i t . , s a y s  5 m i l l .  l b s .
R igby  to  S e c r e ta r y  o f  S t a t e  f o r  
I n d ia ,  1 .5 .1 8 6 0 , F .0 .  4 /1 7 :  x V  
P  S / 9 / 3 7 ,  p p . 597 -659 . B u rto n  
sa y 3 200 ,000  f r a s a l a s  e q u a l to  
7 m i l l . l b s .  lo c .  c i t .
C ro f to n , 98 -9 .
56 B u r to n , I ,  3 6 1 -2 .
57 L o a r e r ,  5 /2 3  (4 -5 )  " g i r o f l e " .
58 R u s s e l l ,  339. G u i l l a i n ,  I I I ,  312.
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Such an  a s s e r t i o n  i s  c u r io u s  i n  v iew  o f  th e  f a c t  t h a t  r i c e  
t h r i v e s  on th e  f l a t ,  swaiapy v a l l e y s ,  c o n d i t io n s  w h ic h  a re  
anathem a to  c lo v e s .  I t  i s  p o s s ib l e  t h a t  c lo v e s  c a u se d  a  
d iv e r s io n  o f  l a b o u r  and a t t e n t i o n  from  r i c e  and o t h e r  food  
c ro p s  to  th e  more p r o f i t a b l e  c lo v e s ,  though  t h e r e  i s  l i t t l e  
i n d i c a t i o n  o f  a  s n o r ta g e  o f  la b o u r .  E x cep t i n  th e  e a r l y  y e a rs  
when th e  S h i r n z i  w ere r e q u i r e d  to  c o n t r ib u te  l a b o u r , ^  most 
o f  th e  w ork on th e  p l a n t a t i o n s  was done by i.n p o rted  s la v e s .  
Even i f  a d d i t i o n a l  l a b o u r  was n e c e s s a ry  d u r in g  t h e  h a rv e s t  
s e a s o n s ,  e s p e c i a l l y  d u r in g  th e  b u n p e r  s e a s o n s ,  th e  h a r v e s t  
se aso n s  o f  th e  g r a in s  and  o f  c lo v e s  w ere more com plem entary  
th a n  c o n p e t i t i v e .  U The t r a n s f o r m a t io n  o f  Z a n z ib a r  u i to  an 
im p o r te r  o f  g r a in s  can  b e  b e t t e r  e x p la in e d  by  a n  in c r e a s e  
i n  th e  demand o f  th e  g row ing  and o p u le n t u rb a n  p o p u la t io n  and 
th e  in f u s io n  o f  a l a r g e  s la v e  p o p u la t io n  t o  w ork th e  p l a n t a ­
t i o n s ,  th o u g h  some o f  th e  food  re q u ire m e n ts  w ere s a t i s f i e d  
by  th e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e i r  p l o t s  by  the  s la v e s  th e m se lv e s .
The d isp la c e m e n t o f  c o c o a n u ts  by c lo v e s  w as more s i g ­
n i f i c a n t .  C ocoonuts a p p e a r  to  have  b e e n  w id e sp re a d  on th e  
K:ion#o s o i l s  w h ich  r e c e iv e d  a m odera te  .amount o f  r a i n f a l l  
o u ts id e  th e  h i l l y  .a reas o f  b o th  i s l a n d s .  I t  i s  p ro b a b le  t h a t
59 T h is  ..c o rv ee  l a b o u r  was soon r e p la c e d  by  a  h ead  t a x  on 
th e  Hadixnu a t  th e  r o t e  o f  / 2  p e r  p e rs o n .
60 C lo v es a r e  h a rv e s te d  in  A u g u st/S ep tem b er and D ecem ber/ 
J a n u a ry .  M aize in  Novem ber/Decem ber. M i l l e t  i n  J u l y /  
A u g u st. R ic e  i s  sown i n  J a n u a r y ,  t r a n s p la n te d  i n  A p r i l  
and h a rv e s te d  in  J u n e / J u ly .  P ig g o t ,  18 . M id d le to n ,
12. Guillain, III, 31 2-4.
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b e fo r e  th e  e x a c t  r e q u ire m e n ts  o f  c lo v e s  were f u l l y  r e c o g n is e d , 
th e  c lo v e  "m ania" l e d  th e  landow ners t o  c u t  down th e  c o c o a -  
n u ts  t o  p l a n t  th e  more l u c r a t i v e  c lo v e s .  U n f o r tu n a te ly ,  
th e s e  a r e a s  d id  no t p ro v e  t o  be th e  m ost s u i t a b l e  f o r  
c lo v e s ,  and  th e y  became th e  p o o r  c lo v e  a r e a s  w hich y ie ld e d  
l e s s  th a n  one l b .  o f  c lo v e s  p e r  t r e e  p e r  annum. Once 
p l a n t e d ,  how ever, i n e r t i a  and  th e  c o m p a ra tiv e ly  h ig h e r  
p r i c e  o f  c lo v e s  a p p e a r  t o  have a llo w ed  them  to  r e t a i n  t h e i r  
h o ld  on th e  la n d  up to  th e  p r e s e n t / '1
c .  Land A l ie n a t io n
The b e s t  c lo v e  p l a n t a t i o n s  w ere e s t a b l i s h e d  n o t 
i n  t  tic so m a rg in a l  a r e a s ,  b u t  i n  th e  h i l l y  a r e a s  w hich en jo y ed  
a  h e a v ie r  r a i n f a l l  and  had  th e  v /e l l -d ra in e d  mchnnga s o i l s .
An argum ent h a s  d e v e lo p ed  b e tw een  G ray and  M id d le to n  w h e th e r  
th e  e x p a n s io n  in  th e s e  a r e a s  o c c u rre d  a t  th e  ex p en se  o f  
v i r g i n  f o r e s t s  o r  o f  th e  in d ig e n o u s  p o p u la t io n .  Prom a  l i s t  
o f  p r o p e r t i e s  t h a t  S e y y id  S a id  a c q u ire d  s in c e  h i s  f i r s t  
v i s i t  t o  Z a n z ib a r  i n  1828 , G ray  d e f in e s  th e  a r e a  a l r e a d y ,  
th o u g h  n o t c o m p le te ly  in  Arab hands e x te n d in g  from  th e  c i t y  
n o r th w a rd s  f o r  tw e lv e  m ile s  t o  1 um bw ini, and t o  a  d e p th  o f  
s ix  m ile s  from  th e  w e s t c o a s t  o f  th e  Z a n z ib a r  i s l a n d  to  
K ichw cle  and K iz im b an i. I n  th e  wake o f  S ey y id  S.aid more 
A rabs e s t a b l i s h e d  c lo v e  p l a n t a t i o n s  in  th e  h i l l y  a r e a s  o f 
Z a n z ib a r . Prom a  p rem ise  t h a t  " l o c a l  custom  re g a rd e d  a l l  
~  (1 8 7 2 )
61 T id b u ry , 1 0 8 -9 . B u r t o n / 1 ,  363 , m en tio n s  t h a t  on many 
p l a n t a t i o n s  30 t r e e s  r a r e l y  y ie ld e d  more t h a n  35 l b s .  
p e r  annum. C h r i s to p h e r ,  377.
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la n d  a s  b e in g  communal, in c a p a b le  o f  perm anen t a l i e n a t i o n " ,  
he c o n c lu d e s  t h a t  a  g r e a t  d e a l  o f  th e  developm ent was b ro u g h t 
ab o u t b y  " e x p r o p r ia t io n  o f  th e  o r i g i n a l  la n d o w n e rs" . How­
e v e r ,  he adds i n  m i t ig a t io n ,  t h a t  a p a r t  from  a few  c a s e s  
o f  f o r c e f u l  e v ic t i o n  o r  o u t r i g h t  f r a u d ,  " th e  g e n e ra l  
im p re s s io n  i s  t h a t  many o f  tn e s e  ch an g es  o f  ow n ersh ip  w ere 
b ro u g h t a b o u t by m eans w h ic h  would have b o rn e  s c r u t in y  by 
a  c o u r t  o f  law ". The n e t  r e s u l t  o f  th e s e  e x p r o p r ia t io n s ,  
he a s s e r t s ,  was " th e  g e n e ra l  t r e n d  . . .  f o r  th e  Hadirnu to  
remove o u t o f  th e  more f e r t i l e  a r e a  in  th e  w e s te rn  p o r t io n  
o f  th e  i s l a n d  i n to  th e  l e s s  f e r t i l e  a r e a s  in  th e  e a s t e r n
/■ r\
and  s o u th e r n  p o r t i o n  o f  th e  i s l a n d " ." ’
As th e  c h ie f  j u s t i c e  o f  Z a n z ib a r , S i r  Jo h n  G ray  m ight 
have i n v e s t ig a t e d  c a s e s  o f  la n d  te n u re  o f  w h ich  o n ly  one
h a s  been  r e p o r te d .  .ve a r e ,  how ever, d e n ie d  a n  a c c e s s  to  
h i s  s to r e  o f  know ledge th ro u g h  a c c u ra te  f o o tn o te s .  N ev er­
t h e l e s s ,  th e  a v a i l a b l e  e v id e n c e  p e rm its  u s  a t  l e a s t  to  
q u e s t io n  h i s  r e a s o n in g . He makes no d i s t i n c t i o n  in  te n u re  
betw een  th e  d i f f e r e n t  ty p e s  o f  la n d . S u re ly  t h e r e  m ust be 
d i f f e r e n c e s  betw een  c le a r e d  o r  kiambo la n d  whose "ow nersh ip  
i s  s h a re d  by  a l l  who a re  p a t r i l i n e a l l y  d escen d ed  from  th e  
man w ith  th e  r i g h t  o f  o c c u p an cy " , and th e  u n c le a re d  m s itu
62 G ray  (1 9 6 2 ) 167-8 .
63 The fo rm e r  R e g i s t r a r  o f  th e  H igh  C o u rt o f  Z a n z ib a r ,
H A Rahim , in fo rm s me t h a t  he do es  n o t th in k  t h e r e  wore 
any o t h e r  c a s e s  o f  t h i s  n a tu re -  th a n  th e  one m en tioned  
be low , p . 192 .
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u sed  a s  a  r e f u g e ,  to  h u n t o r  o b ta in  f i r e w o o d .^  G ray a llo w s  
f o r  some am ount o f  d i s a f f o r e s t a t i o n ,  b u t he seems t o  a s s e r t  
t h a t  m ost o f  th e  c lo v e  a r e a s  h ad  a l r e a d y  b e e n  c le a r e d  by 
th e  tim e  th e  A rabs e x p ro p r ia te d  them . N e e d le s s  to  s a y , he 
p r e s e n t s  no e v id e n c e  to  s u p p o r t  t h i s  a s s e r t i o n .  L o a re r  
c l e a r l y  s t a t e s  t h a t  Pemba was h e a v i ly  f o r e s t e d  u n t i l  th e  
i n t r o d u c t io n  o f  c lo v e s  in  1 o 4 0 .^  Gray s i m i l a r l y  p ro v id e s  
no e v id e n c e  f o r  h i s  o t h e r  b o ld  a s s e r t i o n  o f  Hadimu m ig ra t io n . 
As e a r l y  a s  th e  1840s an  A m erican v i s i t o r  m en tioned  t h a t  th e  
"M oheideens" l iv e d  in  th e  e a s t e r n  h a l f  o f  th e  i s l a n d  and 
had  l i t t l e  i n te r c o u r s e  w ith  th e  A r a b s . I f  th e  m ig ra tio n  
d id  o c c u r  a s  a  r e s u l t  o f  th e  e x p a n sio n  o f  c lo v e  c u l t i v a t i o n ,  
i t  i s  u n l ik e ly  t h a t  i t  w ould  have b een  acco m p lish ed  i n  such  
a  s h o r t  t im e .
M id d le to n ,o n  th e  o th e r  h an d , u t i l i s i n g  a n th r o p o lo g ic a l  
t o o l s ,  a r r i v e s  a t  a  d ia m e t r i c a l ly  opposed c o n c lu s io n . He 
a rg u e s  t h a t  th e  h i l l y  a r e a s ,  due t o  g r e a t e r  s o i l  f e r t i l i t y  
and  a  h e a v ie r  r a i n f a l l ,  w ere f o r e s t e d  b e fo r e  th e  i n t r o d u c t io n  
o f  c lo v e s .  He was t o l d  t h a t  " a lth o u g h  th e  S h i r a s i  som etim es 
p la n te d  p l o t s  i n  th e  f o r e s t  a r e a ,  th e s e  w ere c o v e re d  w ith  
w eeds so f a s t  t h a t  c u l t i v a t i o n  become im p o s s ib le " . ^  He
64 P r in s  (1961 ) 62.
65 L o a r e r ,  2 /1 0  (2 -D ) "Pemba".
66 O sgood, 69 -70 .
67 M id d le to n , 11.
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p r e s e n t s  a  v e ry  i n t e r e s t i n g  ty p e  o f  e v id e n c e  t o  s u b s ta n t i a t e
h i s  a s s e r t i o n .  Ke a rg u e s  t h a t  th e  la r g e  v i l l a g e s  w h ich
d e v e lo p e d  in  th e  p l a n t a t i o n  a r e a s  w ere n o t in d ig e n o u s  and
la c k e d  th e  s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  su ch  v i l l a g e s  a s
68D onge, C haan i and  Dunga.
The tw o v iew s a r e  n o t n e c e s s a r i ly  i r r e c o n c i l a b l e ,  
e s p e c i a l l y  i f  we view  them  in  g e o g ra p h ic a l  te rm s . What 
a p p e a rs  t o  have happened  i s  t h a t  th e  c o re  o f  th e  h i l l y  a r e a s  
wore c l e a r e d  by  th e  A rabs and th e  Kndimu s p e c i f i c a l l y  f o r
69c lo v e s  u s in g  s la v e  la b o u r .  B oth  G ray and  P r in s  have 
a rg u e d  t h a t  th e  s u rro u n d in g  v i l l a g e r s  e x e r c is e d  some c la im  
o v e r  th e s e  a r e a s ' b u t  th e  s t r e n g th  and d e p th  o f  t h a t  c la im
i s  h a rd  t o  d e te rm in e . I t  i s  c l e a r ,  how ever, t h a t  some o f
th e  i n i t i a l  p l a n t in g  o f  c lo v e s  o c c u rre d  a t  th e  ex p en se  o f  
c o c o an u t t r e e s  i n  th e  p e r i p h e r a l  b e l t  a ro u n d  th e  c o r e ,  and 
t h e r e f o r e  i n  th e  c l e a r e d  kiambo la n d .  I t  i s  p ro b a b le  t h a t  
m ost o f  th e  t r a n s f e r s  t o  la n d  ow nersh ip  o c c u r r e d  i n  t h i s  
b e l t .  T hese t r a n s f e r s  may have o c c u r re d  a s  a  r e s u l t  o f  
f r a u d ,  c r o s s - c u l t u r a l  m isu n d e rs ta n d in g  o f  w hat was b e in g  
conveyed  o r  l e g a l  s a l e s . ^  The in f lu e n c e  o f  I s la m ic  law  in
68 M id d le to n , 4 2 .
69 I b i d . . 36.
70 P r i n s ,  61 . G ray  ( 1 9 5 6 b ). The r e p o r t  was on la n d  te n u re
i n  a  n o n -c lo v e  a r e a  w h ich  G ray  seem s t o  have used  i n
h i s  d i s c u s s io n  o f  la n d  a l i e n a t i o n  in  b o th  th e  i s l a n d s .
71 G ray  ( 1962) 167 . P r i n s ,  62.
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th e  c r e a t i o n  o f  f r e e h o ld s  seem s t o  have b een  m in im ised  d e s ­
p i t e  th e  f a c t  t h a t  Z a n z ib a r  h a s  been  u n d e r M uslim  in f lu e n c e  
f o r  c e n tu r i e s .  The o n ly  r e l e v a n t  r e p o r te d  c a se  on la n d  
te n u re  r e f e r s  t o  a  s a l e  o f  p l o t s  o f  la n d  by  th e  in d ig e n o u s  
Tum batu to  an  A rab b e fo r e  1855 a t  w hich d a te  th e y  bough t
b a c k  some o f  th e  p l o t s ,  th e re b y  r e c o g n is in g  th e  l e g a l i t y
72
o f  su c h  a  t r a n s f e r .
Pemba o f f e r s  a c o n s id e r a b le  c o n t r a s t  i n  th e  p a t t e r n  o f 
Arab s e t t le m e n t  and th e  e x p a n s io n  o f  c lo v e  c u l t i v a t i o n .
Much o f  th e  e x p la n a t io n  i s  o f f e r e d  by  P em b a 's  to p o g rap h y  
w hich  i s  more d i s s e c t e d .  V i l la g e s  w ere e s t a b l i s h e d  th ro u g h ­
o u t th e  i s l a n d  on th e  to p  o f  th e  r i d g e s ,  where th e  f o r e s t  
was l e s s  th a n  on th e  s lo p e s .  M id d le to n  f e e l s  t h a t ,  i n  
c o n t r a s t  t o  th e  v i l l a g e s  in  Z a n z ib a r 's  c lo v e  a r e a s ,  th o s e  
i n  Pemba a re  in d ig e n o u s  and  may d a te  t o  th e  p e r io d  b e fo re  
t h e  i n t r o d u c t io n  o f  c lo v e s .  The v i l l a g e r s  u t i l i s e d  th e  
num erous s m a ll  narrow  v a l l e y s  f o r  r i c e  w h ich  made th e  i s l a n d  
fam ous a s  a  g ra n a r y ,  e x p o r t in g  r i c e  t o  Mombasa and ev en  to  
A ra b ia . The h i l l s i d e s  which wore f e r t i l e  an d  r e c e iv e d  a 
h e a v ie r  r  - . in f a l l  o f f e r e d  th e  same p ro b lem s f o r  c u l t i v a t i o n  
a s  i n  Z a n z ib a r  and w ere  n o t c le a r e d  b e fo re  th e  i n t r o d u c t io n  
o f  c l o v e s .73 Thus in  1849 L o a r e r  r e p o r te d  t h a t  Pem ba, th e  
p r o v e r b i a l  "G reen I s l e "  o f  Arab a u th o r s  w a s , u n t i l  a  decade  
b e f o r e ,  " a  v e ry  good f o r e s t "  w h ich  was th e n  b e in g  c le a r e d
72 v/indham, 282- 92 .
75 M id d le to n , 6 2 -3 .
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l o r  c l o v e s . A s  l a t e  a s  th e  m idd le  o f  t h i s  c e n tu ry  th e r e  
s t i l l  w ere a  few  f o r e s t  a r e a s  w hich  w ere c o n s id e re d  s u i t a b l e  
f o r  c l o v e s . ^  P a r t  o f  th e s e  f o r e s t s  w ere c l e a r e d  a s  in  
Z a n z ib a r , u s in g  s la v e  l a b o u r ,  b u t a  v e ry  i n t e r e s t i n g ,  and 
a c c o rd in g  to  T id b u ry  a  v e ry  common, m ethod o f  e s t a b l i s h i n g  
a  p l a n t a t i o n ,  was f o r  th e  Arab to  su p p ly  c lo v e  s e e d l in g s  and 
th e  S h i r a z i  to  c l e a r  th e  f o r e s t .  The la n d s  w ere  th e n  d iv id e d  
b e tw een  th e  Arab and th e  S h i r a z i . ^  C oupled  w i th  th e  e a s e  
w ith  w h ich  ia n d  changed  hands betw een  th e  A rab an d  th e  
S h i r a z i  i n  b o th  d i r e c t i o n s ,  w h ich  i s  s u g g e s te d  by  th e  c a se  
c i t e d  a b o v e , a  l a r g e  number o f  S h i r a z i  became ow ners o f 
c lo v e  l a n d s .  Thus i n  1922 th e r e  w ere n e a r ly  th r e e  tim e s  a s  
many S h i r a z i  p l a n t a t i o n  ow ners a s  A rabs i n  Pemba and f o u r  
t im e s  a s  many i n  Z a n z ib a r , th o u g h  S h i r a z i  p l a n t a t i o n s  ten d e d  
to  be s m a l le r .
The c o n c lu s io n  em erg ing  from  t h i s  d i s c u s s io n  i s  t h a t  -as 
a  g e n e ra l  r u l e  th e  b e s t  c lo v e  a r e a s  i n  b o th  i s l a n d s  w ere 
fo rm e r ly  f o r e s t e d  and were l i t t l e  u sed  e x c e p t f o r  h u n tin g  
o r  c o l l e c t i n g  f ire w o o d . I t  i s  t h e r e f o r e  u n l ik e ly  t h a t  much 
e x p r o p r ia t io n  o f  S h i r a z i  k iambo la n d  b y  A rabs o c c u rre d  in  
th e s e  a r e a s .  I n  t h e  c a s e  o f  Z a n z ib a r  more p a r t i c u l a r l y  th e r e
74 L o a r e r ,  "Pemba".
75 T id b u ry , 163.
7b I b i d . M id d le to n , 53 .
77 T id b u ry , 172. T ro u p , 8 .
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was a  m a rg in a l  b u l t  a t  th e  f o o t h i l l s  w iiich had a lr e a d y  boon 
c l e a r e d  and  p la n te d  w i th  c o c o an u t3 , f r u i t  t r e e s  and food  
c ro p s .  The im p re ss io n  i s  t h a t  b y  th e  1830s some o f  th e s e  
la n d s  w ere a lr e a d y  i n  Arab h a n d s , an d  t h a t  c lo v e s  i n i t i a l l y  
e n c ro a c h e d  upon c o c o a n u ts  i n  th e  p l a n t a t i o n s  h e ld  by  b o th  
A rabs and th e  in d ig e n o u s  p e o p le . Arab encroachm en t in to  
S h i r a z i  la n d s  may have r e s u l t e d  from  th e  f e v e r i s h  e x p a n sio n  
i n  th e  c u l t i v a t i o n  o f  c lo v e s  a t  t h i s  t im e  in  t h i s  b e l t .
T here  d o e s  n o t a p p e a r  to  be an y  j u s t i f i c a t i o n  f o r  th e  
a s s e r t i o n  t h a t  th e  in d u s t r y  was m onopo lised  by  th e  A rabs to  
th e  e x c lu s io n  o f  th e  in d ig e n o u s  p e o p le  o r  th e  I n d ia n s ,  
th o u g h  i t  i s  l i k e l y  t h a t  th e  p a t t e r n  t h a t  o b ta in e d  in  1922 
o f  l a r g e  p l a n t a t i o n s  owned by  th e  Arabs and th e  s m a l le r  on es  
by  th e  S h i r a z i  had  begun to  d e v e lo p  w i th  th e  in c e p t io n  o f  
th e  in d u s t r y .
d .  Z a n z i b a r 's  ’^r a ^ i i ^  o n o -c ro u  hconorn.y
Such a  r a p i d  and  .a p p a re n tly  u n p lan n ed  e x p a n s io n  o f  
th e  i n d u s t r y  b ro u g h t i n  i t s  t r a i n  some p ro b lem s o f  m ass iv e  
p r o p o r t io n s ,  w i th  b o th  te m p o ra ry  and lo n g -te rr .i  e f f e c t s .  Those 
a u th o r s  who have commended S ey y id  S a id  f o r  h i s  f a r - s ig h t e d n e s s  
i n  e x te n d in g  th e  c u l t i v a t i o n  o f  c lo v e s  h iv e  shown a n  am azing  
'■-mount o f  econom ic n a iv e t e .  None h as  c o n s id e re d  th e  e f f e c t s  
o f  Z a n z ib a r 's  b u r s t i n g  th e  dam o f  th e  D u tch  m onopoly o v e r  th e
78 L o a r e r ,  5 /2 3  (4 )  " g i r o f l e " ,  m en tio n s  I n d ia n  p a r t i c i p a t i o n  
i n  th e  i n d u s t r y  a s  p l a n t a t i o n  ow ners a l r e a d y  by  th e  
1840s.
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s p ic e .  I t  s h o u ld  have  b e e n  o b v io u s  t h a t  th e  m ark e t o f  t h i s  
lu x u ry  was v e ry  d e l i c a t e ,  and t h a t  th e  p r o f i t  m arg in  was 
m a in ta in e d  a r t i f i c i a l l y  a t  th e  h ig h  f i g u r e .  T ha t p r o f i t  
may have n e a r ly  b een  h a lv e d  b y  1834 a s  a  r e s u l t  o f  th e  crum­
b l i n g  o f  th e  m onopoly. The m ass iv e  e x p a n s io n  in  th e  in d u s t r y ,
n o t  o n ly  i n  Z a n z ib a r  b u t  a l s o  in  Cayenne, b u r ie d  th e  m onopoly,
and  w i th  i t  th e  huge p r o f i t  m arg in . As p r o d u c t io n  s o a re d
from  8 ,0 0 0  f r a s a l a s  in  1840 t o  135 ,000  f r a s a l a s  in  1849, so 
th e  p r i c e  tum b led  from  a b o u t #5 to  # 2 , and L o a r e r  e x p e c te d  
i t  t o  f a l l  t o  01  i n  1 8 4 9 . What  was n e e d ed , i n  f a c t ,  was 
a  c o n t r o l l e d  and  g ra d u a l  e x p a n s io n  to  a v o id  p ro d u c in g  a  huge 
a g e - c la s s  o f  th e  t r e e s  w liich m atu red  a t  th e  same t im e , w h ile  
c o n f in in g  t h a t  e x p a n s io n  t o  th o s e  a re a s  m ost s u i t e d  f o r  i t .  
S ey y id  S a id  h im s e lf  "saw w i th  p a in  th e  d e p r e c ia t io n  o f  h i s  
b e a u t i f u l  p l a n t a t i o n s " .  L o a r e r  had p ro p o se d  to  him  to  
c o n t r o l  f u r t h e r  p l a n t in g  by  im posing  a  t a x  o f  S^jfor e a c h  new 
c lo v e  t r e e  and t o  p r o h i b i t  th e  d e s t r u c t io n  o f  c o c o o n u ts .
S o yy id  S a id  r e p l i e d  t h a t  th e  m easu res p ro p o se d  " w i l l  need  
s u r v e i l l a n c e  w h ich  w i l l  c o s t  money, w h ereas  ho w ish es  to  
sav e  m oney". N e v e r th e le s s  th e  s i t u a t i o n  was s e r io u s  enough 
to  move him  to  in p o se  a  d u ty  o f  4  p i a s t r e  p e r  f r a s a l a  o f
79 L o a r e r ,  " g i r o f l e " .  C ro f to n  (1933) The e f f e c t  o f  th e  
cayenne so u rc e  i s ,  u n f o r tu n a te ly ,  n o t e a s i l y  a p p a re n t.  
I t  w ould  a p p e a r  t h a t  c lo v e s  h ad  more o r  l e s s  f a i l e d  
t h e r e  by  1872. The s te e p  r i s e  in  th e  p r i c e  o f  c lo v e  
a f t e r  th e  h u r r ic a n e  a t  Z a n z ib a r  s u g g e s ts  th e  i s l a n d  
h ad  a l r e a d y  a c q u ir e d  a  v i r t u a l  m onopoly.
See g rap h  I I .
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Pemba c lo v e s  and t o  t h r e a t e n  to  c o n f i s c a t e  p l a n t a t i o n s
w hich  d id  n o t r e - p l a n t  a  c e r t a i n  p r o p o r t io n  o f  co co an u t 
80t r e e s .  T here w ere  some h a l f - h e a r t e d  a tte m p ts  a t  d i v e r s i -
81f i c a t i o n ,  b u t  a p p a re n t ly  w i th  no g r e a t  s u c c e s s .
N e v e r th e le s s ,  a s  th e  t r e e s  p la n te d  i n  th e  1830s and th e
1840s r e a c h  m a tu r i ty ,  th e  p ro d u c tio n  o f  c lo v e s  from  Z a n z ib a r
82re a c h e d  i t s  f i r s t  p l a t e a u  d u r in g  th e  1 850s. At th e  same 
tim e  Z a n z ib a r  may have begun t o  emerge a s  th e  most im por-
07
t a n t  p r o d u c e r  o f  c lo v e s .  C o n se q u e n tly  th e  p r i c e s  w ere 
p ro b a b ly  s t a b i l i s e d  a t  a  l e v e l  t h a t  made th e  c u l t i v a t i o n  o f  
c lo v e s  l u c r a t i v e  enough to  e n s u re  i t s  c o n tin u a n c e , and even  
g r a d u a l  e x p a n s io n . The n e t  r e s u l t  was Z a n z ib a r 's  in c r e a s in g  
d e p e n d en ce , w i th in  th e  b o r d e r s  o f  th e  two i s l a n d s ,  on w hat 
was d e v e lo p in g  a s  a  s in g le  c ro p  economy. The su b seq u en t 
econom ic h i s t o r y  o f  Z a n z ib a r ,  i f  i t  c a n  b e  se e n  s e p a r a te ly  
from  h e r  e n t r e p o t  r o l e ,  i s  a k in  to  a  n ig h tm a r is h  honeymoon.
80 L o a r e r ,  " g i r o f l e " .  See n o te  20.
81 G u i l l a in ,  I I ,  146 , m en tio n s an  e x p e rim e n t to  p roduce  
i n d ig o ,  w h ich  f a i l e d .
82 See graphYIijThe c y c lo n e  o f  th e  e a r l y  1820s p u t  a n  end 
to  B ourbon a s  a m ajo r p ro d u c e r . M adagascar d id  no t 
a p p a r e n t ly  em erge a s  a  g r e a t  p ro d u c e r  u n t i l  th e  tw en­
t i e t h  c e n tu r y ,  and  a s  l a t e  a s  th e  f i r s t  decade  o f  t h i s  
c e n tu r y ,  p ro d u c t io n  am ounted to  an  a v e ra g e  o f  abou t 
5 .4 5 0  f r a s a l a s  o n ly . The o n ly  o t h e r  m a jo r  p ro d u c e r  
w ere Cayennes and  th e  E a s t  I n d ie s ,  whose p ro d u c tio n  
f i g u r e s  a r e  n o t im m ed ia te ly  a v a i l a b l e .
83 T ro u p , 2.
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The in d u s t r y  had  s e v e r a l  b u i l t - i n  w e a k n e sse s , o f  w hich  
th e  m ost c r i t i c a l  was th e  g r e a t  f l u c t u a t i o n  i n  th e  y i e l d  o f  
th e  c lo v e  t r e e .  T id b u ry  th in k s  t h a t  th e  two m ain f a c t o r s  
in f lu e n c in g  th e  s i z e  o f  th e  c ro p  a r e  th e  w e a th e r  and th e  
p r e v io u s  c ro p ,  an d  th e  i n t e r - a c t i o n  be tw een  th e m .84 Femba, 
w i th  a  h ig h e r  r a i n f a l l ,  p e rh a p s  e x p e r ie n c e s  l e s s  c r i t i c a l  
a n n u a l v a r i a t i o n ,  and t h i s  may c o n t r ib u te  t o  th e  f a c t  t h a t  
h e r  c ro p s  r e v e a l  a  s m a l le r  f l u c t u a t i o n .8^ A ttem p ts  t o  f in d  
a  r e g u l a r  c y c le  i n  th e  y i e l d  have n o t been  f r u i t f u l .  S t a t i s ­
t i c a l l y  f o r  a l l  i t s  w o rth , i t  h a s  b een  w orked o u t  t h a t ,  in  
a  f i v e  y e a r  p e r io d  t h e r e  a r e ,  on an  a v e ra g e , two good c r o p s ,  
two p o o r  c ro p s  and a  medium o n e . The av erag e  f l u c t u a t i o n  in  
th e  f o r t y - y e a r  p e r io d  betw een  1895 /6  and 1934/5  was m ore th a n  
50/o on b o th  s id e s  o f  th e  mean. D e s p i te  th e  g r e a t  ran g e  th a t  
i t  d o e s  i n d i c a t e ,  how ever, t h i s  s t a t i s t i c a l  sym m etry h id e s  
the- d e p re s s in g  a c t u a l  ran g e  o f  f l u c t u a t i o n  from  a s  low  a s
1 2 6 .0 0 0  f r a s a l a s  to  a s  h ig h  a s  990 ,000  f r a s a l a s . 86 The o n ly  
rem edy to  t h i s  s i t u a t i o n  was to  "De B e e rs  t h i s  c lo v e  show" ^  
a s  Rhodes t y p i c a l l y  p u t  i t  i n  1893 when Z a n z ib a r  had undoub­
t e d l y  em erged w ith  a lm o s t a  m onopoly o v e r  th e  p r o d u c t io n  o f
84 T id b u ry , 109-110 .
85 L yne , 249. By c r i t i c a l  v a r i a t i o n  I  mean th e  f a l l  below
th e  minimum amount o f  r a i n f a l l  n e c e s s a ry  f o r  th e  w e l l ­
b e in g  o f  th e  c lo v e  t r e e .
86 T ro u p , sum m arised i n  C r o f to n ,  109, The a v e ra g e s  have
b e e n  w orked o u t  from  th e  t a b l e  i n  C ro f to n , 125. Seward
g iv e s  th e  v a r i a t i o n  in  th e  y i e l d  o f  some p l a n t a t i o n s  in  
th e  1860s w h ich  g iv e s  a  s i m i l a r  ra n g e . Adm. R ep o rt on 
Z a n z ib a r  f o r  th e  y e a r  e n d in g  3 0 .4 .1 8 6 6 , MAi 73 /1866 , 
p p . 7 -2 5 .
87 C ro f to n , 10b. T id b u ry , 7.
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th e  s p ic e .  I n  f a c t  i t  \vas n o t u n t i l  th e  1930s t h a t  th e  c lo v e  
G row ers ' A s s o c ia t io n  was a b le  t o  r e g u la te  th e  su p p ly  o f  c lo v e s  
to  th e  i n t e r n a t i o n a l  m arket and th u s  s t a b i l i s e  p r i c e s .
H ow ever, once Z a n z ib a r  had  em erged a s  th e  m ost im p o rta n t 
p r o d u c e r ,  th e  i n d u s t r y  a c q u ire d  a co m p en sa tin g  m echanism  
w hich  somewhat s t a b i l i s e d ,  th e  g e n e ra l  p r o s p e r i t y  o f  th e  
c o u n try .  W ith  a  l im i t e d  m arke t th e  p r i c e  g e n e r a l ly  v a r i e s  
in v e r s e ly  w i th  th e  s u p p ly . Thus a  bum per c ro p  a t  Z a n z ib a r  
had  th e  e f f e c t  o f  d e f l a t i n g  c lo v e  p r i c e s ,  b u t  th e  t o t a l  in ­
come d e r iv e d  from  th e  c ro p  w as p a r t l y  com pensated  by  in c re a s e d  
p r o d u c t io n .  S i m i l a r ly ,  a  s m a ll  c ro p  was com pensated  by  an  
in c r e a s e  i n  th e  p r i c e .  S in c e ,  d u r in g  m ost o f  th e  n in e te e n th  
c e n tu r y ,  th e  la b o u r  f o r c e ,  c o n s i s t in g  o f  s l a v e s ,  fo rm ed  p a r t  
o f  th e  perm anen t e s ta b l i s h m e n t , th e  s t a b i l i s e d  p r o s p e r i t y  
p e r c o l a t e d  th ro u g h  much o f  th e  in d u s t r y .  I r o n i c a l l y ,  w i th  
th e  e m a n c ip a tio n  o f  th e  s la v e s  and  th e  i n t r o d u c t io n  o f  wage 
l a b o u r ,  t h i s  p a r t i a l  romedy was n u l l i f i e d  to  th e  d e tr im e n t  
e i t h e r  o f  th e  g row er o r  o f  th e  c lo v e  p i c k e r .  Wages w ould 
r i s e  d u r in g  bum per s e a s o n s  p r e c i s e l y  when c lo v e  p r i c e s  would 
be e x p e c te d  to  f a l l .  T h is  i s  a  s e a s o n  o f  ex trem e b u t  s h o r t ­
te rm  p r o s p e r i t y  f o r  th e  la b o u r e r s  a t  th e  expense  o f  th e  
g ro w e rs . P o o r  s e a s o n s ,  on th e  o th e r  h an d , d e f l a t e d  th e  wages 
when th e  p r i c e  o f  c lo v e s  a r e  r i s i n g ,  a llo w in g  th e  g ro w er a 
f a t  m arg in  o f  p r o f i t .
The second  m a jo r  p rob lem  o f  t h i s  p l a n t a t i o n  economy i s  
th e  g r e a t  s e a s o n a l i t y  o f  i t s  a c t i v i t i e s .  The c lo v e  t r e e  i s
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a  p e r e n n i a l  -which y i e l d s  two c ro p s  a  y e a r  i n  Z a n z ib a r ,  th e
mwak-a (Ju ly -S e p te n ib c r)  and  th e  v u l i  (N ovem ber-D cceniber). The
s p ic e  i t s e l f  i s  th e  d r ie d  unopened bud w hich  h a s  to  be p ic k e d
a t  th e  p r e c i s e  tim e  b e fo re  i t  opens to  become th e  u s e le s s
"m o th e r o f  c lo v e s " .  T h is  c h a r a c t e r i s t i c ,  t h e r e f o r e ,  im poses
a  h e a v y  demand on l a b o u r  d u r in g  th o s e  f i v e  m onths. U nder th e
fo rm e r  s la v e  sy stem  i t  m eant t h a t  th e  p l a n t a t i o n  ow ner had
to  keep  a  l a r g e  enough s la v e  p o p u la t io n  on th e  p l a n t a t i o n  to
p e rfo rm  th e  n e c e s s a ry  a c t i v i t i e s .  °  T h is  i s  p ro b a b ly  th e
e x p la n a t io n  b e h in d  th e  v e ry  l a r g e  p r o p o r t io n  o f  s la v e s  in
89th e  p o p u la t io n  o f  Z a n z ib a r  i n  th e  n in e te e n th  c e n tu r y .  The 
c u l t i v a t i o n  o f  fo o d  c r o p s ,  su ch  th e  m anioc may have s u f f e r e d ,  
b u t  i t  was pi ro b  a b ly  fo und  more eco n o m ica l a t  c e r t a i n  c r i t i c a l  
t im e s  to  im p o rt g r a in s  to  f e e d  th e  s la v e s .  On th e  o t h e r  hand , 
th e  re m a in in g  se v en  m onths o f  th e  y e a r  w ere c o m p a ra tiv e ly  
i d l e ,  f o r  th e  c lo v e  t r e e  in  Z a n z ib a r  r a r e l y  needed  o r  re c e iv e d  
:my a t t e n t i o n  beyond th e  no rm al c l e a r in g  and u n d e r - p la n t in g  
o f  fo o d  c ro p s .  The s la v e s  w ere  u n d o u b ted ly  em ployed d u r in g  
th e s e  m onths on t h e i r  p l o t s  o f  la n d  in  th e  c u l t i v a t i o n  o f  
food  c ro p 's , some o f  w h ich  w ere  p e rh a p s  s to r e d  f o r  th e  h a rv e s t  
s e a s o n s . I n  econom ic t e r n s  a s  f a r  a s  th e  c lo v e  in d u s t r y  was
88 C r o f to n ,  95.
89 R u sc h e n b e rg e r , I ,  64 , s a y s  -j o f  th e  p o p u la t io n  was s la v e  
i n  1834. P .O . Memo /C o g a n ’s /  2 9 .1 .1 8 4 6 , P .O . 5A /10 , 
s a y s  -4-. Putnam  i n  1847 s a y s  60 ,0 0 0  o u t o f  150 ,0 0 0  w ere 
s la v e s .  Ni£.A, 4 0 0 , 403 .
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c o n c e rn e d , th e s e  m onths w ere u n p ro d u c tiv e  and  im posed ion- 
n e c e s s a ry  o v e rh e a d  c o s t s .  Some ow ners may have s o ld  t h e i r  
s la v e s  a t  l u c r a t i v e  p r i c e s  d u r in g  th e  s e a s o n s  h o p in g  to  a c q u ire  
a  f r e s h  su p p ly  l a t e r  i n  t im e  f o r  th e  h a r v e s t .  B ut su ch  a 
p r a c t i c e  c o u ld  n o t have  b een  so g e n e ra l  s in c e  e x p e r ie n c e  in  
c lo v e  p ic k in g  was a  g r e a t  a s s e t .  I t  c o n t r ib u te d  g r e a t l y  to  
th e  s i z e  o f  th e  su b seq u e n t c ro p  by m in im is in g  th e  b re a k in g  
o f  b ra n c h e s .  M oreover, th e  s e a so n s  o f  demand f o r  s la v e s  f o r  
th e  A ra b ia n  m a rk e t, i n  A p r i l  and  A u g u st, w ere  n o t a s  com ple­
m en ta ry  a s  c o m p e ti t iv e  w ith  th e  c lo v e  h a r v e s t  s e a s o n .
3 . The S u r.a r I n d u s t r y
The developm ent o f  th e  s u g i r  in d u s t r y  c a n  a l s o  be t r a c e d  
to  th e  c e s s a t io n  o f  th e  s la v e  t r a d e  to  th e  M asc a ren e s . I t  
i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  e x p e rim e n ts  f o r  th e  c u l t i v a t i o n  o f  th e  
s u g a r  can e  b eg an  i n  th e  l a t e  1620s when th e  sc rew s a g a in s t  
th e  s la v e  t r a d e  w ere t ig h t e n in g .  U n lik e  th e  c lo v e  in d u s t r y ,  
how ever, th e  s u g a r  i n d u s t r y  r e q u i r e d  o p e ra t io n  on a  l a r g e r  
s c a l e ,  a  heavy  in v e s tm e n t in  m ach in ery  and th e  im p o r ta t io n  
o f  t e c h n i c a l  a i d .  I t  t h e r e f o r e  a p p e a rs  t o  have  b e e n  beyond 
th e  r e a c h  o f  an y  b u t  th e  m erchan t p r in c e  h im s e lf .  H is  r o le  
i n  th e  in d u s t r y  th u s  rem ained  c e n t r a l  e s p e c i a l l y  i n  i t s  i n i t i a l  
s t a g e s .  I n  a  l e t t e r  to  h i s  .agent a t  Bombay i n  1 626 he s u c c in c t ly  
p u t s  th e  c a s e .
" I n  consequence o f  th e  a b o l i t i o n  o f  the. 
s la v e  t r a d e  th e  c o l l e c t i o n s  / r e v e n u e /  o f  
Z a n z ib a r  have b e e n  d im in is h e d ; i t  h a s
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t h e r e f o r e  b e e n  dee:ned n e c e s s a ry  to  
make p l a n t a t i o n s  o f  s u g a r  can e  in  
th e  i s l a n d  o f  Z a n z ib a r ,  b u t  th e  A rabs 
a r e  ig n o ra n t  o f  th e  mode i n  w h ich  
s u g a r  i s  m an u fa c tu re d , w h i l s t  th e r e  
a re  c e r t a i n  Frenchm en who a re  i n c l in e d  
to  come t o  Z a n z ib a r . The revenue 
d c r iv e a b le  from  t h i s  a r t i c l e  w i l l  be 
more th a n  # 1 5 0 ,0 0 0 .
S ey y id  S a id  th u s  lo o k e d  i n  th e  same f a m i l i a r  d i r e c t i o n ,  a s  
th e  i n t r o d u c e r  o f  c lo v e s  h ad  done e a r l i e r ,  f o r  i n s p i r a t i o n  
and  c u t t i n g s ,  b o th  th e  com m odities w ere f l o u r i s h i n g  i n  th e
91i.ia sca ro n es  a t  th e  t im e s  when th e y  were in tro d u c e d  t o  Z a n z ib a r . 
The p a r t n e r s h i p  b e tw een  S ey y id  S a id  and v a r io u s  s u g a r  m anufac­
t u r e r s ,  b o th  E n g l is h  an d  F re n c h , was one o f  th e  s ta n d a rd  
f e a t u r e s  o f  t h i s  i n d u s t r y .
By th e  tim e  S ey y id  S a id  w ro te  to  a s c e r t a i n  th e  r e a c t io n s  
o f  th e  Bombay governm ent to  h i s  p r o p o s a l ,  i t  a p p e a rs  t h a t  
some e x p e r im e n ts  i n  th e  c u l t i v a t i o n  o f  th e  s u g a r  cane had 
•a lready  b e e n  c o n d u c te d . R o b e r ts ,  who v i s i t e d  Z a n z ib a r  in
1 8 2 7 /0 , e x p e c te d  t h a t  s u g a r  would s h o r t l y  be a n  a r t i c l e  o f  
92e x p o r t .  How ever, n o th in g  more was h e a rd  o f  t h i s  p a r t i c u l a r
90 S a id  to  Aga Mahomed S h o o s t r e e , rn d . b u t u n d e r  c o n s u l ta ­
t i o n  9 .7 .1 0 2 a , id. A .: . 1 8 2 8 -0 /299 .
91 The s u g a r  cane p ro b a b ly  grew in  Z a n z ib a r  b e fo re  th e  1820s, 
and th e  i n t r o d u c t io n  m ust r e f e r  t o  b e t t e r  v a r i e t i e s  s u i t ­
a b le  f o r  th e  m an u fac tu re  o f  s u g a r .
92 R o b e r ts  t o  W oodbury, 1 9 .1 2 .1 8 2 8 , L .C . : R o b e r t, VI.
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p r o j e c t ,  p e ri  laps b e c a u se  th e  F renchm en, l i k e  so  many E uropeans 
a f t e r  them , succumbed to  th e  c l im a te .
A new p e r io d  o f  a c t i v i t y  c o in c id e d  w i th  S e y y id  S a i d 's  
s h i f t  t o  Z a n z ib a r  in  abou t 1340. A l a r g e  num ber o f  E u ropean  
" a d v e n tu r e r s " ,  a s  H am erton c a l l s  them , ^  th ro n g e d  around  him , 
a d v o c a t in g  a l l  s o r t s  o f  schem es. Some o f  them  a d v o c a te d  th e  
s u g a r  scheme i n  tlie  hope o f  r e c e iv in g  o rde-rs f o r  m a c h in e r y .^  
Gogan had  w orked i n  S ey y id  S a i d 's  navy and had  n e g o t i a te d  th e  
B r i t i s h  T r e a ty  o f  Commerce. He was th u s  f a m i l i a r  w i th  th e  
c o n d i t io n s  i n  E a s t  A f r ic a  and was on good te rm s  w i th  S eyy id  
S a id . He a p p e a rs  t o  have b e e n  th e  f i r s t  in  s u c c e s s f u l ly  
e s t a b l i s h i n g  th e  i n d u s t r y  in  p a r t n e r s h i p  w i th  th e  Omani r u l e r .  
T h a t p a r t n e r s h i p  s e t  th e  p a t t e r n  o f  su ch  v e n tu r e s ,  f o r  i t  
was c o n v e n ie n t t o  b o th  s id e s .  F re e  l a b o u r  was s c a rc e  in  Zan­
z ib a r  an d  th e  d i r e c t  employment o f  s la v e  l a b o u r  by  th e  E uro­
p e a n s  w ould have b e e n  e m b a rra s s in g  bo them . A c o n v e n ie n t 
fo rm u la  was th u 3  d e v is e d  u n d e r  w h ich  th e  E u ro p e an  p l a n t e r  
was t o  p ro v id e  m ach in ery  and s u p e rv is io n  w h i le  S ey y id  S a id  
u n d e rto o k  t o  p ro v id e  th e  la n d  and l a b o u r e r s ,  i . e .  s la v e s .
The p ro d u ce  was t o  be s p l i t  e q u a l l y . ^  I n  1842 , t h e r e f o r e ,
53 H am erton to  A berdeen , 2 4 /9 A 046, PC 5 4 /lO .
94 E x t r a c t ,  J o u r n a l  o f  C o p t. F ro o m an tle  /2 0 .5 .1 S 4 S 7 ,  5 4 /5 .
95 R u b i l  b . A s lan  to  P e r s i a n  S e c r e ta r y ,  4 /134-1, M .A.:
184G/1-5 4 /1 1 5 5 , p p . 3 2 4 -6 . F re e m a n tlo , l o c .  c i t . . men­
t i o n s  t h a t  th e  m an u fa c tu re  o f  s u g a r  w i l l  come in to  
o p e r a t io n  th e  f o l lo w in g  y e a r ,  i . e .  1843. H am erton to  
A berdeen , 1 3 .4 .1 8 4 4 , P .O . 8 4 /5 4 0 .
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S ey y id  S a id  bough t 700 s l a v e s ,  a p p a r e n t ly  f o r  th e  s u g a r  p la n ­
t a t i o n  a t  K iz iin b an i where W ate rs  saw a  s team  s u g a r  m i l l  in  
96o p e r a t io n  i n  1 8 4 4 .^ Ey th e  end  o f  th e  y e a r ,  a  consignm en t
o f  Z a n z ib a r  s u g a r  was s e e k in g  e n t r y  i n  London on th e  te rm s
o f  " th e  m ost fa v o u re d  n a t io n " . ^  Ey 1 848 , how ever, th e  l o c a l
r e p r e s e n t a t i v e  as  w e l l  a s  one o f  th e  d i r e c t o r s  o f  th e  f irm
98w ere dead  and i t s  b u s in e s s  a t  Z a n z ib a r  wound u p . The f a t e  
o f  th e  s u g a r  f a c t o r y  i s  n o t c l e a r .
A c c o rd in g  t o  L o n re r ,  th e  E n g l is h  c o n s u l ,  H am erton , a ls o  
l e n t  h i s  s u p p o r t  to  th e  s u g a r  schem e. G uided by  h i s  a d v ic e ,  
S eyy id  S a id  s e n t  a  v e s s e l  to  M a u r i t iu s  and  B ourbon to  buy  
h ead s  o f  s u g a r  cane  and engage some p l a n t e r s  and  c h ie f  o v e r ­
s e e r s .  He a l s o  o rd e re d  two v e ry  p o w e rfu l s u g a r  m i l l s  from
E ng land  w hich  w ere  fo und  to  be to o  la r g e  f o r  h i s  u se  and were
on
s e n t  o f f  t o  M a u r i t iu s  t o  be s o ld .  T h is  was h a r d ly  an
96 W aters  N o te s , 1 8 .1 0 .1 8 4 2 , 2 2 .6 .1 8 4 4 ; l  NEMA . 253 , 257.
97 M em orial o f  Wm. H enderson  & Co. t o  th e  T re a s u ry ,  1 8 .1 2 . 
1844; Custom s House t o  /C u n n in g 7 , 1 .1 .1 8 4 5 ;  B oard  o f  
T rade  to  C an n in g , 1 6 .1 .1 8 4 5 ; C anning  t o  B oard  o f  T ra d e , 
o m it te d  i p  f i n a l  d r a f t ,  1 4 .2 .1 8 4 5 , P .O . 5 4 /8 . H ender­
son  demandHJie "m ost f a v o u re d  n a tio n "  t r e a tm e n t  f o r
t h i s  s u g a r  from  Z a n z ib a r  w ith  w hich  th e  C om m ercial T re a ty  
h ad  b een  c o n c lu d e d . The l e g ' l l  o b s ta c le  was t h a t  s in c e  
i t  was im p o rte d  in  an  E n g l is h  v e s s e l  and H enderson  was 
n o t  a  Z a n z ib a r  s u b je c t ,  i t  fa-11 i n  th e  c a te g o ry  o f  im­
p o r t s  from  a  f o r e i g n  c o u n try  o n ly . C oup land , 4 8 8 -9 .
He i s  m is ta k e n  in  th in k in g  t h a t  n o th in g  came o f  C o g an 's  
s u g a r  schem es.
98 rfard  to  P a b e n s , 3 .1 .1 8 4 8 , P a b e n s , IV. E m m crton 's  J o u r ­
n a l ,  e n t r y  f o r  1 .1 0 .1 8 4 8 , iTEMA. 3 9 0 , 412 .
99 L o a w r ,  I ,  5 /2 3 ( 5 ) ,  " s u c r e " .  S a id  to  P a lm e rs to n e , 
3 0 .6 .1 8 4 7 , P .O . 5 4 /1 1 .
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a u s p ic io u s  way to  s t a r t  an i n d u s t r y ,  and  c o u p le d  w i th  th e
s a l a r y  o f f e r e d  t o  c h i e f  o v e r s e e r s ,  w h ich  was to o  lov; to  a t t r a c t
an y  b u t  th e  scum o f  t h e  in d u s t r y ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t i i a t
i t  n e v e r  g o t  o f f  th e  g ro u n d . S ey y id  S a id  may have b e e n  more
e n t h u s i a s t i c  th a n  p r u d e n t .  He ev en  engaged  a  m a r in e r  from
M a u r i t iu s  whom he o f f e r e d  le n d ,  s la v e s  and  m ach in e , h a l f  th e
p ro d u ce  a n d  100 p i a s t r e s  p e r  m onth a s  an  ad v a n ce . B ut in
f i f t e e n  o r  s ix t e e n  m onths th e  m a r in e r  and h i s  com panions
1 00h a r d ly  c v . r  s t i r r e d  from  th e  c i t y .
A lth o u g h  Cog.an th o u g h t t h a t  S eyy id  S a id  was show ing 
p a r t i a l i t y  to w a rd s  th e  a r i t i s h  in  a c c e p tin g  h i s  o f f e r  t o  e s ­
t a b l i s h  th e  i n d u s t r y  o v e r  a  r i v a l  o n e , S ey y id  3  .id  was no t 
g r a n t in g  him  any e x c lu s iv e - p r i v i l e g e s .  A dm ira l Bazoche was 
g iv e n  a d i s t i n c t  im p re ss io n  t h a t  S eyy id  S a id  w ish e d  to  see  
E u ro p e a n s , "and  n o ta b ly  c o l o n i s t s  from  B ourbon to  whom he
o f f e r e d  c o n c e s s io n s  i n  la n d  and h e lp ,  i n  men and  m oney", to
1 01e s t a b l i s h  s u g a r  f a c t o r i e s  in  Z a n z ib a r .  I n  1350 he- s e n t  
h i s  b r i g  to  B ourbon t o  b r in g  L C lassum , two E u ropean  f o r e ­
men and v a r io u s  workmen, w i th  t h e i r  f a m i l i e s ,  num bering  32 
p e r s o n s  i n  a l l .  14 C lassum , a  c r e o l e  o f  B ourbon, was con­
s id e r e d  to  p o s s e s s  a l l  th e  q u a l i t i e s  r e q u i r e d  t o  make th e  
i n d u s t r y  p r o s p e r .  He had  a f i n e  s u g a r  e s t a t e  t h e r e  f o r  18 
y e a r s  th o u g h  f o r  some u n s ta te d  re a s o n  he was now r u in e d .  He 
was to  e s t a b l i s h  th e  f a c t o r y  a t  Mwera on th e  u s u a l  te rm s .
100 L o a r e r ,  " s u c r e " .
101 Cog an  to  F o rb e s ,  2 8 .1 0 .1 8 4 2 , P .O . 8 ^ /4 2 5 .
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The Z a n z ib a r  c l im a te ,  how ever, was a p p a r e n t ly  s t r o n g ly  opposed 
to  th e  e s ta b l is h m e n t  o f  P re n c h  in f lu e n c e ,  v / i th in  s i x  weeks 
1*1. C lassum  and th e  two E uropean  fo rem en  wore de a d .1
D e s p i te  th e s e  r e v e r s e s ,  how ever, th e  in d u s t r y  a p p e a rs  
t o  have  o b ta in e d  a  f o o t i n g .  "R easonab ly  good q u a l i ty "  s u g a r  
was o b ta in e d  fro m  th e  m i l l  a t  I .k o k o to n i to  p ro d u ce  sy ru p  f o r  
l o c a l  co n sum ption  an a  s u g a r  f o r  e x p o r t .  i.y  1847 a b o u t 10 ,0 0 0  
f r a s a l a s  o f  s u g a r  wore b e in g  p roduced  w h ich  S ey y id  S a id  
w ished  to  sen d  to  E n g lan d  o r  th e  U n ited  S t a t e s  f o r  r e f i n in g .  
The A m ericans were l e s s  c o -o p e r a t iv e  b u t  S e y y id  S a i d 's  
E n g l is h  a g e n t v.<as a b le  t o  g e t  i t  r e f i n e d  and s e n t  b a c k , a t  
l e a s t  p a r t  o f  i t ,  f o r  l o c a l  co n su m p tio n . The s u c c e s s  
a c h ie v e d  .at su c h  c o s t ,  how ever, was to  be m arred  b y  th e  
E r i t i s h  r e s o l u t i o n  a g a in s t  im p o r ta t io n  o f  s u g a r  from  th e  s o -  
c ; l l e d  " s la v e  s t a t e s " ,  th o u g h  a p p a re n t ly ,  t h a t  m easure d id  
n o t k i l l  the- i n d u s t r y . ' ^
102 Commandant do l a  S t a t i o n  do l a  R eun ion  e t  de  M adagascar 
to  M in. M a rin e , 1 0 .9 .1 3 5 0 ; de B s l l ig n y  to  k i n .  M arine & 
C o lo n ie s , 2 .4 .1 3 5 1 , A0M:0.1. 1 5 /6 5 . d fc /E c llig n y  to  M. ■\.E. , 
1 7 .3 .1 8 5 0 , C .C .Z .I .  , f f .  4 3 7 -4 4 . B u r t o h ; / ! ,  2 2 1 -2 . He 
m en tio n s  t h a t  th e  p l a n t a t i o n  was a t  k o h e y ra ,  o r  Mwera,
b u t  i s  wrong i n  s a y in g  t h a t  th e  fa c to ry w a s  e s t a b l i s h e d  
" th r e e  ye ars ago (1 8 5 7 )"  i . e .  1854. k  C lassum  d ie d  in  
A u g u s t, 1850.
103 L o a r e r ,  " s u c r e " .  Ward to  B uchanan, 1 3 .3 .1 8 4 7 . KEioA.
384 , says  2 5 0 ,0 0 0  l b s .  o f  s u g a r  was p ro d u ced . i /a rd  to  
S h e p a rd , 2 0 .1 2 .1 8 4 7 , E I  S a rd ’ s  L e t t e r  Book, 1848-9 
m en tio n s  1 0 ,0 0 0  f r a s a l a s  w hich  he su g g e s ts  th e  A m ericans 
buy  from  S e y y id  S a id  o v e r  a n  e x p e r im e n ta l  p e r io d  to  d i s ­
c o u rag e  S ey y id  S a id  from  u n d e r ta k in g  h i s  own com m ercial 
o p e ra t io n s  to  th e  U .S . and keep  him happy . S a id  to  
S h e p a rd , 1 2 ,1 2 ,1 8 4 8 , S h e p a rd 's  l e p e r s  10 ; S a rd  to  S h e p a rd , 
1 4 .1 2 .1 8 4 3 , S h e p a rd 's  P a p e rs  44  ( i i i ) ;  NEka, 398.
S h ep a rd  to  h i s  H ig h n e ss , 5 .4 .1 8 4 9 , S h e p a rd 's  P a p e r s ,  11.
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4 . C o n c lu s io n
The econom ic developm ent o f th e  i s l a n d s  o f  2. a n z ib a r  and 
Pemba c-nne to  -on o p p o rtu n e  moment to  com pensate  f o r  th e  lo s s  
o f  th e  in .r k e t  f o r  s la v e s  i n  th e  la a sc o re n e s . 3y  p r o v id in g  a 
new m arke t f o r  s la v e s  i n  th e  p l a n t a t i o n s  o f  th e  two i s la n d s  
i t  red u c e d  th e  g r a v i t y  o f  th e  econom ic d i s l o c a t i o n  t h a t  was 
o th e rw is e  i n e v i t a b l e .  The developm ent o f  th e  c lo v e  in d u s t r y ,  
how ever, d id  n o t have a  m e re ly  n e g a tiv e  e f f e c t  o f  co m p en sa tio n . 
I t  in tro d u c e d  in to  th e  i s l a n d s  a  comm odity t h a t  was m ost 
s u i t e d  to  them  and w hich  was l u c r a t i v e .  I t  p ro v id e d  a  
h e a v e n -s e n t econom ic refuge- f o r  Arab and S h i r a z i  in v e s tm e n t 
a f t e r  th e y  had  found  th e m se lv e s  u n a b le  to  com pete w i th  th e  
I n d ia n s  in  commerce. I t  p ro v id e d  a comm odity i n  w hich  a 
w ide c i r c l e  o f  th e  p o p u la t io n  o f  Z a n z ib a r  c o u ld  draw  a 
l i v i n g .  The s u g a r  in d u s t r y  had  .a more l im i t e d  e f f e c t  on 
th e  w hole p o p u la t io n  s in c e  i t  demanded a l a r g e r  in v e s tm e n t 
and te c h n ic  '.1 know-how on a  s c a le  l e s s  s u i t a b l e  f o r  th e  
s m a l le r  la n d o w n e rs . N e v e r th e le s s  i t  had a  s i g n i f i c a n t  r o le  
i n  th e  e x p a n s io n  o f  i n d u s t r y  and th e  s u b s t i t u t i o n  o f  im p o r ts . 
The two i n d u s t r i e s ,  and o t h e r  m in o r ones su c h  a s  th e  .manufac­
t u r e  o f  c o c o a n u t o i l ,  g r e a t l y  expanded th e  econom ic a c t i v i t i e s  
o f  th e  e n t r e p o t  and  d i v e r s i f i e d  th e  econom ic b a s e  o f  th e  com­
m e r c ia l  em p ire .
Of g r e a t e r  s ig n i f i c a n c e  t o  th e  h i s t o r y  o f  Z a n z ib a r
D crche to!-.;. A .S . ,  2 .5 .1 3 6 0 , C .C .Z . I I ,  199 -213 , m en tio n s 
t h a t  th e  p ro d u c t io n  was 2 0 ,0 0 0  kg. p e r  annum.
s p e c i f i c a l l y ,  t h i s  d ev e lo p m en t, e s p e c i a l l y  o f  th e  c lo v e  in d u s ­
t r y ,  p ro v id e d  th e  i s l a n d  w ith  an in d ep en d en t econom ic b a se  
w h ic h  tu rn e d  o u t to  be h e r  in s u ra n c e  p o l ic y  once h e r  l a r g e r  
h i n t e r l a n d  was p a r c e l l e d  o u t am ongst th e  c o lo n i a l  pow ers .
I n  t ;  i s  s e n se  i t  was in d ee d  momentous; b u t  i t  w as n o t an  un­
m ixed b l e s s i n g .  I t  l e d  t o  th e  c r e a t i o n  o f  a  p l a n t a t i o n  
econom y, u s in g  s la v e  la b o u r  and b ased  on an  e r r a t i c  '.and 
s e a s o n a l  lu x u ry  c ro p  o f  a  l im i t e d  arid o n ly  s lo w ly  expan d in g  
m a rk e t, w h ile  th e  o t h e r  m ajo r e x p o r ts  o f  E a s t  A f r ic a  w ere 
a b le  t o  b e n e f i t  from  a  g e n e r a l l y  r i s i n g  t r e n d  i n  p r i c e s ,  
c lo v e s  e x p e r ie n c e d  an  u n s ta b l e ,  and a  g e n e r a l l y  downward 
t r e n d  i n  p r i c e s .  T hus, though  c lo v e s  p ro v id e d  th e  o n ly  b ase  
o v e r  w hich  Z a n z ib a r  had a d i r e c t  p h y s ic a l  c o n t r o l ,  i t  was a 
v e ry  shaky  b a s e  ev en  a f t e r  d i r e c t  governm ent management o f 
th e  in d u s t r y  su cceed ed  i n  somewhat s t a b i l i s i n g  th e  economy. 
B e fo re  th e  1 9 3 0 s , how ever, th e  i n t e r n a l  economy o f  Z a n z ib a r  
\nd e s p e c i a l l y  th e  p o p u la t io n  d i r e c t l y  in v o lv e d  i n  th e  in d u s t r y ,  
h ad  to  w i th s ta n d  a l l  th e  b u f f e t i n g  o f  t h i s  a g r i c u l t u r a l  
economy. C h ro n ic  in d e b te d n e s s  o f  th e  landow ners and  t h e i r  
l o s s  o f  la n d  w ere p ro b a b ly  p a r t l y  a t t r i b u t a b l e  t o  th e  in h e re n t  
w eak n esses  o f  th e  in d u s t r y .  I n  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  o n ly  
th e  d i v e r s i f i e d  b a s e  o f  th e  com m ercial em pire  s p a re d  o  x n z ib a r  
a  w i ld  b o u t in  a  r o l l e r - c o a s t e r .
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CHAPTER V
THE DYNAMO OP ECONOMIC EXPANSION 
UNTIL TEE MID-CENTURY
The ex p an sio n  o f  In d ia n  t r a d e  a t  Z a n z ib a r  d u r in g  th e  
f i r s t  q u a r t e r  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  i n i t i a l l y  had  a 
l im i t e d  p u rp o se  o f  m aking up f o r  t h e  d e c lin e  in  th e  su p p ly  o f  
iv o ry  from  Mozambique. As we h av e  se e n , t h a t  su p p ly  had been 
h a lv e d  by 1801, and th e r e  was a  f u r t h e r  r e d u c t io n  by 1817 
when i t  s to o d  a t  a  t h i r d  o f  th e  peak  in  th e  m id 1 7 9 0 s .^  The 
m arket was th e n  l a r g e l y  c o n fin e d  to  I n d ia  w here th e  demand 
was s te a d y  a t  a  c e r t a i n  p l a t e a u ,  ( s e e  g r a p h l l i  I t  i s ,  t h e r e ­
f o re  l i k e l y  t h a t  th o u g h  th e  expansion  o f  su p p ly  from  th e  
c o a s t  n o r th  o f  Cape Delgado was r a p id  d u r in g  th e  f i r s t  two 
decados o f  t h e  c e n tu ry , t h a t  ex p an sio n  may have been a r r e s t e d  
once  t h a t  p l a t e a u  was rea c h e d . The p r i c e  o f  i v o r y ,  once  E a s t 
A f r ic a  had  succeeded  in  f i l l i n g  th e  gap in th e  su p p ly , de­
c l i n e d  from  th e  a s tro n o m ic a l  h e ig h ts  o f  t h e  l a t e  1800s to  s ta g ­
n a n t  l e v e l s  i n d i c a t i n g  t h a t  th e  m ark e t was b e in g  f u l l y  s u p p lie d . 
(S ee  g r a p h J l )  M oreover, dependence on a  s in g l e  m arko t s u b je c te d  
E a s t A f r ic a  to  v i o l e n t  f l u c t u a t i o n s  as  a  r e s u l t  o f  In d ia n  
fam ine  w hich, i f  i t  had p e r s i s t e d ,  would have  g r e a t l y  weakened 
th e  economy. E a s t  A f r ic a  had g a in e d  a  v a lu a b le  m ark e t f o r  
i t s  u n o x p lo ito d  iv o ry ,  b u t  by t h e  b e g in n in g  o f  th e  t h i r d  de­
cade i t  ap p e are d  a s  i f  i t  had  re a c h e d  a dead  end . In d ia n  t r a d e  
and s e t t le m e n t  would have  c o n tin u e d  b u t th e  volum e o f  t r a d e  
would have rem ained  r e l a t i v e l y  sm all and th e  s ig n i f i c a n c e  o f  
In d ia n  s e t t le m e n t  m in im ised . The h in te r la n d  m igh t have
1 Sec page  9 0 .
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c o n tin u e d  to  expand a s  s o u rc e s  c lo s e r  to  th e  c o a s t  becam e ex­
h a u s te d  b u t  a t  a  slow  p a c e . The m ajo r economic t r a n s fo r m a t io n  
t h a t  E a s t  A f r ic a  e x p e r ie n c e d  d u r in g  th ^  n in e te e n th  c e n tu ry  
would have been  on a  s m a l le r  s c a le .
E a s t  A f r i c a 's  b r ig h t  f u tu r e ,  however, was n o t th u s  to  bo 
dimmed th a n k s  l a r g e l y  to  th e  a f f lu e n c e  o f  th e  i n d u s t r i a l i s e d  
s o c i e t i e s  o f  th e  N o rth  A t l a n t i c .  D uring  th e  second  decade  o f  
th o  c e n tu ry  B r i t i s h  demand f o r  iv o ry  a p p e a rs  to  have been a t  
a  s t a b l e  l e v e l  o f  a b o u t 2 ,800  cw t. o f  which o v e r  2 ,0 0 0  cw t. 
w ere s u p p l ie d  by W est A f r ic a .  D uring  th e  e a r l y  1820s th e  
m ark e t su d d o n ly  expanded to  a  new p la te a u  a t  a b o u t 4 ,5 0 0  c w t.,  
and th en  a g a in  in  th e  mid 1830s to  a n o th e r  p l a t e a u  a t  a b o u t 
5 ,600  cw t. Thus w ith in  two d ecad es th e  demand had d o u b led .
(S ee  Graph ^  . )  T h is  p e c u l i a r  s te p p e d  e s c a l a t i o n  i s  p ro b a b ly  
r e l a t e d  to  th o  p o p u la r iz a t io n  o f  new u s e s  o f  iv o ry .  What i s  
r e a d i ly  a p p a re n t from  th o  g raph  i s  t h a t  th e  t r a d i t i o n a l  s o u rc e s  
in  West A f r ic a  w ere n o t  a b le  to  expand t h e i r  su p p ly . I t  i s  
p o s s ib l e  t h a t  t h e i r  i n a b i l i t y  to  expand t h e i r  su p p ly  was re­
l a t e d  to  p ro b lem s o f demand, n o t  so much th e  t o t a l  demand, b u t 
th e  q u a l i t y  o f  iv o ry  in  demand. I t  i s  w orth  p o in t in g  o u t  t h a t  
iv o ry  from  t h e  w e s te rn  h a l f  o f  A f r ic a  te n d s  to  bo " h a rd "  and 
b r i t t l e ,  and i s  h a rd e r  to  p o l i s h .  I t  i s  t h e r e f o r e  p o s s ib le  
t h a t  a  p a r t i c u l a r  s h i f t  in th e  u se  o f  iv o r y  may have i n i t i a l l y
2 W ilb u m , I ,  63, g iv e s  th e  av erag e  t o t a l  im p o rt o f  iv o ry  
from  1788 to  1799 a t  1 ,5 7 6  cw t. Combined w ith  th e  th r e e  
f i g u r e s  a v a i l a b l e  f o r  th e  f i r s t  decade  of th e  n in e te e n th  
c e n tu r y ,  th e y  g iv e  an n vcrago  o f  1 ,7 1 8  cw t. Thus a l ­
re a d y  by t h e  second decade  th e r e  was a  m arked in c r e a s e  in  
th e  demand.
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p re v e n te d  W est A fr ic a n  s o u rc e s  from  expand ing  t h e i r  su p p ly , 
and l a t e r  th e  d e c l in e  in  p o p u la r i ty  o f  th e  o r ig in a l  u s o  may 
have lo w ered  th e  demand f o r  "h a rd "  iv o r y .^
T h is  i n t e r p r e t a t i o n  seoms to  r e c e iv e  soma s u p p o r t  when 
wo c o n s id e r  th e  s o u rc e  t h a t  was m ost a b le  to  t a k e  ad v a n ta g e  
o f  t h i s  now demand. B e fo re  1822 th e  " s o f t "  iv o ry  from E a s t 
A f r ic a  wont to  I n d ia  f o r  h e r  own in t e r n a l  consum ption , and a 
v e ry  sm a ll q u a n t i ty  was r e - e x p o r te d  to  E ng land . D uring  th e  
o a r ly  182 0 s, a p p a re n tly  a s  a  r o e u l t  o f  th e  r i s i n g  demand f o r  
" s o f t "  iv o r y  in  E ng land , th e r e  was an in c r e a s e  in  th e  p r i c e  
o f  iv o ry  a t  S u ra t  which was more r e p r e s e n t a t i v e  o f  th o  home 
m a rk e t, and a  d iv e r s io n  from  i t  to  th e  E n g lis h  m ark e t. T h a t 
r i s e  i n  iv o ry  p r i c e s  was a ls o  o b s e rv a b le  a t  Bombay which soon 
em erged a s  th e  m ain m ark e t f o r  b o th  th e  home and th e  r e ­
e x p o r t  m ark e t. (See g r a p h s . .I I  k l l t . A t  London, I n d ia  a p p e a rs  to  
have been e n t i r e l y  s u c c e s s f u l  in  m oo ting  th e  in c r e a s e d  demand, 
s u p p ly in g  o v e r  1 ,8 0 0  cw t. o f  iv o ry  w h ile  West A fr ic a n  so u rc e s  
w ere a b le  o n ly  to  m a in ta in  t h e i r  l e v e l  o f  su p p ly  u n t i l  th e  
mid 183 0 s. The Second e s c a la t io n  in  the  demand o f  iv o r y  ap­
p e a r s  to  have had a  d i r e c t  in f lu e n c e  on th e  su p p ly  from  West 
A f r ic a  which now began to  d e c l in e ,  s t r o n g ly  s u g g e s t iv e  o f  
s h i f t s  in  th e  q u a l i t y  o f  iv o ry  i n  demand. Hero a g a in  i t  was
3 E n c y c lo p a e d ia  B r i ta a n ic a  ( l9 1 l ) ,X V , 92 , (1970) X II , 
8 0 6 -7 . In  th e  1840s when "h ard "  iv o ry  began  to  ap p e ar  
a t  Z a n z ib a r , p ro b a b ly  from th e  Congo, th e  A m ericans t r i e d  
d e s p e r a te ly  to  a v o id  ta k in g  i t .  NEMA. 4 1 0 -1 . M aris  to  
S h ep a rd , 1 2 /9 /1 8 5 1 , P .M .: S h o p a rd 's  P . 36 . He sa y s  t h a t  
"h a rd "  iv o ry  was used  f o r  c u t l e r y  and " s o f t "  f o r  combs 
and p ia n o  k e y s .
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th o  I n d ia n  s o u r c i  w hich  was a b le  to  r i s e  to  th o  o c c a s io n  and 
expand i t s  su p p ly  to  i t s  now p la to a u  o f  a b o u t 3 ,3 0 0  cw t. (S ee  
g rap h  TV .)
T h is  socond o s c a l a t i o n  in  th o  In d ia n  su p p ly  was f a c i l i t a t e d  
by a  n o t  in c r o a s a  in  th e  im p o rt o f  iv o r y  a t  Bombay from E ast 
A f r ic a  r a t h e r  th a n  d iv e r s io n  from  th o  homo m ark o t. I t  a p p e a rs , 
how ever, t h a t  th o  su p p ly  to  London from t h i s  so u rc e  had  new 
re a c h e d  i t s  optimum. From a b o u t 1850 th o  demand a t  London ro s e  
s t e e p l y  r a t h e r  th a n  a s  a  s e r i e s  o f  s to p s ,  m ore th a n  d o u b lin g  
w ith in  tw e n ty - f iv e  y e a r s ,  and y e t  th e  I n d ia  s o u rc e  does n o t  seem 
to  have boon a b le  to  t a k e  ad v a n ta g e  o f  i t .  T here  do es  n o t  ap­
p e a r  to  bo any c o i l i n g  re a c h e d  i n  tho su p p ly  o f  iv o ry  from  E a s t 
A f r ic a  to  Bombay w hich c o n tin u e d  to  r i s e  s t e e p ly .  (S e e  g rap h s  
I I I  & Iv )JT he re a so n  seem s to  b e  t h a t  th e  c o n tin u e d  in c r e a s e  in  
th o  demand a t  London had s t im u la te d  th o  e x p lo i t a t i o n  o f  
o th e r  s o u rc e s  in  A f r ic a ,  p a r t i c u l a r l y  Egypt ( i . e .  th o  N i l o t i c  
Sudan) and S o u th  A f r ic a  w hich now assumed th e  r o l e  o f  f i l l i n g  
up th o  gap betw een  th e  r i s i n g  demand and th e  s ta g n a n t  su p p ly  
from  I n d ia  and West A f r ic a .  As m ore o r  l e s s  v i r g i n  s o u rc e s ,
th e y  may h av e  been a b le  to  o f f e r  iv o ry  a t  lo w e r  p r i c e s ,  and
& I I I
th u s  somewhat lo w e r  th o  p r i c .  o f  iv o ry  a t  bomba^Se® .g rap h s  I I /  
The a r r e s t  in  th e  r e - e x p o r t  o f  iv o ry  from  Bombay p e rm i t te d  th o  
homo m ark e t to  c la im  a  l a r g e r  s h a re  o f  th o  iv o ry .
I t  i s  in d e e d  rem a rk a b le  t h a t  E a s t  A f r ic a  was a b le  to  ex­
pand  i t s  su p p ly  o f  iv o r y  d u r in g  th e  f i r s t  h a l f  o f th e  c e n tu ry  
n o t  o n ly  to  make up f o r  th o  d e c l in in g  su p p ly  to  I n d i a  from 
M ozambique, b u t  a ls o  to  m eet v i a  Bombay th e  i n c r e a s in g  B r i t i s h
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d e m a n d  f o r  " s o f t "  i v o r y  w h i c h  W e s t  A f r i c a  c o u l d  n o t  s u p p l y .
But th o s e  wore n o t  th e  o n ly  m ark e ts  w hich E a s t A f r ic a  was 
su p p ly in g  d u r in g  th  ■ n in e te e n th  c e n tu ry .  W est A f r ic a  had
a ls o  form ed th e  m ain so u rc e  o f  iv o ry  f o r  th e  A m erican m arke t
b e fo re  th e  1 8 2 0 s . I t  i s  p e rh ap s  n o t  e n t i r e l y  o c c id e n ta l  t h a t  
.jn o ric a n  m e rc h an ts  expanded t h e i r  t r a d e  on th e  E a s t  A fr ic a n  
c u a s t  a t  a ro u n d  tho  same tim e  a s  t h c r ^  was an  i n c r e a s e  in  th o  
demand f o r  " s o f t "  iv o ry  a t  London, and p ro b a b ly  i n  A m erica as 
w e ll  f o r  th e  same u s e s .  Z a n z ib a r  was th u s  s u p p ly in g  iv o ry  to  
two e v e r-b ro a d e n in g  s tre a m s  w hich by th e  m id -c e n tu ry  were 
m igh ty  r i v e r s .
D e s p ite  t h i s  a b i l i t y  to  expand th o  su p p ly  i t  s h o u ld  be 
p o in te d  o u t  t h a t  th o  e x p a n s io n  was n o t  in s ta n ta n e o u s .  Tho
e x p lo i t a t i o n  o f  su ch  a  p r i r a r y  commodity by h u n tin g  p la c e d  a
c o i l i n g  cn th o  y i e l d  p e r  u n i t  o f  a r e a .  In  some c a s e s ,  p e rh a p s  
in  many, th e  e x p lo i ta t io n  was v i c io u s ,  t h r j a to n i n g  to  e x te r ­
m in a te  iho s p e c ie  a l t o g e th e r ,  and e lse w h e re  i t  was bound to  
lo a d  to  d i s p e r s io n  and r e t r e a t  o f  th o  e le p h a n ts  i n to  l e s s  
a c c e s s ib l e  p a r t s  in  th e  i n t e r i o r .  T h is , how ever, was p ro b a b ly  
n o t  t h e  o n ly  c a u se  w hich p u sh ed  t r a d e r s  f a r t h e r  a f i e l d  in  
s e a r c h  o f  iv o ry .  A liso n  Sm ith  h as  a rg u ed  t h a t  n e a r e r  a r e a s  may 
havo been  o v e rs to c k e d  w ith  goods to  such  an e x te n t  a s  to  r a i s e  
th e  p r i c e  o f  iv o r y  to  u n a t t r a c t i v e  l e v e l s . ^  W hile i n s ta n c e s
4 K .E .A .. 276.
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o f  su ch  a  c a se  can be q u o ted , i t  sh o u ld  be p o in te d  o u t  t h a t  
th e  p e o p le  wore u n l ik e ly  to  p r i c e  th e m se lv e s  o u t  o f  th e  m arkot 
d e l i b e r a t e l y  u n l e s s  th o  t r a d e  was no lo n g e r  p r o f i t a b l e  f o r  
them and th e r e  was a  l u c r a t i v e  a l t e r n a t i v e .  U nder c o m p e ti t iv e  
c o n d i t io n s  i t  was a lw ays p o s s ib l e  t h a t  some t r a d e r s  would be 
s a t i s f i e d  w ith  a  s m a l le r  m arg in  o f  p r o f i t  e s p e c i a l l y  when 
c o u p led  w ith  s h o r t e r  d i s t a n c e s  to  th e  m ark o t, o r  t h a t  th e  
p e o p le  o f  t h e  d i s t r i c t  th em se lv e s  may u n d e r ta k e  to  t r a n s p o r t  
t h e  iv o ry  to  th e  c o a s t .  N e v e r th e le s s ;  th e r e  i s  l i t t l e  doub t 
t h a t  a d v e n tu re r s  w ere tem p ted  to  advance in to  th e  " f r o n t i e r "  
a r e a s  b e f o r e  n c a r - r  a r e a s  wore ex h a u ste d  b e c a u se  o f  th e  q u ick  
r e tu r n s  o f f e r e d  from  p e o p le  n o t  y e t  a c q u a in te d  w ith  th e  f u l l  
v a lu e  o f  iv o r y .^
T hese two p o s s i b i l i t i e s  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  d i a m e t r ic a l ly  
opposed  and th e  p r o c e s s  o f  ex p a n sio n  o f  th o  h in te r l a n d  p ro b a b ly  
in v o lv e d  a  co m b in a tio n  o f  them. They had a  s i m i l a r  e f f e c t  on 
t r a d e  s in c e  th e y  in v o lv e d  th e  le n g th e n in g  l i n e s  o f  communica­
t io n  betw een  t h e  s o u rc e  and tho m ark e t and th e  a t t e n d a n t  p ro b ­
lem s o f  t r a n s p o r t  and o r g a n iz a t io n  o f  th e  t ra d e . The t s e t s e  
a r e  w id e sp re a d  i n  E a s t A f r ic a  and wore p ro b a b ly  so in  th e  
n in e te e n th  c e n tu ry .  They may have r e s t r i c t e d  th e  u s e  o f  b o a s ts  
o f  b u rd en . iALl o f  B y r to n 's  donkeys d ied  w ith in  s ix  m onths and 
b e fo r e  ho a r r i v e d  a t  Unyanyombo. He was a b le  to  a c q u ir e  Nyamwezi 
donkeys and e a r l y  a c c o u n ts  seem to  s u g g e s t  t h a t  th e y  w ere r e ­
g u l a r l y  u se d  f o r  t r a n s p o r t a t i o n .  N e v e r th e le s s ,  a l l  t h e  l a t e r
5 S ee p p . 3 9 6 -1
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f i r s t - h a n d  a c c o u n ts  e n p h a s iz o  th e  r o l e  o f  th o  Nyamwozi p o r t e r  
in  th o  t r a d e .  I t  i s  n o t  c l e a r  w h e th e r such  a  change in  f a c t  
o c c u r re d , n o r  th e  r e a s o n s  f o r  such an a p p a re n tly  r e t r o g r e s s iv e  
s to p .  R o b e r ts  s a y s  t h a t  th o  s n a i l  an im a ls  wore no t s u i t a b l e  
f o r  c a r r y in g  iv o r y ,  an argum ent t h a t  would have a p p l ie d  to  th e  
e a r l i e r  p e r io d  a s  w e ll. Donkeys co u ld  c a r r y  tw ic e  a s  much as 
a  p o r t e r ,  and S ta n le y  wont to  g r e a t  le n g th s  to  show th a t  th e y  
wore more e c o n o m ica l. F o r  some re a so n , how ovcr, th e y  n e v e r  
cau g h t on , and th o  m ain re a s o n  p ro b a b lj ' was th e  g r e a t  m o r t a l i ty .^  
L o n g -d is ta n c e  t r a d e  was th e r o f o r e  f o rc e d  to  r e l y  or. human p o r t e r s  
who c o u ld  c a r r y  a  norm al lo a d  o f  70 l b s .  T h i r ty  two p o r t e r s  
would th u s  be r e q u i r e d  to  t r a n s p o r t  a  s in g l e  to n  o f  iv o ry  from  
U j i j i  to  th e  c o a s t  a t  a  c o s t  o f  about £L90, o r  n e a r l y  25 $  o f  
th e  v a l u e  o f  iv o ry  a t  th e  c o a s t ,  in  th e  e a r l y  1 8 7 0 s .7 Only 
iv o ry  c o u ld  w ith s ta n d  such  h ig h  t r a n s p o r t  c o s t s ,  and th en  
a p p a re n t ly  o n ly  so lo n g  a s  th e  p r i c e  o f  iv o ry  a t  th o  c o a s t  k e p t 
f a r  in  advance o f  any p o s s ib l e  i n f l a t i o n  in  t r a n s p o r t  c o s ts .
The in c r e a s e  in  iv o ry  p r i c e s  was, t h e r o f o r e ,  a  n e c e s s a ry  
c o n d it io n  to  th o  e x p a n sio n  o f  th e  h in te r la n d  to  su p p ly  th e
6 C ooley (1845) 215. S ta n le y  (1872) 5 2 -5 , 540-1 . B urton 
(1 8 7 2 ), I ,  549-350; i d .  ( i8 6 0 ) ,  I ,  541. R o b e r ts  (1 9 7 0 ),
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7 Boachy, 275. He e s t im a te s  th e  c o s t  o f  t r a n s p o r t a t i o n  from. 
U j i j i  to  th e  c o a s t  a t  £50 a  to n . b u t does  n e t  g iv o  a  d a te  
to  w hich i t  a p p l ie d .  W rig lo y 's  e s t im a te  f o r  th e  1890s from 
Buganda to  Itom basa i s  £150. W rig ly , 75 . S ta n le y  (1 8 7 2 ), 
52 -4 . He e s tim a te d  th e  c o s t  o f  t r a n s p o r t i n g  to n  lo a d s  from 
th o  c o a s t  to  Unyanyembo a t  #185, and i f  wo a llo w  h a l f  a s  
much a g a in  f o r  th e  m arch from  t h e r e  to  U j i j i ,  i t  sh o u ld  
c o s t  a b o u t #280. They would h av e  c a r r i e d  20 f r .  o f  iv o ry  
a t  a  c o s t  o f a b o u t #14 p e r  f r .  o r  £195 p o r  to n .  The p r ic e  
o f  iv o ry  a t  th o  c o a s t  in  1870 was a b o u t #58. See g rap h  I I  
B o n n c tt ( 1965) ,  8 9 . He g iv e s  th e  p r i c e  o f iv o ry  a t  #60.
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s te e p ly  r i s i n g  demand. I t  scorns, how ever, t h a t  o t h e r  f a c t o r s  
c o n t r ib u te d  to  th o  t a r d i n e s s  in  expanding  th o  su p p ly  to  moot 
th o  demand, and th u s  caused  iv o r y  p r i c e s  to  r i s o  oven h ig h e r . 
W ith th e  g r e a t e r  d i s t a n c e s  in v o lv e d , a  l a r g e r  com m ercial o r ­
g a n iz a t io n  was r e q u i r e d  to  f in a n c e  th e  c a ra v a n  and  d i r e c t  i t
0
in  th e  i n t e r i o r  f o r  le n g  p e r io d s  o f  t im e . I t  h a s  boon shown 
t h a t  many c f  th e  I n d ia n s  who m ig ra te d  to  E a s t A f r ic a  w ere p ro ­
b a b ly  men o f  l im i t e d  c a p i t a l .  A ll  of them took f u l l  ad v an tag e  
o f  thv- s ix  m onth lo a n  o f  goods which th e y  f o rc e d  th e  A m ericans 
to  g r a n t  to  c o n d u c t t h e i r  t r a d e  on th e  c o a s t .  I t  was p ro b a b ly  
by t h i s  m ethod t h a t  th e y  accum ula ted  t h e i r  own c a p i t a l  to  
f in a n c e  lo n g e r  te rm  c a ra v a n s  i n to  th e  i n t e r i o r . '  S c a r c i ty  o f  
c a p i t a l  was t h e r e f o r e  a  l i k e l y  f a c t o r  a ls o  in r e t a r d in g  th e  
expan sio n  o f  th o  su p p ly .
The caravan  sy s te m , m oreover, e n ta i l e d  a  v e ry  slow  tu r n ­
o v e r  o f  c a p i t a l  and th e  volum e o f  t r a d e  was l i k e l y  to be sm a ll.^  
The n o c d  f o r  p r o te c t i o n  c a lle d , f o r  th o  o r g a n iz a t io n  o f  e i t h e r  
l a r g e  w ell-a rm ed  p a r t i e s  o f  betw een 200 and 1 ,0 0 0  and oven m ore, 
o r  th e  b a n d in g  to g e th e r  o f  a  l a r g e  number o f  s m a l le r  t r a d in g  
p a r t i e s .  P r o te c t io n  was n e c e s s a ry  to  g u a rd  a g a in s t  n o t  o n ly  
th o  o c c a s io n a l  band o f  raaraudo rs  b u t pj.se a g a in s t  u n re a so n a b le  
t o l l s  a lo n g  t h e  r o u te  th ro u g h  a  re g io n  d evo id  o r  e x h a u s te d  e f  
th e  commodity in  demand. Thus Tippu T i p 's  r o tu m  c a ra v a n  in  
1880 w ith  2 ,000  tu s k s  o f  iv o r y  a p p a re n tly  need ed  1 ,0 0 0  a s k a r i s
See p p . 244-5• 
9 WGb o r ,  208-9.
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10to  g u a rd  i t ,  ° though  i n  t h i s  c a se  th o  num ber b o a r s  some r e ­
l a t i o n  to  th o  a g g r e s s iv e  p-n-Sv.nrJ.ity o f  T ippu T ip  h im s e lf  and 
th o  v e ry  d i s tu r b e d  c o n d it io n s  a lo n g  tho  ro u te  a s  a  r e s u l t  o f  
M iram bo 's w ars . T h .s e  w ars a r e  an i n d ic a t io n  o f  th o  i n s t a b i l i t y  
o f  r e l a t i o n s  b , two on thv; t r a d e r s  and th o  in to r v o n in g  p o l i t i c s .  
They co u ld  p ro lo n g  th e  d u r a t io n  o f  a  com m ercial e x p e d it io n  
w hich o f te n  to o k  a t  l e a s t  a  co u p le  o f  y e a r s  to  c o n p lo to  anyway. 
The Knwa S o lo  c o n f l i c t s  o f  th o  e a r l y  1860s made iv o r y  p i l e  up 
a t  T abor a  i b r  two y e a r s  c a u s in g  th o  p r i c e  o f  iv ^ ry  to  r i s e  a t  
Z a n z ib a r , and when th e  l a r g e  q u a n t i ty  e v e n tu a l ly  a r r i v e d  a t  
Z a n z ib a r  in  1 8 6 3 - /4  i t  was bound to  d e p re s s  p r i c e s  f o r  a  co u p le  
o f  y e a r s .11 Fam ines and d i s e a s e s ,  e s p e c ia l ly  sm a llp o x  and 
c h o le r a  which p e r i o d i c a l l y  a f f o c t ,d  th o  r o u te s  w ith  d re a d fu l 
r e s u l t s ,  f u r t h e r  i n t e n s i f i e d  th e  o r g a n iz a t io n a l  p ro b lem s and 
in tro d u c e d  e le m en ts  o f  u n c e r t a i n t y  and i n s t a b i l i t y  to  th e  com­
m e rc ia l  s y s te n .
T hese f a c t o r s  in  v a ry in g  d e g re e s  c o n tr ib u te d  to  th e  d e la y jd  
re s p o n s e  in  th e  ex p a n sio n  o f  th e  su p p ly  o f  iv o ry  from  E a s t  A f r ic a  
to  m eet th e  r a p i d l y  r i s i n g  i n t e r n a t i o n a l  demand, . i t  l e a s t  i n i ­
t i a l l y ,  how ever, t h i s  s le w  re s p o n s e  was n e t  d e tr im e n ta l  to  t h e  
E a s t  A fr ic a n  economy f o r  i t  e n su re d  t h a t  th u  demand c o n s ta n t ly  
o u t s t r ip p e d  th e  su p p ly  and th e  co n seq u e n t s to a d y  r i s v  in  th
10 Thomson t c  ^ S h u f e l d t / ,  2 l / l l / l 8 7 9 .  N .A .t/;, Mi s c .  L e t t e r s
o f  t h e  S t a t e  D e p t . ,  M .1 7 9 /R o ll 554. T ippu T ip , 15.
11 Seward to  By. G o v t., n .d .  No. 6 5 /1866 , MA: 7 5 /1 8 6 6 , pp .
7 -2 5 . Soe e r a p h l l  f c r  1862 to  1865, and g rap h  v
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p r ic o  o f  iv o ry  th ro u g h o u t th e  f i r s t  t h r e e - q u a r t e r s  of th o  cen­
t u r y  w hich was so momentous f o r  tho E&st A fr ic a n  economy.
Though t h e  p r i c o  was n o t  p e r m i t te d  to  r i s e  unch eck ed  b e c a u se  
o f  the  o p e n in g  up o f  e t h e r  v i r g i n  f i e l d s ,  th o  r i s e  was n e v e r th e ­
l e s s  s te a d y  and  s te e p .  A t t h e  samo tim e t h i s  c l e a r  econom ic 
ad v a n ta g e  was n o t  n u l l i f i e d  by th e  i n f l a t i o n  in  th e  p r ic o  o f  
m an u fa c tu red  im p o r ts  which w ore i n v a r i a b ly  g iv e n  i n  ex change .
On t h e  c o n t r a r y ,  a s  a  r e s u l t  o f  m e c h a n iz a tio n , th o  p r i c e  o f  
c o t to n  g oods, b r a s s w ir e ,  m uslcots, gunpowder and b e a d s  te n d e d  
to  rem ain  s t a b l e  o r  oven d e c l in e  ( s e e  g rap h  I I ) .  The d iv e rg ­
in g  p r i c e  c u rv e s  o f  iv o ry  and  o f  th e  i n d u s t r i a l  im p o r ts  th u s  
onab lod  th e  t r a d e r s  a t  th e  c o a s t  to  p ay  n o t  o n ly  f o r  in c r e a s e d  
t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  b u t  a ls o  h ig h e r  p r i c e s  to  t h e  p ro d u c e rs  o f  
iv o ry  in  th e  i n t e r i o r  and to  th o  c a ra v a n  t r a d e r s ,  a s  w e ll as 
a llo w in g  a  f a v o u ra b le  m arg in  to  p e rm it  th e  a c cu m u la tio n  o f  
c a p i t a l  a t  t h e  c o a s t .  I t  a l s o  c r e a te d  a  s t r o n g  in c e n t iv e  f o r  
econom ic i n t e g r a t i o n  o f  th e  c o a s t  and tho i n t e r i o r  and th e  in ­
vo lvem ent o f  an e v e r - in  c r e a s in g  num ber f  th e  p e o p le  o f  th e  
o f  t h e  i n t e r i o r  i n  th e  i n t e r n a t i o n a l  m arket-econom y.
1 . .iing lo -A nerican  T rade  a t  Z a n z ib a r .
The phenomena], r i s e  in th o  E n g lis h  demand f o r  iv o ry  th ro u g h  
Bombay had  r e ju v e n a te d  Ea s t  A f r i c a 's  " n o r th o m  c i r c u i t "  o f  
t r a d e  w ith  I n d i a  and b road en ed  th e  a r t e r i e s  w ith o u t  fundam ent­
a l l y  a l t e r i n g  th e  p a t t e r n  o f  t r a d e  a s  f a r  as E a s t  A f r ic a  was 
co n cern ed . However, th e  t r i a n g u la r  p a t t e r n  o f  t r a d e  th u s  in ­
s t i t u t e d !  w ith  i t s  p o i n t s  a t  Z a n z ib a r , Bombay and London
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c a r r i e d  w ith  i t  a  g r e a t  p o t e n t i a l  f o r  a  p r o f i t a b l e  s h o r t -  
c i r c u i t i n g  o f  a t  l e a s t  p a r t  o f  th o  iv o ry  by t h e  e s ta b l is h m e n t  
o f  d i r e c t  t r a d e  betw een  th e  i n d u s t r i a l i s e d  s o c i e t i e s  o f  t h e  
N o rth  A t l a n t i c  and  E a s t . i f  r i c a .  A nglo-A m erican t r a d e  th u s  
p o sed  a  m u l t ip le  c h a lle n g e  to  In d ia n  t r a d e .  I t  t h r e a te n e d  to  
s u b je c t  i t  to  th e  h ig h e r  i n t e r n a t io n a l  p r ic o  o f  iv o r y  and 
d i v e r t  a t  l e a s t  p a r t  o f tho iv o ry  from  th e  In d ia n  home m arko t.
I t  was a ls o  bound to  d e t r a c t  from o r  r e t a r d  Bom bay's m id d le ­
man r o l e  in  th e  r e - e x p o r t  o f  iv o ry  to  London. F i n a l l y ,  i t  
t h r e a te n e d  to  d i s p la c e  In d ia n  c o tto n  goods a t  Z a n z ib a r . Many 
o f  th o s e  t h r o a t s  wore s im i l a r  to  th o se  p o sed  by th o  F ren ch  
t r a d e  in  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry  to  th e  Omani s la v e  t r a d e ,  b u t 
w ith o u t th e  p o l i t i c a l  c o n n o ta t io n s .  Some o f  th ee  m a te r i a l i s e d  
f o r  th e  t r a d e  w ith  m d ia ,  b u t  by  t h i s  tim e In d ia n  t r a d e r s  a lr e a d y  
had a  f irm  f o o th o ld  a t  Z a n z ib a r  though w ith  th e  o th e r  fo o t  
s t i l l i n  I n d ia .  These econom ic changes had begun to  s h i f t  th e  
c e n t r e  o f  g r a v i ty  from  th e  n o r th e rn  I n d ia n  Ocoan to  a  more 
s e c u re  fu lc ru m  a t  Z a n z ib a r  w ith  i t s  two m ajo r com m ercial a r t e r ­
i e s  to  th e  so u th  a s  w e ll  a s  th e  n o r th .  They p e r m i t t e d  th e  In ­
d ia n s  to  s h i f t  t h e i r  w e ig h t to  E a s t A f r ic a  to  b e n e f i t  from  a 
l a r g e r  m iddlem an r o l e  t h e r e .
a ) The E x to n s io n  o f  Am erican T rade  to  E a s t  Africa.
The " s o u th e rn  c i r c u i t "  was I n i t i a l l y  a c tu a te d  n o t  by th e  
E n g l is h  demand f o r  iv o ry  b u t by th e  Am erican demand f o r  h id e s , 
and l a t e r  f o r  c o p a l and iv o ry .  T h is  Am erican i n i t i a t i v e  o r ig ­
i n a te d  from  t h e  sm a ll p o r t  o f Salem which was t r y i n g  d e s p e r a te ly
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t o  s ta v e  o f f  i t s  d o n iso  by p io n e e r in g  i n t o  th o  "b ack w ate rs"  
o f  Am erican fo re ig n  t r a d e .  I t  liad a  s h a llo w  h a rb o u r  a b le  to  
tak o  v e s s e l s  o f  up to  a b o u t 300 to n s  o n ly , and was th u s  b e in g  
d is p la c e d  in  tho  l a r g e r  m a rk e ts  by th o  docpor p o r t s  o f  B oston  
and New Y ork. I t  a ls o  s u f f e r e d  from a  l o c a t io n a l  d isa d v a n ta g e  
a s  t h e  c e n t r e  o f  Am erican p o p u la t io n  and m ark e t s h i f t e d  w est­
w ards. I t  i n i t i a l l y  a tte m p te d  to  overcom e i t s  l a c k  o f  con­
v e n ie n t  l i n e s  o f  i n la n d  com m unication by r . ; - o x p o r t in g  th e  im­
p o r te d  com m odities to  th e  l a r g e r  p o r t s  to  th e  seu th  o r  oven 
to  E urope. T h is  was o n ly  a  s to p -g a p  s o lu t io n  and  by th e  I n to  
1 840s m e rc h an ts  f r o r  t h e  l a r g e r  p o r t s  c o u ld  n o t  b e  k e p t  o u t
o f  i t s  p ro s o rv e .  U l t im a te ly  th o  S a le m ite  m e rc h a n ts  th om so lves
12w ere fo rc e d  to  decamp to  B oston .
E a r l i e r  in  th e  C en tu ry , how ever,•. E a s t A fr ic a n  t r a d e  o f ­
f e r e d  b r ig h t  p r o s p e c ts  to  S n lc r .  I t s  sm all v e s s e l s  s e rv e d  
th e  new m arko t w e ll  by n o t  c r e a t in g  to o  huge a  dcnand a t  o n e  
t im e  a s  to  r a i s e  th o  p r i c e s  too  r a p id ly .  As th o  t r a d e  expanded 
S n lc r  m e rc h a n ts  w ere a b le  to  sen d  ~ o re  o f  t h e i r  sm a ll v e s s e l s  
in  an u l t i m a t e l y  u n s u c c e s s fu l  b id  to  keep  o u t  th e  v e s s e l s  from 
th e  l a r g e  p o r t s .  M oreover, th e y  s p e c i a l i z e d  in  a  few commo­
d i t i e s  w ith  h ig h  p r o p o r t io n a te  v a lu e  a id  th u s  hoped to  mono­
p o l i s e  th e  su p p ly  to  a  l im i t e d  b u t expanding  m a rk e t, 'i'hose 
c o n s id e r a t io n s  c h a r a c te r i s e d  S a le m 's  t r a d e  w ith  Z a n z ib a r  and 
c o n s ta n t  f e a r s  wore e x p re s se d  t h a t  th e  t r a d e  m igh t bv; "over­
done". Prom th e s e  a ro s e  S a le m 's s t r a t e g y  f o r  a  c o n t r o l le d
12 N orthw ay , ,  123 -131 . P h i l l i p s  (1 9 4 7 ), 1 -2 , 6.
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grow th  o f  th o  t r a d e .  In  v iew  o f  th o  r a p id ly  expan d in g  i n t e r ­
n a t io n a l  demand f o r  E a s t  A fr ic a n  com m odities S a le m 's  hopes wore 
to  b e  dashed  e v e n tu a l ly ,  though by t h a t  tim e  i t s  m e rc h an ts  had 
e s ta b l i s h e d  deep r o o t s  a t  Z a n z ib a r  and  wore a b le  to  s u rv iv e  
a lm o st th ro u g h o u t th o  n in e te e n th  c e n tu ry .
S a le m 's  e x te n s io n  o f  th e  t r a d e  to  th o  E a s t A fr ic a n  c o a s t  
to o k  t h e  form o f  a  tw o-pronged  advance from  th e  s s u th - o a s t  and 
th e  n o r th - ^ a s t .  0r.^ o f  th e  p io n e e r s  o f  th o  t r a d e ,  N .L .R o g ers , 
was l a t e r  to  c la im  t h a t  h e  opened  up th e  t r a d e  from  in fo rm a tio n  
o b ta in o d  w h ile  t r a d in g  a t  l i e  do P ra n ce  and Bourbon betw een 180a  
and 1 8 1 6 .^  T h e re  was a p p a re n t ly  a  gap o f  s e v e r a l  y e a r s  a f t e r  
th e  l a t t o r  d a te  d u r in g  w hich  Am erican t r a d e  f i r s t  e x te n d e d  to  
M adagascar to  t r a d e  in  h id e s  f o r  S a l e r 'c, r a p id ly  expanding
ta n n in g  in d u s t r y ,  and in  j e r k e d  b e e f  f o r  tho  s la v e  w orkers  o f
14Cuba. Tho A m ericans may have been in tro d u c e d  to  th e  E a s t 
A fr ic a n  s t a p l e s  a t  M adagascar. C opal may have b^on a  p ro d u c t 
o f  M adagascar i t s e l f  o r  th e  A m ericans, on in fo rm a tio n  o b ta in e d  
th e r e ,  may have  ex ten d ed  t h e i r  voyag. to  th e  E a s t  c o a s t  w h ile  
w a i t in g  f o r  t h e i r  ca rgo  to  bo c o l l e c t e d  a t  M ajunga. S n a i l  quan­
t i t i e s  o f  th e  comm odity began to  a r r i v e  a t  Salem in  1823.
Tho f i r s t  r e c o rd e d  v i s i t  to  th e  E a s t  c o a s t  a p p e a rs  to  b e  th a t  
o f  C a p ta in  Johnson  who v i s i t e d  Z a n z ib a r  and  Mombasa i n  1823
13 Putnam , IV , 31.
14 -N<3*thWEiy, 130. NEMA, x x v i.
15 Em erton to  C. & Howard, 5 / l2 / l8 2 3 ;  C. & Howard to
E m orton, 3 /3 /1 8 2 4 ; A cc t. S a le s ,  2 l /3 / l8 2 4 .  H arvard : 
Em erton P a p e rs  VI.
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and i s  s p e c i f i c a l l y  s t a t e d  to  have t r a d e d  f o r  c o p a l and i v o r y . lu  
I t  i s  n o t  e n t i r e l y  c l e a r  why he v e n tu re d  up n o i 'th . About 
t h i r t y  y e a r s  l a t e r  J a i r a ^  S o w ji, t h e  custom n a s t : r  a t  Z anzi­
b a r ,  r e l a t e d  t h a t  h i s  f a t h e r ,  " le a r n in g  t h a t  a  v e s s e l  manned
by w h ite s  was a t  M ajunga, w ent o v e r  in  a  b u a a lo  to  in d u c e  th e
17c a p ta in  to  v i s i t  Z a n z ib a r" . T h is  would s u g g e s t an a tte m p t 
by Z a n z ib a r  to  w iden i t s  m ark e t by enm eshing A m ericans in  i t .
W hile b e e f  and h id e s  from  M adagascar rem ained  th e  main 
o b j e c t iv e s ,  co p a l and iv o ry  began to  form a  r e g u l a r  and grow ing 
p a r t  o f  th o  r e tu r n  cargc . However, demand had a p p a re n t ly  begun 
to  grow g r a d u a l ly ,  and f r o -1 1825 sm all sc h o o n e rs  began to  be 
em ployed f o r  t r a d e  p r im a r i ly  w ith  th e  A fr ic a n  c o a s t . 18 The 
a r r i v a l  a t  Z a n z ib a r  o f  231 to n  s h ip  ‘B lack W a rrio r  in  183-1 
w itb  gunpowder and $30 ,000  in  s p e c ie  dem o n stra ted  c o n fid e n c e  
in  th e  t r a d e .  A cco rd ing  to  P a in e ,  C a p ta in  B ertram  m et th e  S u l­
ta n  who was on th e  p o in t  o f  d e s p a tc h in g  a  l a r g o  ca rg o  o f  co p a l 
to  I n d ia .  $13 ,0 0 0  w orth  o f  th e  cargo  was im m ed ia te ly  t r a n s f e r r e d  
to  th o  A m erican s h ip  w hich r e tu r n e d  to  Salem w ith  th o  l a r g e s t  
q u a n t i ty  o f  u n c lo e n o d  co p a l from  E a s t  A f r ic a  th u s  f a r , 1^ a
B e v e r le y :
16 L e fav o u r, M ss. lo ,9 7 7 .  T agnery , 6 5 -8 .P.M. " Im p o rts  Books", 
f o r  "Pawn" 6 / l / l 8 2 4 .
17 Osgood, 54. T rum bu ll, 9 4 .
18 S .C .H .R .: L a u r e l . R e tu rn  o f  M erchand ise  from  Mombasa, 6 /6 /1 8 2 6  
N ourus. R e tu rn  o f  M erch an d ise , 1 0 -1 4 /3 /1 8 2 7 ; Landing c e r t i ­
f i c a t e s  f o r  t i n  V i r g in i a , s ig n e d  in  A ra b ic  by S a id  b . M u s li-  
and Amir S a id  b . S u la i- .a n  a l - S h a y f i  a t  Z a n z ib a r , and h e r  
E n try  o f  M erch an d ise , 1 9 /6 /1 8 2 6 ; Spy’ s  M a n ife s t  o f  cargo  
lo a d e d  a t '  Z a n z ib a r  and E a s t A frio a n  c o a s t ,  l l / 8 / l 8 2 7 .
N orthv/ay ,  .150.
19 P a in e ,  4 4 3 -4 . Putnam , I ,  52. S .C .H .R .: Outw ard M a n ife s t ,  
l / l 2 / i 8 '3 0 ;  Goods la n d e d  a t  M ajunga, 1 9 /3 /1 8 3 1 ; E n try  o f  
M erch an d ise , 3 A /I 8 3 2 .
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c l e a r  c x a r .p l , o f  d iv e r s io n  f r o r  I n d ia .  The A m ericans, how ever, 
r>ay a lr e a d y  have  o v e r - e s t im a te d  th e  c a p a c i ty  o f t h e  su p p ly  
t c  expand f a s t  enough, and th e y  were f o rc e d  to  r e v e r t  to  
s m a l le r  s c h o o n e rs . T h is  r a y  bo tho  f i r s t  c a s e  o f  A re ric a n  
m e rc h an ts  b e in g  s to p p e d  s h o r t  in  t h e i r  t r a c k s ,  r e t r e n c h in g  
and th e n  g r a d u a l ly  expand ing  a g a in  in  s to p  w ith  th e  su p p ly .
The second  p ro n g  o f  A m erican t r a d e  was s t im u la te d  by  in -  
fo n r  .-.tion r e c e iv e d  a lo n g  th e  n o r th e rn  r i r  o f  th o  I n d ia n  Ocean 
a b o u t th o  p r o s p e c ts  f o r  t r a d e  in  E a s t A f r ic a .  Sm all q u a n t i t i e s  
o f  c o p a l and iv o ry  wore e x p o r te d  f r o r  I n d ia  to  th o  U n ited  
S t a t e s  w h e r, " In d ia n "  iv o ry  a c q u ir e d  a  r e p u ta t io n  o f  b e in g  
f i n e r  th a n  th o  " A f r ic a n " ,  p r e s u r a b ly  West A f r ic a n . 20 In  1S26, 
w h ile  t r a d in g  f o r  c o f f e e  a t  Mocha, C a p ta in  M i l l e t  found a 
g r o a t  s h o r ta g e  o f g r a in  and s a i l e d  to  Z a n z ib a r  to  su p p ly  i t .
Ho had b o u g h t iv o ry  p e rh a p s  from  t h e  n o r th e r n  n a r k o ts  th e  
p re v io u s  y e a r ,  an d  h o  now took  th e  o p p o r tu n i ty  to  buy 
n e a r l y  $12 ,0 0 0  w orth  o f  iv o r y  in  E a s t A f r ic a .  S i g n i f i c a n t ly ,  
he  r e tu r n e d  th e  fo llo w in g  y e a r ,  t h i s  t i n e  s to p p in g  in  E a s t 
A f r ic a  f i r s t ,  and  u n l ik e  h i s  p r e v io u s  cargo  w hich  was 9 9 %  
s p e c ie ,  m ore s u i t a b l e  f o r  th e  Mocha m a rk e t, t h e  p r e s e n t  one 
c o n ta in  e l  c o tto n  goods to  th e  e x te n t  o f  n e a r ly  3 0 % ,  i n ­
d i c a t in g  an u n d e rs ta n d in g  o f  th e  demands on th e  E a s t  A fric a n
20 1 . 0 . :  P /4 1 9 /5 4  & 55, E x p o rts  o f  iv o ry  from  Bombay.
Howard to  Em erton, 3 l /5 / l8 2 8 .  H arvard : Em erton P a p e rs ,
V I.
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c o a s t .  Towards th o  a id  o f  tho  y e a r  R o b e rts , who had  ob­
t a in e d  in fo rm a tio n  a t  Bombay a b o u t th o  com m ercial p o t e n t i a l
22o f  " th o  i .ra b  p o r t s  on t  he  o a s t  c o a s t  o f  A f r ic a "  a r r i v e d
a t  Z a n z ib a r . N e a r ly  h a l f  th o  ca rgo  c o n s is te d  o f  t e x t i l e s
and a  t h i r d  o f gunpow der, m uske ts  and lo a d . U n lik e  th e  l a t  r
A m erican c a rg o e s ,  how ever, th e  t e x t i l e s  c o n s is te d  o f  a  g r e a t
v a r i e t y  o f  c lo th s ,  many o f  w hich s u g g e s t  In d ia n  p ro v en a n c e ,
and p e rh a p s  mor>- s u i t e d  to  th e  u rb an  t a s t e s  o f  Z a n z ib a r
r a t h e r  th a n  t h a t  o f  th e  A fr ic a n  i n t e r i o r .  In  r e t u r n  R o b e rts
to o k  a  l a r g o  amount o f  c o p a l,  some d a te s ,  Colombo r o o t s ,  e t c . ,
23
b u t  no iv o ry  a t  a l l .  The re a so n  f o r  t h i s  may bo  t h a t  he a r ­
r iv e d  a t  Z a n z ib a r  in  O c to b e r, to o  l a t e  f o r  th e  iv o ry  which 
w ould hav~ been  s h ip p e d  by th e n  in  th e  dhows d e p a r t in g  w ith  
th e  t a i l - e n d  o f  th „  monsoon. C opa l, on thv. o t h e r  hand , was 
a v a i l a b l e  a t  th e  c o a s t  and  cou ld  b e  dug up a f t e r  th e  s h o r t  V u li 
r a in  s e a s o n . The Z a n z ib a r  m e rc h an ts  w ere n o t  p r e p a re d  to  see 
him go w ith o u t m aking an added p r o f i t  from t h i s  u n ex p e c te d  
v i s i t o r  d u r in g  th e  o f f - s e a s o n .  He was th u s  d e ta in e d  f o r  fo u r
24m onths w hich he c l  aim:., d c o n t r ib u te d  to  th e  f a i l u r e  o f  th e  voyage.
21 N o r th w a y , 149- 15C. N3HA. 148 -51 . S .C .H .R .: A n n 's  Outward 
Cargo bound f o r  th e  E a s t  I n d ie s ,  4 /3 /1 8 2 6 . P .M .: S h e p a rd 's  
P a p e rs  I :  In v o ic e  o f M erchand ise  from  Z a n z ib a r  and Mocha,
1 A /1 S 2 7 ; In v o ic e  o f  goods sh ip p e d  a t  Mombasa & L a"u,
l / l / l 8 2 8  d i t t o . B rava , Lemu & Mocha, 1 0 / l l / l 8 2 8 .
22 R o b e r ts  to  V/oodbury, 1 9 / l2 / l8 2 8 .  L .C .:  R o b e r ts  P a p e rs  I  & VI.
23 Mohamad b . S c f ,  gov. o f  Z a n z ib a r , Sow ar, Banyan C o l l e c to r
o f  Custom s i n  a c c o u n t w ith  End. R o b jr ts ,  1 0 / l8 2 7 - l / l8 2 8 .
T h is  i s  th e  e a r l i e s t  d i r e c t  r e f e r e n c e  to  t h e  fa rm in g  o f  
custom s a t  Z a n z ib a r  by  th e  I n d ia n  fir-", o f  Sow.ii Topan and 
h i s  m ore fam ous son J a i r a -  S c w ji. I b i d . , V.
24 R o b e r ts  to  S a id , 2 7 / l / l8 2 8 .  I b i d . . I  & V I.
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Tho f a i l u r e  of h i s  voyage loc i R o b u rts  to  dotorm .ino th e  
c a u se s  and c ru sa d e  f o r  th o  ren o v a l o f  w hat no c o n s id e re d  th o  
d i s a b i l i t i e s  u n d e r  w hich A n e ric a n s  had to  t r a d e  a t  Z a n z ib a r . 
Soyyid  S a id  f o r  h i s  p a r t  p ro b a b ly  saw tho  p o t e n t i a l i t i e s  o f  
Am erican c o n n e c tio n  . P e rh a p s  h i s  f i r s t  c o n s id e r a t io n  was f o r  
t h e  su p p ly  o f  a i r s  and am m unitions from, a  s o u rc e  in d ep e n d e n t 
o f  th e  B r i t i s h  a u t h o r i t i e s  in  I n d ia .  Im m ed ia te ly  upon a r r i v a l  
from  th o  e x p e d it io n  a g a in s t  r e b e l l i o u s  Mombasa and  P a te ,  he 
asked  R o b e r ts  to  sen d  him a  la r g e  num ber o f  bombs and m o r ta rs ,  
o s t e n s i b ly  f o r  u se  a g a in s t  h i s  P o r tu g u e s e  enem ies to  th e  s o u th  
b u t  p e rh a p s  Mombasa was th e  m ajo r c o n s id e r a t io n .  He t o l d  
R o b e rts  t h a t  h e  w as  a n x io u s  th e  Br i t i s h  sh o u ld  n o t  know a b o u t 
i t ,  th o u g h  he in fo rm e d  R o b e r ts  t h a t  th e y  c o u ld  b e  d e l iv e r e d  
e i t h e r  a t  Z a n z ib a r  o r  a t  Bombay where th e  s e c r e t  c o u ld  n o t 
p e rh a p s  have be'cn k e p t.  S ey y id  S a id  nay a ls o  h av e  ex p re sse d  a 
g e n e ra l  d e s i r e  f o r  an in c r e a s e  in  th e  Am erican t r a d e ,  and  may 
even  have c o n s id e re d  e x te n d in g  h i s  own com m ercial a c t i v i t i e s  
t o  A m erica and n e g o t i a t e  a  t r e a t y  by se n d in g  one o f  h i s  v e s s e l s  
th o r e ,  b u t  he d id  n o t  la v e  a  s u i t a b l e  n a v ig a to r .  ^
On- o f  1he m a jo r  c o m p la in ts  which R o b e rts  th o u g h t  c o u ld  
bo rem ed ied  by  such  a  t r e a t y ,  was t h a t  th e  A m ericans w ere n o t 
r e c e iv e d  on th o  same f o o t in g  a s  tin,- 1 E n g l is h 1',  p re su m a b ly  th e  
I n d ia n s  from  B r i t i s h  I n d ia .  R o b e r ts  sa y s  t h a t  fa v o u ra b le  
t r e a tm e n t  m eted  o u t  to  th e  "E n g lish "  was due to  a  com m ercial 
t r e a t y  betw een  B r i t a i n  a id  Z a n z ib a r  w hich, how ever, was n o t
25 R o b e r ts  to  V/oodbury, 1 9 / l2 / l8 2 8 ;  s .  to  s .  2 b / l2 / l8 2 8 ,  
ihL d .
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c o n c lu d ed  u n t i l  1839, b u t com m ercial r e l a t i o n s  betw een  B r i t ­
i s h  I n d ia  and  S a i d 's  d o r in ie n s  wore u n d o u b ted ly  r e g u la te d  by 
c o n v e n tio n s  o f  lo n g  s ta n d in g . R o b e r ts  s u g g e s ts  th a t  t h e  B r i t ­
i s h  govern;’’ 'n t  had o b ta in e d  th e s e  p r iv i l e g e s  by p a y in g  S eyy id
S a id  "a  l a r g e  s u r  o f money f o r  the s u p p re s s io n  o f  t h e  s la v e
2b
t r a d e " .  As wo have se e n , no su ch  com pensation  was p a id
27a f t e r  th e  M -resby  T re a ty ,  and S ey y id  S a id  may h av e  b l u f f  d 
to  w ard o f f  R o b e r t 's  a rgum ents though  ho e v e n tu a l ly  a g re e d  to  
g r a n t  th e  A m ericans s i m i l a r  p r i v i l e g e s .
The A m ericans a t  t h i s  t in ,-  w ere s u b je c te d  to  a  5/-* d u ty  
on b o th  im p o r ts  and e x p o r ts ,  a  com pulsory  com m ission o f  2-jJt i»
O Q
" f o r  th e  b e n e f i t  o f  . . .  Bon Anedy", and $100 an ch o rag e  money.
R o b e r ts ' a s s e r t i c n  t h a t  B r i t i s h  s u b je c t s  p a id  d u ty  on
im p o r ts  a lo n e  i s  m ost i n t e r e s t i n g  f o r  i t  c o n firm s  th e  in d ig e n i -
z a t io n  o f  th o  I n d ia n s  who, a s  wo have s e e n , w ere s u b je c t  to
29s im i l a r  c h a rg e s  in  1811. The A m ericans, m o reo v e r, w ere n o t  
a llo w e d  to  t r a d e  f r e e l y  b u t h ad  to  t r a n s a c t  a l l  t h e i r  tu s in e s s  
w ith  th e  g o v e rn o r  and th e  I n d ia n  c o l l e c t o r  o f  cu s to m s. R o b e rts  
conc luded  t h a t  'A m erican  v e s s e l s  l a b o r  u n d e r  su ch  h e a v y  d i s ­
a d v a n ta g e s  t h a t  th ey  ar~  u n w i l l in g  to  come h e re  tho second  
t im e " . He d e s c r ib e d  h i s  voyage a s  " u n s u c c e s s fu l"  th o u g h  he
27 Sec p . 169
28 "Bon .m edy" i s  p ro b a b ly  an a tte m p t to  r e p r e s e n t  Bwana Hcmodi, 
who may be th e  same p e rs o n  a s  Htmod b . S u la im an  who was to  
become g o v e rn o r  o f  Z a n z ib a r  u n t i l  h i s  d ea th  in  1873.
G u i l lo i s  to  , 1 7 / l2 / l8 7 3 ,  P .Z . IV.
29 R o b e r ts  to  Woodbury, 1 9 / l2 / l8 2 8 .  L .C .s  R o b e r ts  P a p e rs  I  
& V I. S ee  p . 106 above.
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p ro b a b ly  was sa n g u in e  abou t th o  f u tu r e .  Ho was AotcrrinocL to  
f ro o  A m erican t r a d e  from su ch  d i s a b i l i t i e s  a s  c o u ld  bo removed 
by  d ip lo m a t ic  m eans by i n i t i a t i n g  a  p ro c e s s  to  co n c lu d e  a 
com m ercial t r e a t y  betw een th o  two n a t io n s .  Even b e fo ro  he 
l e f t  Z a n z ib a r  he a sk ed  th e  S u l ta n  to  make him " B e a re r  o f  D is­
p a tc h e s  to  my governm ent s t a t i n g  upon w hat te rm s  Am erican v e s ­
s e l s  s h a l l  b e  r e c e iv e d  i n to  Your H ig h n e ss ' p o r t s  a id  in  f a c t ,
s e n d in g  a  com m ercial t r e a t y " ,  b u t  S eyy id  S a id  do es  n o t seem
30to  h av e  hooded t h i s  r e q u e s t .  By 1832, when .American t r a d e  
may have begun to  r e v e a l  p o t e n t i a l i t i e s  more c l e a r l y  th a n  in 
1828, S ey y id  S a id  h im s e lf  was a n x io u s  to  en co u rag e  expansion  
in  t h i s  now d i r e c t i o n  by  se n d in g  a  m essage to  th e  P r e s id e n t  
o f  th e  U n ite d  S t a t e s  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  p ro p o se d  com m ercial 
t r e a t y . ^  By th e n  R o b e r t s 's  scheme was w e ll u n d e r  way. In  
J a n u a ry  1832 h e  rece ived , h i s  com m ission a s  " a g e n t f o r  th e  
p u rp o se  o f exam in in g , in  t h e  In d ia n  O cean, th e  moans o f  ex­
te n d in g  th e  commerce o f  th e  U n ite d  S t a t e s  by com m ercial a r ­
ran g em en ts" . Ho was to  b e  r a t e d  a s  C a p ta in 's  c lo r k  to  keep
h i s  m iss io n  s e c r e t  from  o t h e r  pow ers who ^ ig h t  w ish  to  th w a rt
32A m erican o b je c t iv e s .
The su b se q u e n t n e g o t i a t i o n s  c e n tr e d  around  th e  demand by 
th e  A m ericans to  bo p la c e d  on the same f o o t in g  a s  E n g lis h  sub­
j e c t s ,  i . e .  to  bo  t r e a t e d  a s  " th e  m ost fa v o u re d  n a t io n " .
30 R o b e r ts  to  S a id , 2 7 / l / l8 2 8 ,  i b i d .
31 B o n n e tt (1 9 5 9 ) , 244-5 .
32 I b i d . , 245. L iv in g s to n e  to  R o b e r ts , 2 7 / i / l 8 3 2 .  NArfs
" S p e c ia l  M is s io n s " , m ic ro film  M 77/152, p . 73 .
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A cco rd in g  to  R o b e r ts  th o  S u l ta n  accodod to  t h o  demand a p p a r­
e n t l y  w ith o u t d e b a te . E x p o rt d u ty  and a l l  o t h e r  c h a rg e s  
w ero o f f i c i a l l y  a b o lis h o d  a p a r t  from  t  he 5$> im p o rt d u ty .
Tho t r e a t y  in c lu d e d  a  p r o v is io n  a g a in s t  p r i c o  f i x i n g  by tho  
S u l ta n  an d  a g a in s t  governm ent m onopoly o v e r  f o r e ig n  t r a d o .
As th e  f i r s t  o f  th o  com m ercial t r e a t i e s  i t  o f f e r e d  th e  m ost 
fa v o u ra b le  te rm s o f  t r a d e  w ith  no s p e c i f i e d  l i m i t a t i o n s  on 
whore and in  what to  t r a d e ,  e x c e p t  in  th o  a r t i c l e s  o f  mus­
k e t s ,  pow der and  b a l l  w hich  co u ld  be s o ld  o n ly  to  th o  govern ­
m ent in  th e  i s l a n d  o f  Z a n z ib a r  i t s e l f . ^  T h is  was s t a t e d  
l a t e r  to  have  boon duo to  th e  r e b e l l io n  i n  Mombasa and th o  
l i m i t a t i o n  was rem oved in  1 8 3 7 .^
By i t s  v e ry  n a tu r e  a s  th e  f i r s t  com m ercial t r e a t y ,  how ever, 
i t  was vague  on many q u e s t io n s  an d  d id  n o t  oven c o n s id e r  o t h e r s ,  
w hich were to  cau so  s t r a i n s  i n  A f r i c a n  r e l a t i o n s  w i th  Z anz i­
b a r .  S a id  m ust have  assum od, f o r  exam ple, t h a t  th o  A n o rican s 
would a lw ays t r a d e  a t  Z a n z ib a r , and n o v o r on th o  Mrima c o a s t  
w hich  had  b een  re se rv o d  f o r  tho  l o c a l  t r a d e r s .  The q u e s t io n  o f  
t ra n s h ip m e n t d u t i e s ,  and a d ju d ic a t io n  o f  d i s p u te s  botw oen th o  
A m ericans and Z a n z ib a r  s u b je c t s ,  wero n o t  even  r a i s e d .  R o b e r ts  
r e p o r te d  t h a t  s p e c ie  was n o t  c h a rg ed  any im p o rt d u t y , ^  and
33 P r e s id o n t  J a c k so n  to  th e  S e n a te  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  
3 0 /5 /1 8 3 4 . L .C .:  R o b e r ts  P a p e rs ,  V I, E. R o b e r ts ,  361-2
R u sch en b e rg e r, I ,  1 5 1 -4 .
34 NIKA, 220 . S a id  t o  W a te rs , 1 3 /6 /1 8 3 7 . P .M .: W aters 
P apers,, X.
35 NIKA. 1 6 3 . S ec  j p # AG1* 288 .
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y o t  th o  t r o a t y  does  n o t  c o n ta in  any r e f e re n c e  to  i t .  On th o  
o th e r  hand th o  tem p o ra ry  l i m i t a t i o n  on arm s and am m unitions 
was in c lu d e d  and when i t  w as u n i l a t e r a l l y  rem oved by S a id  
th o  t r o a t y  was n o t oven amended.
Im p e r fe c t  a s  i t  w as, th e  t r o a t y  g overned  A m erican r e l a t ­
io n s  w ith  Z a n z ib a r  u n t i l  th e y  la p s e d  in  th o  2 0 th  c e n tu ry . I t s  
im p e r fe c t io n s  wore r e a l i s e d  a t  v a r io u s  t im e s  b u t  th o  A m ericans 
c o u ld  n e v e r  hope to  n e g o t i a t e  a  more fa v o u ra b le  t r o a t y  once 
c o n p o t i to r s  from  o t h e r  n a t io n s  had  e n te r e d  th o  Z a n z ib a r  m ark e t. 
By th o  same token th e y  co u ld  n o t  accede  to  S a i d 's  p lo a s  f o r  
m o d if ic a t io n s .  They, t h e r e f o r e ,  tu rn e d  to  v e rb a l  u n d e rs ta n d in g s  
o f te n  w ith  v e i l e d  b la c k m a il on b o th  s id e s ,  t h a t  w h ile  th o  word­
in g  o f  th o  t r e a t y  would n o t bo changed th o  A m ericans would r e ­
f r a i n  from  e x e r c i s in g  t h e i r  t r e a t y  r i g h t s  c o n t r a r y  to  S a i d 's  
d e s i r e s .
I t  i s  w orth  p o in t in g  o u t  t h a t  w h ile  A m erican t r a d e  un­
d o u b te d ly  b e n o f i t t e d  from  tho r e g u l a r i z a t i o n  o f  com m ercial r e ­
l a t i o n s  and  th o  r e d u c t io n  in  d u t ie s  a s  a  r e s u l t  of th e  t r o a t y ,  
i t  h ad  n o t  w a i te d  f o r  th o  t r o a t y  b e f o r e  e x p an d in g . Between 
R o b e r t s 's  f i r s t  v i s i t  to  Z a n z ib a r  in  1827 /8  and th e  tim e  when 
S ey y id  S a id  r a t i f i e d  t h e  t r e a t y  in  O c to b e r, 1835, abou t 
t h i r t y - t h r e e  A m erican m erchan t v e s s e l s  a re  known to  have  
v i s i t e d  E a s t  A f r ic a  o r  r e tu r n e d  w ith  s u b s t a n t i a l  q u a n t i t i e s  o f  
iv o ry  and c o p a l.  Of th o s e  tw o n ty -c ig h t o r ig in a te d  from  S a lo n , 
and th e  re m a in in g  f i v e  from B oston and Now Y o r k .^  N ever­
t h e l e s s ,  t h e i r  t r a d e  rem ained on a  r a t h e r  p r im i t iv e  l e v e l ,
36 Sco a p p e n d ix  C.
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in v o lv in g  th o  system  o f  "annual voyage" and c o a s tw is e  c o l ­
l e c t i o n  o f  t h . ; co m m o d ities . C a p ta in  H art rem arked  i n  1834 
t h a t  th e y  had " g r e a t  d i f f i c u l t y  i n  c o l l e c t i n g  a  c a rg o , and
t h e i r  p la n  was to  to u ch  upon d i f f e r e n t  p a r t s  o f  the c o a s t ,
37and l e a v e  one o r  two o f  t h e i r  c r e w . . . "  T h is  i s  con firm ed  
by a  t y p i c a l  l e t t e r  o f  i n s t r u c t io n  in  1838 which o rd ered  
C ap t. Sm ith  to  p ro c e e d  to  Mozambique, Ibo  and Z a n z ib a r , whore 
he was to in v e s t  a l l  h i s  cargo and s p e c ie  i n  iv o ry  and c o p a l.
In  case  ho found a  r i v a l  v e s s e l  in  Z a n z ib a r  h e  was to  le a v e  
h i s  s u p e rc a rg o  th e r e  and th e n  to  p ro ce o d  to  B rava  and le a v e  
h i s  second  o f f i c e r  to  c o l l e c t  h id e s .  H is i t i n e r a r y  was a ls o  
to  in c lu d e  Bombay and Cochin as  w e l l ,  " to  s e e  w hat can be 
done t h e r e " . ^
C a p t. Sm ith  was f u r t h e r  a d v is e d  t h a t  in  m aking h i s  c o n t r a c t s  
he sh o u ld  pay  a  f o u r th  o r  a  f i f t h  in  goods in  o r d e r  to  sv .ll  h i s  
m e rc h an d ise , an i n d ic a t i o n  o f  a  r a t h e r  l a r g e  amount o f  s p e c ie  
t h a t  th e y  s t i l l  c a r r i e d  and th e  e f f o r t  th ey  had to  make to  
p u sh  th e  m e rc h a n d ise . H art found two Am erican b r ig s  a t  Z anzi­
b a r  one  o f  w hich  had b ro u g h t goods th e  p re v io u s  y e a r  which
" d id  n o t  answ er" a id  had th u s  b ro u g h t d o l l a r s  on th e  p r e s e n t
39voyage, a s  had  th e  o t h e r  v e s s e l .  S p e c ie , how ever, was a 
p o o r s u b s t i t u t e  f o r  th e  r i g h t  ty p e  o f  m erch an d ise . M uskets
37 H a r t, 37 -8 .
38 Owners o f  C herokee to  V/.B.Smith, 4/ 4/ 1836 . P .M .; 
S h e p a rd 's  P a p e rs  3.
39 I b i d . . H a r t ,  40 .
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and gunpow der w ere p ro b a b ly  a lw ays in  demand and  c o n tin u e d  to  
bo im p o rte d , b u t  t h e i r  demand was l im i t e d  and p e rh a p s  s e l e c t ­
i v e .  In  1831, f o u r  hundred  and s e v e n ty  s ix  k e g s  o f  gunpowder 
o u t  of n in e  hund red  and s e v e n ty  s ix  wore r e t u r n e d  on board  
th e  Monmouth and two k e g s  o f  s p e c ie  w ere la n d e d  i n s t e a d ." ^
The A m ericans, in  f a c t ,  h ad  n o t  y e t  begun to  c o n c e n t r a te  
on th v .fr  one s t r o n g  s t a p l e  in  th e  f u tu r e ,  t h e i r  u n b lea c h e d  
c o t to n  g o o d s , th e  famous "M erekan i" . However, th e  s m a l le r  
c a rg o e s  o f  A m erican c o t to n s  had  a p p a re n t ly  bogun to  e s t a b l i s h  
a  r e p u ta t io n  a lo n g  th e  c o a s t ,  and from  a t  l e a s t  1834 th e y  be­
gan to  form  a b o u t  a  t h i r d  o f  t h e i r  c a r g o e s . ^  By 1835 when 
H u sch en b o rg e r v i s i t e d  Z a n z ib a r  "M orukani" was a p p a re n t ly  w e ll 
e s t a b l i s h e d .
The A m erican c o t to n  m a n u fa c tu re s  have ta k e n  p r e ­
cedence o f  th e  E n g l i s h . . .  The E n g lis h  endeavour 
to  i m i t a t e  o u r  f a b r i c  by s tam ping  t h e i r  own w ith  
A m erican m a r k s . . .  b u t  th e  p e o p le  say  th e  s t r e n g th  
and w ear o f  th e  Am erican goods a r e . . .  s u p e r i o r .42
M oreover, Z a n z ib a r  had begun to  a c t  a s  th e  d i s t r i b u t i o n  c e n t r e
45o f  A m erican c o t to n s  f o r  A ra b ia  and P e r s i a  a s  w e ll
40 B e v e r le y :  J o u rn a l  o f  th e  Monmouth, e n t r i e s  f o r  8 ,  11
& 2 9 /1 1 /1 8 3 1 .
41 Thomas P eric in  s . S a le s  a t  Z a n z ib a r , 2 5 /7 /1 8 3 4 ; Outward 
I n v o ic e ,  1 4 /6 /1 8 3 6 . P .M .: S h e p h a rd 's  P a p e rs  24 , S .C .H .R .
Shaw m ut's Outward In v o ic e  o f m e rc h a n d ise , 1 8 / l2 / l8 3 3 .
42 R u sc h en b e rg e r, I ,  6 5 -6 .
43 Bums/^ I I I ,  360.
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R u sch en b erg o r i s  g e n e r a l ly  s o b e r  b u t  he seem s to  a n t i c i p a t e  
th o  c a p tu re  o f  th e  E a s t A fr ic a n  m ark e t by  "m e rek a n i" . I t  
nay  n o t  h av e  as  y e t  fo und  f a v o u r  in  th o  i n t e r i o r  t r a d e  which 
may p e rh a p s  e x p la in  why a t  l e a s t  p a r t  of the  s t i l l  sm a ll con­
s ig n m e n ts  o f  A m erican c o t to n s  w ere r e - e x p o r te d  to  th o  n o r th .  
Evan a t  an a v e ra g e  o f a b o u t #5 ,7 0 0  w orth  o f  c o tto n  goods p e r  
Am erican v e s s e l  in  1834 and 1836, th e  a v e ra g e  im p o r t  o f  
A m erican c o t to n s  in  th o  mid 1830s am ounted p e rh a p s ,  to  no 
m ore th a n  a b o u t # 4 5 ,6 0 0 .^  E x p o rts  o f  c o tto n  goods from  In d ia  
to  E a s t  A f r ic a  do n o t  seem to  show any d e c l in e  a t  t h i s  tim e , 
th o u g h  t h e i r  grow th was p ro b a b ly  b e in g  a r r e s t e d  by Am erican 
c o t to n s .  Thus, w hereas f o r  th e  f i r s t  q u a r t e r  o f  th e  n in e ­
t e e n th  c e n tu ry  th e y  show an average  o f  abou t #76 ,000  d u rin g  
th e  c r i t i c a l  p e r io d  betw een  1828/9 and I 839/ 4O, th o  a v e ra g e  
i s  n e a r l y  # 9 5 ,0 0 0 ^  Even a s  l a t e  a s  1859 I n d ia  and A m erica 
ran  neck  and neck  in  th e  su p p ly  o f  c o tto n  goods to  E a s t 
A f r i c a .^ 6
H a rt was c e r t a i n l y  wrong when ho s a id ,  a p p a re n t ly  on the  
a u th o r i t y  o f  th o  E n g l is h  r i v a l ,  t h a t  th o  A m ericans began to  
buy iv o ry  o n ly  a f t e r  th e y  saw N orsw orthy  do so in  1834 . ^  In
44 S ee A ppendix G. A verage of th e  4 v e s s e l s ,  Thomas P e rk in s  
and Shawmut in  1834, and G enerous and Thomas Peric i n s  in  1836. 
T here  w ere e ig h t  A m erican m erc h an t v e s s e l s  t r a d i n g  a t  Zan­
z ib a r  in  1834, 1835 and 1836.
45 S ee A ppendix Ai The a v e ra g e  f o r  1 8 0 2 /3 -1 8 2 7 /8  was Rs. 1 6 8 .CCO, 
and f o r  1 8 2 8 /9 -1 8 3 ^ 4 0  was R s. 2 1 0 ,0 0 0 . C on v erted  a t  t h e  
r a t e  o f  Rs . 2 .2  = #1 . M ilb u m , I ,  198.
46 R igby to  th e  S e c r e ta r y  o f  S t a te  f o r  I n d ia ,  I / 5/ I 86O.
P .R .O .:  F0 5 4 / l7 .  I n d ia  s u p p lie d  4 6 ° /o  o f  Z a n z ib a r 's  
c o t to n  im p o r ts ,  and th e  U .S . 4 7 ° /o .
47 H a r t ,  40.
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f a c t ,  iv o ry  f o rc e d  th e  l a r g e r  p a r t  o f  many o f  th e  Am erican
c a rg o e s  in  th e  1 820s. From about 1830 th e r e  seems to  have
been  a  p a r t i a l  r e v e r s a l  w ith  c o p a l fo rm ing  th e  m ajo r  p o r t io n .
T h is  p a t t e r n  c o rre sp o n d s  w ith  t h e  changes in  t h e  im p o rt of 
48c o p a l i n to  Bombay, and may i n d i c a t e ,  p e rh a p s , p o p u la r iz a t io n  
o f  th e  commodity w hich was u sed  in  th e  m an u fa c tu re  o f  v a rn is h .  
The r e v e r s a l ,  how ever, was o n ly  tem p o rary , and th e  two com­
m o d it ie s  form ed th e  s ta p le s  o f  Am erican e x p o r t  t r a d e  from 
Z a n z ib a r . They su p p lie d  th e  raw m a te r ia l  to  th e  iv o ry  comb 
m a n u fa c tu re rs  o f  C o n n e c tic u t a s  w e ll a s  to  th e  c o p a l c le a n in g  
in d u s t r y  s e t  up a t  Salem in  th e  mid 1830s .  ^
By th o  m id 1830s, t h e r e f o r e ,  t h e  A m ericans h ad  e s ta b l i s h e d  
t h e i r  t r a d e  w ith  Z a n z ib a r  on th o  s e c u re  b a s e s  o f  th e  su p p ly  o f 
"m crkan i"  and th e  demand f o r  th e  two m ajo r com m odities o f  E a s t 
A f r ic a ,  iv o r y  and c o p a l.  I n  th o  fo rm er th ey  m et c o m p e titio n  
from  the  p r e - e x i s t i n g  In d ia n  su p p ly  o f  c o t to n  goo d s. However, 
th e  i n s t a b i l i t y  o f  t h e  In d ia n  c o t to n  m a n u fa c tu r in g  in d u s t r y  a s  
a  r e s u l t  o f  fa m in e s , and i t s  d e c l in e  in  t h e  f a c e  o f E n g lis h  com­
p e t i t i o n ,  a s  w e ll a s  th o  in c r e a s in g  demand f o r  c o t to n  goods in  
E a s t A f r ic a  a s  t r a d e  expanded, p e rm itte d  th e  A m ericans a  f a i r l y  
e a sy  avenue o f  p e n e t r a t i o n .  S im i la r  c irc u m s ta n c e s  p e rm it te d  
them to  e n te r  th e  iv o ry  and c o p a l m a rk e ts , w hich r a i s e d  th e
48 See ap p en d ix  A & C. D arin g  th o  f i r s t  f i f t e e n  y e a r s  copal 
form ed o n ly  2 . 5 ° /o  o f  th e  im p o rts  of Bombay and S u ra t  from 
th e  c o a s t  o f  A f r ic a ,  r i s i n g  to  7 ° /o  o v e r  th e  fo llo w in g  f i f ­
te e n  y e a r s .  In  th o  e a r ly  1830s i t  c o n s t i t u t e d  n e a r ly  a 
q u a r t e r  o f  t h e  t o t a l  im p o r ts .
49 N orthw ay , 373-4 .
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p r i c e  o f  th o s e  com m odities . However, th e  expanding  su p p ly  
e n su re d  t h e r e  was no n e c e s s a ry  d e c lin e  in  th e  tra d e  w ith  
I n d ia  b u t o n ly , p e rh a p s , a  r o ta r d a t io n  o f  i t s  g row th . The 
e n t r y  o f  th o  A m ericans i n to  th e  t r a d e  of Z a n z ib a r  was th u s  
n o t  r e s i s t e d  even by  th e  In d ia n s ;  on th e  c o n t r a r y  th e y  were 
e a g e r ly  welcomed a s  a  new s o u rc e  o f  im p o rts  and a  new m arket 
f o r  th e  l o c a l  com m odities.
b) D ir e c t  E n g lis h  T rade  w ith  E a s t A f r ic a .
The e s ta b l is h m e n t  o f d i r e c t  E n g lis h  t r a d e  w ith  E a s t  A f r ic a
would a p p e a r  to  have beon an in e v i t a b l e  s h o r t - c i r c u i t i n g  o f  th e
d e v io u s  r o u te  by which E a s t  A fr ic a n  iv o ry  re a c h e d  th o  London
m ark e t v i a  Bombay s in c e  tho  e a r l y  1820s. I t  may have developed
o u t  o f  th e  t r a d o  betwoon Bombay and E a s t  A f r ic a  in  In d ia -b a s e d
50E n g lis h  v e s s e l s  a s  th e y  had  fo rm e rly  done w ith  D elgoa Bay,
and th o  l o g i c  o f  t r a n s p o r t i n g  iv o ry  and  c o p a l d i r e c t  to  London
a f t e r  th e  domand t h e r e  had begun to  r i s e  n u s t  have ap p eared
o b v io u s . T h e re  i s  e v id e n c e  o f  d i r e c t  B r i t i s h  t r a d e  w ith  E a s t
51A f r ic a  as  e a r ly  a s  th e  m id -1 8 2 0 s, b u t th e  few  B r i t i s h  v e s ­
s e l s  known to  have t r a d e d  t h e r e  may have beon i s o l a t e d  c a se s . 
N orsw orthy  a p p e a rs  to  have boon th e  f i r s t  to  a p p r e c ia te  th e
50 E x t r a c t  from a  l e t t e r  to  C ro k e r, l / 6 / l 8 2 3 ,  MAs 22 /1823 , 
p p . 29 -43 , m en tio n s  th e  S in c a p o re  w hich was f i t t e d  o u t
a t  C a lc u t t a  i n  1820. H aving touched  a t  Z a n z ib a r  sh e  went 
to  t ra d e  in  D elgoa  Bay. . ' .
51 P .R .O .:  Adm. 52 /3940 , Emery’ s  J o u r n a l , e n t r y  f o r  2 3 /9 /1 8 2 5 ,
m en tio n s  th u  S a l i s b u r y  o f  L iv e rp o o l t r a d in g  a t  Z a n z ib a r  
and Mombasa.
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th e  f u l l  p o t e n t i a l  o f  s h o r t - c i r c u i t i n g  th e  iv o ry  t r a d e ,  and
s e v e r a l  c i r c u m s ta n t i a l  p i e c e s  o f  e v id e n c e  scorn-, to  s u g g e s t
52t h a t  h e  a c q u ire d  in fo rm a tio n  abou t E a s t A f r ic a  in  I n d ia .
H a rt g a r la n d e d  him w ith  a  lo n g  s t r i n g  o f  a d je c t i v e s ,  d e s c r ib ­
in g  him as  " a  f a t  c le a n  in d u s t r io u s  a c t i v e  c lo s e -h a n d e d  
fe l lo w  / w h o /  u n d e rs ta n d s  p e r f e c t l y  w hat he i s  a b o u t " . ^
Ho may have v i s i t e d  E a s t  A f r ic a  b e fo re  h i s  f i r s t  known v i s i t  
i n  1833 f o r  ho had by then a lr e a d y  sen t a  r e p o r t  o f  th o  com­
m e rc ia l  p r o s p e c ts  o f  th o  c o a s t  which in d u c e d  th e  f irm  o f
Newman, Hunt and C h r is to p h e r  o f  London to  embark on a  l a r g e
54s c a le  o f  d i r e c t  t r a d e .
Ty,e f irm  a p p o in te d  N orsw orthy  t h e i r  agen t a t  Z a n z ib a r  a t  
a  s a l a r y  o f  # 3 ,0 0 0 , and he a r r i v e d  th e r e  in  A ugust, 1833, a s
m a s te r  o f  th e  190 to n  b r ig  Sandw ich , a p p a re n tly  from  England
t  55v i a  K ilw a . L a te r  he p ro c e e d e d  to  Lamu w here h e  had th e  
o c c a s io n  to  i n t e r p r e t  th e  l e t t e r  from tho "Queen o f  M adagascar" 
whose hand S ey y id  S a id  bad ask ed  in  m a rr ia g e  a p p a r e n t ly  to  
o b ta in  a  f o r c e  o f  s o l d i e r s  to  h e lp  him subdue Mombasa. I t  
was p ro b a b ly  a t  t h i s  tim e t h a t  he made an a c q u a in ta n c e  w ith  
Khamis b . Uthman, S ey y id  S a i d 's  envoy to  M adagascar, who had 
a c te d  a s  i n t e r p r e t e r  to  Owen and th e  B r i t i s h  e s ta b l is h m e n t  a t
52 Such a s  h i s  M em orial to  R. G ra n t, G overnor o f  Bombay, 
2 3 /1 1 /1 8 3 7 , F0 5 4 /2 .
53 H a r t, 40.
54 Hunt to  Cogan, 1 0 / l0 / l8 3 8 ,  FO 8 4 /4 2 5 .
55 See A ppendix C. NEMA. 202.
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Mombasa in  th e  n id  1820s, and who accom pniod him to  London th o  
fo llo w in g  y e a r  to  becomo C o o le y 's  in fo rm a n t f o r  th o  goography 
o f  i n n e r  A f r ic a .  I t  was d u r in g  th i s  f i r s t  voyage t h a t  H art 
o b se rv e d  N o rsw o rth y ’ s  t r a d e  a t  Z a n z ib a r  in  e a r l y  1834 in  com­
p e t i t i o n  w ith  th e  A m ericans. H is t r a d e  was a p p a r e n t ly  s u c c e s s ­
f u l ,  f o r  he was a b le  to  d is p o s e  tho  whole cargo  o f  h i s  inw ard
m erch an d ise  and was th en  r e a d y  to  r e tu r n  w ith  a  f u l l  ca rgo  o f
57c o p a l,  i v o r y ,  g o ld  d u s t  and t o r t o i s e - s h e l l .
The f a c t  t h a t  tho  f irm  s e n t  N orsw orthy  o u t  on h i s  second
v o y ag e  to w ard s  t h e  end o f  th e  same.- y e a r ,  and  went on to  expand
t h e i r  a c t i v i t i e s  r a p i d l y  o v e r  th e  n o x t  few  y e a r s  c o n firm s  th e
b r i g h t  p r o s p e c t s  E a s t  A f r ic a  seemed to  o f f e r  to  d i r e c t  B r i t i s h
t r a d e .  They u se d  t h e  l a r g e r  b r ig s  in  t h e i r  e a r l i e r  voyages
f o r  c o a s tw is e  c o l l e c t i o n  o f  com m odities a t  o t h e r  p o r t s  on th e
c o a s t  a s  w e ll  a s  a t  Z a n z ib a r . Tvo Sandw ich th u s  t r a d e d  a t
K ilw a and Lanu in  1833 and 1834. In  1834 N orsw orthy  s e t t l e d
down a t  Lanu a s  a  r e s i d e n t  a g e n t a b le  to  d isp o s e  o f  th o  im p o rts
and  c o l l e c t  iv o r y  and co p a l so t h a t  th e  v e s s e l s  j u s t  needed  to
to u c h  a t  Z a n z ib a r  to  damp t h e i r  c a rg o e s  o r  ta k e  an b o a rd  what
had been  c o l l  - c tc d . By 1836 th e  f irm  teid t h r e e  b r ig s  t r a d in g
58a t  Z a n z ib a r  on t h i s  p a t t e r n .  The ap p o in tm e n t o f  r e s i d e n t
56 Coupland ( l9 3 9 ) 282-3 . N orsw orthy  to  M e ssrs . Newman, Hunt, 
and C h r is to p h e r ,  2 7 /6 /1 8 3 4 , FO 8 4 /4 2 5 . Cooloy (1845) 199- 
B urton  (1872) 1 1 , 286-7 .
57 H a r t ,  40 .
58 P e t i t i o n  o f  R o b e rt Newman H unt, 5 / l2 / l8 3 7 ,  M .A .: 68 /1837 , 
pp . 51 -5 .
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a g e n t was o f  g r e a t  s ig n i f i c a n c e  and h i s  ap p o in tm e n t so soon 
a f t - r  th e  s t a r t  o f  t h e i r  t r a d e  im p lie d  a  r a p id  ex p a n sio n  o f  
th e  t r a d o  was p la n n e d . W ith o u t a  r e s i d e n t  a g e n t th e  f o re ig n  
"a n n u a l"  t r a d e r s  w ere fo rc o d  to  d isp o s e  o f t h e i r  c a rg o e s  
wi 1hin a  s h o r t  tim e  and c o n t r a c t  f o r  tho r e tu r n  c a rg o  u n d e r 
c o n d i t io n s  w hich w ere fa v o u ra b le  to  l o c a l  t r a d e r s .  The p r e ­
se n c e  o f  a  r e s i d e n t  a g e n t p e rm it  to d  th e  firm  to  com pote more 
s u c c e s s f u l ly  w ith  i t s  A m erican r i v a l s .  Thus when Wa t e r s  was 
n e g o t i a t i n g  w ith  th o  I n d ia n s  th o  E n g lis h  a g e n ts  in fo rm ed
them t h a t  ho exp ec ted  a  v e s s e l  w ith  a  l a r g o  consignm en t o f  
59E n g lis h  c o t to n s .  Tho f a c t  t h a t  th e y  h e s i t a t e d  to  co n c lu d e  
th e  b a rg a in  w ith  th o  ^ o r i c a n  shows th e  c o n tin u o d  c o m p e titiv e ­
n e s s  o f  E n g l is h  goods.
P e rh a p s  in  1837 th e  f irm  took a f u r t h e r  s te p  in  expand ing  
i t s  t r a d e  tre m e n d o u s ly . T here  wore now a t  l e a s t  s ix  v e s s e ls  
b e lo n g in g  to  th o  f irm  in  th o  t r a d ^  o f  w hich p ro b a b ly  th ro e  
wore b r ig s  w hich  con t i m e d  to  s e rv o  th e  samo f u n c t io n ,  t r a d in g  
m a in ly  a t  the  m ajor p o r t s ,  wuch a s  Z a n z ib a r  a id  Bombay. The 
f i rm , how ever, hod a lso  a c q u ir e d  a t  l e a s t  t h r o e  " sm a ll sh a rp  
sc h o o n e rs  from  s e v e n ty  to  a hundred  to n s"  whose fu n c t io n  
a p p e a rs  to  have been  to  c o l l e c t  the  com m odities from  the s m a l le r  
p o r t s .  They tra d e d  betw een M ozambique, M ajunga, Jo h a n n a , th e  
S e y c h e lle s  and o v «j i  as  f a r  as B -rb o ra , and p resu m a b ly
59 KB!A. 221.
60 I b i d . .  1 9 0 -1 , 195 , 199 , 202-3 , 207, 221.
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c o l l e c t i n g  o r  d i s t r i b u t i n g  goods to  th e  s m a l le r  m a rk e ts .
Though th e r e  i s  no e v id e n c e  th e y  p e n e t r a te d  d e e p ly  i n to  the  
S w a h ili  e n tr e p o t  t r a d e ,  and th e y  w ere p ro b a b ly  e f f e c t i v e l y  
k e p t  o u t  o f  th e  Mrima t r a d e ,  th e  S w a h ili  " a y  w e ll have re s e n te d  
e v a i  l im i t e d  E n g lis h  i n t r u s io n  in to  a  r o l e  which rem ained  one 
o f  th o  few s t i l l  open to  them.
The f i r m 's  s u c c e s s  in  s h o r t - c i r c u i t i n g  th e  iv o ry  t r a d e  
i s  in d ic n to d  by th e  B r i t i s h  "L edger o f  I '- p o r t s "  f o r  t h e  r e l e ­
v a n t  y e a r s .  They a r e  somewhat d e f e c t iv e  in  t h a t  th o y  c l a s s i f y  
iv o ry  im p o r ts  from some im p ro b ab le  s o u rc e s  such  a s  M adagascar, 
A ra b ia , P e r s i a  and M a u r i t iu s .  T here i s  l i t t l e  cbubt t h a t  v o s s o ls  
w hich h ad  p ic k e d  up p a r t  o f  t h e i r  ca rgo  on th e  E a s t  A fr ic a n  c o a s t  
may have g iv e n  th e s e  d e s ig n a t io n s  e i t h e r  a s  th o  l a s t  p o r t  th o y  
to u ch e d  o r  m ere ly  a s  a  g e n e ra l  and im p re c ise  d e s c r ip t io n  o f  
t h e i r  a r e a  o f t r a d e .  C oupled  w ith  th e  f a c t  t h a t  th e y  c o in c id e  
d i r e c t l y  w ith  th o  known com m ercial a ; t i v i t i . . s  o f  th e  f i r m , we 
a ro  j u s t i f i e d  in  com bining  a l l  th e s e  colum ns to g e th o r  to  r e ­
p r e s e n t  i t s  t r a d e  w ith  E a s t A f r ic a .  A lthough  we know of th e  
r e tu r n  o f  thv Sandw ich in  1834 from her f i r s t  voyage and h e r  
t r a d e  in  iv o ry  a t  Z a n z ib a r , 1 th e  L edger do es  n o t show any im­
p o r t  o f  iv o ry  from  E a s t  A f r ic a  o r  any o th e r  r e l a t e d  re g io n  
d u r in g  t h a t  y e a r .  From 1835. how ever, t h e r e  seem s to  b e  a  s te e p  
r i s e  i n  iv o ry  im p o r ts  from  tho  r e g io n ,  r i s i n g  from 117 cw t. in  
1835 to  a b o u t 500 cw t. d u r in g  th e  fo llo w in g  two y e a r s .  I t  
seem s, how ever, t h a t  i t s  g row th  had  beon a r r e s te d ,  and a f t e r
61 S«c p . 2 3 4 -5 .
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su ch  a  s to o p  r i s e ,  d i r e c t  & ig l is h  t r a d e  a p p e a rs  su d d e n ly  to  have 
c r e s t e d  and began  to  d e c l in e  to  l e s s  th an  100 cw t. in  1 8 4 0 .°^  
Why had 3uch a  p ro m is in g  s t a r t  l e d  to  such  an ignom inous 
c o l l a p s e  in  such  a  s h o r t  tim e?  The f irm  i t s e l f  blam ed N ors­
w orthy  o f  em bezzlem ent and m ism anagement. Hunt gave d e t a i l s  
o f  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f goods which wero advanced to  an Arab 
m erc h an t, Amor b . S a id , am ounting to  o v e r  $30 ,000  much o f  
w hich  had  n o t  been re p a id  w h ile  th e  Arab su d d e n ly  em erged as  
a  b ig  sh ip o w n er and landow ner. N orsw orthy  h im s e lf  a p p e a rs  to
have absco n d ed , r e f u s in g  to  a p p e a r  b e fo re  h i s  em p lo y ers  in
£>3London. The b a s i c  re a so n  f o r  th e  c o l l a p s e ,  how ever, was
p ro b a b ly  a m is c a lc u la t io n  n o t  so much o f  th e  f u l l  p o t e n t i a l
o f  th e  E a s t A fr ic a n  m ark e t a s  o f  i t s  a b i l i t y  to  expand r a p id ly .
The E n g lis h  e n tr y  had l e d  to  a  dam aging c o m p e titio n  betw eon
them and th o  A m ericans. The l a t t e r  com p la ined  a b o u t how th e
E n g lis h  had su d d e n ly  swarmed a lo n g  th e  c o a s t  and  i n ju r e d  t h e i r
t r a d e .  An a p p a re n t ly  in d e p e n d e n t E n g lis h  b r ig ,  th e  C o q u e tte
had  a ls o  e n te r e d  th e  c o m p e tit io n  and had t r a d e d  f o r  f i f t e e n
m onths in  1 8 3 7 /8 , m aking "a  m ost ru in o u s  b u s in e s s "  f o r  th e
ed
A m ericans. They com.pla i i /  o f  th o  "p o o r chance f o r  h id e s "  s in c e  
th e  E n g l is h  e n te r e d  th e  t r a d e , 64 An e lo q u e n t i n d ic a t i o n  o f
62 Sec g ra p h . IV .
63 P e t i t i o n  o f  R .N .H unt, 5 / l 2 /1 8 3 7 , MA: 68 /1837 , p p . 51 -5 . 
Hunt to  Cogan, 1 0 / l0 / l8 3 8 ,  F0 8 4 /4 2 5 .
64 NEMA. 196 , 206-7 , 221. W. Cook to  P Ia m o rs to n , 2 /5 /1 8 3 6 , 
F0 5 4 / l .  He a sk ed  f o r  a  l e t t e r  o f  in t r o d u c t io n ,  "having- 
made a rra n g e m e n ts  to  p ro c e e d  on a  voyage to  th o  t e r r i ­
t o r i e s  o f  th o  Imam o f  M uscat".
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th e  e f f e c t  o f  t h i s  c o m p e tit io n  a t  Z a n z ib a r  i s  t h e  s te e p  r i s e  
in  th o  p r i c e  o f  iv o ry  a t  Bombay from  abou t Rs . 65 ($25 .90 )«  
in  1 8 3 0 /l  to  Re. 88 p e r  maund ($ 3 4 .7 5  p e r  f r a s a l a )  in  
1 8 3 6 / 7 . I t  w i l l  be rem embered t h a t  the A m ericans them­
s e lv e s  wore tu rn in g  t h e i r  a t t e n t i o n  a g a in  to  iv o r y  from  abou t 
1 8 3 5 ,66 and th e  c o m p e tit io n  m ust have been  dam aging to  b o th .
Tho E n g lis h  a t te m p t  to  s h o r t - c i r c u i t  th e  iv o ry  t r a d e  to  
I n d ia  a ls o  th r e a te n e d  to  d i s r u p t  an In d ia n  com m ercial system  
which y ie ld e d  f r e i g h t  c h a rg e s  f o r  In d ia n  dhows and p r o f i t  from 
two t r a n s a c t io n s ,  a t  Z a n z ib a r  a s  w e ll  a s  in  Bombay. D ir e c t  
c o n f r o n ta t io n  in  t h i s  c a s e ,  p e rh a p s  more th a n  in  t h e  c a so  o f  
th o  A m ericans who w ere s u p p ly in g  a more d i s t i n c t  m a rk e t, was 
p ro b a b ly  i n e v i t a b l e .  E n g lis h  i n te r v e n t io n  n o t  o n ly  th r e a te n e d  
to  c u r t a i - i  Bombay1 s  e x p o rt  r o l e  b u t a ls o  c o n t r ib u te d  to  th o  
d e c re a s in g  c o m p e t i t iv e n e s s  o f  th e  In d ia n  homo m ark e t f o r  iv o ry  
a s  p r i c e s  r o s e .  M oreover, N orsw orthy  does n o t  a p p e a r  to  have 
a tte m p te d  to  woric o u t  an a rran g em en t w ith  th o  In d ia n  m erc h an ts , 
e s p e c i a l l y  J a ira m  S o w ji, t h e  custom  m a s te r ,  to  s o f te n  th e  con­
f l i c t  a s  th e  f i r s t  r e s i d e n t  Am erican a g e n t,  W ate rs , was l a t e r  
to  do . Ho seem s to  h av e  r e f u s e d ,  a t  l e a s t  i n i t i a l l y ,  to  work 
w ith in  th o  e s ta b l is h e d  system  o f  t r a d e  in  w hich J a ira m  had  th e  
dom inant in f lu e n c e  and th e  I n d ia n s  as a  whole p la y e d  a  c r u c i a l  
r o l e  in  th e  t r a d e  w ith  th e  M rima. N o rsw o rth y 1s in d ig n a n t  ap­
p e a l  to  th e  g o v e rn o r  o f  Bombay and th e  Bombay cham ber o f
65 Soo g ra p h .
66 See  A ppendix C.
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Commorco p ro v o k ed  a  somewhat i n e f f e c t i v e  B r i t i s h  i n t e r f e r e n c e  
in  th o  com m ercial a f f a i r s  o f  Z a n z ib a r ,^  b u t N orsw orthy  co u ld  
rem ain  a t  Z a n z ib a r  o n ly  as  a  m ellow ed and i n s i g n i f i c a n t  com­
m iss io n  a g e n t.
I n  th o  f a c e  o f  t h i s  c o m p e tit io n  and c o n f ro n ta t io n  th o  
E n g lis h  f irm  had expanded i t s  t r a d e  and a c t i v i t i e s  f a r  too  
r a p id ly .  The com m ercial system  th e y  s o t  o u t  to e s t a b l i s h  was 
to o  e la b o r a te  m d  to o  l a r g e  to  bo s u s ta in e d  by  tho  a c tu a l  t r a d e  
o f  E a s t A f r ic a  in  th o  1830s when th e  In d ia n s  and th o  A m ericans 
wero a ls o  a c t i v e .  As an a c u te  A m erican o b se rv e d , t h e  E n g lis h  
f irm  m a in ta in e d  so many sc h o o n e rs  "when t h e i r  w hole t r a d e  a t  
th e  o u tp c r  s  w ould n o t  p ay  t h e  expense o f  cno v e s s e l " . ^
T h e ir  ex p e n se s  in  a g e n ts  and c le r k s  wore a ls o  immense and 
c o n t r ib u te d  to  a  l o s s  o f  a n y th in g  betw een $80 ,000  and $150 ,000 .
In  1838 one o f  t h e  ow ners a r r i v e d  a t  Z a n z ib a r  to  w ind  up the
59
b u s in e s s ,  and th e  e f f e c t  on th e  Bombay iv o ry  p r i c e s  was im­
m e d ia te , d e c l in in g  from  R s. 88 to  Rs. 68 p e r  maund ($ 3 4 .7 5  to  
to  $2 6 .8 8  p e r  f r a s a l a  by 1 8 3 9 /4 0 .^  Tho f i r s t  a t te m p t to  
s h o r t - c i r c u i t  th e  iv o ry  t r a d e  had f a i l e d ,  and i t  was n o t  to  
be e f f e c t i v e l y  r e v iv e d  u n t i l  th e  1860 s .71
67 M em orial o f  R .B .N orsw orthy  to  R .G ra n t, G overnor o f  Bombay, 
3 /1 1 /1 8 3 7 , F0 5 4 /2 , in  which h^ s u g g e s te d  t h a t  th e  Ameri­
can s  p o s s e s s e d  an advan tag e  by h a v in g  a  r e s id e n t  c o n su l.
68 NEMa . 221.
69 Ihid.
70 See g rap h
71 Seo g rap h  17.
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2• Salem ' s  S t r a to g y  o f  C o n tro lle d  Growth
Tho E n g lis h  b o a s t  t h a t  th o y  would d r iv e  th o  .Americans 
from  Z a n z ib a r  m ust havo ap p e are d  empty by 1838 b u t  J .G .W a te rs , 
one of th e  Am erican m erchan t c a p ta in s  who had so i n c i s i v e l y  
a n a ly s e d  t h e  econom ic i l l s  o f  the E n g lis h  f i rm , was n o t  o v e r ly  
j u b i l a n t .  Ho m ust havo  r e a l i s e d  t h a t  i f  th e  .Americans p e r ­
s i s t e d  in  th e  same h a p h aza rd  p a t t e r n  o f  t r a d e  w ith  "annual 
v oyages"  th o y  s to o d  th o  d a n g e r o f  l o s in g  th e  t r a d e  a l t o g e th e r  
n e x t  t im e . The p o t e n t i a l  f o r  s h o r t - c i r c u i t i n g  th e  t r a d e  to  
Europe had  n o t  e v a p o ra te d  i f  th e  t r a d e  a t  Z a n z ib a r  was con­
d u c te d  w ith  a  g r e a t e r  d e g re e  o f b u s in e s s  s k i l l  and u n d e rs ta n d ­
in g  o f  t h e  l o c a l  s i t u a t i o n .  The A n o rc ian s  m ust have  u n d e rs to o d  
th o  c a p a c i ty  f o r  ex p an sio n  o f  th e  E a s t  A fr ic a n  m ark e t w ith o u t 
u p s e t t in g  th e  p r e - e x i s t i n g  I n d ia n  t r a d e .  F o r tu n a te ly  f o r  
Salem, t h i s  s i t u a t i o n  f i t t e d  h e r  own noods and o b j e c t iv e s  to  
s p e c i a l i z e  in  a  few  com m odities whoso m arket in  th e  U n ited  
S t a t e s  was sm a ll b u t  grow ing. M oreover, th e  A m ericans wore 
s u p p ly in g  a  more d i s t i n c t  m ark e t w hich red u ced  p o i n t s  o f  con­
f l i c t  w ith  th e  I n d ia n s .  S a le m 's  p o l ic y  was, t h e r e f o r e ,  con­
t r o l l e d  and g ra d u a l expansion  o f  th o  su p p ly  to  th e  A m erican 
m arke t u n d o r h e r  own a e g is .  S eco n d ly , &ho r e a l i s e d  t h a t  she 
c o u ld  hope to  e x e r c is e  t h a t  c o n tr o l  a t  Z a n z ib a r  o n ly  by work­
in g  w ith in  th e  p r e - e x i s t i n g  system  o f  t r a d e  and w ith  th e  f u l l  
c o o p e ra tio n  of J a ira m  S o w ji. However, J a i r a m 1 s  and in d e e d  
Z a n z ib a r 's  lo n g  te rm  i n t e r e s t s  l a y  n o t  i n  c o n t r o l l e d  growth 
once tho economy began to  re sp o n d  f u l l y  to  th e  in c r e a s e d  de­
mand, b u t in  r a p id  ex p an sio n  o f  the  t ra d e . Thus o th e r  .jn e r ic a n
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m e rc h a n ts  a s  w e ll  a s  S uropoans wero e q u a lly  wolco-no. On t h i s  
rock  o f  b a s ic  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t s  S a lo n 's  hope f o r  m onopoli­
s in g  th o  Z a n z ib a r  t r a d e  w ere dashed , though  h e r  t r a d e  co n tin u ed  
to  grow.
a) i.cconj~;odation and C o n fro n ta tio n
H aving begun to  a c q u ire  a  r o r o  s e c u re  f o o t in g  b a sed  on th e  
t h r e e  n a in  c o m n o d itio s  o f  t r a d e ,  c o tto n  goods f o r  iv o r y  and 
c o p a l,  th o  A m ericans s o t  a b o u t e v o lv in g  s u i t a b l e  com m ercial 
i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e i r  sm ooth ex change . When th e  A m ericans 
f i r s t  e x te n d e d  t h e i r  a c t i v i t i e s  to  th e  c o a s t  th e y  m ust have 
dopendod a lm o s t e n t i r e l y  on d i r e c t  p u rc h a s e s  f o r  ca sh  o r  goods, 
w hich o f te n  in v o lv e d  w a i t in g  in  p o r t  f o r  the  com m od ities . As 
we have se e n , R o b e r ts  had been  d e ta in e d  a t  Z a n z ib a r  f o r  f o u r  
m onths, and in  1831 B ertram  bough t a  c a rg o  o f  c o p a l w hich  had
72a lr e a d y  boon lo a d e d  on tho S u l t a n 's  v e s s e l  f o r  e x p o r t  to  I n d ia .  
Long, i d l e  s to p s  a t  Z a n z ib a r  wore c l e a r l y  u n d e s i r a b le  and be­
came l e s s  n e c e s s a ry  once  L a s t  A f r ic a  became t h e  main o b je c t ­
iv e  o f  t r a d e  though  o th e r  a r_ c s  in  the  w e s te rn  I n d ia n  Ocean 
rem ained  a  r e g u l a r  f e a t u r e  o f  th e  i t i n e r a r i e s .  A common p a t t e r n  
was f o r  th o  v e s s e l  to  le a v e  a  member o f  th e  crew  a t  th o  s m a l le r
m a rk e ts  to  c o l l e c t  s p e c i f i c  i te m s  w h ile  th e  v e s s e l  h e r s e l f  p ro -
73coodod to  o t h e r  p o r t s .
72 See p .
73 Owners o f  t h e  b r ig  C herokee to  W .B.Sm ith, 4 / 4/ 1836 , P .M .: 
S h e p a rd 's  P a p e rs  3 I s a a c s ,  I I ,  310, fo und  th e  m at.. o f  th e  
B lack W a rr io r  a t  B rava  c o l l e c t i n g  h id e s  w h ile  th e  v e s s e l  
p ro c e e d e d  to  Mocha f o r  c o f f e e .
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The A m ericans, how ever, wore soon to  r e a l i s e  t h a t  t h e i r  
i n s i s t e n c e  on d i r e c t  t r a d e  was s u p e r f lu o u s  in  v iew  o f  th o  
e x i s t i n g  In d ia n  m e r c a n t i le  c l a s s  which c o u ld  p e rfo rm  th o  m id d le ­
man r o l e  a d e q u a te ly ,  e s p e c ia l ly  as  m ost o f t h e i r  d i r e c t  t r a d e  
was w ith  tiio s a n e  I n d ia n s .  What was needed , t h e r e f o r e ,  was 
m ere ly  to  make t h e i r  demands known b e fo re h a n d  to  a llo w  th e  
l o c a l  m e rc h an ts  to  f u l f i l  th a n  in  a  s p e c i f i e d  t im e . They seen 
to  havo i n s i s t e d  on th e s e  a rra n g em en ts  b e in g  s p e c i f i e d  in  a 
l ^ g a l  con t r a c t  r a t h e r  th a n  l e f t  to  v e rb a l  a s s u r a n c e s .  The 
e a r l i e s t  c o n t r a c t  which h a s  cone to  l i g h t  d a te s  from  1833 in  
w hich an I n d ia n  and  an  Arab m erc h an t j o i n t l y  a g re e d  to  de­
l i v e r ,  a t  M ajunga in  8 to  11 m onths, 3 ,000  f r a s a l a s  o f  co p a l 
a s  w e ll  a s  h id e s  and gam a r a b ic ,  to  be p a id  f o r  i n  rauskots, 
o th  ;r goods a id  o a sh ,7^  The a rran g em en t was c l e a r l y  f o r  th e  
fo llo w in g  voyage and d id  n o t  in v o lv e  th e  a d v a n c in g  o f  goods 
o r  money, p e rh a p s  because  o f  t h e  u n c e r t a in ty  on b o th  s id e s  
o f  m e e tin g  t h e i r  com®itmcnt a  f u l l  y o a r  l a t e r .  Lack o f  c r e d i t  
p ro b a b ly  a ls o  h in d e re d  th e  developm ent o f  t r a d e  f o r  i t  assumed 
a  much l a r g e r  amount o f  r o s id c n t  c a p i t a l  to  bo in v e s te d  on 
su ch  a  l a r g e  s c a le  by l o c a l  t r a d e r s  w ith  no g u a ra n te e  t h a t  
th e  A m erican w ould tu rn  up a t  tho  a p p o in te d  t im e . Tho f a c t  
t h a t  su ch  c o n t r a c t s  w e re v  c r y  r a r e  p e rh a p s  c o n firm s  th o  
s c a r c i t y  o f  c a p i t a l  i n  E a s t  A f r ic a  a t  t h i s  t im e  and th o  un­
s u i t a b i l i t y  o f  su ch  an n u a l c o n t r a c t s .
74 C o n tr a c t  betwoon Amosa Wantan ^A rab ic  s ig n a tu ro  -  Khamis 
b . Utbman7 and J a v a ro h  / S u j a r a t i  s ig n a tu r e  -  J a v o rs h a h  
N athu7 w ith  J .  Q norton , 4 /3 /1 8 3 3 , H arv a rd : Em erton P a p e rs , 
V I.
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Tho A m ericans wore th u s  p ushed  to  show a  g r e a t e r  commit­
ment to  E a s t  A fr ic a w tra d o  by p ro v id in g  s h o r t - te rm  lo a n s  o ft
goods to  l u b r i c a t e  a t  l e a s t  tho e n t r e p o t  t r a d e .  The e v o lv in g  
p a t t e r n  o f A m erican commerce which in v o lv e d  t h e i r  t r a d e  a lo n g  
a lm o s t th e  viiol - w e s te rn  rim  o f t h e  In d ia n  O cean, a t  H ajunga 
and B rava  f o r  h id e s , a t  Mocha f o r  c o f fo e ,  a t  M uscat f o r  d a te s ,  
and even a s  f a r  a s  Bombay, p e r m i t te d  a  more e la b o r a te  system  
o f  s h o r t - to rm  c o n t r a c t s  a t  many o f  th o s e  p o r t s ,  and e s p e c ia l ly  
a t  Z a n z ib a r . The f i r s t  r e f e re n c e  to  such  c o n t r a c t in g  a t  Z anz i­
b a r  i s  th e  above q u o ted  l e t  t o r  o f i n s t r u c t io n  to  C a p ta in  B a to s  
in  1836 who was to  p ay  a  f o u r th  o r  a  f i f t h  in g o o d s  f o r  h i s  
c o n t r a c t s  a t  Z a n z ib a r , b e fo re  p ro c e e d in g  to  th e  n o r th  and
m aking a rra n g e m o n ts  f o r  d e l iv e r y  a t  th e  tim e o f  the  r e tu r n  
75
t h e r e .  The t im e  a llow ed  g e n e r a l ly  v a r i e d  betw een  f o u r  and 
s i x  m onths, and goods wore ad v an ced  a s  a  m a t te r  o f  c o u rse .
The p a t t e r n  became so common t h a t  th e r e  was no t a l k  o f  i n t e r ­
e s t  on t h e  a d v a n ce d  goods u n t i l  th e  1860s, though  a llo w a n c e  f o r  
i t  was p ro b a b ly  nado in  th o  c a lc u la t io n  o f  tire m e rc h a n ts . Those 
s h o r t - te rm  lo a n s  o f  goods, and som etim es c a sh , a llo w e d  In d ia n  
and some Arab m e rc h a n ts  to  c o l l e c t  th o  needed com m odities from 
th e  c o a s t w here th ^y  e f f e c te d  an exchange w ith o u t n e e d in g  to  
in v e s t  t h e i r  own c a p i t a l .  T h is  system  p ro b a b ly  p e r m i t te d  a 
l a r g e r  num ber o f  I n d ia n s  to  p la y  t h e  middleman r o l e ,  and even
75 Owners to  S m ith , 4 /4 /1 8 3 6 , P .M .: S h e p a rd 's  P a p o rs  3.
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t h e  r i c h e r  onos c o u ld  expand t h e i r  com m ercial a c t i v i t i e s .
The p r o f i t  from th o s e  t r a n s a c t io n s  u n d o u b ted ly  c o n tr ib u te d  
on a  c o n s id e r a b le  s c a le  to  th o  a c cu m u la tio n  o f  I n d ia n  c a p i t a l  
a t  Z a n z ib a r  w hich c o u ld  th e n  f in a n c e  th e  lo n g -te rm  ca rav an  
t r a d e  to  th e  f a r  i n t e r i o r .  The c r u c i a l  r o l e  o f  A m erican c a p i t a l  
p ro b a b ly  en d e are d  th o  A m ericans to  th o  In d ia n s  and A rabs and 
f a c i l i t a t e d  t h e i r  accommodation w ith in  th o  in d ig e n o u s  commer­
c i a l  system .
A m erican p e n e t r a t i o n  in to  th e  Z a n z ib a r  t r a d e ,  how ever, was 
n o t  a lw ays sm ooth. G re a te r  commitment to  th e  t r a d e  a ls o  en­
t a i l e d  a  m ore d i r e c t  s u p e rv is io n  o f  th e  t ra d e  and th e  i n e v i t ­
a b le  a tte m p t to  c u t  down th o  p r i c e  o f  t h e i r  dependence  on th e  
l o c a l  t r a d e r s  a s  much a s  p o s s ib l e .  One o f  th e  v e s te d  i n t e r ­
e s t s  th e y  wore bound to  a t t a c k  so o n e r  o r  l a t e r  was t h a t  o f  
th e  o f f i c i a l  a g e n t f o r  f o r e ig n  t r a d e  a t  Z a n z ib a r . As wo have 
seen  R o b e r ts  had re s e n te d  p a y in g  th e  24£. , com pulsory  com­
m iss io n  f o r  th e  b e n e f i t  o f  a  "Bon Amedy" who h ad  a p p a re n tly
l ln o t  c o n d u c te d  h i s  t r a d e  and who was th en  a t  K ilw a . In  1832
S ey y id  S a id  a p p o in te d  C a p ta in  Hasan b . Ib rah im  who t r a n s a c t e d
78n e a r l y  a l l  A m erican b u s in e s s  though  a f t e r  th e  t r e a t y  ho may
76 A ll  th e  m e rc h an ts  a t  Z a n z ib a r  to o k  ad v an tag e  o f  th e s e  
ad v an ces  in c lu d in g  J a ira m  S ow ji and Topan T a j i a n i  a s  
shown by th e  num erous c o n t r a c t s  in  P .M .: W aters  P a p e rs  IV.
77 S ee p . 225.
78 NEMA. 162 . R u sch en b e rg e r, I ,  27.
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n o t  havo p la y e d  t h a t  r o le  a s  a  n a t t e r  o f  r i g h t .  Tho ap p o in tm en t 
o f  R .P .W ato rs  a s  th e  f i r s t  Am erican Consul in  1837 and th o
e s ta b l is h m e n t  of h is  own com m ission agency  a t  Z a n z ib a r  was th o r
f o r e  a  d i r e c t  t h r e a t  to th o  l i v e l i h o o d  o f  th o  a m ia b le  c a p ta in , 
a s  w e ll  a s  o f  o t h e r  com m ission a g e n ts  a lr e a d y  e s ta b lis h e d , th e r e  
e s p e c i a l l y  N orsw orthy  who h ad  p a r t e d  company w ith  th e  E n g lish
70
f i rm , and h i s  Am erican p a r tn e r  B o ts fo rd . v In  J a n u a ry  1838
W aters  d e s tro y e d  a  l e t t e r  from S eyy id  S a id  to th o  P r e s id e n t  o f
th e  U n ite d  S t a t e s  be c a u se  h e  s a id  "he f e a r e d  i t  c o n ta in e d
c h a rg e s  a g a in s t  h i m . . .  / w r i t t e n 7  a t  th e  i n s t i g a t i o n  o f  th o
n a t iv e  m e rc h a n ts  who w ished  to  d r iv e  him from th e  i s l a n d  so
t h a t  th e y  c o u ld  a g a in  g e t  th e  ijn o ric a n  b u s in e s s " .  P e rh a p s  n o t
i n s i g n i f i c a n t l y  th o  b e a re r  o f  t h i s  l e t t e r  to  W aters  was C apt.
80H assan .
Of g r e a t e r  cons-quonco  wero h i s  p o in t s  o f  c o n f l i c t  w ith  
J a iram  S e w ji. The p o t e n t i a l s  fo r  a  c o n f l i c t  o f i n t e r e s t s  
betw een th e  custom  m a s te r  and ttie  new ly e s t a b l i s h e d  Am erican 
agency w ere c o n s id e r a b le ,  and  i t  i s  n o t  enough to  p o r t r a y  tho-. 
m ere ly  a s " d i f f i c u l t i o s "  cau sed  by  th e  "w ily "  J a i r a m .81 H is 
re se n tm e n t a g a in s t  th e  A m ericans may have  gone back  to  R o b e r ts ' 
t r i c k  by w hich th o  t r e a t y  was made r e t r o s p e c t i v e  from tho d a te
79 Hamortor. to  W illoughby , 1 3 /7 /1 8 4 1 , FO 5 4 /4 .
80 Sm ith  to  W obstor, 2 3 / l l / l 8 4 1 ,  NAW: T lO O /l. W a te rs ' 
r e l a t i o n s  w ith  C ap t. H asan, n e v e r th e le s s ,  was c o r d i a l .
81 B e n n e tt  (1 9 5 9 ) , 251, 255.
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o f  Q o n g ro ss io n a l a p p ro v a l .  Th^ custom  m aste r was th u s  r e ­
q u ire d  to  re im b u rse  th e  A m ericans' e x p o rt  d u t ie s  p a id  f o r  
more th a n  a  y e a r  p re v io u s  to  th e  exchange o f  r a t i f i c a t i o n s  
o f  th e  t r e a t y .  R uschonhurgor had a d m itte d  t h a t  i t  was "n o t 
cu stom ary  to  c o n s id e r  th e  p r o v is io n s  o f  t r e a t i e s  b in d in g , 
u n t i l  a f t e r  th e  exchange o f  t h e i r  r a t i f i c a t i o n " .  He p r a i s e d  
S ey y id  S a i d 's  l i b e r a l i t y  w hereas i t  was th e  fa rm e r  o f  th e  
custom s who had to  c a r r y  th e  b u rd e n . Tho S u l ta n  a d d e d , in  j u s t i ­
f i c a t i o n ,  t h a t  J a ira m  had p a id  le s s  f o r  th e  r e n t  o f  th e  custom s 
in  a n t i c i p a t i o n  o f  th e  r a t i f i c a t i o n  o f  th e  t r e a t y .  W hatever 
may have b een  th e  r e d u c t io n ,  o n ly  two y e a r s  l a t e r  t h e  r e n t  
had jum ped from. #110,000 to  # 1 5 0 , 0 0 0 . J a ira m  m ust a ls o  
have  ic s e n to d  th e  a b o l i t i o n  o f  th e  e x p o r t  d u ty . He a tte m p te d  
to  r e c o v e r  i t  by c h a rg in g  th e  l o c a l  m erch an ts  who s o ld  mer­
c h a n d is e  to  t h e  A m ericans a  s im i l a r  d u ty . W aters p r o te s te d  
to  S a id  t h a t  t h i s  c o n s t i t u t e d  an e v a s io n  o f  th e  t r e a t y ,  and 
S a id  p ro m ised  to  have i t  d is c o n t in u e d .8^
W ators a ls o  seemed to  th r e a te n  J a i r a m 's  incom e from  an 
a c t i v i t y  w hich a p p a re n txy  form ed p a r t  of th e  c o n c e ss io n  when 
ho farm ed  th e  custom s. T h is  s t i p u l a t e d  t h a t  a l l  e x p o r ts  m ust 
p a s s  th ro u g h  th o  Custom House t r a n s p o r te d  by J a i r a m 's  l a b -
O C
o u ro rs  f o r  w hich  th e  e x p o rte r  was ch arg ed  la b o u r .  I t
83 HEM A. 216.
84 I b i d . , 218.
85 I b i d . , 216-8 .
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o b v io u s ly  a ro se  from tho tim e when th oro  ybs exp ort duty on 
a l l  fo r e ig n  tra d e , and i t  was an e s ta b lish e d  t r a d it io n  by tho
t i n e  W aters  a r r i v e d .  S a id  h i n s o l f  conform ed to  th e  p r a c t i c e
86though  he d id  n o t  p ay  any du ty . W aters h o t ly  r e s e n te d  th o  
a d d i t io n a l  ch a rg e  o f  $100 o r  $150, b u t  S a id  e f f e c t i v e l y  
s c o tc h e d  th e  c o m p la in t by a s k in g  W aters to  w r i t e  home, o f f e r -
07
in g  to  a b o l i s h  i t  i f  W ashington though  i t  v i o l a t e d  th e  T ro a ty . 
W ashington do es  n o t  se a"  to  have heedod th e  c o m p la in t, a s  i t  
was to  ig n o re  many m inor d i s p u te s .  T h is  a s p e c t  o f f i s c a l  a r ­
rangem en ts a t  Z a n z ib a r , t h e r e f o r e ,  does n o t  s e e r  to  have  bean 
u p s e t .
P o t e n t i a l s  f o r  c o n f r o n ta t io n  betw een  th e  A m ericans and 
th e  r e s i d e n t ,  e s p e c i a l l y  In d ia n  m e rc h an ts  a t  Z a n z ib a r , how ever, 
wont beyond t h i s  encroachm ent in to  J a i r a m 1 s  and C a p t. H a sa n 's  
p r i v a t e  d o m :a in s .. They r e la te d  to  th e  d e g re e  to  w hich th e  
Am erican t r a d e  d i s r u p te d  t h e  p r e v io u s ly  e s t a b l i s h e d  In d ia n  
system  o f  t r a d e ,  and to  th e  com pensato ry  a d v a n ta g e s  t h a t  i t  
o f f e r e d .  S in c e  th ~  com m ercial s e c t o r  o f  B as t A f r ic a n  economy 
was c a p a b le  o f  expand ing  s lo w ly , th o  r a p id  e x p a n s io n  i n  A m erica 
and £ h g l is h  t r a d e  a t  Z a n z ib a r  ten d e d  to  d im in is h  th o  r a t e  o f  
g row th  o f  th e  t r a d e  w ith  I n d ia .  A g la n c e  a t  th o  c u rv e s  o f  
t r a d e  betw een E a s t  A f r ic a  and Bombay shows n o t  o n ly  t h a t  th e
8b S a id  to  W a te rs , 1 9 / lo / l8 3 7 ,  P .M .W aters P a p e rs  X, HEM... 355.
87 M A . 218.
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ex p a n sio n  of t r a d e  h ad  boon a r r e s t e d  b u t  a ls o  t h a t  th e r e  i s
88a  deep t ro u g h  in  th e  t ra d e  d u r in g  th e  1 830s. The tro u g h  
i s  p ro b a b ly  p a r t l y  r e l a t e d  to  th e  fam ine in G u ja ra t  w hich, a s  
h a s  been shown above, g e n e r a l l y  a f f e c t e d  t h e  I n d ia n  t e x t i l e
in d u s t r y  and  th e  p u rc h a s in g  power o f  the  p e o p le  o f  su ch  lu x -
89u r i e s  a s  iv o ry .  By th e  1830s , how ever, E n g lis h  c o t to n  goods
90had p e n e t r a te d  i n to  I nd ia  on a  l a r g e  s c a le  and c o u ld  have
been  c h a n n e lle d  to  E a s t A f r ic a ,  in  th e  sane way a s  iv o r y  c
Wa s  - c h a n o ile d  to  th e  -London m arke t where tho  demand was
91e s c a l a t i n g  to  i t s  t h i r d  l e v e l  a t  t h i s  tim e . The f a c t  t h a t
d e s p i t e  th e  f  a l l  in  the  home demand f o r  iv o r y  th e r e  was no
92d e c re a s e  in  the  p r i c e  of iv o ry  i s  a  good i n d ic a t i o n  th a t  
A nglo-A m erican t r a d e  was k e e p in g  up th e  p r i c e s ,  an d  was p re v e n t­
in g  th e  grow th o f  In d ia n  t r a d e .  I t  a f f e c te d  th o  dhow t r a f f i c
in  w hich many o f  th e  I n d ia n  m e rc h a n ts  a t  Z a n z ib a r  had a  d i r e c t
93i n t e r e s t  s in c e  s e v e r a l  o f  them owned dhows o f t h e i r  own. 
ijn o r ic a n  c o t to n  im p o rts  a f f e c t e d  th e  In d ia n  t e x t i l e  i n d u s t r y  
by th re a te n in g ;  to  d i s p la c e  i t  f ro n  one o f i t s  im p o r ta n t  fo re ig n  
maxicots.
88 Soe g ra p h . I I I .
89 Sco p . 121- 3.
90 I . C . :  P /4 1 9 /5 3 -5 4 , Im p o rts  from G rea t B r i t a in .
91 Seo g rap h  jV .
92 See  g ra p h  u .
93 E . I . :  W aters  P a p e rs  -  "T herm om etrical O b s e rv a t io n s " ,
m en tio n s  many dhows b e lo n g in g  to  p ro m in e n t In d ia n  mer­
c h a n ts .
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N e v e r th e le s s ,  th o  p o t e n t i a l s  f o r  a  c o n f l i c t  o f  i n t o r o s t s  
wore b e in g  red u c e d  by t h e  changes in  th e  c h a r a c te r  o f  th o  I n ­
d ia n s  i n  E a s t  .A frica . H aving found  t h a i r  own c o t to n s  f a i l i n g  
th e n , th e y  wore n o t a v e rs e  to  f in d in g  a l t e r n a t e  s o u rc e s .  The 
su p p ly  o f  Am erican c o t to n s  a t  Z a n z ib a r , t h e r o f o r e ,  was n o t 
m ore o b je c t io n a b le  th an  t h e  su p p ly  o f  E n g lish  c o t to n s  th ro u g h  
Bombay. A t the sane t i n e ,  though  A n g lo -iin o ric an  c o m p e tit io n  
te n d e d  to  s h r in k  t h e  h o n o -n a rk e t ,  th o  A m ericans, in  p a r t i c u l a r ,  
w ere s u p p ly in g  a  d i s t i n c t  and an a d d i t io n a l  m ark e t, e s p e c i a l l y  
u s e f u l  f o r  th e  s u r p lu s  iv o ry  d u r in g  p e r io d s  o f  fam in e . These 
c o n s id e r a t io n s  p o rm itto d  th o  I n d ia n s  to  a c c e l e r a te  th e  s h i f t  
o f  t h e i r  economic i n t o r o s t s  to  Z a n z ib a r  and b roaden  t h e i r  
m idd lon  n b a s e  t h e r e  to  com pensate  f o r  t h e i r  l o s s e s .  Tho 
com bined I n d ia n  and ..ra b  m iddlem en netw ork  of c o l l e c t i o n  and 
d i s t r i b u t i o n  o f  m erch an d ise  p ro v ed  so c o n v e n ie n t to  th e  Amer­
i c a n s  t h a t  f o r  many y e a r s  th e  l a t t e r  d id  n o t even  c o n s id e r  
t r a d in g  on th e  Mrima c o a s t .  T here w ore t h e r e f o r e  s t ro n g  econ­
om ic re a s o n s  f o r  Indo-A m erican  c o o p e ra tio n  e x e m p lif ie d  by 
r e l a t i o n s  betw een  W aters and J a ira m .
T hese r e l a t i o n s  have boon d e s c r ib e d  as  a  " p a r tn e r s h ip "
94p la c in g  th e  two p a r t n e r s  on an eq u a l b a s is .  An ex am in a tio n
94 B e n n e tt (1 9 5 9 ), 252. H is i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  " th e y  soon 
rec o g n ize d  each  o t h e r ' s  sh rew dness and saw t h a t  to g e th e r  
th e y  w ould be ablvj to  c o n tr o l  th e  m arke t and p u sh  o u t  th e  
E n g l is h  and o th e r  A m erican m o ro h a n ts" , do es  n o t  t a k e  in to  
c o n s id e r a t io n  th e  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t s  betw een them . Tho 
s t r a t e g y  c o u ld  o n ly  have been  to  W a te rs 's  a d v a n ta g e , n o t 
to  J a i r a m 's  lo n g  term  a d v a n ta g e .
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o f  th o  t o m s  o f  t h e i r  r e l a t i o n s ,  how ever, r e v e a ls  t h a t  W aters 
had  a g re e d  to  work w ith in  th o  p r o - e x i s t i n g  system  d e s p i te  
c e r t a i n  d i s a b i l i t i e s .  Though th e  M o r i  can t r e a ty  p la c e d  no 
r e s t r i c t i o n  on whore th o  A m ericans could  t r a d e ,  i n ± i a l l y  
W aters d id  n o t  a t te m p t to  c u t  o u t  t h e  l o c a l  m erch an ts  from 
t h e i r  m idd lem an ' s  s h a re .  In  f a c t ,  he o b lig e d  th e  l o c a l  a u th o r ­
i t i e s  by s u p p ly in g  an a f f i d a v i t  t h a t  no f o re ig n  t r a d e r s  had
QC
o v e r  t r a d e d  on th o  Mrima. Even a t  Z a n z ib a r  ho c o n fe s s e d
to  d o in g  n i n e - t e n t h s  o f  'h i s  b u s in e s s  w ith  J a ira m  who o f f e r e d
g r e a t e r  s e c u r i t y . ^  Nor was t h i s  e n t i r e l y  v o lu n ta r y  f o r  tho
p ro c e d u re  t h a t  he recommended to  h i s  s u c c e s s o r  was tho same
t h a t  th o  o th e r  com m ission a c o n ts  l i k e  N orsw orthy  and B o ts fo rd
wore f o rc e d  to  fo llo w  a g a in s t  t h e i r  w i l l ;  th e y  a l l  had  to
a p p ly  f i r s t  to  JA iram  who " c a l l s  th o  N a tiv e  M e rch an ts  t o -  
knovm
g e th c r ,  make / t h e i r  o f f e r ,  th e n  t a k e s  i t  upon h im s e lf  to  say
th ro u g h  what House th e  b u s in e s s  m ust be t r a n s a c te d ,  and th e r e
97i s  no a l t e r n a t i v e . "  Thus i t  was a  p a r tn e r s h ip  w hich in ­
v o lv ed  an u t t e r  dependence o f  n o  of th o  p a r tn e  i s  on th e  
o t h e r ,  and was b a se d  on tho- f a c t  t h a t  W aters a c c e p te d  J a i r a m 's  
t e r n s  w h ile  N orsw orthy  and B o ts fo rd  o b je c te d  to  them .
W ith t h e i r  r e l a t i o n s  th u s  d e f in e d  Ja ira m  and W aters s e t  
ab o u t to  p r o t e c t  t h e i r  own and each  o t h e r ' s  i n t e r e s t s .  One
95 A f f id a v i t ,  d a te d  2 7 /5 /1 8 3 9 , a  copy in  G .C .Z .I . ,  f .2 6 8 .
96  HEMA. 225.
97 I b i d . , 240. Compare w ith  W ate rs ' own d e s c r ip t i o n  o f  
th e  p ro c e d u re  on p . 225.
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o f  th o  f i r s t  s t r a t e g i c s  was to  r e c o g n is e ,  in  p r a c t i c e ,  t h a t
W ate rs  was th e  so le  com m ission a g o n t f o r  a l l  f o r e ig n  t r a d e ,
in  an a tte m p t to  d r iv e  away tho  o th e r  f o re ig n  com m ission agen ts*
T h is  was n o t  h a rd  as  f a r  a s  S a lo p 's  t r a d e  was co n cern ed  s in c e ,
so lo n g  a s  W aters rem ained  u n co n n ec ted  e x c lu s iv e ly  w ith  c i t h e r
o f  th e  two m ain g ro u p s  o f  m e rc h a n ts , th o  B e r tr s n -S h o p a rd
and P in g re e -W e st g ro u p s , he  was tho n a tu r a l  ch o io o  f o r  b o th
g ro u p s . Thus t h e  Che ro k e e  and th o  Ra t t l e r  b e lo n g in g  to  tho
fo rm e r, and t h e  R o lla  to  th e  l a t t e r  group w ere co n s ig n e d  to
98him in  1840 by t h e i r  ow ners. M oreover, J a ira m  u s e d  h i s  con­
s id e r a b le  in f lu e n c e  o v e r  l o c a l  m erch an ts  in  fav o u r o f  W aters. 
N orsw orthy  com plained , " i f  a  v e s s e l  co n s ig n e d  to  Mr. W aters 
i s  in w ant o f  c o p a l and iv o r y ,  w h e th e r  he has c o n t r a c t s  o r  n o t ,  
Jo iram  s e iz e d  a l l  t h a t  comes to  th e  Custom H ouse" to  su p p ly  
h e r  n e e d s . . ^  He im p l ic a te d  Soyyid  S a id  h im s e lf  in  t h i s  
m o n o p o lis t r in g .  Ho i s  a l l e g e d  to  h av e  se n t th o  G overnor o f  
Z a n z ib a r , S oyyid  S u la im an , to  th o  Mrima, to  f o r c e  th e  lo c a l  
m e rc h an ts  to  s o i l  t h e i r  iv o ry  and  co p a l to  J a ira m  a t  a  p r ic e  
t h a t  a llo w e d  a  l a r g e  m arg in  o f  p r o f i t . 1^0 To keep  up th e  
p r e s s u r e  a g a in s t  N orsw orthy  and B o ts fo rd  d u r in g  W a te r s 's  
tem p o rary  ab sen ce  and when h i s  rep la ce m e n t was i l l  and abou t
98 I b i d . . 2 3 6 -7 . W a te rs 's  S ta te m e n t, 2 /7 /1 8 4 1 ; N orsw orthy  
to  H & 'u rton , n .d .  / I 8 4 l 7 ,  F0 5 4 /4 .
99 N orsw orthy  to  Richmond, 1 2 /9 /1 8 4 1 , F0 5 4 /4 . Hamerton to  
S ec . Com m ittee, 9/ 2/ I 8 4 2 , PC 5 4 /5 .
10C N orsw orthy  to  Richmond, n .d .  /T 841.7 F0 5 4 /4 .
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t o  lo a v o , J a i r a n  a l l e g e d ly  wont so f a r  a s  to  donand from  B o ts­
f o rd  h a l f  tho  com m ission f o r  WatorS b e fo re  ho co u ld  t r a n s a c t  
th o  R a t t l o r 'e  b u s i n e s s . *
W a te r s 's  " p a r tn e r s h ip "  w ith  J a i r a n  d e m o n s tra te d  th e  degree 
to  w hich c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t  be two on th e  em ergen t American 
t r a d e  and th o  p r e - e x i s t i n g  I n d ia n  system  c o u ld  bo m in im isod .
Tho u n o r ic a n  su p p ly  o f  the v a lu a b le  s h o r t - to r n  lo a n s  o f  goods, 
t h e i r  domand f o r  E a s t  A fr ic a n  com m odities f o r  a  d i s t i n c t  m arke t 
w ith o u t i n t e r f e r i n g  in  th e  Bonbay-London m a rk e t, an d  t h e i r  
su p p ly  o f  Am orioan c o tto n  a t  a  t l n o  whoi th o  I n d ia n  t e x t i l e  
i n d u s t r y  was u n d e r  g r o a t  s t r e s s ,  w ere p o in t s  w hich fav o u re d  
th e  accom m odation o f  th o  A m ericans w ith in  t h o , ix i s t in g  com norc ia l 
system . Tho p r e - c o n d i t io n  o f  t h i s  accom m odation, how ever, soemod 
to  bo A m erican r e l i a n c e  on th e  e x i s t in g  sy stem s w hich w as n o t  
l i k e l y  to  l a s t  lo n g .  A lrea d y  W a te rs 's  encroachm ent a p p e a rs  to  
have begun to  a ro u so  i l l  f o o l in g ,  and i t  was »oj>c>rted d u rin g  
h i s  s h o r t  v i s i t  t o  th o  U n ite d  S t a t e s  in  1840 t h a t  " th o ro  i s
n o t  a  man i n  th o  p la o o  who d e s ire s  h i s  r e t u r n ,  n o t  oven th o  
102S u l ta n " .  Ho soots to  have o i th o r  ig n o re d  o r  f a i l e d  to  n o t i c e  
th o  c h an g in g  mood. Tho s e n d in g  o f  th e  S u l t a n 's  f i r s t  v e s s e l
101 N orsw orthy  to  H am crton, n .d .  ^ 8 4 l 7 ;  J a i r a m 's  S ta tc m o n t, 
2 9 /6 /1 8 4 1 , F0 5 4 /4 . J a i r a m 1s c o n to n tio n  was t h a t  W a te rs 's  
re p la c e m e n t o f fo ro d  th e  jo b  to  B o ts fo rd  a t  h a l f  th o  com­
m iss io n  which th e  d e s p e ra te  B o ts fo rd  a c co p to d .
102 NEMA. 226.
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t h o  S u l t o n o ,  t o  I lev; Y ork  r  e t h e r  t h a n  t o  H a le . : ,  uay 
h  a v e  s  icwr. G a l e . . ' s  h o s t i l i t y  t c  t h e  v e n t u r e  o r  t h e  
S u l t a n ' s  u s s i r j  n o t  t o  be t i e d  c l o s e  t c  G a l e n ' s  
r ; r c n  s t r i . p s ,  a n d  u i s  c c r . s i g n u n e t  c f  t a e  3 - I t a n a  ' s  
c o r s e  t o  a  New York  f i r m  c o n t r a r y  t o  T a t a r ' s  
e x p e c t a t i o n s  mas p r o b a b l y  i n t e n d e d  a s  a  r e b u f f .
b )  S a l e m ' s  S t r a t e g y  "nd  i t s  P a l l
J a i r a m ' s  c o o p e r  t i o n  r a i s e d  G a l e a ' s  h o p e s  f o r  
a  c o n t r o l l e d  p r - v / t a  o f  t h e  Z a n z i b a r  t r  d e .  Che now 
s e t  h r  c o u r s e  tc. c o n s o l i d a t e  h e r  h o l d  o v e r  i t  by 
f u r t h e r  e v o l v _ n g  h - r  c o .. : s r c i a . l  i n s t i t u t i o n s  v / i th  
a v iew t c  a  w ere  r a t i o n a l  e x p l o i t a t i o n  o f  t h i s  f i e l d  
c f  h e r  t r a d e .  The b a s i c  c o n t r a d i c t i o n  i n  t h e  r e s - e c t i v ©  
i n t e r e s t s  c f  Eft.Leu a n d  Z a n z i b a r  r.ov; b e g a n  t c  s u r f a c e  
a s  s e e n  a s  t h e  s t r a t e g y  b e g a n  t o  be  a n a l i e d .  The 
c l e a r e s t  cc r .se  uer .ee  o f  t h i s  c c n t r  d i c t i c r .  wore  t h e  
d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  " p a r t n e r s h i p "  a n d  t h e  e n c o u r a g e ­
ment g i v e n  by J a i r a m  t o  a l l  f o r e i g n  t r a d e r s  t o  
t r a d e  a t  d a r . z i o a r .  The economy had e a r  i e r  r e f u s e d  
t o  he l i m i t e d  i n  i t s  g r e a t  by t h e  i d i o s y r e r o d e s  of  
t h e  I n d i a n  t r a d e ;  i t  co I d  n o t  new s a c r i f i c e  so  
t h a t  a s . . . a l l  He..' 3 n g la r .d  p o r t  c c u l d  l i v e .  Benne t  
h a s  a c c e p t e d  w i t h o u t  d e b a t e  H & m er tc u 's  c l i a o i  
t h a t  he b r o k e  t h e  " p a r t n e r s h i p " .  The c l a i m  was
a d v a n c e d  ’. /hen h i s  p o s i t i o n  a t  S a n d b a r  was v e r y  
w eak .  T h e r ; i s  n o t h i n g  ir .  W a t e r ' s  c o r r e s p o n d e n c e
103 S e n n e t t  ( 1 9 5 9 ) ,  2 5 4 - 5 .
104 Bombay G ovt .  tc- S e c r e t  C c . a i t t e e ,  3 0 / 8 / 1 3 4 1 ,  
a u o t i n g  f ro m  f l a m e r t c n ' s  l e t ; e r ,  1 / 3 / 1 8 4 1 ,  TO 5 4 / 5 ,  
top. 3 / 6 - 7 .  l i au ie r tcn  t c  S e c r e t  J e - t . ,  5 / 1 / 1 - 4 2 .
I . O . :  L/i- 3: 3 / S /1 2 ,C A e e d  A l i  b e n  M a s s . r  t o  A b e rd e e n ,  
2 3 / 1 1 / 1 8 4 2 ,  TO 8 4 / 4 2 5  n o .  2 2 3 .  S a id  t o  A b e rd e en  
3 / 4 / 1 0 4 4 ,  70 8 4 / 5 4 0 ,  s .  t c  s .  l o / l 0 / 1 3 4 5 ,  TO 5 4 / 7 .  
C a n n in g  t c  I n d i a  3co .rd ,  5 / 1 2 / 1 3 4 5 ,  TO 5 4 / 2 .  Co pan  
t o  C a n n i n g ,  4 / 2 / 1 8 4 5 ,  TO 5 4 / 1 0 .  Z:a e r t « n  t o  
Bombay - o v t . ,  2 4 / 4 / 1 8 4 6 ,  TO 5 4 / 1 0 .
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to  s u b s t a n t i a t e  th e  c la im , and s u ro ly  W aters would have rcco rd o d  
such  a  c a la m ito u s  change o f  f o r tu n e s .  What H aoerton  d id  a t -  
t a n p t  to  do was to  t r y  to  b re a k  J a i r a r ' s  overw helm ing in f lu e n c e  
o v e r  th e  I n d ia n  m e r c a n t i le  community by c la im in g  t h e  r i g h t  to  
a r b i t r a t e  i n  d i s p u te s  in v o lv in g  In d ia n s .  Ho c la im e d  to  have 
d e fe a te d  J a i r a m 's  move to  g e t  a l l  th e  In d ia n s  to  s ig n  a  de­
c l a r a t i o n  t h a t  th e y  w ere  Z a n z ib a r 's  s u b j e c t s ; 10 ’’ b u t ,  a s  i t  
w i l l  bo s^un below , th e  q u e s t io n  was n o t  l a i d  to  r e s t  f o r  an­
o th e r  two d ecad es a t  l e a s t .  H^ . c o u ld  h a r d ly  have  c h a lle n g e d  
J a i r a m 's  com m ercial in f lu - n c e  as  th e  C o l l e c to r  o f  Customs 
and th e  m ost p o w e rfu l In d ia n  m erchan t o v e r  th e  l e s s e r  m erch an ts  
o f  th e  e n t r e p o t .
In  f a c t  th e  f u l l e r  e x p la n a tio n  of t h e  b re a k -u p  o f  th o  
s o - c a l l e d  "m o n o p o lis t r in g "  i s  p ro v id ed  by a  c o n s id e r a t io n  o f  
th e  g ra d u a l  lo o s e n in g  o f  r e l a t i o n s  betw een W aters and J a i r a n .  
When Wa t e r s  l e f t  f o r  a  v i s i t  to  th e  U n ite d  S t a t e s  in  1840 he 
in fo rm ed  h i s  b r o th e r  t h a t  ho m igh t "make a rra n g e m e n ts  w h ile  
i n  i r .o r i c a  w ith  some o f  o u r  S a le r  m erchan ts  to  b e  concerned  
in  t h i s  t r a d e  w ith  t h c n " ;10^ ^  o th o r  w ords, to  becomo p a r t
owner and e x c lu s iv e  Z a n z ib a r  a g e n t o f  one o f  th o  two Salem 
f i r m s .  The s e t - u p  was to  p ro v o  a  trem endous f in a n c ia l  a d v a n t ­
age to  W aters  p e r s o n a l ly ,  b u t  in th e  lo n g  ru n  f a t a l  to  S a lo n 's  
hop^ to  r e g u la te  th e  g row th  of th e  Z a n z ib a r  t r a d e  u n u e r  h e r  
c o n t r a l  th ro u g h  th o  "m o n o p o lis t r in g " .  W ate rs  had  a lr e a d y
106 NEMn. 224.
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boon a p p ro ach ed  e a r l i e r  in  1839 by G eorge W^st o f  th e  W est- 
107P in g ro o  g ro u p . By Juno  1840 R ic h a rd  P . W a te r s 's  name 
a p p e a rs  an one o f  th ^  p a r t  ow ners o f  tho  W o st-P in g ro o  group , 
em ploying  an e x c lu s iv e  a g e n t a t  M ajunga, and  h e  h i n s o l f  r e -
10Q
tu rn e d  to  Z a n z ib a r  c a i i y  in  ]841 to  s e t  up b u s in e s s  on 
th o  new a g re e d  l i n e s .
W ith th e  ap p o in tm en t o f  an e x c lu s iv e  a g e n t a t  Z a n z ib a r  
who was a ls o  p a r t  ow ner, A m erican t r a d e  can  be c o n s id o re d  as 
h av in g  re a c h e d  m a tu r i ty .  H is a b i l i t y  to  make m a jo r  d o c is io n s  
on th e  s p o t  in tro d u o e d  a  c o r t a in  amount o f  f l e x i b i l i t y  in  t h e i r  
d e a l in g s .  He c o u ld  make c o n t r a c t s  ahead  o f  a r r i v a l  o f  th e  
g r o u p 's  v e s s e l s ,  so t h a t  th e y  d id  n o t  have to  w a it th o  f u l l  
f o u r  o r  s i x  m onths f o r  t h e s e  c o n t r a c t s  to  bo f u l f i l l e d .  And 
he co u ld  ta k e  ad v a n ta g e  o f  any tem p o ra ry  ad v an tag e  d i r in g  th o  
o f f - s e a s o n ,  and , a s  West a d v iso d  him., "keep a  c o n t r a c t  ahead  
so t h a t  any  v e s s e l  con ing  t h e r e  o th e r  th a n  o u r s  w ould bo ob­
l i g e d  to  w a it  so lo n g  f o r  i t , "  t h a t  th ey  would t i r e  o f  th e  
1C9
t r a d e .  The d isa d v a n ta g e  o f  th e  p r e v io u s  system  was t h a t  th o  
v e s s e l ' s  a r r i v a l  c o u ld  n o t  be tim ed  e x a c t ly  to  th e  b e s t  commer­
c i a l  a d v a n ta g e , and i f  t h e r e  happened  to  bo a n o th e r  v e 3 s o l in  
p o r t  a l r e a d y ,  th e  n a r k - t  was g l u t t e d  w ith  c o t to n s  and  th o  
l o c a l  m erch an ts  c o u ld  s e t  t h o i r  own to m s  o f  c o n t r a c t s  know ing 
how d e s p e r a te  b o th  w ould  b-e to  make c o n t r a c t s .  W ate rs  was
107 I b i d .
108 I b i d . .  213, 22o.
109 West to  W ate rs , 2 7 / l / l8 4 1 ,  P .M .: W aters P a p e rs  I I I .
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aw are o f  t h i s  even b e fo r e  h e  became e x c lu s iv e  a g e n t.  In  1858 
th o  R o lla  was in  p o r t  when a n o th e r  S a lo r  v e s s e l ,  th o  Richmond 
a r r iv e d  i n j u r i n g  th e  t ra d e  o f  b o th  v e s s e l s .  U l t i r a t e l y  th e  
Richmond was o b l ig e d  to  go away le a v in g  some goods and money 
w ith  him . The goods w ere im m ed ia te ly  tak e n  on b o a rd  th e  R o lla  
w ith o u t th e  l o c a l  m e rc h an ts  knowing a n y th in g  a b o u t i t . 11^
T h is  way th e  goods c o u ld  be h e ld  back u n t i l  th e  a p p a re n t  f a l l ­
in g  o f f  in  th e  su p p ly  p ro v id e d  a  b e t t e r  p r i c e . 111 An ex­
c lu s iv e  a g e n t was even b e t t e r  p la c e d  to  th u s  c o n t r o l  th o  
su p p ly .
A m e r ic a n  t r a d e  t h e r e f o r e  b e g a n  t o  b o  i n c r e a s i n g l y  a  y e a r -
round a f f a i r ,  though  n o t  e n t i r e l y  s in c e  c l im a t ic  c o n s id e r a t io n s
im p o s e d  a  n a t u r a l  s e a s o n a l i t y  i n  t h e  t r a d e  o f  Z a n z i b a r .  O ne
o f  t h e  consequences was a s l i g h t  s h i f t  from th o  "an n u a l voyage"
p a t t e r n  o f t r a d e  by which each  v e s s e l  was e x p e c te d  to  d isp o s e
o f  h e r  o u tw ard  cargo  and r e t u r n  w ith  i t s  e q u iv a le n t .  A more
com plex p a t t e r n  em erges. I t  was n o t  uncommon f o r  a  v e s s e l  to
b r in g  back  p a r t  o f  th e  r e tu r n  ca rgo  o f  a n o th e r  v e s s e l  b e lo n g in g  
112to  th e  san e  g roup  so t h a t  b o th  v e s s e l s  woro n o t  k e p t  w a it­
in g  a t  Z a n z ib a r  f o r  t h e i r  c a rg o e s  to  b e  com ple ted , and b o th  
d id  n o t  d escen d  on Salem a t  the same t i n e  to  g l u t  th e  homo
110 W aters  to  W est, 3 0 /5 /1 8 3 6 , P.M .W est P a p e rs  22.
111 S hepard  to  Webb, 4 /1 8 4 4 , P .* '. :  S h e p a rd 's  P a p e rs  2.
112 The B renda r e tu r n e d  from  h e r  f i r s t  voyage in  1841 w ith  
p a r t  of th e  C h e ro k e e 's  c a rg o . S h e p a rd 's  P a p e rs , 4 , & 
S h e p a rd 's  a c c t .  Bk. 5, p p . 36 & 39. On h e r  second voy­
age sh e  r e tu r n e d  p a r t  o f  th e  R a t t l e r ' s  ca rgo  & S h e p a rd 's  
A cc t. Bk. 5, p . 44.
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m a rk e t. An even g r e a t e r  s o p h i s t i c a t i o n  i s  shown by  th e  a r ra n g e ­
m ent in  1840  by th e  P in g re e -W e st group . An e x p e d it io n  o f  th r e e  
v e s s e l s  was f i t t e d  o u t .  The C a v a l ie r  and th e  sch o o n er N orth  
S t a r  w ere s e n t  to  Mozambique, M ajunga and Z a n z ib a r  w here th e  
ou tw ard  ca rgo  was to  be d isp o s e d  o f , a id  a  f u l l  r e t u r n  ca rgo  
f o r  a  t h i r d  v e s s e l ,  w hich was to  be s e n t  30 days l a t o r ,  was to  
be c o l l e c te d .  The p u rp o se  o f  th e  s t r a t e g y  was to  p ro v id e  th e  
Z a n z ib a r  a g e n t w ith  a  co m p le te  cargo  o f  one v e s s e l  a s  a  perm an­
e n t  c a p i t a l  in  E. A f r ic a  to  m a in ta in  a  c o n t in u i ty  in  t h e  t r a d e .
T h is  s t r a t e g y  was n o t  f r u s t r a t e d  by th e  l o s s  o f  th e  N orth
114S ta r  in  th e  Mozambique c h a n n e l d u r in g  h e r  f i r s t  voyage, 
s in c e  sh e  was p ro m p tly  r e p la c e d  by a n o th e r  sc h o o n e r, th e  
Rowona. The rea p p ea ran ce  on th e  Z a n z ib a r  scone o f  th o  sch o o n er 
was v e ry  s i g n i f i c a n t  and p a r t  o f  th e  s t r a t e g y .  She was n o t  in ­
te n d e d  to  make th e  f a m i l i a r  voyages o f  b r ig s  and b a rq u e s  bu- 
iweon Salem and Z a n z ib a r , b u t  r a t h e r  to  rem ain  u n d e r  o r d e r s  o f  
th e  Z a n z ib a r  a g e n t to  c o l l e c t  co p a l and  h id e s  a t  Z a n z ib a r  
th ro u g h o u t th o  y e a r  so t h a t  l a r g e r  v e s s e l s  c o u ld  r e tu r n  home 
q u ic k ly  and w ith  f u l l  c a r g o e s . T h i s ,  t h e r e f o r e ,  was tho  
re a p p e a ra n c e  o f  t h e  il l-m a n a g e d  s t r a t e g y  p r a c t ic e d  by tho  
E n g l is h  f irm  o f  Newman Hunt and C h r is to p h e r , and i t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  th e  man who had c r i t i c a l l y  a n a ly s e d  t h a t  m is­
management, J .G .W a te r s , was in v o lv e d  i n  t h i s  v e n tu re  to o . He
113 NEMii, 227-8 .
114 W ate rs  to  P in g re o , 2 0 / l / l8 4 1 ,  P .M .: W aters  P a p e rs  I I .
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had l e a r n t  th o  le s s o n  and m ust have rocommended t h a t  one sch o o n er 
was enough. T here  w ere added advan tages  in  in s u ra n c e  b ecau se  
th e  l a r g e r  v e s s e l s  a v o id ed  p a y in g  « x t r a  dues f o r  each  p o r t  th ey  
v i s i t e d  o th e r  th a n  Z a n z ib a r  and M ajunga i f  th e  sc h o o n e r cou ld  
do th o  j o b . 11^
The Rowona was bought and d is p a tc h e d  from Salem w ith in  a 
few  days o f  r e c e iv in g  th e  nows o f  th e  l o s s  o f  th o  N o rth  S ta r  
b e c a u se , i t  was s a id ,  "we a r e  c o n te n d in g  w ith  a  s t r o n g  o p p o s i t io n " .  
She a r r iv e d  a t  Z a n z ib a r  in  May, 1841, and w ith in  days sh e  was 
d e sp a tc h e d  to  Tungi Bay, j u s t  so u th  o f  Cape D elgado , w ith  a 
c a rg o  o f  m u sk e ts , gunpowder, c o tto n  goods a id  s p e c ie  w orth  abou t 
$10 ,000  to  p ro c u re  c o p a l,  and iv o ry ,  from an Arab m erchan t 
r e s i d e n t  t h e r e ,  "tfe ough t to  g e t  i t  c h e a p e r" , W aters  added , "as  
we go a f t e r  i t  and th u s  save  th e  d u ty  which i s  p a id  in Z anzi­
b a r " .  H er c a p ta in  was a t  l i b e r t y  to  s to p  a t  L in d i and K ilw a on 
th e  way back to  co m p le te  h e r  c a r g o . I n  Ju n e  he was d e sp a tc h ed  
to  B rava w ith  a  s im i l a r  ca rgo  w orth  a b o u t $5 ,5 0 0  to  c o l l e c t  
h id e s  w hich W aters  had  e a r l i e r  c o n tr a c te d  w ith  Muhammad b . Abd 
a l - K a d i r ,  and iv o ry  th e r e  o r  a t  Lamu. He was p ro v id e d  w ith
Soyyid  S a i d 's  o r d e r  to  th e  p e o p le  o f B rava  n o t  to  c h a rg e  him 
119any e x p o r t  d u ty . In  l a t e  J u ly  th e  Rowona was on h e r  way to
116 P in g re e  & West to  ’W aters, 3 0 / l2 / l8 4 1 ,  P .M .: W aters  P a p e rs  VI,
117 s .  to  s . ,  2 8 /1 /1 8 4 1 , i b i d . . I I I .
118 /W a te r s /  to  S h i r l e y  & in v o ic e  d a te d  1 8 /5 /1 8 4 1 , i b i d .
119 s . s .  to  & in v o ic e  1 9 /6 /1 8 4 1 , i b i d . The c o n t r a c t  i s  p ro b a b ly  
t h a t  d a te d  2 9 /3 /1 8 4 1 , i b i d . . IV. Syod b . S u lta n  to  " th e  
c h i e f s  o f  th e  t r i b e s  o f  Barawa, S u n a li  and A rabs, 1 8 /6 /1 8 4 1 , 
E . I . :  W a te rs ' Mss.
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M ajunga w i th  n o t  o n ly  h e r  own cargo , b u t  a l s o  th o s o  o f  tho  
C a v a l i e r  and th o  R o l l a ,  b o th  b e lo n g in g  to  t h e  same group , con­
s ig n e d  to  t h e i r  e x c l u s i v e  a g e n t ,  M arks, and h i s  I n d ia n  p a r t n e r ,  
Ib ra h im  Hasan A l i ,  p ro b a b ly  f o r  h i d e s  and t a l l o w .  120 In  S e p t ­
ember she  l e f t  on a  voyage to  Bombay v i a  Muscat and r e t u r n e d
121to  Z a n z ib a r  by December o f  th e  same y e a r .  Thus, w i th in  
seven months she  had made f o u r  l o c a l  voyages,  i n d i c a t i v e  o f  
th e  r o l e  she  was p l a y i n g  in  the l o c a l  c o l l e c t i o n  and d i s t r i ­
b u t io n  o f  m erc h an d ise .  E a r ly  i n  1843, however, W aters  s o ld  
th e  sc h o o n e r  to  Soyyid  Sa i d  s in c e  h e r  c a p t a in  was an x io u s  to  
r e t u r n  to  t h e  U .S . and W aters  c o u ld  n o t  f i n d  a  s u i t a b l e  r e ­
p lacem en t .  He s a i d  h e  was s o r r y  s in c e  he n ee d ed  h e r  s e r v i c e  
122v e ry  much, b u t  t h e r e  was no re p la c e m e n t ,  p a r t l y  p e rh a p s  
because  o f  t h e  c o n t r a c t i o n  o f  th o  E a s t  A fr ic a n  m a rk e t  due to  
th e  c l o s u r e  o f  Majunga to  f o r e i g n  t r a d e . B y  l a t o  1844 
P in g re e  in fo rm ed  W aters  t h a t  th e y  wished to  c o n f in e  t h e i r  
t r a d e  to  Z a n z ib a r  a s  much a s  p o s s i b l e . ^ 2^  W aters  seems to  have 
boon c o n te n t  to  u s e  t h e  l o c a l  ne tw ork  o f  c o l l e c t i o n  and d i s t r i ­
b u t io n ,  even c la im in g  a  hand in p la n n in g  "o u t  voyages  f o r  th e
120 W aters  to  Marks & Ib rah im  b. Hassan A l l e ,  n . d .  and in v o ic e  
o f  m erchand ise  la n d e d  a t  Majunga, 1 4 /8 / l8 4 1 ;  P .M .W aters  
P a p e r s ,  I I I .
121 NEMA. 214.
122 Northway, 272. W aters  to  S a id  b. C a lfau n ,  l / 4 / l 8 4 3 ,
P .M .:  W aters  P a p e rs  I I I .  W ate rs '  N o te s ,  e n t r y  f o r  2 4 /4 /1 8 4 4 ,  
i d  IV.
123 See  p .  268 .
124 P in g r e e  to  W aters , 2 3 / l 0 / l 8 4 4 ,  P .M .:  'Waters P a p e rs  IX.
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12SBanian Dows".
By r e c o i l i n g  from an a c t i v e  l o c a l  t r a d e ,  oven though  t h e r e  
i s  no e v id e n c e  t h a t  he  t r a d e d  d i r e c t l y  w i th  t h e  Mrima, W aters 
seems to  havo withdrawn t h e  t h r e a t  to  t h e  l o c a l  m e rc h a n ts ,  
some o f  whose incomes d e r iv e d  from such l o c a l  c a r r y i n g  t r a d e .
One o f  th o  d e c l a r e d  p u rp o se s  was to  a v o id  p a y in g  t h e  d u ty  on 
goods from th o  " o u tp o r t s "  and th u s  d i r e c t l y  a f f e c t e d  Ja iram .' s  
i n t e r e s t s .  The goods were t r a n s h ip p e d  from th o  sc h o o n e r  d i r e c t l y  
on to  th o  b r i g s  i n  Z a n z ib a r ,  and a lth o u g h  Soyyid  S a id  o b t a in e d  
a  d e c i s i o n  from 'Washington ab o u t  th e  l e g a l i t y  o f  t ra n s h ip m e n t  
d u t i e s ,  W aters  ovadod p a y in g  from #12,000 to  #15 ,000  in  d u t i e s  
which had accum ula ted  d u r in g  h i s  t e n u re  a t  Z a n z ib a r . ^ 20
While ’W a te r s 's  e v e r  d e e p e r  p e n e t r a t i o n  i n t o  t h e  l o c a l  
system  was b e g in n in g  to  weaken h i s  " p a r t n e r s h i p "  w i th  J a i r a m ,  
he was a l s o  a t t e m p t in g ,  w i th  s e v e r a l  y e a r s  e x p e r ie n c e  o f  t r a d e  
a t  Z a n z ib a r ,  to  r e d u c e  h i s  dependence on J a i r a m  by t r a d i n g  
d i r e c t l y  w i th  o t h e r  m e rc h an ts .  U n f o r tu n a t e ly  h i s  ac co u n t  books 
have not been found , b u t  t h e  numerous c o n t r a c t s  among h i s  p a p e rs
125 NEMA. 245.
126 NEMA. 355-8 . Ward to  P in g r e e ,  2 4 /2 /1 8 4 6 ,  E . I . j  W ard 's  
O f f i c i a l  c o rre sp o n d en c e  pp . 10-14 .
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127a p p e a r  to  bo a  f a i r l y  com ple te  r e c o rd  o f  h i s  com m ercial d e a l in g s ,  
from which a  most i n t e r e s t i n g  p a t t e r n  o f  h i s  a c t i v i t i e s  emerges.
In  1839 he a p p e a rs  t o  have  c o n t r a c t e d  w ith  Jairam. a lo n e ,  on
128b e h a l f  o f  C ap t .  Ward f o r  i v o r y  and copal w orth  o v e r  $17 ,000 .
127 VALUE OP WATERS' CONTRACTS FOR AFRICAM COMMODITIES
$Jairam. Sovnji 
& So. 17,100
$
44,100
i
38,600
$
45,000
$
13 ,200
oo
ta. 
^
 
£
i
11,700
Muhammad b. 
Abd a l - K a d i r 4 ,400  10,800 8 ,700 10 ,400 3,500 10,500
I s a  Abd a l -  
Rahman 7 ,600 7 ,200 8 ,3 0 0 8,30Cy^*5007
B a n d a l i  
Bhim j  i 4 ,500 4 ,900 3 ,500 13 ,700  13,100
V i r j i ,  Kanu ' 
& Kasu 1 ,300 , 10,700
i•
Top an 
T a j i a n i
1
i j 21,200 30,600 21,800
Ram.ji ^ Io ,o o o 7
O th e rs 5 , 500i 17 ,300 2 ,100 3,300 800
T o ta l  v a lu e  o f  
C o n t r a c t s  17,000
I 1 i j
,48, 500 ;68 ,300115 ,000  37 ,500  ;91, 1 0 0 /? 0 ,4007
T o ta l  e x p o r t  
v a lu e  o f  P in ­
g r e e  Group
i
99.300 ' 69 .800  303.700
1
73, 500: 59.000
Number o f  
C ustom ers 1 2 . . . 20 8 . 8 : 7
NOTE: A more v a l i d  com parison  i s  betw een one  y e a r ' s  c o n t r a c t s
w i th  t h o  f o l lo w in g  y e a r ' s  e x p o r t s ,  a l lo w in g  f o r  t h e  
u s u a l  t im e - l a g  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  goods .  The 1843-1844 
and 1844-1845 a p p e a r  somewhat skewed, b u t  t h e  t o t a l  
v a lu e  o f  c o n t r a c t s  i n  1843 and 1844 c o r r e s p o n d s  w ith  
t h e  t o t a l  v a lu e  o f  e x p o r t s  in  1844 and 1845.
S ource :  m o s t ly  P .M .:  W aters  P a p e rs  IV.
128 C o n t r a c t  d a te d  6 /7 /1 8 3 9 ,  P.M. S h e p a r d 's  P a p e r s  24.
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Ho was q u i t e  p r e c i s e  in  1840 when he s t a t e d  t h a t  ho d id  n in e -
t e n t h s  o f  h i s  b u s in e s s  w i th  J a i r a n .  Tho o n ly  o t h e r  m erchant
w i th  whom ho  c o n t r a c t e d  was th e  Arab m erchant Muhammed b. Abd
1 29a l - K a d i r  f o r  h i d e s  from Pemba and  B rava . The p a t t e r n  r a d i ­
c a l l y  changes  a f t e r  h i s  r e tu r n  from t h e  U.S. a s  p a r t  owner 
and o x c lu s iv c  a g e n t  o f  th e  P in g r e e  g roup . Hc s t i l l  d id  h i s  
l a r g e s t  b u s i n e s s  w i th  J a i r a m ,  b u t  i t s  p r o p o r t io n  to  h i s  t o t a l  
t r a d e  f e l l  t o  5 7 $ .  H issocond  l a r g e s t  cu s tom er  was th e  same 
Muhammad b .  Abd a l - K a d i r .  He had a l s o  begun to  t r a d e  w ith
s e v e r a l  I n d ia n s  m e rc h a n ts ,  n o t a b ly  I s a  b. Abdal-Rahman who
130was t o  be a / r  o g u l a r  cu s to m er  u n t i l  h i s  d e a th  in  1845. W aters  
a l s o  began c o n t r a c t i n g  w i th  many Arab m e rc h a n ts  and perhaps  
p l a n t a t i o n  ow ners  f o r  h i d e s  and  c lo v e s .  A ll  t h e s e  c o n t r a c t s  
were s m a l l ,  n e v e r  e x c e e d in g  $ 1 ,0 0 0 .  The number of h i s  c u s tom ers  
had jumped i n  1841 to  f i f t e e n ,  and h is  t o t a l  t r a d e  t o  o v e r  
$ 6 8 ,0 0 0 .  1842 was p ro b a b ly  th o  peak  p e r i o d  o f  h i s  t r a d e ,  reach'-
in g  n e a r l y  $ 1 1 4 ,0 0 0 ,  He d id  o n ly  32$', o f  h i s  t r a d e  w ith  
J a i r a m ,  and t h e r e  were 19 o t h e r  c u s to m e rs .  Among h i s  r e g u l a r  
c u s tom ers  was added  Topan, p e rh a p s  the second m ost im p o r ta n t  
I n d ia n  m e r c h a n t  a t  Z a n z ib a r .
Having red u c e d  h i s  dependence  on J a i r a m  and lo o s e n e d  h i s  
r e l a t i o n s  w i th  him, W aters  a p p e a r s  to  have  been somewhat
129 C o n t r a c t  w i th  Joranv 2 5 /5 /1 8 4 0 ,  P .M .W ate rs '  P a p e r s  I I .  
C o n t r a c t  betw een Webb and Joram , 6 /6 /1 8 4 0 ,  i d . ,  I .
130 UEMA. 341.
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u n s u c c e s s f u l  i n  m a in ta in in g  h i s  dominance in  t h e  t r a d e .  In
1841 and  1842 h e  t r i e d  to  t r a d e  w i th  a  l a r g e  number o f  o t h e r
m e rc h an ts ,  few o f  whom were to  become r e g u l a r  c u s to m e rs ,  and
y e t  some o f  t h e  same m erc h an ts  a p p e a r  to  have  t r a d e d  on a
c o n s i d e r a b l e  s c a l e  w i th  t h e  r i v a l  American f i rm  a t  Z an z ib a r .
T h i s  f i rm  may a l s o  have  taken  the o p p o r tu n i ty  o f  expand ing
t h e i r  own t r a d e  w i th  J a i r a m  i n  p a r t i c u l a r  and a t  Z a n z ib a r
i n  g e n e r a l .  Pabens ,  t h e i r  a g e n t  a t  Z a n z ib a r ,  c o n c lu d e d  t h a t
by tho a id  o f  W a te r s ' s  s t a y  c o n t r o l  o f  t r a d e  had gene o u t  o f
h i s  hands ,  "w i th  t h e  excep tion  o f  t h a t  which was done w i th
th o so  whom no one e l s e  would t r u s t " . ^  The c o n c lu s io n  i s
t o l l i n g  though  n o t  f a i r  s i n c e  W aters i n  1845 s t i l l  d id  most
o f  h i s  t r a d e  w i th  tho  f i v e  " r e g u l a r "  c u s to m e rs  w i th  whom
132Fabens h im s e l f  was to  do much o f  h i s  own t r a d e .
W aters  made h i s  f o r t u n e  d u r in g  h i s  seven and  h a l f  y e a r s '  
r e s i d e n c e  a t  Z a n z ib a r .  Fabons r e p o r t e d  a t  t h e  t im e  o f  h i s  de­
p a r t u r e  in  1844 t h a t  he " im a g in e s  h im s e l f  to  be w orth"  $ 1 0 0 , 0 0 0 . ^ ^  
Morthway was i n f o m e d  by a  r e l a t i v e  t h a t  ho had accum ula ted  
jfe0,000 w i th  which he s e t t l e d  down as  a gen tlem an  fa rm e r ,  
m erchan t ,  banker  and i n d u s t r i a l i s t . ^ ^  D e s p i te  h i s  p e r s o n a l  
s u c c e s s  he n e v e r t h e l e s s  f a i l e d  in  h i s ,  and indcod  S a lo m 's ,  
a t t e m p t  to  c o n t r o l  t h e  Z a n z ib a r  t r a d e ,  even though  t h e  m ajo r
131 I b i d . , 3 % .
132 P .M .:  B .F .F a b o n s ,  Lodger, 1844-9.
133 NEMA. 251.
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c a t a s t r o p h e s  were t o  o c c u r  a f t e r  h i s  d e p a r t u r e .  The s t r a t e g y  
was b a se d  upon J a i r a m 's  c o o p e ra t io n ,  and y e t  ho a t te m p te d  to  
f r e e  h im s e l f  from h i s  u t t o r  dependence on J a i r a m .  Ho tem por­
a r i l y  en c ro a c h ed  i n t o  th e  l o c a l  c a r r y in g  t r a d e  w i th  t h e  Rowena. 
and h i s  co n seq u en t  w i th h o ld in g  o f  t ra n s h ip m e n t  dues  f u r t h e r  
a l i e n a t e d  J a i r a m ,  though  he d id  r e f r a i n  from a t t a c k i n g  th e  
m ost im p o r ta n t  p r i v i l e g e  o f  the  l o c a l  m e rc h a n ts ,  t r a d e  w ith  
th e  Mrima. F i n a l l y  by becoming p a r t  owner and e x c lu s i v e  agen t  
o f  one o f  th e  two main Salem f i r m s  ho removed any semblance 
o f  a  u n i t e d  Salem o b j e c t i v e  to  m onopo lise  t h e  Z a n z ib a r  t r a d e .  
W aters  e s c a l a t e d  t h o  i n t o r - S a l e m i t o  c o m p e t i t io n ,  The Shepard  
group b i t t e r l y  r e s e n t e d  W a te r s 's  " d e s e r t i o n " ,  a id  a f t e r  i n i ­
t i a l l y  u s in g  t h e  new u n s a t i s f a c t o r y  s e r v i c e s  o f  the o t h e r  
commission a g e n t s  a t  Z a n z ib a r ,  t h e y  to o  a p p o in te d  t h e i r  own 
e x c lu s i v e  a g e n t ,  J .F .W ebb , who soon form ed a  p o w e rfu l  com­
m e r c ia l  b a s e  a b le  to  ch ip  i n t o  W a te r s 's  p r im acy . W ith J a i ra m  
a l i e n a t e d ,  t h e r e  was e v e ry  reason  f o r  ’Webb to  e x p e c t  f u l l  
s u p p o r t  from t h e  custom m a s t e r  i n  h i s  e f f o r t s  to  g e t  oven 
w i th  th e  r i v a l  f i rm .
P e rh a p s  tho  most c r u c i a l  c o n s id e r a t io n  i n  the  c o l l a p s e  
o f  W a te r s ' s  s t r a t e g y  was the  b a s i c  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  between 
J a i r a m  and W aters , o r  betw een Z a n z ib a r  and Salem. W aters
135 R. to  J . 'Waters, l / l / l 8 4 2 ,  P .M .: W aters P a p e r s  VI. Ward to  
N orsw orthy  & B o ts fo rd ,  2 0 / l / l 8 4 1 ,  P .M .:  S h e p h a r d 's  P a p e rs  11. 
D r a f t  c o n t r a c t  between Webb, Bertram a id  S hepa rd ,  6 /8 /1 8 4 1 ,  
i d .  . 43 . Shephard  to  ’Webb, 4 /1844 , id -*  2 -
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so u g h t  t o  r e g u l a t e  th o  growth of t h e  Z a n z ib a r  t r a d e  by keep­
i n g  im p o r ts  s c a rc e  and e x te r n a l  demand, l i m i t e d .  I t  was 
e s s e n t i a l  to  p r e v e n t  t n e  u n sc h e d u le d  i n t e r l o p e r - ’ from making 
a  s u c c e s s  o f  t h e i r  f i r s t  voyage. W a te r s 's  e a r l i e r  s u c c e s s  
had depended on J a i r a m 's  g r e a t  i n f lu e n c e  ove r  t h e  I n d ia n  mer­
c h a n ts  to  p r o c u r e  from them com m odities  which H a te rs  needed  
in  p r e f e r e n c e  to  any o t h e r  r i v a l .  He a t te m p te d  to  a c h ie v e  
h i s  ends by  k e e p in g  a  c o n t r a c t  ahead  and m a i n t a i n in g  th o  l o c a l  
m erc h an ts  c o n t i n u a l l y  i n  d e b t .  But i n  b o th  c a s e s  s u c c e s s  de­
pended  on W a te r s 's  a b i l i t y  to  t a k e  o r  c o n t r a c t  f o r  a l l  th e  
com m odities  i n  t h e  m ark e t ,  which was n o t  W a te r s 's  i d e a  o f  
r e g u l a t e d  g row th . J a i r a m 1s  i n t e r e s t ,  on t h e  o t h e r  hand, l a y  
i n  u n i n h i b i t e d  g row th . Ho may have a p p r e c i a t e d  t h a t  e x t e r n a l  
t r a d e  was l i k e d y  to  c o n t in u e  to  grow a t  a f a s t e r  r a t e  than  
t h e  e x p a n s io n  o f  Z a n z i b a r ' s  h i n t e r l a n d  and so u rc e  o f  supp ly ,  
and t h a t  c u t - t h r o a t  c o m p e t i t io n  among f o r e i g n  t r a d e r s  was 
p r e c i s o l y  what was to  Z a n z i b a r ' s  and h is  ad v a n ta g e  s in c e  i t  
low orod  th e  p r i c e  o f  im p o r ts  and r a i s e d  t h a t  o f  e x p o r t s .  I t  
was t h i s  c o n s id e r a t i o n  which cau sed  th o  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  
" p a r t n e r s h i p "  and tho  c o l l a p s e  o f  S a le m 's  s t r a t e g y .
c) I n c r e a s i n g  T r a d e 's  D e c rea s in g  P r o f i t a b i l i t y
Tho a t to m p t  to  m onopo lise  t h e  t r a d e  and th u s  c o n t r o l  i t s  
g row th  im m ed ia te ly  a c t i v a t e d  t h e  n a t u r a l  c o u n t e r v a i l i n g  f o r c e s .  
The S a le m i to s  had  taken upon them selves  a  h e rc u le a n  t a s k  n o t  
o n ly  t o  c o n t r o l  t h e  m arke t  a t  Z a n z ib a r  b u t  a l s o  t h e  i n t e r n a t i o n a l
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m ark e t  which s u p p l i e d  the  im p o r ts  and consumed t h e  e x p o r t s .
I t  was t h e  w id e r  t r e n d s  o f  th e  i n t e r n a t i o n a l  m arke t  which wore 
moving s t e a d i l y  i n  f a v o u r  o f  Z a n z ib a r  and a g a in s t  Salem which 
were- r e s p o n s i b l e  f o r  S a le m 's  d i s a p p o in tm e n ts  and Z a n z i b a r ' s  
g row th.
S a le m 's  d i s a p p o in tm e n ts  d id  n o t  im ply  an a b s o l u t e  d e c l i n e  
o f  h e r  t r a d e  b u t  the  d e c l in e  in  i t s  p r o f i t a b i l i t y .  S ovo ra l  
f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  to  t h a t  d e c l i n e  in  h e r  e x p o r t  t r a d o .  The 
f l o o d i n g  o f  tho  Z a n z ib a r  m ark e t  w i th  im p o r ts  a s  a  r e s u l t  o f  
i n t e n s e  c o m p e t i t io n  among t h e  Salem m e rc h a n ts  was o v e r - s to c k i n g  
th e  m arke t  and as  V/ators commented in  1843 "we can make as 
much p r o f i t  on 400 b a l e s  a s  we can an 8 0 0 " . ^ ^  The I n d ia n  mer­
c h a n ts  wore shy o f  buy ing  l a r g e  l o t s  o f  c o t to n  goods a s  th e y  
137a r r i v e d  so f r e e l y .  The e f f e c t  was p r e d i c a t a b l o .  The p r i c e
o f  many o f  th o  im p o r ts ,  and  e s p e c i a l l y  o f  c o t to n  goods which
c o n s t i t u t e d  ab o u t  n i n e t y  p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  American im ports  
138in  th e  mid 1840s, rem ained  s te a d y  and even d e c l in e d  th ro u g h ­
o u t  t h i s  p e r i o d  ( s e e  g ra p h  ' u ) , B o t h  Salem f i r m s  a t te m p te d  to  
improve t h e  s i t u a t i o n  by r e d u c in g  t h e i r  im p o r ts  to  make them
s c a r c e  a t  Z a n z ib a r ,  b u t  t h e i r  e f f o r t s  a t t a i n e d  o n ly  l i m i t e d  
139s u c c e s s .
136 NEMA, 246.
157 R. to  J .  V /ators, 1 9 /8 /1 8 4 3 .  P .M .: V/ators ' P a p e r s  VI.
138 L o a ro r  5 / 2 3 ( 2 ) ,  " P a v i l io n  Nord A m crica in " .  He g i v e s  t h e  
V alue  o f  c o t to n  goods a t  #189,000 o u t  0 f  a  t o t a l  #208,000 
in  1846/7  and a t  #240,000 o u t  o f  #260,000 i n  1848.
139 Shepard  to  Pabens ,  1 4 /5 /1 8 4 4 ,  P .M .: Fabens P a p e r s  IV; 
Shepard  P a p e r s  43, NEMA, 246.
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The.- s i t u a t i o n  was made w orse  by th e  sudden c o n t r a c t i o n  o f  
th o  B a s t  A f r ic a n  m arke t a s  a  r e s u l t  o f  d e t e r i o r a t i n g  t r a d i n g  
c o n d i t i o n s  and  p o l i t i c a l  p rob lem s a t  Majunga. I n  1843 d u t i e s  
worc/r a i s e d  to  1C$ . on tho m a jo r  i tem s  o f  im p o r t s  a s  w e l l  as 
e x p o r t s ,  and even m uskots  and s p e c i e  p a id  5 ‘j ,  These i n c r e a s e s  
must have c u t  d e e p ly  i n t o  t h e i r  p r o f i t s ,  and W aters  was so i n ­
c en sed  t h a t  he  c o n s id e r e d  w ithd raw ing  from the  t r a d e  f o r  a 
t im e  and w r i t i n g  to  th e  queen of M adagascar to  o r d e r  tho  fo rm er  
d u t i e s  to  b e  c o l l e c t e d  a g a in ,  i f  o n ly  " t h e r e  was no o t h e r  con­
c e rn  a t  M ajunga b u t  o u r  o w n " .1'’0 By 1846, a s  a  r e s u l t  of t h e  
B r i t i s h  and F re n ch  a t ta c k  on Tamatave o v e r  t h e  i l l - t r e a t m e n t  
o f  European r e s i d e n t s  t h e r e ,  t h e  p o r t s  o f  M adagascar were 
c lo s e d  to  B r i t i s h  and F rench  t r a d e ,  and l a t e r  to  American t ra d e  
a s  w e l l .  Though "yankec i n g e n u i ty  found  ways" o f  e v a d in g  th e  
embargo, M adagascar rem ained  c lo s e d  to  American t r a d e  u n t i l  
1850, th ro w in g  more goods i n to  th e  Z a n z ib a r  m a r k e t , 141 and 
f u r t h e r  d e f l a t i n g  t h e i r  p r i c e s  t h e r e .  W aters made a  d e s p e ra te  
e f f o r t  to  s c a t t e r  th e  im p o r ts .  He was " o b l ig e d  to  p la n  out 
voyages  f o r  t h e  Banian Dows, and t h u s  t r y  to  in d u ce  them to 
p u r c h a s e  o u r  goods and sh ip  them away to  o t h e r  p l a c e s " , 14^
140 NEMA, 244-5- P in g r e e  e t  a l  to  V/ators, 1 3 /5 /1 8 4 3 ,
P .M .W aters  P a p e r s  I I .
141 NEMA, 349-50, 352-3 , 3 6 1 -6 ,  388-9 , 391, 416, 431. M cFarland’ s 
P r o t e s t ,  2 5 /3 /1 8 4 6 ,  NAV/:T lGO/2. Csgord , 7 .  J e l l y  to  West, 
2 6 /9 /1 8 4 9 ,  P .M .:  West P a p e rs  9 .
142 NEMA. 245.
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e s p e c i a l l y  a s  he had a l r e a d y  s o ld  th o  sc h o o n e r  Rowena. He 
was p a r t l y  s u c c e s s f u l  s i n c e  l o c a l  v e s s e l s  were exempted from 
t h e  embargo a t  M a ju n g a .^ ^  He a t te m p te d  to  widen th o  m arke t 
to  th o  n o r t h  to  i n c l u d e  M uscat and Bombay on a  l a r g e r  s c a l e ,  
and even c o n te m p la te d  e s t a b l i s h i n g  an agency a t  Bombay, 
b u t  a p p a r e n t l y  w i th o u t  much s u c c e s s .  By March 1844 ho was d e c l a r ­
i n g  t h a t  t h e  294 to n  b a rk  C a v a l i e r  was " too  l a r g o  f o r  t h i s  t r a d e ,  
c o n f in e d  a s  wo a r c  now to Z a n z i b a r " . 1^
While p r i c e s  o f  im p o r t s  rem ained  s te a d y  o r  even d e c l in e d  
a t  Z a n z ib a r ,  i n t e n s e  c o m p e t i t io n  f o r  them a t  home had  c r e a t e d  
a  s c a r c i t y .  The Salem f i r m s  wore f o r c e d  to  c o n t r a c t  f o r  d e l i v e r y  
f a r  i n to  th e  f u t u r e  which had  th e  e f f e c t s  o f  k e e p in g  t h e  p r i c e s  
up , and even r a i s i n g  t h o m . ^ '  Salem th u s  had b o th  ends  o f  h e r  
im port  c a n d le  t u r n i n g  a t  t h e  same t im e ,  g r e a t l y  d im in is h in g  
th e  p r o f i t  from h e r  im p o r t  c a rg o e s .  L o a rc r  e s t i m a t e d  th o  p r o f i t  
from t h i s  p a r t  o f  t h e  t r a d e  was no more th a n  7 to  80 / o . 147 U l t i ­
m a te ly  t h e  s h o r ta g e  in  c o t t o n  goods was overcome by t h e  b u i l d ­
in g  o f  Naumkoag Steam C otton  Co. i n  Salem, opened i n  1847, 
w i th  many o f  th e  m e rc h an ts  w ith  i n t e r e s t s  in  t h e  Z a n z ib a r  t r a d e
on i t s  b o a rd  o f  d i r e c t o r s .  W aters  s i g n i f i c a n t l y  was to  be i t s
14-Bp r e s i d e n t  f o r  many y e a r s .  The tem porary  s h o r t a g e ,  however,
143 I b i d . . 360.
144 R. to W. W aters , 1 6 / l 2 / l 8 4 4 .  P .M .: W aters  P a p e r s  IX.
145 R. to  J .  W a te r s ,19/ 3/ l S 44, i b i d .
14b J .  t o  R. W ate rs ,  5 /5 /1 8 4 4 ;  P in g re e  to  W a te rs ,  2 9 /6 /1 8 4 4 ,
i b i d . ,  S hepa rd  to  Fabons, 2 9 /11 /1845 , P .M .:  Fabcns P a p e r s  IV.
147 L o a re r ,  5 /2 3 (2 )  " P a v i l io n  Nord i m e r ic a in " .
148 Worthway, 130, 373. B u l l e t i n  o f  t h e  Essex  I n s t i t u t e , XX, 191.
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was n o t  n e c e s s a r i l y  t o  S a lo m 's  ad v a n ta g e  s in c e  d e s p i t e  d e c id e d  
p r e f e r e n c e  o f  American c o t to n  goods a t  Z a n z ib a r ,  any i n c r e a s e  
i n  t h e i r  p r i c e  l e d  to  l a r g e r  im p o r ta t io n  o f  B r i t i s h  goods v i a  
Bombay.1^
S im u l ta n e o u s ly ,  c o m p e t i t io n  between Salem t r a d e r s  a t  Zan­
z i b a r  f o r  i v o r y  and o t h e r  com m odities  f o r  tho  e x p a n d in g  Ameri­
can an d  European m arke t  was h av in g  a  marked e f f e c t  on  t h e i r  
p r i c e s  - ta t  Z a n z ib a r .  Thus dn March 1844 V/ators was f o r c e d  to  
pay  more th a n  $4 p e r  f r a s a l a  o f  copal f o r  tho f i r s t  t im e . 
W ith in  s i x  m onths he was p a y in g  I n e v i t a b l y ,  t h e  h ig h
p r i c e s  a t  Z a n z ib a r ,  a s  w e l l  a s  a  m easure  o f  tho  s u c c e s s  Salem 
had a p p a r e n t l y  a t t a i n e d  in  k e e p in g  copa l  p r i c e s  h igh  i n  t h e  
U n i te d  S t a t e s ,  had th o  e f f e c t  o f  o p e n in g  th e  g a te s  to  th e  im­
p o r t a t i o n  o f  i n f e r i o r  co p a l  from o t h e r  p a r t s  o f  the  world. Tho
m arke t  was soon in u n d a te d  by co p a l  im p o r ts  from West A f r i c a  
151and New Z ea lan d .  I t  was c e r t a i n l y  f a r - s i g h t e d  o f  Shephard ,
one o f  th e  most p ro m in en t  Salem m e rc h an ts ,  to  comment in  1847:
I t  i s  e v id e n t  t h a t  th o  monopoly o f  copa l  in  t h i s  
c o u n try  w i l l  p rove  o f  g r e a t  i n j u r y  to  o u r  t r a d e  
i f  p e r s i s t e d  i n . . .  b e s id e s  t h o  h ig h  p r i c e  c a u se s  
l a r g o  q u a n t i t i e s  o f  i n f e r i o r  copa l  t o  come i n t o  
o u r  m a rk e t ,  t h u s  c i r c u l a t i n g  Impure v a r n i s h ,  and 
i n  tho end may p roduce  a  p r e j u d i c e  a g a i n s t  a l l
149 Webb to  Shepard ,  2 5 /5 /1 8 4 4 ,  P .M .: S h e p a r d 's  P a p e rs ,  47.
150 R. to  J .  W aters , 1 9 /5  & 2 /9 /1 8 4 4 ,  P .M .: W a te rs '  P a p e rs  
IX.
151 J .  to R. W aters  5 /5 /1 8 4 4 ,  i b i d . Shepard  to  Fr bons , l e / 8 / l 8 4 5 ,  
3 1 /3 /1 8 4 6 ;  Webb to  S hepard , 2 5 /5 /1844 , P .M .:  S h e p a r d 's  
P a p e r s ,  43. Bertram, to  Pabens ,  2 9 / l / l 8 4 8 ,  P .M .:  Pabens 
P a p e r s ,  IV.
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1 52v a r n i s h ,  so a s  to  th row  i t  o u t  of u s e .
Salem was p r e p a r e d  to  lo w e r  t h e  s e l l i n g  p r i c e  o f  c o p a l  a t  home 
i n  an a t t e m p t  to  check the  r i v a l  s o u rc e s ,  even a t  th e  expense  
o f  a c t u a l l o s s  i n  t h e  s h o r t  ru n .  She a t te m p te d  to  r e - e x p o r t  
p a r t  o f  t h e  c o p a l  to  England , and by 1347 Shepard  was even 
p r e p a r e d  to  w ithd raw  from t h e  c o m p e t i t io n  f o r  c o p a l  a t  Z anz i­
b a r .  ^ ^  The r i s i n g  t r e n d  i n  co p a l  p r i c e s  in  th e  mid 1840s 
may have s t i m u la t e d  t h e  expansion  o f  p r o d u c t io n  i n  E a s t  A fr ica*  
American i n a b i l i t y  to  keep up  w i th  t h i s  e x p a n s io n ,  t h e r e f o r e ,  
had  t h e  e f f e c t  o f  c h e ck in g  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  p r i c e , b u t  
Salem lad  a  more l i m i t e d  e f f e c t  on t h e  copal m arke t  a t  Z anz i­
b a r  which, a c c o r d in g  t o  t h e  Salem m erc h an ts  th e m s e lv e s ,  was 
c o n t r o l l e d  by  Bombay and u l t i m a t e l y  L o n d o n . F a c e d  w ith  
t h i s  l a r g e r  m a rk e t  th o  Salem m e rc h an ts  c o u ld  coun t o n ly  on 
th e  sLow c l e a n in g  p r o c e s s  a t  Z a n z ib a r  which was p r e v e n t i n g  
copa l  fhom b e in g  s h ip p e d  i n  l a r g e r  q u a n t i t i e s  to  t h e  n o r t h .
They, t h e r e f o r e ,  sough t  to  p r e v e n t  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  p o ta s h  
to  c le a n  i t .  I t  was, i n  f a c t ,  i n t r o d u c e d ,  and by no l e s s  a
152 Shepard  to  Fabons ,  7 / l / l 8 4 7 ,  P .M .:  Fabons P a p e r s  IV.
153 J .  tc  K. W a te rs ,  5 /5 /1 8 4 4 ;  R. to  J .  W ate rs ,  2 /9 /1 8 4 4 ,  P .M .: 
W aters  P a p e r s , , I X .  Shepard  to  Fabcns ,  1 4 / l / l 8 4 7 ,  * \M .:
Fabons P a p e r s , " I V .
154 L o a ro r ,  5 /2 3 ( 3 ) ,  "Gommo C opa l" .  He s a y s  the  p r i c e  d e c l in e d  
from $9 p e r  f r a s a l a  in  1844 to  ^7 in  1849. H is  r e f e r e n c e  i s  
to  th o  s c ra p e d  co p a l  w h i le  W ate rs '  r e f e r e n c e s  a r e  t c  un -  
s c ra p o d  which a p p e a r  to  have d e c l in e d  frcm ab o u t  / 6  in
1845 to  $5 i n  1349. See graph.
155 Shepard  to  F ab cn s ,  2 9 /3 /1 8 4 5 ,  P .M .:  F abons  P a p e r s  IV.
W ard 's  c o n s u la r  R e tu rn s ,  3 l / l 2 / l 8 4 & ,  MAW: T 100/2 .
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p e r s o n  th a n  V/ators i n  h i s  s in g le -m in d e d  p u r s u i t  o f  h is  own 
f o r t u n e ,  who d e a l t  a  blow which, coup led  w i th  t h e  i n c r e a s e  
i n  American d u t i e s  on u n p ro c e s s e d  gums in  1847, e v e n tu a l l y  
k i l l e d  t h e  co p a l  c l e a n in g  i n d u s t r y  a t Salem.
I n  t h o  c a s e  o f  i v o r y  t h e  demand was more s p e c i a l i s e d  
and t h e  "h a rd "  i v o r y  from . l o s t  A f r i c a  a p p a r e n t l y  c o u ld  n o t  
s u b s t i t u t e  f o r  t h e  " s o f t "  from t h e  E a s t  C oas t .  Tho Am ericans 
d e s p e r a t e l y  a t te m p to d  to  a v o id  b uy ing  "h ard "  i v o r y  a t  Zanz i­
b a r  once i t  began to  a p p e a r  on tho m ark e t  i n  th e  184Cs,
157a p p a r e n t l y  from the  Congo. One o f  tho u s e s  i n  t h e  U n i ted  
S t a t e s  was th e  m a n u fa c tu re  o f  combs i n  C o n n e c t ic u t  where two
f a c t o r i e s  wore consuming 1 ,K )0  l b s .  a  week each  a id  y e t  cou ld
158n o t  moot t h e i r  o r d e r s .  The problem  t h e  American m erchants  
f a c e d  h e re  was t o  t r y  to  keep t h e  p r i c e s  a t  Z a n z ib a r  low w h ile  
m aking th e  American m arke t  im p e rv io u s  to  th o  i n t e r n a t i o n a l  
m arket a t  London, in  n e i t h e r  o f  which th e y  wore u l t i m a t e l y  
s u c c e s s f u l .  At Z a n z ib a r  t h e r e  was a  d i s t i n c t i o n  in  q u a l i t y  and 
p r i c e s  o f  " s o f t "  i v o r y  f o r  t h e  s p e c i a l i s e d  m a rk e ts  o f  I n d i a  
on t h e  o n e  hand, and Europe and America on tho  othc r. T^e Bab 
K u tc h , a s  t h e  name s u g g e s t s ,w a s  d e s t i n e d  f o r  th o  I n d ia n  m arke t 
f o r  t h e  m a n u fa c tu re  o f  i v o r y  b a n g le s  and t h e  p r i c e  in t h e  l a t e
156 Pabens to  S h epard ,  2 9 /8 /1 8 4 4 ,  i ’.H . : S h e p a r d 's  P a p e r s  43,
J .  t o  R. W ate rs ,  5 /5 /1 8 4 4 ,  P .M . j l / a to r s  p a p e r s  IX. NEMA. 500-1.
157 NEMA. 410. R. to  J .  V/ators, 2 /9 /1 8 4 3 .  P .M .!W a te rs '  P a p e rs  
VI. The l a t t e r  a p p e a r s  to  be the f i r s t  r e f e r e n c e  to  "hard"  
i v o r y  a t  Z a n z ib a r .  /T /o s t7  to  J e l l y  & Masury, 6 /1849 , F .M .:  
West p a p e r s ,  IX.
158 J .  to  R. W aters , 1 5 /8 /1 8 4 4 ,  P .M .W aters  P a p e r s ,  IX.
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1840s ran g ed  betw een $38 and $40 p e r  f r a s a l a . The Bab U laya
was f o r  t h e  N orth  A t l a n t i c  m arke t  and th e  com parab le  p r i c e s
w ere  betw een $33 and $ 3 4 . The d i s t i n c t i o n  may have a r i s e n
a t  Bombay i n  t h o  e a r l y  1820s when a  p a r t  o f  th e  im p o r t s  of
i v o r y  was d i v e r t e d  to  London, and th o  I n d ia n  m arket may th en
have been c a l l e d  upon to  p a y  a  h i g h e r  p r i c e  I b r  t h e  i v o r y
m ost s u i t e d  to  i t s  n e e d s .  A c e r t a i n  f l e x i b i l i t y  in t h e  u se
o f  t h e  two v a r i e t i e s  p r o b a b ly  rem ained  and th ey  t h u s  e x e r t e d
an i n f l u e n c e  on t h e i r  r e s p e c t i v e  p r i c e s  which a p p e a re d  to
160have k e p t  p a c e  a t  Z a n z ib a r .  M oreover, a s  wo have seen ,
Bombay a l s o  im p o r te d  iv o ry  f o r  t h e  London m arke t w hich i n ­
t ro d u c e d  a  more i n t e n s e  c o m p e t i t io n  f o r  the A m ericans a t  
Z a n z ib a r ,  and i t  was p r e c i s e l y  from 1844 t h a t  th e r e  was th e  
e s c a l a t i o n  o f  i v o r y  im p o r ts  from Bombay to  London. I t  i s  t h e r e ­
f o r e  p r o b a b ly  n o t  c o in c i d e n t a l  t h a t  the a v e ra g e  p r i c e  o f  iv o r y ,
which had remained below t h e  $30 p e r  f r a s a l a  p l a t e a u  t h u s  f a r ,
, 161 
r o s e  s t e e p l y  from 3 344 to  a o o u t  JS47 w i th in  a decade .
While th e y  th u s  f a i l e d  to  c o n t r o l  th e  p r i c e s  o f  i v o r y  a t
Z a n z ib a r ,  t h e  * jnerican  m erchan ts  a l s o  f a i l e d  to  m onopo lise  t h e
American m arke t  a l th o u g h  i t  was c la im ed  seven  e i g h t h s  o f  a l l
t h e  i v o r y  im p o r te d  i n t o  th e  U n i te d  S t a t e s c  amu from E as t
159 L o a r e r ,  5 /2 3 ( 3 ) .  "D ents  d 'E l e p h a n t s " .  Wadya to  W aters , 
1 8 /3 /1 8 4 2 ,  P (v\.: W aters  P a p e r s ,  ¥ .  He m e n t io n s  t h a t  th e  
p r i c e  o f  i v o r y  f o r  K u tc h i  b a n g le s  was Rs. 103 'V 2 p e r
maund ( a b o u t  $44 .70  p e r  f r a s a l a )  J e l l y  to  'Waters, 20 /5 /1845 , 
i b i d . . VI; s .  to  s . ,  2 4 /10 /1845 , i b i d . . I I .  They g iv e  
t h e  p r i c e  a t  Z a n z ib a r  f o r  t h e  Bombay narice t  o f  up to  $36 
and $38 r e s p e c t i v e l y  in  1845.
160 See p .  210.
161 See  g raphs  I I .
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4 /Tp
A f r ic a .  The American m erc h an ts  had o f t e n  r e - e x p o r t e d  p a r t  
o f  t h e  i v o ry  to  London10^ to  b e n e f i t  from t h e  h i g h e r  p r i c e s  
t h e r e  and p e rh a p s  to  keep i t  s c a r c e  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s .  
However, a s  demand i n c r e a s e d  i n  the  home m arke t  t h e r e  was a 
marked d e c l i n e  in  the r e - e x p o r t ,  which s to o d  a t  an average 
o f  a b o u t  1 ,000  cwt. i n  1842 and 1843. to  an ave rage  o f  l e s s  
th an  100 cwt. o v e r  t h e  f o l lo w in g  s i x  y e a r s .  On t h e  c o n t r a r y
iv o ry  from London began to  p e r c o l a t e  to  t h e  m a n u f a c tu r e r s  in
165th e  U n i te d  S t a t e s ,  th u s  c h e ck in g  t h e  r i s e  in  i v o r y  p r i c e s
a t  Salem and n a r ro w in g  t h e  p r o f i t  m arg in .  The g r o s s  p r o f i t
m argin  w hich was ab o u t  j&lG p e r  f r a s a l a  in  1 843 /4  d e c re a s e d
to  #13 in  1846/7  and to  as  l i t t l e  a s  / l 0  in  1 8 5 2 /3 . lu b  Thus
S a le m 's  im p o r t  t r a d e  was a l s o  s u f f e r i n g  from a  d e c l i n e  in  
167p r o f i t a b i l i t y .
Salem had been n e rv o u s  about t h e  t r a d e  a t  Z a n z ib a r  b e in g  
"overdone"  a s  e a r l y  a s  1840 and was t h e r e f o r e  d e te rm in e d  to  
make t h e  b e s t  o f  t h e  t ra d e  b e f o r e  " th e  p e o p le  o f  Z a n z i b a r . . .  
g e t  more g e n e r a l  in fo rm a t io n  a s  to  t h e  v a lu e  o f  t h e i r  goods"
162 NEHA. 385.
163 M a ris  t o  S hepard , 3 / l  and 1 0 / l / l 8 5 1 .  P .M .:  S h e p a r d 's  
P a p e r s ,  35.
164 See Appendix B
165 Shepard  to  Fabens, 3 l / 3  & 9 /5 /1 8 4 6 ,  Fabens P a p e rs ,  IV.
166 See graph I l « I t  i s  more a c c u r a te  to  compare t h e  p r i c e  a t  
Z a n z ib a r  w i th  t h a t  a t  Salem f o r  t h e  f o l l o w in g  y e a r ,  a l lo w ­
in g  an a p p r o p r i a t e  t i m e - l a g  to  co v e r  t h e  t im e  f o r  t r a n s ­
p o r t a t i o n  e t c .
167 L o a re r ,  5/ 23( 2 ) ,  " P a v i l io n  Nord A m erica in . " He s a y s  the  
p r o f i t  was n e v e r  l e s s  th an  2 5 ° /o ,  b u t  i t  would ap p e a r  
to  have d e c l i n e d  from a  h ig h e r  f i g u r e .
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i n  t h e  U n i te d  S ta te s . ' '"  However, t h e  d e c l in e  i n  p r o f i t a b i l i t y  
o f  b o th  t h e  e x p o r t  and t h e  im p o r t  had  begun to  b i t e  deep i n to  
th e  t o t a l  p r o f i t  which th e  American m e rc h an ts  d e r iv ed  from 
t h e  t ra d e .  U n t i l  184b th e y  a p p a r e n t l y  c o u ld  s t i l l  co u n t  on a 
p r o f i t  o f  a b o u t  30% which they  d id  n o t  c o n s id e r  " f l a t t e r i n g " ,  
b u t  th e  t r a d e  had begun to  s u f f e r  g r e a t  f l u c t u a t i o n s  from 
which Shepard  co u n te d  h im s e l f  lu c k y  f o r  h av in g  s u s t a i n e d ' l i t t l e  
o r  no l o s s  th u s  f a r "  (my i t a l i c s ) . 1^  I t  took  t h e  more p h i l o ­
s o p h ic a l  o f  S a le m 's  m e rc h a n ts ,  who was to  p e r s e v e r e  in  th e  
t r a d e  a lm os t  to  h i s  d e a th ,  to  o b s e rv e :
I  f e a r  t h a t  th e  Z a n z ib a r  t r a d e  has  seen i t s  b e s t  
d a y s . . .  But we must n o t  com pla in . We have rea p e d  
a  r i c h  h a r v e s t  t h e  l a s t  ten  y e a r s .  170
A par t  from t h e s e  i n t e r n a t i o n a l  f a c t o r s ,  a s h o r ta g e  o f  cap­
i t a l  a p p e a r s  to  h a v e h in d e re d  Salem m e rc h an ts  i n  t h e i r  e f f o r t  to
e n g ro s s  th e  t ra d e  o f  Z a n z ib a r .  T h e re  a re  r e f e r e n c e s  to  small
171l o a n s  w i th o u t  i n t e r e s t  from S cyyid  S a id  a s  e a r l y  a s  1845, 
b u t  t h e s e  a p p e a r  to  have been f o r  s h o r t  p e r i o d s  to  c o v e r  p a r t i ­
c u l a r  c o n t in g e n c i e s .  By 1848 a s i g n i f i c a n t  r e v e r s a l  had oc­
c u r r e d  a t  Z a n z ib a r  w i th  th e  Am ericans bo rrow ing  sums o f  money 
n o t  on ly  from t h e  S u l ta n  b u t  a l s o  from Ja ira m  S ow ji ,  though
168 West to  W ate rs ,  2 3 / l 0 / l 8 4 0 ,  4 /1841 , P .M .:  W aters  P a p e rs  
VI, HEM.'.. 229-30.
169 Ward to  F abens ,  9 /5 /1 8 4 6 ;  Shepard  to  Fabens, 31/ 3/ 1846 , 
5 /4 /1 8 4 8 ,  P .M .:  F a b e n 's  P a p e r s  IV. R. to  J .  W aters ,
16/12/1844» P .M .:  W ate rs '  P a p e r s  IX.
170 NBtA. 389.
171 J o l l y  to  W ate rs ,  2 0 /5 /1 8 4 5 ,  P .M .:  W ate rs '  P a p e r s ,  VI.
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t h e  s h o r t - t e r m  advance o f  goods by t h e  . .m oricans  p ro b a b ly  
c o n t in u e d .  These sums were i n i t i a l l y  lo a n e d  w i th o u t  i n t e r e s t ,  
no d oub t  to  f a c i l i t a t e  t r a d e  by which Ja i ra m  e v e n t u a l l y  reaped  
some i n d i r e c t  b e n e f i t .  By 1848 one o f  th e  Salem, f i r m s  had 
accum ula ted  a  d e b t  am ounting t o  $20 ,000  on which i t  was con­
d u c t in g  i t s  r e g u l a r  t r a d e .  T h is  dependence p l a c e d  th e  f i rm  at 
t h e  mercy o f  t h e  custom m a s te r .  I t  a l l e g e d  t h a t  when Ja ira m  
wished a  c l e a r e r  f i e l d  in  t h e  t r a d e  to  make up h i s  own con­
t r a c t s  to  an E n g l i s h  f i r m ,  he a sk e d  f o r  a  r e t u r n  of t h e  lo a n e d  
money on s h o r t  n o t i c e  which f o r c e d  th e  f i rm  to  suspend  a l l  
b u s in e s s  o p e r a t i o n s  and  borrow from o t h e r  I n d ia n  m erchan ts  
to  pay up . J a i r a m  h im s e l f  c la im e d  he had a sked  f o r  repaym ent 
to  m eet h i s  own d e b t s  to  th e  E n g l i s h  f irm  and  the  S u l t a n ,  y e t
he seems to  have  o f f e r e d  to l e n d  up to  $50 ,000  b u t  on i n t e r -  
o 172e s t  o f  5 / 0 .  The S u l ta n  came to  t h e  rescu e  w i th  a p p a r e n t l y  
s h o r t - t e r m  l o a n s  to  c a r r y  t h e  f i rm  o v e r  i t s  d i f f i c u l t i e s .  
However, from 1849 Salem m e rc h a n ts  had to  bow to th e  I n d ia n s  
f o r  r e g u l a r  l o a n s  on i n t e r e s t  o f  up to  9 ° / o  which a p p e a r s  to  
have rem ained  a t  t h a t  l e v e l  t h e r e a f t e r .
Paced  w i th  t h i s  m u l t i p l e  t h r e a t  to  t h e  p r o s p e r i t y  o f  
S a le m 's  t r a d e  th e  m e rc h an ts  so u g h t  c o o p e ra t io n  among th em se lv es .
172 McMullan to  Fabens, 2 4 /9 /1 8 4 8 ,  P .M .: F ab en s ' P a p e r s  IV.
Ward to  B ertram , 3 /2 /1 6 4 9 ;  Ward to  Shepard  2 3 /2  & 15 /4 /1849  
E . I .W a r d 's  L e t t e r  Book, 1848-9 , Ward to  B ertram , I 4/ 4/ I 8 4 9 , 
P .M .:  S h e p a r d 's  P a p e rs  xx, HEM... 449 .
173 W a rd 's  r e c e i p t ,  6 / l l / l 8 4 8 ,  E . I . :  W ard 's  L e t t e r  Book, 1848-9 
Ward to  Webb, 1 4 /6 /1 8 4 9 ,  P .M .:  S h e p a r d 's  P a p e r s  47.
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Hopes f o r  accommodation wore e x p re s s e d  as e a r l y  a s  1841, and 
t h e  f o l lo w in g  y e a r  agreem ent had been r re a c h ed  by which th e y  
i n s t r u c t e d  t h e i r  a g e n t s  a t  Majunga t h a t  they  sh o u ld  n o t  s e l l  
t h e i r  goods u n d e r  a  p r i c e  which th e y  m igh t  a g re e  o n . 1"^  T h is  
c o o p e ra t io n  may have been c a l l e d  f o r  a t  t h e  tim e  by  t h e  s p e c i a l  
c o n d i t i o n s  o f  t r a d e  in M adagascar and d id  n o t  e x te n d  to  Z anz i­
b a r .  A f t e r  the  w ithd raw al  o f  P in g r e e  and th e  W aters  b r o t h e r s  
from t h e  t r a d e  th e  two f i r m s  a p p e a r  to  have combined tempor­
a r i l y  in  1846 and 1847 in  s e n d in g  some v e s s e l s  u n d e r  j o i n t  
ow nersh ip  and c o n s ig n e d  to  a  s i n g l e  f^ont. '* '^ '’ I t  i s  n o t  
c l e a r  w h e th e r  t h i s  m easure was d i c t a t e d  by any s h o r t a g e  o f  
c a p i t a l  in  Salem, e s p e c i a l l y  a f t e r  P i n g r e e ' s  w i th d ra w a l .
I t  may have had th e  e f f e c t  o f  re d u c in g  t h e  p r i c e  o f  ivo ry  a t
177Z a n z ib a r  by a  co u p le  o f  d o l l a r s  by 1848, b u t  f o r  some reason  
t h e  experim en t a p p e a r s  to  have been abandoned, p e rh a p s  because  
i t  f a i l e d  to  keep o t h e r  c o m p e t i to r s  o u t  o f  th e  t r a d e .  By r e ­
v e r t i n g  to  t h e  o l d e r  system  o f  t r a d e  t h e  Salem m erc h an ts  wore 
r e s i g n in g  th em se lv e s  to  more m o d era te  p r o f i t s  from a  t r a d i n g  
r e g io n  which was no  l o n g e r  t h e i r  p r e s e r v e ,  and  r e l y i n g  on 
t h e i r  own g r e a t e r  f a m i l i a r i t y  w i th  t h e  c o n d i t i o n s  a t  Z a n z ib a r
174 HEM... 232, 243-4.
175 Thu E l i z a  was s e n t  in  th o se  y e a r s  unde r  j o i n t  ow nership  
o f  t h e  West b r o t h e r s  and th e  B e r tram -S h ep a rd  g ro u p ,  con­
s ig n e d  to  F abens .  Outward I n v o ic e s ,  7 /9 /1 8 4 6  & 1 9 / l 0 / l 8 4 7 ,  
P .M .:  F a b e n s '  P a p e r s  I I .
176 Bertram  to  F abens ,  5 / l 0 / l 8 4 6 ,  P .M .: F a b e n s '  P a p e r s ,  IV.
177 See  g raph  ! ! •
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to  m a in ta in  a  s t r o n g  f o o th o ld  th o ro  f o r  th o  r e s t  o f  t h e  cen­
t u r y .  D e s p i te  th o  d i f f i c u l t i e s  th ey  e n c o u n te re d  i t  was d u r in g  
t h e  1840s t h a t  t h e y  l a i d  t h e  fo u n d a t io n  o f  American t r a d e  a t
Z a n z ib a r  w hich by 1859 acco u n te d  f o r  over  a  q u a r t e r  o f  the
1 7 ftt o t a l  f o r e i g n  t r a d e  o f  Z an z ib a r .
3. The E xpansion  o f  Z a n z i b a r ' s  F o re ig n  Trade
D e s p i t e  t h e  d e t e r i o r a t i n g  commercial c o n d i t i o n s  a t  Z anz i­
b a r  f o r  the  S a lon  t r a d e r s ,  th e y  were, n e v e r t h e l e s s ,  p a r t i a l l y  
s u c c e s s f u l  i n  c o n t r o l l i n g  the  growth o f  .American t r a d e  a t  Zanz i­
b a r .  B e fo re  t h e  ap p o in tm en t  o f  an e x c lu s iv e  a g e n t  t h e r e  th e  
l e v e l  o f  t o t a l  American t r a d e  s to o d  a t  an a v e r a g e  o f  l e s s  
than  $200 ,000 . The appo in tm en t  o f  W aters  a s  th e  e x c lu s iv e  
a g e n t  and p a r t  ow ner  o f  one o f  th e  f i r m s  was a l s o  t h e  occas ion  
f o r  a  c o n s id e r a b l e  b u t  c o n t r o l l e d  expansion  o f  th e  t r a d e  to  a 
l e v e l  o f  o v e r  $400,000 between 1841 and 1848. A lrea d y  by 1845 
th e y  showed s ig n s  o f  l o s i n g  a  g r ip  on th o  t r a d e  w i th  a  s l i g h t  
up ward t r e n d  which p ro v e d  tem p o ra ry .  That g r ip  was f i n a l l y  
broken  by 1849 when th e  g raph  b e t r a y s  a g r e a t  deg ree  o f  f l u c ­
t u a t i o n  a s  w e l l  a s  a  s te e p  i n c r e a s e  in  t h e  t o t a l  t r a d e  to  a 
l ^ v e l  o f  o v e r  $700 ,000 . W hile Salem i n c r e a s e d  h e r  volume o f
178 Rigby to  Sec. o f  S t a t e  f o r  I n d i a ,  l / 5 / l 8 6 0 ,  F0 54 /17 .
H is  i s  th o  e a r l i e s t  com p le te  t r a d e  r e p o r t .  American im­
p o r t s  amounted to  a b o u t  $569,000 o u t  o f  t h o  r e v i s e d  
t o t a l  im p o r t  o f  $1 ,9 1 8 ,0 0 0 . See p .  360 n o te  2 ,  
and American e x p o r t s  $534,000 o u t  of a  t o t a l  o f  
$ 2 ,1 5 8 ,0 0 0 .
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t r a d o  s im u l ta n e o u s ly ,  t h a t  i n c r e a s e  acco u n te d  f o r  o n ly  abou t 
h a l f  t h e  i n c r e a s e  in  t h e  t o t a l  t r a d o ,  th e  o ther h a l f  now b e in g  
c o n t r i b u t e d  by t h e  o t h e r  American p o r t s .  C o r re s p o n d in g ly ,  
w hereas  Salem bad a lm os t  c o m p le te ly  m onopo lised  t h e  American 
t r a d e  w i th  Z a n z ib a r  b e f o r e  1848 , h e r  s h a re  began to  f a l l  to  
( a s  low  a s  two . t h i r d f f b y  th e  mid 1850s.
New York e s t a b l i s h e d  a  r e g u l a r  t r a d e  w i th  Z a n z ib a r  o n ly  
in  the l a t e  1840s, b u t  t h e i r  t r a d i n g  p a t t e r n  b e t r a y e d  u n f a m i l i a r ­
i t y  w i th  t h e t r a d o  a t  Z a n z ib a r .  F o r  s e v e r a l  y e a r s  t h e y  b ro u g h t  
few goods which w ore  s u i t a b l e  and p ro ce e d e d  to  Bombay to  d i s ­
pose  o f  t h e  b u lk  o f  t h e i r  ca rgo  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  b r a s s w i r c  
end beads  which were s u i t a b l e .  They w ere th u s  f o r c e d  to  make 
many voyages  i n  t h e  I n d ia n  Ocean to  com ple te  t h e i r  c a rg o e s ,  
and u s u a l l y  c a l l e d  a t  Z a n z ib a r  more than  tw ic e  which was u s u a l  
wiifc th e  Salem v e s s e l s .  T h e i r  com p le te  voyage, t h e r e f o r e ,  r u s t  
have ta k e n  a t  l e a s t  one  and a  h a l f  y e a r s  whe reas  t h e  Salem 
v e s s e l s  n o rm a l ly  com ple ted  t h e i r  voyage w i th in  a  y e a r  o r  so, 
and c o u p le d  w i th  th e  c o m p e t i t io n  they  met a t  Z a n z ib a r  from th o
Salem m erc h an ts ,  t h e i r  t r a d e  was sm all  and p r o b a b ly  n o t  v e ry
1 P  0l u c r a t i v e .  I t  was abandoned a f t e r  1854.
A more s e r i o u s  c o m p e t i to r  appeared  to  be B os ton , and h e r
179 See g ra p h  V,
180 The A rc h ib a ld  G ra c ic  o f  Now York d id  v i s i t  Z a n z ib a r  in  1839, 
b u t  i t  d id  n o t  l e a d  im m ed ia te ly  to  r e g u l a r  t r a d o .  HAW: 
T l 0 0 / l - 3  f o r  1039, and 1848 to  1855, f o r  th e  movements and 
t r a d e  o f  t h e  New York v e s s e l s  a s  compared w i th  a  S^lem 
c e s s e l .
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e n t r y  i n  t h o  m id 1840s cau sed  tho  d e e p e s t  a n x ie t y  a t  Salem.
Tho Boston v e s s e l s  had h a rd ly  s a i l o d  b e fo r e  t h o  Salem f i rm s  
wore h u r r i e d l y  in fo rm in g  t h o i r  a g e n ts ,  in  a lm o s t  t h e  same 
te rm s ,  t h a t  t h e y  b e lo n g ed  to  " a  House in  B oston who have 
ample moans i f  t h e y  su c ce e d  t h i s  t im e  to  c a r r y  on t h e  b u s in e s s  
on a  l a r g e  s c a l e . . .  We t r u s t  you w i l l  do what you can honoujv 
a b ly  to  p r e v e n t  t h e i r  c o n t r a c t i n g  i n  Z a n z ib a r" .  W aters  added* 
"We m ust b e  w i l l i n g . . .  ^ o 7  l o o s e  / s i c 7 a  few th o u sa n d  d o l l a r s . . .  
We m u s t . . .  t r y  to  make one voyage s u f f i c i e n t  to  d i s g u s t  and 
s ic k e n  them o f  Z a n z ib a r  and i t s  t r a d e " .  The e f f e c t  on 
t h e i r  a r r i v a l  must have been c a t a s t r o p h i c  f o r  a l l  concerned . 
When t h e  Gat alt: a  a r r i v e d ,  J e l l y  w ro te ,  c o t t o n s  were s e l l i n g  
a t  / 2 . 8 7 1/ 2  p e r  p i e c e  o f  30 y a rd s .  They came c r a s h in g  down 
to  ^ 2 .1 2 1/ 2 .  C o n s id e r in g  t h a t  the p r i c e  in  Salem s to o d  a t  
71/ 4  cenlP.'per y a rd ,  p r o f i t  c o u ld  h a rd ly  have been made on
TOO
them. She a l s o  r a i s e d  t h e  p r i c e s  on e x p o r t s  m ost ro u n d ly ,
b u t  J e l l y  s u g g e s te d  t h e  r i s e  was tem porary  b e c a u se  t h e  new-
18 3comers wore c o n s id e r e d  f a i r  game by t h e  l o c a l  m erc h an ts .  
S i g n i f i c a n t l y ,  however, t h e  Salem m erchants  r e c e iv e d  no sym­
p a th y  from t h e  I n d ia n  cus tom s m a s te r  i n  t h e i r  e f f o r t s  to  
d e f e a t  th e  Boston i n i t i a t i v e .  They com pla ined  o f  h i s  "hard
181 J .  to  R. U a te r s ,  3 l / 8 / l 8 4 4 ,  P .M .: W a te r s 'P a p e r s  IX.
Shepard  to  F abens ,  1 5 /9 /1 8 4 4 ,  P .M .: F ab en s ' P a p e rs  
IV; Webb to  Fabens, 8 / l / l 8 4 6 ,  i d . ,  I I  NEKA, 251-2 .
182 J o l l y  to  W ate rs ,  3 /9 /1 8 4 5 ,  P .M .:  W ate rs '  P a p e r s  VI.
S hepa rd  to  Fabens, 2 9 / l l / l 8 4 5 ,  P .M .:  F ab en s ' P a p e r s  IV.
183 J o l l y  to  W ate rs ,  3 /9 /1 8 4 5 ,  P .M .:  W aters P a p e r s  VI.
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184g r a s p in g  c h a r a c t e r " .  in  e n c o u ra g in g  a l l  t r a d e r s  t o  v i s i t
Z a n z ib a r  fro r .  w hich b o th  Z a n z ib a r  and h i s  own custom s r e ­
venue- b o n e f i t t e d .  Tho Boston v e s s e l s  appoarod t o  have con­
d u c te d  t h e i r  b u s in e s s  on more r a t i o n a l  l i n e s  and  in many 
ways resem b led  t h e  t r a d i n g  p a t t e r n  o f  t h e  Salem v e s s e l s .
T h e i r  t r a d e  was more s u b s t a n t i a l  and th e y  p e r s i s t e d  in  th e  
t r a d o  u n t i l  1847, b u t  t h e  combined o p p o s i t i o n  n o t  o n ly  from 
t h e  Salem n c r c h a n t s  b u t  a l s o  from t h e  E n g l is h  f i r m  o f  Cogan, 
Henderson & Co. a p p a r e n t l y  d e f e a te d  them u l t i m a t e l y .
The p o r t  which was most a b le  to  c o n t r i b u t e  to  th e  expansion  
o f  American t r a d e  a t  Z a n z ib a r ,  however, was P ro v id e n c e .  The 
f irm  o f  Rufus G reene had s e n t  an e x p lo r a to r y  e x p e d i t i o n  in
1 845 /b ,  and from 1849 th e y  s t e a d i l y  expanded t h e i r  t r a d o  b o th
oon t h e  Mozambique c o a s t  and a t  Z a n z ib a r .  T h e i r  s u c c e s s  
may be r e l a t e d  to  a  d e f i n i t e  e f f o r t  on t h e  p a r t  o f  th_ custom s 
m a s te r  to  f o s t e r  t h e i r  t r a d o ,  and  a  c o n s i s t e n t  p o l i c y  on th e  
p a r t  o f  th e  P ro v id e n c e  f i rm  to  win over  J a i r a m  S c w ji .  I n  1851 
th e y  bought a  now c l i p p e r  b a rk  which was s i g n i f i c a n t l y  named
184 HfflU. 340.
185 I b i d . ,  G u i l l a i n  I I I ,  365-6 . Ho say s  th e y  may have had an 
a g e n t  o r  c o r re s p o n d e n t  a t  Z a n z ib a r ,  b u t  t h e r e  i s  no con­
f i r m a t i o n .  NAW;T100/l-3. C o n su la r  R e tu rn s  f o r  1845-47 , 
f o r  movements and t r a d e  o f  th e  Boston v e s s e l s .  Shepard  to  
F abens ,  1 9 /4  & 8 /7 /1 8 4 7 ;  Bertram  to  Fabens ,  1 7 /4 /1 8 4 7 ,  
P .M .:  F a b e n s 1 P a p e rs  IV.
186 J e l l y  to  W aters , 2 6 / l 2 / l 8 4 6 ,  P .M .:  W ate rs '  P a p e rs  VI. 
NAW:T100/l, C o n su la r  R e tu rn s  fo r  1845 & 1846, and from 
1849 to  1855. Sea g raph  v . R . I . :  Congdon P a p e r s ,  IX, 
A cct.  Blc. pp .  1 -5 8 ,  V, l o g  o f  th o  O r i e n t a l . e n t r i e s  f o r  
7 /7 / l8 4 9 »  8/1849» 2 / l 0 / l 8 4 9 ;  o f  th o  S acram ento , f o r
£ 8 /6 /1 8 5 0 ,  J u ly -A u g u s t  1850, l / 7 / l 8 5 1 ,  4 / l 2 / l 8 5 1 .
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J o r a n . Her u n f o r t u n a t e  l o s s  on t h e  maiden voyage d id  n o t
s p e l l  a  bad  omen f o i  t h e  custom m a s te r  o r  t h e  f i rm  which wont
187on to  e s t a b l i s h  a  pe rm anen t  agency a t  Z a n z ib a r .
The expansion  o f  American t r a d e  a s  a  r e s u l t  o f  S a le m 's  
l o s s  o f  monopoly i s  a  good i n d i c a t i o n  o f  t h e  e x p a n s io n  o f  
t h e  t o t a l  t r a d e  o f  Z a n z ib a r  a s  a l t e r n a t e  m a rk e ts  w ere opened 
up f o r  h e r .  S eyy id  S a id  h im s e l f  a t t e m p te d  to  widen h e r  op­
t i o n s  by e x te n d in g  M s  commercial a c t i v i t i e s  to  t h e  A t l a n t i c .
The f i r s t  voyage to  th e  U n i te d  S t a t e s  combined comm ercial 
o b j e c t i v e s  w i th  t h o s e  o f  an embassy and a shopping  v e n tu re  
f o r  t h o  r o y a l  h o u s e h o ld .  The v e n tu r e  was n o t  found  to  be 
l u c r a t i v e  p e rh a p s  p a r t l y  b e c a u se  o f  th e  c o n fu s io n  o f  o b j e c t ­
i v e s ,  b u t  a l s o  b e c a u se  o f  t h e  a p p a re n t  mismanagement of tho
American a g e n t  a t  Hew York and the  h igh  d u t i e s  on goods a r i v i n g
188in  f o r e i g n  v e s s e l s .  The v e n tu r e  was n o t  r e p e a te d  and Soyyid  
c o n c e n t r a t e d  a l l  h i s  a t t e n t i o n  l a t e r  t o  t r a d e  w i th  England  
and P ra n c e .  He a p p o in te d  R.II .Hunt, one o f  t h e  p r i n c i p a l s  o f  
th e  f irm  which h ad  t r a d e d  a t  Z a n z ib a r  in t h e  183 0 s ,  a s  h i s  ag e n t  
a t  London and co n s ig n e d  s e v e r a l  v e s s e l s  to  him d u r in g  th e  
l a t t e r  h a l f  o f  the  1840s w i th  c a rg o e s  o f  c lo v e s  and c o p a l .
These were sometimes so l a r g e  t h a t  th e y  h ad  t h e  e f f e c t  o f
187 NEMA, 486. Greene to  B ertram , 1 0 /o / l8 5 2 ,  P .M .:  S h e p a rd 's  
P a p e rs ,  37. NAl/:T100/3, C o n su la r  R e tu rn s  f o r  1852,
3 0 / 6 / l S 52.
188 E i l t 3 ,  p a s s im . NEMA. 254. 398.
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lo w e r in g  tho  p r i c e  in  th o  m ark e t  and  t h u s  r e d u c in g  t h e  p r o f i t  
e x p e c te d .  L o a ro r  f u r t h e r  a l l e g e d  t h a t  Hunt, who had n o t  f o r ­
g o t t e n  h i s  own trem endous l o s s ,  a t te m p te d  to  recoup  by o v e r -
189c h a rg in g  on tho  r e t u r n  cargo  o f  damaged goods .  Soyyid  
S a id  a l s o  s e n t  s e v e r a l  v e s s e l s  to  M a r s e i l l e  which e x c i t e d  
t h e  commercial i n t e r e s t  o f  t h a t  p o r t  1 o ad in g  to  th e  e s t a b l i s h ­
ment o f  two F rench  f i r m s  from t h a t  p o r t  a t  Z a n z ib a r .  They
wore to  s p e c i a l i s e  i n  the  e x p o r t  o f  c o p ra  and sesam e, e s p e c i a l l y
190from t h e  Lamu r e g io n .
However, European i n t e r e s t  in  the E a s t  A f r ic a n  t r a d e  d id  
n o t  w a i t  upon Soyy id  S a i d ' s  a d v e r t i s i n g  v e n tu r e s .  I n  t h e  e a r l y  
1840c d i r e c t  E n g l i s h  t r a d e  was r e v i v e d ,  though  on a  s m a l l e r  
s c a l e ,  by t h e  f irm  o f  Cogan, Henderson & Co. They adop ted  tho 
same p la n  as  t h e i r  p r e d e c e s s o r  i n  h a v in g  t h r e e  o r  f o u r  v e s s e l s  
to u c h in g  a t  Z a n z ib a r  a n n u a l ly  w ith  a s  many dhows p e r fo rm in g  
t h e  e n t r e p o t  f u n c t io n  o f  c o l l e c t i n g  and d i s t r i b u t i n g  the  goods.
189 Hunt to  A berdeen , 2 5 /7 /1 8 4 5 ,  F0 5 4 /8 .  S a id  to  Hunt, 1 0 /3 /1 8 4 5 ,  
F0 54 /10 . r .  t o  s . ,  1 9 /3 /1 8 4 7 ,  F0 5 4 / l l .  H a r i s  to  Shepard ,
I 8 /5  & 2 5 /5 /1 8 4 S . P .M .:  S h e p a r d 's  P a p e r s  31.
L o a ro r ,  5 / 2 3 ( l ) ,  " l i e  do Zanguobar".
190 Cochet to  Ma e , 1 9 / l / l 8 5 7 , MAE: CCZ, I I ,  f f  104-6 . There was 
a p p a r e n t l y  some o p p o s i t i o n  to  the  e n t r y  o f  goods from Zanzi­
b a r ,  e s p e c i a l l y  c lo v e s ,  which d i s t u r b e d  th o  m ark e t  f o r  th e  
F re n ch  c o l o n i a l  p roduce  from Bourbon. Note on t h e  French  
t r e a t y ,  MAE: C .C .Z . , I  f f .  180-196.
do B e l l i g n y  to  MAE, 7 / l 0 / l 8 5 0 ,  MAE: C .C .Z . , I ,  f .  479.
RabaPd ( 1 8 7 9 ) ,  158.
B.Vrton (1 8 7 2 ) ,  I ,  319-20.
191 L o a r e r ,  5/ 23( 2 ) "commerce dos A n g la is "  5 / 2 3 ( i ) ,  " H e  de 
Zanguobar" . G u i l l a i n ,  I I ,  4 n . ; I I I ,  368-9.
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A part  from th o  u s u a l  t r a d e  i n  co p a l  and iv o ry ,  how ever, th o  
f i rm  took  a  f u r t h e r  s t e p  o f  m a n u fa c tu r in g  coconu t  and sosano  
o i l  and s u g a r  a t  Z a n z ib a r  and e x p o r t in g  t h e  m a n u fa c tu red  p r o ­
d u c t .  They a l s o  c o n s id e r e d  tho  p o s s i b i l i t y  o f  e x p l o i t i n g  guano 
d e p o s i t s  on Latham i s l a n d  to  t h o  s o u th  o f  Z a n z ib a r  and a g r i ­
c u l t u r a l  r e s o u r c e s  of t h e  c o a s t  n o r th  o f  Lamu, n e i t h e r  o f  which
192a p p a r e n t ly  m a t e r i a l i s e d .  The u n f o r t u n a t e  d e a th  o f  t h e i r  
l o c a l  ag e n t  in  1848 and o f  th e  p r i n c i p a l s  o f  tho  f i rm  a p p e a rs
to  have  p u t  an end to  t h i s  commercial a id  i n d u s t r i a l  e f f o r t
iq x
a t  Z a n z ib a r .
I t  i s  n o t  u n l i k e l y  t h a t  Gorman i n t e r e s t  in  E a s t  A f r i c a n
t r a d o  was a ro u s e d  by th o  demand f o r  i v o r y  and  c o p a l  in  Europe.
A p re n c h  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  Gorman f irm  e x p re s s e d  t h e  d o s i r e
f o r  co m m e r c ia l  r e l a t i o n s  to  S o y y id  S a i d ' s  em b assy  t o  London
i n  1842. Tho t r a d e  from t h e  H a n s c a t ic  p o r t s  was a p p ro n t ly
i n a u g u r a te d  by t h e  Alph in  1834 /45  which l e d  to  th e  e n t r y  o f
195t h e  Hamburg f irm  o f  O 'Swald  The cap ta inw as  d e s c r ib e d  as
192 Hamorton to  Aberdeen, 1 3 /4 /1 8 4 4 ,  FO 8 4 /5 4 0 .  Memorial o f  
Wm. Henderson & Co. to  T r e a s u ry ,  1 8 / l 2 / l 8 4 4 ,  FO 54/8 . 
Cogan to  S a id ,  l / 8 / l 8 4 4 ,  FO 54 /6 ;  s .  to  s . ,  1 7 / l l / l 8 4 5 ,  
S a id  to  Cogan, 1 1 /2 /1 8 4 6 ,  FO 54 /lO . Cogan to  Hamorton, 
5/ 3/ 1846; Hamorton to  Aberdeen, l l / 3 / l 8 4 6 ,  FO 84 /647 .
Sec p .  202-3 .
193 Hamorton to  P a lm e r s to n ,  26 /7 /1849 , FO 5 4 / l3 .  NEMA, 390, 
412. McMullan to  Fabens 2 4 /9 /1 8 4 8 ,  P .M .:  F a b e n s1 P a p e rs  
IV.
194 Moharaed b .  Hamcos to  A l i  b .  N a s s e r ,  2 / l l / l 8 4 2 ,  FO 54 /5 ,  
pp . 435-6 . Woolf, 235-6 , s a y s  t h e  H a n s c a t i c  f i rm  o f  
Herz was e s t a b l i s h e d  a t  Z a n z ib a r  in  1 8 4 0  b u t  t h e r e  i s  
no c o n f i r m a t io n .
195 NEMA. 266. O 'Sw ald , 10 . G u i l l a i n  I I I ,  198.
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"a  shrewd, s o r t  o f  n a n . . .  s e e k in g  in fo rm a t io n / r jo s p  a c t in g  t r a d o
196on t h i s  c o a s t " ,  b u t  he g o t  "such  answ ers  a s  s u i t s  th o  q u e s t io n
The Gormans were r e l a t i v e l y  w e l l  p l a c e d  i n  t h o  im p o r t  t r a d o
f o r  t h e y  im p o r te d  m e ta l  w i r e  and beads a s  w e l l  as s p e c i e .
They found w i l l i n g  a l l i e s  among th e  "custom house  f o l k s "  who
e x e r t e d  th e m s e lv e s  to  su p p ly  them w i th  th o  needed ivox-y, copal 
197and c lo v e s .  By 1849 th e y  h ad  e s t a b l i s h e d  t h e i r  own agency 
a t  Z a n z ib a r  and in  1850 t h e r e  were s i x  Hamburg v e s s e l s  in  th e  
t r a d e  i n c r e a s i n g  to  t h i r t e e n  v e s s e l s  by 1857. T h is  i n c r e a s e  
was a s c r ib e d  l a r g e l y  to  th o  ve ry  p r o f i t a b l e  t r a n s p o r t  o f  cow­
r i e s  to  V/ost A f r i c a  which emerged a s  t h e i r  g r e a t  s p e c i a l i t y .
Between 1850  and 1878 th e y  s h ip p e d  27,000 to n s  o f  th e m .^ ®
D i r e c t  t r a d e  from Franco  was i n i t i a t e d  by th o  A t l a n t i c  
p o r t  o f  Bordeaux, p e rh a p s  f o r  th e  same m o tive  o f  b c n o f i t t i n g  
from t h e  phenomenal demand f o r  E a s t  A f r i c a  com m odities . I t  
was o n ly  f i t t i n g  t h a t  B roquan t,  who e x p lo re d  t h e  commercial 
p o s s i b i l i t i e s  of t h e  E a s t  A f r ic a n  t r a d e  in  t h e  o a r ly  1840s, 
was chosen a s  t h e  f i r s t  and o n ly  m erchan t  c o n s u l  to  r e p r e s e n t  
F ran ce  a t  Z a n z ib a r .  The F rench  t r a d e r s  a p p e a r  to  have found i t  
e x tre m e ly  d i f f i c u l t  to  e n t e r  th., im p o r t  t r a d e  o f  Z a n z ib a r  which 
was dom ina ted  by American o r  I n d ia n  t e x t i l e s ,  and by E n g l is h
196 Fabens to  S hepa rd ,  2 2 /4 /1 8 4 5 ,  P .M .:  S h e p a r d 's  P a p e r s ,  43. 
E .L iB a te s  J o u r n a l  i n  t h e  Richmond ( 1 8 4 5 ) ,  e n t r y  f o r  
2 9 /4 /1 0 4 5 .
197 NEMA. 457, 440 , 444.
198 I b i d . ,  452 . O 'Sw ald , 10 , 22. Burton  (1 8 7 2 ) ,  I ,  207-9.
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m a n u fa c tu re d  ha rdw are .  T ^ o i r  s p i r i t s  a id  "F rench  K n icknacks"  
wore n o t  s u i t a b l e  f o r  th o  m arke t  and t h e i r  t r a d e  was, t h e r e ­
f o r e ,  c h a r a c t e r i s e d ,  l i k o  th o  e a r l i e r  Mascarono t r a d e ,  by 
l a r g o  im p o r ta t io n s  o f  s p e c i e .  T h e i r  v e s s e l s  sough t  copa l
and iv o ry  b u t  th e y  a p p e a r  t o  have met tough  c o m p e t i t io n  from
199.American and E n g l is h  t r a d e r s ,  and may have boon f o r c e d  to
w ithd raw  i n  f a v o u r  o f  t h e i r  f e l l o w  countrymen from  M a r s e i l l e .
P e rh a p s  t h e  m ost g r a p h ic  r e s u l t  o f  t h e  o x p a n s io n  o f  t r a d e
a t  Z a n z ib a r  was the  l i v e l y  h a rb o u r  scone  in  1845 when w i th in
a  s i n g l e  y ea r  a p a r t  from n i n e  m erchan t  v e s s e l s  from Salora,
t h e r e  were t h r o e  from t h e  o t h e r  American po r t s ,  a t  l e a s t  t h r e e
Ekiglish and two M a u r i t i u s  v e s s e l s ,  two H a n s c a t ic  o n o s ,  a  F rench
200  'b r i g  and even a  Swedish ba rk  which v i s i t e d  Z a n z ib a r .  ^ven
th e n  th o  Salem n c r c h a n t s  wore co m p la in in g  " t h a t  th e  t r a d e  is
201done f o r . .  As t h i n g s  a re  now i t  i s  n o t  w orth  p u r s u in g " ,  
b u t  t h e y  wore n o t  r e a l l y  s e r i o u s  abou t abandon ing  i t ,  though 
t h e i r  p r o f i t  m a rg in s  were s h r in k in g .  T h e r e f o r e ,  when Soyyid 
S a i d ' s  commercial a c t i v i t i e s  began to  s p i l l  i n t o  t h e  A t l a n t i c  
e s p e c i a l l y  a f t e r  1845, t h e i r  n e r v e s ,  a s  w ell  a s  th o s e  o f  the  
now w e l l - e s t a b l i s h e d  E n g l i s h  f i r m ,  were q u i t e  raw. He un­
d o u b te d ly  would have e n jo y e d  in f lu e n c e  a t  Z a n z ib a r  i n  t h e
199 B roquan t to  MAE, 3 0 / l 2 / l 8 4 1 ,  MAE: C .C .Z . , I ,  f f .  9 6 -7 .  
E x t r a c t  o f  a  r e p o r t  o f  Cap. Chs. Larue  o f  t h e  George C u r i e r  
o f  Bordeaux, 1 7 /7 /1 8 4 5 ,  ADM: 0 .1 .1 3 / 6 5 .  NEMA. 251, 548.
200 NAW: T100/2 , C o n su la r  r e t u r n s  f o r  1845; NEMA 266, 344 , 548.
201 NEMA. 545.
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c o l l e c t i o n  o f  e x p o r t s  and h i s  t r a d e  was ex e n p t  from d u t i e s ,
n o t  o n ly  from t h e  im p o r t  d u ty  o f  5 ^  • b u t  a l s o  on the  heavy
202l o c a l  d u t i e s  on com m odities  c o n in g  from th o  m a in land .
His t r a d o  was a p p a r e n t l y  l i a b l e  to  heavy d u t i o s  in  t h e  U n i te d  
S j ta tcs  b u t  he a p p a r e n t l y  en jo y e d  p r e f e r e n t i a l  t r e a tm e n t  in
"V
England and P ra n c e .  He, m oreover,  p ro d u ced  l a r g e  q u a n t i t i e s  
o f  c lo v e s  and s u g a r  on h i s  own p l a n t a t i o n s ,  a id  h i s  m erchan t  
v e s s e l s  w ere  c o n v e r te d  w a r s h ip s  which were no l o n g e r  b e in g  
c a l l e d  upon to  perform, w a r l ik e  d u t i e s . 2^ ' '  H is  e n t r y  i n t o  th e  
t r a d e ,  t h e r e f o r e ,  c o n s t i t u t e d  a  g r o a t  t h r e a t  to  a l l  f o r e ig n  
t r a d e r s  and, i n c i d e n t a l l y ,  to  Jairam. who s u f f o r - d  a  r e d u c t io n  
in  t h e  cus tom s and p e rh a p s  a  g ra d u a l  l o s s  o f  t r a d e .  W hether 
J a i r a m  h e lp e d  in  d e f e a t in g  S cyy id  S a i d ' s  r a p i d  expansion o f  
h i s  own t r a d e  to  th e  A t l a n t i c  i s  n o t  c e r t a i n .
The E n g l i s h  t r a d e r s  who were m ost im m ed ia te ly  a f f e c t e d  by 
t h i s  r i v a l  d r i v e  r e a c t e d  by p e t i t i o n i n g  t h e i r  governm ent. They 
a rg u ed  t h a t  i f  Soyyid  S a id  p e r s i s t e d  i n  t h e  t r a d e  i t  would 
soon be m onopo lised , and t h e y  w ished  to  d e f e a t  h i s  p u rp o se  by 
t h r e a t e n i n g  to  b re a k  up t h e  p r e - e x i s t i n g  commercial system  in  
which t h e i r  a c t i v i t i e s  were r e s t r i c t e d  to  t h e  e n t r e p o t .  By 
t r a d i n g  on tho  m ain la n d ,  e s p e c i a l l y  cn th e  Mrima, t h e y  warned,
203 do B e l l i g n y  to  MAE, 7 /5 /1 8 4 9 ,  C o c h u lc t  to  MAE, 1 6 /7 /1 8 4 9 ,  
MAE to  de B o l l ig n y ,  4 /8 /1 8 4 9 ,  MAE: C .C .Z . , I ,  f f  335-9, 
342, 346-51. Hunt to  Abcrdoen, 2 5 /7 /1 8 4 5 ,  FO 54 /8 .
204 C. to  I .  Ward, 2 2 / l l / l 8 4 7 ,  E . I .W a r d 's  L e t t e r  Book, 1848-9 . 
E i l t s / l - 'V ?  C The Sul ta n a  which went t o  New York in  1840 
was o n e  o f  t h e  c o n v e r te d  w a rsh ip s .
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t h e y  c o u ld  a v o id  p a y in g  t h e  heavy e n t r e p o t  d u t i e s .  However,
th e y  w ere s p e c i f i c a l l y  b a r r e d  by t h e  B r i t i s h  comm ercial t r e a t y
from t r a d i n g  i n  i v o r y  and c o p a l  a lo n g  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e
c o a s t ,  and th e y  v a i n l y  com pla ined  o f  the  d i s c r i m i n a t i o n  in
fa v o u r  o f  t h e  I n d i a n s ,  who th e y  c la im ed , were B r i t i s h  s u b j e c t s ,
20 5b u t  who w ere a l lo w e d  to  t r a d o  t h e r e  u n d e r  th e  Arab f l a g .
They, t h e r e f o r e ,  t u r n e d  to  t h e  Am ericans to  b u s t  th e  dan by
t h e i r  s u p e r i o r  t r e a t y  which d id  n o t  in c lu d e  t h e  r e l e v a n t  a r t i c l u
f o r ,  u n d e r  t h o  "most favourocl n a t i o n "  c l a u s e ,  th e  r e s t  o f  th e
f o r e i g n  t r a d e r s  would a u t o m a t i c a l l y  enjoy t h a t  p r i v i l e g e .  The
A m ericans had  a p p a r e n t l y  been u s in g  t h a t  t h r e a t  a t  l e a s t  a s
e a r l y  as 1842 to  o b t a i n  com m ercial a lv a n ta g o s .  Soyy id  S a id
v a i n l y  t r i e d  to  o b t a i n  a  m o d i f i c a t i o n  o f  the  American t r e a t y ,
though t h e  American consul was o rd o re d  by  h i s  government to  u s e
"you r  b e s t  e x e r t i o n  to  r e n d e r  t h e i r  i n t e r c o u r s e  w i th  t h a t  p o r -
207t i o n  o f  h i s  dom inions a s  u n o b j e c t io n a b l e  a s  p o s s i b l e " ,  
a p p a r e n t l y  some u n d e r s t a n d in g  was r e a c h e d  b y  which Soyyid  S a id  
r e f r a i n e d  from e x te n d in g  h i s  r e g u l a r  t r a d o  to  t h e  U n i te d  S t a t e s  
in  r e t u r n  f o r  which t h e  A m ericans r e f r a i n e d  from c a r r y in g  cut
205 P o llo c ! :  & P e t e r s  to  P a lm e r s to n ,  24 /4 /1 8 4 7 ;  s .  t o  Hamorton, 
2 2 /2 /1 8 4 7 ;  Memorial o f  P e t e r s  & P o l lo c k  t o  S a id ,  20 /2 /1847  
Hamorton to  P a lm e r s to n ,  2 5 /3 /1 8 4 7 ,  FO 5 4 / l l ; s .  to  s .  
1 5 /1 2 /1 8 4 3 ,  FO 54 /12 .
206 Hamorton to  'W illoughby, 5/ 3/ 1842, NAI; 2 9 /6 /1 8 4 2 - S .C . -  
8 0 /8 2 .  Fabens to  B er tram , I O /4/ I 8 4 6 , P .M .:  F ab en s '
P a p e r s  IV.
207 S a id  to  U . S .P r e s i d e n t ,  l l / 3 / l 8 4 7 -  Hard to  Buchanan,
1 5 /6 /1 8 4 3 ,  NAU:T100/2. S a id  to  h a rd ,  1 2 /3 /1 3 4 7 ,  FO 5 4 / l l .  
Ward to  Buchanan, 2 l / 3 / l 8 4 7 ,  E . I . :  W ard 's  C orrespondence  
w i th  t h e  S t a t e  D e p t . ,  no .  13; Buchanan to  'Ward, 7 / lC / l 8 4 7 ;  
NAV7: RG 84/Z - C .8 . 2. ( i )  , I n s t r u c t i o n s ,  1834-60 . I-JEMA 353-3 , 
365, 361-5.
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t h e i r  t h r o a t  to  th o  who1o s t r u c tu r e  o f  th o  com m ercial em p ire .
H is t r a d e  w ith  E urope c o n tin u e d  f o r  some tim e  b u t  i t  seem s to  
have  s u f f e r e d  from  m ism anagem ent and may have  been  d is c o n t in u e d
O Q Q
d u r in g  th e  1850s. By th e n  i t  had h e lp e d  in  ex p an d in g  Zan­
z ib a r  com m ercial r e l a t i o n s  w ith  E urope, and S a le m 's  a tte m p t 
to  c o n tr o l  t h e  g ro w th  o f  Z a n z ib a r 's  t r a d e  had been  d e fe a te d .
By th e  m id -c e n tu ry  th o  s t r u c tu r e  o f  Z a n z ib a r 's  f o re ig n  
t r a d e  had a t t a i n e d  a  new e q u il ib r iu m . In d ia n  t r a d e  f o r  th e  home 
m a rk e t had boon g r e a t ly  a f f e c te d  by econom ic ch an g es  o f  th e  
second  q u a r t e r  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry . The i n s t a b i l i t y  o f  
In d ia n  c o t to n  p r o d u c t i a i  and th e  i n a b i l i t y  o f  I n d ia n  c o tto n  
to  w ith s ta n d  c o m p e tit io n  from  M an ch es te r had  l e d  to  th o  pene­
t r a t i o n  o f  E n g l is h  c o t to n s  in to  E a s t A fr ic a , l a r g e l y  v i a  Bombay. 
By 1859 a b o u t 40’^j o f  a l l  th e  c o t to n  goods from  I n d ia  was o f  
B r i t i s h  m a n u fa c tu re , th o u g h  th e  l a r g e r  p o r t io n  was s t i l l  I n d ia n . 
The In d ia n  m ark e t was s i m i l a r l y  a f f e c te d  by  the  E n g l is h  demand 
f o r  iv o ry  w h ich  was ta k in g  a b o u t 55' o f  t h e  t o t a l  iv o r y  ex­
p o r t s  o f  Bombay com pared w ith  a b o u t 40'}-'• e n te r in g  th e  In d ia n  
211
m ark e t. I t  sh o u ld , how ever, be  remembered t h a t  a  .
208 Hard to  S hepard , 2 0 / l2 / l8 4 7 ,  E . I . :  \/r r d ' s  L e t t e r  Book, 
1848-9 .
209 Sec p . 2 8 2 -5 . de B e l l ig n y  to  M .A.E.,M AE.: C .C .Z ., I ,  
f f .  422 -5 .
210 R igby to  S e c . of S t a te  f o r  I n d ia ,  l /5 / l8 G 0 ,  FG 5 4 / l7 .  
E n g lis h  c o t to n s  am ounted to  $179,000 and I n d ia n  c o t to n s  
to  $255 ,000 .
211 C a lc u la te d  f o r  th e  1 840s. See A ppendix A.
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l a r g o  p a r t  o f  th e  iv o ry  f o r  th o  homo m arke t w ent d i r e c t l y  to  
212th e  p o r t s  o f  K u tch  and G u ja ra t ,  and i t  i s  n o t  u n l ik e ly  
t h a t  when t h i s  i s  ta k e n  i n t o  c o n s id e r a t io n ,  th e  r e l a t i v e  im p o rt­
ance o f  th o  two m a rk e ts  w i th in  t h i s  n o r th e r n  b ran c h  of Z a n z i-
p i  3
b a r ' s  t r a d e  i s  r e v e r s e d .  M oreover, a s  h a s  boon shown, 
by th o  m id -c e n tu ry  I n d ia n  r e - e x p o r t  o f  iv o ry  had a t t a i n e d  i t s  
l i n i t  and f u r t h e r  ex p an sio n  was h in d e re d  by the o p e n in g  up o f  
now v i r g i n  iv o ry  f i e l d s .  T h is  a llo w ed  th o  d iv e r s io n  o f  th e  
s t i l l  i n c r e a s in g  su p p ly  o f  iv o ry  from  E a s t A f r ic a  back in to  
th e  home m a rk e t. D e s p ite  th e  ch an g es, t h e r e f o r e ,  Z a n z ib a r 's  
t r a d o  w ith  I n d ia ,  n o t  o n ly  th e  t o t a l  b u t even  s p e c i f i c a l l y  f o r  
th e  home m a rk e t, was i i l l  s u b s t a n t i a l  and in c r e a s in g .  M oreover, 
d e s p i t e  th o  v a r io u s  a t te m p ts  to  s h o r t - c i r c u i t  i t ,  Bombay'p r e ­
e x p o rt  o f  E a s t  A f r ic a  was s t i l l  s iz e a b le  and showed t h a t  i t  
s t i l l  c o n ta in e d  c o n s id e ra b le  l a t e n t  s t r e n g th .  By 1859 th e  t o t a l  
t r a d e  w ith  I n d ia  s t i l l  c o n s t i tu t e d  n e a r ly  t w o - f i f t h s  o f th e  t o t a l  
f o r e ig n  t r a d e  of Z a n z ib a r .
In  com parison th e  so u th e rn  b ran c h  o f  the  t r a d e  to  th e  U n ited  
S t a t e s  and E urope, w hich had shown such  a  s p e c ta c u la r  g row th  
o v e r  th e  p r e v io u s  q u a r t e r  c e n tu ry ,  acco u n te d  f o r  over h a l f  th e
212 In  1859 a b o u t $150,000 w orth  o f  iv o ry  was e x p o r te d  to  K utch  
and $160,000 to  B r i t i s h  I n d ia .  R igby to  S ee . o f  S t a te ,  
1 /5 /1 8 6 0 , FO. 5 4 /17 .
213 Sec p .  211 .
214. The to te d  t r a d e  o f  K utch  and B r i t i s h  I n d ia  was v a lu e d  a t  
$ 1 ,4 8 9 ,0 0 0  o u t  o f  th e  r e v i s e d  t o t a l  o f  $ 4 ,0 7 6 ,0 0 0 . See 
C h a p te r  V II , n o te  15 . The f i g u r e s  f o r  " E a s t C oast o f  
A f r ic a "  have been d cd u c ted  from  th e  t o t a l s .  R igby to  S ec . 
o f  S t a t e ,  1 /5 /1 8 6 0 , F0 5 4 / l7 .
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t o t a l  f o r e ig n  tra d o  o f  Z a n z ib a r  by 1859- T h is  b ran c h  had by
th e n  e s ta b l i s h e d  a  firm. f o o th o ld  in  th o  t r a d o  a t  Z a n z ib a r  b asod
p r im a r i ly  on tho  su p p ly  o f  a n e r ic o n  c o t to n s  o f  a b o u t an equal
v a lu e  to  th e  E n g lis h  and In d ia n  c o tto n s  p u t  to g e th e r , and on
o t h e r  i n d u s t r i a l  goo d s, in  r e tu r n  f o r  iv o ry ,  c o p a l and c lo v e s ,
f o r  w hich  t h e i r  demand exceeded  th o  t o t a l  demand o f the  n o r th -  
21 5c m  m a rk e ts . Thus, th o u g h  tho  n o r th e r n  t  r a d  a rem ained
im p o r ta n t ,  th o  s o u th e rn  t ra d e  had e s ta b l i s h e d  a  p rim acy  a t  
Z a n z ib a r . T h is  p rim acy , how ever, had been e s ta b l i s h e d  by i t s  
own m ore ra p id g ro w th  r a t h e r  th a n  by  any d isp la c e m e n t o r  ab­
s o lu t e  d e c l in e  o f  th o  n o r th e r n  t r a d e .  By th e  m id -c e n tu ry , t h e r e ­
f o r e ,  th o  t o t a l  t r a d e  of Z a n z ib a r  had in c re a s e d  tre m en d o u s ly .
The s te e p  in c r e a s e  i n  th e  custom s rev en u e  f ro m  abou t $80,000
o f  t h a t  g ro w th . Such an e x p a n sio n  o f  th e  t r a d o  was made p o s s ib le  
by an e f f i c i e n t  com m ercial o r g a n iz a t io n  in  E a s t A f r ic a  which 
f a c i l i t a t e d  th e  c o l l e c t i o n  o f A fr ic a n  com m odities and th e
215 I b i d . The f i g u r e s  in  $000 a re :
in  1819 to  $190 ,000  in  185921 J i s  p ro b a b ly  a  f a i r  i n d i c a t i o n
U .S.
Im port
569
E xp ort
534 1 ,1 0 3
T o ta l  t o t a l
27
F rance
Germany
B r i t a in
231 ( r e v is e d )  248 
256 ( " ) 161 
25
479
417
25
12
10
1
W. A f r ic a  
(.C ow ries 
ta k e n  by th e  
Germans & th e  
F ren ch ) 230 230 V
216  See g ra p h  V I.
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d i s t r i b u t i o n  o f  th e  i n p o r t s  th ro u g h  a  v a s t  econom ic re g io n . 
Z a n z ib a r  was p la c e d  a t  th e  c e n tr e  o f t h i s  o r g a n iz a t io n ,  and 
h e r  r o l e  in  i t  d e s e rv e s  a  d e t a i l e d  e x a m in a tio n .
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CHAPTER V I 
The C om m ercial Em pire a t  i t s  h e ig h t
By th e  m idd le  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  Z a n z ib a r  had  d e v e l ­
oped a s  a  f u l l - f l e d g e d  e n t r e p o t  o f  a  com m ercial em pire  w hich  
h a n d le d  th e  f o r e ig n  t r a d e  o f  an  a r e a  t h a t  e x te n d e d  f a r  beyond h e r  
a c t u a l  s o v e re ig n ty .  The re a s o n s  f o r  h e r  a b i l i t y  to  s e rv e  t h a t
f u n c t io n  w ere  l a r g e l y  econom ic, and f o r  th e  same r e a s o n s ,  she was
th e
a b le  to  r e t a i n  h e r  econom ic r o le  lo n g  a f t e r / h i n t e r l a n d  had b e e n  
p o l i t i c a l l y  p a r t i t i o n e d  among th e  c o lo n ia l  p o w ers . 1
Z a n z ib a r 's  e n t r e p o t  f u n c t io n  a ro s e  from  a  f a i r l y  w id e sp re a d  
d i s t r i b u t i o n  o f  th e  s o u rc e s  o f  th e  A f r ic a n  com m odities i n  r e l a t i v e l y  
s m a ll  q u a n t i t i e s  a lo n g  th e  E a s t  A f r ic a n  c o a s t .  The more th a n  sev en  
h u n d red  m ile s  o f  c o a s t l i n e  in c lu d e d  t e r m in i  o f  num erous t r a d e  
r o u te s  l in k i n g  th e  c o a s t  w i th  th e  i n t e r i o r  to  v a ry in g  d e p th s .
The c o a s t a l  b e l t  i t s e l f  o f f e r e d  gum c o p a l  in  v a ry in g  q u a n t i t i e s  
and  q u a l i t i e s  w hich  was g a th e re d  a t  th e  numerous s m a ll  p o r t s .  Pew 
o f  th e s e  w ere s u b s t a n t i a l  enough i n  th e  volume • 'o f t r a d e  h a n d led  
o r  in  h a rb o u r  f a c i l i t i e s ,  t o  emerge a s  f u l l y  f le d g e d  p o r t s  w i th  
d i r e c t  e x t e r n a l  c o n ta c t s .  The p ro b lem  w hich a r o s e  w a s , t h e r e f o r e ,  
th e  c o l l e c t i o n  o f  A f r ic a n  com m odities and  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  
im p o rte d  goods from  Z a n z ib a r .
1 As l a t e  a s  1699 , o f  T a n g a n y ik a 's  e x p o r ts  w ent th ro u g h  
Z a n z ib a r ,  a s  com pared w ith  23% to  Germany. By 1912, a s  a 
r e s u l t  o f  d e l i b e r a t e  German p o l i c y ,  th e  p o s i t i o n  had b e e n  r e ­
v e r s e d ,  w i th  57% g o in g  to  Germany and o n ly  5% t o  Z a n z ib a r . 
German A nnual R e p o r ts ,  q u o ted  in  J  I l e f f e ' s  "Modern A f r ic a  -  
S o c ia l  and  Econom ic H is to r y :  S upp lem en tary  S t a t i s t i c s  and 
D ocum ents", P t .  1 ,  T a b le  3 .
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Z a n z ib a r 's  a b i l i t y  to  s e rv e  t h a t  f u n c t io n  was f a c i l i t a t e d  by
2th e  c l i m a t i c  f a c t o r .  I t  h a s  been  shov.n above t h a t  th e  E a s t  A fr ic a n  
c o a s t ,  b e in g  a t  th e  odge o f  th o  m onsoonal sy s tem , e n jo y s  tw o lo n g  
in te r -m o n s o o n a l  p e r io d s  o f  v a r i a b le  w inds when th e  tw o-w ay l a t e r a l  
com m unications be tw een  th e  o f f s h o r e  i s l a n d s  and th e  m ain land  op­
p o s i t e  i s  p o s s ib l e .  The m onsoons, b e s id e s  p e r m i t t in g  more lo n g i tu d in a l  
com m unication  a lo n g  th e  c o a s t ,  a l s o  a llo w  l a t e r a l  com m unication  by 
t a c k in g .  T h u s , Z a n z ib a r  i s  l in k e d  t o  th e  Mrima c o a s t  a s  f a r  so u th  
a s  th e  R u f i j i  a lm o st th ro u g h o u t th e  y e a r .  The more n o r th e r ly  and 
s o u th e r ly  p a r t s  o f  th e  c o a s t  can  m a in ta in  t h e i r  c o n ta c ts  w i th  Zan­
z ib a r  d u r in g  th e  m onsoon,^ though  c o a s t a l  c r a f t  c a n  to  some e x te n t  
" s t e a l "  from  one p o r t  to  a n o th e r  d u r in g  th e  o t h e r  s e a s o n s ,  u t i l i s i n g  
th e  la n d  an d  s e a  b r e e z e s .^  The w ind  sy stem  i s  t h e r e f o r e  ad m irab ly  
s u i t e d  f o r  th e  c o l l e c t i o n  o f  A f r ic a n  com m odities an d  th e  d i s t r i b u t i o n  
o f  f o r e i g n  im p o rts  from  th e  e n tr e p o t  th ro u g h o u t th e  y e a r .  Z a n z ib a r  
w as c e n t r a l l y  s i t u a t e d  a lo n g  th e  c o a s t  to  s e rv e  th e  e n tr e p o t  f u n c t io n  
w e l l .
The e n t r e p o t  t r a d e  was co n d u c ted  b y  th e  numerous l o c a l  dhow o f  
s m a ll  d im e n s io n s , m easu rin g  from  e ig h t  to  tw e n ty  f i v e  t o n s ,  a s  w e l l
2 See p .  2 3 .
3 H am erton t o  W illoughby , 2 0 .8 .1 8 4 1 . F .O .  G u i l l a i n ,  I I I ,
3 7 0 -1 .
4  G u i l l a i n ,  I I I ,  381 . He sa y s  t h a t  a l th o u g h  th e r e  was a  p o s s i b i l i t y  
o f  com m unication  be tw een  Z a n z ib a r  and Mombasa d u r in g  th e  o th e r  
s e a s o n s  th ro u g h  th e  in te rm e d ia ry  o f  one o f  th e  p la c e s  on th e  
c o a s t  o p p o s ite  Z a n z ib a r ,  t h i s  ro u te  was h a rd ly  u se d  f o r  commer­
c i a l  t r a f f i c .
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a s  aom<t o f lth g r  l a r g e  m onsoonal o n e s . G u i l l a in  e s t im a te d  in  
th e  1840s t h a t  a b o u t a  hund red  o f  th e  fo rm e r  w ere in v o lv e d  
i n  th e  c o a s t in g  t r a f f i c .  E v idence  from  Mombasa in  th e  1820s 
shows t h a t  th e s e  in c lu d e d  th e  now e x t i n c t  sewn M tepe w hich  
t r a n s p o r te d  g r a in  a l l  a lo n g  th e  c o a s t  b e tw een  th e  B e n a d ir  and 
K ilw a .k  i n  M arch and  A p r i l ,  1825, a  t o t a l  o f  t h i r t y  two such 
v e s s e l s  s a i l e d  from  Mombasa to  Z a n z ib a r ,  Pem ba, th e  Mrima and 
th e  c o a s t  to  th e  n o r th ,  accom panied by  d au  ( s m a l l  dhow ) and 
dhow- o f  v a ry in g  to n n ag e  w h ich  seem to  have c a r r i e d  o t h e r  
ty p e s  o f  com m odities a s  w e l l . ^  T here  w ere a l s o  a b o u t f i f t y  
b e d e n , c o n s tr u c te d  a t  S u r  i n  Oman, o f  b e tw een  f i f t e e n  and 
tw e n ty  f i v e  t o n s ,  w h ich  G u i l l a in  d e s c r ib e d  a s  th e  "m ost a c t iv e
Q
c o a s t e r s " .  They w ere good s a i l o r s  w hich  gave them  an  advan­
ta g e  o v e r  t h e i r  r i v a l s .  The v e s s e l s  d e p a r te d  e a c h  y e a r  from  
t h e i r  hom eland lo a d e d  w i th  s a l t  and f i t t e d  f o r  f i s h i n g ;  th e y  
s to p p e d  a t  many p l a c e s  e n  r o u t e ,  ex ch an g in g  w h a te v e r  goods
5 G u i l l a i n ,  I I I ,  3 5 7 -8 . L o a r o r ,  "N a v ig a tio n  & commerce sous 
d iv e r s  p a v i l io n s :  P a v i l i o n  Arab.Q" , A0M:0.1. 5 /2 3  No. 2 ,
P t .  2 , L o a r e r  s a y s  more th a n  1 ,0 0 0  b o a ts  a n n u a lly  p a sse d  
th ro u g h  Z a n z ib a r ,  and t h a t  th e r e  w ere 500 i n  th e  h a rb o u r
a t  Z a n z ib a r  in  J u n e ,  i . e .  a f t e r  th e  f i r s t  m onsoonal s a i l i n g  
i n  A pri3 /M ay. He i s  o b v io u s ly  c o u n tin g  a l l  th e  s m a l le r  
c o a s t in g  v e s s e l s ,  and ev en  w i th  th e s e  th e  f i g u r e  a p p e a rs  
to  be a n  e x a g g e ra t io n . G u i l l a in  e n u m era te s  170 d e e p -s e a  
v e s s e l s  in  th e  l a t e  1840s a s  w e l l  a s  50 Omani f i s h i n g  
v e s s e l s  w h ich  w ere  em ployed in  th e  c o a s t in g  t r a d e  a p a r t  
from  th e  l o c a l  v e s s e l s .
6 B u rto n  (1872) I ,  7 3 -4 .
7 E m ery 's  J o u r n a l ,  e n t r i e s  f o r  1825, P .R .0 .:A d m . 5 ^ /3 9 4 0 .
8 G u i l l a in ,  I I I ,  357 , 370.
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th e y  may have had  t h r e e  o f  f o u r  t im e s  o v e r . Those w h ich  d id  
n o t  s a i l  f o r  homo a t  th e  commencement o f  th e  s o u th -w e s t  inonsoon 
i n  A p r i l  w ere a d v a n ta g e o u s ly  em ployed i n  th o  c o a s t in g  t r a f f i c  
i n s t e a d  o f  ly in g  i d l e  t i l l  m id-A ugust.
1 „ D i f f e r e n t i a l  E x p l o i t a t i o n  o f  th e  C o ast
By m aking a  d i s t i n c t i o n  be tw een  t h a t  p a r t  o f  th e  c o a s t  
p e r e n n i a l l y  l in k e d  w ith  Z a n z ib a r ,  and p e r ip h e r a l  a r e a s  to  th e  
n o r th  and s o u th  w h ich  a r e  l in k e d  o n ly  d u r in g  th e  m onsoons, th e  
c l i m a t i c  f a c t o r  p ro v id e d  che b a s i s  f o r  an  econom ic p o l ic y  o f 
d i f f e r e n t i a l  c o n t r o l  and e x p l o i t a t i o n  o f  th e  c o a s t  by th e  e n t r e ­
p o t .  T hese p e r i p h e r a l  a r e a s  had a  g r e a t e r  p o t e n t i a l  f o r  
in d ep e n d e n t c o n ta c t s  w i th  o v e rs e a s  m ark e ts  to  th e  n o r th - e a s t  
and  th e  s o u th - e a s t  r e s p e c t i v e ly .  G u i l l a in  l i s t s  Mombasa,
Lamu and th e  B e n a d ir  to  th e  n o r th  and K ilw a , L in d i  and Tungi
9
to  th e  s o u th  a s  h a v in g  d i r e c t  e x t e r n a l  c o n ta c t s .  I n  th e  
ab sen ce  o f  any co m p u ls io n , th e y  u sed  th e  f a c i l i t i e s  o f  th e  
e n t r e p o t  to  th e  e x te n t  t h a t  i t  was ad v a n ta g e o u s  t o  th em , e s ­
p e c i a l l y  when e a c h  was t r a d i n g  a c ro s s  Z a n z ib a r  i n to  th e  o p p o s ite  
econom ic r e g io n ,  su c h  a s  K ilw a 1s  e x p o r t  o f  s l a v e s  and iv o ry  to  
A ra b ia  and  I n d ia .  I t  i s  p e rh a p s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  e v o lv in g  
com m ercial em pire  t h a t  even  when com pu lsion  was p o s s i b l e ,  the  
a d m in is te r in g  a u t h o r i t y  chose econom ic in c e n t iv e s  to  induce  
them  t o  c h a n n e l a t  l e a s t  some o f  t h e i r  t r a d e  th ro u g h  Z a n z ib a r  
and  t o  s t im u la te  o r  m a in ta in  th e  econom ic a c t i v i t i e s  o f  th e  
conq u ered  p o r t s .  T h is  p o l ic y  may have a r i s e n  n o t so much ou t
9 G u i l l a i n ,  I I I ,  304.
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o f  k in d - h e a r te d n e s s ,  a s  from  a  p r i n c i p l e  o f  th e  com m ercial 
em p ire  to  keep  th e  econom ic m achine g o in g  w i th  th e  minimum o f 
a d m in is t r a t iv e  and m i l i t a r y  e x p e n d itu re .  Thus th e  e v o lv in g  
a d m in is t r a t iv e  and f i n a n c i a l  sy stem  o f f e r e d  s u b s t a n t i a l  d u ty  
r e d u c t io n s  on com m odities from  th e  p e r i p h e r a l  a r e a s .  The d u ty
t h a t  rem a in ed  was s ii ia l l  enough and  was p ro b a b ly  more th a n  com­
p e n s a te d  b y  th e  g r e a t e r  c o m p e t i t iv e n e s s  o f  th e  p r i c e s  and th e  
b e t t e r  f a c i l i t i e s  o f  th e  e n t r e p o t . 10 The v a r i a b l e  t a x  b u rd en  
a lo n g  th e  c o a s t  shown in  th e  n a p , I  f e e l ,  c o n firm s  th e  c o n te n ­
t i o n  a b o u t th e  r o l e  o f  t a x a t io n  i n  th e  com m ercial e m p ire ,
a .  Tho P e r ip h e r a l  A reas
The p e r i p h e r a l  a r e a s  t o  th e  s o u th  e x e r c is e d  v a ry in g  
d e g re e s  o f  p o l i t i c a l  and econom ic in d ep e n d e n c e . As f a r  a s  the  
c l i m a t i c  f a c t o r  i s  c o n cern ed  th e y  e n jo y ed  th e  freedom  o f  d i r e c t  
e x t e r n a l  c o n ta c ts  t o  th e  s o u th - e a s t ,  t o  M ozambique, M adagascar, 
th e  Comoros and th e  M ascaran es . K ilw a in  th e  e ig h te e n th  cen ­
tu r y  made th e  b e s t  o f  i t s  a b i l i t y  in  e s t a b l i s h i n g  a  p ro sp e ro u s  
t r a d e  i n  s la v e s  t o  th e  F re n ch  i s l a n d s .  However, a s  was p o in te d  
o u t a b o v e ,11 th e  s o u th e r n  p e r i p h e r a l  a r e a  was a t  a  d i s t i n c t  
ad v a n ta g e  i n  i t s  econom ic r e l a t i o n s  w ith  th e  n o r th e r n  I n d ia n  
O cean. The t r a d i n g  se a so n  betw een  th o  n o r th - e a s t  an d  th e  
s o u th -w e s t  monsoons i s  to o  s h o r t  and n e c e s s i t a t e d  th e  d e te n t io n  
o f  th e  n o rth e rn .v o sso Jk s  u n t i l  th e  seco n d  s a i l i n g  s e a so n  in
10 G u i l l a i n ,  I I I ,  3 0 2 -3 , D e s fo s s e s  to  M.A.E. , 1 9 -2 3 .1 1 .1 8 4 4 , 
e n c lo s u r e ,  CCZ I ,  245; L o a r e r  "L o is  & Coutum es de D ouane", 
ACM:0 .1 .5 / 2 3 ,  No. 2.
11 See p p . 24 .
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A u g u st. U n le s s  in d u ced  o r  f o r c e d ,  th e  I n d ia n  v e s s e l s  showed 
l i t t l e  i n c l i n a t i o n  to  p ro ce e d  to  th e  s o u th e rn  p e r i p h e r a l  a r e a .  
M o reo v er, many o f  th e  s o u th e rn  p o r t s  o f f e r e d  a  Very l im i te d  
m ark e t. Y et th e  n o r th e r n  t r a d e  was c r u c i a l  to  K i lw a 's  s o u th ­
e a s t e r n  t r a d e .
Thus th e  e n t r e p o t  a t  Z a n z ib a r  o f f e r e d  s e v e r a l  a d v a n ta g e s  
f o r  t h a t  p o r t i o n  o f  th e  t r a d e  o f  th e  s o u th e rn  c o a s t  w hich  v/as 
c h a n n e lle d  th ro u g h  i t .  I t  sa v ed  th e  n o r th e r n  v e s s e l s  th e  in ­
co n v en ien ce  o f  " w in te r in g "  i n  E a s t  A f r ic a .  I t  o f f e r e d  a  l a r g e  
enough m ark e t t o  p e rm it  th e  v e s s e l s  to  o b ta in  t h e i r  f u l l  c a rg o e s  
w ith o u t  h a v in g  to  w a s te  much o f  t h e i r  tim e  on a  c o a s t in g  voyage 
c o l l e c t i n g  s m a l l  l o t s ,  r t i th  a  l a r g e r  number o f  v e s s e l s  concen ­
t r a t e d  a t  th e  e n t r e p o t ,  a l l  s e e k in g  th e  same g o o d s , th e r e  was 
a  g r e a t e r  l i k e l i h o o d ,  th ro u g h  c o m p e t i t io n ,  o f  th e  i n t e r n a t i o n a l  
m arke t h a v in g  a  d i r e c t  in f lu e n c e  on th e  p r i c e s  o f f e r e d  f o r  
th o s e  g o o d s . The s o u th e rn  c o a s t  in e v i t a b ly  h ad  t o  p ay  f o r  th e  
s e r v ic e s  r e n d e re d . The p r i c e  o f f e r e d  on t h a t  c o a s t  v/as n a t u r a l l y  
lo w er th a n  a t  Z a n z ib a r , t o  p a y  f o r  th e  m iddlem an, though  i t  was 
h ig h e r  th a n  i f  th e r e  had  b e e n  no c o m p e ti t io n . The s o u th e rn  
c o a s t  a ls o  h ad  t o  p a y  a  t a x  on th e  com m odites e x p o rte d  to  Zan­
z ib a r  w h ich , a s  I  have a l r e a d y  s t a t e d ,  was much lo w e r  th a n  f o r  
th e  k r im a  c o a s t .
The c o a s t  b e tw een  K ilw a and  Gape D e lgado , c a l l e d  th e  Mgao 
c o a s t  i n  S w a h i l i ,  e x p e r ie n c e d  a  v a ry in g  d e g re e  o f  p o l i t i c a l  
c o n t r o l  from  Z a n z ib a r .  L o a r e r ,  who was i n  s e a r c h  o f  a  F re n ch  
f o o th o ld  on th e  c o a s t ,  c a l l e d  t h i s  a  " n e u t r a l  t e r r i t o r y ,  n o t
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b e lo n g in g  to  th e  P o r tu g u e s e  and  a t ta c h e d  o n ly  n o m in a lly  to  th e
a u th o r i t y  o f  S e y y id  S a id "  to  o b ta in  h i s  p r o t e c t i o n ,  b u t r e t a in i n g
1 2a  d e g re e  o f  t h e i r  in d ep en d en ce . T here w ere no Oraani g o v e r­
n o rs  o r  custom s o f f i c i a l s  a t  T u n g i, M ik in d a n i, Mgao Mwanya o r  
K isw a re , and  T u n g i to  th e  s o u th  o f  Cape D elgado  was oven  c la im ed  
by  P o r tu g a l .  I t  had  been  s e t t l e d  by  p e o p le  from  th e  n o r th  and 
Z a n z ib a r  e x e r c is e d  a  more e f f e c t i v e  a u t h o r i t y .  The in h a b i ta n t s . . .  
i n  th e  w ords o f  th e  same L o a r e r ,  "c o u ld  n o t c e a s e  to  b e  s u b je c t s  
o f  S ey y id  S a id " ,  though  a c c o rd in g  to  th e  l o c a l  c h i e f ,  " th e  in ­
h a b i t a n t s  obey  o n ly  t h e i r  own c h i e f  who, when th ^ r e  i s  n e e d , 
wi l l  f i g h t  S ey y id  S a i d " .1^ P o l i t i c a l  r e l a t i o n s h i p  th u s  a p p e a rs  
t o  be in  th e  n a tu r e  o f  an  Oinani o v e r lo r d s h ip  and l o c a l  in d ep en ­
dence  w h ich  c h a r a c te r i s e d  th e  com m ercial em p ire  ev en  on Z a n z ib a r  
w here th e  S h i r a z i  r u l e r  e x e rc is e d  a  c o n s id e r a b le  d e g re e  o f  
a u th o r i t y  o v e r  th e  in d ig e n o u s  p o p u la t io n .1 4^- As e a ch  p a r t  o f  
th e  c o a s t  came u n d e r Omani r u l e  some fo rm  o f  accom m odation was 
so u g h t w i th  th e  p r e - e x i s t i n g  r u l e r s  and p o p u la t io n s  to  f a c i l i t a t e  
com m ercial e x p l o i t a t i o n  w ith  th e  minimum o f  a d m in is t r a t iv e  ex ­
p e n d itu r e  o r  o r g a n i s a t i o n .  I n  r e t u r n  f o r  th e  p a r t i a l  c e s s io n  
o f  t h e i r  s o v c r e ig n ty ,  th e s e  p o r t s  w ere g ra n te d  fa v o u re d  com­
m e r c ia l  t r e a tm e n t  i n  t h e i r  t r a d e  w i th  Z a n z ib a r . They had to  
p ay  o n ly  0 2  p e r  f r a s a l a  o f  iv o ry  and th e  lo w e s t  r a t e  o f  d u ty
12 L o a r e r ,  " P o r ts  au  S’ud de Z anguebar" u n d e r  "L in d y " , AOM:
0 .1 .  2 / : 0  ( 2 ) ,  N os. A & B.
13 L o a r e r ,  " P o r ts  au  Sud de Z anguebar" .
14 G ray  ( 1 962) 159 -64 .
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15on o t h e r  com m odities when e x p o r te d  to  Z a n z ib a r .
T hese p o r t s  w e re , n e v e r th e l e s s ,  c o m m erc ia lly  d e p en d en t on 
Z a n z ib a r . The commerce o f  T ung i was in  th e  hands o f  th e  dhow 
o f  Z a n z ib a r  and  T ungi was an  im p o r ta n t c e n t r e  o f  t r a d e  whose 
h in te r l- a n d  ex te n d e d  in to  th e  t e r r i t o r i e s  c la im e d  by  th e  P o r ­
tu g u e se  a s  f a r  a s  T e te  and S ena . The P o r tu g u e s e  b i t t e r l y  
com p la in ed  o f  th e  c o n tra b a n d  t r a d e  w hich  in u n d a te d  t h e i r  p o s ­
s e s s io n s  w i th  c lo th ,g u n p o w d e r  and b e a d s . F o r  a  p o r t  w h ich  
s u p p lie d  a  l a r g e  q u a n t i ty  o f  iv o ry ,  c o p a l  and  g r a i n s ,  Z a n z ib a r  
e x e r c is e d  p e rh a p s  more th a n  th e  u s u a l  amount o f  c irc u m s p e c tio n  
to  k eep  T ung i c o n te n te d  w i th in  th e  com m ercial e m p ire . The same 
low r a t e  o f  d u ty  a p p l i e d  to  T ung i a s  to  L in d i .  By 1863 th e  
S u l ta n  o f  Z a n z ib a r  c o u ld  c la im  a  r e g u l a r  custom  house whose 
e x is te n c e  was a t t e s t e d  ev en  by  th e  P o r tu g u e s e .1^
A t L in d i  accom m odation be tw een  th e  s u z e r a in  pow er and th e  
l o c a l  r u l e r  p ro ceed ed  a t  a  more r a p id  r a t e  a s  th e  l a t t e r ' s  de­
pendence  on th e  e n tr e p o t  a t  Z a n z ib a r  grew . U nder th e  S u l ta n  
Ib ra h im  b .  I s s a  b .  S a lim  a l-B a rw a n i,  L in d i  e n jo y e d  a lm o s t com­
p l e t e  p o l i t i c a l  in d ep en d en ce . He had c o n s t r u c te d  a  "v e ry  s o l i d  
f o r t  c a p a b le  o f  d e fe n c e  a g a in s t  th e  arm s o f  S ey y id  S a id " ,  and
15 G u i l l a in ,  I I I ,  392 . L o a r e r ,  " u o is  & coutum es d e  D ouane"; 
de B e l l ig n y  t o  M.A.E. , 8 .7 .1 8 5 0 , CCZ I ,  4 6 1 -9  B u rto n  
(1872) I I ,  411.
16 P l a y f a i r  to  A nderson , 1 5 .1 1 .1 863, F .C . 8 4 /1 2 0 4 . P l a y f a i r  
" d e p o r t  on a  t o u r  i n  th e  v a r io u s  c o u n t r i e s  a ro u n d  Z a n z ib a r" , 
T .B .G .S ., X V II, p p . 2 5 6 -8 , q u o tin g  from  E n sa io u s  so b re  a 
E s t a t i s t i c a  dos p o s se s so o s  P o r tu g u e z c s  no U ltr a m a r . I I  
S e r i e s .  S ib  IV . fcoqam bijuc. L o a r e r ,  " P o r ts  au  Sud de 
Z anguebar: T o n g u i" .
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he " n e v e r  re g a rd e d  h im s e lf  a s  a  v a s s a l  o f  th e  Imam", L in d i  
p ro s p e re d  on th e  s la v e  t r a d e  t o  th e  s o u th ,  and Ib ra h im  imposed 
e x a c t io n  even  on dhows w liich m ere ly  s a i l e d  w i th in  s i g h t  o f  the  
p o r t ,  . i f t e r  th e  M oresby T re a ty  th e  s la v e  t r a d e  t o  th e  so u th  
g r a d u a l ly  d e c l in e d  to  a  t r i c k l e  by 1030, and  w i th  i t  L i n d i 's  
in d ep e n d e n t econom ic c o n ta c t s ,  th o u g h  n o t n e c e s s a r i l y  i t s  p ro s ­
p e r i t y .  T here  rem a in ed  th e  demand f o r  s la v e s  t o  th e  n o r th .  
M oreover, th e  demand i n  th e  n o r th  f o r  iv o ry  and  c o p a l  was grow ing . 
By th e  l a t e  1540s a th o u sa n d  to  tw e lv e  hund red  s l a v e s ,  seven  
to  e ig h t  hund red  f r a s a l a s  o f  iv o ry ,  th r e e  th o u sa n d  f r a s a l a s  o f 
gum c o p a l ,  -as w e l l  a s  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  m i l l e t  and  sesam e , 
were a p p a re n t ly  f in d in g  a n  easy  m arket a t  Z a n z ib a r .1^
T h is  n o r th e r n  t r a d e  im p lie d  in c r e a s in g  econom ic dependence
on Z a n z ib a r . I n  1827 an  e x p e d i t io n  was a p p a r e n t ly  s e n t  a g a in s t
13L in d i  w h ich  may have b e e n  r e p u ls e d .  How ever, a f t e r  th e  d e a th  
o f  Ib ra h im  in  1833 o r  1834, S ey y id  S a id  b e g a n  to  e x e r c i s e  a
17 u o a r e r ,  " F o r ts  au  sud de Z anguebar: L in d y " . T h is  accoun t
i s  c o n firm e d  and  su p p lem en ted  on many p o in t s  by  th e  "A ncien t 
H is to r y  o f  L i n d i " , in  o .D . , 228. T angany ika : .m u ra l  R eport 
o f  th e  D epartm en t o f  A n t i q u i t i e s . 1958 , p p . 2 8 -9 . These 
L a s t two m en tio n  N aso r b . I s s a  as  th e  b u i l d e r  o f  t h e  f o r t .  
The more co n tem p o ra ry  L o a r e r  m en tio n s  Ib ra h im  b .  I s s a .  The 
H is to r y  a l s o  p ro v id e s  a  more com ple te  and f a m ily  name o f 
th e  S u l ta n  o f  L in d i .  I t  s u g g e s ts  t h a t  th e  S u l ta n ,  a f t e r  
b u i ld in g  th e  f o r t ,  so u g h t th e  a u th o r i ty  o f  S e y y id  S a id  to  
c o n firm  him  i n  h i s  p o s t .  He may have d e c la r e d  h i s  in d ep en ­
dence  t h e r e a f t e r .
18 S a id  t o  Ahmed b . S e i f ,  H x l-c  o f  Z a n z ib a r , 2 4 .1 .1 8 2 7 .
E x t r a c t  S a id  t o  ..gha  Mahomed S h o o s try , n . d . , e n c lo s e d  in  
Memo from  th e  P e r s i a n  S e c r e t a r y ,  6 .2 .1 8 2 7 . G overno r o f  
Bombay to  S a id  / 2 d . 2 .1 8 2 ^ 7 , M .A .: 2 8 /1 8 2 7 , p p . 2 5 6 -9 ,
269 -72 . S a id  t o  .igha Mahomed S h o o s try , n . d . ,  e n c lo s e d
i n  c o n s u l t a t i o n  d a te d  2 5 .6 .1 8 2 8 , M .A .: 8 /1 8 2 8 , p p . 1 3 6 -7 .
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g r e a t e r  d e g re e  o f  i n t e r f e r e n c e ,  th o u g h  by no means dom inant 
i n f lu e n c e .  He co n firm ed  Muhammad b . I s s a  a s  a  g o v e rn o r  who, 
how ever, c o n tin u e d  t o  c a r r y  th e  t i t l e  o f  th e  S u l ta n  o f  i i in d i .
T h is  o v e r lo r d s h ip  p e rh a p s  a c c u r a te ly  r e p r e s e n t s  th e  b a la n c e  
o f  pow er b e tw een  th e  tw o. L o a re r  s a y s  t h a t  S e y y id  S a id  d id  
n o t h e s i t a t e  s e n d in g  a n  e x p e d i t io n  a g a in s t  Muhammed b . I s s a  f o r  
any f l a g r a n t  v i o l a t i o n  o f  " th e  r i g h t s  o f  men". He a d d s , how ever, 
t h a t  t h i s  d id  n o t p r e v e n t  Muhammad from  c h a s in g  a l l  I d s  b u s in e s s  
r i v a l s  o u t o f  L in d i ,  and  from  s e l l i n g  two hund red  s la v e s  to  a  
B r a z i l i a n  s l a v e r .  On th e  o t h e r  h an d , Muhammad was a p p a r e n t ly  
u n a b le  t o  r e s i s t  th e  im p o s i t io n  o f  custom s o f f i c i a l s  who r e ­
c e iv e d  d u t i e s  on th e  t r a d e  w ith  a l l  th e  p la c e s  o t h e r  th a n  
1 9Z a n z ib a r . P ro b a b ly  p a r t  o f  th e  b a r g a in  was th e  v e ry  low d u ty
-  20c h a rg e d  on iv o ry  e x p o r t  to  Z a n z ib a r , am oun ting  to  l e s s  th a n  1C$>.
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  Z a n z ib a r  d id  n o t a t te m p t  t o  e x p l o i t  th e  
econom ic dependence o f  t h i s  c o a s t  f o r  f e a r  o f  e x c i t i n g  th e
c e n t r i f u g a l  f o r c e s  w h ich  n e a r ly  w recked th e  n a s c e n t  com m ercial
T hese docum ents m en tio n  S a i d 's  e x p e d i t io n  a g a in s t  N u jao , 
w h ich  i s  o b v io u s ly  a  r e n d i t i o n  o f  Mgao, th e  common p r e f i x  
t o  many p o r t s  on t h i s  c o a s t .  He g iv e s  a s  h i s  r e a s o n  th e  
c o n tin u e d  s la v e  t r a d e  w i th  th e  F re n c h . R o b e r ts ' N otebook 
c o n ta in s  a  few a lm o st in co m p reh e n s ib le  n o te s  w h ich  m en tion  
L in d i  and M o n g a llo , and th e  e x p e d i t io n  s e n t  b y  th e  g o v e rn o r 
o f  Z a n z ib a r  some tim e  i n  1827. L .G .: R o b e r ts ,  V I I .
19 L o a r e r ,  " P o r ts  a u  Sud de Z anguebar: L in d y " .
20 I b id . The d u ty  was two p i a s t r e s  p e r  f r a s a l a . Good 
q u a l i t y  iv o r y  was exchanged  f o r  s ix t e e n  to  e ig h te e n  p i a s t r e s  
w o rth  o f  m erch an d ise  pier f r a s a l a  w i th  th e  A fr ic a n s  from  th e  
i n t e r i o r ,  o r  f o r  tw en ty  four- t o  tw en ty  f i v e  p i a s t r e s  w ith  
th e  c o a s t a l  m erc h an ts .
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21em pire  i n  th e  l a t e  e ig h te e n th  c e n tu ry .  On th e  c o n t r a r y ,  she 
so u g h t to  s t im u la te  th e  e x p a n sio n  o f  t r a d e  on w h ich  depended  
th e  p r o s p e r i t y  o f  b o th  th e  c o a s t  and th e  e n t r e p o t .
The p e r i p h e r a l  a r e a s  o f  th e  n o r th  re p ro d u c e  th e  p a t t e r n s  
o f  p o l i t i c a l  d e p e n d en ce , t a x a t i o n ,  and e x p l o i t a t i o n  o f  th e  
s o u th e rn  a r e a s ,  b u t  i n  r e v e r s e ,  an d  w i th  c e r t a i n  m o d if ic a t io n s .  
The m ost im p o r ta n t  f a c t o r  was th e  a r e a s : a b i l i t y  t o  have d i r e c t  
e x t e r n a l  com m ercial c o n ta c ts  w i th  A ra b ia  an d  I n d ia .  These 
b ra n c h e s  o f  t r a d e ,  u n l ik e  th e  s o u th e rn  a r e a 's  t r a d e  w ith  th e  
M a sc a ren e s , c o n tin u e d  to  grow in  in p o r ta n c e  a l l  th ro u g h  th e  
n in e te e n th  c e n tu r y .  T h a t f a c t o r ,  how ever, was somewhat c o u n te r ­
b a la n c e d  by th e  more c o n s t r i c t e d  h in te r la n d s  o f  many o f  th e  
p o r t s  in  th e  a r e a .  S in c e  th e s e  w ere c o n v e n ie n t  p o r t s  en  r o u te ,  
much o f  w hat t r a d e  th e r e  was w i th  th e  n o r th  was p ro b a b ly  con­
d u c te d  d i r e c t l y .  O nly th o s e  com m odities w h ich  w ere in  demand 
a t  Z a n z ib a r  by  th e  A m erican t r a d e r s  u sed  th e  f a c i l i t i e s  o f  th e  
e n t r e p o t  u n le s s  th e  A m ericans made t h e i r  own a rra n g e m e n ts  to  
c o l l e c t  them  a t  th o s e  p o r t s .
The B e n a d ir  w ere th e  f a r t h e s t  p o r t s  w h ich  r e c o g n is e d  some 
s o r t  o f  s u z e r a in ty  o f  S eyy id  S a id . H is  p o l i t i c a l  pow er th e r e  
may n o t have b e e n  s i g n i f i c a n t ,  b u t  common econom ic i n t e r e s t s  
seem s t o  have f o r c e d  accom m odation as  r e g a rd s  d u t i e s .  On th e  
one hand S ey y id  S a id  a c q u ir e d  th e  pow er t o  i n s t a l l  a  c o l l e c t o r
21 S ee  p .  6 6 .
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o f  oustom s a t  M erca and p e rh a p s  a t  o t h e r  p la c e s  a s  w e l l .  On
th e  o t h e r  hand , he im posed on th e  com m odities o f  t h i s  c o a s t
im p o rte d  to  Z a n z ib a r  th e  same low  d u ty  t h a t  v/as a p p l i c a b l e  to
th e  s o u th e r n  T a n z a n ia n  c o a s t  w hich  p o l i t i c a l l y  h e ld  a  s im i l a r
r e l a t i o n s h i p  w ith  Z a n z ib a r . A l a t e r  F re n c h  c o n s u l commented
t h a t  i t  was th e  econom ic l i n k  w i th  Z a n z ib a r  w hich  made them
23
r e c o g n is e  th e  s u z e r a in ty  o f  Z a n z ib a r . Some o f  th e  p o r t s
a lo n g  t h i s  c o a s t  had e x te n s iv e  h in te r l a n d s  w h ich  e x te n d e d  a lo n g
th e  J u b a ,  and ev en  a s  f a r  a s  th e  p o r t s  on th e  G u lf  o f  n d e n , b u t
v e ry  l i t t l e  iv o ry  seem s t o  have come down to  th e  c o a s t  fro m  th e  
21+i n t e r i o r .  w hat was im p o r ta n t a s  f a r  a s  th e  e n t r e p o t  was con­
c e rn e d  was p e rh a p s  th e  im p o r ta t io n  o f  g r a i n ,  and th e  la r g e  
q u a n t i t y  o f  h id e s  w h ich  o r ig in a te d  from  t h i s  a r e a  an d  w hich 
fo u n d  a  rea d ;/ iriarket a t  Z a n z ib a r  among th e  A m ericans. The 
p o r t s  o f  M ogadishu , B rav a  an d  M erca a n n u a lly  s e n t  a  th o u sa n d
to  tw e lv e  hund red  s c o r e s  o f  h id e s  to  Z a n z ib a r  w here th e y  r e c e iv e d  
25
h ig h  p r i c e s .  The A m ericans w ere l a t e r  to  d e v e lo p  t h e i r  own
22 R o a r e r / ,  P o l i t i c a l  an d  com m ercial n o te  on M eurka, AOM: 
0. 1. 3/ 10(2 ).
23 J a b lo n s k i  t o  M.A.E. ,  1 1 .1 .1 863 and 7 .3 .1 8 6 3 , C .G .Z . I I ,  
2 8 5 -7 , 3 0 5 -7 . G u i l l a i n  I I I ,  385 . R igby t o  M u rra ry , 
1 5 .4 .1 8 6 2 , P .O . 5 4 /1 9 . C h r i s t i e  ( 1876) map.
24 The S t a r  b o u g h t t e n  p i e c e s  o f  iv o ry  a t  B ra v a . In v o ic e  
d a te d  2 7 .1 1 .1 8 4 5 . P .M .: F a b e n s , I I .
25 G u i l l a in ,  I I I ,  307.
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p a t t e r n s  o f  t r a d e  w h ich  d im in ish e d  Z a n z ib a r 's  r o le  i n  th e  t r a d e .
They b eg an  t o  make c o n t r a c t s  w i th  l o c a l  m erch an ts  f o r  th e  su p p ly
o f  h i d e s ,  w h ich  w ere to  b e  d e l iv e r e d  e i t h e r  a t  Z a n z ib a r  o r  a t
B rava a t  a  s p e c i f i e d  d a t e .  A common f e a t u r e  i n  many l e t t e r s  o f
i n s t r u c t i o n  t o  th e  A m erican c a p ta in s  was an  o r d e r  to  p a s s  th ro u g h
26B rava  e i t h e r  t o  buy  o r  t o  c o l l e c t  c o n tr a c te d  h id e s .
T here  was a  g r e a t  s i m i l a r i t y  betw een  th e  Lomu a rc h ip e la g o  
and  Mombasa in  t h e i r  econom ic im p o rtan ce  to  Z a n z ib a r .  The 
e v e n ts  e n a c te d  a t  th e s e  p la c e s  i n  th e  e a r l y  n in e te e n th  c e n tu ry  
w ere s t r o n g ly  re m in is c e n t  o f  th o s e  a t  K ilw a i n  th e  l .a te  e ig h ­
t e e n t h ,  th o u g h  i n  a  more in te n s e  fo n n . The s i m i l a r i t i e s  l i e  
i n  th e  t h r e a t  e a c h  o f f e r e d  to  th e  Omani m odel o f  a  com m ercial 
em pire  b a s e d  on Z a n z ib a r . The n o r th e rn  a r e a s ,  s i t u a t e d  w i th in  
th e  r e g io n  o f  r e l i a b l e  m onsoon, h ad  th e  p o t e n t i a l  o f  e s t a b l i s h i n g
econom ic b a s e s  c o m p le te ly  in d e p e n d e n t o f  th e  e n t r e p o t ,  and
27t h r e a te n in g  ev en  to  r i v a l  i t .  Even assum ing  th e s e  t h r e a t s  
./e re  n u l l i f i e d ,  i t  made l i t t l e  econom ic s e n se  to  c h a n n e l a l l  
th e  t r a d e  o f  th e  n o r th e r n  p o r t s  t o  I n d ia  and  A ra b ia  th ro u g h  
Z a n z ib a r . Omani p o l ic y  i n  r e l a t i o n  to  them was t h e r e f o r e  
c h a r a c t e r i s e d ,  f i r s t l y  by a  p e r s i s t e n t  e f f o r t  t o  s u b ju g a te  
them  p o l i t i c a l l y ,  and se c o n d ly  by  a s s u r in g  them  e f f i c i e n t
26 F abens t o  H am ble t, 10 .10 .18A 6 , P.M. : P abens P . ,  I I .
J e l l y  and M asury t o  J e s t ,  26 .4 .1851  , P.M. : W est P . ,  10.
27 I t  was r e p o r te d  i n  1811 t h a t  Z a n z ib a r  was d e c l in in g  w h ile
Mombasa and  Lamu w ere p r o s p e r in g .  T h is  may b e  due to  
d i s r u p t io n  o f  th e  F re n c h  s la v e  t r a d e .  Smee (1 8 1 1 a) 512.
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econom ic b a s e s ,  ev en  th o u g h  th e y  wore in d ep e n d e n t o f  Z a n z ib a r .
The econom ies o f  b o th  th e s e  a re a s  w ere d u a l  in  c h a r a c t e r ,
c o n s i s t in g  o f  a  s t r o n g  a g r i c u l t u r a l  b a s e  i n  th e  c o a s t a l  b e l t
and  t r a d e .  The Lamu a rc h ip e la g o  was one o f  t h e  g r a n a r ie s  o f
E a s t  A f r i c a .  A g r ic u l tu re  c r e a te d  a  s i g n i f i c a n t  demand f o r
s la v e s  from  t h e  s o u th e rn  c o a s t ,  and  i t  was s a i d  i n  th e  l a t e
1840s t h a t  th e r e  w ere 4 0 ,0 0 0  s l a v e s ,  b e lo n g in g  t o  th e  p e o p le
o f  Lamu, in v o lv e d  i n  th e  c u l t i v a t i o n  o f  sesam e an d  o t h e r  g r a in s
on th e  m a in la n d . E m ery 's  j o u r n a l  f o r  th e  m id - l8 2 0 s  c o n ta in s
a lo n g  s e r i e s  o f  r e f e r e n c e s  t o  dhows and m tepe fro m  th e  Lamu
a rc h ip e la g o  w h ich  b ro u g h t g r a in s  t o  Mombasa, e s p e c i a l l y  betw een  
28O c to b e r  and M arch. F o r  Mombasa i t s e l f ,  t h e  i n h a b i t a n t s  bad
c o n s id e r a b le  shambas on th e  m ain lan d  where th e y  w ere  em ployed
i n  c u l t i v a t i n g  g r a in s  a f t e r  th e  d e p a r tu re  o f  th e  _dhows in
A p r i l .  The c i t y  a t  t h i s  tim e  a p p e a re d  a lm o s t denuded o f  i t s
p o p u la t io n  f o r  s e v e r a l  m onths. How ever, th e  p r o d u c t io n  a p p e a rs
to  have b een  s m a ll  and  Mombasa w as d ep en d en t upon g r a in  im p o rts
29
from  th e  n o r th e r n  c o a s t  o f  K enya, and e s p e c i a l l y  fro m  Pemba.
The seco n d  b a s e  o f  th e  econom ies o f  th e s e  n o r th e r n  p o r t s  
was t r a d e .  I n  th e  c a s e  o f  Mombasa we need  o n ly  r e c a p i t u l a t e  
t h a t  in c re a s e d  I n d ia n  demand f o r  iv o ry  in  th e  e a r l y  n in e te e n th
28 E m e ry 's  J o u r n a l ,  e n t r i e s  f o r  2 7 .1 0 .1 8 2 4 , 1 2 .1 ,  4 .2 ,  8 .3 ,  
1 0 .3 ,  1 1 .3 ,  1 2 .3 .1 8 2 5 .
29 I b i d . . e n t r i e s  f o r  1 4 .9 ,  2 2 .9 .1 8 2 4 , 2 8 .4 .1 8 2 6 . B o te le r ,  
I I ,  26 . Owen, I ,  427 . G ray  (1957) I I I .
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c e n tu r y  had  l e d  to  th e  e x p a n s io n  o f  M om basa's h i n te r l a n d  by
■the K a m b a .^  A t th e  m id -c e n tu ry  a b o u t 1 , 0C f r a s a l a s  o f  iv o iy
31w ere p a s s in g  th ro u g h  th e  p o r t .  Lamu was s i t u a t e d  a t  th e
s o u th e r n  m outh o f  a  n e tw o rk  o f  w aterw ays w h ic h , w i th  th e  h e lp
o f  a  v e ry  a c t iv e  c o a s t a l  t r a f f i c , d r a in e d  a l a r g e  b a s in  o f
com m odities i n  demand. Lamu d e v e lo p ed  a s  th e  e n t r e p o t  f o r  th e
a rc h ip e la g o  i t s e l f ,  f o r  P a t e ,  S iu  and  th e  s m a l l  v i l l a g e s  on
th e  m a in la n d  o p p o s i te  th e  a rc h ip e la g o  w hich  w ere  m ark e ts  f o r
th e  G a l la .  M oreover, Lamu was s i t u a t e d  c l o s e r  th a n  any  o t h e r
p la c e  in  th e  a r c h ip e la g o  t o  " th e  p r i n c i p l e  in d ig e n o u s  m arke t"
a t  K ao ,w hich  was n e a r  th e  m outh o f  r i v e r  U z i o r  T ana. The
T ana was n o t  o n ly  s e t t l e d  by  th e  a g r i c u l t u r a l  Pokomo and  by
th e  G a l l a ,  b u t  was a l s o  a p p a r e n t ly  a  c o r r i d o r  o f  t r a d e  o f  g r e a t
l e n g th  t o  th e  h ig h la n d s  o f  Kenya. B oth  th e  G a l la  an d  th e  D.ahalo
w ere s a id  t o  b r in g  t h e i r  iv o r y  to  p o in t s  a lo n g  th e  r i v e r .  The
fam ous Kamba t r a d e r ,  K iv o i ,  was a t te m p t in g  to  open a  new t ra d e
32ro u te  to  th e  Tana when he was k i l l e d  in  1848.
S ta n d in g  on th e s e  two l e g s  Lamu and Mombasa w ere  a b le  t o  
e n t e r t a i n  d i r e c t  t r a d e  c o n ta c ts  w i th  A ra b ia  and I n d ia .  G ra in  
e x p o r t  t o  s o u th  ^ r a b i a  was a  r e g u l a r  f e a t u r e  fro m  t h i s  p a r t  o f 
.the c o a s t . ^  Of g r e a t e r  s ig n i f ic a n c e  was th e  t r a d e  w ith  I n d ia .
30 See p p . 152 .
31 See p . 384 n o te  65-
32 K ra p f ,  245.
33 E m ery 's  J o u r n a l ,  e n t r i e s  f o r  3 0 .9 .1 8 2 4 , 8 .1 0 .1 8 2 3 .
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A nakhoda (C a p ta in )  from  Mombasa m en tioned  i n  h i s  p e t i t i o n  in  
1835 t h a t  he  had  been  t r a d i n g  i n  iv o ry  and  gum c o p a l  w ith  
Bombay f o r  th e  p re v io u s  tw e n ty  two y e a r s . ^  I n  E m ery 's  J o u r n a l  
th e r e  a r e  num erous r e f e r e n c e s  t o  th e  lo a d in g  o f  dhows bound f o r  
I n d ia .  A t l e a s t  one o f  th e s e  be lo n g ed  t o  an  I n d ia n ,  b u t  th e  
im p re s s io n  i s  t h a t  in  th e  1820s th e  A rabs s t i l l  dom inated  th e
35t r a d e  even  w i th  I n d ia .  When d i r e c t  t r a d e  b eg an  to  be 
i n c r e a s in g ly  d i f f i c u l t  b e c au se  o f  S eyy id  S a i d 's  b lo ck a d e  o f 
Mombasa, th e  Mombasa t r a d e r s  f i r s t  a t te m p te d  t o  c h a r t e r  I n d ia n  
v e s s e l s  u n d e r  E n g l is h  c o lo u r s ,  and th e n  t r a n s f e r  th e  ow nersh ip  
o f  t h e i r  v e s s e l s  to  I n d ia n  m erch an ts  a t  Bombay i n  o r d e r  to  
m a in ta in  c o n ta c t  w i th  I n d i a ,  how ever t e n u o u s . ^
M om basa's com m ercial v i t a l i t y  was a l s o  a p p a re n t  in  h e r  
t r a d e  c o n ta c ts  w i th  o th e r  p a r t s  o f  th e  E a s t  A f r ic a n  c o a s t .
T h u s , a  dhow, "M abruki" w hich  s a i l e d  from  Mombasa i n  F e b ru a ry  
1824 f o r  Z a n z ib a r  r e tu r n e d  in  S ep tem ber from  Mozambique w ith  
a  c a rg o  o f  g r a i n ,  s i x  tu s k s  o f  iv o ry  and e ig h ty  s i x  s l a v e s ,  
f i f t y  o f  whom w ere la n d e d  a t  Z a n z ib a r . ^  C lo s e r  a f i e l d ,
Mombasa m a in ta in e d  an  a c t iv e  r e l a t i o n s h ip  w ith  th e  Mrima where
34  P e t i t i o n  from  Nakhoda M ussood b .  T u l lo h , 6 .1 2 .1 8 3 5 .
NAI: 27 . b . 1836, P .C . - 4 .
35 See p .108 . E m ery 's  J o u r n a l ,  e n t r i e s  f o r  1 5 .9 ,  2 0 .9 .1 8 2 4 ; 
2 1 .3 .1 8 2 5 ; 6 .4 .1 8 2 6 .
36 Agha Mahomed Rahim S h ira z e e  t o  C h ie f  S e c r e t a r y ,  23. 1 .1 836, 
NAI; 2 7 .6 .1 8 3 6 -P .C . - 4 .  M a s te r  A tte n d a n t to  S u p e r in te n d e n t ,  
I n d ia n  Navy, 10 . 3 .1 8 3 7 , M.A. : 6 8 /1 8 3 7 , p p . 20 -3 .
37 E m e ry 's  J o u r n a l ,  e n t r i e s  f o r  2 5 .9 .1 8 2 4 ; 6 .4  o r  6 .6 ,  
2 9 .5 .1 8 2 5 ; 1 3 .6 .2 6 .
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she seemed t o  e n c ro a c h  upon Z a n z ib a r 's  p r im a ry  h in te r l a n d .
I t  was p ro b a b ly  t h i s  f a c t o r ,  c o u p le d  w i th  M om basa's i n t e r ­
f e r e n c e  in  th e  a f f a i r s  o f  th e  Lamu a r c h ip e la g o ,  t h a t  f i n a l l y  
p rovoked  Z a n z ib a r 's  d e te r m in a t io n  to  s u b ju g a te  Mombasa.
D e s p i te  M om basa's co n u n e .c ia l v i t a l i t y ,  how ever, h e r  
economy was f r a g i l e .  F i r s t l y ,  i t  was d ep en d en t f o r  s u b s i s ­
te n c e  on g r a in  im p o r ts  from  Pemba whose c a p tu re  by  th e  Omanis., 
B o te le r  b e l i e v e d ,  "was a  g r e a t  s te p  to w ard s th e  s u b ju g a t io n  o f  
t h a t  pow er ^ io m b a s ^ b y  th e  Imam".  ^  S e c o n d ly , Mombasa fa c e d  
c o n s id e r a b le  d i f f i c u l t y  in  r a p i d l y  expan d in g  h e r  h in te r l a n d .
The N y ik a  w i ld e r n e s s  s to o d  a s  a  m a jo r  o b s ta c le  t o  t h a t  expan­
s io n ,  w h ich  was p ro b a b ly  w orsened  by th e  t i g h t  m iddlem en r o le  
o f  th e  N y ik a . B o te le r  im p l ie s  t h a t  th e  su p p ly  o f  A f r ic a n  
com m odities fro m  th e  N yika an d  th e  Saxnba c o u ld  n o t e a s i l y  be 
in c r e a s e d .  He c o n s id e re d  th e  G a l la  a s  a  p ro m is in g  s o u rc e  b u t
t r a d e  v / ith  them  was ham pered by  c o n tin u e d  h o s t i l i t y  be tw een
40them  and th e  c o a s t a l  p e o p le . H e r i n te r f e r e n c e  i n  th e  a f f a i r s
o f  th e  Lamu a rc h ip e la g o  w ere e n e r g e t i c a l l y  r e s i s t e d .  H er e f f o r t
to w a rd  th e  Mrima w as a  d i r e c t  encroachm ent i n to  th e  p r im a ry
h i n t e r l a n d  o f  Z a n z ib a r .  T h is  encroachm en t th e  Omanis were
d e te rm in e d  t o  p r e v e n t .  The Mrima was em erg ing  a s  a  r i c h  so u rc e
f o r  iv o r y ,  and th e  Mombasa m erch an ts  w ere d e p r iv e d  o f  a  sh a re  
41i n  i t .  C o n se q u e n tly , th e  m ark e t o f  Mombasa rem ain ed  s m a ll.
38 E m ery 's  J o u r n a l ,  e n t r i e s  f o r  15 .9*1824 ; 1 4 .3 ,  5 .4  & 
1 7 .9 .1 8 2 5 ; 5 .5 .1 8 2 6 .
39 B o t e le r ,  I I ,  2 3 -6 ; Owen, I ,  4 2 6 -7 .
40 B o t e l e r ,  I I ,  206.
41 E m ery 's  J o u r n a l ,  e n t r y  f o r  1 4 .3 .1 8 2 5 .
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T here  arc- f r e q u e n t  r e f e r e n c e s  i n  E m e ry 's  J o u r n a l  t o  th e  g l u t t i n g
42o f  th e  Mombasa m ark e t by im p o rte d  g o o d s , a  s u re  in d ic a t io n
t h a t  th e  su p p ly  o f  A f r ic a n  com m odities was f a l l i n g  s h o r t  o f
dem and. B o t e l e r 's  comment t h a t  6 0 ,0 0 0  w o rth  o f  goods 'would
43o v e rs to c k  th e  m arket f o r  s i x  o r  e ig h t  m onths g iv e s  a  f a i r  
e s t im a te  o f  th e  s i z e  o f  t h a t  m ark e t.
I n  th e  e n s u in g  s t r u g g le  Mombasa so u g h t l o c a l  a l l i e s  and 
e x t e r n a l  s u p p o r t  to  c o u n te r -b a la n c e  Omani econom ic an d  m i l i ­
t a r y  s u p e r i o r i t y .  P a t e ,  th e  s ta n d a r d - b e a r e r  o f  S w a h il i
44r e s i s t a n c e ,  was a  p o t e n t i a l ,  b u t  m i l i t a r i l y  a  w eak, a l l y .
I n  d e s p e r a t io n  Mombasa even  tu rn e d  to  J o h a n n a , and  a p p e a le d  
to  Ras al-Kym a to  d i v e r t  some o f  th e  p r e s s u r e  S ey y id  S a id
45h ad  begun  to  e x e r t  on Mombasa. She a p p e a le d  more s u c c e s s ­
f u l l y  to  C a p ta in  Owen, and  th e  b r i e f  B r i t i s h  P r o t e c t o r a t e  
p ro v id e d  h e r  w i th  a  much needed  r e s p i t e ,  rfhen th e  B r i t i s h
t a lk e d  o f  w ith d ra w in g  sh e  p r a c t i s e d  a  s p e c ie s  o f  " c o ld  w ar"
46
b y  th r e a te n in g  to  c a l l  i n  th e  F re n c h , b u t  to  no a v a i l .
42 Em ery’ s  J o u r n a l ,  e n t r i e s  f o r  2 8 .2 .1 8 2 5 ; 5 .5 .1 8 2 6 .
43 B o t e le r ,  I I ,  206.
4 4  S ta te m e n t b y  S a lim  b . R a sh id  M uzrooee, n .d .  R ece ived  
1 .1 2 .1 6 2 4 , M .a . : 2 3 /1624 , p p . 2 3 -6 .
45 S a lim  b .  Uhmud b .  Mahomed M uzrooee t o  th e  G overno r 
/ o f  Bomba^7, 1 7 .4 .1 8 2 9 , M .A .: 4 2 -3 /1 8 2 9 -3 0 , p p . 5 5 5 -6 .
46 C h r i s t i a n  to  Bombay G overnm ent, 5 .9 -1 8 2 6 . R e s id e n t ,  
P e r s i a n  G u lf  t o  S a id ,  / T 2 .1 2 .1 8 2 6 7 : S a id  to  G overno r o f  
Bombay, 1 /1827 . C o leb ro o k  e t  a l  to  E lp h is to n e ,  7 .1 1 .
1826. E lp h is to n e  to  C o leb ro o k  e t  a l . 2 4 .3 .1 8 2 7 . M .A.: 
2 8 /1 6 2 7 , p p . 3 5 2 -4 .
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S eyy id  S a id  on h i s  s id e  d e s p e r a te ly  t r i e d  t o  a v o id  a  m i l i t a r y  
showdown w h ic h , ho had come t o  r e a l i s e ,  d id  n o t a lw ay s o f f e r  
a  s t a b l e  s o lu t io n .  He o f f e r e d  th e  iviazrui th e  c o n t r o l  o f  th e  
town o f  Mombasa w ith  h a l f  o r  a l l  th e  rev en u e  i f  P o r t  J e s u s  
was s u r r e n d e re d  to  h im . I f  t h a t  was n o t a c c e p ta b le ,  he  o f f e r e d ,  
t y p i c : i l l y  o f  t h i s  m erchan t p r in c e ,  to  buy  o u t  th e  M azru i a l ­
t o g e th e r ,  w i th  a  p e n s io n  o f  1 0 ,0 0 0  R upees. He o f f e r e d  t o  g ra n t  
them  Pemba and  P a te  an d  even  a  p o r t  on th e  s o u th e r n  T an zan ian
c o a s t .  P e rh a p s  i n  d e s p e r a t io n ,  he even  o f f e r e d  to  g iv e  them  
4 7
Lamu, w h ic h , though  e c o n o m ic a lly  im p o r ta n t ,  was l e s s  o f  a 
t h r e a t  to  Zanzibar*. The p e o p le  o f  Mombasa, how ever, s tu c k  to  
t h e i r  g u n s . They r e p l i e d  t h a t  th e y  w ere w i l l i n g  " to  p a y  him 
o b e d ie n c e  and  g iv e  him  h a l f  th e  p roduce  o f  th e  i s l a n d " , b u t 
w ere " d e te rm in e d  n e v e r  t o  g iv e  up th e  p o s s e s s io n  o f  th e  c o u n try
1 Q
o u t o f  t h e i r  own h an d s" .
Once Mombasa w as s u b ju g a te d  i n  1837 S e y y id  S a id  s e t  abou t 
th e  t a s k  o f  accom m odation. I n  h i s  c o n c e p tio n  o f  a  com m erc ia l 
em pire  t h e r e  was no scope f o r  more th a n  a  m in im al amount o f  
governm ent. He th u s  chose  i n d i r e c t  r u l e  th ro u g h  a  t r i u m v i r a t e ,  
c o n s i s t in g  o f  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  W a-M vita g roup  o f  t r i b e s ,  
a n o th e r  from  th e  W a -K ilin d i g ro u p , and an  A rab . They a lo n e  had
47  S e i f  b .  Zayud to  S a id ,  7 .3 .1 8 2 3 , M. A .: 20 /1825  ,  p .  113A. 
S a id  to  S h a ik h s  M oobaruk Saleem  and Kham ees, so n s  o f  
ikhmed b .  Mahomed o o l  M usrooe, n .d .  /T 8 2 j’7> M.A. : 28 /1827 , 
p p . 187-90 .
48 ^igent a t  M uscat t o  W ilso n , 1 3 .5 .1 8 2 7 , U .A .: 29 /1827 , 
p p . 3 3 1 -2 .
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d i r e c t  r e l a t i o n s  w i th  them , an d  c o u ld  t r a n s m i t  t h e i r  c la im s  
e i t h e r  th ro u g h  th e  B a lu c h i .jajnadar o r  i n  p e r s o n .  E ach  g ro u p , 
i n  t u r n ,  m a in ta in e d  i t s  independence  i n  such  m a t te r s  a s  c i v i l  
j u s t i c e .  F o r  t h e i r  s e r v i c e s  th e y  w ere g ra n te d  800 p i a s t r e s  in  
l i e u  o f  t h e i r  r i g h t s  to  im p o rt goods f r e e  o f  d u ty , th o u g h  t h i s  
amount was s u c c e s s iv e ly  re d u c e d , on v a r io u s  p r e t e x t s ,  a s  
S ey y id  S a id  f e l t  more s e c u r e d  P e rh ap s  th e  s t r o n g e s t  in d u c e ­
m ent he o f f e r e d  was t o  a s s u re  Mombasa an  in d ep e n d e n t econom ic 
b a s e  an d  c o n tin u e d  p r o s p e r i t y .  I n  th e  B r i t i s h  T r e a ty  o f  Com­
m erce w h ich  was c o n c lu d e d  two y e a r s  l a t e r ,  t h e r e  was no attengp t 
to  r e s t r i c t  M om basa's f o r e ig n  c o n ta c ts  n o r  i t s  t r a d e  t o  th e  
M rima. Thus Mombasa was n o t in c lu d e d  w i th in  th e  Mrima r e s e rv e d  
a r e a .  The Omani may i n i t i a l l y  have f e l t  t h e  need  f o r  a  c lo s e  
w a tch  on th e  co n q u e red  p o p u la t io n .  How ever, th e y  may .a lso  have 
r e a l i s e d  t h a t  th e  sm ooth flo w  o f  t r a d e  from  th e  i n t e r i o r  
depended  on th e  i n t r i c a t e  ne tw ork  o f  r e l a t i o n s h i p  be tw een  th e  
Mcnibasa and th e  N yika t r i b e s .  I t  was p e rh a p s  i n e v i t a b l e  t h a t  
t h i s  r e l a t i o n s h i p  sh o u ld  have s u f f e r e d  from  th e  shock  o f  d e f e a t ,  
and p e rh a p s  from  th e  mass m ig r a t io n  t o  Pemba o f  th e  M azru i who 
w ere p r e v io u s ly  enm eshed i n  i t .  K r a p f 's  comment t h a t  th e  t r a d e  
w ith  th e  i n t e r i o r  h ad  b e e n  i n te r r u p t e d  b e cau se  th e  g o v e rn o r  o f 
Mombasa f a i l e d  t o  d i s t r i b u t e  c l o t h  t o  th e  in la n d  c h i e f s '^  
p ro b a b ly  r e f e r s  to  t h i s  e a r l y  p e r io d .  H ow ever, a s  soon  a s
49 G u i l l a i n ,  I I I ,  260-1 .
50 K rap f t o  I n t e r s ,  1 8 .5 .1 8 4 4 , P .M .: r f a te r s  P . ,  DC. G u i l l a in ,  
I I I ,  245.
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s t r i f e  su b s id e d  many o f  th e  M azru i r e tu r n e d .  The g o v e rn o r  whom
G u i l l a in  met was l i t t l e  more th a n  a m erc h an t, and th e  t r a d e  w ith
51th e  i n t e r i o r  had b e e n  re -o p e n e d . By th e  l a t e  1840s th r e e  -• 
v e s s e l s ,  two I n d ia n  and  one b e lo n g in g  to  one o f  S ey y id  S a i d 's
52s o n s ,  w ere t r a n s p o r t i n g  a b o u t 2 ,5 0 0  f r a s a l a s  o f  iv o ry  t o  I n d ia ,
b .  The Gore o f  th e  Com oiercial Bmp i r e
The Mrima form ed th e  d i r e c t  econom ic dependence o f  
Z a n z ib a r . I t  was s tu d d e d  w i th  numerous s m a l l  p o r t s ,  m ost o f  
them open  r o a d s te a d s ,  and  e a c h  w i th  a  sm a ll m ark e t. They co u ld  
n o t i n d iv i d u a l l y ,  and a t  a c o n v e n ie n t t im e ,  o f f e r  a  f u l l  c a rg o  f o r
53f o r e ig n  s h ip s .  T h is  was th e  a r e a ,  i n  th e  w ords o f  S ey y id
S a id ,  " from  whence Z a n z ib a r  r e c e iv e s  th e  g r e a t e r  p a r t  o f  i t s  
54re v e n u e " , and  i t  b o re  th e  h e a v ie s t  t a x  b u rd e n . Nyamweai
iv o ry ,  c o p a l  and g r a in s  from  t h i s  p a r t  o f  th e  c o a s t  p a id  th e
h ig h e s t  r a t e  o f  d u ty , am ounting  to  betw een  a  f i f t h  and  a  t h i r d
o f  t h e i r  v a lu e  a t  th e  c o a s t .  T h is  d u ty  d e c re a s e d  i n  b o th
55d i r e c t i o n s  t o  a s  low a s  5%.
51 G u i l l a in ,  I I I ,  2 3 5 -6 , 279 -97 .
52 I b i d . . 266-7 .
53 L o a r e r ,  " L o is  & Coutum es de D ouane". A0M :0.1. 5 /2 3 ,  No. 2.
54  S a id  t o  P a lm e rs to n , 2 .6 .1 8 3 9 , M .,v.: 54 /1839/41  , p . 149.
55 I n  1849/5  Nyamwczi iv o ry  p a id  e ig h t  p i a s t r e s  p e r  f r a s a l a  
w h ic h , a t  th e  r a t e  o f  020-25 p e r  f r a s a l a  a t  t h e  c o a s t ,  
.amounted t o  a b o u t a  t h i r d .  C opal p a id  2C%, g r a in s  15%. 
L o a r e r ,  l o c .  c i t .  . L o a r e r ,  "Commerce d 'E x j .o r ta t io n :  D en ts  
d 'E le p h a n t s " ; AOM: 0 .1 .5 / 2 3 ,  No. 3 , G u i l l a i n ,  I I I ,  392; 
de B e l l ig n y  to  M. A.E. , 3 .7 .1 8 5 0 , CCZ, I ,  4 6 1 -9 ; B u rto n  
(1 8 7 2 ) I I ,  4 1 1 , r e v e a ls  th e  same p a t t e r n ,  th o u g h  th e  r a t e  
o f  d u ty  had  n e a r ly  d o u b led  by  1857.
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The g e o g ra p h ic a l  and  econom ic f a c t o r s  i n h i b i t i n g  d i r e c t  
e x t e r n a l  c o n ta c t s  w ere r e in f o r c e d  by  th e  d e c l a r a t i o n  o f  th e  
M rima .as a n  econom ic r e s e r v e  f o r  Z a n z ib a r  and  th e  n a t iv e  t r a d e r s .  
I t  was n o t S e y y id  S a i d 's  p e r s o n a l  m onopoly, a s  i t  i s  o f te n  
a l l e g e d ,  th o u g h  h i s  own t r a d e ,  a s  w e l l  a s  t h a t  o f  h i s  f a m ily  
and  some o f  th e  p ro m in en t a r a b s ,  w ere  exem pted from  th e  i n t e r ­
n a l  d u t i e s .  The d e c l a r a t i o n  r e t a in e d  f o r  th e  c o a s t a l  t r a d e r s  
an  in te r m e d ia r y  r o l e  betw een  th e  .A fricans fro m  th e  i n t e r i o r  and 
th e  f o r e ig n  t r a d e r s . T h e  l a t t e r  w ere th u s  t o  be ex c lu d e d  
from  t h i s  p a r t  o f  th e  c o a s t .  The Z a n z ib a r  a u t h o r i t i e s  rnay w e l l  
have h ad  i n  mind th e  d i s r u p t iv e  e f f e c t s  o f  th e  F re n c h  t r a d e  
a t  K ilw a  i n  tn e  l a t e  e ig h te e n th  c e n tu ry  and  w ere d e te rm in e d  to  
p r e v e n t  th e  d im in u tio n  o f Z a n z ib a r 's  v i t a l  h i n t e r l a n d .  G u i l l a in  
b e l i e v e d  t h a t  t r a d e  w i th  th e  c o a s t  was open t o  a l l  u n t i l  1837 
when S a id  b . D en ine  was g ra n te d  th e  monopoly o f  th e  commerce 
o f  Mrima in  r e t u r n  f o r  a  c e r t a i n  f ix e d  sum. He a rg u e s  t h a t  
t h i s  e x p la in s  why th e  Mrima r e s e r v a t io n  i s  n o t  s p e c i f i e d  in  
th e  .m ie ric a n  T r e a ty ,  n e g o t ia te d  i n  1833, w h ereas  i t  i s  s t i p u l a t e d  
i n  th e  E n g l is h  t r e a t y  o f  1839 and a l l  th e  su b se q u e n t o n e s ." ^  
H ow ever, a s  e a r l y  a s  1804 G a llo n s  moaned t h a t  th e  F re n c h  were
e x c lu d e d  from  t r a d i n g  on th e  m a in la n d , n o t a t  K ilw a where th e
58F re n c h  had  c o n tin u e d  to  t r a d e ,  b u t  o b v io u s ly  from  th e  c o a s t
56 L o a r e r ,  "Q u ilo a  Q u c v in d ja " , A0M:0.1. 2 /1 0 ( 2 ) ,  N os. B & C.
57 G u i l l a i n ,  I I I ,  388-9 .
58 j .D. . 200. C a p t. T o m kinson 's  a c co u n t a l s o  s u g g e s ts  th e  
F re n c h  w ere c o n f in e d  t o  Z a n z ib a r . E n t ry  f o r  8 .6 .1 8 0 9 .
? .R .0 . :  Adm. 1 /6 3 . Q u ir in  o r  Q uincy to  D ecaen , 2 5 .2 .1 8 0 9 . 
In fo rm a tio n  k in d ly  s u p p l ie d  by  Dr. B .A .D atoo .
o p p o s ite  Z anzibar. The Americans th em selves adm itted  th a t  they
59had n ever  trad ed  on th a t  p a r t  o f  the c o a s t ,  and as Seyyid  
S a id  h im se lf  exp la in ed :
"In th e  T rea ty  i t  i s  m entioned th a t  the  
-Americans s h a l l  go to  th e  Towns in  my 
dom inions, th e  tru e  meaning o f  w hich i s  
p la c e s  where th ere  are  f o r t s  and custom  
h o u se s , but on th e  Morema no such  p la c e s
. „6oe x is t ."
The o m iss io n , t h e r e fo r e ,  appears t o  have r e s u lte d  from  a  m is­
und erstand ing  and d ocs not d a te  th e  c r e a t io n  o f  the r e se r v a t io n  
w hich was o ld e r  than S eyy id  S a id .
The p r e c is e  e x te n t  o f  th e  r e s e r v a t io n  has been  a  m atter  
o f  c o n fu s io n . Mrima in  the p a r la n ce  o f  th e  i s la n d e r s  i s  the  
m ainland o p p o s ite  w hich i s  som etim es s a id  t o  r e fe r  t o  th e  whole  
S w a h ili  c o a s t  betw een th e  Equator and Cape D elgado . More nar­
row ly and a c c u r a te ly ,  i t  r e fe r s  t o  th a t p a r t  o f  th e  c o a s t  where
59 W aters C e r t i f i c a t e ;  v 'a rd  t o  S e c re ta r y  o f  S t a t e ,  2 1 .2 .1 8 4 6 , 
NAW:T100/2, NEKA, 3 5 3 -6 . D e s fo sse s  to  Commandant o f  th e  
D ucoued ic , 3 0 .8 .1 8 4 6 , AOM: 0 . 1. 2/ 10( 1 ) .  Iiam erton  to  P a l ­
m e rs to n  ,  2 6 .3 .1 8 4 7 , P . 0 . 5 4 /1 1 .
60 S a id  to  P r e s id e n t  o f  th e  U .S . ,  1 1 .3 .1 8 4 7 , T 1 0 0 /2 . S a id  
to  P a lm e rs to n , 1 1 .3 .1 8 4 7 ; H am erton to  P a lm e r s to n , 2 6 .3 . 
1847 , P .O . 5 4 /1 1 . As e a r l y  a s  1342 S a id  had  w r i t t e n  to  
C a p t. A Ward to  r e p r e s e n t  h i s  v iew s to  th e  U .S . g o v e rn ­
ment ,  p r e s e n t in g  th e  same a rgum en t. A. Ward to  / S t a t e  
D e p a r tm e n t/ ,  1 /1 8 4 2 , NAW:T1 QO/'l. S a id  t o  C ap t. A. W ard, 
n . d . ,  e n c lo s e d  in  C. Ward t o  lu c h a n a n , 4 .9 .1 8 4 7 ,  T100/2 
and NAW:RG 84/B ox I I I ,  C .8 .3 .
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t h e  fiirims. d i a l e c t  i s  spoxen . S a c le u x  p la c e d  th e  b o u n d a r ie s
a t  Vangn an d  th e  R u f i j i .  L am bert and V th ite le y  s h i f t e d  them
62to  th e  n o r th ,  t o  G a s i  and S a d a n i.  V/hen t h i s  te rm  was adop ted
to  r e f e r  to  an  econom ic r e g io n  i t  c a r r i e d  o v e r  some o f  th e  
im p re c is e n e s s . S ey y id  S a id  i n  one p la c e  d e s c r ib e ^  Mrima a s  the  
c o a s t  b e tw een  T a n g o ta  and M a f i a . ^  A c l ^ a r  t e r r i t o r i a l  d e f in ­
i t i o n ,  how ever, was s e t  down in  A r t i c l e  X o f  th e  B r i t i s h  T re a ty  
o f  commerce w hich  d e l im i te d  th e  r e s e r v a t io n  betw een  "T an g a te  to  
th e  p e r t  o f  Q u i lo a " . ^  a lm o s t i d e n t i c a l  a r t i c l e s  w ere  in c lu d e d
61 S a d « t o j (  1 939) 591.
62 W h ite le y  (1969) map. W h ite le y  (1956) 3 . L a m b ert,  7 -9 .
63 S a id  to  P r e s id e n t  o f  th e  U .S .,  1 0 .1 0 .1 2 5 7  /~ 2 5 .1 1 .1 8 4 1 /
NAW:T100/1. XEMA, 239, q u o te s  a  d e f e c t iv e  t r a n s l a t i o n .
The A m erican  t r a n s l a t o r  d id  n o t know o f  M afia  an d  to o k  
th e  w ord to  mean " th e r e a b o u ts " .
64 P . 0 .0 .F . : 409 . K am erton , 250 -60 . C cu p lan d , 481 . S a id  
to  P a lm e rs to n , 2 .6 .1 8 3 9 . M. A. : 5 4 /1 8 3 9 /4 1 , p . 149 . I n
t h i s  l e t t e r  S a id  d e f in e s  .irim a be tw een  "K hyran and F u r -
C e z e e ra " , n e i t h e r  o f  w h ich  h a s  b een  i d e n t i f i e d .  M tangata  
an d  K ilw a , how ever, rem ained  ^he s ta n d a r d  d e f i n i t i o n  in  
m ost o f  su b seq u e n t c o rre sp o n d e n c e . Ward t o  / s t a t e  D e p a r t-  
m ent^ 1 /1 8 4 2 , NA\V:T100/1. Ward to  S e c r e ta r y  o f  S t a t e ,  
2 1 .2 .1 8 4 6 , NAW:T10 0 /2 . NEKA, 353 -8 . D e s fo sse s  to  M. A. E. 
1 9 .1 1 .1 8 4 4 ; B roquan t to  M.A.E. 2 2 .1 1 .1 8 4 4 , CCZ I ,  1 9 7 -8 , 
2 0 1 -4 , B roquan t m en tio n s K ilw a and  Tanga; D e s fo s s e s  t o "
'  4 .2 .1 8 4 5 ,  CCZ I ,  2 1 1 -3 , AOB:O.I. 1 5 /6 5 . de B e l l ig n y  
to  L .A .E . 9 .1 .1 8 5 0 , CCZ I ,  4 1 0 -5 . He c o n firm s  t h a t  
K ilw a w it open t o  F re n c h  t r a d e  e x c e p t f o r  iv o r y  and c o p a l.  
L o a r e r  " t  o r t s  au  Sud de Zanguebar" A0M:0.1. 2 /1 0 (2 )  No.
B . , u n d e r  " Q u ilo a " . He sa y s  i t  r e f e r r e d  t o  th e  c o a s t  
be tw een  K isw ere  and  Mombasa w hich  i s  c l o s e r  t o  th e  b ro a d e r  
d e f i n i t i o n .
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i n  a l l  th e  su b seq u e n t com m ercial t r e a t i e s  and f o r  o u r  p u rp o se s  
t h i s  d e f in e s  th e  l i m i t s  o f  th e  econom ic re g io n .
W ith in  t h i s  r e g io n  th e  S u l t a n 's  f i s c a l  a rra n g e m e n ts  w ere 
o f  " a  v e ry  p r im i t iv e  n a tu re  . . .  and h i s  a u t h o r i t y  th e r e  v e ry  
im p e r fe c t ly  e s ta b l i s h e d " .^ ^  As e a r l y  a s  1804 th e  a r e a  seem s 
to  have b e e n  farm ed to  an  in d iv id u a l  whose " r i c h  e s t a t e s  in  
M uscat g u a ra n te e  h i s  f i d e l i t y  t o  th e  P r i n c e " . ^  T h is  was o n ly  
one o f  s e v e r a l  a r e a s  fa n n e d  s e p a r a te ly  a s  e a c h  f e l l  u n d e r  more 
e f f e c t i v e  c o n t r o l  o f  Z a n z ib a r . I t  was p ro b a b ly  u n d e r t h i s  
sy stem  t h a t  th e  Arab m erc h an t, S a id  b . D e n in e , fan n e d  th e  Mrima 
in  1637 , a p p a r e n t ly  i n  r e t a l i a t i o n  a g a in s t  J a ir a m  S e w ji w i th  
whom he had  c ro s s e d  sw ords o v e r  d u t i e s .  J a ir a m  was a t  th e  tim e 
in  c o n t r o l  o f  th e  custom s o f  Z a n z ib a r  w hich  d e r iv e d  so  much o f  
th e  rev en u e  from  th e  M rim a. M oreover, he t r a d e d  on h i s  own a c ­
c o u n t on th e  Mrima on a  l a r g e  s c a l e .  The a rran g em en t was 
t h e r e f o r e  d i s t a s t e f u l  to  him  and  he soon  b o u g h t S a id  o u t o f  th e  
c o n c e s s io n  w hich  e a rn e d  him  a b o u t 10 ,0 0 0  p i a s t r e s . ^  T h is  was 
a  s t e p  to w a rd s  th e  c e n t r a l i s a t i o n  o f  th e  f i n a n c i a l  a d m in is t r a t io n  
o f  th e  E a s t  A f r ic a n  c o a s t  u n d e r  J a ira m .
I t  lias a l r e a d y  b een  shown above^® t h a t  i t  was t h i s  re g io n  
w h ich  e x p e r ie n c e d  th e  m ost r a p id  e x p a n s io n  o f  th e  h in te r la n d
65 H am erton t o  P a lm e rs to n  , 2 6 .3 .1 8 4 7 , P .O . 5A/11 .
66 S .D . , 198.
67 G u i l l a i n ,  I I I ,  394.
68 See p p . 1 3 2 -3 .
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a s  a  r e s u l t  o f  th e  demand f o r  iv o ry  in  th e  n in e te e n th  c e n tu ry .  
I t  was t h i s  developm ent w hich  u n d e rp in n ed  Z a n z ib a r 's  p rim acy . 
The h in te r l a n d  was u t t e r l y  d ependen t on Z a n z ib a r .  I t s  ra n g e  
o f  com m ercial o u t l e t  e x te n d e d  th ro u g h  th e  l e n g th  o f  th e  Mrima 
r e s e r v a t io n .  The Nyamwezi do n o t seem to  have su cceed ed  in  
f in d in g  a n  in d e p e n d e n t o r  r i v a l  o u t l e t  w hich  was e c o n o m ica l. 
T h e i r  i v o r y ,  t h e r e f o r e ,  p a id  th e  h e a v ie s t  r a t e  o f  d u ty  on th e  
c o a s t  w h e th e r  a t  th e  u s u a l  t e r m i n i i  a t  Bagamoyo o r  Mbwamaji, 
o r  a t  P a n g a n i and  K ilw a a t  th e  two ex tre m e s  o f  th e  r e s e r v a t io n .  
I t  h a s  been  s u g g e s te d  t h a t  Nyamwezi iv o ry  c o u ld  b e a r  t h i s  
heavy  d u ty  becau se  i t  was o f  th e  h ig h e s t  q u a l i t y  and commanded
69th e  h ig h e s t  p r i c e s  a t  Z a n z ib a r . I t  was ev en  a l le g e d  t h a t  
th e  d u t i e s  w ere becom ing p r o h ib i t i v e  and  r e s t r i c t i n g  th e  grow th  
o f  t r a d e  by  th e  18 6 0 s . ^  The f a c t  t h a t  iv o ry  from  o t h e r  and 
n e a r e r  s o u rc e s  from  w i th in  th e  r e s e r v e d  a r e a  p a id  a  lo w e r  r a t e  
o f  d u ty  p e rh a p s  s u p p o r ts  t h i s  t h e o r y . ^  N e v e r th e le s s ,  th e r e  
i s  no d o u b t t h a t  th e  Z a n z ib a r  a u t h o r i t i e s  c o u ld  impose su c h  
heavy d u t i e s  s e c u re  i n  th e  th o u g h t  t h a t  th e  Nyamwezi c o u ld  no t 
d i v e r t  t h e i r  t r a d e  e ls e w h e re .
72The r e g io n  o f  th e  ICilwas form ed a  s e p a r a te  econom ic
69 G u i l l a i n ,  I I I ,  394.
70 P l a y f a i r  to  A nderson , 1 5 .6 .1 863 , P .O . 5 4 /2 0 ; M A:PD -6o/ 
1863 , p p . 11 -16 .
71 L o a r e r ,  " L o is  & Coutumes de D ouane", A 0M :0.I. 5 /2 3 ,
No. 2 (1 )
72 A cco rd in g  t o  L o a r e r ,  K ilw a m eant a  p o r t .  A01.i:0.1. 2 /
1 0 (2 )  No. ? .  " P o r ts  au  S u i  de Z anguebar"  .a id e r " Q u ilo a " .
S acle< t> x ,378, s a y s  i t  i s  d e r iv e d  from  Z ig u a  w ord m eaning 
a n  i s l a n d ,  a  c o g n a te  o f  th e  S w a h il i  word "K is iw a " . S ince
K ilw a  a p p e a rs  i n  I b n  B a t tu t a  in  th e  1 4 th  c e n tu ry , i t s
d e r i v a t i o n  from  Z ig u a  may b e  q u e s tio n e d . M oreover, th e  
name o f  th e  a n c ie n t  "K ilw a on th e  I s la n d "  (K ilw a  Iv is iw an i) 
w ould b e  ju x ta p o s in g  th e  c o g n a te s  to o  c lo s e  to  b e  r e p e a te d  
by  a  S w a h i l i  s p e a k e r . Many o th e r  p la c e s  a ro u n d  K ilw a 
K is iw a n i b e a r  th e  p r e f i x  K ilw a , fo llo w e d  by  a  d e s c r i p t i o n ,  
su c h  a s  K iv in je  ( a  d im in u tiv e  c a s u a r in a ) .
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r e g io n .  A p a rt fro m  th e  r o u te s  from  iJnyamwezi i t  was th e  t e r ­
m inus o f  a  s e p a r a te  s e t  o f  t r a d e  r o u te s  fro m  th e  i n t e r i o r  o f  
g r e a t  d e p th ;  i t  h ad  a  lo n g e r  h i s t o r y  o f  t r a d e  c o n ta c t s  w i th  
th e  i n t e r i o r ,  and  i t  came u n d e r Omani r u l e  a f t e r  th e  d e f e a t  
o f  F re n c h  schem es t o  d i s r u p t  th e  e v o lv in g  com m ercial em pire  by 
a t te m p t in g  to  p ro v id e  K ilw a K isi'.v an i w i th  a n  in d ep e n d e n t econ­
omic b a s e .  K ilw a w as, t h e r e f o r e ,  an  im p o r ta n t c e n t r e  o f  t r a d e  
w i th  a  l a r g e  enough m arke t to  t h r e a te n  a g a in  th e  u n i ty  o f  th e  
com m ercial e m p ire . I t  was p ro b a b ly  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  i t  
was in c lu d e d  w i th in  th e  Mrima r e s e r v e d  a r e a  fro m  w hich  d i r e c t  
E u ropean  t r a d e  i n  iv o ry  and c o p a l  was d e b a r r e d . P o l i t i c a l  
accom m odation and  econom ic e x p lo i t a t i o n  o f  th e  a r e a  t h e r e f o r e  
to o k  i n to  c o n s id e r a t io n  i t s  c r i t i c a l  im p o rtan ce  t o  th e  w e l l ­
b e in g  o f  th e  e n t r e p o t .
I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  n o te d  above t h a t  when K ilw a was con­
q u e re d  by  th e  Omanis i n  1785, i t s  S u l ta n  was l e f t  w i th  h i s  t i t l e  
and  dom in ion  o v e r  th e  m ain land  p o r t io n  o f  h i s  kingdom , and  a  
p o r t i o n  o f  th e  re v e n u e . A l l  t h i s  shows th e  same d e s i r e  to  
r e a c h  an  accom m odation w ith  th e  n a t iv e  p e o p l e ^  b u t ,  i n  th e
73 See p . 74« The p r o p o r t io n  v a i r e s  in  d i f f e r e n t  s o u rc e s .
Alb r a n d ,  p .  8 3 , s a y s  one f i f t h .  B la n c a rd  sa y s  h a l f  th e  
rev en u e  from  th e  s la v e  t r a d e .  Gray (1964a) p .  224;
P r i o r  sa y s  Z a n z ib a r  a p p i 'o p r ia to d  " th e  b e t t e r  p a r t "  o f  th e  
re v e n u e . S .I). , p .  204. L o a r e r  s a y s  th e  S u l ta n  o f  K ilw a 
was g iv e n  z  p i a s t r e  p e r  s la v e  e x p o r te d  to  th e  M uslim  
c o u n t r i e s .  " P o r ts  au  Sud d e  Z anguebar: Q u i lo a " , AOM:
0 .1 .  2 /1 0 (2 )  No. B.
74 L o a r e r ,  l o c .  c i t . r e c o rd s  t h a t  a f t e r  th e  c o n q u e s t o f 
K ilw a th e  Omani w ere f o r c e d  t o  r e i n s t a t e  th e  "rofalm e" 
( r u l e r )  o f  K ilw a  to  p l a c a te  th e  S w a h il i  i n h a b i t a n t s .
"The A n c ie n t H is to r y  o f  K ilw a K is iw a n i" , adds t h a t  th e
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c a s e  o f  K ilw a , i t  was on a  b a s i s  o f  a  much g r e a t e r  c o n t r o l  
o v e r  t h e  t r a d e  p a s s in g  th ro u g h  i t .  K ilw a and Jvlafia were 
p la c e d  u n d e r th e  g o v e rn o rs h ip  o f  S e y y id  A l i ^  who farm ed th e  
rev en u e  t o  an  A rab m erchan t who v a s  a ls o  th e  s u b -g o v e rn o r  o f 
M afia  named A b d u lla h . G re a t  c a re  seem s t o  have b e e n  ta k e n  
n o t to  impose such  a  d e b i l i t a t i n g  b u rd en  o f  t a x a t io n  t h a t  
would d i v e r t  th e  t r a d e  o r  k i l l  i t  a l t o g e th e r .  The Omanis 
d id  n o t t r y  im m ed ia te ly  to  d i s r u p t  th e  F re n c h  p a t t e r n  o f  t r a d e  
a t  K ilw a . I n i t i a l l y  th e  d u ty  on s la v e s  was in c r e a s e d  o n ly  
s l i g h t l y ,  though  by  1o04 i t  had  n e a r ly  d o u b led . T here  was no 
c o n c e r te d  a t te m p t  to  d i v e r t  th e  F re n c h  from  K ilw a  b y  im posing  
a  h ig h e r  d u ty  t h e r e .  N e v e r th e le s s ,  p e rh a p s  a3  a  r e s u l t  o f  the 
a d v a n ta g e s  o f f e r e d  b y  th e  e n t r e p o t ,  by  1804-, a  somewhat l a r g e r  
p r o p o r t io n  o f  th e  F re n c h  s la v e  t r a d e  was c o n d u c te d  a t  Z a n z ib a r . 
S in c e  m ost o f  th e s e  s la v e s  cvane from  K ilw a anyw ay, Omani m easures 
gave them  c o n t r o l  w ith o u t  d im in is h in g  th e  volum e o f  t r a d e .
T h a t d im in u tio n , how ever, d id  o c c u r  a s  a  r e s u l t  o f  
A n g lo -F re n c h  h o s t i l i t i e s ,  and a s  g r a d u a l ly  th e  noose a ro u n d  
th e  F re n c h  s la v e  t r a d e  t ig h t e n e d ,  th e  p r o s p e r i t y  o f  K ilw a  K is iw a n i
S u l ta n  o f  Z a n z ib a r  "began  th e  custom  o f  s e n d in g  e v e ry  y e a r  
two r o l l s  / o f  c lo tt} 7  and g iv in g  them  to  th e  r u l e r  and  to  
th e  W amalimdi . . . .  / t o  b e /  d i s t r i b u t e d ,  so  t h a t  th e  c o a s t  
p e o p le  sh o u ld  n o t make d i s tu r b a n c e s ,  an d  so  t h a t  th e  
c a ra v a n s  sh o u ld  a r r i v e  p r o p e r ly " .  S.D . , 224.
75 P r i o r ,  i n  S. D. .  204--5. A lb ran d , 83 . G ray  ( l9 e 4 )  2 1 -4 .
G ray  a s  umes t h a t  th e  p e rso n a g e  m en tioned  i s  th e  son  o f 
th e  u n s u c c e s s fu l  c la im a n t  to  th e  Omani th ro n e  who so u g h t 
to  'usurp th e  E a s t  A f r ic a n  t e r r i t o r i e s .  I t  maxes l i t t l e  
se n se  t h a t  A l i  b . S e i f  s h o u ld  b e  e n t r u s te d  w i th  th e  
g o v e rn o rs h ip  o f  t h i s  im p o r ta n t  p ro v in c e .  I t  i s  more 
p ro b a b le  t h a t  th e  son  o f  th e  th e n  Imam o f  Oman, S ey y id
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g r a d u a l ly  w ith e  ro d . Ey 1812 i t  was "a  p e t t y  v i l l a g e " . ^  v/hen 
a  new p a t t e r n  o f  t r a d e  e n e rg o d , b a se d  on th e  demand f o r  s la v e s  
and  iv o ry  to  th e  n o r th ,  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  i t  was n o t th e  
i s l a n d  p o r t  w ith  i t s  commodious h a rb o u r  c o n v e n ie n t t o  th e  
F re n c h  t h a t  was r e s u s c i t a t e d .  R a th e r  i t  was K ilw a K iv in je  
w h ich  f l o u r i s h e d ,  th e  te rm in u s  on th e  m ain la n d  o f  th e  lo n g ­
d i s t a n c e  t r a d e  r o u t e ,  w hich  d id  n o t have to  c r o s s  th e  "v e ry
79g r e a t  number o f  arm s o f  th e  s e a  and  th e  r iv e r s ."  I t s  h a rb o u r  
was a d e q u a te  f o r  th e  s e a s o n a l  c o a s t a l  t r a f f i c . ^
The new K ilw a was more t o t a l l y  d e p en d en t on th e  e n t r e ­
p o t  a t  Z a n z ib a r ;  t h a t  dependence was s e a le d  by  i t s  i n c lu s io n  
w i th in  th e  Mrima r e s e r v e d  a r e a  some tim e  a f t e r  1309 b u t 
d e f i n i t e l y  b e fo re  th e  c o n c lu s io n  o f  th e  B r i t i s h  T r e a ty  o f  com­
m erce in  1839. The A m ericans do no t seem  to  have t r a d e d  th e r e .  
The p r i c e  f o r  t h a t  dependence  was a  g r e a t e r  d e g re e  o f  e x p lo i -
A l i  b . S a id ,  sh o u ld  b e  th e  personage  r e f e r r e d  t o .  G ray  
(1964b) p . 224, f n .  2.
76 See p p . 76- 7 .
77 S .D . , 203.
78 K ilw a K iv in je  d a te s  b a c k  a t  l e a s t  t o  1777 a s  i t  a p p e a rs  
on a  map a s  " v i l l a g e  d e  C iv ig n y " . F. K. I . , 202 , 206. 
L o a r e r  s a y s  K ilw a K is iw a n i f lo u r i s h e d  u n t i l  1830. I f  so 
i t  m ust have  somewhat r e v iv e d  a f t e r  th e  en d  o f  A ng lo - 
F re n c h  w a r fa re  b e fo r e  f i n a l l y  d e c l in in g .
79 L o a r e r .  " P o r ts  au  Sud de Z anguebar: Q u i lo a " , A01u:0.1. 
2 /1 0 (2 )  No. B.
80 I b i d . , s a y s  t h a t  i t  was " n o t  p ru d e n t to  rem ain  th e r e  
d u r in g  th e  n o r th e r n  m onsoon".
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t a t i o n  th ro u g h  t a x a t io n .  How ever, a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  was 
made be tw een  th e  two s e t s  o f  t r a d e  r o u te s  c o n v e rg in g  on K ilw a. 
The more d ep en d en t Nyamwezi r o u te s  p a id  th e  h eav y  d u t i e s  d i s ­
c u sse d  a b o v e . The o t h e r  t r a d e  r o u te s  from  th e  w e s t and  s o u th ­
w e s t ,  th o s e  o f  th e  Y ao, th e  M akua, th e  N gindo and  th e  B is a ,  
e n jo y e d  th e  a d v a n ta g e  o f  b e in g  a b le  to  d i v e r t  t h e i r  com m odities 
to  p o r t s  o u ts id e  th e  r e s e r v e d  a r e a ,  such  a s  th e  Mgao p o r t s  o r  
ev en  M ozambique. The Z a n z ib a r  a u t h o r i t i e s ,  t h e r e f o r e ,  had to  
e x e r c i s e  enough c irc u m s p e c tio n  n o t to  e x c i t e  su c h  a  d iv e r s io n .  
They im posed a  d u ty  o f  o n ly  two p i a s t r e s  p e r  f r a s a l a  w hich  
am ounted t o  l e s s  th a n  1 C T h e r e  was a  l e s s e r  p o s s i b i l i t y  
f o r  su c h  a  d iv e r s io n  o f  c o a s t a l  co m m o d ities , su c h  a s  c o p a l 
and g r a i n s ,  w hich  th u s  p a id  th e  h ig h  r a t e  o f  d u ty  o f  2C$  and 
15$ r e s p e c t i v e l y ,  t h a t  was a p p l ic a b le  t o  th e  Mrima.
2 . C e n t r a l i s a t i o n  o f  Economic A c t i v i t i e s .
The com m ercial em p ire  w h ich  was e v o lv in g  on th e  E a s t  
A f r ic a n  c o a s t  was b u i l t  on a  fo u n d a tio n  o f  a  fra g m en te d  s t r u c ­
t u r e .  P r e v io u s ly  e a c h  p o r t ,  w i th  i t s  own h i n t e r l a n d ,  had 
c o n s t i t u t e d  an  econom ic u n i t  w hich had th e  p o t e n t i a l  o f  a t  
l e a s t  a  p a r t i a l l y  in d ep e n d e n t econom ic l i f e ,  th o u g h  c o o p e ra tio n  
and in te r -d e p e n d e n c e , a s  w e l l  a s  r i v a l r y ,  w ere c h a r a c t e r i s t i c  
o f  th e  c i t y  s t a t e s .  The Omani, how ever, f o l lo w in g  upon th e  
h e e ls  o f  th e  P o r tu g u e s e ,  sough t to  c e n t r a l i s e  th e  com m ercial 
l i f e  a t  one o r  a  few e a s i l y  c o n t r o l l e d  p o i n t s ,  th o u g h  t h e i r  
m ethods v a r i e d .  I t  i s  p o s s ib le  t o  d i s c e r n  a  c h a in  o f  re a s o n in g  
i n  th e  e v o lu t io n  o f  th e  econom ic s t r u c t u r e  w h ich  may be d e s -
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c r ib e d  a s  e n l ig h te n e d  w i th in  th e  l i m i t a t i o n s  o f  th e  ch o sen  
p h ilo s o p h y . The b a s ic  p r i n c i p l e s  o f  t h a t  s t r u c t u r e  seem to  
be th e  c e n t r a l i s a t i o n  a n d /o r  c o n t r o l  o f  th e  com m erc ia l l i f e ,  
th e  s t im u la t io n  o f  t r a d e  and  th e  in c r e a s e  in  rev en u e  w i th  th e  
minimum o f  a d m i n i s t r a t iv  ■ o r  m i l i t a r y  e x p e n d i tu re .  llm ost 
e v e ry th in g  e l s e  in  th e  com m ercial em pire  was n e g o t ia b le ,
a .  The E v o lu t io n  o f  th e  F in a n c i a l  A d m in is t ra t io n
G u i l l a in ,  i n  an  e r u d i t e  d i s c u s s io n ,  lias  a rg u e d  th a t :  
" I n  a  s t a t e  c o m p le te ly  d e p r iv e d  o f  m anufac­
tu r i n g  i n d u s t r i e s  th e r e  i s  no f e a r  o f  f o r e ig n  
c o m p e t i t io n ,  and c o n s e q u e n tly , no n e c e s s i ty  
f o r  im p o s i t io n  on t h e i r  e n t r y  i n to  th e  
c o u n try . I t  a p p e a r s ,  m o reo v er, t h a t  to  
b u rd e n  in d ig e n o u s  e x p o r t  com m odities w ith  
d u t i e s  m e re ly  h a s  th e  e f f e c t  o f  m aking t h e i r  
s a l e  d i f f i c u l t ,  i . e .  to  d im in is h  th e  g e n e ra l  
r ic h n e s s  o f  th e  c o u n try  and th e  w e l l - b e in g  
o f  i t s  i n h a b i t a n t s .  I t  i s  t h e r e f o r e ,  
e v id e n t  t h a t  in  th e  Arab s t a t e s  o f  A f r ic a  
th e  custom s a re  no more th a n  a n  in s tru m e n t
S1o f  rev en u e  f o r  th e  s o v e re ig n ."
G u i l l a in  an d  L o a r e r  d e s e rv e  o u r  g r a t i t u d e  f o r  th e  g r e a t  mass 
o f  in fo rm a t io n  t h a t  th e y  g a th e re d  d u r in g  t n e i r  v i s i t  t o  E a s t  
A f r ic a ,  an d  f o r  a  commendable a tte m p t a t  an  a n a ly s i s  o f  w hat
81 G u il la in , I I I ,  386.
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the.;/ -w. I t  scorns, how ever, t i n t  e i t h e r  b e c a u se  o f  t h e i r
im p e r ia l  d e s ig n s  o r  b e c a u se  o f  t h e i r  a t t i t u d e s  t o  i n s t i t u t i o n s
so  d i f f e r e n t  f ro m , and to  them i n f e r i o r  t o ,  t h e i r  own, th e y
w ere l e d  to  an  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  was a t  l e a s t  u n sy m p a th e tic ,
and  in  p la c e s  .:a 3 l« n d in g . Tney w ere som etim es s a t i s f i e d  w ith
a s s ig n in g  th e  g r o s s e s t  o f  m o tiv e s . A lthough  th e y  have  s u p p lie d
a  c o n s id e r a b le  am ount o f  in fo rm a t io n  on th e  e v o lu t io n  o f  th e
custom s a d m in is t r a t io n ,  G u i l l a in  h a s  n o t exam ined th a t  p ro c e s s
c a r e f u l l y  enough t o  s e e  i f  th e r e  was a p o s s ib le  a l t e r n a t e
i n t e r p r e t a t i o n  f o r  p a r t s  o r  th e  w hole t a x  s t r u c t u r e .
A long c e r t a i n  p a r t s  o f  th e  c o a s t  th e  Omanis e n c o u n te re d
a  t a x  s t r u c t u r e  t h a t  w as n o t b ased  on p r e c i s e  u n i t s  o f  t r a d e .
A c e r t a i n  lump sum i n  money o r  i n  k in d  was p a id  t o  th e  r u l e r
by  th e  p r o s p e c t iv e  t r a d e r  f o r  th e  p r o te c t io n  o f  h i s  l i f e  and
82g o o d s , and f o r  p e rm is s io n  to  t r a d e ,  a l th o u g h  t h i s  sum i s  
o f t e n  m is ta k e n ly  r e f e r r e d  t o  a s  a  p r e s e n t .  By th e  l a t e  
e ig h t e e n th  and e a r l y  n in e te e n th  c e n tu ry  a t  l e a s t ,  t h e s e  p ay ­
m ents in  th e  c a s t  A f r ic a n  c i t y  s t a t e s  a p p e a re d  to  have b o rn e  
a v e ry  c lo s e  r e l a t i o n s h i p  w i th  th e  q u a n t i ty  ox’ goods t o  be 
o f f e r e d  by  th e  t r a d e r  a s  t o  be a lm o s t an a lo g o u s  to  custom s 
d u t i e s .  I n  th e  p e r i p h e r a l  a r e a s  o f  th e  s o u th e rn  T a n z a n ia  and
82 H ard y , i n  1 .0 . :M. R. M isc . 586 , r e p ly  t o  P a r a .  2 o f
Governm ent I n s t r u c t i o n s .  L o a r e r ,  " P o r ts  au  Sud de Zangue- 
b a r :  Mgao M kindany" A0M:0.1. 2 /1 0 ( 2 ) .  G nud efro y - 
Demombynes, 1 o 6 -7 . He sa y s  t h a t  I s la m ic  law o f f e r e d  no 
p r o t e c t i o n  to  f o r e i g n  t r a d e r s  an d  t h e i r  goods. They 
c o u ld  p u rc h a se  t h a t  s e c u r i t y  on paym ent o f  a  t i t h e  
( u s li r ) .
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th e  E e n a d ir  cor. a t  th o se  custom s w ore a llo w ed  t o  p e r s i s t  lo n g  
a f t e r  th e s u  a re a s  had  re c o g n is e d  th e  s u z e r a in t y ,  o f te n  n o m in a l, 
o f  th e  Omani r u l e r ,  i n  r e t u r n  f o r  a  c e r t a i n  f ix e d  sum t r a n s ­
m i t te d  to  th e  Omani a u t h o r i t i e s ,  and a s  lo n g  a s  th e  f lo w  o f 
t r a d e  was n o t i n te r r u p te d ,
f o r  th o se  p a r t s  o f  th e  c o a s t  w hich  came u n d e r  more d i r e c t  
Omani r u l e ,  a  sy s te m  o f  custom s d u t i e s  a p p e a rs  to  have been  
i n  f o r c e .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  th e  p r e - e x i s t i n g  r e g u la t i o n s  were 
ta k e n  o v e r  and m a in ta in e d  in  an  e f f o r t  n o t t o  d i s r u p t  commerce. 
Thus a t  K ilw a , on i t s  c o n q u e s t , th e  d u ty  on s la v e s  e x p o r te d  to  
th e  F re n c h  i s l a n d s  was in c re a s e d  by o n ly  h a l f  a p i a s t r e  and  th e  
F re n c h  w ere  n o t d is c o u ra g e d  from  t r a d i n g  th e r e .  G ra d u a lly ,  
a s  th e  Omani became more f a m i l i a r  w i th  th e  p o t e n t i a l i t i e s  o f  
th e  t r a d e  th e y  w ere a b le  t o  in c r e a s e  t h e i r  rev en u e  w ith o u t 
r e d u c in g  th e  volum e o f  t r a d e .
I n  v iew  o f  th e  d i s t a n c e  from  th e  m e tro p o le , and in  th e  
a b sen ce  o f  a  c a d re  o f  governm ent o f f i c i a l s ,  i t  i s  n o t s u r ­
p r i s i n g  t h a t  th e  Omani r e v e r te d  to  th e  p r a c t i c e  o f  fa rm in g  th e  
r e v e n u e , a  p r a c t i c e  w e l l - e s t a b l i s h e d  i n  th e  M uslim  l a n d s ,  and 
even  i n  E urope u n t i l  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry .  As e a ch  r e g io n  
was c o n q u e re d , i t s  rev en u e  was farm ed  to  in d iv id u a l s  f o r  
c e r t a i n  f i x e d  sum s. As e a r l y  a s  1804 t k . custom s o f  Z a n z ib a r  
and th e  m ain lan d  o p p o s ite  w ere farm ed s e p a r a te ly  to  " a  B an ian  
o r  a n  Arab whose r i c h  e s t a t e s  in  M uscat g u a ra n te e  h i s  f i d e l i t y
Q7
to  th e  p r in c e " .  The g o v e rn o r  o f  K ilw a , who was l i a b l e  to
83 I n  v iew  o f  G u i l l a i n 1 s  corm.-ients on th e  r e a s o n s  f o r
fa rm in g , i t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  th e  p r a c t i c e
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t r a n s m i t  a  c e r t a i n  a n n u a l sum t o  M u sca t, farm ed  th e  re v e n u e s
84o f  K ilw a and  M a fia  i n  tu r n  to  th e  s u b -g o v e rn o r  o f  M afia .
The p r a c t i c e  o f  fa rm in g  th e  custom s c h a r a c te r i s e d  th e  whole 
e x is t e n c e  o f  th e  com m erc ia l e m p ire . I t  was r e p la c e d  by  a
governm ent d e p a rtm e n t by S eyy id  B arghash  in  a d e s p e r a te  e f f o r t
85to  t ra n s fo rm  th e  com m ercial em pire  i n to  a  p o l i t i c a l  one .
The i n s t i t u t i o n ,  how ever, underw ent a  c o n s id e r a b le  amount 
o f  m o d if ic a t io n  in  c e n t r a l i s i n g  i t s  a d m in is t r a t io n  and r e g u ­
l a t i n g  i t s  p r a c t i c e  t o  g u a rd  a g a in s t  th e  p o t e n t i a l  r a p a c i t y  o f 
th e  sy s tem . The e x p e r im e n ta l  s ta g e  b e fo re  c e n t r a l i s a t i o n  had 
r e v e a le d  th e  d a n g e rs  o f  th e  sy s tem . E a r ly  in  th e  n in e te e n th
c e n tu ry  i t  was r e p o r te d  t h a t  th e  g o v e rn o r  was th e  c h ie f  m er-
86c h a n t who c la im e d  th e  r i g h t  o f  p re -e m p tio n . S e c o n d ly , 
a l th o u g h  th e  r a t e  o f  d u ty  had  been  f i x e d  a t  5%, th e  u n p ro te c te d  
ana  th e  y e t  e c o n o m ic a lly  'weak I n d ia n  t r a d e r s  w ere s u b je c te d  
t o  e x a c t io n s  w h ich  a v e ra g e d  15% o r  more beyond th e  f ix e d  r a t e .  
I n  1811 th e y  a tte m p te d  t o  r e s i s t  one su c h  e x a c t io n  b y  c a l l i n g  
on th e  s u p p o r t  o f  th e  B r i t i s h  I n d ia n  n a v a l  f o r c e  th e n  i n  th e  
h a rb o u r . They m ust have  r e a l i s e d ,  how ever, t h a t  t h i s  tem porary
was common i n  P ra n ce  u n t i l  th e  R e v o lu tio n . E n cy c lo ­
p a e d ia  B r i t a n n ic a . ( 1 1 th  e d . 1911) V o l. X, p . 180.
84 SuD. , 198.
85 k a n g a t  ( 1969) 1 8 .
86 S .D . . 211 .
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p r o t e c t i o n  w ould  j e o p a r d is e  th e  t r a d e  o f  th e  n e x t  se?„son, so 
t h e i r  a c t i o n  s u g g e s ts  t h a t  th e  e x a c t io n s  w ere becom ing u n b e a r­
a b le  and  t h a t  th e y  w ere p re p a re d  to  c o n te m p la te  th e  c e s s a t i o n  o f  
t h e i r  t r a d e .  The n e t  r e s u l t  o f  th e s e  r e s t r i c t i v e  p r a c t i c e s
and r a p a c io u s  t a x a t io n  was th e  d im in u tio n  o f  t r a d e ,  o r  a t
37l e a s t ,  th e  p r e v e n t io n  o f  th e  e x p a n sio n  o f  t r a d e . '
As h a s  b een  s u g g e s te d  a b o v e , th e  c o n t r o l  o v e r  th e  custom s 
o f  Z a n z ib a r  may have f a l l e n  i n to  th e  hands o f  th e  B h o tia  f i r m  
o f  S e w ji Topan soon a f t e r  1319. The f i rm  seem s t o  have a c ­
q u ire d  c o n t r o l  o v e r  th e  custom s o f  K ilw a and  Lamu a t  some 
88u n d e te rm in ed  t im e . I n  1837 J-airam  S ew ji bough t th e  Arab 
m e rc h a n t, S a id  b .  D e n in e , o u t o f  c o n t r o l  o v e r  th e  Mrima.
F i n a l l y ,  Mombasa a p p e a rs  t o  have  f a l l e n  i n to  h i s  l a p  soon  
a f t e r  i t s  c o n q u e s t in  1837. Thus by 18M0 th e  custom s o f  th e  
whole c o a s t  had  b een  c e n t r a l i s e d  in  th e  hands o f  a  s in g le  f i rm  
w hich  r e t a in e d  c o n t r o l  o v e r  i t ,  w i th  a  s h o r t  i n t e r r u p t i o n ,  
u n t i l  th e  Scram ble  f o r  A f r ic a .  The p r o c e s s ,  th o u g h  i t  f a c i l ­
i t a t e d  Omani a d m in is t r a t io n ,  may n o t have b e e n  p a r t  o f  a  
c o n s i s t e n t  Omani p o l i c y ,  b u t may have r e s u l t e d  a l s o  from  th e  
custom  m a s t e r 's  own e f f o r t  to  m onopolise  t h i s  l e v e r  o f  econom ic 
pow er.
87 Smee (1811 a )  512.
88 L o a r e r ,  " L o is  & Coutumes de D ouane". He sa y s  t h a t  
" A f te r  1822 th e  Imam u n i te d  a l l  th e  custom s o f  th e  c o a s t  
o f  A f r ic a ."  He se-m s t o  b e  r e f e r r i n g  more s p e c i f i c a l l y  
to  th e  K ilw a r e g io n . The Mrima f e l l  i n to  J a i r a m 's  hands 
o n ly  i n  1837.
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The O m anis, how ever, d id  c o n s c io u s ly  a t tc jx p t  t o  i n t r o ­
duce c h e ck s  w i th in  trie  sy stem  to  cu rb  th e  r a p a c i t y  o f  th e  
f a rm e r  o f  cu sto m s and  to  f u r t h e r  t h e i r  p r i n c i p l e s  o f  th e  
com m ercial e m p ire . A t e a c h  a u c t io n  o f  th e  c u s to m s , a  t a b l e  
o f  t  . r i f f s  was a ls o  a g re e d  upon w hich  had to  b e  m a in ta in e d  
d u r in g  th e  ..ho le  p e r io d  o f  th e  f a r . : ,  th o u g h , u n d e r  c e r t a i n  
c ir c u m s ta n c e s ,  i t  c o u ld  be m o d if ie d  w ith  th e  c o n s e n t o f  th e  
S u l ta n .  O b v io u sly  th e  r a t e  o f  d u ty  was f ix e d  i n  su ch  a  way 
a s  to  e x p lo i t  th e  f u l l  rev en u e  p o t e n t i a l  o f  th e  v a r io u s  
b ra n c h e s  o f  th e  t r a d e  w ith o u t  k i l l i n g  th e  g o ld e n  g o o se . Thus 
th e  rev en u e  c o u ld  be in c r e a s e d  by th e  f a rm e r  n o t by  a  d e b i l i ­
t a t i n g  in c r e a s e  in  th e  d u t i e s  b u t by th e  s t im u la t io n  o f  t r a d e .  
S e c o n d ly , t h i s  t a b l e  o f  t a r i f f s  was c o n s t r u c te d  in  su c h  a  way 
as  to  f u r t h e r  th e  Omani p o l i c y  o f  c e n t r a l i s i n g  a t  l e a s t  a  
l a r g o  p o r t i o n  o f  th e  t r a d e  a t  Z a n z ib a r , G u i l l a i n  h a s  a rg u e d  
t h a t  th e  v a r i a b l e  r a t e  o f  d u ty  c h a rg ed  a lo n g  th e  c o a s t  was 
r e l a t e d  to  th e  .amount o f  p r o f i t  e x p e c te d  a t  v a r io u s  p la c e s  on 
th e  c o a s t .  How ever, th e  a lm ost p e r f e c t l y  sy m m e tr ic a l d e c re a s e  
i n  th e  d u ty  i n  b o th  d i r e c t i o n s  from  Z a n z ib a r  c a n  have no 
o th e r  l o g i c a l  e x p la n a t io n  th a n  t o  induce  th e  p e r i p h e r a l  a r e a s  
to  c h a n n e l t h e i r  t r a d e  th ro u g h  Z a n z ib a r , I f  th e  f a rm e r  
p ro v ed  s u c c e s s f u l  in  s t i m u la t i n g  th e  t r a d e ,  and  i f  any  b ra n c h  
p ro v ed  c a p a b le  o f  s u s t a i n in g  an  in crea .se  in  th e  r a t e  o f  d u ty  
b y  an  in c r e a s e  i n  th e  v /o rld  p r i c e s  o f  A f r ic a n  com m od ities , 
th e n  b o th  th e  t a b l e  o f  t - r i f f s  and  th e  t o t a l  r e n t  o f  th e  farm  
c o u ld  be up g rad ed .
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F i n a l l y ,  e x p o r t  d u t i e s  on f o r e ig n  t r a d e  w ere s u p p re s se d  
p ro b a b ly  w i th  th e  hope oi‘ r a p i d l y  exp an d in g  th e  t r a d e  a t  a 
tiin e  when th e  s la v e  t r r .d e  to  th e  M ascarenes was b e in g  choked 
to  s u f f o c a t io n .  I n  1c52o R o b e r ts  o b ta in e d  a  p rom ise  from  Soyyid  
S a id  t o  exem pt A m erican  t r a d e  fro m  e x p o r t  d u t i e s  and  t h i s  was 
in c o r p o r a te d  in  th e  A m erican com m ercial t r e a t y  s ig n e d  i n  1833. 
R o b e r ts  c la im e d  t h a t  B r i t i s h  v e s s e l s ,  p ro b a b ly  I n d ia n  v e s s e l s ,  
w ere  a l r e a d y  e n jo y in g  t h a t  exem p tion  p e rh a p s  a s  p a r t  o f  t h e i r  
i r id ig e n iz a t io n  and t h e i r  in c lu s io n  among th e  n a t iv e  t r a d e r s .  
V e s s e ls  from  B r i t a i n ,  how ever, a p p e a r  to  have g a in e d  t h a t  
p r i v i l e g e  o n ly  as  p a r t  o f  th e  com m ercial t r e a t y  n e g o t ia te d  in  
1839. Cogan, i t s  n e g o t i a to r ,  commented t h a t  th e  rev en u e  o f 
Z a n z ib a r  s u s ta in e d  a  l o s s  o f  # 4 5 ,0 0 0  a s  a  r e s u l t . 8 ;' T h is  
p r i v i l e g e  was n a t u r a l l y  g ra n te d  i n  •.11 th e  su b se q u e n t "m ost 
f a v o u re d  n a tio n "  t r e a t i e s .  I t  i s  p ro b a b le  t h a t  S oyy id  S a id  
d id  n o t s u f f e r  t h i s  l o s s  w i th  e q u a n im ity . He may have  hoped 
f o r  an  in c r e a s e  in  th e  t r a d e  o r  he may have m ere ly  in c re a s e d  
i n t e r n a l  d u t i e s  to  com pensate  f o r  th e  l o s s .
The c o n se q u e n t g row th  i n  th e  t r a d e  o f  Z a n z ib a r  seem ed to  
c o n firm  th e  adequacy  o f  th e  m easures to k e n . W hile S ey y id  
S a i d 's  h a n d s  w ere t i e d  by  th e  com m ercial t r e a t i e s  a s  f a r  a s  
th e y  r e l a t e d  to  d i r e c t  t a x a t io n  on f o r e ig n  t r a d e ,  he was f r e e  
to  a d ju s t  to  th e  ch an g es  i n  th e  m ark e t to  in c r e a s e  h i s  re v e n u e .
As th e  p r i c e s  o f  iv o r y  in c re a s e d  a s  a  r e s u l t  o f  h ig h  i n t e r n a t i o n a l
89 Cogan's Memo. 5 .12 .1839 , F.O. 5V 3.
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dem and, i n t e r n a l  d u ty  on th e  com m odity was a lm o s t d o u b led  
91w i th in  a  d e c a d e . M eanw hile th e  t o t a l  re v e n u e , a s  in d ic a te d  
by  th e  r e n t  o f  th e  cu s to m s, showed a  s p e c t a c u la r  in c re a s e  
( s e e  g raphV I) .  T here  :.ay  have b een  a  g r e a t e r  e f f i c i e n c y  i n  
th e  c o l l e c t i o n  o f  d u t i e s ,  and a n  in c r e a s e  i n  th e  i n t e r n a l  
d u t i e s  m en tioned  a b o v e . T here  was -also  an  e x p a n s io n  i n  th e  
a r e a  fro m  w hich  th e  revenue  was de-rived  a s  Omani c o n q u e s t 
p ro c e e d e d . On th e  o t h e r  hand th e r e  was a  r e d u c t io n  i n  th e  
rev en u e  a s  a  r e s u l t  o f  th e  t r e a t i e s  to  s u p p re s s  th e  slave- 
t r a d e  in  1822 and 1845 , and on th e  s u p p re s s io n  o f  th e  e x p o rt  
d u ty  on A m erican and E uropean  t r a d e .  T hese ch an g es  may have 
c a n c e l le d  e a c h  o t h e r  o u t ,  anu  th e  n e t  in c r e a s e  i n  th e  r e n t  
o f  th e  custom s so  n o t ic e a b le  from  th e  g rap h  t h e r e f o r e  su g g e s ts  
a  c o n s id e r a b le  grow th  i n  th e  t o t a l  t r a d e  o f  Z a n z ib a r  th ro u g h ­
o u t th e  f i r s t  th r e e  q u a r t e r s  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu r y .
b .  C e n t r a l i s a t io n  o f  the  fo re ign  t r a d e  a t  Zanzibar
A second  m easure  o f  th e  s u c c e s s  o f  th e  Omani p o l ic y  
was th e  grow th  and  c e n t r a l i s a t i o n  o f  th e  f o r e ig n  t r a d e  a t  
Z a n z ib a r .  A p a rt fro m  th e  d e te rm in a t io n  to  e x c lu d e  f o r e ig n  
t r a d e r s  fro m  th e  M rim a, in h e r e n t  econom ic f o r c e s  an d  f i n a n c i a l  
m easu res  p ro v ed  a d e q u a te  to  a c h ie v e  th e  d e s i r e d  e n d s . The
91 G u i l l a i n ,  I I I ,  392 . B u rto n  (1872) I I ,  4 1 1 . P l a y f a i r  to  
A n d erso n , 1 5 .6 .1 8 6 3 , P .O . 5 4 /2 0 . M .A.: 60/ 1863 , p . 11-1*'. 
Says t h a t  th e  d u t i e s  were becom ing p r o h ib i t i v e  on th e  
Nyarawezi. How ever, a t  th e  mean p r i c e  o f  iv o r y  in  1849 
a t  a b o u t $37  p e r  f r a s a l a  and th e  d u ty  a t  # 3 ,  th e  r a t e  i s  
o n ly  s l i g h t l y  lo w e r  th a n  in  1357 when th e  p r i c e  was #57 
and  th e  d u ty  #14  (24 .5 /i-). B e n n e tt  ( 1963) 89 .
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f o r e ig n  t r a d e r s  t h e r e f o r e  e v o lv e d  t h e i r  p a t t e r n  o f  t r a d e  b ased  
on Z a n z ib a r ,  b e n e f i t t i n g  from  th e  s e r v ic e s  o f f e r e d  by  th e  e n t r e ­
p o t .
I t  h as  a l r e a d y  b een  n o te d  th .a t  th e  Omani d id  n o t  a tte m p t 
to  fo rc e  th e  F re n c h  t o  s h i f t  t h e i r  t r a d e  from  K ilw a  to  Z a n z ib a r . 
They w ere c o n te n t  w i th  rem oving th e  t a x  a d v a n ta g e s  w h ich  would 
have  lo c a t e d  th e  s la v e  t r a d e  p e rm a n e n tly  a t  K ilw a  and th e  con­
s e q u e n t t h r e a t  to  th e  Omani m odel o f  a n  cup i r e .  T h u s , w h ile  
th e  d u ty  on s la v e s  e x p o r te d  fro m  K ilw a was k e p t  a t  tw e lv e  p i a s t r e s . 
a t  Z a n z ib a r  i t  was e le v e n  p i a s t r e s . and th e  d i f f e r e n c e  was made- 
up b y  th e  one p i a s t r e  i n t e r n a l  d u ty  p a id  a t  K ilw a  on s la v e s  ex ­
p o r te d  to  Z a n z ib a r . No p a r t i c u l a r  t a x  a d v a n ta g e s  w ere o f f e r e d  
t o  t r a d e  i n  K ilw a  s la v e s  a t  Z a n z ib a r ,  and p e rh a p s  f o r  t h a t  
r e a s o n , i t  to o k  n e a r ly  a  q u a r t e r  o f  a  c e n tu r y  f o r  th e  F re n c h  
t o  s l i i f t  a  p a r t  o f  t h e i r  tro .de  t o  Z a n z ib a r . How ever, i t  a p p e a rs  
l i k e l y  t h a t  K ilw a  c o u ld  no lo n g e r  pl.ay th e  r o l e  o f  an  e n tr e p o t  
f o r  th e  s m a l le r  s la v e  p o r t s  i n  th e  v i c i n i t y .  S la v e s  im ported  
from  th e s e  p o r t s ,  e i t h e r  to  K ilw a o r  t o  Z a n z ib a r ,  may have been  
l i a b l e  t o  th e  d u ty  o f  one p i a s t r e . T hus, u n le s s  th e s e  p o r t s  
c o u ld  a t t r a c t  d i r e c t  F re n c h  t r a d e ,  i t  was more a d v a n ta g e o u s  f o r  
them to  se n d  t h e i r  s la v e s  to  Z a n z ib a r  where th e y  p a id  e le v e n  
p i a s t r e s  on r e - e x p o r t  to  th e  F re n c h  i s l a n d s ,  a s  opposed to  tw e lv e  
p i a s t r e s  a t  K ilw a . W ith th e  em ergence o f  Z a n z ib a r  a s  th e  e n t r e ­
p o t  f o r  th e  s m a l le r  p o r t s ,  and  no p a r t i c u l a r  t a x  a d v a n ta g e  to  
d i r e c t  F re n c h  t r a d e  t o  K ilw a , th e  F re n c h  g r a d u a l ly  s h i f t e d  t h e i r  
t r a d e  to  th e  e n t r e p o t .
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E uropean  s la v e  t r a d e ,  how ever, was a  s p e n t  f o r c e .  As
th e  s la v e  econom ies began  to  b e t r a y  t h e i r  i n e f f i c i e n c i e s ,
E a s t  A f r ic a  r e c e iv e d  a  new im petus from  th e  s o - c a l le d
" le g i t im a te "  t r a d e  w h ich  p ro d u ced  th e  raw  m a t e r i a l  f o r  A m erican
and E u ropean  in d u s t r y  and commerce. The A m erican s , w in d in g
t h e i r  way ro und  th e  Gape o f  Good Hope, i n i t i a t e d  t h i s  new
b ra n c h  o f  t r a d e .  On t h e i r  r e c o n n a is s a n c e  v o y ag es  th e  A m ericans
92to u ch ed  a t  many p la c e s  on th e  c o a s t .  The E n g l is h ,  who 
fo llo w e d  c lo s e  on t h e i r  h e e l s ,  s e t  o u t on a  l a r g e  s c a le  to  
s c o u r  E a s t  A f r ic a n  w a te r s ,  u n d e r ta k in g  more c o a s t in g  v o yages. 
T rade  a t  some o f  th e s e  p la c e s  c o n tin u e d  in  s p e c i f i c  com m od ities , 
n o ta b ly  f o r  h id e s  a t  Lamu and B ra v a , w hich  c c u ld  b e  conven­
i e n t l y  to u ch e d  on r o u te  t o  o r  from  th e  n o r th .  The F re n c h  
wore l a t e r  to  e s t a b l i s h  .on agency  a t  Lamu f o r  th e  c o l l e c t i o n  
o f  sesam e. A p a rt from  th e s e  d i r e c t  f o r e ig n  l i n k s ,  th e  Amer­
ic a n s  o f t e n  c o n t r a c te d  f o r  h id e s  i n  th e  n o r th e m p o r t s  o r  f o r  
e c p a l  a t  T u n g i w h ich  w ere th e n  t r a n s p o r te d  in  t h e i r  own name 
t o  Z a n z ib a r  in  l o c a l  dhows.
D e s p i te  th e  p o s s i b i l i t y  o f  t r a d e  a t  th e s e  p l a c e s ,  and 
d e s p i t e  th e  o m is s io n  in  th e  t r e a t y  e x c lu d in g  A m erican t r a d e r s  
from  th e  M rim a, f o r e ig n  t r a d e r s  w ere c o n c e n tra te d  a t  Z a n z ib a r . 
The re a s o n  was p a r t l y  th e  f a c t  t h a t  some o f  th e  m in o r p o r ts  
w ere n o t s a fe }  o f t e n  th e y  w ere mere open r o a d s te a d s .  More 
im p o r ta n t ly ,  th e  s m a l le r  p o r t s  h a n d le d  th e  t r a d e  o f  l im ite d  
h i n t e r l a n d s ,  and  many o f  them  co u ld  n o t su p p ly  a  f u l l  c a rg o
92 See pp. 242-3.
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w i th in  a  c o n v e n ie n t ly  s h o r t  t im e . T h is  was p a r t i c u l a r l y  t r u e  
o f  c o p a l  w h ich  was fo u n d  i n  s m a ll  q u a n t i t i e s  s c a t t e r e d  a lo n g  
a  g r e a t  l e n g th  o f  th e  c o a s t ,  th o u g h  iv o r y ,  p e rh a p s , c o u ld  be 
fo u n d  i n  l a r g e r  q u a n t i t i e s  a t  th e  few m a jo r  t e r m i n i i  o f  lo n g ­
d i s t a n c e  t r a d e  r o u t e s .  N or i s  i t  c e r t a i n  t h a t  f o r e ig n  t r a d e r s  
c o u ld  laave e n t i r e l y  a v o id e d  p a y in g  th e  i n t e r n a l  d u t ie s  i f  th e y  
had  t r a d e d  d i r e c t l y  on th e  c o a s t .  T here  i s  a  r e f e r e n c e  t o  the
A m erican  demand, lo n g  a f t e r  th e  c o n c lu s io n  o f  th e  t r e a t y ,  f o r
93ex em p tio n  fro m  th e  e x p o r t  d u ty  a t  B rava . At th e  s o u th e rn  
p e r i p h e r a l  p o r t s ,  su ch  a s  T u n g i, w h ich  d id  n o t have custom s 
o f f i c i a l s  a p p o in te d  by  Z a n z ib a r , i t  i s  d o u b t f u l  i f  th e  Amer­
ic a n s  c o u ld  have e sc a p e d  from  p a y in g  th e  cu s to m ary  " p r e s e n ts " .
The e n t r e p o t  on th e  o th e r  h an d , o f f e r e d  s p e c i f i c  advan­
ta g e s :
"The c e n t r a l  p o s i t i o n  o f  th e  Z a n z ib a r  
i s l a n d ,  th e  d i r e c t  s o v e re ig n ty  e x e r ­
c i s e d  o v e r  i t  by  th e  S u l ta n  o f  M u sca t, 
c e r t a i n  a d m in is t r a t iv e  and f i s c a l  s te p s  
ta k e n  by  t h i s  p r in c e ,  th e  more e x te n s iv e  
p ro d u c t io n  an d  consum ption  a t  t h i s  
l o c a l i t y  th a n  a t  any o th e r  on th e  c o a s t ,  
w h ich  e n a b le s  i t  t o  r e c e iv e  and  f u r n i s h
93 I n  1839 W ate rs  r e q u e s te d  S e y y id  S a id  f o r  o r d e r s  on th e  
a u t h o r i t i e s  a t  M erca n o t to  ch a rg e  d u t i e s  on h i s  p u r ­
c h a se s  t h e r e .  T h is  was g ra n te d  in  c o n fo rm ity  w i th  th e  
A m erican com m ercial t r e a t y .  W aters  t o  S a id  3 .2 .1 8 3 9 , 
P .M .: W aters V. V I I ;  S a i d 's  o rd e r .
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a n  e n t i r e  c a rg o ; f i n a l l y  th e  f a c i l i t y  
o f  i t s  p o r t  and th e  g r e a t  s e c u r i t y  
w h ich  s t r a n g e r s  f i n d  th e r e  have made 
i t  th e  p iv o t  o f commerce.
A f t e r  th e  a p p o in tm e n t o f  perm anen t r e s i d e n t  a g e n ts  a t  Z a n z ib a r , 
th e  A m ericans ev en  w ent a  s t e p  f u r t h e r  i n  r e i n f o r c in g  th e  ro le  
o f  th e  e n t r e p o t .  The group o f  m erchan ts  r e p r e s e n te d  by  W aters 
s e n t  o u t a  sc h o o n e r w h ich  was t o  e n t e r  th e  e n t r e p o t  t r a d e  i t ­
s e l f ,  t r a d i n g  betw een  Z a n z ib a r  and  M adag asca r, T u n g i, B ra v a , 
M uscat and  Bombay. Though th e  ex p e rim en t was n o t l a s t i n g ,  i t  
em ph asised  th e  con v en ien ce  o f  t r a d e  a t  th e  e n t r e p o t .
3 . The- Com m ercial L i f e  o f  th e  E n tre p o t
The a b s o lu te  grow th  and  c e n t r a l i s a t i o n  o f  th e  t r a d e  
a c h ie v e d  a s  a  r e s u l t  o f  th e  econom ic f o r c e s  and Omani m easu res , 
cu u p le d  w i th  th e  changes i n  th e  n a tu re  o f  th e  t r a d e ,  c a l l e d  
f o r  a  t r a n s f o r m a t io n  o f  th e  com m ercial o r g a n i s a t i o n .  W hile 
some o f  th e  a r t e r i e s  o f  t r a d e  w ere b e in g  b lo c k e d , o th e r s  w ere 
b e in g  expanded  o r  ev en  opened up f o r  th e  f i r s t  t im e . T here 
was s im u lta n e o u s ly  a  s h i f t  i n  th e  r e l a t i v e  im p o rtan ce  o f  d i f ­
f e r e n t  A f r ic a n  e x p o r t s ,  n o t n e c e s s a r i ly  t o t a l  d is p la c e m e n ts ,  
b u t  m ere o f t e n ,  an  a d d i t i o n  o f  new er c o n a n o d itie s . The econom ic 
p r e s s u r e  b u i ld in g  up a lo n g  th e  c o a s t  was c r e a t i n g  c o n d i t io n s  
f o r  a  r a p id  e x p a n sio n  o f  th e  h in te r l a n d  to  su p p ly  th e  m u lt ip le  
demands o f  th e  f o r e ig n  t r a d e .  The p r e - e x i s t i n g  com m ercial 
o r g a n i s a t i o n ,  how ever, c o u ld  n o t m ere ly  b e  m a s s iv e ly  expanded
94 G u illa in , I I I ,  30?-3.
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t o  s a t i s f y  th o se  dem ands. C e r ta in  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h a t  
o r g a n i s a t i o n  im posed l i m i t a t i o n s  on th e  e x p a n s io n  o f  t r a d e .
The second  q u a r t e r  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu r y  saw th e  g ra d u a l  
rem oval o f  some o f  th e s e  l i m i t a t i o n s ,  th e  c r e a t i o n  o f  th e  
com m ercial i n s t i t u t i o n s  n e c e s s a ry  f o r  th e  exchange o f  commod­
i t i e s ,  and  th e  t r a n s f o r m a t io n  o f  th e  com m ercial o r g a n i s a t io n  
from  a  n a rro w ly  " n a t i o n a l i s t i c "  i n to  a  more l i b e r a l  one .
a .  The " N o I io n a x is t ic ’1 phase
So lo n g  a s  th e  F re n c h  were- th e  o n ly  s i g n i f i c a n t  
f o r e ig n  t r a d e r s ,  an d  t h e i r  im p o rtan ce  p e rh a p s  more th a n  e v e n ly  
b a la n c e d  b y  th e  Arab t r a d e  i n  s la v e s  and  s t a p l e s ,  -a " n a t io n ­
a l i s t i c "  com m ercial o r g a n i s a t io n  a p p e a re d  to  have b een  a d e q u a te . 
The F re n c h  w ere in v o lv e d  a t  o n ly  one p o in t  i n  th e  o r g a n i s a t i o n ,  
a t  th e  p e r t  w here th e  d i r e c t  exchange o f  s la v e s  f o r  b u l l i o n  
and  some F re n c h  goods was e f f e c t e d .  T h e i r  econom ic in f lu e n c e  
w as, t h e r e f o r e ,  l im i t e d .  D a l lo n s ,  one o f  th e  more im p o rta n t 
F re n c h  s la v e  t r a d e r s  a t  Z a n z ib a r , a c c u r a te ly  p o r t r a y s  th e  
p a t h e t i c  h e lp le s s n e s s  o f  th e  F re n c h . He c o m p la in s  o f  th e  
c o s t l y  p r e s e n t s  t o  th e  g o v e rn o r and th e  i n t e r p r e t e r ,  and  th e  
im p u n ity  w i th  w h ic h  th e  Arab a u t h o r i t i e s  more th a n  d o u b led  
th e  d u t i e s  on s l a v e s .  The F re n c h  were f o rc e d  t o  subm it to  
th e  g o v e rn o r 's  p r i c e - f i x i n g  and  h i s  demand o f  th e  f i r s t  o p t io n .
95M oreover, th e y  w ere p re v e n te d  from  t r a d in g  on th e  m a in la n d .
They h ad  l im i t e d  m a n o e u v e ra b ili ty :  th e y  c o u ld  h a r d ly  t h r e a t e n
95 S.D. . 19 9 -2 0 0 .
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t o  decamp to  M ozambique. The A rabs knew o f  th e  g r e a t  demand 
f o r  s la v e s  w h ich , i f  need  b e ,  th e y  c o u ld  s a t i s f y  d i r e c t l y .  
M oreover, th e y  w ere  e n tre n c h e d  in  m ost o f  th e  o t h e r  s e c to r s  
o f  th e  economy.
A t th e  b e g in n in g  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  th e  I n d ia n s  
w ere i n  a  s i m i l a r  p o s i t i o n .  T h e i r  a c t i v i t i e s  Wure a l s o  con­
f in e d  to  Z a n z ib a r  w here th e y  exchanged t h e i r  c o t to n s  f o r  iv o ry .  
As f o r e i g n  t r a d e r s ,  a t  one t im e ,  th ey  d id  n o t ev en  have th e  
r i g h t  t o  r e s id e  a t  Z a n z ib a r  f o r  more th a n  one se a s o n . They 
w ere e x p r e s s ly  fo rb id d e n  to  com m unicate w ith  an y  o t h e r  p la c e  
i n  th e  Omani d o m in io n s . They c o u ld  n o t p o s s e s s  la n d  o r  
immovable p r o p e r ty  e x c e p t  in  th e  c i t y  o f  Z a n z i b a r . ^  As 
l a t e  a s  1819 th e y  had  t o  p ay  a  f e e  f o r  a  l i c e n s e  to  l i v e  a t  
Z a n z ib a r  and c o n d u c t t h e i r  t r a d e . ^  They w ere s u b je c te d  to  
com m erc ia l i r r e g u l a r i t i e s  and  e x a c t io n s  a t  Z a n z ib a r  w hich  
am ounted t o  a  d e b i l i t a t i n g  20/o d u ty . I n  e x a s p e r a t io n  th e y  • 
c o u ld  c a l l  on th e  s u i c i d a l  B r i t i s h  p r o t e c t i o n ,^ 8 b u t  th e y  
c o u ld  n o t ,  a s  y e t ,  c a l l  upon t h e i r  own econom ic pow er t o  e f f e c t  
changes i n  th e  f a v o u r .
How ever, th e  c o n c u r re n t  g row th  o f  th e  I n d ia n  iv o ry  t r a d e  
from  E a s t  A f r ic a  and th e  d e c l in e  i n  th e  F re n c h  s la v e  t r a d e  
s e t  in  m o tion  th e  g r a d u a l  r e v e r s a l  in  th e  r e l a t i v e  im p o rtan ce  
o f  th e  I n d ia n s  and th e  A rabs in  th e  t r a d e  o f  Z a n z ib a r . L o a re r
96 L o a r e r .  " P o p u la t io n  com m erciale  de Z anguebar" a 0 M :0 .I .
5 /2 3 ( 1 ) .  
97 A lb ra n d , 73.
98 Smee (1811a) 4 9 2 , 5 0 3 , 513.
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commented t h a t  th e  A ra b s , d e p r iv e d  o f  e a sy  p r o f i t s  from  th e  
s la v e  t r a d e ,  tu rn e d  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  th e  t r a d e  i n  A fr ic a n  
p r o d u c ts .  "But t h i s  commerce was n o t so  s im p le  an d  l u c r a t i v e  
. . .  i t  demanded more o r d e r ,  i n t e l l i g e n c e ,  a c t i v i t y  and
QQ
c a p i t a l " .  S in c e  th e  \ r a b s ,  e s p e c i a l l y  a t  Z a n z ib a r  and  in  
th e  a r e a s  c lo s e  t o  th e  m a jo r  s o u rc e s  o f  s l a v e s ,  rem ained  t i e d  
t o  th e  F re n c h  s la v e  t r a d e  u n t i l  th e  1 820s, th e y  te n d e d  t o  p la y  
a  s m a l le r  p a r t  i n  th e  developm en t o f  th e  new sy s te m . The 
A rabs o f  Mombasa, f a r t h e r  removed from  th e  s la v e  s o u r c e s ,  were 
a b le  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h a t  d ev e lo p m en t, b u t  th e y  w ere a p p a r­
e n t l y  c o n te n t  w i th  t r a n s p o r t i n g  th e  iv o ry  and  c o p a l t o  th e  
i n t e r n a t i o n a l  m arke t a t  Bombay from  w here th e y  w ere m o s tly  
r e - e x p o r te d  to  E ng land  by th e  1920s. They may n o t have  been 
a b le  to  p e n e t r a t e  what may have b een  a  " c lo s e d "  sy stem  o f 
m a rk e tin g  and  d i s t r i b u t i o n  o f  iv o ry  in  K u tch  and  G u ja ra t  
w h ich  d e v e lo p ed  as  th e  p re s e rv e  o f  th e  I n d ia n  m e rc h an ts  
o r i g i n a t i n g  from  th o s e  p ro v in c e s .
When th e  A rabs and th e  S w a h il i  w ere u l t i m a t e l y  f o rc e d  
t o  t u r n  to  th e  t r a d e  i n  A f r ic a n  com m odities th e y  had to  f i n d  
a  n ich e  f o r  th em se lv e s  i n  th e  com m ercial o r g a n i s a t i o n  w h ich  
was u n d e rg o in g  c o n s id e r a b le  e x p a n s io n  and t r a n s fo r m a t io n .
'With ex p an d in g  t r a d e  th e y  had l i t t l e  d i f f i c u l t y  i n  f in d in g  
s e v e r a l  n ic h e s .  A p a rt from  r e t a in i n g  t h e i r  o ld  h o ld  on th e  
t r a d e  w ith  A ra b ia , th e y  fo u n d  a  l a r g e r  r o l e  i n  a n  ex p an d in g  
e n t r e p o t  t r a d e  and i n  th e  p r im a ry  and se co n d a ry  e x p lo i t a t i o n
99 L o a r e r  " P o p u la t io n  com m ercial da Z a n g u e b a r" , A0M :0.I.
5/ 23(1
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o f  r e s o u r c e s  f o r  t h a t  t r a d e .  Some w ere men o f  c o n s id e r a b le  
c a p i t a l  who advanced  goods t o  a l a r g e  num ber o f  s m a l le r  m er­
c h a n ts  i n  th e  econom ic r e g io n  e x te n d in g  a s  f a r  a s  M adagascar
,  , , . 100and M ozambique.
W ith  th e  e n t r y  o f  th e  A m ericans and  th e  E n g l is h  a  c l a s s  
o f  m e rc h a n t/b ro k e rs  em erged. As we have s e e n , H asan b . Ib ra h im  
was .appo in ted  i n  1832 a s  th e  o f f i c i a l  a g e n t f o r  f o r e ig n  t r a d e  
a t  Z a n z ib a r .1^  The i n t e n t i o n ,  how ever, d o e s  n o t  a p p e a r  to  
have b een  to  c e n t r a l i s e  a l l  th e  f o r e ig n  t r a d e  i n  h i s  h an d s. 
C e r ta in ly  i t  d id  n o t  su c ce e d  i n  d o in g  t h i s .  The Omanis may 
a l r e a d y  have l e a r n t  o f  th e  d e b i l i t a t i n g  e f f e c t  o f  su ch  a 
m onopoly when th e  E th io p ia n  g o v e rn o r  e x e r c is e d  i t  e a r l i e r  i n
th e  c e n tu r y .  B e s id e s ,  th e  A m ericans and th e  E n g l is h  had a l ­
re a d y  begun t o  e s t a b l i s h  t h e i r  own com m ercial l i n k s  w ith  
l o c a l  m e rc h a n ts , i n  some c a s e s  t o  t h e i r  so rro w . Amer b .  S a id , 
th e  'V nigrato ry  m erch an t"  who s o jo u rn e d  a l t e r n a t e l y  a t  Z a n z ib a r , 
Lamu and m.ajung-a, t r a d e d  on a  l a r g e  s c a le  w i th  th e  A m ericans.
By 1837 he owned a  l a r g e  new ly  b u i l t  dhow, a  s m a ll  sc h o o n e r , 
an  e s t a t e  on Z a n z ib a r  w i th  th r e e  t o  f o u r  h u n d red  s l a v e s ,  and 
was b u i ld in g  one o f  th e  l a r g e s t  h ouses i n  th e  tow n. He was
100 n e a r e r ,  " P o p u la t io n  com m erciale  de Z a n g u e b a r" , AOM:0 . 1.
3 /2 3 (1 ) ,  e s p e c i a l l y  A b d u llah  and  I  s a  b . S a lim , S a id  b .
I s a  and  A l i  b .  Y usuf b .  S a id .
101 H a r t  to  G o re , 1 0 .2 .1 8 3 4 , NAI: 8 .5 .1 8 3 4 -P .C .- 2 5 , p p . 6- 7 .
"A v i s i t  t o  Z a n z ib a r  i n  H.M. S. •Im ogone" c x t .  i n  B. R. .
XXIV, 274- 83 . M .,.. :PD -18 3 3 /4 -3 ^ /6 0 8 , p p . 4 3 -9 4 . R us-
c h e rib o rg e r , I ,  2 7 , 5 4 , 64.  R o b e r ts  to  th e  S t a t e  D ep t.
2 3 .1 0 .1 8 3 5 , L .C . : R o b e r ts  P a p e r s ,  V I.
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e n t r u s te d  by  th e  E n g l is h  f i r m  o f  Newman Hunt and C h r is to p h e r
102w ith  goods w o rth  # 3 0 ,0 0 0 , ^ and was a c cu se d  o f  r e f u s in g  to
p a y  a  d e b t  o f  a b o u t # 2 ,2 5 0  to  th e  A m erican  company o f  N L Rog­
e r s . 1^  Khamis b .  U thm an, th e  " s a w a h i l i"  who spoke f o u r t e e n  
la n g u a g e s  and s e rv e d  C a p ta in  Owen a s  a n  i n t e r p r e t e r ,  c o n tr a c te d  
i n  1833 a t  M ajunga, i n  p a r t n e r s h i p  w i th  an  I n d ia n  m e rc h a n t, to
su p p ly  a n  A m erican c a p ta in  w i th  3 ,0 0 0  f r a s a l a s  o f  c o p a l  and
104h id e s  i n  r e t u r n  f o r  m u sk e ts  and  c a s h . I n  1834 he accom­
p a n ie d  N orsw orthy  to  E n g la n d , a p p a re n tly  on b e h a l f  o f  S ey y id  
S a id ,  on a  m is s io n  o f  com m ercial r e c o n n a is s a n c e .  He was 
d e s c r ib e d  a s  " a  man o f  p r e t t y  e x te n s iv e  b u s in e s s "  who knew 
how " to  r e n d e r  h i  s e l f  u s e f u l ,  even  in d is p e n s a b le ,  i n  a l l  
s o r t s  o f  conm erce" , to  th e  f o r e i g n e r s .  L a t e r  on he ev en  opened 
an  h o t e l  w here he o f f e r e d  m eals t o  E u ro p e an s .
The t h r e e  p e rs o n a g e s  w ore e s s e n t i a l l y  b r o k e r s  and i n t e r ­
m e d ia r ie s  be tw een  th e  E u ropeans and  th e  l o c a l  t r a d e r s .  Such
102 I s a a c s ,  I I ,  2 9 4 -5 , m en tio n s  "Armane" who seem s t o  f i t  th e  
d e s c r i p t i o n .  R u sc h e n b e rg e r , I ,  5 1 -2 . P e t i t i o n  o f  R N 
H u n t, 5 .1 2 .1 8 3 7 , »*• A. : 6 § / l8 3 7 , p p . 5 1 -5 . N a tiv e  A gent 
a t  M uscat to  th e  P e r s i a n  S e c r e ta r y ,  1 3 .5 .1 8 3 8 , M .A .: 65/  
1 8 3 8 /9 , p p . 1 9 b -8 .
103 Armere b . Syed t o  J  R ogers & B r o s . ,  1 8 .4 .1 8 3 5 , N L R ogers 
to  Arm ere b .  S y ed , 2 2 .8 .1 8 3 5 , W aters t o  S a id ,  2 6 .1 0 .1 8 3 7 , 
s .  t o  s .  2 1 .1 0 .1 8 3 7 . W a te r s 'P a p e r s ,  V I I .
104 C o o ley  (1845) 1 9 9 , 202-3 . C o n tra c t  be tw een  Amesa Wanton 
/ s i g n e d  i n  A ra b ic  Khamis b .  U thm ar7 and B a n ia n  J a v a ro h  
/ s i g n e d  in  G u j a r a t i  J a v e r s h a h  N athu7  and  E m erto n , 4 .3 .  
1833 , H arv a rd : E m erton  P . ,  V I.
105 N o rsw o rth y  t o  H u n t, 27 . u . 1834, Hunt to  /C o g a r /  1 0 .1 0 .1 8 3 8 , 
D .0 . 8 4 /4 2 5 . H am erton t o  th e  G overnor o f  M a u r i t iu s ,  
4 .1 0 .1 8 4 1 , P .O . 5 4 /5 ,  p .  407 . R u sc h e n b e rg e r , I .  4 6 . 
C ogh lan  t o  n n d e rso n , 1 .1 1 .1 8 6 0 , P .O . 8 4 /1 1 2 0 . He m en tions
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a  r o l e  g r a d u a l ly  d e c l in e d  a s  th e  f o r e i g n  .m erchants a c q u ir e d  
l i n g u i s t i c  c a p a b i l i t y  -and f a m i l i a r i t y  w i th  l o c a l  c o n d i t io n s  
t o  c o n d u c t t h e i r  t r a d e  d i r e c t l y  w i th  th e  l o c a l  m e rc h a n ts .
W a te rs , who r e s id e d  a t  Z a n z ib a r  f o r  se v en  y e a r s ,  was one o f 
th e  m ost s u c c e s s f u l  i n  s e e k in g  them o u t .  The doyen  o f  Arab 
and  S w a h i l i  m e rc h an ts  was Muhammod b .  Abd a l - K a d i r ,  d e s c r ib e d  
i n  th e  l a t e  1840s a s  th e  g r e a t e s t  m erchan t who had  w ith s to o d  
I n d ia n  c o m p e ti t io n  f o r  tw en ty  y e a r s .  H is  m a jo r  s p e c i a l i t y  
was th e  su p p ly  o f  h id e s  fro m  Lamu and  B rava  to  th e  A m ericans 
a t  Z a n z ib a r ,  b u t  he l a t e r  expanded  to  s u p p ly  them  w i th  c lo v e s ,  
c o p a l  and  iv o ry  a s  w e l l ,  i n  r e t u r n  f o r  c a s h ,  c o t to n s  o r  m u sk e ts . 
He s e n t  h i s  dhow a s  f a r  a s  Mozambique an d  B rava  i n  s e a r c h  o f  
iv o r y ,  and  s e n t  M uscat c o t to n  goods t o  M ajunga on a  j o i n t  acco u n t 
w i th  W ate rs  i n  a n  A m erican  v e s s e l .  He p r e s id e d  o v e r  a  c l a s s  
o f  n a t iv e  m e rc h a n ts , su c h  a s  S a id  b . D enine who had a c q u ir e d  
c o n t r o l  o v e r  th e  M rima custom s i n  1837 and a c te d  a s  S ey y id  
S a i d 's  a g e n t i n  1 dJ+2 f o r  th e  d i s p o s a l  o f  h i s  c o p a l . ^ ^  M ost 
o f  them , how ever, w ere men o f  s m a ll  c a p i t a l  by  th e  184-0s, and 
i n  t h e i r  numbers and  t r a n s a c t i o n s ,  th e y  w ere b e t r a y in g  a  d e c l in e  
i n  t h e i r  a c t i v i t i e s  e v e n  i n  th e  e n t r e p o t  t r a d e .
t h a t  Khamees b .  W uttenee a c te d  a s  th e  a g e n t a t  Z a n z ib a r  
f o r  th e  governm ent o f  M a u r i t iu s .  L o a r e r ,  " P o p u la t io n  
com m erciale  de Z anguebar" .
106 G u i l l a i n ,  I I I ,  3 8 8 -9 . W a te rs ' N o tes  e n t r y  f o r  1 1 .1 1 . 
1842 , W a te rs ' P a p e r s ,  IV . B en n e tT ;^ ^ . ■'254. H am erton to  
W illo u g h b y , 6 .9 .1 8 4 1 , NaI :F D -5 .4 .1 8 4 2 -S .C . - 8 /1 0 .
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Those- h a r r i e d  fro m  th e  e n tr e p o t  r o l e ,  and th e  p o o re r
c l a s s  o f  A rabs ana  d .v a h il is  ,  so u g h t a re fu g e  i n  th e
e x p l o i t a t i o n  o f  c o p -.l , iv o ry  and  s la v e s  on th e  m ain lan d .
T ip p u s  ‘ip  b eg an  h i s  c a r e e r  by g o in g  on l o c a l  t r i p s  to  t r a d e
i n  c o p a l ,  th o u g h  b y  t h a t  tim e  b o th  h i s  f a t h e r  and g r a n d f a th e r
had  p ushed  t h e i r  '..-ay f a r  i n to  th e  i n t e r i o r . ^  ' 1 L o a r e r  h a s  a
s i g n i f i c a n t  comment t h a t  " b u t fo v  le a v e  w ith  th e  c a ra v a n s  f o r
th e  i n t e r i o r  j t h e r  th a n  th e  f a i r l y  p o o r  e ro b s  who do n o t have
a  s m a ll  p ie c e  o f  la n d  ar-.d th r e e  o r  f o u r  hund red  pounds o f  
1 08c lo v e s " .  T h is  c o n d i t io n ,  t h e r e f o r e ,  l e d  t o  a  s e r io u s  p en e ­
t r a t i o n  o f  Inui.-ui c a p i t a l  i n to  t h i s  f i e l d  and  c o n v e r te d  many 
o f  th e  e a r l y  p io n - o r s  i n to  mere " f a c to r s "  f o r  th e  I n d ia n s ,  a t  
l e a s t  dux 'ing  t h e i r  p o o r e r  d a y s . L o a r e r  a d d s , ho..-ever, t h a t  
th e  net: f i e l d  was lu c i '- . t iv e  even  f o r  th e  A ra b s , and m any, a f t e r
t h r e e  o r  f o u r  jo u rn e y s ,  a c q u ir e d  enough w e a l th  to  r e t u r n  t c
109Z a n z ib a r  to  e s t a b l i s h  o r  buy a  c lo v e  p la n t ,  i t  io n ,  w hich
em erged a s  th e  m ost c o v e te d  n ic h e  f o r  th e  A ra b s . H ow ever, th e y  
were n o t  s e c u re  i n  t h i s  s a n c tu a ry .  The g r e a t  u n p r e d i c t a b i l i t y  
o f  th e  c lo v e  c ro p , c o u p le d  p e rh a p s  w i th  th e  p r o d i g a l i t y  o f  
th e  p l a n t a t i o n  ow ners, o f t e n  f o rc e d  them  to  se e k  accom m odation 
w i th  I n d ia n  c a p i t a l .  The econom ic h i s t o r y  o f  th e  p e r io d  i s  a  
c o n s ta n t  re m in d e r  o f  th e  i n t e r a c t i o n  b e tw een  th e s e  tw o c l a s s e s  
i n  L a s t  - f r i c a .
107 T ippu: T ip ,  9.
108 L o a r e r ,  " P o p u la t io n  com m erciale  do Z an g u cb ar" .
109 I b i d .
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b . In d ig o n ia a tio n  o f  th e  Ind ians
The p re c e d in g  d i s c u s s io n  i l l u s t r a t e s  how th e  . . r i b s  
and  th e  S w a h il i  a lo n e  c o u ld  no lo n g e r  p ro v id e  th e  o r g a n is a t io n  
and  c a p i t a l  n e c e s s a ry  f o r  a r a p id ly  ex p an d in g  t r a d e .  T h e i r  
dhows o f te n  c a r r i e d  goods b e lo n g in g  t o  I n d ia n s ,  and  w ere some­
tim e s  m ortgaged  t o  them . T h e i r  c a ra v a n s  w ore o f t e n  f in a n c e d  
b y  adv an ces  o f  goods from  th e  I n d ia n s .  T h e i r  c lo v e  c ro p s  may 
have b e e n  m ark e te d  b y , o r  t i e d  t o  a  repaym unt o f  a  lo a n  from  
th e  I n d ia n s ,  an d  t h e i r  p l a n t a t i o n s  som etim es m ortgaged  t o  them . 
To any  ^ ra b  o r  S w a h il i  who may have b een  in d u c te d  i n to  th e  new 
com m ercial o r g a n i s a t i o n ,  th e  m o ra l m ust have a p p e a re d  o b v io u s: 
t h a t  th e  econom ic f u tu r e  l a y  i n  th e  c lo s e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  
b e tw een  them  an d  th e  I n d ia n s .  The l a t t e r  h a d  b e e n  b u i ld in g  up 
t h e i r  econom ic pow er t o  th e  p o in t  when i t  was no lo n g e r  p o s s ib le  
t o  e x c lu d e  them  from  th e  m ost fa v o u re d  c l a s s  o f  n a t iv e  t r a d e r s .  
The s i t u a t i o n  c a l l e d  f o r  a  g ra d u a l  in d ig o n is a t io n  o f  th e  I n d ia n s  
i n  th e  E a s t  A f r ic a n  s e t t i n g .
How d id  th e y  b u i l d  up t h a t  econom ic power? ..'hat e n a b le d  
them t o  p e n e t r a t e  th e  econom ic sy stem  so  th o ro u g h ly  and a p p a r­
e n t l y  so  sm o o th ly , w i th o u t  o b v io u s  p o l i t i c a l  b ack in g ?  M ost o f 
th e  p re v io u s  s tu d i e s  have n o t t i r e d  o f  q u o tin g  a  contem porary ' 
t r a v e l l e r  t h a t :
" S a 'e e d  knew t h a t ,  w h a te v e r  m igh t be 
th e  e n e rg y  and e n t e r p r i s e  o f  h i s  own 
s u b je c t s ,  t h e i r  com m ercial t r a n s a c t io n s  
w ould n e v e r  a t t a i n  r e a l  in p o r ta n c e
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e x c e p t  tty t h e  c o o p e r a t io n  and u n d er  
th e  l e a d  o f  I n d ia n  m e r c h a n ts  . . .  /y ih o  
W e -r o /  f a r  m ore s k i l l e d  i n  t h e  m y s t e r i e s
o f  t h e  l e d g e r  a n d  t h e  c o u n t e r  th a n  e v e r
* v  • „  x ,,110A rab w as o r  w i l l  b e .
S u ch  e s s e n t i a l l y  r a c i a l i s t i o  s t a t e m e n t s  h a v e  t h u s  f a r  b e e n
a c c e p t e d  a s  r e a s o n a b le  h i s t o r i c a l  e x p la n a t io n s  b y  t h o s e  who
w ere  t h e m s e lv e s  m y s t i f i e d  b y  e c o n o m ic  e v e n t s  and  w e r e  p r e p a r e d
t o  f o r g e t  t h e  c o m m e r c ia l e n t e r p r i s e  o f  t h e  m e d ie v a l  A ra b . S u ch
s t a t e m e n t s  s u g g e s t i n g  a  d o m in a t io n  o f  on e  g ro u p  i n  a fo r m  o f
a c t i v i t y  a t  a  p a r t i c u l a r  moment i n  h i s t o r y ,  i f  p r o v e d  t r u e
fro m  e x p e r i e n c e ,  t h e m s e lv e s  n eed  h i s t o r i c a l  e x p l a n a t i o n s .  I n
t h e  p r e v io u s  s e c t i o n  we h a v e  ex a m in ed  w h y  t h e  . .r a b s  and  th e
S w a h i l i  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  n in e t e e n t h  c e n t u r y  w ere  u n a b le
t o  t r a n s fo r m  t h e i r  e c o n o m ic  r o l e s  and  d o m in a te  t h e  n ew er  s y s te m
w h ic h  w as co m in g  i n t o  b e i n g .  «?e now n e e d  t o  s e e  w h at p e r m it t e d
t h e  I n d ia n s  t o  f i l l  t h e  new r o l e s .
I t  i s  w o r th  r e c a l l i n g  t h a t  many o f  th e  I n d ia n s  i n  E a s t
A f r i c a  r e t a i n  a s t r o n g  t r a d i t i o n  o f  p o v e r t y  a s  t h e  c a u s e  o f  
111t h e i r  m ig r a t io n .  " K -rk asar"  o r  econ om y, and a  l a c k  o f  o s t e n ­
t a t i o n ,  r e m a in  s t r o n g  p r i n c i p l e s  i n  t h e  e t h i c s  o f  a t  l e a s t  t h e  
o l d e r  g e n e r a t i o n ,  and i s  t h e  g e n e r a l  p r a c t i c e  e v e n  a t  t h e  
p r e s e n t  t im e .  Two m a jo r  c o n s e q u e n c e s  ? .r ise  o u t  o f  t h e  r e s u l t i n g
1 1 0  P a l s g r a v e ,  I I ,  3 6 9 - 7 0 .  C ou p lan d  ( 1 S 33) 3 0 1 .
111 M o r r is ,  9.
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lov.' p r o p e n s i ty  t o  consum e. ' The f i r s t  i s  t h a t  t h e y  w ere 
o f te n  c o n te n t  w ith  a  lo w e r  r a t e  o f  p r o f i t  w h ich  th e y  know to  
b e  s e c u r e .  I n  t h a i r  t r a d e  in  E a s t  A f r ic a  i n  th e  e a r l y  n in e ­
t e e n t h  c e n tu r y ,  th e y  th u s  p o s s e s s e d  a  d i s t i n c t  ad v a n ta g e  o v e r  
th e  -m b s and  th e  S w a h i l i .  M oreover, th e  r e s e r v a t io n  p r a c t i s e d  
in  f a v o u r  o f  th e  A rabs and th e  S w a h il i  a t  t h a t  tim e  hacl p e r ­
m i t te d  them  to  c u s h io n  th em se lv e s  fro m  th e  i n t e r n a t i o n a l  m a rk e t, 
a l lo w in g  them  a  f a t  m arg in  o f  p r o f i t .  Upon t h e i r  e n t r y  i n to  
th e  t r a d e  th e  I n d ia n s  ig n o re d  th e  " r e l a t i v e  v a lu e "  o f  th e
m erch an d ise  on th e  c o a s t .  They p e rm i t te d  I n d ia n  p r i c e s  to
113 »r a i s e  th e  v a lu e  o f  A f r ic a n  com m odities i n  E a s t  A f r ic a .  At 
th e  same tim e  th e y  w ere  a b le  to  s e l l  im p o rts  a t  a  lo w e r  r a t e  
e s p e c i a l l y  a s  th e y  r e c e iv e d  them  f i r s t - h a n d  from  I n d i a ,  o r  
bo u g h t i n  b u lk  fro m  th e  A m ericans. I3y d i r e c t l y  l in k i n g  the  
E a s t  A f r ic a n  economy to  th e  i n t e r n a t i o n a l  one th e y  w ere  a ls o  
c o n n e c t in g  E a s t  A f r ic a  t o  th e  dynamo o f  th e  e x p a n s io n  o f  t r a d e  
i n  w h ich  th e  v a lu e  o f  A f r ic a n  com m odities r e l a t i v e  to  th e  man­
u f a c tu r e d  im p o r ts  was c o n s ta n t ly  r i s i n g . 11'’ "The A ra b s" ,
112 G h a i, 103. L o a r e r  g iv e s  th e  a n n u a l e x p e n d itu re  o f  one o f 
th e  m a jo r  I n d ia n  m e rc h an ts  a t  Z a n z ib a r  i n  th e  184-Os. I t  
am ounted t o  #25  o n ly . " P o p u la t io n  com m arc ia le  de Z an- 
g u e b a r" .
113 L o a r e r ,  " P o p u la t io n  com m erciale  . . . " .  He seam s t o  a rg u e  
t h a t  th e  r e s e r v a t io n  e n a b le d  th e  A rabs and  S w a h i l i  t o  
m a in ta in  h ig h  p r i c e s  f o r  A f r ic a n  p r o d u c ts .  S in c e  E a s t  
A f r ic a  a t  t h i s  e a r l y  tim e  was a  m inor s u p p l i e r  o f  iv o ry  
com pared t o  A est i f r i c a  and  M ozambique, t h i s  i s  u n l ik e ly .  
They w e re , how ever, a b le  t o  m a in ta in  a  low  p r i c e  in  E a s t  
A f r ic a  f o r  A f r ic a n  p r o d u c ts ,  and a  h ig h  one f o r  im p o r ts .
114 G u i l l a i n ,  I I I ,  373-.
115 See p .  2 1 6 -7 .
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L o a r e r  com m ented, " r e t r e a t e d  i n  fa c e  o f  t h i s  c o m p e t i t io n  . . .  
th o s e  who w ished  t o  r i v a l  th e  B a n ia n s  wore soon r u in e d ." 1 1^ 
The second  consequence  o f  th e  I n d i a n 's  low p r o p e n s i ty  
t o  consume i s  r e l a t e d  t o  th e  q u e s t io n  o f  I n d ia n  c a p i t a l .
Those who have a tte m p te d  t o  g iv e  some form  o f  e x p la n a t io n  o f 
th e  r o l e  o f  th e  I n d ia n s  have p o in te d  t o  th e  c a p i t a l  th e y  were 
a b le  t o  i n j e c t  i n to  th e  economy, th e  a ssu m p tio n  b e in g  t h a t  
th e y  b ro u g h t t h a t  c a p i t a l  fro m  t h e i r  honk.land. Many have un­
c r i t i c a l l y  a c c e p te d  K ir lc 's  s ta te m e n t  t h a t  th e  I n d ia n  f i rm s  in
117E a s t  A f r ic a  w ere m e re ly  b ra n c h e s  o f  th e  Bombay f i r m s .  Pew- 
r e l i a b l e  I n d ia n  f a m ily  h i s t o r i e s  a r e  a v a i l a b l e , b u t  th o s e  
a v a i l a b l e  s u g g e s t  t h a t  few In d ia n s  h a i l e d  fro m  a n  o r i g i n  o f 
b i g  f in a n c e .  The im p o r ta n t  K h o ja  f i r m  o f  T h a r ia  Topan may 
have b e e n  founded  a t  Z a n z ib a r  w i th  a c a p i t a l  o f  o n ly  a b o u t 
# 5 5 0 , o f  w hich  f o u r  f i f t h s  w ere s to l e n  soon t h e r e a f t e r . 11^ 
S e c o n d ly , i t  a p p e a rs  t h a t  b o th  t h i s  f i rm  and  t h a t  o f  th e  
im p o r ta n t  B h a t ia  f i r m  o f  J a ir a m  S e w ji , f a r  from  b e in g  e s ta b ­
l i s h e d  w i th  c a p i t a l  fro m  Bombay, r a i s e d  t h e i r  c a p i t a l  i n  E a s t
119A f r ic a  to  e s t a b l i s h  t h e i r  b ra n c h e s  a t  Bombay. The l a t t e r
may have b een  e s t a b l i s h e d  a s  a  b ra n c h  o f th e  company whose
116 L o a r e r ,  " P o p u la t io n  com m erciale  . . . " .
117 K i r k 's  A d m in is t r a t iv e  R e p o r t ,  1870 , P.O . 84 /1344 .
118 M T T opan, "B iog raphy  o f  S i r  T h a r ia  T opan , K t ."  in  th e  
p o s s e s s io n  o f  h i s  s o n , I I ,  5 4 -5 . I t  s a y s  R s. 1 ,2 5 0 , o f  
w h ich  R s. 1 ,0 0 0  w ere s t o l e n .  C on v erted  a t  th e  r a t e  o f  
R s. 2 .2 0  = h  .
119 I b i d . , V , 179.
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h e a d - o f f i c e  \,:.s  o r i g i n a l l y  a t  k a n d v i in  K u tc h , b u t  th e  c a n -
1 20n e c t io n  w as a p p a r e n t ly  s e v e re d  soon .a f t e r .  Many o f  th e
I n d ia n s  p ro b a b ly  b ro u g h t a t  l e a s t  a s m a ll  am ount o f  c a p i t a l ,
p e rh a p s  i n  th e  fo rm  o f  t r a d e  g o o d s , b u t  th e  s t o r y  o f  T h a r ia
Topan s u g g e s ts  t h a t  a  l a r g e  p a r t  o f  th e  c a p i t a l  was r a i s e d
w ith  a  m inu te  i n i t i a l  sum, the  s i x  m onth i n t e r e s t - f r e e  A m erican 
121
lo a n s ,  a  c a p a c i ty  to  work lo n g  h o u rs  an d  low  consum ption
d u r in g  t h e i r  s e l f - e x i l e  i n  a  f o r e ig n  c o u n try .  The r e s u l t  was
th e  c r e a t i o n  o f  an  economy g e n e ra t in g  i t s  own c a p i t a l  n e c e s s a ry
f o r  th e  c o n s ta n t  e x p a n s io n  o f  th e  com m ercial o r g a n i s a t io n .
By th e  1870s one o f  th e  f i r m s ,  w hich  was p r o b a b ly  t h a t  o f  J a ira m
S e w ji ,  h ad  a n  in v e s tm e n t i n  E a s t  A f r ic a  a lo n e  am oun ting  to  .v e r
two m i l l i o n  d o l l a r s .  I t s  d i s t r i b u t i o n  a c c u r a te ly  p o r t r a y s  th e
r o le  o f  I n d ia n  c a p i t a l  i n  th e  economy:
# 2 8 5 ,0 0 0  advanced  t o  th e  S u l ta n  and h i s  f a m ily ,
# 6 6 5 ,0 0 0  advanced  to  th e  A rabs and S w a h il i  on Z a n z ib a r ,
a s  l o a n s ,  m o rtg a g es , e t c .  o f  w hich abou t
# 2 7 0 ,0 0 0  w ere l e n t  to  th e  A rabs o f  Unyinyombe
i n  th e  i n t e r i o r ,
# 6 6 5 ,0 0 0  advanced  t o  E u ro p ean s  and .u a e ric a n  m erc h an ts ,
*1 22# 4 7 5 ,0 0 0  advanced  t o  I n d ia n  m erch an ts  i n  i d 'r i c a .
120 H am erton t o  »»i l l a . g h b y , 22.1 2 .1842. Lumsden to  J i l lo u g h b y ,
2 7 .5 .1 8 4 3 , a .-a. :FD -18 4 3 -5 5 /1 4 7 6 , p p . 5 1 -2 ,  59.
121 See  p p . 2 4 5 -5 .
122 P r o r e ,  "Memo r e g a r d in g  B an ian s  o r  n a t iv e s  o f  I n d i a " ,  
3 1 .3 .1 8 7 3 , P .O . 84^1391. h a n g a t ,  19 . I t  g iv e s  th e  
f i g u r e s  i n  s t e r l i n g ,  and  th e y  have be-.n  c o n v e r te d  a t  th e  
r a t e  o f  #4 .7 5  = £ 1 .
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Such i n  e c o n o m ic a lly  e s s e n t i a l  and p o w e rfu l  c l a s s  c o u ld  
n o t  have d e v e lo p e d  i f  th e y  had  c o n tin u e d  t o  b e  s u b je c te d  to  
th e  d i s a b i l i t i e s  o f  th e  e a r l y  d e cad es  o f  th e  n in e te e n th  cen ­
t u r y .  M o reo v er, i f  i t  w ere t o  d e v e lo p  a s  a n  e n t i r e l y  f o r e ig n  
c l a s s ,  i t  w ould underm ine t h e  com m ercial em p ire  i t s e l f .  T h e re ­
f o r e ,  t h e r e  seem s t o  have b e e n  a  m u tu a l d e s i r e ,  be tw een  th e  
In d ia n s  and  th e  Omani a u t h o r i t i e s ,  to  i n t e g r a t e  th e  fo rm e r 
f u l l y  i n to  th e  com m ercial l i f e  o f  Z a n z ib a r . R e l ig io u s  
t o l e r a t i o n  and p r o te c t i o n  w ere o f f e r e d  b o th  t o  th e  H indus and 
to  th e  iQ io jas who w ere h e r e t i c s  i n  th e  e y e s  o f  th e  Ib a d h i  
Om anis. The econom ic d i s a b i l i t i e s  were g r a d u a l ly  l e s s e n e d .
- it  l e a s t  by 1628 th e  I n d ia n s  w ere  a p p a re n t ly  s u b je c te d  on ly
1 23to  th e  5>o d u ty  on im p o r ts . The r e s t r i c t i o n  on I n d ia n  t r a d e
on th e  Mrima w is  s i m i l a r l y  rem oved by th e  c o n v e n ie n t and s i g ­
n i f i c a n t  mode o f  t h e i r  a d o p tio n  o f  th e  Ai*ab f l a g  when g o in g  
to  th e  c o a s t .  T h is  p r e s e r v e d  th e  " n a t io n a l"  c h a r a c t e r  o f  th e  
1'iriina t r a d e  w h i le ,  a t  th e  same t i n e ,  o b ta in in g  a  r e c o g n i t io n  
o f  a  p a r t i a l  Omani s u z e r a in ty  o v e r  th e  I n d ia n s .  The 
a c q u i s i t i o n  b y  th e  f i rm  o f  J .a iram  S e w ji o f  th e  c o n t r o l  o v e r
th e  custom s o f  Z a n z ib a r  p e rh a p s  b y  th e  end  o f  th e  second  d e c a d e ,
125and  o f  th e  Mrima soon  a f . , e r  1o37 , h ig h l ig h te d  th e  p rim acy
o f  th e  I n d ia n s  i n  th e  econom ic l i f e  o f  Z a n z ib a r . By th e  1840s
123 R o b e r ts  t o  \>oodbury, 1 9 .1 2 .1 3 2 8 , L .C . : R o b e r ts  P . ,  V I.
124 Khulmann t o  , 2 7 .3 .1 8 5 2 , CCZ, I I ,  2 7 -3 4 . l a r d  to  
A bbo t, 1 3 .3 .1 8 5 1 , NA : T10 0 / , ;  E . I ;  . a r d 1s C orrespondence  
w ith  th e  S t a te  D e p t. NEkA. 480.
125 G u i lx a in ,  I I I ,  3B-.-9.
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a t  l e a s t ,  th e y  had  done away w i th  th e  l a s t  m a jo r  d i s a b i l i t y
by  b e g in n in g  to  a c q u ir e  la n d e d  p r o p e r ty  o u t s id e  th e  c i t y
l i m i t s  on w h ic h , i n  th e  words 01* L o a r e r ,  th e y  p a id  t r i b u t e  to
1 2bth e  r a g in g  "m ania" by  p l a n t in g  c lo v e s .
By th e  1 8 4 0 s , t h e r e f o r e ,  th e  I n d ia n s  had  assum ed t h e i r  
f u l l  r o l e  i n  th e  com m ercial e m p ire . T h a t r o l e ,  how ever, 
sh o u ld  b e  v iew ed  a s  p a r t  o f  th e  whole com m ercial em pire  in  
w h ich  econom ic in te rd e p e n d e n c e  w as one o f  th e  m ain c h a ra c ­
t e r i s t i c s .  I t  som etim es to o k  th e  form  o f  d i r e c t  th o u g h
1 27te m p o ra ry  p a r t n e r s h i p  a c ro s s  th e  r a c i a l  l i n e s ,  b u t  th e y
1 28w ere  r a r e  e v e n  .among th e  I n d ia n s  a c r o s s  communal l i n e s .
More common was th e  p e rfo rm an ce  o f  c e r t a i n  f u n c t io n s  by one 
g roup  f o r  a n o th e r  f o r  m utua l b e n e f i t .  Much needed  c a s h  was 
o f t e n  advanced  by th e  I n d ia n s  t o  - . r ib  and S w a h i l i  who w ished  
t o  e s t a b l i s h  o r  re n o v a te  a  c lo v e  p l a n t a t i o n .  The l a t t e r  
u s u a l l y  o f f e r e d  a n  immovable p r o p e r ty ,  th e  c ro p  o r  th e  p la n ­
t a t i o n  a s  s e c u r i t y  w h ich  i n  some c a s e s  p a sse d  i n t o  th e  hands 
o f  th e  m o rtg a g ee . T h a t may have been  one o f  th e  ways p la n ­
t a t i o n s ,  t o g e th e r  w i th  t h e i r  s l a v e s ,  p a s se d  i n to  th e  hands o f  
129th e  I n d ia n s .
126 L o a r e r ,  "Commerce d 'E x p o r ta t io n :  g i r o f l e " ,  A 0M :0.1 .5 /2 3 (3 ) .
127 _ P.M. : W a te rs ' N o te s , e n t r y  f o r  1 9 -1 0 .1 8 4 2 .
128 The m ost n o ta b le  w ere th e  tem p o ra ry  j o i n t  c o n t r a c t s  betw een  
T opan , D osa P a p r p ia  and  J a iro m , 1 4 .3 .1 8 4 2 , The more com­
mon w ere  th e  p a r t n e r s h i p  w i t h in  each  com m unity, su c h  a s  
t h a t  betw een  th e  B a n ia n s , ri r j i  H a r id a s ,  Kanu M an ji and 
"H ajue  b . O m issa" , 1 9 .3 .1 8 4 2 . P . !»e : e a t e r s  P . , IV .
129 iiig b y  e m a n c ip a te d  79 s la v e s  from  th e  p l a n t a t i o n  o f  Kanu
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M erchand ise  was a l s o  o f to n  advanced  t o  th e  m erch an ts  
who w ished  t o  f i t  ou t a  c a ra v a n  and who engaged  t o  p a y  on 
t h e i r  r e t u r n  i n  A f r ic a n  co ;ru :iod ities. L o a r e r ,  whoso w r i t in g s  
o f te n  f r o t h  w ith  a n t i - I n d i a n  s e n t im e n t ,  a s s o r t e d  t h a t  th e  
goods w ere advanced  a t  a  p r ic e  w h ich  was u s u a l ly  50,.- above 
t h e i r  r e a l  v a lu e ,  and th a t  th e  p re d e te rm in e d  p r i c e  f o r  
A f r ic a n  com m odities  was n e v e r  l e s s  th a n  4Q6 below  th e  p r i c e  
r e ig n in g  on  th e  m a rk e t. 1 ^  I f  th e s e  f i g u r e s  a r c  c o r r e c t  he 
h a s ,  n e v e r th e l e s s ,  ig n o re d  t o  c o n s id e r  w h e th e r  th e y  were 
re a s o n a b le  u n d e r  th e  c ir c u m s ta n c e s . I f  t h e y  w ere e x c e s s iv e  
th e r e  was n o th in g  to  p re v e n t  a  t r a d e  w ar among th e  v a r io u s  
I n d ia n s ,  and in d ee d  th e  A m erican s , in  o f fe r in g  more c o m p e tit iv e  
te rm s . The r i s k s  o f  th e  c a ra v a n  t r a d e  w ere g r e a t , 1^1 what 
w i th  f a m in e s , w a r , d e s e r t io n  o f  th e  p o r t e r s  an d  a b sco n d in g  o f 
th e  c a ra v a n  l e a d e r  h im s e lf .  I n  1861 Speke met S irb o k o , " a  
broken-dow n iv o r y  m erch an t'' who had  l o s t  a l l  h i s  p r o p e r ty  in  
a  f i r e ,  and was a f r a i d  to  r e t u r n  t o  th e  c o a s t  l e s t  lie sh o u ld
■| 32
be ap p reh en d ed  f o r  d e b t .  B e s id e s ,  th e  r e t u r n s  w ere g r e a t .
I n  1811 B r i t i s h  v i s i t o r s  wore p re p a re d  to  p ay  a  25a- i n t e r e s t
m a n ji  i n  1860. R igby  to  A nderson , 1 1 .2 .1 8 6 0 ; P .O . CP: 
2314; M.A. : 1 5 9 / l3 6 0 , p p . 219- 53 . R igby t o  A nderson , 
1 .2 .1 8 6 0 , M. A .: I 5S /186O, p p . 251-77; R igby  to  P o rb o s , 
1 2 .7 .1 8 6 1 , 1 .0 .  : u /P  & 3 /9 /3 8 ,  p p . 195-7 .
130 L o a r e r ,  " P o p u la t io n  com m erciale  . . . " .
131 I n  th e  c a s e  T ippoo  T ib  v s .  T h a r ia  T o p a n 's  e s t a t e ,  th e  
ju d g e  a llo w e d  t h a t  th e  p r o f i t  m arg in  i n  f a v o u r  o f  th e  
l a t t e r  was g r e a t  " b u t so  was th e  r i s k " ,  Z a n z ib a r ,  G a z e t t e .
136/1 ,  1 8 7 /5 -7  (1 8 9 5 ).
132 S p e k e , 101-2 .
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when th e r e  was h a r d ly  a r y r i s k  in v o lv e d . b e a r e r  h im s e lf  ad m its
t h a t  th r e e  o r  f . .u r  jo u rn e y s  in to  th e  i n t e r i o r  w ere  s u f f i c i e n t
f o r  a n  A rab t o  accum ulate e n iu g h  to  buy  a  c lo v e  p l a n t a t i o n .  ^  ~>J
O b v io u s ly , th e  I n d ia n s  a ls o  b e n e f i t t e d  on a  s c a le  c o n s id e r a b le
enough to  e n a b le  them  to  accu m u la te  t h e i r  c a p i t a l .
/ .p a r t  from  t h i s  e s s e n t i a l l y  c a p i t a l i s t i c  r o l e ,  th e  I n d ia n s
wore a l s o  th e  g r e a t ,  th o u g h  n o t th e  o n ly , m iddlem en betw een
th e  .c ra b s , th e  S w a h i l i  and th e  A f r ic a n s  on th e  one hand  and
th e  i n t e r n a t i o n a l  m ark e t on th e  o t h e r .  I n i t i a l l y  t h i s  was
r e p r e s e n te d  m a in ly  by  th e  I n d ia n  m arke t .and th e  I n d ia n  t r a d e r s
th u s  assumed th e  f u r t h e r  r o le  o f  t r a n s p o r t i n g  th e  A f r ic a n
com m odities  t o  I n d i a  i n  r e t u r n  f o r  I n d ia n  C o tto n s  i n  I n d ia n
dhow s. They wore jo in e d  in  some c a s e s  by  th o s e  o f  th e  Arabs
and th e  S u l t a n 's  f a m i ly ,  ih n y  o f  th e  m a jo r  I n d ia n  m erch an ts  
134owned dhows ind some K utch  dhows inay have c a r r i e d  goods on
135f r e i g h t .  J n ir a m  S e w ji ev en  c o n c e iv e d  th e  i d e a  o f  c h a r t e r in g
133 L o a r e r ,  l o c .  c i t . H ardy , 1 . 0 . :L. R. M isc . 5 8 6 , p p . 164-5 .
134 Such  us Ja iro m ,B u n io n  T r ic k o n i ,  I s a  Abd al-H ahm an, V i r j i  
an d  M e g ji . ii. I .  : e a t e r s '  T h u n n o m e tr ic a l O b s e rv a t io n s , 
e n t r i e s  f o r  5 .3 .1 8 4 0 , 2 2 .4 .1 6 4 1 , 1 4 .1 0 .1 8 4 2 , 5 .1  and
2 7 .1 .1 8 4 4 .
135 R e s id e n t ,  K u tc h , to  P o l i t i c a l  S e c r e ta r y ,  2 6 .7 .1 6 3 8 ,
M .-i.: 1 0 6 /1 8 3 8 /9 , p p . 1 3 1 -4 , m en tio n s  a  s e r i e s  o f  dhow- 
ow nors few  o f  whom a p p e a r  to  be among th e  p ro m in en t 
m erch an ts  a t  Z a n z ib a r .
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A m erican  v e s s e l s  t o  t r a n s p o r t  th e  goods i n  l a r g e r  b u lk s  betw een  
In d ie , end Z a n z ib a r ,  b u t  th e  Bombay governm ent d is c o u ra g e d  i t .  ^
The I n d ia n s  p e r s i s t e d  i n  t h e i r  r o l e s  i n  t h i s  s e c t o r  o f  th e  
economy th ro u g h o u t th e  n in e te e n th  c e n tu r y .  From  th e  1 820s, 
how ever, th e y  began  t o  assum e a  much l a r g e r  m iddlem an r o l e  w ith  
th e  t .n t r y  o f  A m erican  and E urope .an t r a d e r s ,  c o n f in e d  a s  th e  
l a t t e r  g e n e r a l l y  w ere t o  th e  e n t r e p o t .  There- w ere som e, l i k e  
Ib ra h im  E .a s s a n i l i  o f  ivia.junga, who s e rv e d  a s  b ro k e r s  and  a g e n ts  
f o r  th e  A m e r i c a n s . w h a t  gave them  a l a r g e r  r o l e ,  how ever, 
was th e  em ergence o f  t h .  c o n t r a c t  system  o f  t r a d e  w h ich  p e r m i t te d  
them  t o  c o n d u c t t r a d e  on  .a more c o n s id e r a b le  s c a le  w i th  s h o r t ­
te rm  - j  .e r ic a n  lo a n  o f  goods th a n  t h e i r  own i n i t i a l l y  l im i t e d  
c a p i t a l  w ould  have a llo w e d . The lo a n s  w ere f o r  to o  s h o r t  a 
p e r io d  t o  f in a n c e  more th a n  th e  e n tr e p o t  t r a d e  and  th e  e x p lo i ­
t a t i o n  o f  th e  c o a s t l a n d s  f o r  c o p a l ,  b u t  th e y  f a c i l i t a t e d  th e  
A ccum ulation  o f  I n d ia n  c a p i t a l  w h ich  c o u ld  i n  t u r n  f in a n c e  lo n g ­
d is ta n c e  t r a d e .  I t  i s  i r o n i c a l  t h a t  w i th in  a  few  y e a r s  th e  
A m ericans th e m se lv e s  w ere f o r c e d  t o  bo rrow  l a r g e  sums fro m  th e  
I n d ia n s .  By th e  e a r l y  1870s th e  s in g l e  I n d ia n  f i r m  m en tio n ed  
above had  advanced  to  A m erican and E uropean  m erch an ts  abou t
136 k e l v i l l u  t o  w illoughby ., 1 9 .1 2 .1 8 3 7 . W illoughby  to  G overn­
m ent o f  I n d i a ,  1 5 .1 .1 8 3 8 . G overnm ent o f  I n d ia  t o  
W illoughby , 3 1 .1 .1 8 3 8 , iu.. 1. : 106/1 8 3 8 -9 , p p . 1 1 1 -2 1 . Bombay 
a rg u e d  t h a t  i t  was u n d e s ir a b le  on com m erc ia l and p o l i t i c a l  
g ro u n d s , and t h a t  i f  t h e r e  was an  o p e n in g , B r i t i s h  v e s s e l s  
sh o u ld  b e  e n c o u ra g e d .
137 Ib ra h im  b . Has su n  A lly  t o  A a te r s ,  25 . .1 8 1 1 . P .- ...:  .e a te rs  
P .  I l l ,  M erw anjeo to  a t e r s ,  3 1 .1 .1 8 1 6 , i b i d . . V.
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# 665 ,0 0 0  i n  l e a n s  t o  c o n d u c t t h e i r  t n d e , ^ ®
The rem oval o f  econom ic d i s a b i l i t i e s  had  s e rv e d  th e  
f u n c t io n  o f  d e v e lo p in g  th e  I n d ia n  r o l e  i n  th e  c a s t  A f r ic a n  
t r a d e .  I t  undoubtc  d ly  l e d  a ls o  to  oconoi.dc r i v a l r y  and r e s e n t ­
m ent b e tw e en  th e  p o l i t i c a l l y  icsr.in.ant A rabs and  fo rm e r  dom inant 
t r a d e r s ,  and  th e  I n d ia n  t r a d e r ,  m o n ey -len d e r and  m o rtg ag ee .
An ex p a n d in g  economy, how ever, p e rm i t te d  a l l  c l a s s e s  o f  th e  
s o c ie ty  t o  p l a y  t h e i r  .a p p ro p r ia te  ro le - , and  th e  in c r e a s in g  con­
t a c t  be tw een  them f u r th e r e d  th e  second  o b j e c t iv e ,  t o  i n l i g e n i s e  
t h i s  p o w e rfu l c l a s s ,  At th e  b e g in n in g  A rab ic  may have b een  
u se d  a t  th e  e n t r e p o t  a s  th e  lan g u a g e  o f  cj..«nerce ev en  by  th e
I n d ia n s ,  and  t h e i r  names a p p e a r  i n  m  A ra b ise d  fo rm  in  m ost o f
139
th e  A m erican com m ercial p a p e r s .  I n d ia n  d r e s s  may a ls o  have 
b een  g r e a t l y  in f lu e n c e d  by the- . . r i b  d r e s s .  How ever,
S w a h il i  was p ro b a b ly  more w id e ly  u sed  in  d a y - to -d a y  l i f e , and 
th e  K u tch  m e rc h an ts  t r a d i n g  w i th  b a s t  A f r i c a ,  o r  th e  S a w a h il, 
a s  i t  was c a l l e d ,  soon  b eg an  t o  i d e n t i f y  th e m se lv e s  by t h a t  
t i t l e  and  som e, in c lu d in g  th e  f a m i ly  o f  J a i r a m  S e v /ji , a d o p te d  
"S w ally "  a s  t h e i r  surnam e a s  w o l l . 1Zf1
138 See p p . 243~5» 347»
139 I n d ia n  names i n v a r i a b ly  a p p e a r  l in k e d  by  th e  d ra b i  b i n , 
so n  o f ,  su c h  a s  Je ram  b . S e v a , o r  T-op.an b .  T a j an  in  h i s  
c o n t r a c t  w i th  . / .a te r s ,  1 8 .2 .1 3 4 4 , P .M .: W a te rs ' P a p e r s ,
Box 4 . G u i l l a in  g iv e s  th e  names o f  m a jo r  H indu f i r m s  a t  
Z a n z ib a r  in  th e  form  "O ula.l-B im a", e t c .  O ulad  b e in g  th e  
A ra b ic  word f o r  " so n s  o f " ,  G u i l l a i n ,  I I I ,  372.
140 A p h o to g ra p h  o f  th e  w if e  o f  T a r i a  Top an  shows h e r  w e a rin g  
an  a lm o s t e n t i r e l y  Omani fem a le  d r e s s .  Peabody  Museum, 
nog . 8339.
141 M angat,
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B ut how in d ig e n is e d  wore th e  In d ia n s  i n  te rm s  o f  t h e i r  
s e t t le m e n t  i n  E a s t  . i f r i e a ?  I t  i s  w o rth  e m p h a s is in g  t h a t  an  
im m igran t com m unity a c h ie v e s  s t a b i l i t y  when i t  i s  a b le  to  
c r e a t e  o r  r e c r e a t e  an  o rg a n ic  and  s e l f - s u s t a i n i n g  community 
i n  th e  new hom eland. I n d ia n  im m ig ra tio n  was a  sp o n tan eo u s  
movement o f  in d iv id u a l s  who p r im a r i ly  so u g h t econom ic b e t t e r ­
ment o v e rs e a s  during , w hat m ust have been  c o n s id e re d  a p e r io d  
o f  s e l f - e x i l e .  I t  was p r o b a b ly  t h i s  econom ic n e c e s s i t y  w hich 
p e rm i t te d  th e  h ig h -c a s t^  B h a t ia s  to  c ro s s  th e  o c e a n , b u t a s
l a t e  a s  th e  1370s th e  H indus had a p p a re n tly  n o t m o d if ie d  t h e i r
142e t h i c s  enough to  p e rm it  them  t o  b r in g  t h e i r  w iv es  w i th  them .
I n  c a s t  A f r ic a  human n e c e s s i ty  f o rc e d  them  t o  a c q u ir e  A f r ic a n  
c o n c u b in e s . How ever, H indu e t h i c s ,  u n l ik e  k u s lim  la w , a p p a r­
e n t l y  made no p r o v is io n  f o r  su c h  u n io n s , and th e  m o ther and 
th e  c h i ld r e n  had  no s t a t u s  in  th e  p a re n t  s o c ie t y  e x c e p t i n  a
s e r v i l e  c a p a c i t y . ' ^  On t h e i r  d e p a r tu r e ,  t h e r e f o r e ,  th e y
144handed them  o v e r  o r  s  11 them  to  t h e i r  f r i e n d s .  M oreover,
ev en  a f t e r  th e  n e c e s s a ry  changes i n  th e  e t h i c s  w ere made to
145a llo w  w ives  to  j o i n  t h e i r  h usbands i n  E a s t  . i f r i e a ,  and  th u s
142 S i r  B a r t l e  E r e r e ,  "komo r e g a r d in g  B an ian s  o r  n a t iv e s  o f  
I n d i a " ,  3 1 .3 .1 8 7 3 . 7 .0 .  64 /1391 . H un erto n  to  M a le t ,  15. 
2 .1 85C. :...... : 153/ 1650, p p . 182-4 . 7 r e r e  s p e c u la te s  t h a t
t r a d i n g  w ith  th e  E a s t  c o a s t  o f  A f r ic a  h ad  become h a b i t u a l  -  
'b e fo r e  th e  ex trem e  r e s t r i c t i o n s  o f  th e  p r e s e n t  H indoo
sy stem  wore in v e n te d " .
143 R e s id e n t K u tch  to  P o l i t i c a l  d e c r e t a r y ,  2 6 .7 .1 8 3 9 . M. A. : 
1 0 6 /1 8 3 8 /9 , p p . 131-4 .
144 H am erton t o  M a le t ,  1 5 .2 .1 8 5 0 , M.A. : 1 5 3 /1 8 5 0 , p p . 182-4 .
145 I t  i s  s a id  t h a t  I b j i  S e w j i 's  w ife  was th e  f i r s t  H indu
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c o n s t i t u t e  an  o rg a n ic  c a s t e ,  th e  s e l e c t i v i t y  o f  econom ic nee.Is 
m eant t h a t  th e  H indus w ere n e v e r  a b le  t o  t r a n s p l a n t  a  w hole 
c r o s s - s e c t i o n  o f  t h e i r  s o c i e t y .  O nly seme c a s t e s  m ig ra te d  
i n t o  a n  a r e a  dom inated  by non -H in d u s, w here th e  econom ic and 
l e g a l  sy s tem s d id  n e t  p e rm it  a  -d iv is io n  o f  la b o u r  a c c o rd in g  to  
th e  r u l e s  o f  c a s t e .  Those who had m ig ra te d , t h e r e f o r e ,  co n ­
t in u e d  t o  p la y  a  r o l e  i n  th e  p a r e n t  c a s t e  s y s te m .1^  T h e i r  
v a lu e  sy s tem s th u s  h in d e re d  th e  H in d u s ' t o t a l  i d e n t i f i c a t i o n  
w ith  th e  new hom eland ev en  a f t e r  w ives  had b een  b ro u g h t o v e r .
I n  M uslim  la w , on th e  o t h e r  hand , th e  c o n cu b in e  and  h e r  
c h i ld r e n  had  a  r e c o g n is e d  s t a t u s .  The l a t t e r  e n jo y e d  th e  same 
r i g h t s  o f  in h e r i ta n c e  a s  th e  c h i ld r e n  by l e g a l  w iv e s . H am erton 
s a y s  t h a t  I n d ia n  M uslim s " g e n e r a l ly  make a  n ik a h  w i th  th e  
m o t h e r " , i . e .  l e g a l i s e  t iie  r e l a t i o n s h i p  by  th e  r e c i t a t i o n  
o f  th e  p r e s c r ib e d  fo rm u la , w h ich  th e r e f o r e  u p g rad e s  th e  u n io n  
from  a  co n cu b in ag e  to  a  r e g u l a r  m a r r ia g e . T h e r e f o r - ,  a  more 
s t a b l e  M uslim  I n d ia n  com m unity began  to  em erge a t  a n  e a r l i e r  
d a te .  T h is  may e x p la in  th e  g r e a t e r  d e g re e  o f  i n t e g r a t i o n  
a c h ie v e  d b y  th e  o ld e r  M uslim  com m unities com pared w ith  th e  
com parab le  H indu  c o .s tu s , ev en  to  th e  e x te n t  o f  p ro d u c in g  some
la d y  t o  Come to  Z a n z ib a r  th o u g h  th e r e  a r e  r e f e r e n c e s  to
I n d ia n  s la v e s  b e fo r e  i t .  I n te r v ie w  w i th  R oshnn K J  - .lo o ,
D a r e s  S a laam , 2 0 .9 .1 5 ^ 9 .
146 K a r r i s ,  2 7 , 49 .
147 H am erton to  M a le t ,  1 5 .2 .1 8 5 0 , M. A .: 1 5 3 /1 8 5 0 , p p . 1 8 2 -4 .
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a lm o st e n t i r e l y  S w a h il i- s p e a k in g  com m unities i n  th e  c o a s t a l  
tow ns. I t  i s  n o t  c e r t - i n  w h e th e r  s im i l a r  c a s to  r e s t r i c t i o n s  
o r  s o c i a l  c o n t r o l  k e p t  th e  num ber o f  M uslim J u l i a n  women a t  
Z a n z ib a r  s m a l l ,  b u t  th e  in c r e a s e  i n  t h e i r  num ber p ro b a b ly  ha 1 
th e  e f f e c t  o f  w id e n in g  th e  s o c i a l  d i s ta n c e  be tw een  th e  c la s s e s  
i n  E a s t  A f r ic a  by  r e in f o r c in g  communal e x c lu s iv e n e s s  and  by  
a t t a c h in g  th e  s i n i s t e r  c o n n o ta t io n s  o f  th e  word "C h o tara"  o r  
h a l f - c a s t e . 1 ^
T hese s o c io l o g ic a l  c o r .s id e iv .t io n s  th u s  in tr o d u c e d  a  d e g re e  
o f  am b iv a len ce  i n  th e  c h a r a c te r  o f  th e  I n d ia n  comm unity i n  
E a s t  A f r ic a ,  .'h e  g row th  in  th e  I n d ia n  t r a d e  and  i t s  middleman 
r o l e  h ad  g iv e n  th e  community an  o p p o r tu n i ty  t o  e s t a b l i s h  s tro n g  
m oorings i n  E a s t  u f r i c a ,  an d  th e  g e n e ra l  i d e n t i t y  i n  i t s  own 
p r o s p e r i t y  and th e  p r o s p e r i t y  o f  th e  E a s t  A fr ic a n  economy 
fa v o u re d  i t s  i d e n t i f i c a t i o n  w ith  th e  f o r tu n e s  o f  E a s t  ^ i f r ie a  
a s  a  w h o le . To e n s u r .  a  g r e a t e r  com m ittm ent th e  In d ia n s  were 
g ra n te d  th e  same p r i v i l e g e s  o f  th e  o t h e r  l o c a l  t r a d e r s  in  an  
ob v io u s e f f o r t  t o  " n a t io n a l i s a "  t h i s  p o w e rfu l  econom ic g ro u p . 
U n f o r tu n a te ly  th e  s o c io l o g ic a l  f a c t o r s  d is c u s s e d  above ten d e d  
to  p la c e  some o b s ta c le  w h ich , how ever, w ere n o t a l l  insurm oun­
t a b l e .  They r e t a r d e d  t o t a l  i n t e g r a t i o n .  The f r i t i s h  c o n s u l ,  
i n  h i s  e f f o r t  t o  a c q u ir e  a  dom inant p o l i t i c a l  le v e r a g e  a t  
Z a n z ib a r ,  a t te m p te d  t o  r e v e r s e  th e  p ro c e s s  i n  o r i e r  t o  c la im  
th e  p o w e rfu l com m unity f o r  !B r i ta in .  The lo n g  l e g a l  b a t t l e  
u l t i m a t e l y  ended i n  th e  s u b ju g a t io n  o f  th e  I n d ia n s  an d  t h e i r
148 F o llo w in g  th e  c o n c lu s io n s  j f  I  D M acCrone, Race 
.A tt i tu d e s  in  S o u th  A f r ic a  (Jo h a n n e sb u rg , 1937).
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dependence  on B r i t a i n  f o r  p r o t e c t i o n ,  th e  g r a d u a l  e n s t r a n g e -  
ment o f  th e  I n d ia n s  from  th e  r e s t  o f  th e  p o p u la t io n ,  and  th e  
l o s s  o f  econom ic in d ep en d en ce  by th e  com m ercial em pire  i n  E a s t  
A f r ic a .
G e o g ra p h ic a l  f a c t o r s  h ad  d e f in e d  th e  n a t u r a l  fo c u s  o f  
econom ic a c t i v i t i e s  a lo n g  th e  E a s t  A f r ic a n  c o a s t ,  and  Omani 
a d m in is t r a t iv e  m easu res  b o th  lo c a te d  th e  c e n t r e  on Z a n z ib a r  
and e n s u re d  a  g r e a t e r  d e g re e  o f  c e n t r a l i s a t i o n  o f  t r a d e  th a n  
w ould o th e rw is e  have o c c u r re d . The r a p id  e x p a n s io n  o f  th e  
t o t a l  t r a d e  o f  Z a n z ib a r  th ro u g h o u t th e  n in e te e n th  c e n tu ry  c a l l e d  
f o r  an  e f f i c i e n t  com m erc ia l o r g a n i s a t io n  to  d i s t r i b u t e  th e  
r a p i d l y  i n c r e a s in g  amount o f  im p o rts  and t o  c o l l e c t  . I f r i c a n  
com m odities fro m  a  v a s t  h i n te r l a n d .  The im p o rta n c e  o f  I n d ia n  
t r a d e  in  i n i t i a t i n g  t h i s  p h a se  o f  econom ic deve lopm en t e n ta i l e d  
a  g r e a t e r  d e g re e  o f  I n d ia n  p e n e t r a t i o n  i n to  th e  com m ercial 
sy stem  and  d isp la c e iiic n t o f  th e  A rabs and  th e  S w a h i l i  i n  c e r ­
t a i n  s e c t o r s  o f  th e  economy. The exp an d in g  econom y, how ever, 
p ro v id e d  them  w ith  s e v e r a l  a l t e r n a t i v e s ,  and t h e i r  a b i l i t y  
t o  expand t h e i r  r o l e  in  th e  e n t r e p o t  t r a d e ,  th e  c a ra v a n  t r a d e  
and  th e  c lo v e  p l a n t a t i o n s  g r e a t l y  f a c i l i t a t e d  th e  much needed  
e x p a n s io n  and  t r a n s f o r m a t io n  o f  th e  com m ercial o r g a n i s a t io n .
A t th e  e n t r e p o t  th e  s h o r t - te r m  A m erican lo a n s  and  th e  " q u a s i -  
P r o t e s t a n t  e th i c s "  o f  th e  I n d ia n s  e n a b le d  t h e  a c c u m u la tio n  of 
l o c a l  c a p i t a l  t o  f in a n c e  lo n g - te rm  econom ic developm en t o f
149 See p p . **35-6
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E a s t  i f r i e a .  The developm ent o f  th e  c i t y  o f  Z a n z ib a r  i s  a
m i r r o r  o f  t h a t  deve lopm en t. From a  p o p u la t io n  o f a b o u t 12 ,0 0 0
i n  1834, i t  s u c c e s s iv e ly  in c r e a s e d  to  25 ,0 0 0  i n  1848 and 
1 506 0 ,0 0 0  b y  1859. W ith in  t h a t  p o p u la t io n  th e  I n d ia n  com­
p o n en t e x p e r ie n c e d  th e  m ost r a p id  g row th , fro m  214 i n  1819 to  
a b o u t 5 ,0 0 0  o r  6 ,0 0 0  in  1 8 5 9 .191 The p h y s ic a l  g ro w th  o f  th e  
c i t y  n a t u r a l l y  k e p t  a p a c e . T hroughout th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  
n in e te e n th  c e n tu r y  perm anen t s to n e  b u i ld in g s  had  b een  r e p la c in g  
th e  more te m p o ra ry  h u t s ,  and " e n t i r e  new q u a r te r s "  w ere b e in g  
b u i l t  by  th e  m id -c e n tu ry . A lre a d y  by th e  m id-1840s u r b a n is a t io n
had  jumped a c r o s s  th e  c re e k  w h ich  s e p a r a te s  th e  o ld  town from
tt v  152 wgambo.
150 P r e c i s e  p o p u la t io n  f ig u r e s  o f  th e  c i t y  a r e  u n a v a i la b le .  
R u sc h e n b e rg e r , I ,  64. H is  e s t im a te s  f o r  t h e  i s l a n d  a s  a  
w hole (1 5 0 ,0 0 0 ) and th e  town a p p e a r  t o  b e  q u i te  r e a l i s t i c .  
The e s t im a te  f o r  1848 i s  C u i l l a i n 's ,  I I ,  7 8 ,  and t h a t  f o r  
1859 i s  R ig b y 's  i n  R u s s e l l ,  328 and 337. W ate rs  t o  P in -  
g r e e ,  2 o .3 . l8 4 6 ,  P.M. : W aters  P .  V I , g iv e s  a n  e s t im a te  o f 
5 0 ,0 0 0 . Ward to  ,dobc t, 1 3 .3 .1 8 5 1 , NAw:T1 0 0 /3 ;  E . I . :  W ard 's 
c o rre sp o n d e n c e  w i th  th e  S t a te  D e p a rtm en t, No, 4 6 , g iv e s
60 -  8 0 ,0 0 0 . R igby  to  ..n d e rso n , 2 3 .3 .1 6 5 8 , NAI: 5 .1 1 .1 3 5 8 -  
F .C .- 2 7 /8  g iv e s  50 -  6 0 ,0 0 0 .
151 A lb r a n a 's  f ig u r e  f o r  1819 a p p e a rs  to  be a n  a c c u r a te  head ­
c o u n t. p .  7 3 , R u sc h e n b e rg e r , I ,  4 2 , g iv e s  350 f o r  1834. 
IIam erton_ to  A berdeen , 2 .1 .1 8 4 4  g iv e s  6 0 0 , F .0 .  84 /540  
/ C o g a n 's /  Jtemo. 2 ° . 1 .1 8 4 6  g iv e s  1 ,0 0 0 , P .O . 5 4 /1 0 . Ward 
to  B uchanan 7 .3 .1 8 4 7 , uid Ward t o  C la y to n , 2 0 .7 .1 8 5 0 , 
g iv e  an  e s t im a te  o f  b e tw een  1 ,8 0 0  and 2 ,0 0 0 . N.iW:T10 0 /2 ;
E. 1 . : W ard 's  c o rre sp o n d e n c e  w i th  th e  S t a te  D e p a rtm en t;
NEMA, 375, 467 . R ig b y 's  R e p o r t ,  in  R u s s e l l ,  329 , g iv e s  
an  e s t im a te  o f  5 -  o ,0 0 0  f o r  th e  whole o f  E a s t  A f r ic a  i n  
1859.
152 Sniee (1 8 1 1 b ) . The p a s sa g e  i s  o m itte d  in  th e  p r in t e d  v e r s io n  
i n  B u rto n  (1873) I I ,  456 -510 . R ig b y 's  "R ep o rt"  i n  R u s s e l l ,  
338. B ro q u a n t’ s  "dem oire  s u r  So id  So id "  ,  1 4 .2 .1o45 , A0M:
0 .1 .1 5 /6 5 ,  CC2 I .  G u i l l a i n 1s  "album " c o n ta in s  a map o f
th e  Z a n z ib a r  tow n w hich  shows a  few  h u ts  s p r in g in g  up e a s t  
o f  th e  c r e e k .
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CHAPTER V II
RESILIENCE AND FRAGILITY OF THE COMMERCIAL EMPIRE
The re m a rk a b le  econom ic developm ent of E a s t .A frica  t r a c e d  
in  th e  p ro c o d in g  c h a p te r s  owed i t s  s t r e n g th  p r im a r i ly  to  n a tu r ­
a l  o r  econom ic, and g e n e r a l ly  i n t e r n a t io n a l  f a c t o r s .  I t  con­
t in u e d  to  respond  to  th o se  f a c t o r s  w ith  l i t t l e  r e g a rd  to  p o l i ­
t i c a l  d eve lopm en ts  e x c ep t when l o c a l  d is tu r b a n c e s  te m p o ra r i ly  
d i s r u p te d  th e  t r a d e .  By t h e  n id - c c n tu r y  th e  economy o f  Zan­
z ib a r  had  re a c h e d  th e  s ta g e  of s e l f - s u s t a i n e d  g row th  b ased  on 
th e  momentous d iv e rg in g  p r i c e  c u rv e s  i n  E a s t A f r i c a 's  fa v o u r  
w hich g e n e ra te d  l o c a l  c a p i t a l  f o r  economic e x p a n s io n . I r o n i ­
c a l l y ,  however, t h i s  v e ry  f a c t o r  c o n tr ib u te d  to  i t s  f r a g i l i t y .  
I t s  buoyancy was dependen t upon i t s  la g g in g  a b i l i t y  to  keep  
up w ith  w orld  demand f o r  iv o ry  w hich  c r e a te d  an u n c o n t r o l l a b le  
u rg e  c o n s ta n t ly  to  expand th e  h in te r l a n d  o v e r w hich th e  commer­
c i a l  em pire  c o u ld  n o t  hope to  e x e rc is e  e f f e c t i v e  p o l i t i c a l  
c o n t r o l .  A p art from th e  exchange o f  p r e s e n t s  w ith  th e  in la n d  
c h i e f s  w hich c o n tin u e d  th ro u g h o u t t h e p c r i o d  t h e r e  i s  no e v i ­
dence  t h a t  th e  o c c u p an t o f the  th ro n e  o f  Z a n z ib a r , w h e th e r i t  
was th e  s a g a c io u s  S a id , t h e  e p i l e p t i c  M ajid  o r  th e  cou rageous
B arghash , c o u ld  e f f e c t i v e l y  p r o t e c t  th e  tra d e  r o u te s  and h is
1
own s u b j e c t s  in  the  f a r  i n t e r i o r .
The economy, m oreover, had  deve loped  an i n e v i t a b l e  r e l i a n c e  
on a  few  m ajo r com m odities and t h e i r  s p e c i a l i s e d  m a rk e ts , a s  
w e ll a s  a  somewhat l im i t e d  s o u rc e  o f  su p p ly  f o r  i t s  im p o r ts . 
T e x t i l e s  c o n s t i t u t e d  n e a r l y  f o r t y  p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  im p o rts
1 S ee p p 2 1 6 -7 .Coupland (1 9 3 9 ) , t>7. He i s ,  t h e r e f o r e ,  e n t i r e l y  
wrong in  s e e in g  th u  Mnwa S c le - .o 'a b  c o n f l i c t  of th e  1860s as  
a  " s t r i k i n g  e v id e n c e  o f  M a j id 's  w eakness".
3 6 0
in  1859, s u p p lie d  a lm o s t e n t i r e l y  by th e  U n ited  S t a t e s  and
I n d ia  in  eq u a l p r o p o r t io n s .  Iv o ry  acco u n te d  f o r  n e a r ly  a
t h i r d  o f  th e  t o t a l  e x p o r ts  and a g a in  w ent a lm o s t e n t i r e l y  to
th e s e  two c o u n t r i e s .  The two c o u n t r i e s ,  m oreover, accoun ted
f o r  n e a r l y  two t h i r d s  o f  th e  t o t a l  im p o rts  and  e x p o r ts  o f  
2Z a n z ib a r . Thus any e v e n t a f f e c t i n g  e i t h e r  c o t to n  im p o rts  
o r  iv o r y  e x p o r t s ,  o r  e v e n ts  in  th e  U n ited  S t a t e s  o r  I n d ia ,  
w ere bound to  have a  d i r e c t  and o f te n  im m ediate  e f f e c t  on 
th e  whole economy. B ut th e  economy had  a c h ie v e d  c o n s id e r a b le  
r e s i l i e n c e ,  and a lth o u g h  th e  p e r io d  u n d e r  rev ie w  w itn e s se d  
e v e n ts  w hich  u n s e t t l e d  a lm o s t e v e ry  c o n c e iv a b le  v a r i a b le ,  
th e y  a ls o  seem ed to  a c t i v a t e  com pensato ry  f o r c e s  w hich l e f t  
th e  economy a s  buoyan t a s  e v e r . The s te e p  r i s e  in  th e  revenue 
o f  Z a n z ib a r  from  $190,000 in  1859 to  $510,000 in  1865^ b e l i e s
2 R igby to  S e c re ta r y  o f  S t a te  f o r  I n d ia ,  I / 5/ I 86O, F0 54 /17 . 
Ho Seons to  e x a g g e ra te  F ren ch  and German b u l l i o n  im p o rts  
which show a  c o n s id e ra b le  im b a lan ce  w ith  t h e i r  e x p o rts . 
A verages f o r  the su b se q u e n t two y e a r s  g iv e  $150,000 and 
$100,000 a s  th e  v a lu e  o f  t h e i r  b u l l io n  im p o r ts  in s t e a d  
o f  $400,000 and $ 3 5 ,0 0 0 . Tv c^ r e v is e d  t o t a l  im p o rt i s
th u s  $ 1 ,9 5 3 ,0 0 0 . The p r o p o r t io n s  thus a re :
Im p o rts $ E x p o rts $
T o ta l  c o t to n  im p o rts 930 ,000 T o ta l I v o ry  e x p o r ts 697,000
C o tton  goods from U .S. 4 2 2 ,GOO Iv o ry E x p o rts  to U .S. 325,000
n 11 11 I n d ia  418,000 11 11 11 In d ia 310,000
T o ta l  Im p o rts  " U .S . 569,000 T o ta l E x p o rts  "" U .S. 5 3 4 ,OuC
11 11 11 I n d ia  708,000 ti II II I n d ia 781 ,0ue
T o ta l  Im p o rts 1,,953,000 T o ta l E x p o rts 2 ,1 5 8 ,0 0 0
I b i d . . P l a y f a i r  to  P .O .,, 2 8 /6 /1 8 6 5 , FG 34/ 1245 .
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th e  im p re ss io n  t h a t  th e  economy was a r r e s t e d  in  i t s  d e v e lo p ­
m ent o r  even d e c l in e d  a f t e r  th e  d e a th  o f  S ey y id  S a id .
The e la b o r a te  s t r u c t u r e  o f  th e  com m ercial em p ire , how­
e v e r , was b u i l t  in  an a r e a  th o u g h t to  be immune to  m ass iv e  
p o l i t i c a l  e a r th q u a k e s . S o re  o f  th e  p o l i t i c a l  w eaknesses 
and th e  g ra d u a l e ro s io n  o f  p o l i t i c a l  and economic in d ep en d ­
en ce  had ap p e are d  q u i t e  e a r l y  in  th e  h i s t o r y  o f  th e  em pire .
The com m ercial t r e a t i e s  had t i e d  th e  hands o f  Z a n z ib a r  to  
th e  maximum o f  5 ° /o  d u ty  on im p o r ts  w ith o u t o b ta in in g  r e ­
c ip r o c a l  p r i v i l e g e s  f o r  Z a n z ib a r  e x c ep t u n d e r  th e  "most 
fa v o u re d  n a t io n "  c la u s e  which d id  n o t p r e v e n t  th e  U n ited  S t a te s  
c lom ping  a  4 0 ° /o  d u ty  on Z a n z ib a r  c lo v e s .^  Even the  r e s e r v a ­
t io n  of th e  Mrima in  th e  t r e a t i e s  w ith  th e  European pow ers 
was l e g a l l y  in o p e r a t iv e  s in c e  i t  was n o t  in c lu d e d  i n  th e  t r e a t y  
w ith  th e  A m ericans who w ere a b le  to  b la c k m a il S ey y id  S a id  
o u t  o f  d i r e c t  t ra d e  w ith  th e  U n ite d  S t a t e s .  F i n a l l y ,  th e  
t r e a t i e s  g r a n te d  " e x t r a - t e r r i t o r i a l  r i g h t s "  n o t  o n ly  o v e r  
t h e i r  own n a t i o n a l s  and o v e r  d i s p u te s  betw een f o r e ig n  n a t io n ­
a l s ,  b u t  a ls o  o v e r  Z a n z ib a r  s u b je c t s  in  th e  em ploy o f  th e se  
n a t i o n a l s . ' ’ The s la v e  t ra d e  t r e a t i e s  wont f u r t h e r  in  p ro ­
v id in g  a  c o n v e n ie n t p a th  f o r  th e  p e n e t r a t io n  o f  B r i t i s h  in ­
f lu e n c e  and pow er i n to  E a s t  A f r ic a  u n d e r a  h u m a n ita r ia n  g u is e .  
They s u c c e s s iv e ly  sh runk  th e  a r e a  in  which th e  s la v e  t r a d e
4 NEMA, 398.
5 Coupland (1 9 3 8 ), 368-9 , 385 -6 , 4 2 3 -4 , 4 8 1 -2 . Those r i g h t s  
wore l i a b l e  to  be abused  as  th e y  were m ost n o t ic e a b ly  by 
C h u rc h il l  when he to o k  M a jid 's  w a z ir  u n d e r  B r i t i s h  p ro ­
t e c t i o n  in  1870. Coupland (1 9 3 9 ), 9 1 -2 .
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c o u ld  l e g a l l y  be co n d u c te d , and the o th e r  c o n c e s s io n s , n o t  em­
b o d ied  i n  th e  t r e a t i e s ,  p e rm i t te d  B r i t i s h  a n t i - s l a v e r y  a c t i ­
v i t i e s  even w ith in  th e  " le g a l"  a r e a .^  T hese t r e a t i e s  have 
th u s  f a r  been r e p r e s e n te d  as  a  triu m p h  o f  S ey y id  S a i d 's  p o l i ­
t i c a l  sh rew dness and hum anity  r a t h e r  th a n  a s  a  p r e lu d e  to  
B r i t i s h  sup rem acy  a t  Z a n z ib a r .
The in f lu e n c e  t h a t  th e  B r i t i s h  had su c ceed ed  in  b u i ld in g  
up d u r in g  th e  l i f e t i m e  o f  S eyy id  S a id  was to  p e rm it  them to  
i n t e r f e r e  m a s s iv e ly  in  th e  a f f a i r s  o f  Z a n z ib a r  d u r in g  the 
r e ig n s  o f h i s  s u c c e s s o rs .  R a d ic a l changes had ta k e n  p la c e  
d u r in g  h i s  r e ig n  in  th e  r e l a t i v e  im p o rtan ce  o f  Oman a id  h i s  
dom in ions in  E a s t A f r ic a ,  sym bo lised  by t h e  s h i f t  o f  h i s  
c a p i t a l  to  Z a n z ib a r , and a  g row ing  e s tra n g e m e n t betw een  th e  
two h a lv e s .  He a p p e a rs  to  have  been co n v in c e d , a s  was th e  
B r i t i s h  I n d ia n  governm ent, o f  the  g r e a t  d i f f i c u l t y  o f  h o ld in g  
th e  em pire  to g e th e r  from  a  s in g l e  c e n t r e .^  Ho th e r e f o r e  
w ished  f o r  an a c c e le r a t io n  in  the  s e c u l a r i z a t i o n  o f  p o l i t i c a l  
pow er to  a llo w  him to  d iv id e  t h e  kingdom and to  a p p o in t  h i s  
s u c c e s s o rs  to  b o th  h a lv e s  o f  th e  em p ire . T h e re  was no p re c e ­
d e n t f o r  e i t h e r  o f  h i s  w ish e s  in  Umani h i s t o r y  in w hich "m igh t, 
c o u p led  w ith  e le c t i o n  by th e  t r i b e s "  was c o n s id e re d  t h e  o n ly
6 See p p . 4.^3
7 Hamerton to  W illoughby , 3 /3 /1 8 4 6 , 21/ 3/ I 846  M .A .: 56 /1846.
pp . 1 -3 , 9 9 -1 0 1 . Blackwood to  A d m ira lty , 1 4 /3 /1 8 4 6 ,
FC 5 4 / l0 .  Hamerton to  W illoughby , I 4/ 4/ I 8 4 5 , F0 5 4 /9 .
Bombay Government to  S e c re t  Com m ittee, 3 /o /l8 s -5 , FC 5 4 /8 .
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r i g h t  to  s u c c e s s io n . In  1844, t h e r e f o r e ,  h e  t r i e d  to  e n l i s t
th e  s u p p o r t  o f  th e  B r i t i s h  governm ent f o r  h i s  own d e s ig n s
to  e n su re  t h e  e x c lu s io n  o f  h i s  e ld e s t  son , H i l a l ,  and to
g u a ra n te e  s u c c e s s io n  o f  h i s  two eons, K h a lid  and Thuwain,
g
to  h i s  .A frican  a id  Arab p o s s e s s io n s  r e s p e c t iv e ly .  S ig n i­
f i c a n t l y ,  how ever, h i s  in te n t io n s  w ere n e v e r  d e c la re d  to  
h i s  Arab s u b je c ts ;  n o r  d id  he make any a rran g em en t f o r  th e  
p a r t i t i o n  to  e n s u re  t h a t  i t  would n o t  d e p r iv e  the  p o o re r  
M uscat t r e a s u r y  o f  th e  r e g u la r  " su b s id y "  which was p a id  from 
th e  rev e n u e  o f  Z a n z ib a r  d u r in g  h i s  l i f e t i m e . ^  The B r i t i s h  
g o v o m n o n t was n o t  in c l in e d  to  b e  drawn in to  a  su c c e s s io n  
d i s p u te ,  b u t  th e  Bombay governm ent was c e r t a i n l y  in f lu e n c e d  
by i t s  d e s i r e  to  s e e  a  s t r o n g  enough reg im e a t  M uscat to  
r e s i s t  Wahhabi encroachm ent and  u p h o ld  B r i t i s h  suprem acy 
in  th e  P e r s ia n  G ulf.'* '1 At Z a n z ib a r  i t  was c o n s id e re d  more 
e x p e d ie n t to  b u t t r e s s ,  even  w ith  B r i t i s h  arm s, th e  p l i a b l e  
M a jid  r a t h e r  th an  p e m i t  th e  em ergence o f  th e  more in d e p e n d e n t-  
m inded B arghash , though  c o n s t i t u t i o n a l  a rg u m en ts  h ad  to  be
8  Coupland (1 9 3 9 ) , 27, Coghlan to  A nderson , 4 /7 /1 8 6 0 , 
P ro c e e d in g s  o f  th e  Commission on th e  D is p u te s  betw een 
th e  R u le rs  o f  M uscat and Z a n z ib a r . 1 1 -3 4 . P o l i t i c a l  
R e s id e n t ,  P e r s ia n  G u lf , to  A nderson, l l / 4 / l 8 5 9 ,  Q u e rie s  
p u t  to  . . .  S eyy id  Sow oynoe.. by C ap t. F e l ix  J o n e s
^ '4 /5 /1 8 5 2 7 ,  M.A.S 121 /1859 , pp . 321-2 , 375, 9 3 , 407-16.
9 S a id  to  A berdeen , 2 3 /7 /1 8 4 4 ; Hamerton to  A berdeen , 
3 1 /7 /1 8 4 4 , F0 5 4 /6 ; F0 8 4 /5 4 0 . Coupland (1 9 3 9 ) , 2b. 
Hamerton to  F o re ig n  O f f ic e ,  1 0 / l l / l 8 5 6 ,  F0 5 4 / l7 .
10 The w i l l  o f  S a id  b in  S u l t a n . . .  a s  e x e c u te d  o n . . .  26/ 9 /1 2 6 6
A.H. / 1 4 /5 /1 8 5 2 7  M.A.s 1 2 l / l8 5 9 ,  pp . 495 -401 , h a s  no r e f e r ­
ence to  th e  d iv i s io n  o f  h i s  dom inions. P ro c e e d in g s  o f th e  
Com m ission. 59-60.
11 Bombay Governm ent to  Government o f  I n d ia ,  2 8 /2 /1 8 5 9 , M.A. 
121 /1859 , p p . 7 5 -8 2 .
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used, to  cam ouflage th e  o u t r i g h t  a s s e r t io n  of B r i t i s h  p a r a -  
n o u n tc y .1^
One o f  th o s e  a rgum en ts was th e  d ea th  o f  an I n d ia n  d u rin g  
th e  d i s t u r b a n c e s . ^  In  t h i s  ease  i t  was a  c o n v e n ie n t ex­
c u se , b u t  th e  B r i t i s h  c o n s u ls  a t  Z a n z ib a r  r e g u l a r l y  u t i ­
l i z e d  t h e i r  s u z e r a in ty  o v e r I n d ia  to  c o n v e r t  th e  m ost power­
f u l  econom ic group a t  Z a n z ib a r  i n to  a f o u n d a t io n  o f B r i t i s h
pow er a t  Z a n z ib a r  and underm ine  th e  economic independence
14o f  b o th  th e  In d ia n s  and th e  S u l ta n a te .  ' S ey y id  S a id  had 
fo u g h t s t r e n u o u s ly  a g a in s t  th e s e  B r i t i s h  p re s u m p tio n s  b u t 
w ith  l i t t l e  s u c c e s s  and J J a jid  d id  n o t  f a r e  any b e t t e r .
The com m ercial em pire was th u s  b e in g  underm ined  p o l i t i ­
c a l l y  th ro u g h  much o f  S ey y id  S a i d 's  r e ig n  and th o s e  o f  h i s  
s u c c e s s o rs  a t  a  t in e  when, d e s p i t e  in h e re n t  w eak n esses , i t  
rem ained  r e s i l i e n t  eco n o m ica lly . I t  i s  in d e e d  rem ark ab le  
t h a t  w h ile  S eyy id  B a rg h a s h 's  l a s t  m in u te  e f f o r t s  to  t r a n s ­
form  th e  com m ercial em pire  i n t o  a p o l i t i c a l  one  and th u s  
m a in ta in  th e  i n t e g r i t y  f a i l e d ,  th e  econom ic s t r u c t u r e  s u r ­
v iv e d  th e  sc ra m b le  by n e a r ly  a  q u a r t e r  o f  a  c e n tu ry .
12 Coupland (1 9 3 9 ) , 32. Rigby may have u n d e re s t im a te d  M ajid . 
R igby to  FO, 5 / l 0 / l 8 6 l .  FO 8 4 /1 1 4 6 , f f .  3 1 1 -4 . f o r  r e ­
in s ta te m e n t  o f  th e  g o v e rn o r o f  Lamu whose d is m is s a l  
R igby had  demanded.
13 C oupland (1 9 3 9 ), 2 5 -6 . R igby to  in d c r s o n , 2 l / lC / l8 5 9 ,
N;.I: 1 6 /1 2 /1 8 5 9 -P .C .-1 3 /4 .
14 Sec pp. '-+■< o a tj
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1 . The Am erican C iv i l  I7ar
As a  r e s u l t  o f  th e  d e c l in in g  p r i c e  o f  raw c o t to n  from
th e  Am erican S outh  and th e  c o n tin u in g  t e c h n ic a l  p r o g r e s s  in
p ro d u c t io n , th e  New England c o tto n  n a n u fa c tu r in g  in d u s t r y
had boon a b le  to  lo w e r  th e  p r i c e  o f  i t s  f i n a l  p ro d u c t  and
c a p tu r e  t h e  E a s t A fr ic a n  c o tto n  m a r k e t .1"* By th e  l a t e  1850s
Am erican c o t to n s  had c a p tu re d  a  l a r g o  p a r t  of th e  E a s t
A fr ic a n  m a rk e t from  th e  th e n  f a i l i n g  In d ia n  c o t to n s .  Speke
c o u ld  th u s  a s s o r t ,  w ith  s o re  e x a g g e ra t io n , t h a t  "Am erican
s h e e t i n g . . .  c o n s t i t u t e s  th e  g e n e ra l w ear o f  a l l  th e  A f r ic a n s " . '1' 0
The common u n b le a c h e d  c o t to n s  a s s u re d  th e  s i g n i f i c a n t  name
"m erokan i"  w hich  h a s  b een  r e t a in e d  to  th e  p r o s c n t ,  and lo n g
17a f t e r  A m erica had  l o s t  th e  m a rk e t. T here  w ere s e v e r a l
a t te m p ts  by European m a n u fa c tu re rs  to  s u b s t i t u t e  t h e i r  own
c lo th ,  som etim es by s ta r p in g  i t  w ith  A m erican  m ark in g s,
18b u t  w ith  l i t t l e  s u c c e s s . On the  eve o f  th e  Am erican 
c i v i l  w ar, "m erokan i"  was u n d o u b ted ly  c o n s id e re d  to  be th e  
in d is p e n s a b le  s ta p le  o f  th e  c a ra v a n  t r a d e .
The c i v i l  w ar had  th e  e f f e c t  o.. d e p r iv in g  th e  New England 
m a n u fa c tu r in g  in d u s t r y  o f  i t s  raw m a t e r i a l s ,  and th e  sub­
s e q u e n t econom ic changes d e s tro y e d  i t s  m a jo r econom ic
15 Z ev in , 680-2 .
16 Speke (i862  )» 1 3 9 -4 0 . Commerce.
17 As l a t e  a s  1871 S ta n le y  b e l ie v e d  t h a t  he  n eeded  to  ta k e  
n e a r ly  2 ^ /2  t im e s  a s  much "M erilcani" in  v a lu e  a s  th e  
n e x t  m ost im p o r ta n t  ty p e  o f c o tto n  goods, " K a n ik i" , though  
" n e re k a n i"  was th e n  p ro b a b ly  n o t  e n t i r e l y  o f  Am erican manu­
f a c t u r e ,  S ta n le y  (1 8 7 2 ), 52 -4 . Lugard d e s c r ib e d  "m erik an i"  
a s  " th e  v e ry  b e s t  c lo t h  in  th e  m ark e t and a lm o st a s  s tro n g  
a s  c a n v a s" , q u o ted  in  B e n n e tt  ( I 963 ) ,  32.
18 B e n n e tt ( 1961) ,  32. B o n n e t.(1 9 63) ,  32.
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19a d v a n ta g e s , cheap raw c o tto n  and la b o u r .  T hese  d i s t a n t
e v e n ts  had  an im m ediate  e f f e c t  on t o t a l  Am erican e x p o r ts
to  Z a n z ib a r . The w ar cau sed  a  s te e p  r i s e  in  th e  p r i c e  o f
A m erican c o t to n s  w hich w ere soon p r ic e d  o u t  o f  th e  E a s t
A fr ic a n  m a rk e t. Am erican t e x t i l e  im p o rts  d e c lin e d  from  a b o u t
s ix  to  seven  th o u san d  b a le s  b e fo re  th e  war to  f i f t y  b a le s  in  
201864 /5 - The A m erican c o t to n  in d u s t r y  had  s u f f e r e d  a  more
p e rm an en t blow  th an  th e  con tem porary  A m ericans hoped . By
1873 th e y  w ere  f r a n k ly  a d m it t in g  t h a t  A m erican c o t to n s  wore
21
"a lm o s t p la y e d  o u t  h e re " .
W ith th e  A m erican s o u rc e  su d d e n ly  b lo ck e d  and th o  E n g lis h  
c o t to n s  n e e d in g  tim e  to  g o t a c c e p te d , consum ption  o f  th e  
o t h e r  s ta m p le s , b e a d s  and b r a s s  w ire , w hich had an e s ta b l is h e d  
v a lu e  in  th e  c a ra v a n  t r a d e ,  g r e a t l y  i ic r e a s e d .  I t  i s  p o s s ib le  
t h a t  c o a s ta l  p e n e t r a t io n  in to  e a s te r n  Congo w here b e a d s  
r a t h e r  th an  c lo t h  wore i n  demand may have  been  s t im u la te d  by 
th e  s h o r ta g e  o f A m erican c o t to n s ,  o r  i t  may a t  l e a s t  have 
h e lp e d  s u s ta in  th e  econom ic im p e tu s  d u r in g  t h i s  c r i t i c a l
• ^ 23p e r io d .
19 Webb to  2nd A s s t . S e c r e ta r y  o f  S t a t e ,  3 0 /9 /1 8 7 3 , NAW:TlOo/6.
20 Goodhue to  Sew ard, 3 0 /6 /1 8 6 2 , M a n sfie ld  to  Sew ard, 4 /5 /1 8 6 3 ; 
Ropes to  Sew ard, l / 7 / l 8 6 5 ,  NAW: T 100/4; NEMA. 521-2 , 536. 
M a n sf ie ld  sa y s  t h a t  tho p re -w a r  im p o rts  w ere 12 ,0 0 0  b a le s  
on the  a v e ra g e .
21 Webb to  R opes, 1 9 /5 /1 8 7 2 , 1 2 /6 /1 8 7 3 , P .M .: Ropes P a p e rs .
22 Ropes to  Seward, 5 / l0 / l8 6 5 ,  NAW:T100/5; NEMA. 538-9.
23 Soe below
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The c i v i l  w ar a ls o  had  a  more g e n e ra l  d i s r u p t iv e  e f f e c t  on 
th e  A m erican economy, and th u s  on  Am erican tra d e  w ith  Z anzi­
b a r .  As a  lu x u ry , iv o ry  was p ro b a b ly  among th e  f i r s t  to  be a f ­
f e c t e d .  By 1862 th e  p r i c e s  o f  iv o ry  and gum c o p a l in  th e  
U n ite d  S t a t e s  w ere v e ry  low , and  Am erican e x p o r t  o f  iv o r y  
from  Z a n z ib a r  in  I 8 6 1 /2  was reduced  to  a lm o s t n i l . 24 The w ith ­
draw al o f  th e  A m ericans from  th e  iv o ry  m arke t a t  Z a n z ib a r  had 
a  s i g n i f i c a n t  in f lu e n c e  on iv o ry  p r i c e s  a t  Z a n z ib a r . They de­
c l i n e d  from  a b o u t $55 p e r  f r a s a l a  in  1857 to  a s  low  a s  $44 in  
25
I 8 6 4 . T h e re  was a  p a r t i a l  re c o v e ry  in  A m erican e x p o r t s  in  
I 863/ 4 , p ro b a b ly  m o stly  f o r  r e - e x p o r t  to  London. 2<J I t  was n o t 
u n t i l  a f t e r  th e  w ar t h a t  th e  p re -w a r  f i g u r e s  w ere a t t a i n e d , 2^ 
p e rh a p s  h e lp e d  a lo n g  by th e  Bombay d e p re s s io n  o f  1866. The 
w ar, how ever, h ad  weakened Am erican t r a d e r s  a t  Z a n z ib a r , and 
th e y  w ere a p p a re n t ly  u n a b le  to  t a k e  advan tage  o f  th e  w onderful 
o p p o r tu n i ty  i n  c a p tu r in g  Bom bay's in te rm e d ia ry  r o l e  in  th e  
su p p ly  o f  iv o r y  to  London. In d ia n  r e - e x p o r t  o f  iv o r y  to  Eng­
la n d  d im in ish e d  from  an a ro rage  o f  about 3>000 cw t. d u r in g  th e
24 Goodhue to  Sew ard, 3 0 /o /l8 o 2 , NAtfjT100/4, NEMA. 521.
S ee graph 'oy
25 M a n sf ie ld  to  M arcy, l / l / l 8 5 7 ,  NAW:T100/3. In v o ic e  o f  Iv o ry  
on "C o l. Jam es S c o t t " . 26/ 4/ 1864 , P .M .: West P a p e rs  3. 
l o n n e t t  ( I 963 ) ,  8 9 , shows $50 f o r  I 8 6 4 , and  $44 o n ly  in  1866.
26 In  I 864  th e  U .S . r e - e x p o r te d  229 cw t. o f  iv o ry  to  th e  U .K ., 
w h ich  p ro b a b ly  in c lu d e s  168 tu s k s  o f  E a s t  A fr ic a n  iv o ry  
r e - s h ip p e d  from  Salem to  London. P .R .O .:  Custom s 5 /73 .
M aris  to  Goodhue and Ropes, 3/ 6/ 1864 , P .M .: Ropes P a p e rs .
27 See  g ra p h , y .
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f i r s t  h a l f  o f  th o  1860s to  a  m ore 80 cw t. in  1868, b u t  th e  Amer­
ic a n s  p ro b a b ly  la c k e d  th o  c a p i t a l  to  e n te r  th a t  f i e l d  on a
, 28 l a r g e r  s c a l e .
D uring  th o s e  d i f f i c u l t  t im e s , th e  A m ericans d id  t h e i r  b e s t
29to  p e r s e v e re  in  th e  t r a d e ,  and m a in ta in  t h e i r  good name.
They overcam e th e  t h r e a t  to  t h e i r  s h ip p in g  f ro n  C o n fe d e ra te  
r a i d e r s  by u s in g  th e  n e u t r a l  E n g lis h  f la g .  They a tte m p te d  to  
c o n tin u e  t h e i r  t r a d e  by im p o r tin g  E n g l is h  c o t to n  goods them­
s e l v e s . ^  The f i n e s t  s t r o k e ,  how ever, was t h e i r  s u c c e s s  in 
m a n ip u la t in g  l o c a l  c u rre n c y  p rob lem s to  t h e i r  a  d v a n ta g c . The 
F ren ch  and th o  Germans had h i th e r to  been  th e  g r e a t e s t  im p o r te r s  
o f  s p e c ie .  W ith t h e  i n t e r r u p t i o n  in  th e  Am erican su p p ly  o f  
c o t to n s ,  how ever, th o  Germans, p a r t i c u l a r l y ,  r o a l i s o d  th e  ad­
v a n ta g e s  o f  im p o r tin g  E n g lis h  c o t to n s .  The M aria  T h e re sa  d o l l a r s ,  
w hich w ere so e s s e n t i a l  f o r  th e  c o a s t  t r a d e ,  becam e s c a rc e  and 
d e a r . T here  was th u s  a  s h o r ta g e  o f  c u rre n c y  d e v e lo p in g  a t  
Z a n z ib a r  w hich was a f f e c t i n g  the  t r a d i t i o n a l  c a sh  re m itta n c e s  
to  I n d i a . ^  Towards th e  end o f  1863, t h e r e f o r e ,  th e  American
28 See graphlV-Betwecn 1857 and 1862 Am erican r e - e x p o r t  o f  iv o ry  
to  th o  U.K. av e rag ed  445 cw t. T ie  a v e ra g e  f o r  1865 to  1869 
i s  a  m ere 45 cwt.
29 H ines  to  Sew ard, 2 5 / l0 / l8 6 4 ,  HAW: T 100/5 ; NEMA. 523-3-
30 B e n n e tt  ( l 8 6 l ) ,  54. Webb to  Ropes, l / l l / l S 6 6 ,  P .M .: Ropes 
P a p e rs . H ines to  Sew ard, 3 l /3 /1 8 o 4 , HAW: T 100 /5 , NEMA,*534.
31 " E x tr a c t  from th o  A d m in is tra tio n  R epo rt o f  th o  P o l i t i c a l  
A gent a t  Z a n z ib a r" , TBGS. XV III (18& 5), 8 2 .
32 W hereas in  1859 s p e c ie  e x p o r t  to  I n d ia  ex ceeded  t h a t  o f  
i v o r y ,  f i g u r e s  a v a i l a b l e  f o r  tho 1860s show a  c o n s id e ra b le  
r e v e r s a l .  J a b lo n s k i  to  MAE, 26/ 3/ I 8 6 4 , CCZ I I ,  365-7;
s .  to  s . ,  3 1 /1 2 /1 8 6 7 , CCZ. I l l ,  69-80 .
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c o r . s u l  t a c k  tlife s t a r  w : i c h  seemed t c  o f f e r  t h e  
s o l u t i o n  lic t  o n l y  t o  t...a l o c a l  c u r r e n c y  r o b e I n  b u t  
a l s o  t o  t - i e  r o b l e a s  t h e  / . . . - r i c o n s  t h e n  f a c e d .  He 
a r g u e d  ' i t h  t h e  S u l t a n  t h a t  l i e  t  i e  i . n a r i c n n s  were 
u n a b l e  t o  i r  c r t  c o t t o n  g c c d s ,  t h e  demand f o r  A f r i c a n  
cc . . . c d i t i e s  r e m a i n e d  i g h  i n  t h e  U n i t e d  S t  t e s .  T h i s  
..•as f o r c i n g  t ie ; . ,  t c  b u r d e n  t h e u s e l v e s  w i t h  d e b t s
-* 3
a t  n i g h  r . . t e s  c f  i n t e r e s t s . ' '  T n e r e f o r e ,  t h e  
r e c o g n i t i o n  c f  A m er ican  g o l d  c o i n s  a t  Z a n z i b a r  a t  
-oar w i t h  t h e  M a r i a  To r a s a  wee Id  e r  i t  t h e  f l o w  of  
t . a  u c h  n e e d  c o i n s  t c  Z ' n z i b a r  i n  s u f f i c i e n t  
q u a n t i t e s . That he  d i d  n o t  o e r . t i  n was t h a t  he was 
a s k i n g  f o r  t h e  a c c e p t a n c e  c f  t h e  A m er ican  c o i n s  a t
• XA
a premium c f  a b o u t  2%. Added t o  t h e  f a c t  t h a t  
s o e c i e  i a  o r t s  / e r e  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  t :% i . a o o r t  
d u t y ,  i t  was s o o n  t o  em erge  a s  a  c o n v e n i e n t  i m p o r t  
s u b s t i t u t e  f o r  t h e  A m e r ic a n s .  I n  f a c t  even 3 ~ ra a a  
a e r c n a n t s  nn_ t h e  S a l t a n  n i . i s e l f  t c c k  t h e  o n - : o r t u n i t y  
c f  i  . c r t i n g  Armor i  car.  j c l d  a/, i c h  s o o n  f l c e d e d  t h e  
m a r k e t .  However ,  s i n c e  t h e  3c .-.bay e x c h a n g e  d i d  n o t  
r e c o g n i z e  t h e  a r t i f i c i a l  o v o r - v a l u a t i o n  c f  
A m e r ic an  c o i n s  a t  Z a n z i b a r ,  t h e i r  r e a i t t a n c e s  
t c  I n d i a  s u f f e r e d  a
33 I n  1 3 3 3 / 4 ,  when America .  i . o r o r t s  ‘e r e  t h e  
l o w e s t  y e t ,  t h e  / . a - r i c a n a  t o o k  a d v a n t a g e  o f  a 
t o . ,  o r o r y  o-  r o r t u n i t y  t o  ox c r t  a  l a r g o  u a r t i t y  
o f  i v o r y ,  r r c b a b i y  by b o r r o w i n g  fro.. . l o c a l  
I n d i a n  a e r c h a n g s . Gee g r a  h 7.
34 H in e s  t c  M a j i d ,  2 8 / 1 2 / 1 3 3 3 ,  1IA.7: d.d- 3 4 ? ^ :  C-3 
M i s c .  d e c .  Sic. 10 G J-7 1 .  H in e s  t c  a r _ ,  4 / 1 / 1 3 3 4 ,  
1IA / : ? 1 3 3 / 4 ,  \t;«d'u, 5 2 4 .  F l a y f a i r  t o  A n d e r s o n ,  
2 1 / 3 / 1 8 6 4 ,  . k-A:5 4 7 1 8 6 4 ,  p . 2 3 -1 0 0 .
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p r o p o r t ia i  a to  l o s s  and t h a t  o u t l c t t  somewhat c l o g g e d . ^  The 
c o n seq u e n t abundance o f  Am erican c o in s  a t  Z a n z ib a r  soon e s ta b ­
l i s h e d  them a s  th o  p r in c i p a l  l o c a l  c u rre n c y , and th e  M aria
T h e r e s a ,  a n d  ov en  F re n c h  c o i n s ,  beg an  to  bo  h o a rd e d  an d  g rew
36s c a r c e r .
Tho A m ericans1 s t r u g g le  fo r  s u rv iv a l  in  th e  Z a n z ib a r  t r a d e  
d u r in g  th e  c i v i l  war was a d m ira b le , b u t  t h e i r  e f f o r t s  c o u ld  
n o t  w ipe o u t  th e  deep d e p re s s io n  in  t h e i r  t o t a l  t r a d e .  More­
o v e r , such  was th e  s i g n i f i c a n t  r o l e  o f  Am erican T rade  in  tho 
economy o f  Z a n z ib a r  t h a t  i t s  c o l l a p s e  d u r in g  th e  c i v i l  war 
c au sed  a  p r e c i p i t a t e  d e c l in e  in  the t o t a l  t ra d e  o f Z a n z ib a r . 
Tho t o t a l  v a lu e  o f  t r a d e  of Z a n z ib a r  d e c l in e d  from  o v e r  $4 
m i l l  io n  in  1859 to  l e s s  th an  $ 2 .5  m i l l i o n  1 8 6 1 /2 .57 The
35 Thus th e  r e v e r s a l  r e f e r r e d  to  in  n o te  32. P l a y f a i r  to  Gonno, 
1 5 /3 /1 8 6 5 , F r a s e r  & Co. to  Seward, 5 / l l / l 8 6 6 ,  Seward to  
Gonno, 8 /6 /1 8 6 7 , NAI; IO /I868-P 0I .A . -4 9 7 /9 .  The problem  
f o r  th e  l o c a l  c u rre n c y , how ever, rem ained . W ith in  a  y e a r , 
th o  I n d ia n s  wore c lam o u rin g  a g a in s t  M a j id 's  p ro c la m a tio n . 
E a r ly  in  1865 ho i s s u e d  a n o th e r  p ro c la m a tio n  rev o k in g  th e  
e a r l i e r  one b u t  th e  A m ericans w ere a b le  to h o ld  him down to 
th e  o r i g i n a l  p ro c la m a tio n . I t  was n o t u n t i l  1868 t h a t  K irk  
was a b le  to  n e g o t i a t e  a  new arrangem en t by  w hich  o n ly  th e  
M aria  T h e resa  was re c o g n iz e d  as  c u r r e n t  from a  y e a r  hence , 
th o  r e s t  of th e  c o in s  wore a llo w ed  to  f in d  t h e i r  own m a rk e t 
v a lu e .  At the sam e tim e  K irk  i s s u e d  a  n o t i c e  c a l l i n g  on 
B r i t i s h  s u b je c t s  to  r e c o g n iz e  the  v a lu e  o f  the  o th e r  c o in s  
a c c o rd in g  to  th e  v a lu e  d e te rm in e d  by t h e  Bombay m in t. K i r k 's  
N o t ic e , 1 2 / l l / l 8 6 8  and M a j id 's  p ro c la m a tio n , K irk  to  Gonne, 
1 2 /1 1 /1 8 6 8 , FO 8 4 /1 2 9 2 . C ap t. Colomb (1 8 7 3 ), 388.
56 M ajid  even re q u e s te d  th e  A m ericans t h a t  s in c e  Am erican g o ld  
h a d  now become th o  p r in c i p a l  c u rre n c y  o f  Z a n z ib a r  th e y  should  
im p o rt sm a ll d e n o m in a tio n s  to  f a c i l i t a t e  l o c a l  t r a d e .  M ajid  
to  Ropes, 2 8 /9 /1 8 6 5 ; Ropes to  M a jid , 2 9 /9 /1 8 6 5 , NAWs RG 84/Z : 
C :3 M isc. Rec. Bk. 1860-71 .
37 R ev ised  f ig u r e s  f o r  1859 f o r  1 8 b l /2  ( P l a y f a i r  to  H avelock, 
( s o o  n o te  2 ) 1 /5 /1 8 6 4 , MA:54 /1864 , p p .16-33
Im p o rt $ 1 ,9 5 3 ,0 0 0  Im port $ 1 ,1 6 8 ,0 0 0
E x p o rt $ 2 .1 5 8 .0 0 0  E xpo rt $ 1 .2 7 7 .0 0 0
T o ta l  $ 4 ,1 1 1 ,0 0 0  T o ta l $ 2 ,4 4 5 ,0 0 0
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d e p re s s io n  n a t u r a l l y  evoked a t te m p ts  to  d i v e r s i f y  th e  economy 
to  re d u c e  i t s  dependence  on few  com m odities and m a rk e ts . The 
l o c a l  I n d ia n  t r a d e r s  e a g e r ly  s e iz e d  th o  o p p o r tu n i ty  in expand­
in g  l o c a l  t r a d e  by e x te n d in g  a  b ran ch  to  th e  S e y c h e lle s  I s la n d s .  
The o p p o r tu n i ty ,  how ever, was l im i t e d  to  th e  su p p ly  o f  p r o v i ­
s io n s  d u r in g  th o  m onths when com m unication betw een th e  i  s la n d s
and M a u r i t iu s  was i n t e r r u p t e d  by t h e  h u r r ic a n e  se a s o n , and th e
38am ounts in v o lv e d  w ere sm a ll. More s i g n i f i c a n t  was th e  In ­
d i a n s ' re s p o n s e  to  e f f o r t s  o f  th e  B r i t i s h  c o n s u l ,  P o l ly ,  to  en­
co u rag e  th e  in v e s tm e n t o f  s u r p lu s  c a p i t a l  i n  l o c a l  p l a n t a t i o n  
a g r i c u l t u r e .  P o l ly  r e p o r te d  t h a t  a  co u p le  o f  th e  l o c a l  mer­
c h a n ts  " o f f e r e d  to  p la c e  a  la c k  /100 ,00Q 7  o f  Rupees each  a t
my d is p o s a l  to  bo u s e d  in  any way t h a t  may soon e x p e d ie n t in
39re g a rd  to  s u g a r  p l a n t a t i o n s " .  No more i s  r e p o r te d  o f  t h i s  
v e n tu r e ,  and th e  s tu m b lin g  b lo ck  may have been tho  ban on th e  
employment o f  s la v e  la b o u r  by  th e  I n d ia n s  who had j u s t  had 
B r i t i s h  c i t i z e n s h ip  rammed down t h e i r  t h r o a t s  by R i g b y .^
F ren ch  and E n g l is h  p l a n t e r s  a p p e a r  to  have been  m ore s u c c e s s ­
f u l  in  th e  in d u s t r y .  The E n g l is h  wore a b le  to  overcom e th e  
s la v e ry  o b s ta c l e  by a  m a rv e llo u s  fo rm u la , s a n c t io n e d  by th e  
B r i t i s h  C o n su l, w hereby th e y  worked in  p a r tn e r s h ip  w ith  th e
3 8 P o lly  to  S te w a r t ,  l l / 6 / l 8 6 2 ,  l / 7 / l 8 6 2 ,  M .A .: 47 /1862 ,
4 29 -31 , 435-6 . P l a y f a i r  to  Bombay G overnm ent, 1 4 / l2 / l8 6 2 ,  
M .A .: 60 /1863 , p p . 95 -100 .
39 P o l ly  to  S te w a r t ,  IO /7/ I 8 6 2 , NAI: 1 0 / l8 6 2 - P o l . A-24.
40 P a l l y  to  F o rb e s , 1 0 / l / l 8 6 2 ,  NAI: 4/ I 862-P 0 I .A . 185 
( f f .  2 6 1 -2 ) , P o l ly  to  S te w a r t ,  1 0 /7 / l8 6 2 ,  NAI:1 0 /1 8 6 2 - 
P o l .  A .-1 8 5 .
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S u lta n  i n  w hich  th e  l a t t e r  u n d e rto o k  to  su p p ly  l a b o u r  which
41was, o f  c o u rs e , s la v e  la b o u r .
The im m edia te  r e l i e f  to  th e  economic d e p re s s io n , however, m s  
n o t  to  be p ro v id e d  by any now commodity b u t  r a t h e r  by the  ex­
p a n s io n  o f  th e  e x i s t i n g  a l t e r n a t e  so u rc e s  o f  c o t to n  goods and 
m ark e ts  f o r  iv o ry . I n d ia  seem s to  h av e  p la y e d  th e  l a r g e s t  r o le  
in  t h i s  r e l i e f  o p e r a t io n .  The g ra p h  o f  c o tto n  im p o rts  from 
I n d ia  d u r in g  th e  C iv i l  War y e a r s  i s  an a lm o s t e x a c t  m ir ro r  im age 
o f  th o  d e p re s s io n  in  th e  r e l e v a n t  Am erican g raph . (S e e  g rap h  V) 
The c i v i l  w ar had c r e a te d  a  boom in  th e  Bombay c o t to n  m a rk e t ,42 
and p e r m i t te d  Z a n z ib a r  to  im p o rt th e  n eed ed  c o t to n  goods th ro u g h  
I n d ia  to  keep  t h e  economy g o in g . By I 864 i t  i s  m en tioned  t h a t  
" th e  M e ric a n i i s  s e n t  from  I n d ia  in  g r e a t  q u a n t i t i e s "  oven 
though th e  Am erican p ro d u c t, now a lm o s t a b s e n t  on th e  m ark e t, 
was p r o f o r r e d .  O p p o r tu n ity  was a ls o  tak en  to  expand In d ia n  
su p p ly  o f  c o t to n  goods of o th e r  q u a l i t i e s  a s  w e l l ,  e s p e c i a l l y  
th o s e  t r a d i t i o n a l l y  coming from  M uscat . Tho p a r t i t i o n  o f  
S eyy id  S a i d 's  kingdom  and th e  t h r e a t s  o f  in v a s io n  had p ro b a b ly  
d i s r u p te d  com m unication and t r a d e  betw een Z a n z ib a r  and M uscat.
Tho new im p e tu s  to  In d ia n  c o t to n s  a ls o  had th e  e f f e c t  o f  k i l l i n g  
th o  c o t to n  in d u s t r y  on th o  B o a a d ir .4^
41 J a b lo n s k i  to  MAE, 3 l / l 2 / l 8 6 6 ,  CCZ I I I ,  4 0 -5 3 . P l a y f a i r  to  
H avelock , I / 5/ I 8 6 4 , & e n c lo s u re s ,  FO 84 /1279 - P l a y f a i r  to  
A nderson , 27/ 0/ I 8 6 4 , M.A.s 54 /1864, p p . 229-31 .
42 Jam o-Jam sed . 9 /1 2 /1 8 6 8 , e x t r a c te d  in  Tho R ep o rt on N a tiv e  
N ew spapers, 1868 (Bombay, I 8 6 0 ) ,  N a tio n a l A rc h iv e s  o f  I n d i a  
L ib ra ry .
43 Webb to  Ropes, 1 5 /8 /1 8 6 6 , 21/ 9/ I 8 6 6 , NAW: Ropes P a p e rs .
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I n d i a 's  r e l i e f  o p e ra t io n  was u n f o r tu n a te ly  i n te r r u p t e d  by 
th e  f i n a n c i a l  c o l la p s e  o f  1866 a t  Bombay fo llo w in g  the end o f 
th o  Am erican C iv i l  War. I t  was c la im ed  th a t  n e a r l y  everybody 
went b a n k ru p t, in c lu d in g  Pram chand Ramchand, " th o  k in g "  o f  th o  
c o tto n  m a r k e t .44 I n d i a 's  t r a d e  w ith  Z a n z ib a r  was im m ed ia te ly  
a f f e c te d ,  b o th  th o  impo r t  and tho  e x p o r t  g ra p h s  e x h ib i t i n g  a 
v e ry  s i g n i f i c a n t  d ip  in  1 8 6 5 /6 . I n d i a 's  r e - e x p o r t  o f  iv o ry  
to  England a lso  sho vs a  p r e c i p i t o u s  d e c lin e  in  1867 and 1 8 6 8 .4^
By t h i s  t im e , how ever, th o  Z a n z ib a r  economy had begun to  demon­
s t r a t e  i t s  c o n s id e r a b le  f l e x i b i l i t y  o f  s o u rc e s  and m ark e ts  
which m a in ta in e d  i t s  own s t a b i l i t y .  Tho I n d ia n  d is c o m f i tu re  
e x c i te d  European and Am erican t r a d e r s  i n to  im p o r tin g  c o n s id e r a b le  
q u a n t i t i e s  of c o t to n  g jo d s  d i r e c t l y  from Europe in  the  b e l i e f  
t h a t  tho  Bombay m e rc h an ts  would n o t be a b le  to com pete. Ti-us, 
f a r  from show ing any o v e r - a l l  d e c l in e  d u r in g  th e  c r i s i s ,  th e  
g rap h  o f  c o t to n  im p o r ts  shows a  c o n s id e ra b le  in c r e a s e  in  1865 /6 , 
th e  y e a r  o f  th e  d e c l in e  in  In d ia n  c o tto n  im p o r ts . By t h a t  d a te  
th e  Am erican e x p o rt  t r a d e  had  a ls o  re c o v e re d  enough to  r e c e iv e  
th e  r e l a y  ro d  from, th e  p lu n g in g  In d ia n  iv o ry  c u rv e  to  keep 
t o t a l  e x p o r ts  a t  a  h ig h  o v e r - a l l  l e v e l .
By th e  1860s th e  economy had thus em erged a s  a  f a i r l y  s t a b l e  
one , i n s u l a t e d  to  a  c o n s id e r a b le  e x te n t  from  th e  ch an g in g  f o r ­
tu n e s  o f  the  c o n s t i t u e n t  s e c to r s  o f  i t s  t r a d e .  I t  was a b le  to
44 Jam c-Jam sod , l l / 5 / l 8 6 8 ,  9/ 12/ I 8 6 8 , in  th e  R e p o r t . 48,
4 0 4 -5 . G olom b., 85 .
45 See g ra p h . IV .
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s h i f t  r a p id ly  and sm oo th ly  from  one s o u rc e  o f  i t s  c o t to n  o r  
m ark e t f o r  i t s  iv o r y  to  a n o th e r . A p art from th o  i n i t i a l  shock 
o f  th o  Am erican c i v i l  w ar in  1 8 6 1 /2  i t  was a b le  to  r i d e  o v e r  
su b seq u e n t c r i s e s .  D e s p ite  th o  econom ic s to rm s  o f  th e  1 8 o 0 s  
th e  farm  of th e  custom s re v e n u e  c o u ld  be in c r e a s e d  in  1865 from 
$190,000 to  $ 3 1 0 ,0 0 0 .4C
2. Z a n z ib a r 's  H in te r la n d
I t  h a s  a lr e a d y  been sho rn  t h a t  th o  m ost im p o r ta n t  s in g le
f a c t o r  lo a d in g  to  th e  e x p a n s io n  o f  the n o r th e r n  and  c e n t r a l
h in t e r l a n d s  was th e  i n c r e a s in g  to r i d  demand f o r  iv o ry .  R is in g
o u t  o f th e  d e c l in e  i n  th e  su p p ly  o f  ivo ry  from  Mozambique d u rin g
th e  f i r s t  decade  o f t h e  n in e te e n th  c e n tu ry , i t  r e c e iv e d  a  f r e s h
im p e tu s  in  th e  e a r l y  1820s from th e  sudden u p su rg e  o f iv o ry
r e - e x p o r te d  from Bombay to  London, and i n  th e  1830s from  th e
demand c r e a te d  d i r e c t l y  a t  Z a n z ib a r  by Am erican and  E n g lis h  
47m erc h an ts . P o t e n t i a l l y  t h i s  f a c t o r  was a  p o w e rfu l p u sh  f o r  
c o a s ta l  p e n e t r a t i o n  to  s a t i s f y  t h a t  demand u n le s s  i t  was h in ­
d e re d  by m ajo r g e o g ra p h ic a l  b a r r i e r s ,  such  a s  th e  "N yika" in  
in  Kenya. On th e  o th e r  h an d , i t  was e q u a l ly  p o s s ib l e  t h a t  once 
i n t e l l i g e n c e  o f  t h e  demand a t  th e  c o a s t  had been  t r a n s m i t te d  
in to  th e  i n t e r i o r ,  th e  i n t e r i o r  c o u ld  resp o n d  to  su p p ly  t h a t  
demand. Tho m echanism  f o r  th a t  t ra n s m is s io n  may have been  Kamba
46 Ropes to  Sow ard, 5 / l0 / l8 & 5 , NAtf:T100/5; MEM A. 540.
47 Sec p p . 2 0 8 -1 1 , 217-8 .
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fam ine  re fu g e e s  who m a in ta in e d  l i n k s  w ith  th e  hom eland, o r  i n t e r ­
t r i b a l  exchange by w hich ch inaw are  from th e  c o a s t reach ed  Buganda
40
in  t h e  1 a te  e ig h te e n th  c e n tu ry . What i s  im p o r ta n t  to  em phasize 
i s  t h a t  th e  i n t e r i o r  and c o a s ta l  i n i t i a t i v e s  in  e s t a b l i s h i n g  
and expanding  lo n g - d is ta n c e  t r a d e  l i n k s  wore a lw ays in  a  s t a t e  
o f  dynamic e q u il ib r iu m , which p e rm i t te d  th e  d isp la c e m e n t o f  
one by th e  o th e r  when economic f a c t o r s  demanded i t .
The s in g l e - t r a c k  lo n g - d is ta n c e  t r a d e  r o u te s  e s ta b l i s h e d  as  
a  r e s u l t  o f  demand a t  th e  c o a s t  do n o t  how ever c o m p le te ly  o r  ac­
c u r a te ly  d e s c r ib e  tho p r o c e s s  by which th e  h i n te r l a n d  expanded.
We have  exam ined  th e  h y p o th e s is  th a t  b e fo r e  lo n g  d i s t a n c e  t r a d e  
r o u te s  w ere e s t a b l i s h e d ,  a  s e r i e s  o f re g io n a l  t r a d i n g  ne tw orks
had d e v e lo p ed  i n  th e  i n t e r i o r  f o r  t h e  exchange o f  com m odities
49e s s e n t i a l  f o r  a  s u b s is te n c e  economy. Tho im p l ic a t io n  i s  t h a t  
a s  soon a s  one p o in t  0 f  th e  netw ork f e l t  th e  demand f o r  any 
p a r t i c u l a r  commodity t h a t  s e n sa tie n w a s  t r a n s m i t t e d  th ro u g h o u t 
th e  netw ork  though  w ith o u t n e c e s s a r i ly  im p ly in g  t h a t  i t  would 
re sp o n d  p o s i t i v e l y  to  t h a t  s e n s a t io n .  T h is  m eans t h a t  th o
48 I b i d . . pp . 1 5 0 -2 .
49 I b i d . ,  pp . 130 .
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p r o c e s s  o f  t h e  h i n t e r l a n d ' s  expansion  was n o t  a  l a b o r i o u s
i n c h i n e  a lo n g  a  s i n g l e t  rack  b u t  r a t h e r  a  r a p i d  " l e a p - f r o g g in g "
phenomenon, e n v e lo p in g  a  whole network a t  a  t im e. M oreover,
r e s u l t i n g  e i t h e r  from t h e  e x h a u s t io n  o f  i v o ry  s u p p l i e s  in
t h a t  r e g io n ,  o r  t h e  i n c r e a s e  in  tho  p r i c e  o f  i v o r y  t h e r e  as
%i t s  v a lu e  a t t h e  c o a s t  became known, t h e r e  was a  c o n s ta n t  
u rg e  to  p u sh  beyond to  t h e  more l u c r a t i v e  " f r o n t i e r " ,  t h e  next 
t r a d i n g  n e tw o rk .  T h is  p ro b a b ly  e x p la in s  th e  rem arkab le  r a p i d i t y  
w i th  which t h e  h i n t e r l a n d  o f  Z a n z ib a r  expanded d u r in g  f i r s t  
t h r e e  q u a r t e r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  cen tu ry .
C o n s ta n t  e x p a n s io n  o f  th e  h i n t e r l a n d  was bound t o  r a i s e  
some v e ry  im p o r ta n t  p rob lem s f o r  t h e  economy o f  Z a n z ib a r .  F o r ­
t u n a t e l y ,  t h e  c o n s t a n t l y  r i s i n g  p r i c e s  o f  i v o r y  i n  r e l a t i o n  to  
t h a t  o f  th o  m a n u fa c tu red  im p o r ts  h e lp e d  more th a ^ p a y  f o r  the 
i n c r e a s i n g  c o s t  o f  t r a n s p o r t a t i o n .  Throughout t i e  p e r i o d  
u n d e r  c o n s id e r a t i o n  t h e r e  does  n o t  appear  to  h a v e  been any 
c a se  in  which t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  h in d e r e d  t i c  c xpans ion  o f  
th e  h i n t e r l a n d  f o r  i v o r y .  However, p rob lem s d id  a r i s e  from t h e  
ex te n d e d  l i n o  o f  communication a id  the need  to  a r r i v e  a t  an 
accommodation w i th  t h e  i n t e r v e n i n g  p o l i t i e s .  A t r a d e r  pene­
t r a t i n g  from th e  c o a s t  o f t e n  d id  n o t  have t o  c r e a t e  e n t i r e l y  
now i n c e n t i v e s  to  t r a d e  among th e  p o p u la t io n  which may a l r e a d y  
have a c q u i r e d  a  t a s t e  f o r  t h e  im p o r te d  com m odities  and was w i l l ­
i n g  to  s u p p ly  i v o r y ,  though lie d id  sometimes encoun to r  an 
e n t i r e l y  un to u ch ed  " f r o n t i e r "  s i t u a t i o n  where n e i t h e r  o f  th e s e
50 A. Sm ith , i n  HBA. I ,  264-5 . Spoke ( 1864) ,  240-1 . Tippu 
T ip ,  39.
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s t a t e m e n ts  a p p l i e d .  M oreover, oven in  a r e a s  a l r e a d y  f a m i l i a r  
w i th  lo n g  d i s t a n c e  t r a d e ,  t h e  t r i b a l l y - b a s c d  s e a s o n a l  t r a d i n g  
system  c o u ld  n o t  e a s i l y  bo a d a p te d  to  i t s  r i v a l  c o a s t a l  system . 
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  exchange i n  com m odities  o c c u re d  w i th in  
t h e  r e g i o n a l  ne tw orks  o f  tho  i n t e r i o r ,  such  exchanges d id  not 
n e c e s s a r i l y  im p ly  a  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h o s e  com m odities  a t  
m arke t  p l a c e s  w h ich  t h e  f o r e i g n  t r a d e r  c o u ld  v i s i t .  In  many c a s e s  
he m s  f o r c e d  to  v i s i t  t r i b a l  c e n t r e s  vhere  c h i e f l y  power p e r ­
mit t e d  th o  accum ula t ion  o f  th e  d e s i r e d  commodity t h ro u g h  th e  
t r i b u t e  sys tem , and  where o t h e r  members o f  the t r i b e  c o u ld  ex­
change t h e i r  goods .  In  e f f e c t ,  t h e s e  c e n t r e s  developed  a s  mar­
k e t  c e n t r e s  i n  tiie c o a s t a l  system  o f  t r a d e  even i f  th e y  had 
n o t  p l a y e d  t h a t  r o l e  p r e v i o u s ly .  U n le s s  t h e s e  c e n t r e s  were a l s o  
c a p i t a l s  o f  l a r g e  w e l l - o r g a n i z e d  kingdoms, beyond w hich  th e  
t r a d e r  was f o rb id d e n  to  t r a d e ,  th o  t  endency m s  f o r  him to  em­
b a rk  on a  hawking jo u rn e y  from  one c e n tre  to  a n o th e r ,  o r ,  more 
p r o b a b ly ,  as t h e  s i z e  o f  t h e  c o a s ta l  ca ra v a n  grew, f o r  a tempor­
a ry  c o l l c c t i n g - p o i n t  to  be e s t a b l i s h e d  a t  one o f  t h e s e  c e n t r e s  
w i th  s m a l l e r  p a r t i e s  d i s p e r s i n g  i n  a l l  d i r e c t i o n s .  However, 
w i th  th o  i n c r e a s i n g  d i s t a n c e  from t h e  co as t  and  th e  consequen t  
d e c r e a s in g  p o s s i b i l i t y  o f  c o m p le t in g  th e  t  r a d e  w i th in  a  s i n g l e  
se a so n ,  n e e d  b ogan t o  b e f c l t  f o r  a p e im a n o n t  c e n t r e  f o r  t ra d e  
in  t h e  n e ig h b o u r in g  ch io fdom s and in th e  more d i s t a n t
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f r o n t i e r s . ^  In  1839 e x p e d i t io n s  o f  up to  one and a  h a l f
y e a r s  were r e p o r te d ;  by 1849 th e y  l a s t e d  up to  t h r o e  and a  
52h a l f  y e a r s .
The second m a jo r  p rob lem  was t h a t  o f  accom modation w ith  
t h e  p o l i t i e s  a lo n g  th e  r o u t e .  I n i t i a l l y  a  p r e s e n t  to  t h e  l o c a l  
c h i e f  was the  norm al p r e lu d e  to  t r a d e ,  and  o f t e n  i t  was r e p a i d  
i n  p r o v i s i o n ^ n  coded  by the  t  r a v o l l o r s .  Common economic i n ­
t e r e s t s  g e n e r a l l y  e n s u re d  th e  s a f e t y  o f  t h e  f o r e i g n  t r a d e r .  
Howovor, a s  a r e a s  n e a r  th e  c o a s t  wore e i t h e r  e x h a u s te d  o f  
i v o r y  o r  o v e r - s to c k c d  w i th  im p o r ts ,  a  c r i t i c a l  p o i n t  was rea c h e d  
in  t h e i r  r e l a t i o n s .  The l o c a l  p o p u la t io n  r e a l i s e d  t h a t  they  were 
b e in g  b y p assed  a s  f a r  as t r a d e  w a s  c o n cern ed ,  and y e t  the 
t r a d e r s  o f t e n  s t i l l  had  t o  p a s s  th ro u g h  th e  same c o u n try  on 
r o u te  and o b ta in  t h e  n e c e s s a ry  w a te r  and p r o v i s i o n s .  D i f f i ­
c u l t i e s  o f  a d ju s tm e n t  to  th e  now s i t u a t i o n  som etim es l e d  to
51 Tho a v a i l a b i l i t y  o f  Nyamwezi p o r t e r s  was s t r i c t l y  r e g u l a t e d  
by tho a g r i c u l t u r a l  c a le n d a r .  "The f a v o u r i t e  s e a s o n s  f o r  
t h e  upward-bound / c a r a v a n s j  a r e  t h e  m onths i n  which t h e . . .  
M asika  o r  t r o p i c a l  r a i n s  conclude  i n  Ju n e  and Septem ber, 
f o r  i n s t a n c e ,  on tho c o a s t  -  when w a te r  and p r o v i s i o n s  a re  
p l e n t i f u l . . .  Tfco dow n-caravans s e t  o u t  in  a l l  s e a s o n s  ex­
c e p t  t h e  r a i n y ;  i t  i s  d i f f i c u l t  to  p e r s u a d e  th e  p e o p le  o f  
Unyanycmbe to  l e a v e  t h e i r  f i e l d s  betw een t h e  m onths  o f  Oct­
o b e r  and  M ay." Burton  ( i 8 6 0 ) ,  I ,  339; Burton  (1 8 7 2 ) ,  I I ,  
285. T h i s  moans, in e f f e c t ,  t h a t  c o a s t a l  t r a d e r s  had to  
spend t h e  r e s t  of tho dry season  and tho whole wot season 
in  th e  i n t e r i o r ,  exchang ing  t h e i r  goods f o r  i v o r y  c o l l e c t e d  
d u r in g  t h e  dry se a so n .  The e a r l i e s t  th e y  cou ld  r e t u r n  to  
th o  c o a s t  was a t  the  end o f  tho f o l lo w in g  wot se a so n .  There­
f o r e ,  once  Unyamwezi was r e a c h e d  a perm anen t c e n t r e  became 
e s s e n t i a l .
52 B e n n e t t  (1 9 6 1 a ) ,  p . 5.
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c o n f l i c t  and ovon to  c e s s a t i o n  o f  t r a d e ,  w h i le  c o a s t a l  t r a d e r s  
a t t e m p te d  to  d i v e r t  t h e i r  r o u t e ,  i f  p o s s i b l e .  More commonly 
economic a d v a n ta g e s  of t  h e i r  c o n t in u e d  c o o p e ra t io n  en su re d  
th e  v o ik in g  o u t  o f  a  new a rran g em en t in  w hich t h e  cus tom ary  
p r e s e n t  was c o n v e r te d  i n t o  a  com pulsory t a x  / ^ h o n g o ^ *  a s  a 
c h a rg e  f o r  tho s e c u r i t y  o f  t h e  c a ra v a n ,  -which was p r o p o r t i o n a t e  
to  the  app aron t w ea lth  o f  t h e  ca ravan  and n o t  r e f u n d a b le  in  
th e  form o f  p r o v i s i o n s .  On t h e  o t h e r  hand, t h e  l o c a l  p o p u la t io n  
u n d e r to o k  to  f u r n i s h  th o  n e c e s s a r y  p r o v i s i o n s  a t  a  p r i c e .
A f r ic a n  c o n t r o l  o v e r  t h e  t r a d e  r o u t e s  e n s u re d  f o r  them the  
maximum b e n e f i t  from t h e i r  s t r a t e g i c  p o s i t i o n ,  b u t  i t  was 
l i m i t e d  by th o  p o s s i b i l i t i e s  o f  d i v e r s io n  o f  the  t r a d e  r o u t e s  
i f  t h e  burden on t r a d e r s  became u n b e a ra b le .
I t  i s  c l e a r  from the  d i s c u s s io n  t h a t ,  t y p i c a l l y  o f  t h i s  
grow ing  commercial em pire , t r a d e r s  g e n e r a l l y  d id  n o t  r e l y  on 
Z a n z i b a r ' s  p o l i t i c a l  power to  e n su re  t h e i r  s a f e t y ,  b u t  gener­
a l l y  depended on e s t a b l i s h i n g  a  common economic i n t e r e s t  w i th  
th e  p e o p le  o f  t h e  i n t e r i o r ,  and, where n e c e s s a ry ,  on -their guns .  
2 a n z ib a r  r e t a i n e d  h e r  r i g h t ,  o f  d o u b t fu l  v a lu e ,  to  impose 
economic s a n c t i o n s  a g a i n s t  a  r e c a l c i t r a n t  c h i e f  by b lo c k in g  
h i s  s u p p ly  o f  gunpowder o r  h i s  t r a d e .  A s tu d y  o f  t h e  p e r i o d ,  
however, shows t h a t  t h e  gan a id  the s a n c t io n s  were s a d ly  
i n e f f e c t i v e  in  t h e  hands o f  a  r a c e  o f  t r a d e r s . ^  T h e i r  suc­
c e s s  i n  d i s p l a c i n g  t h e i r  c o m p e t i to r s  and i n  p e n e t r a t i n g  to  th e
53 See pp>
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f a r t h e s t  f r o n t i e r  w hich , by th e  end. o f  t h e  p e r i o d ,  s tood  h a l f ­
way a c r o s s  th o  c o n t in e n t ,  depended on t h e  c o n t in u in g  demand 
f o r  i v o r y ,  I n d ia n  c a p i t a l  a b l e  to  f i n a n c e  c a ra v a n s  o f  long 
d u r a t i o n ,  and a  f a v o u ra b le  t a x  s t r u c t u r e  e n c o u ra g in g  c o a s t a l  
p e n e t r a t i o n . ^ ^  F o r  exam ple, th o  lo w e r  d u ty  o f  $9 p e r  f r a s a l a  
on i v o r y  b ro u g h t  from Unyamwazi by th e  A rabs  a s  compared w ith  
$15 on th a t  b ro u g h t  by t h e  Nyamwozi was bound to  s t i m u l a t e  
c o a s t a l  p e n e t r a t i o n  and p e rh a p s  g ra d u a l  d i s p la c e m e n t  o f  th e  
i n t e r i o r  t r a d e r s .  \Ic s h a l l  a t t e m p t  to  examine th a t  d i s p l a c e ­
ment in two o f  t h e  more im p o r ta n t  i v o ry  re g io n s  w i th in  tho 
c o n te x t  o f  t h e  two p rob lem s m en tioned  above.
I t  h a s  a l r e a d y  been shown above t h a t  d u r in g  t h e  f i r s t  h a l f
o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  t h e  Kamba, r e s p o n d in g  to  th e  g r e a t
donand f o r  iv o ry  at tiie c o a s t ,  had developed  a  l a r g e  netw ork
o f  t r a d e  and h u n t in g  e x te n d in g  from, tho c o a s t  to  t h e  Tana in
t h e  r o r t h ,  to  Mount Kenya and t h e  Kikuyu c o u n t r y  as f a r  as 
5 5
Lake B a r in g o .  Lamphear a rg u e s  t h a t ,  faced  w i th  die w e l l -
e s t a b l i s h e d  Kamba com m ercial system  which d e l i v e r e d  a  l a r g e  
q u a n t i t y  o f  i v o r y  a t  t h e  d o o r s t e p ,  t h e r e  was l i t t l e  i n c e n t iv e  
f o r  S w a h i l i  p e n e t r a t i o n  o f  t h e  i n t e r i o r  from Mombasa. Tho 
d i f f i c u l t i e s  of t h e  "N yika" , and th e  p o s s i b i l i t y  o f  more l u c r a ­
t i v e  a l t e r n a t e  c h a n n e ls  o f  c o a s t a l  p e n e t r a t i o n  to  t h e  so u th ,  
may have  de layed  th o  S w a h i l i  push  in  t h i s  d i r e c t i o n .
54 H ines  to  Seward, 2 5 / lo / l8 6 4 ,  T100/5 ; A-*,. ' * -o<~
5 3 1 ,  rfr.
55 See p p . 1 5 0 -3 .  Lamphear, 8 0 -1 .
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Howovor, S w a h i l i  p e n e t r a t i o n  i n t o  t h e  i n t . r i o r  began  a t  
l e a s t  by th e  second  h a l f  of t h e  1840s- G u i l l a i n  m e n t io n s  t h a t  
a  ca ra v a n  o f  over  a  hundred  p e o p le  which t r a d e d  a t  Van ga , p a s s in g  
a lo n g  t h e  n o r th e r n  f o o t h i l l s  o f  t h e  U sam bara-Pare  c h a in  to  
T a v e ta ,  w a s  t h e  f i r s t  to  p e n e t r a t e  to  Ulcanba and Ukilcuyu, and 
r e t u r n e d  w i th  90 to  95 f r a s a l a s  o f  i v o r y . ' ,<J Lamphcar h a s  a t ­
tem pted  to  make a  d i s t i n c t i o n  t h a t  t h e s e  S w a h i l i  c a r a v a n s  pene­
t r a t e d  from t h e  p o r t s  t o  tho  sou th  o f  Mombasa because  "no 
p e o p le  w i th  a  commercial s k i l l  a p p ro a c h in g  t h a t  o f  t h e  Kamba 
i n h a b i t e d  t h e  h i n t e r l a n d  o f  t h i s  p o r t i o n  o f  th e  c o a s t " . 57 
H0wover, s i n c e  t h e  above-m en tioned  ca ra v a n  wont to  t r a d e  in  
Ukamba anyway, t h e  d i s t i n c t i o n  h a r d ly  seems r e l e v a n t .  The Swa­
h i l i  may h avc p r e f e r r e d  to  c r o s s  th o  U yika f u r t h e r  so u th  where 
viator and p r o v i s i o n s  c o u ld  more e a s i l y  be o b t a i n e d  a lo r g  the
f o o t h i l l s ,  , and whore th e  r i s k s  of M asai and G a l l a  r a i d s  
58
were m in im al .  By 1856, in  any c a s e ,  a l a r g e  t r a d i n g  p a r ty  
o f  a b o u t  200 A rabs, S w a h i l i s  and s l a v e s ,  u n d e r  Muhammad b. Ah­
med, was a b le  to  p e n e t r a t e  from Mombasa i t s e l f  a s  f a r  a s  K i t u i  
where i t  d i s p e r s e d  to  t r a d e  i n  Ukamba and U k ik u y u .5^ By 1870 
S w a h i l i  c a r a v a n s  had e x te n d e d  t h e i r  a c t i v i t i e s  a s  f a r  a s
56 G u i l l a i n ,  I I I ,  289-97.
57 Lamphear, 92 .
58 K ra p f ,  195.
59 B urton  ( 1 8 7 2 ) ,  I I ,  62-7.
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K a r s a b i t  and Lake R udo lf  a r ^ a .  ^
What wore t h ^  f a c t o r s  which 1 _-d to  t h i s  g r a d u a l  S w a h i l i  
p e n e t r a t i o n  and d isp la c em e n t  of t h e  Kamba? Lamphoar, fo l lo w ­
in g  J a c o b s ,  a rg u e s  t h a t  S w a h i l i  p e n e t r a t i o n  w a s  made p a s s i b l e ,  
i r o n i c a l l y ,  by th e  " p a c i f i c a t i o n "  o f  l a r g e  a r e a s  o f  t h o  i n t e r ­
i o r  by th o  M asai p r o p e r .  They drove t h e  Eoran G a l l a  o u t  o f  
L & ik ip ia  p l a t e a u  by  1842, and  s e v e r e ly  d e f e a t e d  t h e i r  own 
Oloilcop c o u s in s  who emerge a s  t h e  v i l l a i n s  of com m ercial coramui-
c a t i o n  t iw h  th e  i n t e r i o r .  ^  Lamphoar, a l s o  a rg u e s  t h a t  t h e  U tu i
system  which had  f a c i l i t a t e d  t h e  growth o f  Kamba t r a d e ,  a l s o  
c o n t r i b u t e d  to  i t s  d o w n fa l l .  H is r e a s o n in g ,  how ever, i s  n o t
v e ry  c l e a r .  The f a c t  t h a t  t h e  U tu i  system  " la c k e d  th o  o v e r ­
r i d i n g  u n i t y  and a u t h o r i t y "  does not l e a d  us  a iy  c l o s e r  to  an 
e x p la n a t io n  s in c e  K im w e r i 's  S h a n b a la  kingdom w i th  w hich h e  con­
t r a s t s  t h e  Kajnba was n o t  p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l  i n  commerce.
The i n h e r e n t  r i v a l r i e s  w i th in  t h e  fragmented. Kamba s o c i e t y  
wore i n  e x i s t e n c e  d i r i n g  t h e  "go lden  age"  o f  Kamba t r a d e  w i th ­
o u t  d i s r u p t i n g  th o  t r a d e .  The a s s e r t i o n  t h a t  "wh o le  a re a s  o f
<50 C h r i s t i e  (1 8 7 6 ) ,  104, 191, 197. He q u o te s  Plowden (1 8 6 8 ) ,  
who s a y s  t h a t  E n a rea  in  s o u th e rn  E t h i o p i a  w as  f r e q u e n te d  
by t r a d e r s  from Z a n z ib a r ,  though C h r i s t i e  h im s e lf  a s s e r t s  
t h a t  t h e r e  was no d i r e c t  t r a d e .  W akefie ld  and Hew h o ld  
t h a t  Sanburu was tho l i m i t  o f  c o a s t a l  c a ra v a n s  by  1870.
A b i r ,  1 3 6 -7 ,  b e l i e v e s  t h a t  'Z a n z i b a r i '  c a r a v a n s  d id  n o t  
r e a c h  t h e  n o r th e r n  s h o re s  o f  L. R udolf  u n t i l  ab o u t  1890.
61  L am phoar, 9 4 -6 .
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Ukamba n ay  h a v e  g iv e n  up t r a d i n g  f o r  th o  e a s i e r ,  b u t  j u s t  as 
l u c r a t i v e ,  o c c u p a t io n  o f  b a n d i t s " ,  ^ th u s  m e re ly  bogs f o r  
an e x p la n a t i o n  r a t h e r  th a n |p ro v id in g  one.
These  deve lopm en ts ,  however, p o i n t  to  a  change  i n  th o  en­
v ironm en t w hich  e x a c e r b a t e d  t h o s e  r i v a l r i e s  and t r a n s fo r m e d  
t r a d e r s  i n t o  r o b b e r s .  The e x p la n a t io n  may bo th o  g ra d u a l  de­
p l e t i o n  o f  t h e  i v o r y  r e s o u r c e s  o f  t h e i r  homeland. I t  was r e ­
p o r t e d  t h a t  Kamba h u n t in g  p a r t i e s  were u s e d  to  k i l l i n g  e v e ry  
an im al i n  a  h e r d  t h e y  may come a c r o s s ,  and the  e x t i n c t i o n  
o f  e l e p h a n t s  i n  t h e i r  h u n t in g  r e g io n  was th u s  v e r y  r a p i d .  ^
Tho Kamba t h u s  fac e d  t h e  a l t e r n a t i v e  of s e t t l i n g  down l i k e  
th o  Gogo i n  t h e i r  hom eland, c h a rg in g  a  t o l l  on t h e  c a ra v a n s  in  
t r a n s i t ,  and s u p p ly in g  tho n e c e s s a r y  p r o v i s i o n s  to  them . Raid­
in g  was n o t  a  perm anent s o l u t i o n  to  tho  changed  economic s i t u ­
a t i o n  s in c e ,  i f  i t  was e f f e c t i v e ,  i t  would lo ad  to  t h e  t o t a l  
c e s s a t i o n  o f  t h e  t r a d e .  Tho Kamba, on t h e  o t h e r  hand, c o u ld  and 
d id  expand i n t o  f r e s h  h u n t in g  g rounds  in  t h o  n e ig h b o u r in g  t r i b a l  
a r e a s .  I t  -was v i t a l  f o r  t h e  Kamba to  m a in ta in  t h e i r  i n t e r m e d ia r y  
r o l e  between th o  c o a s t  and those  t r i b e s  by p r e v e n t in g  a  d i r e c t  
c o n ta c t  betw een them. As i t  was, by th e  l a t e  184os and 1850s 
c o a s t a l  c a ra v a n s  w ere t r a d i n g  in  th e s e  a r e a s  in  which th e y  p r e ­
sumably s to o d  on an equal f o o t i n g  w i th  t h e i r  Kamba r i v a l s ,  
p e rh a p s  a  b e t t e r  f o o t i n g ,  having c u t  o u t  Kamba middlemen.
62 I b i d . . 98 .
63 Dundas, 505. Lamphoar, 80 .
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M eanwhile, t h o  Mt. Konya p e o p le  wore i n c r e a s i n g l y  d i s s a t i s f i e d  
w i th  t h e i r  s h a re  o f  t h e  p r o f i t  f r o r  tho jtrado . I t  i s  s i g n i f i ­
c a n t  t h a t  tiio f  anous K iv o i  n e t  h i s  d e a th  a t  thejhands o f  a
p a r t y  o f  Mt. Kenya p e o p le .  By t h e  1870s th e  l a t t e r  wore seek-
64in g  S w a h i l i  a id  in d r iv i n g  t h e  Kanba fro r .  t h e i r  t e r r i t o r i e s .
Mcnbasa, however, nay  have s u f f e r e d  an o v e r a l l  d e c l i n e  
a s  a  r e s u l t  o f  t h e  changes  which a f f e c t e d  t h e  Kanba. The c h a o t ic  
c o n d i t i o n s  in  t h e  "Nyilca" n a y  have d i v e r t e d  p a r t  o f  tho t r a d e  
fro.n the  sane h i n t e r l a n d  to  t h e  M rina p o r t s  of Vanga and Par.- 
g a n i .  Though G u i l l a i n ' s  e s t i m a t e  o f  a b o u t  2 ,300  to  2 ,600
f r a s a l a s  a s  t h e  annua l  e x p o r t  o f  Mombasa i n  th o  l a t e  1840s
65a p p e a rs  to  b e  e x a g g e r a te d  t h e r e  n ay , n e v e r t h e l e s s ,  have
64 Lanplioar, 92 ,  99.
65 I b i d . . 87 ,  9 7 -8 .  G u i l l a i n  I I I ,  266-7 . His f i g u r e s  o f
2 ,3 0 0 -2 ,6 0 0  f r a s a l a s  r e f e r  o n ly  to  d i r e c t  e x p o r t  to  I n d ia .  
L o a r e r  g i v e s  an e s t i m a t e  o f  2 ,5 0 0 -3 ,0 0 0  f r .  t o  I n d i a ,  and
2 .000  f r .  to  Z a n z ib a r  from Mombasa, L aru  and P a t e ,  say
1 .000  f r .  from Mombasa a lo n e .  A0M:0 2 / l 0 ( 2 ) .  "Monbas"; 
5 /2 3 (3 )  " I v o i r e " .  The two s o u rc e s  a r e  n o t  in d e p e n d e n t  of 
each  o t h e r .  G u i l l a i n  u se d  L o a r e r ' s  r e p o r t s  e x t e n s i v e l y .  
However, L o a r e r ' s  t o t a l  o f  ab o u t  18,700 f r .  o f  i v o r y  ex­
p o r t e d  from Z a n z ib a r  s u g g e s t s  a l l  h i s  f i g u r e s  nay be ex­
a g g e ra te d .  An American Mono o f  th e  e a r l y  1650s  g iv e s  
more p r e c i s e  f i g u r e s  f o r  e x p o r t s  to  t h e  U.S. and Europe 
which m i l  be  a d o p te d ,  b u t  g r e a t l y  u n d e r - e s t i m a t e s  e x p o r t s  
to  I n d i a .  An ave rage  o f  L o a r e r ' s  f i g u r e s  and t h e  Mono w i l l  
p e rh a p s  g iv e  a  b e t t e r  e s t im a te :
To t h e  U .S. Europe I n d i a  T o ta l
1848 ( G u i l l a i n ,
L o a re r )  6 ,000  3 ,700  9 ,0 0 0  18,700
1 852 /3  3 ,393  1 ,1 0 2  1 ,1 0 0  5 ,975
1853/4  3 ,416  1 ,260  250 4 ,926
A pprox .A verages  3 ,400  1 ,1 8 0  3 ,450  8 ,0 3 0
"Mono o f  E x p o r ts  from 1 4 /5 /1 8 5 2 " ,  LAW: RG 8 4 ,Z :C -3 ,  Misc. 
Rec. Blc. , 1852-60 . Assuming L o a r e r ' s  p r o p o r t i o n s  o f  the 
s u p p ly  from v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  c o a s t  a r c  r e a s o n a b le ,  
Mombasa1s s h a re  would amount to  a b o u t  425 f r . , and assum ing 
h e r  d i r e c t  e x p o r t  to  I n d i a  was 2 ^ /2  t i n e s  t h i s  f i g u r e  as  
s u g g e s te d  by L o a re r  and  G u i l l a i n ,  h e r  t o t a l  i v o r y  e x p o r t  
amounts t o  abou t 1 ,500  f r .
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been some d e c l i n e  by 1872 when P e l l y  g iv e s  a c c u r a te  f i g u r e s
fr?  t h e  custom house  r e c o r d s  a t  ab o u t  1 ,250  f r a s a l a s .
The sudden u p s u rg e  i n  Bombay1s  r e - e x p o r t  of i v o r y  to
London from th e  b e g in n in g  o f  t h e  1820s a p p e a rs  t o  lave  had a
s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on c o a s t a l  p e n e t r a t i o n  to  Unyamwezi, b o th
a lo n g  t h e  Ruaha r o u te  to  t h e  s o u th  and  th ro u g h  Ugogo, b o th  o f
67which a p p e a r  to  have o c c u r r e d  in  ab o u t  1825. I t  h a s  been sug­
g e s t e d  above t h a t  t h e  s e a s o n a l  Nyamwezi l o n g - d i s t a n c e  i v o r y  
t r a d e  to  th e  c o a s t  was a  c o n s id e r a b l e  d e p a r tu re  from t  ho more 
s p e c i a l i s e d  i r o n  a n d s a l t  t r a d e . ^  I r o n  and s a l t  o f  good 
q u a l i t y  w ere p r o c u r a b le  from a  l i m i t e d  number o f  l o c a t i o n s ,  
and gave  r i s e  to  more o r  l e s s  e x c lu s iv e  s p e c i a l i s t  c l a s s e s .  E le ­
p h a n ts  were more w id e sp re a d  and m ob ile  r e s o u r c e s  which d id  not 
f a c i l i t a t e  s p e c i a l i z a t i o n  i n  h u t in g  o r  t r a d e  t o  any c o n s id e r a b l e  
e x t e n t . ' ' -' I t  form ed an i n t e g r a l  p a r t  o f  the  annual a g r i c u l t u r a l  
c y c le :  h u n t in g  a id  t r a d i n g  a c t i v i t i e s  had to  be f i t t e d  i n  w i th
sowing and h a r v e s t i n g ,  an d  i t  was a lm os t  im p o s s ib le  to  g e t
70p o r t e r s  d u r in g  t h o s e  s e a s o n s .  M oreover, i t  was b a se d  on t r i b a l  
f o u n d a t io n s .  Nyamwezi c a ra v a n s  were composed o f  numerous p a r t i e s ,  
p e rh a p s  from n e ig h b o u r in g  ch ie fd o m s ,  combined f o r  s e c u r i t y  unde r
66 P e l l y ’ s  memo on t h e  T rade  o f  Mombasa (1 8 7 2 ) ,  2 8 /5 /1 8 7 3 ,  
P a r l i a m e n ta r y  P a p e r s  / p . P .? (1 8 7 5 )  . LZI, p . 857.
67 See  p p . i 5 6 j l4 1 .
58 See  pp . 137.
69 R o b e r ts  (1 9 7 0 ) ,  4 4 -7 ,  68.
70 I b i d . ,  65. B urton  ( i 8 6 0 ) ,  I ,  339. Cameron, I ,  183.
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a  "I-Itongi" o r  a  l o a d e r ,  ^  who o f t e n  en joyed  a  p l a c e  in  t h e  t r i ­
b a l  p o l i t i c a l  o r d e r .  Kafuku, who i s  c r e d i t e d  w i th  p i o n e e r in g  
t r a d e  w i th  the c o a s t ,  was t h e  son o f  a  Sumbwa c h i e f ,  and  th e
famous F u n d i - ' i r a  abandoned h i s  t r a d e  to  r e t u r n  homo when ho
72r e c e iv e d  t h o  news o f  h i s  f a t h e r ' s  d e a th .
Tho s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  a s s e r t i o n  o f  t h e  n o v e l t y  and d i f ­
f e r e n t  c h a r a c t e r  o f  Nyamwezi l o n g - d i s t a n c e  t r a d e  becomes a p p a r­
e n t  when wo come to  examine t h e  r e l a t i v e  ea so  w ith  which 
c o a s t a l  p e n e t r a t i o n  o c c u r r e d .  L ack ing  th e  a d v an tag es  o f  a  mono­
p o ly  o v e r  more r e s t r i c t e d  o r  imm obile r e s o u r c e s ,  and in v iew  
o f  t h e  fragm ented  p o l i t i c a l  o r d e r ,  th e  Nyamwezi c o u ld  n o t  de­
ve lop  any u n i t e d  p o l i c y  of e x c lu s io n  o f  f o r e i g n  c o m p e t i to r s .
I t  i s  p o s s i b l e ,  in f a c t ,  t h a t  t h e  Nyamwezi and c o a s t a l  sys tem s  
o f  t r a d e  rem ained  d i s t i n c t  in t h e i r  e a r l y  s t a g e s  o f  c o - e x i s t ­
e n c e .  T here  wore no common m arke t  c e n t r e s  who r e  t h e  two c o u ld  
compete f o r  tho  same com m odities . R o b e r ts  b e l i e v e s  t h a t  th e y  
u se d  d i f f e r e n t  r o u t e s  a s  w e l l ,  t h e  Nyamwezi u s i n g  the more
d i r e c t  Gogo r o u te  w h i le  c o a s t a l  t r a d e r s  p i c f e r r e d  t h e  so u th e rn
73r o u t e  th ro u g h  Ukimbu. F o r  a  lo n g  t im e  th o  Nyamwezi system
r e t a i n e d  i t s  own dynamism, and u n t i l  t h e  l a t e  1850s a  g r e a t e r
num bercf Nyamwezi c a ra v a n s  v i s i t e d  t h e  c o a s t  th a n  t h e i r  c o a s t a l  
74c o u n t e r p a r t s .
71 Burton  ( i 8 6 0 ) ,  I ,  341.
72 I b i d . ,  I I ,  31 -2 .  R o b e r ts  (1 9 7 0 ) ,  49.
73 R o b e r ts  (1 9 7 0 ) ,  50, 63.
74 Burton  ( i 8 6 0 ) ,  I ,  341; I I ,  30.
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I t  was l o g i c a l ,  i n  f a c t ,  t h a t  p i o n e e r in g  c o a s t a l  t r a d e r s  
s h o u ld  have boon a t t r a c t e d  to  ch iofdom s w hich had n o t  h i t h e r t o  
p la y e d  a s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  l o n g - d i s t a n c e  t r a d e .  To t h e  sm all  
uncom m itted , o r  a s  y e t ,  u n o x p lo i to d  ch iofdom s c o a s t a l  t r a d e r s  
p e rh a p s  o f f e r e d  a s  much o r  more economic b e n e f i t s  and, a t  t im es ,  
m i l i t a r y  a d v a n ta g e ,  th a n  iJyamwezi t r a d e r s  from the  dom inant c h io f ­
doms; a s  such , t h e y  may w e l l  l a v e  e a g e r ly  so u g h t  to  a t t r a c t  
f o r e i g n  t r a d e r s  to  t h e i r  p a r t i c u l a r  ch iofdom s. In  r e t u r n  th e y  
o f f e r e d  p r o t e c t i o n  to  t h e  f o r e i g n e r s  and even p e r h a p s  economic 
c o n c e s s io n s .  Thus th e  i n h a b i  t e n t s  o f  Mscne wore v e ry  h o s p i t a b l e
to  th o  A rabs  who, a  f e w  y e a r s  p r e v i o u s l y ,  had b e a te n  o f f  a  l a r g o
75p l u n d e r i n g  p a r t y  o f  t h e  V/atuta. When th e  c h i e f  o f  Puge f a i l e d  
to  o f f e r  t h e  t r a d e r s  p r o t e c t i o n  th ey  were i n v i t e d  by  F und ilc ira ,  
c h i e f  o f  Unyanyembc, to  move to  h i s  chiefdom  whore he d id  n o t  
demand, though  he n o rm a l ly  r e c e iv e d ,  a  p r e s e n t  from thorn, and 
he may even have a g re e d  n o t  to  impose a  tax  on Arab t r a n s i t
t r a d e .  C h ie fs  1 d a u g h te r s  were o f f e r e d  to  c e r t a i n  f o r e i g n  t r a d e r s
7 ftt o  so t  t h o  s e a l  t o  t h i s  now r e l a t i o n s h i p .
These  c e n t r e s  formed im p o r ta n t  nodes  i n  Hie deve lopm ent o f  
t h e  c o a s t a l  system  o f  t r a d e  in Unyanwozi. Hawking from v i l l a g e  
to  v i l l a g e  w i th  th e  whole c a ra v a n  may have p ro v e d  too  cumbersome, 
and a  s t a b l e  r e l a t i o n s h i p  w i th  t h e  c h i e f s  c o u ld  n o t  bo deve loped
75 I b i d . . I ,  396.
76 I b i d . ,  I ,  327. Speke (1 8 6 3 ) ,  7 6 -8 .  B e n n e t t ,  "Tho Arab 
Im p a c t" ,  i n  Ogot and K ie ra n  ( e d s . ) ,  Z a n a n i , 222. R o b e r ts  
(1 9 7 0 ) ,  50. Tippu T ip ,  39, 65.
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enough to  e n s u re  i t s  s a f e t y .  A system , t h e r e f o r e ,  deve loped  
o f  e s t a b l i s h i n g  d e p o ts  a t  t h e  c e n t r e  w h ile  t h e i r  " f a c t o r s "  
and s l a v e s  d i s p e r s e d  i n  a l l  d i r e c t i o n s  to  exchange t h e i r  goods 
f o r  i v o r y . T h e  n e e d  f o r  more perm anent c e n t r e s  where c a r a ­
vans  c o u ld  r e s t  and p r o v i s i o n  th e m s e lv e s  was more p a r t i c u l a r l y  
f e l t  when c o a s t a l  t ra d e  e x te n d e d  beyond Unyamwozi. T abo ra  th u s  
r a p i d l y  d e v e lo p e d  from a  " d e s e r t "  i n t o  t h e  l a r g e s t  s e t t l e m e n t  
o f  c o a s t a l  t r a d e r s  in  t h e  i n t e r i o r .  I n  1838 t h e r e  were ab o u t  
to n  " tem bes" (h o u se s )  w i th  th e  a t t a c h e d  g a rd en  p l o t s ,  s t o r e  
rooms and o u th o u se s  f o r  th e  s la v e s .  The Arabs l i v e d  "c o m fo r ta b ly ,  
and even s p l e n d i d l y " ,  a n d  the  s e t t l e m e n t  c o u ld  b o a s t  s e v e r a l  
i t i n e r a n t  a r t i s a n s ,  such as  g u n sm ith s ,  c a r p e n te r s  a id  masons.
I t  a l s o  had a  " g e n e r a l  Egent", Thnay b. Amor, whose h e a l t h  f o r ­
bade him to  t r a v e l ,  and who h ad  b u i l t  " a  v i l l a g e  c o n t a i n i n g  h i s  
s to r e - h o u s e s  and h i s  d epo ts  o f  c l o t h  and b e a d s ,  s l a v e s  and iv o r y " .  
Burton e s t im a te d  t h a t  t h e  number of Arabs a t  the  s e t t l e m e n t
r a r e l y  exceeded  tw en ty  f i v e ,  and d u r in g  th o  t r a d i n g  se aso n  i t
78f e l l  t o  a s  low  a s  t h r o e  o r  f o u r .  W ith in  t h r e e  y e a r s  Speke n o te d
t h a t  A rabs a p p e a re d  "more l i k e  g r e a t  f a r m e r s ,  w i th  huge s t a l l s
79o f  c a t t l e  a t t a c h e d  to  t h e i r  houses" . The A rabs g e n e r a l l y  d id  
p l a n t  f o o d s t u f f s  a t  T abo ra  a id  o th e r  camps, where th e y  s topped
77 Burton  ( i 8 6 0 ) ,  I ,  325; I I ,  370. L iv in g s to n e  (1 8 7 4 ) ,  I ,
183.
78 B urton  (1 8 S 2 ) ,  I ,  324-9.
79 Speke ( I 8 6 3 ) ,  9 1 .
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80f o r  moro th an  a  se a so n ,  f o r - th e i r  own consum ption . However, 
some now a p p e a r  t o  have  begun to  engage i n  a g r i c u l t u r e  f u l l ­
t im e . One o f  them, Sal im  b .  S ayf ,  abandoned t r a d e  f o r  a g r i ­
c u l t u r e ,  em ploying  a  l a r g o  number o f  s l a v e s  i n  c u l t i v a t i n g
81l a r g o  p l a n t a t i o n s  o f  c a s s a v a ,  wheat a id  o th o r  g r a i n s .  By 
t h e  e a r l y  1870s  T abo ra  had  v i s i b l y  grown w estw ards  c o n ta i n in g  
o v e r  f i f t y  " tem bos" and "bomas" ( r e s i d e n t i a l  e n c lo s u r e s )  and 
L iv in g s to n e  e s t im a te d  a  p o p u la t io n  o f  ab o u t  e i g h t y  m ale Arabs 
and about 1 ,5 0 0  d ep e n d en ts .  The perm anence o f  Arab s e t t l e m e n t  
c a n p  e rh a p s  b e s t  be d e p ic te d  by t h e  h o u se  o f  Amran b .  S a id  who 
s p e n t  more th a n  $3 ,000  on the  "B ahra in"  whoso d o o r  a id  r a f t e r s
O P
w ere "a  m arve l o f  c a r v in g  work".
The t r a n s f o r m a t io n  t h a t  Speke n o te d  was an ominous s ig n  
f o r  th o  h e a l t h  o f  t r a d e  in  Unyamwozi i t s e l f .  " In  1858 Burton 
n o te d  t h a t  " th e  e l e p h a n t  roams i n  h e rd s  th ro u g h o u t  th o  c o u n t r y . . .  
t h e  an im al i s  f a r  from becoming s c a r c e " .8 -’ By 1871 S ta n le y  
had t o  m arch a l l  t h o  way f a r  to  th o  so u th -w e s t  o f  T abo ra  b e f o r e  
ho caw " a  sm a l l  h e rd  o f  w i ld  e l e p h a n t s " . 8 ^ Even in  i t s  heyday
o r
Nyamwezi i v o r y  was c o n s id e r e d  to  be of a  p o o r  q u a l i t y ,  and
80 Burton  ( i 8 6 0 ) ,  I ,  270, 326; j d .  (1 8 7 2 ) ,  I I ,  297. L iv in g ­
s to n e  (1 8 7 4 ) ,  I ,  64 , 6 8 -9 .  Spelco (1 8 6 4 ) ,  371.
81 L iv in g s to n e  (1 8 7 4 ) ,  I I ,  222. R o b e r ts  (1 9 7 0 ) ,  6 9 .
82 L iv in g s to n e  (1 8 7 4 ) ,  I I ,  182. S t a n le y  (1 8 7 2 ) ,  map opp.
p .  259, p p .  271, 264, 549. Cameron, I ,  15 0 ,1 6 4 .  He p u t s
t h e  number o f  c o a s t a l  t r a d e r s  a t  an a u c t io n  a t  150.
83  B urton  ( i 8 6 0 ) ,  I I ,  297-8.
84  S t a n le y  ( 1 8 7 2 ) ,  358.
85 Burton  ( i 8 6 0 ) .
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86l i t t l e  o f  t h a t  came to  th e  m arke t  by 1872. In  B u r t o n 's  
t im e  a  m a j o r i t y  of tho  c a ra v a n s  t r a v e l l i n g  to  t h e  c o a s t  were 
Nyamwezi; by the  e a r l y  1870s Cameron a p p e a r s  to  have met o n ly  
two Nyamwezi c a ra v a n s  among tho  many h e  e n c o u n te re d  on th o  way. 
I t  i s  n o t ,  t h e r e f o r e ,  s u r p r i s i n g  t h a t  some o f  the  A rabs ,  p e r ­
h a p s  to o  o l d  f o r  a lo n g - d i s t a n c o  t r a v e l ,  r a t h e r  than p e r s i s t  in  
t h e  now l e s s  l u c r a t i v e  l o c a l  t ra d e  in  Unyamwozi, h a d  tu rn e d  
to  a g r i c u l t u r e  to  s u p p ly  p r o v i s i o n s ,  e s p e c i a l l y  r i c e  and wheat, 
t o  c o a s t a l  t r a d e r s  in  t r a n s i t .  W hile some Nyamwezi a t te m p te d
to  d e r i v e  som eb c n e f i t  from the t r a n s i t  t r a d e  by c u l t i v a t i n g
80t h e i r  own a c r e s  f o r  th e  same p u rp o s e s ,  a  l a r g e  number sough t  
«
t o  p a r t i c i p a t e  in th e  t r a d e  l a r g e l y  as  p o r t e r s  o r  by t r a d i n g  
beyond t h e i r  own b o r d e r s .  F o r  many o f  them p o r t e r a g e  was no 
l o n g e r  o n ly  a  p a r t  of t h e i r  t o t a l  economic l i f e ,  b u t  t h e  main­
s t a y  o f  t h e i r  s u s te n a n c e  when th ey  j o i n e d  f u l l - t i m e  " p a g a z i"
89gangs o f  Ar ab t r a d e r s  i n  t h e  Congo, though th e y  d id  n o t  h e s i ­
t a t e  to  embark on "their own p e t ty  t r a d e  w i th  t h e i r  p o r t e r a g e  
wages. More p ro m in en t  Nyamwezi were th ese  -who wont ab ro ad  to
c a rv e  t h e i r  e m p ires  in  K a tanga  o r  U sa g a ra  to  e x p l o i t  t h e i r
90r e s o u r c e s  o r  to  tax  th o  c a ra v a n s  in  t r a n s i t .  By t h e  e a r l y  
1870s S t a n l e y  p ronounced  th e  Nyamwezi i n  t h e i r  n a t i v e  c o u n try
86 L iv in g s to n e  (1 8 7 4 ) ,  I I ,  182.
87 Cameron, I ,  57-7607, 8 0 - 1 ,  85 ,  111, 124, 139, 145.
88 S t a n l e y  ( 1 8 7 2 ) ,  324.
89 Cameron, I ,  373-4 . An Arab i n  Manioma employed a s  many 
a s  gOO perm anen t  p o r t e r s .
90 B urton  ( i 8 6 0 ) ,  I I ,  258-60. S ta n le y  (1 8 7 2 ) ,  540-2 . R o b e r ts  
(1 9 7 0 ) ,  56 -7 ,  68-9 .
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91to  bo a  d y ing  r a c e  f  p c rh a p s  r e f e r r i n g  o n ly  to  t h o i r  de­
c l i n i n g  comm ercial r o l e .
Tho a f f l u e n c e  t h a t  T a b o ra  b e t r a y e d  in  t h e  1870s was no 
l o n g e r  b e in g  d e r iv e d  f ro n  th e  r e s o u r c e s  o f  Unyamwozi b u t  from 
th e  now " f r o n t i e r s "  beyond. The i n t e r l a c u s t r i n e  leg ion  was n o t  
so new  though  t h e  f r o n t i e r  c o n t in u e d  to  move n o r t h .  I n  t h i s  
r e g io n  c o a s t a l  t r a d e r s  s to o d  on an e q u a l  f o o t i n g  w i th  t h e i r  
Nyamwezi c o m p e t i t o r s .  They were b o t h  moving in to  a r e g io n  w ith  
a  h ig h ly  c e n t r a l i s e d  system  o f  government and  a  j e a l o u s  c o n t r o l  
by the  m onarchs o v e r  f o r e i g n  t r a d e  which was o f t e n  c o n f in e d  to  
t h e  c a p i t a l .  C o n s id e ra b le  p o r t i o n s  o f  tho com m odities  i n  d on and 
were a c q u i r e d  by  t h e  m onarchss th ro u g h  th o  t r i b u t o  system  o r
from r a i d s  so t h a t  the  t r a d e  was o f t e n  more d i r e c t l y  w i th  th e
92 nr u l e r .  They wore a l s o  moving into t h e  r e g io n  in  which tho
9*5monarchs c o v e te d  f o r e i g n  t r a d e ,  p a r t l y  f o r  p r e s t i g e  r e a s o n s ,  
b u t  a l s o  f o r  economic, and l a t e r  p e rh a p s ,  m i l i t a r y  r e a s o n s ,
They " g r e a t l y  encouraged , by g i f t s  and a t t e n t i o n ,  t h e  Arab mer­
c h a n ts  to  t r a d e "  a t  t h e i r  c a p i t a l s ,  and  s t o r i e s  o f  i n d i v i d u a l s  
who had been showered by "w e a lth  i n  i v o r y  and a  harem c o n ta i n in g  
from 200 to  300 women" wore c u r r e n t  vhon Burton  v i s i t e d  Tabora  
i n  1 8 5 8 .95
91 S t a n l e y  ( 1 8 7 2 ) ,  542.
92 Burton  ( i 8 6 0 ) ,  I I ,  1 8 3 -4 ,  196. Tosh, 113.
93 Burton  ( i 9 6 0 ) ,  I I ,  195 . Spoke ( I 863 ) ,  242.
94 Tosh, 111.
95 B ur ton  ( i 8 6 0 ) ,  I I ,  193- Spoke ( I 863 ) ,  276.
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C o a s ta l  t r a d e r s  a p p e a r  to  have p io n e e r e d  i n t o  Karagwo in
96th e  e a r l y  1840s ,  and t h e  I n d ia n  t r a d e r ,  Musa M zuri ,  soon had 
an o p p o r t u n i t y  to  e s t a b l i s h  v e r y  c o r d i a l  r e l a t i o n s  w i th  i t s  
r u l e r .  I n  about 1855 when Rumanika, the  xu lo r  o f  Karagwo, was 
b c s c ig c d  by h i s  r e b e l  b r o t h e r  R ugero , Musa p e r s u a d e d  Suna, th e
Kabalca o f  Buganda, "by a  l a r g e  b r i b e  o f  i v o r y . . . to  r a i s e  the
97s o ig c  by th ro w in g  a  s t r o n g  f o r c e  in to  th e  f i e l d . "  Karagwe' s 
im p o r ta n c e ,  however, l a y  n o t  so much in  i t s  own r e s o u r c e s  as  a 
highway to  t h e  k ingdoms f u r t h e r  n o r t h .  Rumanika p r o u d ly  des­
c r i b e d  h im s e l f  a s  t h e i r  g a te k e e p e r  to  t h e  s o u th  and  m a in ta in e d
good r e l a t i o n s  w i th  a l l  o f  them even when th ey  were f i g h t i n g  
93
among th e m se lv e s .  P e rh a p s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  dense  popu­
l a t i o n  and t r a d o ,  i t s  p e a c e f u l  f o r e i g n  r e l a t i o n s ,  and m in e ra l  
p o v e r ty ,  Karagwo a p p e a re d  to  G ran t  to  o f f e r  none  o f  t h e  commo 
d i t i e s  in demand, n e i t h e r  iv o ry  n o r  s l a v e s ,  n o r  s a l t ,  copper  
o r  i r o n .  N e v e r th e le s s ,  i t  was s t r a t e g i c a l l y  l o c a t e d  n o t  o n ly  
in  t h e  exchange o f  com m odities  o f  l o n g - d i s t a n c e  t r a d e  w i th  th e  
c o a s t ,  b u t  a l s o  o f  t h o s e  in  th e  r e g io n a l  t r a d i n g  netw orks.
Thus s a l t  from th e  s o u th ,  iron  w ire  from Ruanda, i v o ry  from 
th e  n o r t h ,  s l a v e s  i n  b o th  d i r e c t i o n s ,  a id  the  goods from th e
c o a s t  parr ,  d th ro u g h  Karagwe i n  what would a p p e a r  to  have boon 
99a  b r i s k  t r a d e .  R e g u la r  communication was m a in ta in e d  w ith
96 G ra n t ,  186.
97 Burton  ( i 8 6 0 ) ,  I I ,  183 , 224.
98 G ra n t ,  144. Speke (1 8 6 3 ) ,  211, 233-
99 G ra n t ,  158-9 . Speke (1 8 6 3 ) ,  262.
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Buganda th ro u g h  th o  Arab depot a t  K i t a n g o le  on th o  n o r th e r n
Karagwo b o rd e r  w i th  Buganda, and  l a t o r  a t  K a f u r o .1^
Buganda may havo boon p io n o c ro d  by c o a s t a l  t r a d e r s  around
th o  m id d le  o f  tho  n i n e t e e n t h  c e n t u r y , 1^ 1 b u t  B urton  commented
in  1858 t h a t  " th o  d i s t a n c e  h a s  h i t h e r t o  p r e v e n te d  more than
h a l f  a  dozen c a ra v a n s  t r a v e l l i n g  to  K ibuga", th e  c a p i t a l  o f  
102Buganda. Because  o f  t h e  d e n s i t y  o f  p o p u la t io n  e le p h a n t s
were a l r e a d y  r a r e  i n  Buganda i n  1858, e x c ep t  i n  Buddu. The 
Kabaka th u s  o b t a i n e d  i v o r y  and s l a v e s  from Busoga and Bunyoro
100 Burton  ( i 8 6 0 ) ,  I I ,  177. Speke (l8C '3), 201, 265 . G ra n t ,  193.
101 In  1876 Emin P a sh a  met Ahmed b .  Ib rah im  in  Buganda, who 
c la im e d  to  h a v e  been th e  f i r s t  Arab jn Buganda, and who 
" l i v e d  to  s e e  t h e  b i r t h  of the p r e s e n t  S u l t a n  ^ u t e s a /
(35  y r s . ) . . .  H o . . .  had  come h e r e  th r e e  t im es  d u r in g  th e  
r e i g n  o f  S u n a . . .  t h e  f i r s t  t im e  b e in g  in  1270 / L  H. =
c .  1854?" .  "  few days l a t e r  Ahmed " came to  c o r r e c t  h i s  in ­
fo rm a t io n ,  and s t a t e d  t h a t  he f i r s t  came h e r e  to  Suna in  
1260 ^ 3 .1 8 4 4 7 -"  However, ho goes  on to s a y  t h a t  he bad 
met B urton  a t  K i r i r a .  Burton  m et Han i d  b .  Ib rah im  a l -  
Amuri whom he d e s c r ib e s  in  1857 a s  " a  b i l i o u s  s u b j e c t  24 
o r  25 y e a r s  o l d " .  T h e r e f o r e  A hnod 's  claim., i f  g r a n te d ,  
vrould c r e d i t  him w i th p io n c c r in g  th e  Buganda r o u t e  a t  th e  
age o f  tw e lv e .  Emin a l s o  m e n t io n s  t h a t  th o  same Ahmed l i v e d  
a t  W orahanjo, t h e  Karagwo c a p i t a l .  S ta n le y  m et Ahra^d a t  
K afuro  i n  1876 when he c la im e d  to  have been in A f r i c a  
f o r  o n l y  ab o u t  e ig h t e e n  y e a r s  and to  have known Suna who 
d ie d  i n  I 8 5 0 . B u r t o n 's  and S t a n l e y ' s  e v id e n c e ,  ta k e n  t o ­
g e t h e r ,  th row  a  c o n s id e r a b l e  amount o f  doubt on Ahmed's 
c la im ,  and  h i s  o r i g i n a l  d a t e  o f  1270/1854 i s  p ro b a b ly  th e  
e a r l i e s t  d a te  o f  h i s  p r e s e n c e  i n  Buganda. Thnay b. Anor 
a l - H a r t h i ' s  v i s i t  to  Buganda in  1852, and p o s s i b l y  th e  
B a lu c h i  I s a  b .  H ussa in  and t h e  "Arab h a l f - c a s t e "  Saim, 
may have p receded  Ahmed, b u t  th e re  i s  no f i rm  e v id e n c e  o f  
any Z a n z ib a r i  t r a d e r  in  Buganda b e f o r e  1852. Gray (1 9 4 7 ) ,  
80 -97 ;  ( 1 9 6 1 ) ,  8 -1 0 ;  B urton  ( i 960) ,  I ,  392-3 , I I ,  193; 
S t a n le y  (1 8 7 4 ) ,  I ,  453; R. S t a n le y  ( 1961) ,  117; Schwcin- 
f u r t h ,  115.
102 B urton  ( i8 6 0 ) ,  I I ,  193 .
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c i t h e r  by  p lu n d e r ,  t r a d e ,  o r  a s  r e t u r n  p r e s e n t s  f o r  c l o t h ,  
b r a s s  and b e a d s  which he s e n t  to  K abarcga  and o t h e r  n e ig h b o u r­
in g  c h i e f s .  The Kabaka was th u s  de te rm ined  to  p r e v e n t  a  d i r e c t  
c o n t a c t  betw een c o a s t a l  t r a d e r s  and th e  t e r r i t o r i e s  beyond h i s  
w hich would d e p r iv e  hira o f  h i s  m idd lem an 's  s h a r e  in  t h e  t r a d e .
He w a s  a l s o  d e te rm in ed  to  p r e v e n t  th e  Banyoro from a c q u i r in g  
arms and amm unition}^ To b r e a k  t h i s  m o n o p o l i s t i c  h o ld  a  new. 
r o u t e  was d e v e lo p e d  th ro u g h  "K isu e re "  th ro u g h  t h e  agency of 
Haya t r a d e r s  by which i v o r y  from Bunyoro and th e  r e g i o n  a p p a r e n t ly  
a s  f a r  a s  t h e  n o r th e r n  b o r d e r  of Uganda found  i t s  way so u th .
In  1861 t h i s  was s t i l l  a  new r o u t e ,  and G ran t  saw t h a t  th e  
Bunyoro r a r e l y  k i l l e d  e l e p h a n t s ,  and th e n  w i th  " th e  r u d e s t  
u n c e r t a i n  m e th o d s" .10^ I t  was n o t  u n t i l  ab o u t  1877 t h a t  c o a s t a l  
t r a d e r s  c o u ld  o u t f l a n k  Buganda and p e n e t r a t e  to  Bunyoro them­
s e l v e s ,  a t  l a s t  a r r i v i n g  a t  th e  w a te rsh ed  t h a t  d iv id e d  Z a n z ib a r 's  
h i n t e r l a n d  from t h a t  o f  K h a r t o u m . T h e  p o v e r ty  o f  Karagwe 
and Buganda i n  iv o r y ,  combined w i th  t h e  impediment p l a c e d  on 
t h e  f r e e  movement o f  t r a d e  i n t o  Ruanda, and  i n t o  Bunyoro by th e  
Kabaka, p r o b a b ly  r e s t r i c t e d  t h e  t o t a l  volume o f  t r a d e  w i th  
t h e  i n t e r l a c u s t r i n o  r e g io n .  Some f o r t u n e s  were made a t  K afu ro ,  
b u t  p a r t i c i p a n t s  in  t h e  t r a d e  a p p e a r  to  have  boon fow.10° E a r ly
103 I b i d . . I I ,  186, 196-8 ; S c h w e in fu r th ,  67, 115, 117.
104 G ra n t ,  281. Spoke ( I 8 6 3 ) ,  238, 242, 482-3 , 557; ( I 864 ) ,  259-
105 S c h w e in fu r th ,  67, 115. These  two t r a d e r s ,  S a id  b. S a i f  and 
Fund i  E a ssan ,  a r r i v e d  in  Bunyoro on 9 /1 0 /1 8 7 7  from Karagwe 
w i th o u t  to u c h in g  Buganda.
106 S t a n l e y  (1 8 7 8 ) ,  I ,  455; :.. S ta n le y  ( 1961) ,  117.
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a t t e m p t s  to  open t r a d e  r o u t e s  to  Busoga a c r o s s  M a sa i la n d  f a i l e d ,
a i d  t h e  m a j o r i t y  wore e a s i l y  in d u c e d  to  d i v e r t  t h e i r  a t t e n t i o n
107to  th e  now E l Dorado i n  e a s t e r n  Congo. Bcachey b e l i e v e s
t h a t  B u n y o ro 's  g r e a t  i v o r y  r e s e r v e s  wore s t i l l  i n t a c t  a t  th e
108end o f  t h e  c e n tu r y .
Commercial c o n t a c t s  w i th  Lake T anganyika  may be o f  g r e a t  
a n t i q u i t y  a s  w e l l .  W ilson h a s  a t te m p te d  to  l i n k  t h i s  t r a d e  
w i th  th o  expansion  o f  t h e  Luba Lomarai em pire  to w a rd s  Lake Tan­
g a n y ik a  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu ry  b u t  th e re
i s  no c o n c lu s i v e  e v id e n c e  o f  t h i s  t r a d e  a c r o s s  Lake Tanganyika
109to  t h e  e a s t  c o a s t  b e f o r e  t h e  e a r l y  1830s. L i e f  b. S a i d ' s  
i t i n e r a r y  sp e ak s  o f  " a  g r o a t  t r a d e  in  i v o r y . . .  and s l a v e s "  
a c r o s s  t h e  l a k e  w ith  a  p e o p le  on the  west bank c a l l e d  the  
"Y o ah " .^ ®  The i t i n e r a r y ,  which seems to  end in  the  n e ig h b o u r­
hood o f  U j i  -ji, would seen  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  Guha a r e  meant 
who, a s  'Wilson shows, t r a d e d  e x t e n s i v e l y  on t h e  l a k e  a s  f a r
e.t
s o u th  a s  Marungu a n d / U j i j i .  They a l s o  t r a d e d  w i th  th o  Maniema 
and, a s  s u b j e c t  p e o p le  o f  th o  Luba Lomami em pire , th e y  p r o v id e d  
an im p o r ta n t  l i n k  w i th  t h e  r e g i o n a l  t r a d i n g  system  e x te n d in g  
o v e r  a  l a r g e  p a r t o f  t h e  e a s t e r n  Congo. A lthough  t h i s  was a
107 B urton  ( i 8 6 0 ) ,  I I ,  215-6 ; Spoke (1 8 6 3 ) ,  187-8 .
108 Boachey ( 1967) ,  283.
109 W ilson , 10 . She q u o te s  R obers (1 9 7 0 ) ,  49-50 f o r  t h e  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  comm ercial l i n k s  betw een Lake T anganyika  and t h e  
c o a s t  "by t h e  1 8 0 0 s" .  But R o b e r ts  sp e ak s  o f  th o  Nyamwezi 
o n ly  w i th  no r e f e r e n c e  to  t h e  l a k e .  R o b e r ts ,  i n  t u r n ,  q uo t­
in g  Tippu T ip ,  m en t io n s  t h a t  an Arab e x p e d i t io n  c r o s s e d  t h e  
l a k e  i n  a b o u t  1820 to  v i s i t  th «  Luba kingdom, b u t  I  f a i l  to  
s e e  any s u p p o r t  f o r  tho s t a t e m e n t  on th e  q u o te d  p a g e s .  He 
a l s o  q u o te s  Stuhlmann t h a t  t h e  f i r s t  Arab r e a c h e d  th e  l a k e  
in  1825.
110 Macquoen (1 8 4 5 ) ,  373.
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now d i r e c t i o n  o f  t r a d o  f o r  t h o  em pire , i t  was n o t  th o  f i r s t  com­
m e r c ia l  c o n t a c t  w ith  t h o  c a s t  c o a s t .  Tho B is a  had  a p p a r e n t ly  
a l r e a d y  l i n k e d  th o  empire by a  more s o u t h e r l y  r o u t e ,  p e rh a p s  
t e r m i n a t i n g  a t  K ilw a  o r  th o  Zam bezi.111
Tho f i r s t  r e f e r e n c e s  to  U j i j i  i n  p a r t i c u l a r  o c c u r  in the  
112e a r l y  1840s, b u t  B urton  a s s e r t s  t h a t  u n t i l  t h e  l a t e  1850s 
a  pe rm anen t  c o a s t a l  s e t t l e m e n t  had  n o t  y e t  e v o lv e d  on t h e  Lake, 
and t h a t  i t  was v i s i t e d  by " f l y i n g  c a ra v a n s "  o f  c o a s t a l  t r a d e r s  
from T abo ra  d u r in g  th e  f a i r  s e a so n .  B urton  seems to  have in  
mind h e re  th e  young Omani S a id  b .  M ajid  a l -M a a n r i  whose p o r t e r s ,  
h a l f - l o a d e d  w i th  a  v a lu a b le  s t o r e  o f  iv o ry ,  m arched " l i k e  mad 
men" back to  Tabora  where ho seem s to  have had h i s  e s t a b l i s h ­
ment. S a id  had  a  dhow on t h e  l a k e  to  t r a d e  a t  t h e  " iv o r y  and 
s l a v e  m ar t  o f  U v ira"  a t  t h e  n o r th e r n  e x tr e m i ty  o f  t h e  L a k e .11^ 
Ownership o f  a  dhow, however, was a l r e a d y  p o r t e n t i o u s  o f  a  more 
r e g u l a r  l i n k .
I t  a p p e a r s  t h a t  o t h e r s  had  a l r e a d y  begun to  e s t a b l i s h  p e r ­
manent b a s e s ,  e s p e c i a l l y  on Kasonge i s l a n d ,  a s  a  base  f o r  t r a d e  
to  t h e  w e s t  o f  t h e  l a k e  which, b ecause  o f  i t s  d a n g e rs ,  " th e  
t h r i v i n g  m e rc h an ts  have h i t h e r t o  a b a n d o n e d . . .  to  d e b to r s  and
111 W ilson , 1 1 -1 2 ,  1G-8.
112 Cooley (1 8 5 2 ) ,  60. P i c k e r i n g ,  203.
113 Burton  ( i 8 6 0 ) ,  I ,  323; I I ,  84 ,  97 , 116. Speke ( I 8 6 4 ) ,  241. 
S t a n le y  ( 1 8 7 2 ) ,  269, 410. By 1871, S a id  was d e s c r ib e d  as  
one  o f  " th e  g r o a t  m agna tes  o f  U j i j i  w h i le  h i s  son m a in ta in e d  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  a t  Tabora.
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d e s p e r a t e  raen".11^ The d e a th  t h a t  Hamid b .  Sulayyam and h i s
115s l a v e s  met t r a d i n g  i n  Uruwa em phasized t h e  d a n g e rs  which,
however, d id  not d e t e r  p e o p le  l i k e  Tippu T ip  who l e d  h i s
f i r s t  t r a d i n g  v e n tu r e  on h i s  own to  Uruwa ab o u t  t h i s  t im e . '1''1' 0
The t h i r d  " b e a t "  on Lake Tanganyika from U j i j i  l e d  to
Marungu on the  s o u th - w e s te r n  s h o re .  The f i r s t  m en tion  o f  th e
117c o u n t r y  o c c u r s  i n  th e  e a r l y  1840s a s  "Malungo". B urton
114 B urton  ( i 8 6 0 ) ,  I I ,  147-9 .
115 I b i d . . I I ,  8 6 ;  Burton  ( 1 8 7 2 ) ,  I I ,  300-1 . Speke ( 1864) ,  
203, 229-30 , 241. Spoke, "C cnn-rcc  o f 'C .  A f r i c a " ,  140-1 . 
Salim  b. H abib , t h ‘> b r o t h e r  o f  tho  famous S a id  b . -H a b ib ,  
was k i l l e d  in Uruwa i n  th o  1860s. L iv in g s to n e  (1 8 7 4 ) ,
I ,  335; I I ,  9.
116 Tippu T ip ,  39-41. A l iso n  Sm ith in  h e r  i n t r o d u c t i o n  to  
t h e  a u to b io g ra p h y  ( p . 9 )  seems to  t h in k  t h a t  Tippu T i p ' s  
t r i p  marked "a  r e v i v a l  o f  Arab o n t e r p r i s e "  s i n c e  she c o u ld  
n o t  b e l i e v e  t h a t  Bu r t o n ' s  h a r s h  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  "Deb­
t o r s  and d e s p e r a t e  men" c o u ld  a p p ly  to  t h e  famous man. 
However, Tippu Tip m en t io n s  t h a t  he  h e a rd  o f  F u n d i k i r a ' s  
d e a th  on h i s  r e t u r n ,  which would d a te  t h e  t r i p  to  abou t 
1859. Coupland (1 9 3 9 ) ,  67. M oreover, T ippu  Tip was then 
s t i l l  a humble m erchan t ,  and l e d  o n ly  a  few p e o p le  o u t  o f  
th o  p a r t y  o f  20 which went to  Uruwa. He was a p p a r e n t l y  
u n a b le  to  compete w i th  h i s  f e l l o w  m e rc h an ts  f o r  th e  l a r g e r  
t u s k s  and h e  h im s e lf  a t t r i b u t e s  to  " lu c k " ,  and not to  
" b u s in e s s  acumen" a s  Sm ith  does ,  th e  f a c t  t h a t  the sm all 
t u s k s  he had b o u g h t  f e t c h e d  a  good p r i c e  a t  Z a n z ib a r .  Tho 
s m a l l e r  s c r i v o l l o s  i v o r y ,  which had been t r a i l i n g  beh ind  
p r im e  i v o r y  i n  p r i c e ,  su d d e n ly  ca u g h t  up w i th  i t  by 1858, 
s u g g e s t in g  a  c e r t a i n  s h i f t  in  the  u s e  from c u t l e r y  and 
p ia n o  lcoys to  b i l l i a r d  b a l l s .  West to  P c i ic in s ,  4/ 1 2 / l8 5 o ,  
recommended to  buy p r im e  iv o ry  a t  $1 .80  p e r  l b . ,  and 
s c r i v o l l o s  a t  $ 1 .3 5 .  West to  Cloutm an, 1 4 /8 /1 8 5 8 ,
recommended t h e  p r i c e  o f  $ 1 .6 5 -1 .7 0  f o r  b o t h .  West to  
Webb, 1 7 /4 /1 8 6 0 ,  recommended th o  p r i c e  of $ 1 .7 5 - 1 .3 0  f o r  
"Prim e I v o r y " ,  and $ 1 .7 0 - 1 .7 5  f o r  " B i l l i a r d  b a l l  i v o ry " .  
P .M .:  West P a p e r s ,  8 .
117 P i c k e r i n g ,  196 .
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d e s c r i b e d  i t  a s  "one of t h e  most im p o r ta n t  d i v i s i o n s  o f  th e  
l a n d s  / w e s t  o f7  th o  T angany ika" , and  a l th o u g h  i t  w a s  con-
113s id e r e d  d an g e ro u s ,  i t  was o f t e n  v i s i t e d  by Arab m e rc h a n ts .
Muhammed b. S a le h  a l -N a b h a n i  c la im e d  t h a t  h i s  f a t h e r  was the
f i r s t  to  open t h e  t r a d e  to  ICazombe, p e rh a p s  in  t h e  1830s,
119though  i t  i s  n o t  c e r t a i n  t h a t  he  used  t h i s  ro u te .  Gamitto
came a c r o s s  two "moors" a t  th e  c o u r t  o f  t h e  Kazembe i n  1831 
who wore accustom ed to  t a k e  t h e i r  goods to  th e  m a in land  oppo­
s i t e  Z a n z ib a r ,  and added t h a t  " th e  n a t i o n s  o f  th o  e a s t e r n  
p a r t  o f  A f r i c a  w hich  f r e q u e n t  Cazombe a r e  th o  B is a  and  th e  
Impoancs, t h e  name g iv e n  to  t h e  Ar abs  o f  th e  Z a n z ib a r  c o a s t " .  
However, th e y  began to  b e  m ost a c t i v e  in the e a r l y  1840s. 
Cunnison s u g g e s t s  t h a t  t h i s r o s u l t o d  from a  d e c l i n e  in  B isa
t r a d e  f o l lo w in g  th e  c o n q u e s t  and d e v a s t a t i o n  o f  t h e i r  c o u n try
121by t h e  Bemba i n  th o  e a r l y  1830s. One o f  t h e s e  Arabs was 
Muhammed b .  S a le h  h im s e l f  who, i n  1841/2  by B u r t o n 's  re c k o n in g ,  
l e d  a  p a r t y  o f  two h u n d red  s l a v e s  by  t h e  Marungu r o u te .  On 
t h e i r  way back  th e y  become e m bro iled  i n  a  c l a s h  w i th  Nsama
118 Burton  ( i 8 6 0 ) ,  I I ,  149-151.
119 L iv in g s to n e  (1 8 7 4 ) ,  I ,  277.
120 Cunnison ( 1966) ,  228. Muhammed b. S a le h  c la im e d  he was 
p r e s e n t  a t  Kazembe i n  1831 when M onte iro  was t h e r e .  There 
may have been a  m is u n d e rs ta n d in g  on th e  p a r t  o f  L iv in g s to n e  
though  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  h e  h is  f a t h e r  were among t h e  
two "Moors" Gamitto m e n t io n s .  L iv in g s to n e  (1 8 7 4 ) ,  I ,  224, 
246.
121 Cunnison ( 1966) ,  228n. Cooley  (1 8 5 4 ) ,  269-70.
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C h ip io k a  o f  I ta b w a  to  t h e  o a s t  of Lako Hworu. Tho p lu n d e re d  
rem nant o f  th o  ca ra v a n  r e t r e a t e d  t o  Kazerabc w here, i t  was c la im ed , 
th ey  wore w e l l  r e c e i v e d  and g iv e n  l a r g o  r i c e  shambas. However, 
th e y  d e c l a r e d  th e y  were u n a b le  to  l e a v e  th e  c o u n try  e i t h e r  be­
c a u s e ,  a s  th e y  a l l e g e d ,  they  cou ld  n o t  f i n d  p o r t e r s  to  c a r r y  
t h e i r  a c c u m u la te d  s t o r e  o f  i v o r y  and copper,  o r  p e r h a p s  be c au se  
t h e  r o u t e  was b lo c k e d  by th e  Hsama. B urton  r e p o r t e d  t h a t  " th e
more a c u te  A rabs"  s u s p e c te d  t h a t  th e y  w ere  u n a b le  to  f a c e  t h e i r  
122c r e d i t o r s .
’’/h a t  th ey  do a p p e a r  to  have done was t o  e s t a b l i s h  t h e i r  
h e a d q u a r te r s  a t  Kazombc1s  c o u r t  and embark upon e x t e n s i v e  t ra d e  
i n  c e n t r a l  A f r i c a ,  p e rh a p s  f i n d i n g  o u t l e t s  i n  b o th  d i r e c t i o n s .
122 T here  a r e  two v e r s i o n s  o f  t h e  i n c i d e n t ,  o b t a i n e d  p ro  Daily  
from t h e  same a u th o r ,  Amor b. S a id  a l - S h a k s i ,  whom Burton 
n e t  in  1858 a t  Unyamyombe who was fond o f  " v e n tu r in g  h i s  
t r a v e l s " .  B urton  docs  n o t  s p e c i f i c a l l y  c r e d i t  tho  account 
to  him. Burton ( i 8 6 0 ) ,  I I ,  151-2 . Tippu Tip met him in  
Ulungu i n  ab o u t  1853 /4 ,  though  t h i s  a c c o u n t ,  r e c o rd e d  
n e a r l y  f o r t y  y e a r s  l a t e r ,  m en t io n s  o n ly  t h e  c o n f l i c t  w i th  
t h e  Nsama. Muhanmod b. S a leh  f i g u r e s  in  b o th  a c c o u n ts  a s  
t h e  l e a d e r ,  T ippu T ip ,  47 , 55. He vas " re s c u e d "  i n  1867 
by L iv in g s to n e  to  whom, a t  v a r i o u s  t im e s ,  ho d e c la r e d  
t h a t  he  had l i v e d  w i th  f o u r  Kazonbos, "more th an  te n " ,  
tw onty  two and tw en ty  f i v e  y e a r s  a t  K azem be 's  o u t  o f  t h i r t y  
f i v e  y e a r s  in th e  c o u n tr y .  T h is  n e e d  n o t  i n d i c a t e  h i s  un­
r e l i a b i l i t y ;  he  was l o a t h  to  speak " th e  whole t r u t h " .  
L iv in g s to n e  does  n o t  r e c o r d  th e  i n c i d e n t ,  h i s  d e s c r i p t i o n  
r e l a t i n g  m ain ly  to  t h e  l a t e r  i n c i d e n t  when he was s u s p e c te d  
to  be i n  c o l l u s i o n  w i th  t h e  G araganza . L iv in g s to n e  (1 8 7 4 ) ,  
247-8 , 276, 287, 297. He f i n a l l y  d e p a r te d  f o r  U j i j i  where 
ho was to  become " th e  p r a c t i c a l  head"  of t h o  c o a s t a l  com­
m un ity .  Cameron s t a t e d  t h a t  he  had n o t  been e a s t  of U j i j i  
s in c e  1842. Cameron, I ,  241-2.
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The H ungarian  o f f i c e r  L a d i s l a u s  c la im s  to  h a v e  met some Arabs 
a t  Quinhamc which a p p e a rs  to  be on th e  K a sa i  n o r t h  o f  D i lo lo ,  
in  t  he e a r l y  1 8 5 0 s .12^ Then, on 3 rd  o f  A p r i l , 1852, t h r e e  
"Moors" a r r i v e d  a t  B cngue la ,  accompanied by a  caravan  o f  f o r t y  
c a r r i e r s ,  b r in g i n g  i v o r y  and s l a v e s .  They s t a t e d  t h a t  "hav ing  
g o t  i n t o  t h e  i n t e r i o r  and b a r t e r e d  away i n  s u c c e s s io n  a l l  the  
goods which t h e y  had p r o v id e d  . . .  they then  fo u n d  i t  d i f f i c u l t  
to  r e t r a c e  t h e i r  s t e p s " .  T h is  a p p e a r s  to  be a  r a t h e r  lame 
argum ent, and tho ac co u n t  i s  r e n d e re d  Im probab le  by t h e i r  c la im  
t h a t  th e y  com ple ted  t h e i r  j o u r n e y  in  s ix  m onths . They do, 
m oreover, n e n t i i n  t h a t  t h e y  l e f t  one o f  W ieir companions a t  
Kazembe to  g u a rd  t h e i r  i v o r y .  What i s  l i k e l y  i s  t h a t  th e y  were 
o p e r a t i n g  from Kazembe, and t h a t  th e y  p ro ce e d e d  to  4.n g o la  on 
th e  recommendation o f  M ajor C o im b ra 's  men whom th e y  mot in  
K a tanga . The p a r t y  ’-as com m issioned to  c a r r y  a  d e s p a tc h  to  
Mozambique where th e y  a r r i v e d  on 12 th  November, 1 8 5 4 . 1 Nor
123 Mcquoon ( 1 8 5 6 ) ,  128-130.
124 Cooley  (1 8 5 4 ) ,  286-71. " Jou rney  from B cnguela  to  M ozambique".. 
( P .R .G .S . )  I  ( 1 8 5 5 ) ,  7 5 -6 .  T h e i r  r o u t e  v i a  Marungu a p p e a rs
to  c o in c i d e  w i th  t h a t  tak e n  by th e  1 841 /2  e x p e d i t i o n ,  which 
nay  add  w e ig h t  to  t h e i r  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  -that e x p e d i t io n .  
Kacqucon ( i 8 6 0 ) ,  136 -53 . L iv in g s to n e  (1 8 5 7 ) ,  217n. I t  
i s  t e m p t in g  to  i d e n t i f y  th e  "M0o r s  Abdel and  N asso lo  w i th  
Abdel c l  A1 and N a s i r  b. Salim  a l - H a r i s i  who w ere  p a r t  of 
t h e  1 841 /2  e x p e d i t i o n .  B urton  ( i 860 ) ,  I I ,  1 5 1 -2 .  S a id  b. 
Habib, who c la im e d  in  I860  to  have v i s i t e d  Luanda t h r e e  
t im e s ,  may w ell  h a v e  been p a r t  of t h i s  e x p e d i t i o n .  Ho in ­
formed L iv in g s to n e  t h a t  P o r to  went o n ly  a s  f a r  a s  Cutongo 
and gave t h e  d e s p a tc h  to  Ben Chonbo to  d e l i v e r  to  Mozam­
b iq u e .  B urton  i n  P .R .G .S . . I l l ,  363.
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was t h i s  an i s o l  atecl . jou rney . L iv in g s to n o  mot a  p a r t y  o f  Arabs 
from Z a n z ib a r  among th e  M akololo  in  August, 1853, and when ho 
r e t u r n e d  from Luanda w i th  g low ing  p r o s p e c t s  o f  t r a d e  in  Angola, 
S o k e lo tu  im m ed ia te ly  made a r ra n g e m e n ts  w i th  S a id  b .  Hab ib  a l -  
A f i f i ,  who may w e l l  have  boon p a r t  o f  t h o  1 8 4 l /2  e x p e d i t i o n ,  to  
conduc t  a  f r e s h  p a r t y  w ith  a  l o a d  o f  i v o r y  to  L u a n d a .12^ Back 
i n  Z a n z ib a r  i n  I8 6 0 ,  ho c la im e d  to lave  v i s i t e d  Luanda t h r e e  
t im e s .  What c o n f i rm s  o u r  s u p p o s i t i c n  ab o u t  t h e  b a s e  of t h e i r  
o p e r a t i o n  i s  t h a t  soon t h e r e a f t e r  S a id  l e f t  Z a n z ib a r  to  r e t u r n
to Kazembe where he had m a r r ie d  a  d a u g h te r  of an A f r ic a n  c h i e f ,
1 26and whore h i s  f a t h e r  was/ e s id i n g .
Arab v e n tu r e s  to  t h e  west c o a s t  c e r t a i n l y  mark a  s i g n i f i ­
c a n t  c h a p te r  in  Arab e n t e r p r i s e  b u t ,  had thoy taken deep r o o t ,  
t h e y  would lave  marked a  d iv e r s io n / i f  t h e  t  rad e  o f  e a s t e r n  Congo
from Z a n z ib a r .  The M akololo e x p e d i t i c n  le d  by S a id  b. Habib d id
127n o t  p ro v e  p r o f i t a b l e ,  and the  A rabs a p p e a r  to have abandoned 
i t  t o  tho  P o r tu g u e s e  t r a d e r s  who had p e n e t r a t e d  to  th e  K atanga, 
and t o  th e  G aranganza  u n d e r  M sid i  who o s t a b l i s h e d  th em se lv e s
125 L iv in g s to n e  (1 8 5 7 ) ,  223, 501.
126 " N a r r a t i v e  o f  S a id  b. H abib", TBGS. XV, 1 4 6 -8 .  M .A .:*& -59/ 
I8 6 0 ,  pp . 57-64. Burton h a s  a t te m p te d  to  i d e n t i f y  him w ith  
Ib n  Habib m en tioned  in  t h e  1841/2  u x p o d i t i o n ,  though  he s a id  
i n  1860 t h a t  h e  had l e f t  Z a n z ib a r  16 y e a r s  e a r l i e r .  His 
f a t h e r  l o f t  Z a n z ib a r  i n  abou t 1853 to  seek  h i s  son . B urton , 
(1 8 5 9 ) ,  2 5 7 n . , i d .  ( i 8 6 0 ) ,  I I ,  151-2 . R igby to  F0, 5 / l 0 / l 8 6 l ,  
F0 8 4 /1 1 4 6 ,  f f .  338-9.
127 L i v i n t s t o n c  (1 8 5 7 ) ,  501. His comment in  PRGS. ,  I ,  249-
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t h e r e  p r o b a b ly  i n  t h o  l a t o  1850s .  w They r e t a i n e d  t h e i r  b ase
a t  Kazembe f o r  p e n e t r a t i o n  i n t o  K a tanga  f o r  i v o r y ,  and e s p e c i a l l y
c o p p e r  which p l a y e d  such  an im p o r ta n t  r o l e  i n  t h e  t  rad o  o f  th e  
129in  t e n o r .
C o a s ta l  t r a d e r s  a l s o  g r a d u a l ly  c o n s o l i d a t e d  t h e i r  commercial 
h o ld  ove r  tho 'reg ion  o f  s o u th - e a s t e r n  Congo and n o r t h - e a s t e r n  
Zambia. S a id  b. Hnbib  had a  house a t  Pweto a t  the  n o r th e r n  end 
o f  Lake Mweru, and t r a d e d  e x t e n s i v e l y  betw een K a tanga , Chikumbi, 
t h e  b ig  t r a d i n g  c e n t r e  s o u t h - e a s t  o f  Kazanbe, and  Lake Tangan­
y i k a  on which ho had a t  l e a s t  t h r e e  1 arge c a n o es .  Muhammad b. 
S a le h  was s t i l l  a t  Kazembe, and h i s  son, w i th  a  number o f  
Hyanwozi was r e s i d i n g  a t  Kabakwa to  th e  n o r t h  o f  Lake Mweru.
S a id  b .  Umar l i v e d  at a  v i l l a g e  n e a r  Kazembe and t r a d e d  a s  f a r  
a s  t h e  Chanboshi and Chikumbi. On t h e  Chambeshi L iv in g s to n e
met a  p a r t y  o f  Z a n z ib a r  t r a d e r s  who had  come to  t r a d e  f o r  iv o ry
13ow ith  t h e  Bemoa and  i n  Marungu.
Most o f  t h o s e  t r a d e r s  depended f o r  t h e i r  t r a d e  botwecn 
K atanga  and  t h e  c o a s t  on tho  r o u t e  over  which I ta b w a  o c c u p ie d  
a s t r a t e g i c  p o s i t i o n .  I t  was s i t u a t e d  c lo s e  to  Mweru w a . N t ip a ,  
a  m a jo r  s o u rc e  o f  i v o r y ,  and  a  c o n v e n ie n t  b ase  to  t a p  t h e  iv o ry
128 Cooley  ( 1 8 5 4 ) ,  266-7 . Cunnison, 229-30.
129 Tippu T ip ,  11 , 8 7 -8 9 .  L iv in g s to n e  ( l 8 7 4 ) ,  I I ,  176.
L. Sm ith , in  HEL, l f 264-5 .
130 L iv in g s to n e  (1 8 7 4 ) ,  I ,  187, 216, 241, 273, 282-3 , 297, 321-2; 
I I ,  3, 8 .  L iv in g s to n e  to  Seward, l / 2 / l 8 6 7 ,  FO 84 /1292 . 
C h u r c h i l l  to  FO 5 / l 0 / l 8 6 7 ,  FO 8 4 / l2 7 9 .
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131r e s o u r c e s  i n  Bomba c o u n tr y .  I ta b w a ,  i n  t h e  late 1860s was 
s t i l l  dom ina ted  by th o  sane  G h ip ioka  who had d i s p e r s e d  Muhamned 
b .  S a l e h ' s  ca ra v a n  n e a r l y  tw ne ty  f i v e  y e a r s  e a r l i e r .  He was 
d e te rm in e d  to  e x p l o i t  h i s  s t r a t e g i c  p o s i t i o n  to  th o f fu l l  by r e ­
f u s i n g  to  g iv e  t h e  cu s to m ary  r e t u r n  p r e s e n t  o f  i v o r y  f o r  c l o t h ,  
and p e rh a p s  by  d r i v i n g  a  hard  b a rg a in .  In  1867, however, Tippu 
Tip a r r i v e d  a t  tho  h e a d  o f  a  l a r g e ,  w e l l-a rm e d  ca ra v a n  o f  over  
700 p eo p le .  H is  rough  t r e a tm e n t  o f  th e  d e s e r t i n g  p o r t e r s  and 
t h e i r  kinsm en on t h e  Mrima s e t  tho  s ta g e  f o r  h i s  v i o l e n t  con­
f r o n t a t i o n  w i th  C h ip io k a .  The f o r c e  may w e l l  have  i n t i m i d a t e d  
th o  Nsana a s  t h e  r i c h  c a ra v a n  a ro u se d  h i s  c u p i d i t y .  I n th e  two 
e x i s t i n g  a c c o u n ts ,  b o th  o r i g i n a t i n g  from Tippu T i p ' s  p a r t y ,
though independen t  o f  oach o t h e r ,  th e  im m edia te  c a u s e  o f  t h e
•
c o n f l i c t  i s  a l l e g e d  to b e  C h i p i o k a 's  a t t e m p t  to  ambush th e  
t r a d e r s  b u t ,  i n  v iew  o f  h i s  i n t e r e s t  in  t r a d e ,  and  the f a c t  
t h a t  o t h e r  t r a d e r s  had been p r e v i o u s l y  a l lo w e d  t o  t r a d e ,  t h e r e  
a p p e a rs  to  have  been a  d e e p e r  a n x ie t y  f o r  h i s  h o s t i l i t y .  With 
t h e  d e f e a t  o f  t h i s  "Napoleon o f  t h e s e  c o u n t r i e s "  a t  t h e  h a n d s  
o f  Arab guns , t h a t  a n x ie t y  s p re a d  r a p i d l y  th ro u g h  t h e  r e g io n ,  
c r e a t i n g  a  p a n ic  among th o  t r i b e s  which o f t e n  r e f u s e d  to  t r a d e  
and d e s e r t e d  t h e i r  v i l l a g e s .  C h ip io k a  h im s e l f  r e t a l i a t e d  by 
c u t t i n g  up a l l  S w a h i l i  t r a d e r s  in t  he a r e a .  One l a r g o  p e a ce fu l  
ca ra v a n  u n d e r  S a id  b. A l i  a l-H inaw y and Hamis wad Mtao was 
b a d ly  m auled , and betw een 25 and 60 S w a h i l i  k i l l e d .  Tippu T i p ' s
131 Tippu T ip ,  11 . R o b e r ts  ( 1967) ,  244.
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cum h a r v e s t  was a  r i c h  o ne . He f o r c e d  C h ip io k a  to  a g re e  to  h i s
own p e a c e  t e r n s  and o b ta in e d ,  c i t h e r  a s  b o o ty  o r  i n  t r a d e ,
1 ,9 5 0  f r a s a la s  o f  iv o r y  and 700 f r a s a la s  o f  copper. M oreover,
ho e s t a b l i s h e d  a  p e rm a n en t  p o l i t i c a l  a s  w e l l  a s  a  commercial
b a se  in  t h e  c o u n try  w i th  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  in  t h e  p o l i t i c a l
1 5?a f f a i r s  o f  tho  r e g io n .
I t  a p p e a r s  t h a t  b y  t h i s  t im e ,  w h i le  s o m c .^ rc a s  r i c h  in
iv o ry  s t i l l  rem ained , i v o r y  was becoming s c a r c e  in  K a z c rb o 's
c o u n t r y  e i t h e r  be c au se  tho e le p h a n t s  were b e in g  k i l l e d  o f f  o r
d r iv e n  o f f  a f t e r  t h i r t y  y e a r s  of e x p l o i t a t i o n ,  o r  b e c a u s e  o f
th e  d e c r e a s in g  a b i l i t y  o f  t h e  Kazembe to  d e l i v e r  i v o r y  a s  he
g r a d u a l l y  l o s t  c o n t r o l  o v e r  p a r t s  o f  h i s  dom inions such  as
K atanga . In  seven  m onths  Muhannod b .  G harib  yes a b le  t o  buy
o n ly  t h r e e  t u s k s .  L i v i n g s t o n e ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  Kazem be's
p a t h e t i c  i n d e b te d n e s s  to  Muhammcd, and l i s  s t a t e m e n t  t h a t  " i t
i s  n o t  want o f  w i l l  t h a t  p r e v e n t s  iv o ry  b e in g  p ro d u ced " , ^ ^
were c l e a r  h i n t s  f o r  c o a s t a l  t r a d e r s  to  r a i s e  t h e i r  e y e s  to
new er f r o n t i e r s  to  t h e  n o r t h .  S a id  b. Habib h ad  a l r e a d y  ex tended
h i s  o p e r a t i o n s  to  Urmra and had c o l l e c t e d  o v e r  two hundred 
134t u s k s .  Muhannod b. G har ib  began to  buy c o p p e r  and s l a v e s  
to  exchange  f o r  i v o r y  f u r t h e r  n o r t h . I n  t h e  e a r ly  1870s
132 L iv in g s to n e  (1 8 7 4 ) ,  I ,  210, 218-20, 231, 260 , 330. Tippu 
T ip ,  ;4 9 -5 5 .  R o b e r ts  (1 8 6 7 ) ,  249-53.
133 L iv in g s to n e  (1 6 7 4 ) ,  I ,  265, 296, 299.
134 I b i d . . I ,  335-8 .
135 I b i d . .  I ,  298; I I ,  35.
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T ippu  Tip l e d  h i s  la r g o  c a ra v a n  to  U ruva, U t e te l a ,  an d  f i n a l l y ,  
Ka'.iiona which was to  become th o  c e n t r e  o f  h is  " e m p ire -b u ild in g "  
a c t i v i t i e s  in  th e  o r a  o f  th o  S cram ble.
I n  th u s  p u s h in g  n o r th  th e y  wore to  m eet an a lm o s t contem­
p o ran e o u s  d r iv e  from U j i j i  to  Uruwa to  th e  s o u th  w e s t and Maniema 
to  tho  n o r th w e s t .  A ccord ing  to  S ta n le y  th o  f i r s t  A rabs r e tu r n e d  
from  Maniema o n ly  in  a b o u t 1867. I t  was a g e n u in e  " f r o n t i e r "  
r e g io n  whore iv o ry  tu s k s  w ere a l l e g e d ly  u se d  a s  do o r p o s t s ,  
b u t  t h a t  was n o t  n e c e s s a r i l y  an a d v a n ta g e . T},e m erch an ts  w ere
ubed  to  t r a d i n g  i n  a re a s  whurc i n c e n t iv e s  f o r  p e a c e f u l  commerce 
had  p re c e d e d  them , a id  th e y  g e n e r a l ly  re c o g n iz e d  th e  c r i t i c a l  im­
p o r ta n c e  o f  p e a ce  to  t h e i r  t r a d e .  In  t h i s  f r o n t i e r  re g io n  th ey  
were f o rc e d  to  b u i ld  up t h e i r  own i n f r a - s t r u c t u r e  f o r  th e  
e x p lo i t a t io n  o f  th e  iv o ry  r e s o u r c e s .  They had  to  r e l y  on t h o i r
own s la v e s  o r  a  p e rm an en t gang o f Nyamwczi p o r t e r s  f o r  t h e i r  
138t r a n s p o r t a t i o n ;  th e y  o f te n  h ad  to  in d u lg e  in  h u n t in g  f o r
iv o ry  th e m se lv e s . The com m odities jn demand d i f f e r e d ,  and some— 
tim o s , i n c e n t iv e s  f o r  t r a d e  w ere la c k in g .  They fo u n d  th o  p e o p le  
s u s p e c t in g  t h e i r  d e s i r e  f o r  iv o ry  a s  a  m ere s u b te r fu g e  to  
p lu n d e r  them , and a  p r o l i f e r a t i o n  o f  sm a ll, weak ch ie fd o m s which 
sucked  them i n to  deep in v o lv em en t in  l o c a l  p o l i t i c s  v a c  n o t
136
137. S ta r f tc y ( 1 ^ 2 ) 4 6 0 .T h is  im p re s s io n  fro<n con tem porary  s o u rc e s  seems 
to  c o n tv o 4 ,i .c i.W ilso n 's  c o n te n t io n  th a t  lo n g - d is ta n c e  truck* had 
p e n e tr a ^ e ^  tc  t h i s ’ r e g io n  i n  th e  e a r l y  n in e te e n th  c e n tu r y .
138 B arto n  ( i8 6 0 ) ,  I I ,  1 4 8 -9 . Cameron, I ,  299, 573 -4 . Sono 
Maniema, how ever, d id  c o n s e n t to  a c t  a s  p o r t e r s ,  b u t  th e y  
wore e x c e p t io n a l .  L iv in g s to n e  (1 8 7 4 ), I I ,  144.
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139c o n d u c iv e  to  p e a c e fu l  t r a d e .  And y e t ,  t h i s  was, a t  t h i s
tim e , th e  p la c e  o f  r i c h e s t  u n tap p e d  iv o ry  r e s o u r c e s ,  and p r i c e s
140w ere  r i d i c u l o u s l y  low . Tho h in te r la n d  r a p id ly  expanded to  
th e  n o r th  i n t o  Kivu and  down th o  k ia la b a  a s  f a r  a s  a  " K is in g i tc " ,  
a  c a t a r a c t ,  w h ich  may w ell be  S ta n le y  F a l l s . ^  The t r a d e r s  
expanded so u th w ard s  to  l i n k  up w ith  t h e i r  fo l lo w  Z a n z ib a r is  
from Kazembe. M ost e x c i t in g  o f  a l l ,  by 1873, th e y  had s t r e tc h e d  
th e  c a n v ass  o f  Z a n z ib a r 's  h in te r l a n d  to  i t s  f a r t h e s t :  th e
w a te rsh e d  betw een th o  w e s t- f lo w in g  and o a s t - f lo w in g  c h a n n e ls  
o f  t r a d e  th e n  s to o d  h a lf -w a y  a c ro s s  th e  c o n t i n e n t .1^2 I t  was 
y i e l d in g  such  a  r ic h  h a r v e s t  o f  iv o ry  t h a t , ’ as S ta n le y  r e p o r te d  
ir . 1871, " th e  o ld  b e a te n  t r a c k s  o f  Karagwah, /57U ganda. U fip a  
and M arungu, have been c o m p a ra tiv e ly  d e s e r t e d ." 14^
The com m ercial nap o f  Z a n z ib a r 's  h in te r l a n d  by th e  1870s 
th u s  r e v e a le d  a  g r o te s q u e ly  d i s p r o p o r t io n a te  f i g u r e  re se m b lin g  
a  buxom, woman w ith  n a tc h - s t ic lc  l e g s .  The v a lu a b le  iv o r y  f i e l d s  
th e n  form ed a  b road  a rc  te x te n d in g  from  Bunyoro, p a s s in g  in to
139 L iv in g s to n e  (1 8 7 4 ), I I ,  25, 118. Camerofi, I ,  364-5 .
140 S ta n le y  (1 8 7 2 ), 461.
141 L iv in g s to n e  (1 8 7 4 ), I I ,  6 6 -7 , 72 , 188. Ke m en tio n s  t h e i r  
ex p a n sio n  to  th e  n o r th  to  L in d i R. w hich a p p e a rs  to  be the  
U l in d i ,  and t h a t  th e y  found th e  c o u n try  becom ing m oun ta in ­
o u s , p ro b a b ly  th e  h ig h la n d s  o f  K ivu. The B alogga a r e  men­
t io n e d ,  a p p a re n tly  th e  W arega o f  t h a t  p ro v in c e .  As f o r  
S ta n le y  F a l l s ,  L iv in g s to n e  h e a rd  from Dugum be's men t h a t  
th e  Lonami jo in e d  th e  L u a lab a  n e a r  th e  " K is in g i to " ,  a 
t h r e s h o ld ,  Cameron, I I ,  9 .
142 Cameron, I I ,  25-6 , 51 -4 , 56 -8 .
143 S te n lc y  (1 8 7 2 ) , 460.
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e a s te r n  Congo, a s  f a r  a s  n o r th - e a s t  Zambia, a t  l e a s t  f i v e  to  
seven  hund red  m ile s  from  th e  c o a s t  a s  th e  crow f l i e s .  The 
fa v o u ra b le  te rm s t h a t  iv o ry  en jo y ed  a t  th e  c o a s t  and th e  
c h e ap n e ss  o f  iv o ry  i n  th e  " f r o n t i e r "  r e g io n s  e n a b le d  th e  commo­
d i t y  to  w ith s . ta n d  th e  in c re a s in g  c o s t  of t r a n s p o r t a t i o n .
However, i t  had to  b e  t r a n s p o r te d  th ro u g h  a  wide b o l t  o f  c o u n try  
w hich was once th e  c e n t r a l  iv o ry  re g io n  i t s e l f .  By th e  1870s 
t h i s  a r e a  had , f o r  th e  m ost p a r t ,  been h u n ted  o u t  o f cheap 
iv o ry ,  and i t s  o c c u p a n ts  th u s  d ep riv e d  o f  a  l u c r a t i v e  s h a re  
i n  th e  t r a d e .  The once fam ous Nyamwezi t r a d e r s  w ere u n d e r  im­
m ense p re s s u re  e i t h e r  to  embark upon a  l i f e  o f  t r a d e  and em p ire- 
b u i ld in g  beyond t h e i r  f r o n t i e r s ,  o r  to  a d ju s t  to  th e  l i f e  o f  
a n a t io n  o f  p o r t e r s  and " h o n g o " - ta k e rs . Common economic i n t e r ­
e s t s  w hich fo rm e rly  bound th e  Nyamwezi and th e  c o a s ta l  t r a d e r s  
t o g e th e r  i n  th e  i n t e r e s t  o f  t r a d e  w ere t h e r e f o r e  g r e a t l y  weakened. 
C o a s ta l  t r a d e r s ,  on the  o t h e r  hand , w ere u t t e r l y  d ep en d en t upon 
a  couple o f  s le n d e r  l i f e - l i n e s  p a s s in g  th rough  t h i s  com m ercially  
e x h a u s te d  re g io n  in  which th e y  had to  f in d  p r o v is io n s  f o r  t h e i r  
l a r g e  ram b lin g  c a ra v a n s . In  t h i s  com m ercial em pire  th e  f l a g  
had n o t  fo llo w e d  t r a d e  in c o n s o l id a t in g  i t s  h o ld  on th o  c o u n try  
and e n s u r in g  th e  s a f e t y  o f th e  tra d e  r o u te s .
One o f  th e s e  was th o  m ain t ru n k  ro ad  th ro u g h  Unyamwezi to  
T ab o ra , w ith  b ra n c h e s  to  Uganda, to  U j i j i  and e a s te r n  Congo, 
and to  n o r th -w e s te rn  Zambia and K a tanga  v i a  U f ip a . T abora  was 
t h e r e f o r e  a c r u c i a l  node in  the netw ork o f  t r a d e  r o u te s  o f
144 See p . ■3-U+-
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a lm o s t th o  e n t i r e  i n t e r i o r .  The community o f  c o a s ta l  t r a d e r s  
which grow up th e r e  was a t y p i c a l  p ro d u c t  o f  th o  com m ercial 
em p ire . I t  c o n s is t e d  of a d v e n tu re r s  who had l o f t  th e  c o a s t  in ­
d iv id u a l ly  to  seek  o r  r e p a i r  t h e i r  fo r tu n e s  in  tho  i n t e r i o r ,  
and th e y  c a r r i e d  w ith  them a  s t r o n g  se n se  o f  in d iv id u a l  freedom ,
am ounting  a lm o st to  re p u b lic a n is m , which c h a r a c te r i s e d  A rabs o f
145the  tim e . They n e i t h e r  so u g h t n o r  w ished f o r ,  the  p r o te c t io n  
o f  th e  a u th o r i ty  a t  Z a n z ib a r  in  th e  i n i t i a l  s ta g e s  o f  t h e i r  
e s ta b l is h m e n t :  th e  H a r th i ,  who had been a c cu se d  o f  c o m p lic i ty
in  B arg h ash 1s r e b e l l i o n  in  1859, w ere, in f a c t ,  p o l i t i c a l  r e -
147fu g e o s  from  Z a n z ib a r . The comm unity, m oreover, was s e a s o n a l .  
W hile th e r e  was a c o re  o f  perm anen t s e t t l e r s ,  o f t e n  th o se  too 
o ld  f o r  d i s t a n t  t r a v e l l i n g ,  th e r e  was a  l a r g e r  group who seaso n ­
a l l y  d e p a r te d ,  o r  s e n t  t h e i r  a g e n ts ,  to  d i s t a n t  f r o n t i e r s .  In
1853, a s  we have scon , th e  community u se d  to  s h r in k  from  tw en ty
148f i v e  to  a s  few  as t h r e e .  S eco n d ly , th e  comm unity which
grew  up in  th e  age o f  p e a c e fu l  t r a d e  was s t r o n g ly  im p re sse d  by 
th e  c u l t  o f  n o n -v io le n c e  a s  e s s e n t i a l  f o r  th o  c o n tin u a t io n  o f  
t h e i r  t r a d e .  In  1869 S ey y id  M ajid  had s tro n g ly  d isa p p ro v e d  o f 
T ippu T i p 's  r i d e ,  ro u g h -sh o d , o v e r  I ta b w a , and " a l l  o a ra v a n s  
le a v in g  f o r  th e  i n t e r i o r  w ere -th en cefo rth  s t r i c t l y  e n jo in e d  to
145 H ean loy , 108. Rowley, 216.
146 B urton  ( i8 6 0 ) ,  I ,  329.
147 B e n n e tt  ( l9 6 la )* 1 3 „
148 Soo p .  3S's
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149a v o id  a l l  w a rfa re  w ith  th o  n a t i v e  t r i b e s " ,  a  s u c c in c t  ex­
p r e s s io n  o f  one o f  th e  p r i n c i p l e s  o f  th e  com m ercial em pire .
In  1870 th o  T abora  A rabs d e p re c a te d  T ippu T i p 's  h ig h -h an d ed  
a c t io n  in  U g a l la , r e f u s in g  him h o s p i t a l i t y ,  a  g ra v e  m a t te r
f o r  an A rab , u n t i l  he had a g re e d  to  r e l e a s e  th o  p r i s o n e r s  f o r
150whom th e y  w ere p re p a re d  to  p ay  ransom in  i v o r y .  S t a n l e y 's
e x a s p e ra t io n  a t  t h e i r  " t i m i d i t y " ,  and A liso n  S m ith 's  d e s c r ip t io n
o f  them a s  " c o n te m p tib le * , b e tr a y ,  t h e r e f o r e ,  a  g r o s s  m isu n d o rs ta n d -
151in g  o f  th o  h i s t o r i c a l  c o n te x t .
However, Arab r e f u s a l  to  bow down to  new e x a c tio n s  im posed 
152by Mnwa S o le , o r  to  M iram bo 's demand t h a t  th e y  s h i f t  t h e i r
153a l l e g ia n c e  and c e n t r e  o f t r a d e  from Onyanyembe to  h i s  ch iefdom , 
i n e v i t a b l y  l e d  to  v i o l e n t  c o n f l i c t s ,  th e  d i s r u p t io n  o f  th e  t r a d e  
and a  m e a su ra b le  in c r e a s e  in  th o  p r i c e  o f  iv o ry  a t  Z a n z ib a r  and
149 R o b e rts  (1 9 6 7 ) , 253.
150 T ippu T ip , 7 1 -7 5 .
151 S ta n le y  (1 8 7 2 ), 180. T ippu T ip , 17.
152 Speke ( I 8 6 3 ) ,  7 6 -8 , Speke to  Rumanika / 3 / 3 /18627  in  P .R .G .S . . 
V II , 232. T ippu T ip , 41.
153 B e n n e tt  ( I 963 ) ,  3 . 8 6 . Cameron, I ,  1 5 0 -1 , g iv e s  th o  more im­
m e d ia te  c a u se  A. S m ith 's  argum ent / I n  T ippu  T ip , Y f /  t h a t  
"Mjrambo c la im e d  and w ith  j u s t i c e ,  t h a t  h i s  r u l e  was de­
s ig n e d  n o t  to  th w a rt  b u t  to  encourage  t r a d e " ,  and change 
"o n ly  v e ry  m o dera te  t o l l s ,  o r  none, / a n d /  was read y  to  
a s s u r e  to  c a ra v a n s  s e c u r i t y  and freedom  from  o t h e r  e x a c t io n s " ,  
i s  h a rd ly  c o n v in c in g  in  v iew  o f  h i s  a d m itte d  " im p la c a b le  
h a t r e d  a g a in s t  th e  A rabs o f  T abo ra" . At moments o f  w eakness 
Mirambo o f f e r e d  s e v e r a l  econom ic c o n c e s s io n s  and p ro m ises
o f  com pensation  to  th e  A rabs. L iv in g s to n e  (1 8 7 4 ), I I ,  166.
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154oven London. ^ 'r They r i g h t l y  fo a re d  th e  a b s o lu te  c o n tr o l  
Mirambo w ished  to  e x e r c is e  o v e r  th e  whole o f  Unyamwezi and 
th o  t r a d e  p a s s in g  th ro u g h  i t .  B u t th e y  f a i l e d  to  r e a l i s e  t h a t  
th e  c v rr -d e o p o r  p e n e t r a t io n  o f  th e  h in te r la n d  h ad  begun to  p la c e  
i n t o l e r a b l e  s t r a i n s  on t h e  economic s t r u c t u r e  o f  tho  em p ire , and 
r e s i s t a n c e  to  a  d e s p e r a te  Nyamwezi e f f o r t  domanded t h e  deg ree  o f  
p o l i t i c a l  c o h e s io n  and m i l i t a r y  pow er t h a t  th e  comm unity o f  
in d iv id u a l  t r a d e r s  was i l l - e q u ip p e d  to  p ro v id e . They a tte m p te d  
to  keep  th e  t r a d e  f lo w in g  by a  com b ina tion  o f  h a l f - h e a r t e d  m i l i ­
t a n t  d e m o n s tra tio n  and c o n c i l i a t o r y  moves. They a p p e a r  to  have 
made a m ajo r e f f o r t  to  reopen  th e  a n c ie n t  r o u te  th ro u g h  Usangu 
and a lo n g  th e  Ruaha, b u t  th e  a tte m p t m is f i r e d  and  probab lyhL ockod  
up th e  r o u te  a l t o g e th e r ,  a t  l e a s t  te m p o r a r i ly .1 "^ B ut th ey
154 B o n n o tt ( 1963) ,  p . 8 9 . L iv in g s to n e  (1 8 7 4 ) , I I ,  9 0 . S ta n le y  
(1 8 7 8 ), I ,  492. He r e f e r s ,  w ith  son o e x a g g e ra t io n , to  
M ir o rb o 's  "d o u b lin g  o f  th o  p r i c e  o f  iv o ry " .
155 In  J a n u a ry  1871 M erero  e f  Usangu was r e p o r te d  by L iv in g ­
s to n e  to  have tu rn e d  a g a in s t  t h e  A rabs and a p p a re n t ly  b lo ck ed  
th e  t r a d e  r o u te .  In  Ju n o  1871 Amran Masud was r e p o r te d  to  b e  
" "a l:in g  a  w ar on tk .  k in g  o f  U r o r i" .  In  Ju n e  1872 he was 
sa ic l to  have th o  u pp ..r  hand. By O c to b e r, 1875, t h - r e  was
an a u c tio n  o f  th e  e f f e c t s  o f  "some A rabs who had  been  k i l l e d  
w h ile  f ig h t in g  w ith  V /a ro ri" . L iv in g s to n e  (1 8 7 4 ), I I ,  88 ,
9 7 , 194 . S ta n le y  (1 8 7 2 ) , 266. Cameron, I ,  164 . A. S h o r te r  
h a s  c o l l e c t e d  o r a l  in fo rm a tio n  anong th e  Kimbu w hich s t a t e s  
t h a t  Amran was k i l l e d  and t h a t  "Prom t h a t  t im e  onw ards no 
o t h e r  Arab t r i e d  tc  r u l e  th o  m ain land  and s e t  up h i s  own 
governm ent, u n t i l  th e  coming o f  th e  E u ro p ean s" . I t  i s  
q u e s t io n a b le  i f  A m ran 's r e a l  m o tiv e /w o u ld  em erge from th e  
t r a d i t i o n s  o f  h i s  a d v e r s a r i e s ,  and i t  i s  n o t  u n l ik e ly  t h a t  
th o s e  t r a d i t i o n s  may have been c o n ta m in a te d  by  r e c e n t  
e v e n ts ,  such  a s  th o  r e v o lu t io n  in  Z a n z ib a r . A. S h o r te r  , "The 
Grand D esign  o f  Amran M asudi" , p . 5.
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f a i l e d  to  u n d e rs ta n d  th e  im poverishm en t o f  th e  Nyamwezi and 
t h e i r  d e s p e r a te  s t r a i t s .  The s i t u a t i o n  demanded a  new a rra n g e ­
m ent, p e rh a p s  s im i l a r  to  t n a t  worked o u t  w ith  th e  Gogo, which 
would a llo w  th e  Nyamwezi an e q u i ta b le  s h a re  o f  t h e  t r a d e  in  
th e  form o f  "hongo" and a  good p r i c e  f o r  t h e i r  p r o v is io n s .  
A l t e r n a t i v e ly ,  th e  s i t u a t i o n  demanded a  t r a n s fo rm a t io n  o f  th e  
com m ercial em pire i n t o  a  p o l i t i c a l  o r  a  c o lo n ia l  em pire  to  p ro ­
t e c t  t h e i r  economic i n t e r e s t s .  I f  th e y  f a i l e d  to  f o r e s e e  t h a t  
n e e d , o r  to  p ro v id e  f o r  i t ,  th e y  w ere n o t  a lo n e  in  3873.
The c o n tin u e d  and in c r e a s in g  demand a t  th e  c o a s t  f o r  iv o ry  
and th e  p r o g r e s s iv e  e x h a u s tio n  o f  a r e a s  c l o s e r  to  th e  c o a s t  
n e c e s s i t a t e d  a  c o n s ta n t  expansion  o f  th e  h i n te r l a n d .  By th e  
e a r l y  1870s i t  ex ten d ed  h a l f  way a c ro s s  th e  c o n t in e n t .  Though 
s e v e r a l  o f  th e  t r a d e  r o u te s  s e rv in g  t h i s  h in te r l a n d  had been 
p io n e e re d  by th e  p e o p le s  o f  th e  i n t e r i o r ,  th e  e x h a u s tio n  o f  
t h e i r  own a re a s  p la e  d th e s e  p e o p le  in  th^sam e p o s i t io n  a s  
c o a s t a l  t r a d e r s  when p e n e t r a t i n g  o th e r  t r i b a l  a r e a s .  P la c e d  
th u s  on an e q u a l f o o t in g  th e  r e l a t i v e  ad v a n ta g e  e n jo y ed  by 
th e  c o a s t a l  t r a d e r s ,  such a s  th e  lo w e r d u ty  th e y  w ere l i a b l e  to  
and th e  b a c k in g  o f  In d ia n  c a p i t a l  f o r  long -te rm , in v e s tm e n t in  
c a ra v a n s  o f  se v e ra l  y e a r s ' d u r a t io n ,  p e rm i t te d  them to  com pete 
and g r a d u a l ly  d isp lacc/som e o f  th e  p e o p le  o f th e  i n t e r i o r  in  
th e  t r a d e .  The r e s u l t i n g  econom ic r i v a l r y  p la c e d  g r e a t  s t r a i n
15<3 T ippu T i p 's  a s s e r t i o n  o f  " th e  u n e q u iv o c a l s u p e r i o r i t y  o f  
h i s  own pow er" can be c o n s id e re d  a s  a p e r s o n a l  t r a i t  vihich 
p re p a re d  him f o r  h i s  r o l e  in  th e  o ra  o f th e  sc ra m b le  n o t  
y e t  dawned. Tippu T ip , 10.
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0:1 th e  com m ercial s t r u c tu r e  s in c e  th o  c o a s ta l  t r a d e r s  s t i l l  had 
to  p a s s  th ro u g h  and be p r o v is io n e d  by t h e i r  o p p o n e n ts  w h ile  
th e  p r e - e x i s t i n g  p r o v is io n s  had made v e ry  l i t t l e  a llo w an ce  
f o r  t h e i r  p r o te c t io n  by m i l i t a r y  s t r e n g th  and  p o l i t i c a l  pow er.
Tho com m ercial em pire  was a lr e a d y  b e tr a y in g  i t s  in a d e q u a c ie s  
b u t  th e  h o u r  was l a t e  and th o  r e s o u rc e s  l im i t e d  to  r e in f o r c e  
i t  w ith  s o l d i e r s  and an a d m in is t r a t iv e  s t r u c t u r e .  On th e  eve 
o f  th e  S cram ble  th e  em pire  l a y  n ak ed  and u n a b le  to  r e s i s t  
th e  European o n s la u g h t .
3 . .J - ie n a t io n  o f  th e  In d ia n s  and th e  Loss o f  Economic Independence.
The in d ig o n iz a t io n  of th o  I n d ia n s ,  who had em erged a s  a
p o w e rfu l econom ic g ro u p , was o n e  o f  th e  p r im a ry  fo u n d a tio n s  o f
th e  com m ercial em pire  e n s u r in g  t h e i r  l o y a l t y  and common i n t e r -
157o s t  w ith  Z a n z ib a r 's  economic f o r tu n e s .  I t  was f o r  t h i s  p u r ­
p o se  t h a t  th e y  w ere  g r a n te d  th e  same p r iv i l e g e d  s t a t u s  a s  th e  
o th e r  n a t i v e  t r a d e r s .  They had m ig ra te d  from  th e  " P ro te c te d
S t a te s "  o f  I n d ia  w ith  l i t t l e  o r  no hope o r  d e s i r e  f o r  B r i t i s h  
158p r o te c t i o n .  They wore a b le  to  b u i ld  up t h e i r  economic pow er 
and o b ta in  the  rem oval o f  tho  economic d i s a b i l i t i e s  w ith o u t 
B r i t i s h  s u p p o r t  and b e f o r e  th e  a r r i v a l  o f  th e  f i r s t  B r i t i s h
157 S ee pp.
158 I b i d . . In  1811 -the s e a s o n a l  In d ia n  m e rc h an ts  from  B r i t i s h  
p o r t s  o f  S u ra t^ a n d  Bhownagar so u g h t th e  p r o te c t i o n  o f  
B r i t i s h  In d ia n  n a v a l v e s s e l s  a t  Z a n z ib a r  a g a in s t  Umani 
e x a c t io n s ,  th o s e  from K utch  d id  n o t .
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C onsul in  1841. The seven hundred  I n d ia n s  a lr e a d y  s e t t l e d  on
th e  i s l a n d  and th e  .m ainland th u s  owed l i t t l e  o f  t h e i r  e n tre n c h e d
p o s i t i o n  in  th e  Z a n z ib a r  econom y to  B r i t i s h 'p r o t e c t io n " w h ic h
c o u ld  o n ly  im p o se  r e s t r i c t i o n s  on t h e i r  tr a d e . They sh a r e d
w ith  th e  r e s t  o f  th e  p o p u la t io n  t h e i r  economic f o r tu n e s  and
s e n tim e n ts ,  in c lu d in g  a " v io l e n t  f e e l i n g  a g a in s t  u s " ,  a s  th e
159B r i t i s h  c o n s u l  p u t  i t ,  f e a r in g  B r i t i s h  i n t e r f e r e n c e  i n  t h e
Z a n z ib a r  t r a d e .
H am erton h ad  b een  a p p o in te d  in  t h e  d u a l c a p a c i t y  o f  a
B r i t i s h  c o n s u l  and a  p o l i t i c a l  a g e n t  o f  t h e  Bombay g o v ern m en t.
Tho i n t e r e s t  o f  th e  F o re ig n  O f f ic e  was l a r g e l y  c o n fin e d  to  i t s
a n t i - s l a v e r y  c ru s a d e . The Bombay governm ent had a p p o in te d  him
to  k eep  an e y e /o n  t h e  P e r s ia n  G u lf  w h ich  w as a  s e n s i t i v e  s p o t
in  i t s  p o l i c i e s .  I t  a ttem p ted  to  d is s u a d e  S c y y id  S a id  from
d i v e r t i n g  a l l  h ia  - a t t e n t io n  to  h i s  A fr ic a n  d o m in io n s , b u t
150
w ith  l i t t l e  e f f e c t .  When, th e r e f o r e ,  Hamerton was o rd e re d  
to  fo llo w  S ey y id  Sa i d  to  Z a n z ib a r  in  1841 he found h im s e lf  in  
an u n f a m i l i a r  m il ie u .  The S u lta n  had s h i f t e d  to  E a s t  A f r ic a  
f o r  econom ic re a s o n s  and H am erton, an e x -a rm y  and p o l i t i c a l  
o f f i c e r ,  found  t h a t  ho had l i t t l e  le v e r a g e  o f  p o l i t i c a l  pow er.
The I n f l u e n t i a l  p e o p le  w it h  t h e  m erch a n t p r in c e  w ere  m e r c h a n ts:  
t h e  I n d ia n  cu sto m  m a s te r ,  th e  A m erican  c o n s u l ,  e v e n  C ogan, t h e
159 Hamerton to  W illoughby, 1 3 /7 /1 8 4 1 , FO 5 4 /5 .
160 C oupland (1 9 3 8 ) , 471.
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B r i t i s h  n e g o t i a to r  o f  th e  com m ercial t r e a t y ,  who was h im s e lf  
a ls o  a  m erchan t and s u g a r  m a n u fa c tu re r . Bombay was n o t  i n t e r ­
e s te d  i n  any p o l i t i c a l  power in  t h a t  c o rn e r , b u t  o n ly  a  dom inant 
in f lu e n c e  o v e r  th e  S u l ta n  in  h i s  d e a lin g s  w ith  th e  P e r s i a n  G u l f . 1' 1 
D ir e c t  B r i t i s h  t r a d e  w ith  Z a n z ib a r  was e r r a t i c  and  g e n e r a l ly  
s m a ll,  and w h a te v e r  le v e ra g e  i t  .p ro v id ed  was m onopolized  by 
Cogan. I t  i s  sy m b o lic  t h a t  a t  h i s  f . i r s i / in te rv ie w  w ith  th e  
S u l ta n ,  H am erto rtno ticed  "tw o p i c t u r e s  hung u p  on e i t h e r  s id e  o f  
Im am 's c h a i r  / o f ]  n a v a l engagem ents betw een A m erican and . Eng­
l i s h  s h ip s "  in  b o th  o f  w hich th e  E n g lis h  were th e  l o s e r s .
B r i t i s h  in f lu e n c e  a t  Z a n z ib a r  wasjindeed " a t  th e  lo w e s t  p o s s ib le  
e b b " .162
Ham erton th u s  s e to u t  to  b u i ld  u p  t h a t l i n f lu e n c e ^ u t  h i s  m o tiv es  
a re  n o t  e a s i l y  d i s c e r n ib l e .  Coupland h a s  a rg u e d  f o r  a  c o n s i s t ­
e n t  B r i t i s h  p o l ic y  to  m a in ta in  th e  s t a t u s  quo i n  E a s t  A fr ic a , 
th u s  d eny ing  th e  F ren ch  a  b a se  t h e r e . 1^  T h a t m otive  was c e r ­
t a i n l y  t h e r e ,  a lm o st a s  .an o b s e s s io n  w ith  a lm o s t a l l  B r i t i s h  
c o n su ls  a t  Z a n z ib a r . B ut th e r e  was a  la c k  o f  any p o s i t i v e  
p o l ic y .  Coupland h a s  shown how Ham erton la c k e d  sym pathy f o r  
B r i t i s h  m erchan ts , l e t  a lo n e  f o r  B r i t i s h  I n d ia n  s u b j e c t s . .  He
161 I n  184? th e  I n d ia n  Government a sk ed  to  be " r e l i e v e d  from  a l l  
c a re  f o r  B r i t i s h  i n t e r e s t s  a t  Z a n z ib a r" . B oard  o f  D ir e c to r s  
to  G overnor G e n e ra lo f  I n d ia ,  2 9 /3 /1 8 4 2 , M I :  I n d ia n  d e s ­
p a tc h e s  from  th e  S e c re t  Com m ittee.
162 H am erton to  Bombay G o v t., 2 0 /8 /1 8 4 1 ; s .  t o  P a lm e rs to n , 
2 1 /5 /1 8 4 2 ; FO 5 4 /4 . s .  t o  K ing , 1 7 /8 /l8 4 1 ,lT A I: 2 9 / l l / l 8 4 1 -  
S .C .-2 4
163 Coupland (19  38) ,  471, 492.
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f a i l e d  to  s u p p o r t  o r  en co u rag e  B r i t i s h  m e r c a n t i le  i n t e r e s t s  
e i t h e r  o u t o f  s p i t e  f o r  Cogan, o r  from  h i s  d e s i r e  to  m a in ta in  
th e  hard-w on  c o r d ia l  r e l a t i o n s  w ith  th e  S u l t a n . E v e n  in  th e  
c a se  o i  th e  a n t i - s l a v e  t r a d e  m easu res, h i s  advocacy  was h a rd ly  
c o n s i s t e n t .  A d i s t i n c t  im p re ss io n  rem a in s  t h a t  H a m e rto n 's  
m a jo r p o l ic y  was to  b u i ld  u p  a  p o w erfu l b ase  f o r  h im s e lf  which 
'would p u t him  in  th e  p o s i t i o n  o f  an " a r b i t e r "  in  th e  a f f a i r s  
o f  Z a n z ib a r , how ever unw anted  and unneeded  he w as. T h is  ^ a c th -  
in g  a n a ly s i s ,  I  f e e l , i s  amply b o rn e  ou t by an  e x a m in a tio n  o f  
h i s  r e l a t i o n s  w ith  th e  I n d ia n s .  What i s  more r e l e v a n t  to
t h i s  t h e s i s  i s  th e  damage done to  th e  economy o f  Z a n z ib a r  
by h i s  a c t i o n s .
The e c o n o m ic a lly  p o w erfu l I n d ia n  m erchan t c l a s s  p ro v id e d  
th e  o n ly  v i a b l e  l e v e r a g e .  I t  was, how ever, a  f r a g i l e  c la s s ,  
b e in g  more d i f f e r e n t i a t e d  th e n  e a r l i e r  and  th e r e f o r e  v u ln e r ­
a b le  to  H a m e rto n 's  p r e s s u r e s .  S in ce  th e  1820s th e  iv o ry  t r a d e  
t o  Bombay h ad  grow n r a p id ly  to  su p p ly  th e  E n g lis h  demand.
The d e c l in e  in  I n d ia n  c o t to n  m an u fac tu re  h ad  l e d  to  a  w eakening 
o f  th e  dom inance o f  th e  K u tc h is  on th e  E a s t  A f r ic a n  t r a d e  and 
may have l e d  t o  a  c e r t a i n  a m o u n to fp e n e tra tio n  o f  E n g lis h  goods 
th ro u g h  Bombay. I t  i s  c o n c e iv a b le , t h e r e f o r e , t l u i t  th e  compon­
e n t  o f  In d ia n s  h a i l in g f ro m  B r i t i s h  t e r r i t o r i e s  may have  begun 
to  grow s iz e a b ly .  The B ohra who h a i l e d  from  G u ja ra t  and who 
w ere th e  p r in c i p a l  h a n d ic r a f t  men a t  Z a n z ib a r , a r e  m entioned  
by th e  1840s a s  c la im in g  B r i t i s h  p r o te c t io n  when i t  s u i t e d  them
164 I b i d . ,  4 8 8 -9 2 .
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w h ile  t a k in g  ad v a n ta g e  o f  th e  p r iv i l e g e s  r e s e r v e d  f o r  n a t io n a l s  
a t  Z a n z ib a r . The H indus p a r t i c u l a r l y ,  who w ere f o rc e d  by t h e i r  
c a s te  r u l e s  to  le a v e  t h e i r  f a m i l i e s  in  B r i t i s h  t e r r i t o r i e s ,  
a l s o  l e f t  s iz e a b le  p o r t io n s  o f  t h e i r  p r o p e r t i e s  t h e r e .  T h e ir  
i d e n t i f i c a t i o n  w ith  th e  f o r tu n e s  o f  Z a n z ib a r  th u s  s u f f e r e d  b o th  
s o c i a l l y  and  e c o n o m ic a lly . F i n a l l y  even th o s e  from  ICutch who 
h ad  made enough c a p i t a l  to  e n te r  th e  Bombay m ark e t, opened 
b ra n c h e s  in  B r i t i s h  t e r r i t o r i e s  w hich d e t r a c te d  from  t h e i r  t o t a l  
commitment to  Z a n z ib a r . I t .  i s  i r o n i c  t h a t  J a ira m  S ew ji who l e d  
th e  movement in  th e  1840s a g a in s t  H a m e rto n 's  p r e te n s io n s ,  was 
n e v e r th e le s s  c la im in g  B r i t i s h  c i t i z e n s h ip  in  1855 b e c au se  he had 
a  "house  a t  Bombay" . ^
Upon h i s  a r r i v a l ,  H am erton fo u n d  th e  co m m ercia l c l a s s  w as 
i n d i g e n i s e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  b u s in e s s  d i s p u t e s  and  b a n k ru p tcy  
c a s e s  w ere  h a n d le d  b y  th e  Omani g o v e r n o r  o f  Z a n z ib a r , S e y y id  
S u la im a n  b .  H a m e d . T h e  c l a s s  w as p r e s id e d  o v e r  b y  th e  
K u tc h i  c u sto m  m a s te r , J a ir a m  Sewji,wtoe r .a t u r a l l y  w ie ld e d  c o n ­
s i d e r a b l e  pow er o v e r  t h e  s m a l le r  I n d ia n  m e r c h a n ts . I n  v ie w  o f  
t h e  im p o r ta n c e  o f  A m erican  t r a d e  d u r in g  th e  p r e c e d in g  d e c a d e ,  
a  r e l a t i o n s h i p  h a d  d e v e lo p e d  b e tw e e n  J a ira m  and  t h e  A m erican  
c o n s u l  v/h.ich[tended t o  g i v e  t h e  l a t t e r  an  i n f l u e n c e  a t  Z a n z ib a r  
s u g g e s t e d  b y  t h e  n a v a l  s c e n e s  d e s c r ib e d  a b o v e . H am erton th u s
165 Jeyram  S h iv je e  to  M a le t, 5 / l l / l8 5 3 >  M .A.: ■ 6 -9 l/l8 5 3 »  p p .163-8
166 H am erton to  M a le t, 2 5 /lO /l849>  M .A ;94 /l850 , p p . 41 -4 -
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em barked upon  a  scheme to  b re a k  u p  th e  a l l i a n c e  betw een  th e  Arab 
a u t h o r i t i e s ,  the. Am ericans and th e  I n d ia n s ,  ant? to  c o n v e r t  th e  I n ­
d ia n s  i n to  a  s o l i d  b ase  f o r  B r i t i s h  in f lu e n c e  w i th in  th e  s t a t e ,  
u n d e rm in in g  b o th  t h e i r  independence  and th e  com m ercial em p ire .
He c la im ed  to  have  su cceed ed  in  a s s e r t i n g h i s  a u th o r i ty  a t  r  I n ­
d ia n  b a n k ru p tc ie s ,  b u t  a s  l a t e  a s  1847 th e  b a n k ru p tc y  o f  a  p ro ­
m inen t I n d ia n  m erchan t was s e t t l e d  w ith o u t  th e  l e a s t  r e f e re n c e
1to  him . He a ls o  s e t  o u t to ', b re a k  '  what he c a l l e d  "a  
m onopoly o f  th e  t r a d e  h e r e . . .  betw een  th e  A m erican c o n su l and  
th e  custom  m aste r" ,an d  b e  c la im e d  s u c c e s s , " by r e p e a te d  rem on­
s t r a n c e " ’*'- th e  S u l ta n ,  w i th in  s ix  m onths o f  h i s  a r r i v a l . 1^® 
W a te r s 's  p r i v a t e  com m ercial co rre sp o n d en c e  g iv e s  no in d ic a t io n  
o f  th e  e x is te n c e o f .su c h -a "m o n o p o ly "  o r  o f  th e  co n seq u en ces  o f  
i t s  b re a k -u p . As h a s  been  shown abo v e ,W aters  h ad  a g re e d  to  con­
d u c t most o f  h i s  t r a d e  th ro u g h  Ja ira m  who,±R.,jretum, u n d e rto o k  
to  su p p ly  h i s  w a n ts  a s  e x p e d i t io u s ly  a s  p o s s ib le .  T h is  commer­
c i a l  agreem ent g r a d u a l ly  d i s i n t e g r a t e d  a s  W ate rs , w i th  long  
e x p e r ie n c e  a t  Z a n z ib a r , a tte m p te d  to  b y p ass  J a ira m  in  d e a lin g  
w ith  s m a lle r  m erch an ts  and  c lo v e  p l a n t a t i o n s  ow ners, and  a s  J a ira m  
began  to  r e a l i s e  t h a t  W a te rs1s  p o l ic y  o f  c o n t r o l l e d  g row th  o f
167 Ward to  Buchanan, 7 /3 /1 8 4 7 , T 1 0 0 /2 . NEftA 
376-8.
168 H am erton to  Smyth, 5 / l 2 / l 8 6 l ,  M.A.43 /1842 , p p . 356-403.
s -  to  S e c re t  Com m ittee, 9 /2 /1 8 4 2 , FO 5 4 /5 , s .  to  W illoughby  , 
3 /2 /1 8 4 2 , NAI: 3 9 /  /1 8 4 2 -S .C .8 0 /2 . s .  t o s .  2 1 /5 /1 8 4 2 ,
FD 1 3 /7 /1 8 4 2 -S .C .-1 5 /6 . s .  t o  A berdeen 2 l / 5 / l 8 4 2 ,  FO 8 4 /425 ,
ro  54/ 4 .
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169t h e  Z a n z ib a r  t r a d e  was opposed  to  h i s  own i n t e r e s t s .  Ham er-
t o n 's  c la im s  in  b o th  th e  ab o v e-m en tio n ed  c a se s  th u s  a p p e a rs
to  be empty b o a s t in g ,  c a lc u la t e d  to  im p re ss  h i s  s u p e r io r s  a t
170a  tim e when S ey y id  S a id  was c lam ouring  f o r  h i s  r e c a l l .
D e sp ite  t h i s  l a c k  o f  im m ediate s u c c e s s , H am erton, by h i s  
i n t e r f e r e n c e ,  d id  p r e s e n t  a  t h r e a t  t h a t  th e  p o p u la t io n  se n se d  
a lm o s t from  th e  v e ry  o u t s e t .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  th e  r e ­
a c t io n  to  H a m e rto n 's  p r e te n s io n s  was n o t  c o n f in e d  t o  th e  I n d ia n s  
a lo n e .. C onsonant w i t h th e i r  in d ig e n is e d  s t a t u s  a t  Z a n z ib a r , 
t h e i r  r e a c t i o n  v/as c lo s e ly  c o o rd in a te d  w ith  t h a t  o f  S e y y id  S a id . 
They d e n ie d th e y  w ere B r i t i s h  s u b je c t s ,  s in c e  th e  m a jo r i ty  were 
o f  ICutch o r ig in ,  a s  th e y  w ere s t i l l  t o  be even  i n  th e  1870s. 
A cco rd ing  to  H am erton, S ey y id  S a id  c a l l e d  th e  p r i n c i p a l  mer­
c h a n ts  and ask ed  them to  s ig r ja  d e c la r a t io n  drawn u p  by Ja ira m  
S e w ji t h a t  th e y  w ere Z a n z ib a r  s u b je c t s .  H am erton a s s e r t s
t h a t  many o f  th e  B an ians r e f u s e d  to  s ig n  th e  d e ­
c l a r a t i o n  b e cau se  th e y  had  t h e i r  f a m i l i e s  and  p ro p e r ty  
in  B r i t i s h  I n d i a . T h e  l a t t e r  argum ent c o u ld  h a r d ly  have 
b een  a p p l ic a b le  to  tho  m a jo r i ty  o f  th e  K u tc h is .  T here  i s  l i t t l e  
i n d ic a t i o n  i n  th e  o f f i c i a l j o r  p r iv a t e  c o rre sp o n d en c e  o f  th e  
A m ericans a t  th e  tim e  o f  su c h  a  t o t a l  s u c c e s s  c la im ed b y  H am erton.
169 See pp . 26 s'-G
170 Saeed  A l i  b . N a sse r  to  A berdeen, 2 3 / l l / l 8 4 2 , FO 84/425*
S a id  to  A berdeen , 8 /4 /l8 4 4 >  FO 8 4 /540 .
171 H am erton to  W illoughby , 2 8 /9 /1 8 4 1 , FO 54/ 4 . s . t o  S e c re t  
Com m ittee, 9/ 2/ I 842, FO 5 4 /? .  K irk ’ s  A d m in is t r a t iv e  R e- ' 
p o r t  f o r  Z a n z ib a r , 1870, FO 84/1344; P .P . C la ss  B. 1872, 
pp . 18-34*
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On th e  c o n tr a ry ,  a s  l a t e  a s  1856, H am erto n 's  r i v a l  movement
to  g e t  In d ia n s ,  n o t  n a t u r a l l y  B r i t i s h ,  to  p la c e  th e m se lv e s
u n d e r  h i s  j u r i s d i c t i o n  h ad  wonjonly tw e lv e  a d h e re n ts  a c c o rd in g
172to  th e  B r i t i s h  a g e n t a t  M uscat.
S ey y id  S a id  a l s o  so u g h t to  deny H a m e rto n 's  c la im s  by 
a p p e a l in g  to  h i s  s u p e r io r s .  He w ro te  to  A berdeen a s k in g  w h e th e r  
I n d ia n s  who v/ere b o m in  Z a n z ib a r  o r  h ad  s s id e d t h e r e  f o r  a  lo n g  
time,who h ad  l o c a l  w ives an d  c h i ld r e n ,  and p o s s e s s e d  e s t a t e s  
and  s la v e s ,  w ere B r i t i s h  s u b je c t s .  H is  c o n c ep t o f  c i t i z e n s h ip  
d i f f e r e d  f ro m th a t o f  th e  B r i t i s h .  I t  im p lie d  a  v o lu n ta r y  
r a t h e r  th a n  in a l ie n a b le  a l lo g ie n c e  w hich p e rm i t te d  A rabs to  
decamp from  th e  t e r r i t o r y  o f  one c h ie f  to  a n o th e r .  I t  im p lie d  
r e s id e n c e  in  a i t e r r i t o r y  w here th e y  e n jo y e d  a l l  t h e  p r iv i l e g e s ,  
obeyed  l o c a l  law s  and owed a l l e g ie n c e  to  th e  r e ig n in g  c h ie f .
B ut to  th e  B r i t i s h  th e  c r u c i a l  argum ent was th e  o r i g i n  o f  th e  
I n d ia n s .  A berdeen c a t e g o r i c a l l y s t a t e d  t h a t  "no n a t i v e s  o f  I n d ia ,  
e x c e p tin g  th e  n a t iv e s  o f  th o s e  p o r t io n s  o f  I n d ia  w h ich  form  
p a r t  o f  th e  dom inion  o f  th e  B r i t i s h  Crown a r e  e n t i t l e d . . .  t o
173B r i t i s h  C o n su la r p r o te c t io n " ,  and  th e r e f o r e  s u b je c t  to
H am erton’ s  a r b i t r a t i o n .  The T re a ty  o f  A l l ia n c e  be tw een  th e  
E a s t  I n d ia  Company and  th e  Rao o f  K utch  byiio means p la c e d  
ICutch u n d e r  th e  E n g lis h  crown s in c e  th e  Company s p e c i f i c a l l y  
engaged  to  " e x e r c is e  no a u th o r i ty  o v e r  th e  d o m es tic  co n cern s
172 H esk ea l to  P e r s i a n  S e c re ta r y ,  2 2 /2 /1 8 5 6 , M .A .: 93 /1856 , 
pp . 4 3 -4 .
173 S a id  to  Cogan, 2 6 /9 /1 8 4 5 ; s .  t o  A berdeen, 2 7 /9 /1 2 6 1  A.H. 
/ c .  1 8 4 5 /. FO 5 4 /7 .
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o f  th e  R ao". S eyy id  S a id  h ad  been  a s s u re d  by th e  n e g o t i a to r
o f  th e  com m ercial T re a ty  t h a t  i t s  p r o v is io n s  w ereh o t a p p l ic a b le  
175
t o  th o  K u tc h is ,  and  H am erton h im s e lf  had  a d m it te d  in  1841
17
t h a t  n o t  a l l  th e  I n d ia n s  a t  Z a n z ib a r  w ere E r i t i s h  s u b je c t s .
Thus, in  the> c a se  o f  th e  n a t iv e s  o f  th e  " P r o te c te d  S ta te s "  
H am erton h a d  no j u r i s d i c t i o n .
R e c o g n itio n  o f  t h a t  d i s t i n c t i o n ,  how ever, w ould have d e ­
p r iv e d  H am erton o f  c o n t r o l  o v e r  th e  w e a l th i e s t  and  th e  m ost i n ­
f l u e n t i a l  s e c t i o n  o f  th e  In d ia n s ,  in c lu d in g  th e  custom  m a s te r .
Ho t h e r e f o r e  chose to  igno ic  th e  d i s t i n c t i o n ,  an d  was n o t  a v e rs e  
to  m is in fo rm in g  d e l i b e r a t e l y  h i s  governm ent a b o u t th e  c o m p o sitio n  
o f  th e  I n d ia n  community in  o r d e r  to  r e c e iv e  i t s  f u l l  b a c k in g .
I n  two d e s p a tc h e s  he d e l i b e r a t e l y  o m itte d  any r e f e r e n c e  to  
c i t i z e n s  o f  th e  P r o te c te d  S t a t e s  from  where b o th  Ja ira m  S ew ji 
and  Topan T a j i a n i ,  th e  tw olforem ost I n d ia n  m erc h an ts , a s  w e ll  
a s  many o th e rs-, o r ig i n a te d .  Thus he spoke o f  In d ia n s  a s  B r i t ­
i s h  s u b je c t s ,  i n h a b i ta n t s  o f  Bombay, S u ra t  and o th e r  p la c e s  in  
177I n d ia .  By t h i s  tim e  he had  r e a l i s e d  th e  l a c k  o f  i n t e r e s t ,  
a n d  th u s  o f  s u p p o r t , f o r  h i s  a c t i v i t i e s  in  E a s t  A f r ic a  from
174 " T re a ty  o f  A l l ia n c e " ,  4 /1 2 /1 8 1 9 , EOCP.2 3 1 4 .
175 S a id  to  Cogan, 2 8 /9 /1 8 4 5 , K) 54 /7 -
176 H am erton to  V /illoughby , I 3/ 7/ I 84I ,  MA: 7 8 /1 8 4 1 -2 , pp . 218-23- 
He s a y s  th a t  many o f  th e  In d ia n s  were B r i t i s h  s u b je c t s ,  im­
p ly in g  t h a t  n o t  a l l  o f  them w ere.
177 H a m e rto n 'to  V /illoughby , 2 8 /9 /1 8 4 1 , j?0 5 4 /4  s .  t o  S e c re ta ^ f  
C o m n itte , 9/ 2/ I 842, 5 4 /5 .
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from  th e  Bombay governm en t. As e a r l y  a s  1842 th e  I n d ia n  g o v e rn ­
ment a sk ed  to  be r e l i e v e d  from  a l l  c a re  f o r  B r i t i s h  i n t e r e s t s  
178a t  Z a n z ib a r . He th e r e f o r e  tu rn e d  to  th e  o n ly  weapon t h a t
rem ained  to  p u t t e e t h  in to  h i s  t h r e a t s  a g a in s t  I n d ia n  i n t e r e s t s .
He c o u ld  coun t on th e  r a b id ly  a n t i - s l a v e r y  s e n t im e n ts  o f  th e
F o re ig n  O f f ic e  and  on th e  B r i t i s h  n a v a l o f f i c e r s  who w ere o n ly
to o  e a g e r  to  e a rn  bountjymoney f o r  th em se lv e s  an d  t h e i r  crew .
Soon a f t e r  h i s  a r r i v a l  he h ad  r e p o r te d  t h a t  a l l  th e  700 I n d ia n s
s e t t l e d  i n  E a s t  A f r ic a  w ere s la v e  d e a le r s ,  an d  th a .t th e  custom
179m a s te r  r e c e iv e d  a  d u ty  on each  s la v e  la n d e d  a t  Z a n z ib a r .
W ithou t a  f o r c e  u n d e r  h i s  command, Ham erton was o b l ig e d  to  ap p ly  
to  S ey y id  S a id  to  i s s u e  a  p ro c la m a tio n  fo rb id d in g  h i s  s u b je c t s  
to  buy o r  s e l l  s la v e s  to  th e  I n d ia n s .  I t  seem s,how ever, t h a t  
th e  p ro c la m a tio n  d id n o t  a p p ly  to  th e  K u tc h is  f o r  H am erton a d m its  
t h a t  th e  m ain b e n e f i c i a r y  o f  h i s  a c t i o n  was th e  K u tc h i custom  
m a s te r , c o n tr a ry  to  h i s  own w ish e s . 175 s la v e s  w ere found  in  
th e  p o s s e s s io n  o f  th e  K u tc h i m erchan t who w ent b a n k ru p t in  1847, 
b u t H am erton c o u ld  do n o t h i n g . ^ 0 He had  th u s  ta k e n  a  s t e p  w i th ­
o u t c o n s id e r in g  i t s  consequences to  h i s  a c tu a l  p r o te g e s ,  th e
178 A s s t .  S e c r e ta r y  to  Government o f  Ind ia , to  U illo u g h b y , 
1 0 / l / l8 4 2 ,  MA: 45 /1842 , pp . 1 4 0 /5 . B oard o f  D i r e c to r s  to  
Gov. Gen. o f ln d i a ,  2 9 /5 /1 8 4 2 , NAI: I n d ia n  d e s p a tc h e s  from  
th e  S e c re t  Com m ittee.
179 H am erton to  '.'illo u g h b y , 15/ 7/ 1841, FO 5 4 /5 ; s .  to  s .  
1 3 /7 /1 8 4 1 . MA: 7 8 /1 8 4 1 -2 , pp . 218-25-
180 '.Yard to  Buchanan, 7 /5 /1 8 4 7 , TlOO/2. NEMA, 376- 8 .
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p r o te c t i o n  o f  whose com m ercial i n t e r e s t s  was one o f  h i s  con­
s u l a r  d u t i e s .  I t  v/as w ith  an  e lem en t o f  r e g r e t  t h a t  h e  r e ­
p o r te d  toffche Bombay governm ent t h a t  th e  m easure w ould cause  
r u in  t o B r i t i s i i  I n d ia n  s u b je c t s  and d r iv e  them o u t o f  th e  t r a d e  
t o  th e  b e n e f i t  o f  th e  K u tc h is .  M oreover, many o f  th e  Arab p l a n t a ­
t i o n s  h ad  b een  m o rtg a g ed , to  B r i t i s h  s u b je c t s .  The m easure 
p la c e d  them a t  th e  mercy o f  th e  p l a n t a t i o n  ow ners now t h a t  th e y  
c o u ld  n o t  u s e  s la v e  la b o u r  to freco v er t h e i r  v a lu e .  Though
th e  A dvocate G e n e ra l in  I n d ia  su g g e s te d  t h a t  th e  I n d ia n s  were
e n t i t l e d  to  com pensation  " a f t e r  th e  example o f  o u r  W est In d ia n
182and  o th e r  s la v e  c o lo n ie s "  th e  In d ia n s  w ere ig n o ra n t  o f  t h e i r
r i g h t s ,  and , a s  i n  o th e r  s im i la r  c a s e s , no co m p en sa tio n  was p a id .
H am erton a s s e r t s  t h a t  th e  m is fo r tu n e  o f  th e  B r i t i s h  In d ia n s  d e ­
l i g h t e d  th e  A m ericans an d  th e  A rabs. However, th e  e p iso d e
c o u ld  n o t  b u t  g r e a t l y  u n s e t t l e  th e  economy, m aking c a p i t a l
s c a rc e  and p re v e n t in g  th e  a rran g em en t o f  f u r t h e r  m ortg ag es  by
B r i t i s h  I n d ia n s .  An A m erican m erchan t r e p o r te d  in  I 846 t h a t
a  Q 7
t h e r e  was now more f e a r  o f  bankrup te ies th a n  fo rm e r ly .
H am erton h ad  won h i s  f i r s t  b a t t l e  a g a in s t  th e  wrong enemy and 
a t  a  g r e a t  c o s t  to  th e  economy o f  Z a n z ib a r . The K u tc h is  had  
e sca p e d  h i s  i l l - a im e d  blow .
The v i s i t  o f  B r i t i s h  w a rsh ip s  " C a s to r" and " Dee" in  1850 
p ro v id e d  H am erton w ith  th e  chance h e  had  b een  s e e k in g  to  s t r i k e
181 Ham erton to  W illoughby , 9 / l2 / l8 4 7 >  NAI: 8 /6 /1 8 4 4 - S .C .-24 /7*
182 R ep o rt from  th e  A dvocate G e n e ra l ,2 / 4 / l 8 4 4 ,i b i d .
185 Fabens to  S hepard , 2 8 / l / l8 4 6 ,  P .M .: S h e p a rd 's  P a p e rs  43*
NEMA, 550.
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a g s in t  th e  K u tc h is , e s p e c i a l l y  E b j i  S ew ji, th e  custom  m a s te r 's  
b b o th e r . The c o n su l h ad  c o l l e c t e d  in fo rm a tio n  on I n d ia n  comm­
e r c i a l  E s ta b l is h m e n ts  n e a r  th e  s o u th e rn  b o rd e r  o f  Z a n z ib a r  
d o m in io n s , and  a p p l ie d  p re s s u r e  on S eyy id  S a id  to  g r a n t  th e  
B r i t i s h  w a rsh ip s  p e rm is s io n  " to  e n te r  Bays, P o r t s ,  c re e k s ,  R iv e r s " .  
Armed w ith fth ese  pow ers he u n le a s h e d  th e  a n t i - s l a v e r y  c ru s a d e rs  
on th e  I n d ia n s  and w hoever e l s e  c ro s s e d  t h e i r  p a th .  I n  May 
1850 th e  commander o f  th e  " C a s to r" d isc o v e re d  a s  M assan i, f iv e  
m ile s  n o r th  o f  Cape D elgado, v/hat h e  c a lle d  " a  co m p le te  e s t a b l i s h ­
ment f o r  s la v e s  c o n s i s t in g  o f  two l a r g e  B a r ra c o o n s . . .  c a p ab le  
o f  c o n ta in in g  upw ards o f  1 ,0 0 0  n e g ro e s , s u rro u n d e d  by h o u ses  
in h a b i te d  by  th e  p e o p le  co n n ec ted  w ith  th e  sam e". No s la v e s  
w ere fo u n d . He e x p la in e d f th a t he  met no r e s i s t a n c e  b e c au se  o f  " th e  
e a r l y  h o u r  o f  la n d in g  and th e  q u ic k n e s s  w ith  w hich  we w ere upon 
them ", w hich  w ould a l s o  im ply  th a t  th e  s o - c a l l e d  " b a rra c o o n s"  
c o u ld  n o t  have  been  em p tied  i f  t h e r e  h ad  been  any  s la v e s  t h e r e .
The w hole p la c e  was p u t to  th e  to r c h ,  in c lu d in g  th e  h o u se s  a round , 
and  th e  localjheadm an was ta k e n  p r i s o n e r .  A few  days l a t e r ,  w ith  
th e  h e lp  o f  a  B an ian  p r is o n e r ,  u n d e r  th e  t h r e a t  o f  d e a th , an ­
o th e r"  s la v e  e s ta b l is h m e n t"  was d isc o v e re d  a t  X ionga on T ungi Bay, 
s o u th  o f  Cape D elgado, a s  w e ll  a s  a  l a r g e  dhow. The " b a rra c o o n s"  
h e re  w ere s a id  t o  be c a p a b le  o f  c o n ta in in g  4>000 s la v e s ,  b u t  no 
s la v e s  w ere found  in  them, n o r  in  th e  dhow w hich m ere ly  h ad
" th a t ;p e c u l ia r  odour t h a t  a lw ays a t t a c h e s  to  v e s s e l s  o f  t h a t
and
d e s c r i p t i o n " .A ^ a in  t h e  p le> ce was p u t  t o  t h e  t o r c h /  f i r e  a e ^ t r o ^ e d  
th e  v i l l a g e  a s  w e l l .  The S u l ta n  o f  T ungi was a r r e s t e d ,  b u t he was
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r e l e a s e d  when th r e e  In d ia n s  w ere s u r r e n d e re d . 18^  S in c e  May and
185
Ju n e  w ere among th e  m ost a c t i v e  months f o r  loca^J. d i s t r i b u t i o n
i t  was p e rh a p s  n o t  an  a c c id e n t  t h a t  th e  " b a rra c o o n s"  w ere found
f u l l  o f  goods b u t  n o t o f  s la v e s .
P our I n d ia n s  w ere a r r e s t e d  in  a l l  and  ta k e n  t o  Z a n z ib a r .
The m ost p ro m in en t was Lakm idas K a l i a n j i ,  s a id  to  be a  c o u s in  o f
E b j i  Sew j i ,w h o a lo n e  was s a id  to  have  s u f f e r e d  a  l o s s  o f  a t  l e a s t
/ 5 0 , 000. About th e  same v a lu e  o f  m uskets , powder, b r a s s  w ire
and  p ie c e  goods b e lo n g in g  to  many n a t iv e  m erch an ts  was a ls o  
186d e s tro y e d . The I n d ia n s  w ere s a id  to  be a g e n ts  m ere ly , b u t 
H am erton a d m it te d  t h a t  h e  " t o t a l l y  f a i l e d  iV -being  a b le  to  p r o ­
cu re  a n y th in g  l i k e  s a t i s f a c to r y f p r o o f  such  a s  w ould be r e q u i r e d  
in  an  E n g lis h  c o u r to f  j u s t i c e ^  to.uiho w ere th e  a sa l p a r t i c i p a n t s " ,  
p r o p r i e to r s b f  th e  s o - c a l l e d  b a rra c o o n s . They w ere n e v e r th e ­
l e s s  im p riso n e d  a t  Z a n z ib a r  f o r  o v e r  a  month w ith o u t  a  t r i a l ,
1 an
an d  d e p o rte d  by H am erton, who d id  n o t  s to p  to  c o n s id e r  
w h e th e r  th e y  w ere lc g a lly ju n d e r  h i s  j u r i s d i c t i o n . 188 The con­
dem nation  p ro c e e d in g s , a s  was u s u a l  ..in such  c a s e s ,  w ere to  be 
h e ld  a t  Cape Town,where th e  a c cu se d  o b v io u s ly  c o u ld  n o t be p r e ­
s e n t .  The c o n s u l h ad  a t  l a s t  su cceed ed  in  sh a k in g  th e  in d ep en d ­
en ce  o f  th e  In d ia n s  to  i t s  v e ry  r o o t s .  Some o f  th e  w e a l th i e s t
184- H am erton to  W y v ill, 8 /5 /1 8 5 0 ; Bunce to  W y v ill,  2 7 /5 /1 8 5 0 ; 
V /yv ill to  H am erton, 8 /6 /1 8 5 0 ; Commander o f  th e  " C a s to r"  to  
Ham erton, 8 /6 /l8 5 0 ;D e c c r fp tio K  f £  th e  S lave  Dow f o r  con­
dem nation , 8 /6 /l8 5 0 p 3 iin ce  to  .Hamerton, l l / 6 / l 8 5 0 ,  P0 84/815; 
NAI; 2 0 /1 2 /1 8 5 0 -P .C .-3 1 .
in
185 T a b le s ' irfcluA ett /S e w a rd  to  F0, no . 6 9 /5  / 5 /1 8 6 7 7  po 84/ 12479.
186 Ham erton to  \7 y v il l ,  1 4 /6 /1 8 5 0 , H am erton to  M a le t, 5 /9 /1 8 5 0 ,
PO 8 4 /8 1 5 . NAI: 2 0 / l2 / l8 5 0  P .C .-3 1 .
187 H am erton to  M ale t, 2 9 /8 /1 8 5 1 , M .A.: 65/ I 851, p p . 128-134 .
188 A dvocate G e n e ra l to  S e c r e ta r y  to  th e  G overnm ent, 1 3 /lO /l8 5 1 ,
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and  m ost i n f l u e n t i a l  B an ians  d e c id e d  to  c lo s e  u p  t h e i r  B u s i­
n e s s  and  go away, b ecau se  th e y  no lo n g e r  e n jo y ed  s e c u r i t y  f o r  
t h e i r  t r a d e  and  p ro p e r ty  a t  Z a n z i b a r . '^  N e a r ly  $ 1 5 0 ,000  w orth  
o f  A m erican goods was on th e  m a r k e t -Jxit th e r e  was l i t t l e  demand, 
e x c e p t a t  g r e a t l y  red u c e d  r a te s .N in e - ' months l a t e r  th e  g r e a t  
d e p re s s io n  o f  t r a d e  was s t i l l  i n  e v id e n c e  and  i t  was p r e d ic te d  
t h a t  i t  w ould n o t r e c o v e r  f o r  some time.^ T h is  i s  n o t  to  
a rg u e  t h a t  In d ia n s  d id  n o t  c o n tin u e  to  p a r t i c i p a t e  i n  th e  s la v e  
t r a d e .  The s la v e  t r a d e  was so  i n t e g r a l  a  p a r t  o f  th e  whole 
com m ercial o r g a n iz a t io n  t h a t  even  S i r  B a r t l e  P re re ,  s e n t  to  
n e g o t i a te  th e  en d in g  o f  th e  s la v e .t r a d P iw a s  l e d  to  ad m it t h a t  
i t  was " n e a r ly  im p o s s ib le . ,  f o r  any one so  em ployed /"" in  E a s t 
A f r ic a n  t r a d e /  to  f e e l  s u re  t h a t  no l a r t  o f  h i s  com m ercial
t r a n s a c t io n s  i s  co n n ec ted  d i r e c t l y  - r i n d i r e c t l y  w ith  th e  s la v e  
19 1t r a d e " .  By 1 8 6 l i t  was c la im e d  t h a t  t h r e e - f o u r t h s  o f  th e  
immovable p r o p e r ty  on th e  i s l a n d s  o f  Z a n z ib a r  and  Pemba was 
e i t h e r  a lr e a d y  in  th e  p o s s e s s io n  o f  th e  I n d ia n s  o r  m ortgaged
MA:65 /1851 , p . 145. H is o p in io n  was t h a t  3 r i t i s h  p r o te c t io n  
i f  i t  h ad  b een  ex te n d e d  to  th e  I n d ia n s ,  c o u ld o n ly  be w ith ­
drawn i f  th e y c o n tin u o d  to  t r a d e  in  s la v e s .  The g o v e rn ­
m ents o f  K u tch  o r  o f  M uscat co u ld  f o r b id  them  f r o m p a r t i c i -  
p a t in g  in  th e  s la v e  t r a d e .  I n  th e  c a se  o f  th e  fo rm e r, " th e  
B r i t i s h  param ount a u th o r i t y  may be e x e rc is e d  w ith  a  v iew  to  
b r in g in g  them  to  p u n ish m en t" . T here  was th u s  no l e g a l  
b a s i s  f o r  H a m e rto n 's  a c t i o n s  on h i s  own.
189 Ward to  C la y to n , 2 0 /7 /1 8 5 0 , NAY/: T 100 /2 , NEKA, pp . 465- 6 .
190 Ward to  A bbot, 13/ 3/ 1851, NATf: T100/3 McMullan' to  Shepard ,
2 8 / l / l 851, P .M .: S h e p a rd 's  P a p e rs  4 4 ( iv ) ,  NEMA, p p . 4Q1»
4 7 4 -5 .
191 F re re , "Memo r e g a rd in g  B a n i a n s . . . " ,  3 l /3 / l8 7 3 i  PO 84/l391» 
P .T . LXI (1 8 7 3 ) .
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192to  them . As th e  v a lu e  o f  la n d e d  p ro p e r ty  was e s t im a te d  by
193th e  amount o f  s la v e  la b o u r ,  any  move to w ard s  th e  e m a n c ip a tio n
o f  s la v e s  in  th e  p o s s e s s io n  o f  th e  I n d ia n s  c o u ld  n o t  b u t  g r e a t l y
e f f e c t  th e  whole economy o f  Z a n z ib a r . The c lo s e  i n t e r - r « l a t i o n -
e h ip  betw een  th e  s la v e  and  th e  iv o ry  t r a d e ,  e s p e c i a l l y  i n  th e
194s o u th e rn  h i n te r l a n d ,  and th e  f a c t  t h a t  th e  In d ia n s  p la y e d  
such  a  c ru c ia l f ro le  i n  th e  f in a n c in g  o f  th e  caravaJi t r n ^ e AS a  
w hole w ould im p ly  th e  i n e v i t a b l e  invo lvem en t i n  th e  s la v e  t r a d e  
n o t o n ly  of th e  I n d ia n s  b u t a lso . ^9 A m erican and  E uropean  mer­
c h a n ts  who s u p p l ie d  th e  im p o rts  and to o k  iv o ry ,  c o p a l,  and 
c lo v e s ,  s u g a r  and  sesam e from  s la v e -w o rk ed  p l a n t a t i o n s .  T h e ir  
su d d e rjw ith d ra - 'a l from  any a c t i v i t y  t h a t  was d i r e c t l y  o r  i n ­
d i r e c t l y  l in k e d  w ith  th e  s la v e  t r a d e  w ould have  c a u se d  n o th in g  
l e s s  th a n  th e  t o t a l  c o l la p s e  o f  th e  w hole economy.
Some o f  th e  3 r i t i s h  c o n s u ls  a t  Z a n z ib a r , how ever, w ere n o t  
g u id e d  by any c o n s id e r a t io n  o f  th e  w e l l-b e in g  o f  th e  l o c a l  econ­
omy. R ig b y 's  " in v a r ia b le "  r e p ly  to  'th e  l o c a l  a p p feh«nsiot\& 
a b o u t th e  e f f e c t s  o f  th e  a b o l i t i o n  o f  th e  s la v e  t r a d e  was 
" R a th e r  sh o u ld  t h i s  i s l a n d ,  w ith  a l l  t h a t  i t  c o n ta in s ,  s in k
b e n e a th  th e  s e a ,  th a n  th a t  c r u e l ,  d e te s t a b l e  t r a f f i c  in  human
195b e in g s  sh o u ld  c o n tin u e " .  The ap p o in tm en t o f  R igby t h e r e ­
f o r e  in a u g u ra te d  a n o th e r  p e r io d  o f  v io le n c e  a g a in s t  th e  p e rso n s
192 R igby t o  F o rb e s , 1 2 /7 /1 8 6 1 , I .O .L /P  & S /9 / 38, pp . 195-7 .
193 P e l ly  to  F o rb e s , 1 /2 /1 8 6 2 , MA: 4 7 /1862 , p p . 391-404 .
194 Ward to  C lay to n , 2 0 /7 /1 8 5 0 , KAvT: T 100/2 , NEMA, 466.
195 R u s s e l l ,  9 5 .
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and  p r o p e r ty  o f  th e  In d ia n s  w ith o u t  th e  l e a s t  c o n s id e r a t io n  
o f  th e  l e g a l i t y  o f  h i s  a c t i o n s .  E a r ly  i n  1859 he commenced 
e m a n c ip a tin g  d o m es tic  s la v e s  i n  t h e  p o s s e s s io n  o f  £he I n d ia n a ,  
w ith o u t r e g a rd  to  th e  l a t t e r s '  p r e c i s e  o r i g i n .  I n s te a d  
o f  any t a l k  o f  com pensa tion  a s  th e  B r i t i s h  Yfest I n d ia n s  s la v e  
ow ners h ad  r e c e iv e d , th e  In d ia n s  w ere f in e d  $10 f o r  each  s la v e  
em an c ip a te d , and f o rc e d  to  g iv e  a  p l o t  o f  la n d  f o r  t h e i r  s u s ­
te n a n c e . The ow ners w ere im p riso n e d  in  i r o n s  f o r  a  few days 
in  th e  F o r tjp y -^ j j^ y . f lo g g e d  i n  cases o f  a l l e g a t i o n s  o f  c r u e l ty ,  
and  d e p o r te d . Mohammed 1 /a z ir ,  a  man o f  c o n s id e r a b le  p ro p e r ty , 
who c la im ed  t h a t  he was b o m  a t  Z a n z ib a r  a s  was h i s  f a t h e r ,  
and  t h a t  h i s  g r a n d f a th e r  h ad  come to  Z a n z ib a r  from  Johanna,
h ad  h i s  20 s la v e s  em an c ip a ted  by fo rc e  in  I 860 and he was h im - 
197s e l f  d e p o r te d . P e rh ap s  th e  m ost p ro m in en t I n d ia n  m erchant 
cau g h t in  R ig b y 's  n e t  was Kanu M aji, who was t r a d in g  in  iv o ry  
and  c o t to n  c lo th jw ith  th e  A m erican, on a  l a r g e  s c a le  i n  th e  1840s 
and  whOjty ,1860 , h a d  s e v e r a l  p l a n t a t i o n s .  I f  th e  b r i e f  l i f e -  
h i s t o r i e s  o f  th e  79 s la v e s  on h i s  p l a n t a t i o n s  w ere a c c u r a te ,  
th e y  r e v e a l  h i s  com m ercial a c t i v i t i e s  e x te n d in g  o v e r  16 y e a rs , 
and  i n  th e  m a jo r i ty  o f  th e  c a s e s ,  th e  s la v e s  w ere w ith  him 
f o r  s e v e r a l  y e a r s  b e fo re  th e y  w ere em ancipa.ted . The lo n g  
b u s in e s s  c a  e o r  o f  Kanu ManjiWds b ro u g h t to  an  a b ru p t  en d  by
196 R igby  tb  A nderson, l / 4 / l 8 5 9 j  NAI: 2 7 /5 /1 8 5 9 - F .C .-20
R u s s e l l ,  p . 80.
197 R igby to  A n d e rso n ,' l / 2 / l 8 6 0 ,  MA: 1 5 8 /1 8 6 0 , 'p p . 2 5 1 -7 7 .
C h u rc h il l  to  Gonnc, 7/ 8/ I 867 . MA: 125 /1867 , pp . 2 —33*
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198h i s  d e p o r ta t io n .  By Septem ber I860 , 5>606 s la v e s  b e lo n g in g  
to  " n a t i v e s  o f  I n d ia ,w h e th e r  B r i t i s h  s u b je c t s ,  o r  n a t i o n a l s  o f  
th e  p r o te c te d  s t a t e s " ,  had  boon em an c ip a ted . I n  h i s  o ld  age 
R igby c la im ed  to  have em an c ip a ted  "upw ards o f  8 ,0 0 0  A fr ic a n
199s la v e s "  b u t th e r e  i s  no con tem pora ry  e v id e n c e  t o  c o n firm  i t .
The a n t i - s l a v e r y  c ru s a d e rs  a p p lau d ed  th e  p ro c e e d in g s  o f  
R igby whose i l l n e s s  d e p r iv e d  him  o f  th e  chance to  su rv e y  th e  
g ra v e  econom ic con seq u en ces  o f  h i s  a c t i o n s .  Wo can do no b e t t e r  
than |quo te  h i s  s u c c e s s o r ,  a  s e n io r  o f f i c e r  in  th e  I n d ia n  d ip lo ­
m a tic  s e r v ic e ,  who c o u ld  h a r d ly  have  been  a c cu se d  o f  b e in g  " s o f t "  
20C
on s l a v e i y .  P e l l y  a t te m p te d  to  v iew  I n d ia n  s la v e - h o ld in g  
a s  one a s p e c t  o f  th e  economy w hich  c o u ld  n o t  be d i s tu r b e d  w i th ­
o u t g ra v e  r e p e r c u s s io n s  *0  th e  w ho le . The e m a n c ip a tio n  o f  th e  
s la v e s  h e ld  by th e  I n d ia n s  l a r g e l y  on th e  m ortgaged  p l a n t a t i o n s  
h ad  th e  e f f e c t  o f  g r e a t l y  r e d u c in g  th e  v a lu e  o f  la n d e d  p r o p e r ty .  
One e s t a t e  w hich was w orth  $ 3 0 ,0 0 0  a  few y e a r s  p r e v io u s ly  co u ld  
n o t  f e t c h  $ 8 ,0 0 0  in  1862. The I n d ia n s  th u s  s u s ta in e d  heavy 
lo s s e s ,  and  th e r e  was no co m p en sa tio n . T hese e m a n c ip a tio n s  w ere 
ta k e n  b y th c  p o p u la t io n  a s  o jprelude to  a  g e n e r a l  a b o l i t i o n  th ro u g h  
o u t th e  S t a t e ,  and  h ence  no one c o u ld  advance  money on th e
198 C o n tr a c ts  o f  v a r io u s  d a te s  i n  P .M .: W ate rs  P a p e rs , IV , 'W a te rs  
N o te s , ' e n t r i e s ' f o r ' l l / 3  and  2 5 /3 /1 8 4 3 . P a b o n 's  L edger, 
1844-9 , pp . 13; 20, 2 1 . P .M .! P a b o n 's  P a p e rs . R igby to  A nder­
so n , 1 1 /2 /1 8 6 0 , MA: 159/1860; pp . 219-53- NAI: 5/ I 86O-P0I .  P t  
A .-2 9 1 . K> CP, 2314. R u s s e l l ,  p . 86.
199 R igby to  A nderson , I 4/ 9/ I 86O, 111: 159/ 1860, pp . 267- 73 . 
R u s s e l l ,  p .95 .
200 R u s s e l l ,  pp . 202, 204, d e s c r ib e s  h im as " c o m p la is a n t"  b u t  she 
was w r i t in g  a  b io g ra p h y  o f  h e r  f a t h e r .
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s e c u r i t y  o f  any  la n d e d  p r o p e r ty .  C re d it  was sh ak en  and  th e
201c i r c u l a t i o n  o f  money w as ch ecked . T hi3  was p r e c i s e l y  a t  
th e  tim e  wherfthe Z a n z ib a r  economy was e x p e r ie n c in g  a  s e r io u s  
r e c e s s io n  a s  a  r e s u l t  o f  th e  A m erican c i v i l  w ar and  th e  s p o i l -  
s t i o n  o f  c o u n try  s h ip p in g  by B r i t i s h  c r u i s e r s .  I t  was n o t s u r ­
p r i s i n g ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  th e  d e p a r tu re  o f  Rigby was c e le b r a te d  
a s  a  day o f  th a n k s g iv in g  by  th e  w bole p o p u la t io n ,,  and  even
S c y y id  M ajid , who owed h i s  th ro n e  to  R igby, was n o t  s o r r y  to  
202s e e  him g o . R ig b y 's  t h r e e  s u c c e s s o rs  a d o p te d  a  more c a u tio u s
l i n e  b a se d  on c l e a r l y  d e f in e d  r i g h t s  an d  r e g u l a t i o n s .
The f i r s t  s t e p  was t h e r e f o r e  to  d e f in e  p r e c i s e l y  th e
j u r i s d i c t i o n  o f  th e  B r i t i s h  Consul o v e r  th e  I n d ia n s .  I t  was
soon  d is c o v e re d  t h a t  l e g a l l y  he had  no j u r i s d i c t i o n  o v e r  oven
B r i t i s h  s u b je c t s  a t  Z a n z ib a r  who shou ldfnorm ally  obey l o c a l  law s,
u n l e s s  t h a t  j u r i s d i c t i o n  was fo rm e rly  conveyed to  th e  C onsu l.
However, a  t r a d i t i o n  h ad  grow n u p  w hereby f o r e ig n  n a t io n a l s
e x e r c is e d  s e lf -g o v e rn m e n t in  a l l  m a t te r s  c i v i l  and  c r im in a l ,
205th ro u g h  t h e i r  c o n s u ls .  S econd ly , a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  had  
t o  be made betw een  n a t i v e s  o f  I n d ia  u n d er  Br i t i s h  c o n tro l-  hnd 
th o s e  from  th e  " p r o te c te d  S t a t e s " .  O ver th e  l a t t e r ,  u n d e r  
e x i s t i n g  t r e a t i e s ,  th e  B r i t i s h  Consul c o u ld  have no j u r i s ­
d i c t i o n .  I t  v/as a d m itte d  even  by C h u r c h il l ,  v/ho was much
201 P c l ly  to  F o rb e s , 1 /2 /1 8 6 2  HA: 47 /1862 , pp . 591-404.
202 J a b lo n s k i  t o  T huvoncl, 7/ 9 / I 86I ,  MAE: P .Z . ,  I I .  6 . 568.
205 P l a y f a i r  to  Gonnc, 2 l/7 /l8 6 5 ,I .IA : 52/ I 865 pp . 1 7 5 -4 .
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c l o s e r  to  R igby i n  h i s  app ro ach  to  th e  q u e s t io n , t h a t  Rigby- 
h ad  no r i g h t  to  d e p r iv e  th e  K u tc h is  o f  t h e i r  s l a v e s . 2 ° ^  The o n ly  
lcg a lja p p ro ac h  c o u ld  t h e r e f o r e  be to  a sk  - t h e  n a t i v e s - o f  th e 1' " P ro ­
t e c t e d  S ta te s "  u p o n  t h e i r  a r r i v a l  w h e th e r th e y  d e s i r e d  to  p la c e  
th e m se lv e s  u n d e r  B r i t i s h  p r o te c t i o n  o r  u n d e r  th e  j u r i s d i c t i o n  o f
th e  S u l t a n .20 '’ Thus th e  "R u les  and R e g u la tio n s"  fram ed i n  1867 
th e
c a l l e d  upon  a l l  /  I n d ia n s  t i  ,‘r e g i s t e r  th em se lv e s  a t  th e  B r i t i s h  
C o n su la te , f a i l i n g  w hich th e y " s h a l l  n o t  bo e n t i t l e d  to  be re c o g ­
n iz e d  o r  p r o te c te d  a s  a  B r i t i s h  s u b je c t " .  Only in  th e  case o f  a  
n a tu r a l - b o m  B r i t i s h  s u b je c t  was i t  added  t h a t  " su c h  n e g le c t  s h a l l  
n o t  b e h e ld  to  e x o n e ra te  himffrom th e  consequences o f  any  a c t  con­
t r a r y  to  th e  low w hich»as a  B r i t i s h  s u b je c t ,  he i s  b o u n d -to . o b e y ”?®^ 
The r e t u r n  to  l e g a l i t y  im m ed ia te ly  r e v e a le d  how much B r i t i s h  
in f lu e n c e  a t  Z a n z ib a r  had  been  b u i l t  on th e  i l l e g a l  e x e r c is e  o f  
a u th o r i t y  by H am erton and  R ig b y . ICirk was to  comment t h a t  "w h ile  
th e  n a t i v e s  o f  K u tch  e s ta b l i s h e d  in  Z a n z ib a r  wore u n d e r  o u r  s o le  
p r o te c t io n  an d  j u r i s d i c t i o n  we h e ld  th e  m ost w e a lth y  and  e n t e r ­
p r i s i n g  among tb * -m e rc a n ti le  community and o u r  in f lu e n c e  was in  a l l  
m a t te r s  pa ram oun t" . However, a s  soon  a s  th e  K u tc h is  w ere a llo w e d  
to  e x e r c is e  t h e i r  r i g h t  to  choose t h e i r  p r o te c to r s , ,  e v e ry  new 
a r r i v a l  from  K utch  chose th e  p r o te c t i o n  o f  S ey y id  M ajid . D uring 
th e  f o u r  y e a r s  p re v io u s  to  1869 o n ly  n in e  K u tc h is  r e g i s t e r e d
204 C h u r c h il l  t o  Gonne, 14/ 8/ I 868, PO 84 /1292 . PO CP, 2314*.
205 Memo by P l a y f a i r ,  1 8 / l l / l 8 6 5  F0 5 4 /2 2 .
206 "R u les  and  R e g u la t io n s  fram ed  u n d e r  H .M .O rdcr in  C o u n c il" , 
2 8 /2 /1 8 6 7 , p a ra g ra p h s  20 and  2 1 . PO 84/1279*
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th e m se lv e s  a t  th e  B r i t i s h  C o n su la te . S eyy id  M a jid  " c o n f id e n t ly  
lo o k e d  fo rw a rd  to  th e  tim e  when B r i t i s h  in f lu e n c e  w ould be r e ­
duced  to  an  e q u a l i t y  w i th  t h a t  o f  F rance  and o t h e r  f o r e ig n
„ 207 p o w ers" .
I t  was t h i s  d im in u tio n  o f  B r i t i s h  in f lu e n c e  t h a t  pinch* d tlio  
new B r i t i s h  C onsu l, C h u r c h il l ,  i n to  a  new wave o f  a c t i v i t y  s e e k ­
in g  -to  j re v e rs e  th e  w hole t r e n d .  He r e a l i s e d  t h a t  h i s - . l e g a l  weak­
n e s s  was b a se d  on th e  r e c o g n i t io n  o f  th e  d i s t i n c t i o n  betw een
208B r i t i s h  s u b je c t s  and th e  K u tc h is .  H is  a rgum ent t h a t  d o m estic  
s la v e r y  h ad  b een  a b o l is h e d  in  K u tch  p ro v id e d  l i t t l e  l e g a l  f o o t ­
h o ld  on th e  q u e s t io n  o f  th e  h o ld in g  o f  s la v e s  by  K u tc h is  a t  
209Z a n z ib a r . I n  1867 h e  a tte m p te d  to  e s t a b l i s h  a  p re c e d e n t
by a r r e s t i n g  a  n a t iv e  o f  K utch , th e  h ead  o f  a  gan g  o f  th ie v e s ,
who had  n o t  i n s c r ib e d  h i s  name a t  th e  c o n s u la te .  When M ajid
s u r r e n d e re d  him  to  C h u r c h il l ,  th e  l a t t e r  to o k  i t  a s  a  p ro o f  o f
210th e  c o n tin u e d  B r i t i s h  j u r i s d i c t i o n  o v e r  a l l  th e  K u tc h is .
C h u rc h il l  th e n  w ent on to  a rg u e  t h a t  though, th e  K u tc h is .h id  f o r ­
f e i t e d  B r i t i s h  p r o te c t io n  i n  Z a n z ib a r  by f a i l i n g  to  in s c r ib e  
1 h e ir  jvames i r .  th e  r e g i s t e r  a t  th e  B r i t i s h  C o n su la te , th e y  wore 
r c v e r th e le s s  u n d e r  th e  j u r i s d i c t i o n  o f  th e  B r i t i s h  C onsul a s  a l l  
o th e r  B r i t i s h  s u b je c t s .  He added , " i f  I  have n o t  h i t h e r t o  a c te d
207 K irk  to  GOnne, 29/ 4 / I 869, MA: I 54/ I 869, p p . 2 0 -6 , s .  t o  s .  
1 6 /8 /1 8 6 9 , MA: I 52/ I 869, pp . 6 5 -7 5 .
208 R u s s e l l ,p .2 0 4 .
209 C h u r c h il l  t o  Gonne, 2 2 /1 2 /1 8 6 7  F0 84 /1279.
210 C h u rc h il l  to  M ajid , 1 0 /1 2 /1 8 6 7 , F0 CP, 2314 . MA: 135/1868 , 
pp . 38 -9 .
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up t c  t h i s  " r i r c i r l e  i t  i s  c u t  c f  d e f e r e n c e  t o  y c u r  
? 1 1a i g - n e s s . " J Th3 r i d i c u l o u s  n a t u r e  c f  t  e a rg u m en t  
was a p p a r e n t  n e t  o a l y  t o  S e y y id  :-'a j  i d  b u t  a l s o  t c  
t h e  5: a b a y  S e v e r  m e a t .  212
F o r t u n a t e l y  f o r  C w u r c h i l l  t h e  w in d  i n  I n d i a n  
p o l i c y  h a d  c h a n g e d .  The I n d i a n  S e v e r . a e n t  was now 
d e t e r m i n e d  tc- i n t e r f e r e  " w i t a  a  h i g h  b a n d ,  and a u t n o r i -  
t a t i v e l y ,  t o  p u t  down s l a v e  d e a l i n g  when c a r r i e d  on 
by t h e  s u b j e c t s  o f  c  N a t i v e  S t a t e . . .  ( g u i d e d  b y )  t h e  
v e r y  f i r s t  p r i n c i p l e  c f  u b l i c  m o r a l i t y  and! j u s t i c e . " 213 
P a l a e r s t c n i a n  f l a w s  was b u r n i n g  b r i g h t  i n d e e d ,  b u t  
t h e  a p p r o a c h  was t o  be  l e g a l .  I t  . /as a r g u e d  t h a t  
s i n c e  K u t c n i s  w e re  n e t  B r i t i s h  s u o j s c t s ,  t h e y  c o u l d  
b e  " u t  on t e e  f o o t i n g  c f  u a s i  B r i t i s h  s u b j e c t s  i n  
n a t t e r s  i n  Which t n e  B r i t i s h  g o v e rn m en t  was c o n c e r n e d ,
P  1 /•s u c h  a s  s l a v e  d e a l i n g .  The Bombay Government
t h e r e f o r e  s u g p e s t s J  t h r t  " i f  i t  i s  e x ' s d i e r t "  t o  
i n t e r f e r e  i n  t h e  g u es t  i o n ,  i t  cc I d  o n l vf be  d en e  by 
an  n d e r s t a a d i n g  w i t h  t h e  ?.ao o f  h u t c h  " i n  v i r t u e  c f  
w h ic h  h i s  s u b j e c t s  w i l l  be  l e g a l l y ,  s . / a l l  a s  u o r a l l y  
l i a b l e  t o  o u r  j u r i s d i c t i o n ,  a n d  i n  t u r n ,  e n t i t l e d  t o  
c u r  - r e f a c t i o n  a s  w e l l  a s  c c . r  e : s a t i o n .  <il5 The 
hoc  was i n d u c e d  i n  A p r i l  1332 to  i s s u e  a  - r o c l a a a t i c n  
t h a t  " t h *  c l a i m s  ur.d d i s r a t e s  o f . . .  ( X u t c h i s )
7/no p e r m a n e n t l y  r e s i d e
211 C h a r e  w i l l  t c  F u j i d ,  1 6 / 1 2 / 1 3 6 7 ,  i b i d .
212  ?'Iaj id t o  Chur  c h i  1 , 2 1 / 1 2 / 1 8 3 7 ;  Gcrne t o  t h e  
F o r e i g n  S e c r e t a r y  ; f  I n d i a ,  3 1 /3 /L G 6 3 ,  FOCP 2314;  
M .A . :  1 3 5 /1 3 S 3  p p .  4 2 - 5 ,  5 2 - 3 .
213 S e t c n - ’b a r r  t o  Gcr.e, 6 / 1 1 / I C 5 3 ,  FCCP, 2314 .
214 T e . . : I e  t o  S e c r e t a r y  t c  t h e  3c '.bay S c v e r n .n e c t , 
2 2 / 4 / 1 3 6 3 ,  PCCr, 2314 .
215 3 olne  t o  t h e  F o r e i g n  S e c r e t a r y  c f  I n d i a ,  
3 1 / 3 / 1 3 6 3 ,  FOCI, 2 3 1 4 .
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in ,  o r  f r e q u e n t  f o r  th e  p u rp o se  o f  t r a d e ,  th e  p o r t s  o f  M uscat
and  a l l  o th e i  p l a c e s  i r .  A f r ic a ,A r a b ia  and th e  P e r s i a n  G u l f . . .
sh o u ld  he s e t t l e d  by th e  B r i t i s h  Government i n  th e  same way
2 16a s  i f  i t  w ere i t s  own s u b je c t s . "  B r i t i s h  l e g a l  e f f o r t  to
a c q u ir e  u n d is p u te d  c o n tr o l  o v e r  th e  I n d ia n s  in  E a s t  A f r ic a
had  a t  l a s t  su c ce e d e d , and when S ey y id  M ajid  q u e s t io n e d  th e  R a o 's
‘■•'uthoritv* o v e r  K u tc h is  in  E a s t  A f r ic a ,  e s p e c i a l l y  th o s e  b o m ra n d
b re d  th e r e ,  K irk  th r e a te n e d  " to  b r in g  m a t te r s  to  a  c r i s i s  by
a s s e r t i n g  a t  once th e  f u l l  pow ers g iv e n  me u n d e r  th e  R a o 's
p r o c la m a t io n . . .  t h a t  b e s id e s  he w ould s ta n d  i n  open an tagon ism
217t o  th e  w i l l  o f  H .E . th e  G overnor o f  Bombay". M h jid 's  c lim b -
down m arked th e  f i n a l  s u r r e n d e r  by th e  Z a n z ib a r  a u t h o r i t i e s  o f
c o n t r o l  o v e r  an  im p o r ta n t  p o r t i o n  o f  th e  l o c a l  p o p u la t io n .
Y/hat i s  th e  econom ic s ig n i f i c a n c e o f  t h i s  l e g a l  b a t t l e  which
l a s t e d  o v e r  a  p e r io d  o f  t h i r t y  y e a rs ?  I t  h a s  been  a rg u e d  
2 18
e a r l i e r  t h a t  v e ry  s i g n i f i c a n t  econom ic p r i v i l e g e s  were 
g r a n te d  to  th e  I n d ia n s  w hich  w ere d e n ie d  to  o t h e r  f o r e ig n  t r a d ­
ers ,-th 0 'most im p o r ta n t  o f  w hich  was th e  freedom  <of t r ^ d c  tu  th e  
Mrima c o a s t .  T hese p r i v i l e g e s  h ad  p e rm i t te d  them  t o  emerge 
a s  th e  m ost p o w e rfu l econom ic g ro u p  i n  E a s t  A f r ic a  w ith  a  
c r u c i a l  r o l e  in  a l l  b ra n c h e s  o f  th e  economy. A l a r g e  p e rc e n ta g e
216 P ro c la m a tio n  o f  th e  Rao o f  K utch , 24/ 4/ I 869 , FOCP, 2514*
217 K irk  to  Gonne, I 6/ 8/ I 869, PO 84 /1507 .
218 See pp.
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o f  th e  p l a n t a t i o n s  on th e  i s l a n d s  were m ortgaged  to  them ; a 
c o n s id e ra b le  amount o f  c a p i t a l  was advanced  by them  to  ca rav an  
t r a d e r s  in  th e  i n t e r i o r ,  o r  to  A rab, A m erican and  E u ropean  t r a d e r s  
a t  Z a n z ib a r ;  f i n a l l y ,  th e  S u l ta n  h im s e lf  was in d e b te d  to  th e  
I n d ia n  Custom M a ste r  to  th e  e x te n t  o f  $ $ 2 7 ,0 0 0  i n  I860  and 
by  1871 h i s  d e b t s to o d  a t  $ 5 4 0 , 0 0 0 . ^ ^  T h is  g ro u p  had  now been  
r e - c o n y e r te d  i n to  a  c l a s s  o f  f o r e ig n  t r a d e r s ,  b u t  w i th  a  v e ry  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .  The v e ry  e x e r c is e  o f  th e  new ly  a c q u ire d  
B r i t i s h  a u th o r i t y  o v e r  them  e n t a i l e d  th e  p r o te c t i o n  o f  t h e i r  
e x tre m e ly  p r iv i l e g e d  p o s i t i o n  in  th e  economy. T h e re  was n e v e r  
any  d i s c u s s io n  a s  to  th e  s u r r e n d e r  o f  th e  p r i v i l e g e  t o - t i a d e  
to  th e  Mrima, w h ile  th e y  r e t a in e d  th e  r i g h t  to  c a l l  on th e  B r i t ­
i s h  C onsul to  r e l i e v e  them o f  a  ta x  w hich  o th e r  f o r e ig n  m er-
220c h a n ts  had  r e f u s e d  to  p ay . On th e  o th e r  h an d , th e  B r i t i s h
C onsul was e n a b le d  to  e x e r c is e  a  p o w erfu l in f lu e n c e  on th e  f i n ­
a n c i a l  a d m in is t r a t io n  o f  th e  S ta te  by h i s  c o n t r o l  o v e r  th e  
Customs m a s te r  and  o th e r  I n d ia n s .  I n  1862, a t  P e l l y ' s  " d ic t a t i o n "  
an d  w ith  h i s  s u p p o r t ,  th e  Custom m a s te r  c o u ld  r e f u s e  to  advance 
a  lo a n  to  th e  S u l ta n ,  and  made s u re  t h a t  no o t h e r  I n d ia n  would 
advance th e  money. He a ls o  d i c t a t e d  th e  r a t e  o f  paym ent o f
219 Rigby to  A nderson, 1 8 /9 /1 8 6 0 , M .A.: 53 /1861, pp . 2 6 1 -7 1 .
K irk  to  Bombay Governm ent, 2 8 /8 /1 8 7 1 , PO 84/ 1544. Rigby 
to  F o rb e s , 12/ 7/ 1861, I n d ia  O f f ic e :  l / p  & S /9 /3 8  pp.
1 9 5 -7 . He sa y s  t h a t  t h r e e - q u a r t e r s  o f  th e  immovable 
p r o p e r ty  was e i t h e r  a l r e a d y  i n  th e  p o s s e s s io n  o f  " B r i t i s h  
s u b je c t s "  o r  m ortgaged  to  them .
220 K irk  to  Gonne, 7/ 6/ I 869 , 2 0 /8 /1 8 6 9 , I .L . s  L /P  & S /9 / 48 , 
pp . 5 7 3 -8 .
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221th e  custom s r e n t  to  th e  S u l ta n .  I n  1871 K irk  d e c is iv e ly -  
in te rv e n e d  to  f r u s t r a t e  B u rg h a sh 's  a tte m p t to  d i s p la c e  th e  f irm  
o f  J a ira m  S ew ji from  th e  p o s t  o f  th e  fa rm e r  o f  cu stom s. As he 
a d m itte d , " i t  was im m a te r ia l  to  me who h e ld  th e  custom s so 
lo n g  a s  th e y  rem a in ed  in  th e  h ands o f  a  B r i t i s h  s u b je c t " ,  a  
c l e a r  e x p re s s io n  o f  h i s  d e te rm in a t io n  to  e x e r c is e 1 pow er i n  th e  
S t a t e .  H is  i n te r v e n t io n  was o c c a s io n e d  by th e  rum our t h a t  B u r- 
g hash  w ished  to  r e p u d ia te  th e  d e b t to  the  f i r u  v4\ic}i,K irk him ­
s e l f  c o n fe s s e d , h ad  been  d e l i b e r a t e l y  b u i l t  u p  by th e  f i rm  to  
s e c u re  them  th e  l u c r a t i v e  p o s t  a t  th e  n e x t a u c t io n  o f  th e  fa rm . 
A lthough  th e  farm  was thenjw orth $450 ,000  to  $ 5 0 0 ,0 0 0 , K irk  fo rc e d  
a  compromise by w hich  $ 540 ,000 o f  th e  d e b t was w aived  w h ile  th e  
r e n t  o f  th e  custom s was a llo w e d  to  rem ain  a t  th e  same l e v e l  
o f  $ 5 0 0 ,0 0 0 . Burgh ash'<uo.s th u s  th e  n e t  . l o s e r  o f  a t  l e a s t  $410 ,0 0
o v e r  th e  f i v e  y e a r  p e r io d .  Even Bombay was l e d  to  p r o t e s t  a t
th o
/  222 t h i s  u n c a l l e d  f o r  i n te r f e r e n c e  w hich  harm ed /  Z a n z ib a r  t r e a s u r y
T h is  i n c id e n t  was o n ly  one in s ta n c e  o f  th e  d e t e r i o r a t i o n  
in  r e l a t i o n s  betw een  th e  A rabs and  th e  I n d ia n s  a t  Z a n z ib a r .
I t  e x a c e rb a te d  th e  n a t u r a l  s t r a i n s  betw een  d i f f e r e n t  econom ic 
g ro u p s  i n  th e  s o c ie ty ,  e s p e c i a l l y  betw een th e  d e b to r  and  th e  
money l e n d e r .  The t r a n s f o r m a t io n  o f  th e  I n d ia n s  from  an  in d ig e n ­
ous -to a  f o r e ig n  econom ic g ro u p , th ro u g h  w hich  an  i r r e s i s t i b l e
221 P e l ly  to  Sew ard, I C /5/ I 862, MA: 25 /1862 , pp. 2 7 7 -8 6 .
222 K irk  to  By. G o v t., 24/ 8/ I 871, 2 8 /8 /1 8 7 1 , 1 0 /4 /1 8 7 2 ,
P0 84 /1544 .
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f o r e ig n  power c o u ld  e x e r c is e  e f f e c t i v e  c o n tr o l  w i th in  th e  s t a t e ,  
c o u ld  n o t b u t  a l i e n a t e  t h a t  g ro u p . The In d ia n n , in  tu r n ,  were 
made e n t i r e l y  d ependen t onrthe p r o te c t io n  o f  th e  B r i t i s h .  Such 
w as th e  d eg ree  o f  a l i e n a t i o n  t h a t  th e  A rabs showed com plete  
i n d i f f e r e n c e  to  th e  e m a n c ip a tio n  o f  s l.;J re s  h e ld  by K u tc h is  in  
1869; in  1870 B urgush w ent so  f a r  a s  to  i s s u e  a  p ro c la m a tio n  
c o n f in in g  I n d ia n  t r a d e r s  to  th e  c i t y  w h ic h ,o f  c o u rs e , was p ro ­
t e s t e d  a g a in s t  by th e  B r i t i s h  c o n su l a s  c o n tr a ry  t o  t r e a t y ;  
a n d  i n  1871 B urghash  h e s i t a t e d  in  a llo w in g  th e  custom  m aste r 
t o  f i t  o u t a  m i l i t a r y  e x p e d i t io n  to  Unyamwezi in  c a se  t h a t  
opened up  a  way 4.0 I n d ia n  encroachm ent in to  the i n t e r i o r .
One o f  th e  p i l l a r s  o f  th e  com m ercial em p ire , f r e e  Indo-A rab  
c o o p e ra tio n , h ad  th u s  d i s i n t e g r a t e d  a l t o g e th e r .
4 . The S lav e  T rade  and  th e  Economy o f  th e  Com m ercial Em pire
The s la v e  t r a d e  a lw ays form ed a n lin te g ra l  p a r t  o f  th e  economy
o f  th e  com m ercial em p ire , b u t  i t s  r o l e  was n o t  s t a t i c .  I t  h ad
re sp o n d e d  to  th e  b lo c k in g  o f  th e  s o u th - e a s te r n  b ra n c h  to  th e
M ascarenes by d iv e r t in g  th e  s la v e s  to  th e  c lo v e  p l a n t a t i o n s  o f
224Z a n z ib a r  and Pemba. The r e s t r i c t i o n  im posed on th e  e x p o rt  
o f  s la v e s  to  th e  n o r th  by th e  1845 t r e a t y  gave a  f u r t h e r  s t im u lu s  
t o  th e  a g r i c u l t u r a l  developm ent ofjtho i s l a n d s  and th e  c o a s t la n d s ,
2 2 ?  C h u rc h il l  t o  Gonxie, 25/ 2/ I 869, PO 84/1307; PO CP 2314. 
s .  t o  Y /edderbum , 1 7 / l l / l 8 7 0 ,  PO CP 1936, pp . 3~4* s .  to  
s .  2 5 /3 /1 871» PO 84 /l344*  The p ro c la m a tio n  was n e v e r  en ­
f o rc e d , de V ienne to  MAE, 2 0 / lo / l8 7 1 ,  CCZ, I I I ,  f f .  2 8 2 -3 .
224  See pp.
225 L o a re r ,  " E s c la v e s " , AOM: 0 . 1 . 5/ 23( 5 )
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though  i l l i c i t  e x p o r t  o f  s la v e s  c o n tin u e d  in  v iew  o f  th e  f a c t  
t h a t  no e f f e c t i v e  m easu res w ere ta k e n  to  e n fo rc e  th e  t r e a t y  
u n t i l  th e  1860s. T h is  s e c t o r  o f  th e  eoonomy was th u s  b e in g  
t r a d u a l l y  t ra n s fo rm e d  from  an  e x p o r t  o f  la b o u r  to  one t h a t  
so u g h t t a r c t a i n  la b o u r  a t  th e  c o a s t  to  p roduce  p l a n t a t i o n  com­
m o d it ie s  f o r  e x p o r t .  T h is  t r a n s fo r m a t io n  in v o lv e d  changes in  
th e  economy which made i t  more complex so  t h a t ,  th o u g h  th e  
v a lu e  o f  s la v e  t  radc- i t s e l f  and  th e  revenue d e r iv e d  from  i t  may 
be s m a ll,  any a tte m p t to  m eddle w ith  i t  in v o lv e d  w id e -ra n g in g  
r e p e r c u s s io n s  th ro u g h o u t th e  economy.
T h is  t r a n s fo r m a t io n  and  th e  r e s u l t i n g  c o m p le x ity  o f  th e  
economy w e n t la rg c ly  u n n o t ic e d  by B r i t i s h  a n t i - s l a v e r y  c ru s a d e rs , 
a s  d id  many o th e r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  E a s t  A f r ic a n  s la v e  
t r a d e  w hich w as, in  so  many.. ways, d i f f e r e n t  from  th e  more 
f a m i l i a r  W est A fr ic a n  t r a d e .  B om  o f  th e  econom ic c o n s id e r a ­
t i o n  t h a t  s la v e  la b o u r  was no lo n g e r  p r o f i t a b l e  to  th e  B r i t i s h  
226
im p e r ia l  economy, th e  a n t i - s l a v e r y  movement was c o n v e r te d
i n t d a  n a t io n a l  c ru sa d e  t o  co n v in ce  o r  c o e rc e  th e  w o rld  t h a t  
w hat was e c o n o m ic a lly  r i g h t  f o r  E ng land  was m o ra lly  b in d in g  on 
th e  r e s t .  I t  a d o p te d  i t s  own g lo b a l  v ie w p o in t , r e fu s irv r  to  be 
co n fu se d  w ith  c o m p lic a te d  l o c a l  v a r i a t i o n s  d e s p i t e  th e  r e p e a te d  
a s s e r t i o n  o f  th e  more know ledgeab le  t h a t  "wo have n o t  now to  
d e a l  w ith  a n y th in g  which a t  a l l  re se m b le s  th e  o ld  W est In d ia n
276 W illia m s , p a ssim . B u rto n  (1 8 7 2 ), 456.
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227o r  th e  more r e c e n t  U .S . s la v e r y " .
P e rh ap s  i t  i s  n o t  a c c id e n ta l  t h a t  th e  a n t i - s l a v e r y  p ro p a ­
g a n d i s t s  -  f o r  th e  m ost p a r t ,  n a v a l o f f i c e r s  -  d e l i b e r a t e l y  
e x a g g e ra te d  th e  s i z e  o f  th e  E a s t  A fr ic a n  s la v e  t r a d e  a s  a  j u s t i ­
f i c a t i o n  o f  t h o i r  own a c t i o n .  S u liv a n , who h ad  an  e x p e r ie n c e  
o f  th e  s la v e  t r a d e  on th e  E a s t  A fr ic a n  c o a s t  e x te n d in g  o v e r 
tw e n ty  y e a r s ,  c o u ld  s a y  t h a t :
th e  p o p u l a t i o n ' i s  th u s  b e in g  red u c e d  a t  th e  r a t e  o f  
upw ards o f  180,000 a  y e a r ,  n o t  more th a n  a  t h i r d  o f  „ . R 
w hich , how ever, r e a c h  th e  c h ie f  m ark e ts  on th e  c o a s t .
I n  o th e r  w ords, he  s u g g e s ts  a  f ig u r e  o f  a b o u t 60 ,0 0 0  s la v e s
r e a c h in g  th e  c o a s t .  M oreover,l*  a t te m p ts  to  show t h a t  th e  t r a d e
h a d  more th a n  d o u b led  betw een  I 860 and 1870 b y jo n tirc ly  m isq u o tin g
229K i r k 's  in fo rm a tio n  to  s u p p o r t  h i s  c a s e . F o r tu n a te ly  some
227 S te e ro  ( l 8 7 l ) ,  5 , 15.
228 S u liv a n  (1 8 7 3 ) , 19.
229 Dr. K irk  h ad  a p p a r e n t ly  r e p o r te d  t h a t  th e  taJc on s la v e s ' 
f o r  th e  y e a r s  I 867 and  1868 am ounted to  $2 7 0 ,0 0 0  o r  £ 5 6 ,0 0 0 . 
The F o re ig n  O ff ic e  had  p r e v io u s ly  c a lc u la t e d  th e  income
a t  £ 2 0 ,0 0 0 , b a sed  on a  f ig u r e  o f  20 ,0 0 0  s l a v e s .  S u liv a n  
assum ed t h a t  th e  fo rm e r f ig u r e  r e p r e s e n te d  th e  rev en u e  f o r  
a  s in g l e  y e a r ,  I 867- 8 . He th e n  a r b i t r a r i l y  p l a c e s 't h e  
£20 ,000  f ig u r e ' a s  tho revern le  f o r  I8 6 0 , and th e  £56 ,000  f o r
1870. S u liv a n , 1 9 -2 0 , 262 , 348. I  have n o t  been  a b le  to  
s e e  K i r k 's  o r i g i n a l  r e p o r t  and th e r e  a p p e a rs  to  be some 
m is ta k e . Ho g iv e s  th e  re v e n u e  from  th e  s la v e  t r a d e  f o r
1871, whenfthe l e g a l  t r a f f i c  am ounted to  17 , 392 s la v e s  im­
p o r te d  to  Z a n z ib a r , a t  o n ly  $44>512. F o r 1 8 6 8 'th e  t o t a l  
l e g a l 's l a v e  t r a d e  o f  E a s t  A f r ic a  shows o n ly  14,'944 s la v e s .  
K irk  to  F0, 2 5 /1 /1 8 7 2 , F0 84/1357-
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v e ry  p r e c i s e  f i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  th e  1 860s. The fo l lo w ­
in g  t a b l e  s e t s  o u t a l l  th e  a v a i l a b le  f i g u r e s  f o r  th e  whole 
t r a d e  w ith  c a r e f u l l y  c a lc u la t e d  a v e ra g e s  w hich  g iv e  a  f ig u r e  
o f  l e s s  th a n  20 ,000  a s  th e  t o t a l  num ber o f  s la v e s  r e a c h in g  th e  
c o a s t  to  w hich  may be added  a  sm a ll p e rc e n ta g e  o f  c o n tra b an d  
w hich p a s se d  o u ts id e  th e  know ledge o f  th e  e f f i c i e n t  and  s e l f - ­
i n t e r e s t e d  n e tw o rk  o f  th e  I n d ia n  fa rm e r  o f  cu stom s. The ta .b le  
c l e a r l y  d e m o n s tra te s  t h a t  th e r e  was no such  in c r e a s e  a s  c la im ed  
by S u l iv a n . I t  i s  in d ee d  h a rd  to  u n d e rs ta n d  th e  r e l i a n c e
p la c e d  by  some o f  th e  m odern h i s t o r i a n s  in  th e  e x a g g e ra te d
230
f ig u r e s  o f  such  a n t i - s l a v e r y  p ro p a g a n d is ts .
2 30 A lp e rs  ( 1967)  1 1 . A lp e rs , i n  Zamani, 245.
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TABLE TWO; THE EAST APRICAN SLAVE TRADE -  1 8 6 0 / l - 1 8 7 0 / l  "
1 2 5 4 5 6
E x p o r te d  from  K ilw a Im p o rted  in to  Z a n z ib a r  
to  from
Z a n z ib a r  E lsew h ere  T o ta l  K ilw a E lsew h e re  T o ta l
Y ear
1 8 5 9 /
1860/1  
1861/2  
I 862 /5  
1863/4
1864/5  
1865/6  
I 866/7  
1867 /8  
1868/9  
1869/70 
1870/1  
1871/2  
A verage 
to  th e  
n e a r e s t  
'00
T o ta l
■Slave
T rade
o f
E .A f r ic a
19 ,000
19 ,000
14 ,000
13; 000 5 ,5 0 0 18;500 12;000
14 ;000 3i 500 17,500 14 ,000
13,821 3,000 16 ,821 15 ,000
18,344 4 ,0 0 0 22 ,3 4 4
17 ,538 4 ;  500 22 ,0 3 8 19 ,5 5 8 1 ,1 0 8 20 ,576 25 ,0 7 6
3; 000
3,000 11 ,944 14 ,9 4 4
3,000
3,000 •
14 ,392 3,000 17,392 23 , 392
15 ,300 3,600 19 ,200 15,100 800 15 ,9 0 0 19 ,500
Y ear R e ta in e d  in  
Z a n z ib a r
1866/7  
1867/8  
1868/9 
1869 /7 0  
1870/1  
1871/2  
Average 
to  th e  
n e a r e s t  100
11 ,755
4,089
8 ,930
8 ,800
DISTRI3UTI01T
R e -e x p o rte d  from  Z a n z ib a r  
Pemba La.mu E lsew h ere  T o ta l
2 , 389 5 ,0 3 8
1 ,0 6 0  2 ,6 3 7
1 ,8 0 0  4 ,100
1 ,3 9 6
775
8 ,823
7 ,8 1 a
7 ,855
5,009
4,472
8,462
1 ,2 0 0  7 ,100
231 The t a b l e  i s  b a se d  on a  co m b in a tio n  o f  th e  fo llo w in g  
s o u rc e s :
1859 -  R igby to  S e 'c re ta ry  o f  S ta te  f o r  I n d ia ,  l /5 / l8 6 0 ,F 0  54/17*
18 6 0 / l -1 8 6 2 /3  -  P l a y f a i r  to  Bombay" G overnm ent, 1/ 5/ 1864,
l . O .  : L /P  & 3 /9 /4 1 , P. 305.
I 8 6 3 /4  -  P l a y f a i r  to  By. G o v t., l / l / l 8 6 5 ,  P0 5 4 /2 2 , p . 6.
I 864/5  -  Seward to  3 y . G o v t., n . d . , M .A .: 73 /1866,
PP. 7 -2 5 .
He g iv e s  th e  v a lu e ,  b u t  assum ing  th e  a v e ra g e
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The t a b l e  o b v io u s ly  can n o t show what p r o p o r t io n  o f  th e  
s la v e s  w ere i l l e g a l l y  t r a n s p o r te d  n o r th  o f  Lanu w hich was th e  
l i m i t  s e t  by  th e  t r e a t y  o f  1845. I t  w a s ip re c ise ly  t h i s  t r a f f i c  
w hich  th o  B r i t i s h  navy  was c h a rg ed  to  s to p  .and i t s  s i z e  was a  
m a t te r  o f  s p e c u la t io n  among a l l  th e  con tem porary  o b s e rv e r s .
T h is  l a c k  o f  p r e c i s e  in fo rm a tio n  p e rm itte d  th e  c ru s a d e rs  
to  so e x a g g e ra te  i t s  s i z e  a s  to  p ro v id e  a  v ia .b le  argum ent f o r  
t o t a l  s u p p re s s io n  o f  th e  t r a d e  a s  & w ho le . D evcreux, f o r  
exam ple, e a s t im a te d  t h a t  from  tv /e lve  to  f i f t e e n  th o u sa n d  s la v e s
o f  $10 u s e d  by P l a y f a i r  f o r  1864 /5 , th e  number 
can be w orked o u t.
1 8 6 2 /5 -1 8 6 6 /7  -  C h u rc h il l  t o  Gonne, 4 /4 /1 8 6 8 , PO 84/  1292;
q u o ted  in  B u rto n  (1 8 7 2 ), 347, 2n d  in  S u liv a n , 
457* These a r e  K ilw a 's  e x p o r t  f i g u r e s  o n ly . 
Seward to  PO, n .d .  / 3/ I 86j y  PO 64/ 1279.
K irk  to  EO, 2 7 /6 /1 8 7 1 , F0 84 /1344- I t  g iv e s  
th e  r e - e x p o r t  o f  s la v e s  from  Z a n z ib a r  to  
Pemba and  th e  Kenya c o a s t .  K irk  toFO, l / 2 / l 8 7 0  
PO 84/l325> and  q u o ted  i n  Colomb, 34, g iv e s  
th o  t o t a l  im p o rt o f  s la v e s  to  Z a n z ib a r  f o r  
1868, and  tho 'average  d i r e c t  im p o rt o f  s la v e s  
from  K ilw a w hich  he had  a d o p te d  f o r  th e  
f i v e  y e a r s .
K irk  to  PO, 2 5 /1 /1 8 7 2 , PO 84 /1357 . He a llo w s
3 ,000  s la v e s  coming from  th e  Mrima c o a s t  a s  
a  r e s u l t  o f  th e  c i v i l  w ar i n  Usambara. a t  
th o  d e a th  o f  K im weri. H is  t o t a l  in  u n a c c e p t-  
a b ly  h ig h . See n o te  236 .
A verage h a s  been  worked o u t w h erever f e a s i b l e  ( colum ns 1,
2 , 6 & 1 2 ) . F o r colum ns 4 & 5 p r o p o r t io n s  have b een  worked 
o u t u s in g  th e  1866 f ig u r e s .  The t o t a l  e x p o r t  from  K ilw a 
c a lc u la t e d  by ad d in g  th e  a v e ra g e s  in  colum ns 1 & 2 . The 
num ber o f  s la v e s  r e t a in e d  a t  Z a n z ib a r  deduced  by s u b t r a c t ­
in g  r e - e x p o r t  from  t o t a l  im port (co lum ns 12 & 6 ) ;  T o ta l  
s la v e  t r a d e  o f  E a s t  A f r ic a  c a lc u la t e d  by  a d d in g  th e  a v e r ­
age im port i n to  Z a n z ib a r  and th e  a v e ra g e  o f  K i lw a 's  d i r e c t  
e x p o r t  to  p la c e s  o th e r  th a n  Z a n z ib a r  (Colum ns 2 & 6 ) .  The 
o n ly  p a r t s  o f  th e  t r a d e  l e f t  o u t o f  t h i s  t o t a l  i s  th e  sm a ll 
e x p o r t  o f  s la v e s  from  th e  Mrima p o r t s  to  th e  n o rth jw ith o u t 
tauch irv?  Z a n z ib a r , and th e  c o n tra b a n d  t r a d e  b o th  to  th e  
n o r th  and  M adagascar w hich a p p e a rs  to  have b een  sm a ll and 
i r r e g u l a r .
1866
1866-1870
1871
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252w ere ta k e n  to  th e  n o r th .  The S e le c t  Com m ittee recommended, 
f o r c i b l e  s u p p re s s io n  o f  th e  ■tra.de on th e  b a s i s  o f  t h e i r  c a l ­
c u la t io n  t h a t  37 ,000  s la v e s  w ere sm uggled to  th e  n o r th  b e ­
tw een  1867 and  1 8 6 9 . Tha t  a u g u s t body, how ever, f a i l e d  to  
d e te rm in e  th e  b a s i s  o f  t h a t  c a lc u la t io n ,  and  to  in q u i r e  i f  
th e r e  was a  s u f f i c i e n t  amount o f  s h ip p in g  to  c a r r y  t h a t  many 
s la v e s .  Assum ing t h a t  e v e ry  dhow t r a d in g  betw een  E a s t  A f r ic a  
an d  A ra b ia  was a  s l a v e r ,  and  t h a t  each  o f  th e s e  c a r r i e d  th o  
a v e ra g e  o f  28 s la v e s  who w ore, in  f a c t ,  l i b e r a t e d  in  th e  127 
dhows c a p tu re d  betw een  1867 and 1870, t h i s  t r a d e  a lo n e  would 
r e q u i r e  476 dhows. And y e t  th e  p ro p o r t io n  o f  s la v e  dhows in  
th o  t o t a l  s h ip p in g  was o n ly  abou t 3 p e r  c e n t .  I n  1870 Commodore 
H ea th  l a i d  a  w id e -sp u n  web to  s e a rc h  e v e ry  dhow t h a t  p a sse d  by 
s t a t i o n i n g  w a rs h ip s  a l l  a lo r g  th e  s o u th  A ra b ia n  c o a s t ,  n e a r  
S o c o tra  and  down th e  A fr ic a n  c o a s t .  He b e l ie v e d  t h a t  "v e ry  
few  dhows c o u ld  have p a s s e d  th e  squadron" u n d e te c te d ,  lio re  
th a n  400 dhows w ere s e a rc h e d  and o n ly  11 w ere fo und  to  con­
t a i n  a  t o t a l  o f  958 s l a v e s .2 ^  I t  i s ,  i n  f a c t ,  n o t ic e a b le  
t h a t  f o r  th ro e  c o n s e c u tiv e  y e a r s  o f  a c t i v e  s u p p re s s io n  th e  
num ber o f  s la v e s  l i b e r a t e d  rem ain ed  s te a d y  a t  a b o u t 1 ,0 0 0 ;
2 32 D evorcaux ( I 869+ , 111.
233 Q uoted in  S u liv a n , 444-5*
234 I b i d . ,  307-8 . Colomb, 47* Doughty to  C ockbum , l l / 6 / l 8 7 1  
P0 84/ 1346. Doughty b o a rd ed  120 dhows o f  w hich  o n ly  3 
wfere c a p tu re d . B r i t i s h  P a r l ia m e n ta ry  P a p e rs  / f .P .P ^ /  v o 1 * 
7 , S e s s io n  No. 420, p . 52.
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b u t th e  num ber o f  dhows c a p tu re d  d e c re a s e d , and  th e  a v e ra g e  
num ber o f  s la v e s  p e r  dhow p r o g r e s s iv e ly  ro s e :
Y ear Dhows S la v e s  l i b e r a t e d  A verage n o . o f  s la v e s  
c a p tu re d
1868 66 1 ,0 9 7  16 /2
1869 32 1 ,1 1 7  35
1870 11 958  87 255
Tho m essage i s  c l e a r ,  77ith in c r e a s in g  r i s k  o f  c a p tu re  by B r i t i s h  
w a rsh ip s  th e  s la v e  t r a d e  to  th e  n o r th  was becom ing a  more s p e c i a l ­
i s e d  a c t i v i t y ,  w h ile  o th e r  dhow ow ners w ere u n w i l l in g  to  com­
p rom ise  t h e i r  dhows f o r  a  sm a ll num ber o f  s la v e s .  The rem ark ­
a b le  s t a b i l i t y  o f  th e  number o f  s la v e s  c a p tu re d  w ould  seem to  
s u g g e s t ,  i n  v iew  o f  H e a th 's  c o n fid e n c e  in  th o  e f f e c t i v e n e s s  o f  
h i s  b lo c k a d e , t h a t  th e  e x p o r t  o f  s la v e s  to  th o  n o r th  o f  Lamu 
was c lo s e r  to  1 ,0 0 0  th a n  to  th e  w ild  e s t im a te  o f  th e  S e le c t  Com­
m it te e .
Tho Com m ittee, in  f a c t ,  h a d  e r r e d  by su ch  a  w ide m argin  
by  p la c in g  r e l i a n c e  on an  e x tre m e ly  low  demand f o r  s la v e s  to  
m a in ta in  th e  su p p ly  o f  s la v e  la b o u r  w i th in  E a s t  A f r ic a .  They 
a p p a r e n t ly  a d o p te d  th e  f ig u r e  o f  betw een  1 ,7 0 0  and
255 L loyd , 278 . B .P .P . , l o c . c i t .
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4 ,0 0 0 , .  w hereas th e  d i s c u s s io n  above sh o u ld  l e a d  u s  to
e x p e c t a  much l a r g e r  num ber o f  s la v e s  r e t a in e d  on th e  c o a s t
an d  on th e  i s l a n d s  f o r  a g r i c u l t u r a l  developm en t. B erg  b e l i e v e s
t h a t  th o  m a jo r  s e c t o r  in  th e  economy o f  th e  Kenya c o a s t  was
th o  developm ent o f  g r a i n  and co co n u t p l a n t a t i o n s  w hich r e l i e d
on s la v e  la b o u r ,  and  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  g r a in  w ere e x p o rte d
2 3 7
t o  th e  S ou th  A ra b ia n  c o a s t .  D uring  th e  1850s a  c o n s id e ra b le
im p e tu s  was g iv e n  by an  in te n s e  c o m p e tit io n  be tw een  th e  F rench
and  th o  Germans f o r  sesam e from  th e  L&uu jo rch ip e lag /o V ^  In
1853 S u n le y  r e p o r te d  t h a t  th e r e  was a  g r e a t  demand f o r  s la v e s
2 39a t  Lamu "w here c u l t i v a t i o n  i s  on th o  in c r e a s e " .  I t  i s  in
236 S u liv a n , 440 . K irk  w orked o u t w hat he c a l l e d  th e  norm al 
lo ca ld em sn d  f o r  s la v e s  and th e  e x c e p tio n a l  d_.u-.i-d to  r e ­
p la c e  th o s e  who h ad  d ie d  d u r in g  th o  I 869/ 7O c h o le ra
e p id em ic . Normal demand E x c e p tio n a l T o ta l
Z a n z ib a r 2 ,0 0 0 4 ,0 0 0 6 ,000
Pemba 1 ,000 2 ,0 0 0 3 ,000
M om basa/M alindi 600 1 ,000 1 ,6 0 0
Le.mu 500 500 1 ,0 0 0
B ena.dir 3 ,000
T r a n s f e r r e d  to  A ra b ia ,
P e r s i a 6 ,792
M o r ta l i ty  in  dhows &
im m ed ia te ly  on la n d in g 2 ,0 0 0
4 ,100 7 ,500 23 , 392
I  do n o t know how K irk  c o u ld  d e te rm in e  th e  i l l e g a l  t r a f f i c  
t o  th o  n o r th  so  a c c u r a te ly .  But th e n  K irk  h im s e lf  a d m itte d  
t h a t  he p la c e d  l i t t l e  r e l i a n c e  on th e s e  f i g u r e s .
237 I n  Sanaai , 138 . L o a ro r, "Lamoo", A0M: 0 .1 .2 /1 0 ( 2 )  D. 
233 D erche to  MAE, 2 /5 /1 8 6 0 , CCZ, I I ,  199-213.
2 39 S u n le y  to  C la ren d o n , 23/ 8/ I 853, F0 84 /919-
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t h i s  c o n te x t  th a t tth o  r e - e x p o r t  from  Z a n z ib a r  c f  a b o u t 4 ,000  
s la v e s  to  Lamu, and  more th a n  1 ,0 0 0  to  th e  r e s t  o f  th e  Kenya 
c o a s t ,  a s  w e ll  a s  p a r t  o f  a b o u t th r e e  and  a  h a l f  th o u sa n d  d i r e c t l y  
from  K ilw a, assum es i t^ p r o p e r  s ig n i f i c a n c e .  A s m a ll  p e rc e n ta g e  
o f  th e s e  p ro b a b ly  w ere sm uggled to  A ra b ia , an d p e rh a p s  a  l a r g e r  
p r o p o r t io n  to  th o  B c n a d ir  e i t h e r  by  oca,0*" la r .d  when th e  B r i t i s h  
w a rs h ip s  wore c a u s in g  a  h a v o c .2<^ ° T here  i s  l i t t l e  doub t, 
how ever, t h a t  a  s u b s t a n t i a l  p ro p o r t io n  o f  th e  s l a v e s  who went 
n o r th  o f  Z a n z ib a r  and  Pemba was r e t a in e d  on th e  c o a s t  f o r  th e  
p r o d u c t io n  o f  o le a g in o u s  g r a i n s  an^ c o w rie s  on w hich  much o f 
F rench  t r a d e  w ith  Z a n z ib a r  depended.
The t a b l e  a l s o  s u g g e s ts  t h a t  a  more s u b s t a n t i a l  p r o p o r t io n  
o f  th e  s la v e s  was r e t a in e d  on th e  i s l a n d s  o f  Z a n z ib a r  and  Pemba 
w hich  s t im u la te s  a  more d e t a i l e d  e x a m in a tio n  to  d e te rm in e  th e  
k in d  o f  a c t i v i t i e s  th e y  wore in v o lv e d  i n ,  t h e i r  c o n d i t io n  and 
th o  p ro b a b le  r a t e  o f  demand. I t  w i l l  bo r e c a l l e d  t h a t  th e  s e a s o n ­
a l i t y  o f  th e  c lo v e  c ro p , andthejnced to  b r in g  i n  th e  h a r v e s t  
q u ic k ly  a t  a  tim e  when no a d d i t io n a l  la b o u r  c o u ld  be p ro c u re d
on h ire ,d e m a n d e d  th o  m ain tenance  o f  a  v e ry la rg e  num ber o f  s la v e s
2 42o n  th e  p l a n t a t i o n s .  T here  a r e  u n f o r tu n a te ly ,  no p r e c i s e  
f i g u r e s  o f  th o  p o p u la t io n  o f  th e  i s l o n d s  and o f  th e  p r o p o r t io n  o f
240 Colomb, 455. K irk  to  K), 2 0 /6 /1 8 7 1 . F0 84/ 1344 .
241 P e re  Loon dos A vanchercs to  C ochct, 1 6 /3 /1 8 5 8 . CCZ, I I ,  135.
242 See p .
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o f  s la v e s  in  i t .  R u sch cn b erg er h ad  e s t im a te d  in  1834 th a t |th e  
p o p u la t io n  o f  Z a n z ib a r  was 150 ,000 , o f  whom tw o - t h i r d s  w ere 
s l a v e s . P u t n a m  (1847) g iv e s  th e  same f ig u r e  f o r  th e  t o t a l
'  2 5 4
p o p u la t io n , b u t  s a y s  t h a t  60 ,000  o f  them w ere s l a v e s .  B oth
assum e a  v e ry  h ig h  f ig u r e  f o r  th o  t o t a l  p o p u la t io n  w hich i s
c l o s e r  to  th e  modern p o p u la t io n  o f  th e  i s l a n d .  The p o p u la t io n
o f  th e  i s l a n d  h a s  shown a  s iz e a b le  grow th  o v e r  th o  p a s t  c e n tu ry ,
e s p e c i a l l y  s in c e  th o  i n t r o d u c t io n  o f  modem m e d ic in e , and  th e y
245now c a r r y  a  v e ry  h ig h  a v e ra g e  d e n s i ty  o f  250 p e r  s q u a re  m ile . 
T h e i r  a ssu m p tio n  may th u s  be f a u l t y .  I n  1839, B u rg ess  e s t im a te d  
t h a t  th e r e  w ere a b o u t 1 7 ,0 0 0  f r e e  in d ig e n o u s  A f r ic a n s  on Z a n z i­
b a r  i s l a n d ,  an d  a b o u t a s  many s la v e s ,  w hich w ould  su g g e s t 
a  t o t a l  p o p u la t io n  c lo s e r  to  40 ,0 0 0  f o r  th e  i s l a n d .  As we 
h av e  s e e n , h o w e v e r ,th o  c u l t i v a t i o n  o f  c lo v e s  was expand ing  
p r e c i s e l y  a t  t h i s  t im e ,9 , ^  we sJuvll p ro b a b ly  n o t  be to e  f a r  c u t  
i f  we e s t im a te  th e  s la v e  p o p u la t io n  i n  th e  1860s  a t  a b o u t 40 ,0 0 0  
i n  Z a n z ib a r .
243 R u sch en b c rg c r, I ,  64 .
244 NEKA, 4 0 0 -1 .
245 R ep o rt on th e  C ehsus o f  th e  P o p u la tio n  o f  Z a n z ib a r  P ro ­
t e c t o r a t e  ( i9 6 0 ) ,  20 .
246 M iss io n a ry  H e ra ld , XXXVI (1 8 4 0 ), 118 -21 . H a r t  (1 8 4 3 ), 
fo und  th e  e s t im a te  o f  th e  p o p u la t io n  v a r i e d  from  f i f t y  
to  tw o h u n d red  thousand ,N A I: 8/ 5/ I 834- P .C .-2 5 . Ham erton 
th o u g h t th o  p o p u la t io n  o f  th e  two islandstw as 550 , 000, 
n e a r ly  tw ic e  th e  m odom ifigure ; and t h a t  o n ly  a  f i f t h  were 
c o n s id e re d  f r e e .  H am erton, to  A berdeen, 2 / l / l 8 4 4 ,  P0 84/ 54O. 
Cogan th o u g h t th ro fc -q u a r te r s  o f  th e  p o p u la t io n  wore s la v e s ,  
P0 Memo, 29/ 1/ I 846, P0 5 4 /lO . R igby e s t im a te d  th e  popu­
l a t i o n  o f  Z a n z ib a r  i s l a n d  a t  a b o u t '2 5 0 ,0 0 0 . R igby to  
A nderson, 1 0 /5 /1 8 5 9 ; MA: 188 /1859 , pp. 51 -60 .
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I t  h a s  hccn  a s s e r t e d  th ab o -a  ly_ 5%- o f  th e  s la v e s  boro 
c h i ld r e n  and  t h a t  d e a th s ,  e x p o r t  and  d e s e r t io n  am ongst th e  
a g r i c u l t u r a l  s la v e s  was from  22 t o  30%, > p e r  annum so  t h a t  
th e  whole f o r c e  h ad  to  bo renew ed e v e ry  f o u r  y e a r s .  2^
T hese a s s e r t i o n s  can n o t e a s i l y  be r e c o n c i le d  w i th  con tem porary  
d e s c r ip t i o n s  a b o u t s la v e r y  in  E a s t  A f r ic a .2^ 8 The B r i t i s h  Con­
s u l a r  d o c to r  w ith  c o n s id e ra b le  p e r s o n a l  e x p e rien ce  o f  th e  con­
d i t i o n s  a t  Z a n z ib a r  and a u th o r  o f  th e  o n ly  s u b s t a n t i a l  t r e a t i s e  
on s la v e r y  t h e r e , 2^  d escrib e^ h o w  th e  s la v e s  w ere en co u rag ed  to  
c o n t r a c t  m a rr ia g e s  and jlive  in  f a m i l i e s .  Each a g r i c u l t u r a l  s la v e  
h ad  h i s  h u t  and a  "kondc" w here h e  c u l t i v a t e d  h i s  own fo o d  
d u r in g  th o  two c o n s e c u tiv e  days o f  th e  week w hich  h e  en jo y ed  
a s  h i s  own byj B oth  ho and  B u rto n  d e s c r ib e  an  a p p a re n t ly
s iz e a b le  c l a s s  o f  "w aza .lia" , b o m  i n  s la v e r y  who o c c u p ie d  a  
much -h ig h e r  p o s i t i o n  among th e  s la v e  p o p u la t io n . He was o f te n  
e n t r u s te d  w ith  a  r e s p o n s ib le  jo b , su ch  a s  th e  " f a c to r "  o r  a g e n t 
o f  th o  c a ra v a n s  g o in g  i n to  th e  i n t e r i o r ,  and was som etim es
247 R% by to  A nderson , 2 l /3 / l8 6 0 ,  NAI: 5 / l8 6 0 - P o l .A .-289 . 
H afncrton to  A berdeen, 2 / l / l 8 4 4 ,  PO 84/ 54O. B u rto n  ( i 860) ,
I I*  377; (1 8 7 2 ) , 1 , 463-4 .
248 See f o r  exam ple, C h u r c h i l l 's  and  W a l l e r 's  a d m iss io n  in  
S u liv a n , 298, 358. S h e p a rd 's  a c co u n t o f  Z a n z ib a r  and 
P u tn a m 's  J o u rn a l ,  i n  KEMA, 282, 427- 8 .
249 C h r i s t i e  ( l 8 7 l ) ,  31 -64 . Most o f  t h i s  p a ra g ra p h  i s  b ased  
on him , w ith lsu p p o rtin g  e v id e n c e  from  o th e r  s o u r c e s .  I t  
i s  summaxisod in  Colom b., 369-77.
250 D evcreaux, 107. Putnam  Says 3 d ay s . NEMA, 4 2 7 -8 . P l a y f a i r ,  
to  A nderson, 1 5 / l l / l 8 6 3 ,  PO 84 /1204 . K irk  to  PO, 2 2 /9 /1 8 7 1 , 
PO 0 4 / 1344.
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251m anum itted . I f  a  s la v e  woman "bore a  c h i l d  o f  h e r  m a s te r
th e  c h i l d  was f r e e  and l e g i t i m a t e  and h a d  e q u a l r i g h t s  w ith  
c h i ld r e n  by r e g u l a r l y  wedded w iv e s . Thcm other c o u ld  n o t  a g a in  
be e n s la v e d  by S unni law , and  by p r a c t i c e  among th e  Ib a d h i  
0m an i3 . C h r i s t i e  b e l ie v e d  t h a t  in  1870 th e r e  w ere  a s  nany  .f r e e  
o r  f r e e d  A f r ic a n s  a s  th o  Hadimu o r  in d ig e n o u s  A f r ic a n s ,  i n ­
c lu d in g  a t  l e a s t  p a r t  o f  th e  f o u r  o r  f i v e  th o u sa n d  s la v e s  
l i b e r a t e d  from  I n d ia n  ow n ersh ip  by  R igby , M oreover, th e  s la v e s  
h ad  a  r i g h t  to  p e rs o n a l  p r o p e r ty ,  in c lu d in g  th e  ow n ersh ip  o f  
o t h e r  s la v e s ,  and  some in  th e  c i t y  h irod iou t g an g s  o f  t h e i r
s l a v e s  to  th o  f o r e ig n  m erc h an ts . Some o f th e  s la v e s  em an c ip a ted
25 2
by R igby u3od  u p  t h e i r  in d e m n if ic a t io n  money in  b u y in g  s la v e s .
I t  i s  p o s s ib le  t h a t  w i th  in c r e a s in g  p r o s p e r i ty ,  a  l a r g e r  number 
o f  th e  p o p u la t io n  was a b le  to  a f f o r d  s la v e s .  Even th e  in d ig e n o u s  
Hadimu owned s la v e s  who h e lp e d  them i n  t h e i r  c u l t iv a t io n ^
I t  a p p e a rs , t h e r e f o r e ,  th a .t th e r e  was an  open end  to  th e  
s la v e  bag  o f  Z a n z ib a r . Some o f  th o  s la v e s  p a s s e d  th ro u g h  s ta g e s  
o u t o f  a g r i c u l t u r a l  w orkto  s u p e rv is o ry ,  t r a d in g  o r  d o m es tic  r o l e s  
in  th o  c i t y ,  and  even  freedom . W ith p r o s p e r i t y ,  a  l a r g e r  number 
o f  s la v e s  c o u ld  be e.bsorbcd on th o  s m a ll  a g r i c u l t u r a l  p l o t s  o f  
th e  Hadimu; o r  i n t o  th e  f o r c e  o f  n e a r ly  a  th o u sa n d  dom estic  
s e r v a n t s  o f  th e  In d ia n s  and  E uropeans in  th e  c i t y ;  o r  in to  
c o a s t a l  n a v ig a t io n  in  w hich  s la v e  crew s w ere th e  g e n e r a l  r u le ;
251 B u rto n  ( i8 6 0 ) ,  I I ,  369-70 (1 8 7 2 ), I ,  463 .
252 P o l ly  to  F o rb e s , 1 /2 /1 8 6 2 , MA: 4 7 /1862 , pp . 391-404.
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o r  i n to  th e  t e n  to  f i f t e e n  th o u san d s  s t r o n g ,  c l a s s '  o f  day  
l a b o u r e r s ,  p o r t e r s  and  a r t i s a n s  i n  th e  c i t y  em p lo y ee  i n  p icK in g  
o r c h i l l a  weed, c le a n in g  gun  c o p a l,  p r e p a r in g  c o p ra  and  t r a n s ­
p o r t i n g  goods f o r  A m erican, E uropean  and  I n d ia n  m erch an ts ,
pC7
and  s h a r in g  t h e i r  p ay  w ith  t h e i r  m a s t e r s .  I n  t h i s  c o n te x t ,  
i t  i s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  s u r p r i s i n g  to  se c  t h a t  t h e r e  was an 
a n n u a l demand o f  f r e s h  s la v e s  in td Z a n z ib a r  o f  a b o u t 9 ,0 0 0  o f 
whom some w ere u n d o u b te d ly  s to lo n  c r  sn u g g le d  by th e  n o r th e rn  
A rab s.
I t  i s ,  in d e e d , am azing t h a t  th e  f a t e f u l  com m ittee , s i t t i n g
i n  judgem ent i n  London o v e r  th e  E a s t A fr ic a n  s la v e  t r a d e ,  d id
n o t show any  aw aren ess  o f  th e  c o m p lo x ity o f  th e  i s s u e  th e y  wore
h a n d lin g . The o p en in g  p a ra g ra p h  o f  t h e i r  r e p o r t  s t a t e s :
T ha t th e  s l a v e - t r a d e  in  ncgroeSfta th e  E a s t  c o a s t  o f  
A f r ic a  i s  now a lm o st e n t i r e l y  c o n fin e d  to  a  t r a d e  
betw een  th e  dom inions o f  Z an z ib a r tin th e  one h a n d , 
and th e  c o a s t  o f  A ra b ia  and P e r s i a  and th e  i s l a n d  
o f  M adagascar on th e  o t h e r  hand, th e  p r i n c i p a l  and 
by f a r  th e  l a r g e s t  p o r t i o n  o f  th e  t r a f f i c  b e in g  in  
th e  fo rm e r d i r e c t i o n .
They go on to  a rg u e  t h a t ,
th e  t r a n s p o r t  o f  s la v e s  betw een  th e  i s l a n d  and th e  
c o a s ta l  dom in ions o f  th e  S u l ta n  o fZ a n z ib a r  h a s  a f fo rd e d  
a  c o v e r  f o r  th e  f o r e ig n  s l a v e - t r a d e . . .  t h a t  d u r in g  the  
y e a r s  I 867, 1868 ahd I 869, th e r e 'w o r e  c a p tu re d  by th e  
sq u ad ro n  116 dhowS, c o n ta in in g  2 ,6 4 5  s la v e s ;  w h i l e . . . '  
dhows c a r r y in g  57 ,000  s la v e s  m ust have evaded  c a p tu re , 
m aking th e  c a p tu r e s  a b o u t 6 .6  p e r  c e n t o n ly .
255 C h r i s t i e  ( I 871) ,  p a ssim . D overe^ux, 569.
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T h is  i s  th e  l i n c h - p in  o f  t h e i r  whole a rgum en t. They were 
l o o k i r g  f o r  a  m o n ste r  and f a i l e d  to  n o t ic e  a  mouse. They p r o ­
ceeded  to  v c commend t h a t :
i t  ba n o t i f i e d  to  th d S u lta n  o f  Z a n z ib a r , t h a t . . .  
h e r  M a je s ty 's  Governm ent, u n l e s s  f u r t h e r  s e c u r i t i e s  
■can be o b ta in e d  f o r ' t h e  e n t i r e  p r o h ib i t i o n  o f  th e  
f o r e ig n  s la v e  t r a d e ;  w i l l  f e e l  i t s e l f  co m p e lled  to  
a b ro g a te  th e  t r e a t y ,  and to  ta k e  such  f u r t h e r  l e g i t i ­
m ate m easu res  a s  i im a y  f in d  n e c e s s a ry  t o  p u t an  end  
to  a l l  s la v e - t r a d e  w h a tev er, w h e th e r  f o r e ig n  o r  
c o a s t in g .
They Com m ittee p io u s ly  c o n c lu d ed  th a .t th e y  d id  n o t  b e l ie v e :
th e  S u l ta n  o f  Z a n z ib a r  w ould be u l t i m a t e l y  a  l o s e r  
by th e  a b o l i t i o n  o f th e  t r a d e .  54
The Committee d id  n o t  a tte m p t to  o cp la in  th e  econom ic b a s i s
o f  t h e i r  d o c tr in e  t h a t  th e  a b o l i t i o n  o f  th e  s la v e  t r a d e  would
l o a d t e h  ra p id  developm ent o f  tra .de and how th e  changeover from
s la v e  la b o u r  t o  f r e e  was to  bo e f f e c te d .  C oupland a tte m p te d
to  make u p  a t  l e a s t  p a r t  o f  th e  l a t t e r  d e f ic ie n c y ,  b u t the
a tte m p t was a s  v a l i a n t  a s  th e  r e s u l t  r id i c u lo u s .  He b ra n d is h e d
th e  r e s u l t s  o f  th e  e m a n c ip a tio n  o f  I n d ia n - h e ld  s l a v e s  by
R igby and  co n o lu d e s  t h a t  th e r e  was "no e v id e n c e  o f  a  's lu m p 1
2S£in  I n d ia n  b u s in e s s " .  Yfe hav e , in  f a c t , a l r e a d y  su rv e y e d  th e
256g ra v e  econom ic consequences o f  R ig b y 's  a c t i o n s ,  C h r i s t i e
254 S u liv a n , 451. 440, 4 4 4 -5 , 447-8 , 449-50.
255 Coupland (1 9 3 9 ), 174.
256 See p .427-9  above.
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added  t h a t  I n d ia n - h e ld  e s t a t e s  h ad  to  be d is p o s e d  o f  to  A rabs, 
u n d o u b te d ly  a t  a  heavy  l o s s  t o  th e  In d ia n s  s in c e  th e y  w ere 
257w ith o u t  la b o u r .  U ndaunted , Coupland g o e s  on to  c i t e  e v e n
more e m b a rra s s in g  exam ples o f  B r i t i s h  s u g a r  p l a n t e r s  on Johanna
and  Z a n z ib a r . S un ley  h i r e d  s la v e s  from  Jo h an n a  ow ners to  work
h i s  p la n ta t io n s f» n d  th e  F o re ig n  O f f ic e  f e l t  co m p e lled  to  g iv e
him  th e  c h o ic e  betw een  g iv in g  u p  " th e  employment o f  s la v e s  in
y o u r  s e r v ic e  o r  bo p re p a re d  to  r e s ig n  y o u r  com m ission" a s  B r i t i s h
PS A
C onsu l. He chose th e  l a t t e r .  The case  o f  F r a s e r  i s ,  a s  
Coupland s a y s ,  " th e  m ost rem ark ab le  o f  them a l l "  -  re m a rk a b le , 
i n d e e d , t h e  in g e n u i ty  w ith  vulli'cM he scu^Jvt to  ueo  s la v e  lab o u r.. 
I n  I 864 he c o n c lu d ed  an  agreem ent w i th  th e  S u l ta n  to  s e t  u p  a  
s u g a r  p l a n t a t i o n  f o r  w hich F r a s e r  w ould su p p ly  m ach in ery  and 
s u p e rv is o ry  s t a f f ,  and  S cy y id  M ajid  th e  la n d  and 500 s la v e s .
The p a r tn e r s h ip  soon  b ro k e  down. He th e r e f o r e  c o n t r a c te d  w ith  
f o u r  Arab s la v e -o w n e rs  f o r  th e  em ploy o f  400 s la v e s  who w ere 
to  be " a t  th e  s o lo  d is p o s a l"  o f  F r a s e r  & Co. f o r  f iv e  y e a r s ,  
and  t h e r e a f t e r  to  bo f r e e d .  The A rabs r e c e iv e d  on d e l iv e r y  t h e i r  
w ages f o r  one y e a r  w hich am ounted to  $24 , a  f a i r  a v e ra g e  p r ic e  
o f  s la v e s  in  th e  m ark e t. The s la v e s  w ere t h e r e a f t e r  to  r e c e iv e  
t h e i r  "w ages" a t  th e  r a t e  o f  / 6  p e r  y e a r  f o r  th e  re m a in in g  f o u r  
y e a r s .  The Law O f f ic e r s  w ith o u t h e s i t a t i o n  p ronounced  th e
257 C h r i s t i e ,  50 .
258 Coupland (1 9 5 9 ) , 1 7 4 -6 . P l a y f a i r  t o  A nderson , 1 5 / l l / l 8 6 3 ,  
NAI: 5 /1 8 6 4 -P o l ."  170. 50 84 /1204 ; TBGS, XVII, 256- 68.
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c o n t r a c t s  w ere i l l e g a l .  The B r i t i s h  C onsul in d u ce d  Sc-yyid M ajid  
to  em an c ip a te  th e  711 s la v e s  by p ay in g  f o r  them , cund recom nendcd 
t h a t  a  p o r t r a i t  o f  th e  Qjieen be s e n t  to  him i n  a p p r e c ia t io n .
I  am n o t  s u re  i f  th e  i ro n y  o f  C oupland1s  rem ark  e sc a p e d  i t s  
a u th o r .  He conc lu d ed , "The A rab s la v e  ow ners h a d  g o t  t h e i r  money. 
And F r a s e r  h ad  g o t  h i s  s la v e s " /ray  i t a l i c s /  I n  v iew  o f  i t s
h i s t o r y ,  i t  i s  h a rd  to u n d c rs ta n d  F r e r e 's  r e a s o n in g  t h a t  F r a s e r 's  
exam ple showed how th e  economy c o u ld  s u rv iv e  th e  a b o l i t i o n  o f  
th e  s la v e  t r a d e  and s l a v e r y .2^
By th e  tim e  th e  Com m ittee i s s u e d  i t s  r e p o r t  th e  th re a .t  t h a t  
i t  im p lie d  to  th e  economy h ad  a l r e a d y  become a  r e a l i t y  on th e  
Ee.st C oast o f  A f r ic a .  U n t i l  1873 th e  B r i t i s h  w ere o f f i c i a l l y  
com m itted  to  th e  " p o l i c y  o f  r e s t r i c t i o n "  b a sed  on th e  M oresby 
T re a ty  o f  1822 w hich fo rb a d e  th e  e x p o rt  o f  s la v e s  to  th e  s o u th  
o f  th e  l a t i t u d e  o f  Cape D elgado; on th e  H am crton T re a ty  o f  1845 
w hich  made i l l e g a l  th e  e x p o r t  o f  s la v e s  to  th e  n o r th  o f  Lamu 
a.nd i t s  d e p e n d en c ie s ; on th o in fo rm a l  " p e rm is s io n "  g r a n te d  by 
S e y y id  S a id in  1850 to  B r i t i s h  w a rsh ip s  to  e n t e r  " b a y s , c re e k s , 
and  r i v e r s  s o u th o f  Keclwa" td d e s t ro y "  b a rra c o o n s"  and  s la v e r s ;  
and  on M a j id 's  p ro c la m a tio n  o f  I 864, f o rb id d in g  a l l  s la v e  tra .de
259 Coupland (1 9 3 9 ), 1 7 8 -9 . Seward to  FO ,' 20/ 2 /1 8 6 7  & e n c lo s u re s ,  
FO 84 /1279 . P l a y f a i r  to  FO, 3/ 5/ I 865, & e n c lo s u r e s ,  FO 
84 /1261 . Seward to  Goniie, 1 4 /7 /1 8 6 6 , 2 5 /1 0 /1 8 6 6 , FO 64/ 1261. 
The c r u e lo s t  c u t  o f  a l l ,  S ta n le y  r e p o r te d  "H.M. w i l l  n o t
s i t  f o r  th e  S u l ta n " .
260 F r e r e 's  Memo, r e g a r d in g  C a p t. F r a s e r 's  E s t a t e ,  1 0 /2 /l8 7 3 »
PP. LXI (1 8 7 3 ) , 805-6 .
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from  1 s t  J a n u a ry  to  1 s t  Hay when th e  N o r th e rn  A rabs w ere most 
a c t i v e . 2^ 1 Though some o f  th e  s u b je c t s  and  th e  S u l t a n 's  r e ­
venue wore p e c u n ia r i l y  a f f e c t e d  by th e s e  m easu res , i t  i s  r e ­
m arkab le  t h a t  a l l  c o n c e s s io n s  r e l a t i n g  to  th e  e x p o r t  o f  s la v e s  
o u ts id e  E a s t  A f r ic a  w ore g r a n te d  w i t h l i t t l e  r e s i s t a n c e  on th e  
p a r t  o f  th e  S u l ta n .  The im p l ic a t io n  i s  t h a t  th e  Z a n z ib a r  
a u t h o r i t i e s  w ere d c c re a s in g ly  in tc r c s tc d 'in  th e  f o r e ig n  s la v e  
t r a d e  w hich  was n o t  c o n s id e re d  w o rth  d e fy in g  th e  B r i t i s h  a b o u t.
R ig b y 's  t e n u r e ,  how ever, in a u g u ra te d  th e  e r a  o f  v io le n c e  
and  i l l e g a l i t y  in  B r i t i s h  r e l a t i o n s  w ith  Z anzibarjon a  b ro ad  
f r o n t .  H is  in f lu e n c e  i s  a p p a re n t  in  th e  s e r i e s  o f  i l l e g a l  cap ­
t u r e s  by B r i t i s h  w a rsh ip s  whoso a c t io n s  he a p p lau d ed  r a t h e r  
2 62th a n  rep rim a n d e d . T here  was, how ever, a  l o t  in  th e  m en ta l 
m ake-up o f  th e  Navy, i t s  W est A fr ic a n  o cp e ricn ce , and  th e  p ro ce d u re  
a d o p te d  f o r  th e  s u p p re s s io n  o f  th e  s la v e  t r a d e  w hich c o n tr ib u te d  
to  t h a t  v io le n c e .  DevcreAux was q u i te  u n a b ash ed  a b o u t h i s  
a t t i t u d e :
261 Coupland ( l9 3 9 )»  153- W y v ill to  H am crton, l / 5 / l 8 5 0 ,  Hdm crton 
to  W y v ill, 8 /5 /1 8 5 0 , K> 84 /815 ; s .  t o  I .ia lc t, 5/ 8/ I 85O,
NAI: 2 0 /1 2 /1 8 5 0 -P .C .-3 1 . B e d in g f ic ld  to  Sew ard, 2 0 /1 2 /1 8 6 7 , 
M.A. 1 2 7 /l8 c '7 , p . 62. He s h e e p is h ly  a d m itte d  in  I 867 t h a t  
ho th o u g h t th e  c o n c e s s io n 'a p p l ie d  t o  th e  w hole c o a s t .
P o l ly  to  S t e w a r t ,8 /3 /1 8 6 2 , P0 84 /1179 , f .  383-4 . T h is  docu­
ment s u g g e s ts  t h a t  : . . j i t .  h a d  u n i l a t o r a l l y  u n d e r to o k  to  
s u p p re s s  h im s e l f  th e  t r a d e  betw een Ja n u a ry  and  A p r i l  from  
1862, b u t th e  p ro c la m a tio n  was n o t made u n t i l  I 864 . P l a y f a i r  
to  AndcrSon, 1 5 /6 /1 8 6 3 , FO 84/1204; M a j id 's  P ro c la m a tio n  
1 /1 /1 8 6 4 , FO 84 /1224 .
262 B evcreaux , 339.
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Tic a r c  n o t  to  bo o v e r - p a r t i c u l a r  in  th e  r e a d in g  o f  
a n t iq u a te d  3 la v e  t r e a t i e s ,  b u t  axe to  p a s s  w ith  
th o  m y th ic a l  c o a c h -a n d -fo u rs  th ro u g h  t h e i r  many 
p r o v i s o s : . ,  t o  c a r r y  o u t o u r  l i t t l e  p i r a t i c a l  i n ­
t e n t io n s ,  and  do th e  John  B u ll  to  o u r  h e a r t ' s  c o n te n t  
a t  th e  expense  o f  " Ja c k  A ra b " .2°3
M oreover, u n d e r  th e  B r i t i s h s y s tc m o f  g r a n t in g  b o u n ty  money,
th o  c a p to r s  w ere p c c u n d a r i ly  i n t e r e s t e d  i n  e a ch  c a p tu r e .
As Dcveareftux p u ts  i t :
F o r tu n a te ly  w i th in  th e  l a s t  few y e a r s  c a p ta in s  have 
b een  a p p o in te d  to  t h i s  l i t t l e  sq u ad ro n  whose p r iv a t e  
f o r tu n e s  have  needed  a  l i t t l e  r e p a i r ;  a t  a l l  e v e n ts ,  
n o t  d e te r r e d  fhem from  m aking a l i t t l e  more p r iz e  
m oney.2^
A b o u n ty  o f  £5 f o r  each  s la v e ,  o r  £4 p e r  to n  was g r a n te d  f o r  
v e s s e l s  w ith  o n ly  a  few o r  no s la v e s .  T here  was no m ixed com­
m is s io n , o r  a  V ice  A d m ira lty  C ourt c lo s e r  th a n  Aden, Bombay, 
M a u r i t iu s  and  Capo Town where th e  a c c u se d , i f  th e y  knew 
t h e i r  r i g h t s ,  c o u ld  e x p e c t to  d e fe n d  th e m s e lv e s . Even i f  
th e s e  d i s t a n t  c o u r t s  were to  p ronounce a g a in s t  th e  c a p to r s ,  
dhow ow ners were o f t e n  s a t i s f i e d  w ith  a  com pensa tion  t h a t  am ounted 
to  o n ly  a  t h i r d  o f  th e  tonnage  money th e  s h ip  r e c e iv e d  f o r  such  
a  dhow.2^  Thus, " e v e ry  d e t a i l e d  v e s s e l  / " t h a t /  a p p e a rs  to  be 
u n f i t  t o  p ro c e e d ' / t o  th o  p o r t  o f  a d ju d i c a t i o n / ,  i s  fo rm a lly  
su rv e y e d , fo rm a lly  r e p o r te d  u n f i t ,  andvcry  in fo r m a l ly  s c u t t l e d  
o r  b u r n t . . .  The c a p ta in  o f  th e  s h ip  i s  ju d g e , j u r y  and  e x e c u to r ."
263 I b i d . , 57> a ls o  339.
264 I b i d . ,  114, P l a y f a i r  to F .O . I / 6/ I 864, FO 84/1224-
265 P e l ly  to 'B om bay, 3 0 / l0 / l 8 6 l ,  M.A. 47 /1862 , pp . 36-40, 
D cvcrcux, 71.
266 Colomb. 194, f n .  1 . F o r a  135 to n  dhow, i f  condemned
empty, th e y  would r e c e iv e  £540 o r  $2565 . He f e l t  th e  A rabs
w ould  be s a t i s f i e d  w ith  a  com pensa tion  o f  / 9 0 0 .
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W ith o u t d e fe n c e  w i tn e s s e s ,  a d ju c i a t i o n  p ro c e e d in g s  w ere
o  IZn
e q u a l ly  s im p le  and  in fo rm a l.
F i n a l l y ,  whenfthey came i n to  th e  I n d ia n  O cean, th e y  " e x ­
p e c te d  to  f in d  ' f i t t i n g s ' ,  ta n k s ,  p la n k s , s h a c k le s ,  r i c e ,  i f  
n o t  f e t t e r e d  n e g ro e s " .  As S u l iv a n  a d m itte d , ho h a d  " n e v e r
sc o n  a  f e t t e r e d  n eg ro  in  a n y b f th e  dhows", an d  th e r e  w ere no
268su ch  f i t t i n g s  in  th o s e  dhows. S econd ly , th e y  w ere e x p e c te d  
to  make a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  betw een  th e  s la v e  t r a d e  and  d o m estic  
s la v e s ,  many o f  whom w ere em ployed a s  s a i l o r s ,  an d  whose t r a n s ­
p o r t  was n o t  i l l e g a l . T h e  p roblem  was made w orse by th e  
u n a v a i l a b i l i t y  o f  r e l i a b l e  i n t e r p r e t e r s ,  and  by  th e  te m p ta t io n  
p la c e d  b e fo r e  them o f  g e t t i n g  p a r t  o f  th e  " p r i z e  bag" and 
b o u n ty  by m aking c a p tu r e s .2^0
Tho r e s u l t i n g  a b u se s  d u r in g  th e  decade w ould h a r d ly  j u s t i ­
f y  a  c o n c lu s io n  t h a t  B r i t i s h  a n t i - s l a v e r y  movement was "among
th e  t h r e e  o r f o u r  p e r f e c t l y  v i r t u o u s  p ag es  co m p rised  in  th e
271
h i s t o i y  o f  n a t io n s " .  I n  1 8 6 l/2  and I 8 6 2 /3  o u t o f  th e  45 
dhows c a p tu re d , 30 h ad  no s la v e s .  Even some o f  th o s e  t h a t  had  
been  3 la v c s  w ere  c a p tu re d  w i th in  th e  l e g a l  a r e a  betw een  hamu
267 I b i d . ,  74, 262-3 .
268 S u liv a n , 55, 155, K irk  to  K), 2/ 5/ I 87O, K) 84 /1325 ; s .  to  
s .  1 7 / 7 / l 871. FO 84 /1344 .
269 Colomb, 59.
270 K irk  to  Bombay, 28/ 3/ I 87I ,  FO 84 /1344 . C h u r c h il l  to  F .O .,
17/ 11/ 1870, rc> 84/ 1325 .
271 L lo y d , x i i i , q u o t i n g  Locky.
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272Lamu and  K ilw a . Tho " S idon" c a p tu re d  th o  "B a s h a ir"  w ith
a  v a lu a b le  ca rg o  o f  s p ic e s  and gitiw i ,  and  w ith  o n ly  f o u r
A f r ic a n s  who spoko A ra b ic . She was u n d e r  th e  T u rk ish  H og b u t
C apt.C iaw xord  l i e d  t h a t  sh e  was u n d e r  th o  Z a n z ib a r  f l a g .
F o r tu n a te ly  T u rk is h  a u t h o r i t i e s  wore a b le  to  e x t r a c t  a  compcn-
275s a t i o n  o f  £5771 a t  M a u r i t iu s .  The "Gorgon" c a p tu r e d  two
a l l e g e d  s la v e  dhows a t  Lamu and when th o  g o v e rn o r  p r o te s te d ,
h e r  c a p ta in  w ro te  a  l e t t e r  o f  apo logy  w hich , how ever, was n o t
t o  be g iv e n  to  th e  g o v e rn o r  " u n t i l  ho h a d  p ro m ised  to  g iv e
one i n  r e t u r n ,  a c c e p t in g  th e  ap o lo g y , and  a d m it t in g  th e  l e g a l i t y
o f  c a p tu re  o f  th e  two dhows". D evorcaux im ag ined  t h a t  th e y
h a d  " p la y e d  th e  p a r t s  o f  d ip lo m a t i s t s  i n  t r u e  A rab f a s h io n
w ith  th e  s u c c e s s  o f  w h i c h !  d id  n o t  f e e l  prcu<j'.' Ho added ,
" I  b e l i e v e  some o f  th e  c a p ta in sfu so d  a  g r e a t  d e a l  o f  b lu e  c lo th
274an d  o th e r  p r e s e n t s  to  l e g a l i s e  t h e i r  c a p tu r e s " .  The B r i t i s h
C onsul P c l ly  b e l ie v e d  t h a t  o f  a  dozon jeap tures by th e  "Gorgon"
•  2*6i n  1861, o n ly  one was engaged  i n  i l l e g a l  t r a f f i c .  ' In  1868 
and  1869, 98  dhows wore d e s tro y e d , b u t  how many w ere  l e g a l
272 L lo y d , 248-9 - R igby t i  F o rb e s , 4 / l 0 / l 8 6 l ;  I . O . :  L /P  1-. 
3 /9 /5 8 .  D crchc to  MAE, 2 5 /4 /1 8 6 1 , P .Z . I I ,  2 9 0 -5 0 2 . Webb 
to  Sew ard, IO /9 / I 86I ,  NAY/: T 100/4; NEMA, 5 1 8 -9 . P o l ly  
to  O ld f ie ld ,  2 2 /1 1 /1 8 6 1 ; K rap f to  P o l ly ,  IO /4/ I 862, in  * 
P e l iy  t o  S te w a r t ,  2 2 /4 /1 8 6 2 , iIAl 47/ 1032 , p p ,4 8 -6 1 , 1 0 2 -9 . 
D over, u x ,  80- 2 , 137 . .
273 R igby to  F .O . IO /3/ I 862, FO 54 /19• P l a y f a i r  to  A nderson, 
2 3 /5 /1 8 6 3 , FO 84 /1204 .
274 D cvorcux, 392-3 . P l a y f a i r  to  A nderson, 23/ 5/ I 863, FD 84/1204
275 P o l ly  to  O ld f ie ld ,  2 2 / l l / l 8 6 l ,  M.A. 47 /1862 , p p . 4 8 -6 1 .
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c a p tu re s ?  The " S ta r "  in  1868 d e s tro y e d  14 a t  B rav a  and 10 a t  
M erka a t  a  tim e  when i t  w aslim possib le  f o r  any dhow to  re a c h  
A ra b ia . V ery  few  s la v e s  w ere ta k e n  from  them, o f  whom 
w ere d o m es tic  s la v e s ,  and 36 f r e e  men w ere l a t e r  r e tu r n e d  to  
Z a n z ib a r  from  Bombay. A ll  o f  th e  dhows w ere d u ly  condemned 
a t  A d e n , e v e n t h e  c a se  of o n e  dhow in  which th e  Judge  a d m itte d  
t h a t  a l l  th e  s la v e s  w ere d o m es tic , b u t  th e  dhow d id  n o t  have 
p a p e rs  and  sh e  was e n te r in g  a  s la v e  p o r t  where s la v e s  w ere b e -
27fC
in g  th e n  r u n " .  The "Daphne" h a d  v i s i t e d  th e  dhows a t  Merko 
o n ly  a  s h o r t  tim e  p r e v io u s ly  and h a d  found  a l l  f r e e  o f  s u s ­
p ic io n ,  e x c e p t one w hich was d e s tro y e d . And y e t  th e  "S t a r  
d e s tro y e d  10 soon t h e r e a f t e r .  F o r two o f  them , thejow ners, a 
s i s t e r  o f  th e  S u l ta n  and  a  B r i t i s h  I n d ia n  s u b je c t ,  w ere a b le  
tw o b ta in  com pensa tion  b ecau se  o f  t h e i r  p o s i t i o n .  F o r th e  r e s t
'7 *7*7
th e  F o re ig n  O f f ic e  r e f u s e d  to- o r d e r  q  rev iew  of-' th 'e j.r  c a s e s .^  
I n  1869 th e  "Nymphe" c a p tu re d  16 dhows to  th e  s o u th  o-f 'Z a .w -z 'i-
b a r  w hich w ere d u ly id e s tro y e d  a s  u n f i t  t o  be b ro u g h t to  Z a n z i­
b a r  where a  V ice  A d m ira lty  C ourt h ad  f i n a l l y  been  e s ta b l i s h e d  
a t  th e  end o f  186??^® K irk  gave d e c is io n s  in  f a v o u r  o f  th o
276 R u sse l to  Gonne, 2 9 / l / l 8 6 9 ,  NAI: F D - I I / I 869-P 0 I .  A .-217.
277 K irk  to  K), 3/ 5/ I 869 & e n c lo s u re s ;  s .  t o  s . ,  4 /5 /1 8 6 9 , I .0 -. 
L /P  & S /9 /4 8 , FO 84 /1307 . s .  t o  s .  2 /5 /1 8 7 0 , 6 /5 /1 8 7 0 ;
F.O . to  C h u r c h il l ,  1 8 / l l / l 8 7 0 ,  FO 84 /1325 . K irk  to  10, 
2 5 /3 /1 8 7 1 , 1 7 /7 /1 8 7 1 ; FO to K irk , 2 3 /8 /l8 7 1 , FO 84 /1344.
278 Seward to  FO, 3 0 /5 /1 8 6 7 , C h u rc h il l  t o  FO, 3 0 / l l / l 8 6 7 ,
FO 8 4 /1279 . Sew ard h ad  r a i s e d " th e  o b je c t io n  w h e th e r  a  
n ix e d  c o r r . i s s io n  was n o t  r.oro a p p ro p r ia te  b u t  i t  was 
s u : i ; a r i l y  d ism is s e d . F .O . to  H .M .C onsul, Z . , I O /IO /I 867, 
1T.J; 5 / l8 6 8 - P o l . . l - 3 1 .
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s h ip  f o r  th e  c a p tu re  o f  10 dhows, and a g a in s t - h e r  f o r  tw o.
He o rd e re d  a  co m p en sa tio n  o f  $5»559> 'which w as enough to  u n ­
n e rv e  C ap t. M eara. On th e  p r e t e x t  t h a t  he m ust p ro c e e d  to  
S e y c h e lle s  w h ile  th e  c a se s  f o r  th e  rem a in in g  w ere  s t i l l  pend­
in g , he o b ta in e d  t h e i r  p a p e rs  a n d  WGn t  to  Aden: to  g e t  th e ir  con­
dem ned .In  th e  co se  o f * a t* l e a s t  th r e e  o f  them K irk  c o u ld  see 
no p ro o f  t h a t  th e y  w ere engaged  i n  th e  s la v e  t r a d e .  The
F o re ig n  O f f ic e  adm itcd  th e  b o u n t ie s  c o u ld  n o t be aw arded  f o r
279th o s e  5 dhows; b u t  t h e r e  was no t a l k  t h e i r  CompervshttoR.
The B r itish jw e re , m oreover, a c cu se d  o f  in d is c r im in a te  l o o t ­
in g , and  i n  th e  w ords o f  no l e s s  a p e rso n  th a n  D evereaux:
by th e  v a s t  heap  c o l l e c t e d  I  sh o u ld  th in k  t h a t  
h u n d red s  o f  A rabs have  b een  d iv a n te d  o f  t h e i r  
f i n e r y . . .  T h is  i r r e g u l a r  m anner o f  lo o t in g  i s  
d i s g r a c e f u l . . . 28°
T h e  d e s t r u c t i o n  o f  A r a b  l i v e s  a n d  p r o p e r t y  n a t u r a l l y  e n r a g e d
t h e  l o c a l  p o p u la t io n , and  th r e a te n e d  th e  C.M .S. m is s io n  n e a r
2 81M om basa a n d  t h e  v e r y  l i f e  o f  t h e  B r i t i s h  c o n s u l  a t  Z a n z i b a r .
The t h r e a t  to  Z a n z ib a r 's  c o a s t in g  t r a d e  was ev en  more g ra v e .  
S e v e ra l  h u n d re d  dhows w ere d e s tro y e d  d u r in g  th e  decade  o f
279 K irk  to  FO, I 6/ 4/ I 869, 8/ 8/ I 869, L /P  & S /9 / 4 8 , s .  to  s .  
1 8 /7 /1 8 6 9 , Mil: 152 /1869 , pp . 1 1 5 -4 . s .  t o  s .  2 2 /5 /1 8 6 9 ,
FO 8 4 /1 5 0 7 . s .  t o  s .  1 6 /1 2 /1 8 7 0 , 2 /5 /1 8 7 0 , 5 /5 /1 8 7 0 , 
8 /6 /1 8 7 0 , 2 8 /1 2 /1 8 7 0 , FO 84 /1525 . 3 . to  s .  28/ 3A 87I ;
F .O . to  K irm , 7 /1 0 /1 8 7 1 , FO 84/1544*
280 D evereux, 128-9 , 8 0 -2 , 591 -2 . S k in n e r  t o  Gonne, 7 /5 /1 8 6 9 , 
NAI: 9 / l8 6 9 - P o l .A - 2 7 /8 .
281 P l a y f a i r  to  F 0 ., 1/ 6/ I 864, F0 84 /1224 . P e l l y  to  Bombay, 
1 0 /1 /1 8 6 2 , M.A. 47 /1862 , 205 -10 , 587-97*
w hich  o n ly  a  p o r t io n  c o u ld  have been  shown to  h av e  been  j u s t i ­
f i e d .  Even D evereux found  i t  h a rd  to  de fend  " th e  system  o f 
i n d is c r im in a te  an d  c a r e le s s  d e s t r u c t io n  o f  dhows", and added
t h a t  "from  my e x p e r ie n c e  on th e  c o a s t ,  I  am s u re  t h a t  many a
2 82l e g a l  t r a d e r  i s  u n j u s t l y  c a p tu re d " .  Y/ylde a t  th e  F o re ig n  
O f f ic e  p u t h i s  f i n g e r  a t  th e  e x a c t  s o re  s p o t  when h e  commented 
t h a t  " th e  sy stem  on w hich o u r  n a v a l  o f f i c e r s  a r e  now a c t i n g . . .  
w ould n o t be to le r e , t e d  f o r  a  month by any E uropean  pow er".
B ut th e  com m ercial em pire  in  E a s t  A f r ic a  was p la c e d  on a 
d i f f e r e n t  f o o t in g ,  and was i t s e l f  u n a b le  to  p r o te c t  i t s  in  
t e r e s t s .  T h a t p r o te c t io n  h a d  to  be so u g h t from  th e  t r i c o l o r  
from  a s  e a r l y  a s  I 863, and  th e  F ren ch  lo oked  to  th e  day  when 
t h e i r  f l a g  w ould f l y  o v e r  th e  whole c o a s t in g  t r a d e  o f  E a s t
2Q/
A f r ic a .  "r The com m ercial em pire  h ad  b o th  ends o f  th e  c a n d le
282 D evereux, 4 1 -2 , 343- He added  " I  sh o u ld  be s o r r y  to  p u t on 
p a p e r  w hat I  know. The name o f  th e  B r i t i s h  s a i l o r  i s  s a d ly  
comprom ised by a c t s  w hich'can come u n d e r  no o th e r  name th a n  
p i r a c y .  I  b e l ie v e  many a  man h a s  been  h an g ed  f o r  do ing  
f a r  l e s s " .
283 Y /y ld e 's  m inu te , 1/ 7/ 1869, FO 84/1307; B e n n e tt  ( 1963) ,  34.
284 P l a y f a i r  to  R u s s e l, 2 0 /9 /1 8 6 3 , FO 84 /1204 . P l a y f a i r  to  
J a b lo n s k i  9/ 1863, Mil 60/ 1863, pp . 159-62 . J a b lo n s k i  to  
MAE, 2 7 /9 /1 8 6 3 , CCZ I I ,  311-5 , 1 1 /5 /1 8 6 7 , CCZ I I I ,  279 -82 . 
ICirk to  FO, 23/ 4/ I 867, TO 84/ 1307. F o re ig n  t r a d e r s  a t  
Z a n z ib a r  c r e a te d  a  g r e a t  demand f o r  dhows u n d e r  th e  F ren ch ' 
f l a g  to  e n su re  th e  s e c u r i t y  o f  t h e i r  dhows. K irk  to  Bombay, 
8 /4 /1 8 7 0 , FO 8 4 /1325 . An a d d i t io n a l  r e a s o n  was th e  lo w er
5/-' im p o rt d u ty  th e  F re n ch  Consul demanded a.nd o b ta in e d  f o r  
v e s s e l s  u n d e r  th e  F ren ch  f l a g ,  w hereas fo rm e r ly  c o a s ta l  
dhows p a id  a  v a r i a b l e  d u ty  o f  a. h ig h e r  r a t e .  Thus £  o f  
th e  v e s s e l s  u n d e r  th e  B r i t i s h  f l a g  o p te d  f o r  th e  F ren ch . 
The B ritish d em a n d ed  th o  satoe p r iv i l e g e ,  and th e r e  was a  
l o s s  to  th e  rev en u e  o f  $ 2 0 ,0 0 0 .
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b u rn in g , w i th  E r i t i s h  d e s t r u c t i o n  on th e  one han d  and  F rench  
encroachm en t on t h e 'o t h e r  .The p r o c e s s , how ever, was n o t  to  
c o n tin u e  f o r  lo n g  - th e  h u r r i c a n e  o f  1872 d e s tro y e d  m ost o f  
th e  re m a in in g  dhows u i.d u r th e  r e d ’ / lo g ?
5* The C om m ercial E m p ire  U nderm ined
By th e  e a r l y  1870s th e  com m ercial em pire  h a d  shown t h a t ,  
though n o t  immune to  s e r io u s  econonic p rob lem s and  n a tu r a l  
d i s a s t e r s ,  i t  was e c o n o m ic a lly  a  t h r i v in g  c o n c e rn . I n  v iew  
o f  th e  u n a b a te d  demand f o r  A f r ic a n  com m odities an d  th e  u n r e ­
s t r i c t e d  s u p p ly  o f  in eujfa.c'turecX goods., th e  economy was a b le  to  
s h i f t  from  one m ark e t, o r  one so u rc e  o f  h e r  im p o r t  to  a n o t h e r  
w ith  r e l a t i v e  e a s e .  H ow ever,as  t h e h i n te r l a n d  expanded  h a l f  
way a c r o s s  th e  c o n tin e n t ,p ro b le m s  o f  c o n t r o l  o v e r  th e  l i f e ­
l i n e s  became more c r u c i a l .  The p rob lem s o f  o r g a n iz in g  e f f i c i e n t  
and  la r g o  c a ra v a n s , e n s u r in g  t h e i r  s e c u r i t y ,  an d  w ork ing  o u t a  
modus v i v e n d i . w it lj th e  in te r v e n in g  p e o p le s  became more com plex. 
The p rob lem s o f  th e  e a r l y  1870s s u g g e s te d  t h a t  t h e r e  was p e r ­
h a p s  an  in c r e a s in g  n eed  f o r  a  t r a n s fo r m a t io n  o f  th e  com m ercial 
em p ire , w hich  m igh t p e rh a p s  in v o lv e  a  more perm anen t and 
c o o rd in a te d  p o l i t i c a l  a d m in is t r a t io n  in  p la c e  o f  - th e .  werchctf\.t 
" r e p u b l ic s "  o f  th e  i n t e r i o r .
The E m p ire 's  i n a b i l i t y  to  p ro v id e  t h a t  a d m in is t r a t io n  
an d  to  c o n s o l id a te  i t s  h b ld  on t h a t  h in te r l a n d ,  was p e rh a p s
285 K irk  toBombay, 2 2 /4 /1 6 7 2 ; K irk  to  P .O ., 2 6 / l2 / l8 7 2 ,
FO 8 4 /1 3 5 7 -
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an  in s ta n c e  o f  i t s  more g e n e ra l  f a i l u r e  to  s a fe g u a rd  i t s  
i n t e r e s t s  even  a t  th e  c o a s t .  The s t r u c t u r e  t h a t  h a d  endowed 
econom ic p r o s p e r i t y  w asp ro v in g  l e s s  a b le  to  e n s u re  th e  in d e ­
pendence o f  th e  em pire wn e r a  o f  d e te rm in e d  e x p a n s io n  o f  
E uropean  in f lu e n c e  on eve  .o f . th e .S c ra m b le  S i r c e -1862 
nom ina l independence  had  been  e n su re d  by th e  s o - c a l l e d
" t r e a t y  o f  r n t u a l  s e l f - d e n i a l "  by which th e  B r i t i s h -and  th e
2 06F rench  h a d  a g re e d  to  r e c o g n iz e  th e  independence  0f  Z a n z ib a r ,
The t r e a t y  h a d  l u l l e d  th e  F re n ch  in to  i n s e n s i t i v i t y ,  w h ile
th o  B r i t i s h  c o n tin u e d  to  e x tc n  ’ t h e i r  in f lu e n c e  by th e  back
d o o r. By th e  end o f  th e  1860s th e  In d ian g ,h o d  'b e e n  sub ju g q tc i
and  th e  s la v e  t r a d e  s t r a n g le d .  Rumours o f  im m inent c e s s io n
o f  Z a n z ib a r  to  th e  B r i t  i s -, w ere p r e v a le n t ,  b a s e d  n o t  so
rn c h  on f a c t  a s  on th e  u n d o u b ted  B r i t i s h  dom inance a t  Z a n z i-  
207
b a r .  Tho t h r e a t  t h i s  posed  to  Z a n z ib a r , w hich  was a l r e a d y  
a  r e a l i t y ,  a p p e a rs  to  have  been  re c o g n iz e d  by everybody  e x c e p t 
th e  B r i t i s h .T h e  rxuctv-m aligned M ajid  th u s  em barked on th e  p ro ­
j e c t  to  b u i ld  D ar e s  Salaam . Coupland h a s  d e s c r ib e d  t h i s  
m easure a s  " im p u ls iv e " , and  K irk  f a i l e d  to  u n d e r s ta n d  why th e  
A rabs s h o u ld  f e e l  in s e c u r e  on th e i s l a n d ,  " f o r  no Power i s  d e ­
s i r o u s  to  p o s s e s s  i t  a s  th in g s  a r e " .  S te e re  th o u g h t t h a t  
D ar c s  Salaam  o f f e r e d  b e t t e r  s e c u r i t y  a  n a v a l ijyyosipii
from  M uscat. The F ren ch  th o u g h t M a jid  w ished  to  c r e a te  a
286 Coupland (19  39 ), 33 -6 .
287 S p e a r  to  Seward, l 6 / l o / l 8 6 2 ,  NAw: RG 8 4 :Z :C .3 , M isc .R ec . 
Bk. 1860-71 . Ropes to  Seward, I / 7/ I 865; NEMA, 5 3 6 /7 . 
Chambro du commerce, 3/ 1/ 1869, & e n c lo s u r e s ,  ANF: F  1 2 /  
6190. M in. a g r i c .  e t  commerce to  MAE, l 6 / l / l 8 6 9 ,  MAE
to  Min. o f  a g r i c .  e t  commerce, I 8/ 1/ I 869, P .Z . ,  I I I ,  218.
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m ajo r te rm in u s  f o r  th e  lo n g - d is ta n c e  t r a d e  r o u te s  and  a  c e n tr e  
from  w hich  to  e x te n d  h i s  dom inion on th e  c o n t in e n t .  He may 
th u s  have  h egun to  th in k  a b o u t th e  t r a n s f o r m a t io n  o f  th e  commer­
c i a l  em pire  in to  one more p o l i t i c a l .  T here  i s  l i t t l e  doubt t h a t  
M ajid  w ished  to  e s t a b l i s h  a  c e n t r e  where th e  A rabs, and  th e  
h e a d q u a r te r s  o f  th e  commercio.l em pire , c o u ld  r e t i r e  when t h e i r
p o s i t i o n  orithe o f f - s h o r e  i s l a n d  ''becam e u n te n a b le ,  e s p e c i a l l y
2 88i f  th e  su p p ly  i f  la b o u r  was to  be c u t o f f .
As it.H a p p e n e d , B urghash abandoned th e  p r o je c t  im m ed ia te ly  
on h i s  a c c e s s io n , and th u s  com m itted  a  s u b s t a n t i a l  p o r t io n  o f  
th e  economy and th e  f a t e  o f  th e  em pire  to  th e  c o n tin u e d  t r a n s ­
p o r t  o f  s la v e s  a c ro s s  th e  narrow  c h a n n e l, and  t o  th e  in d e ­
pendence o f  th e  sm a ll i s l a n d  f o r t r e s s .  To t h i s  e x te n t  i t  
can  be a rg u ed  t h a t  M ajid  was more f a r - s i g h t e d  in  th e  r e c o g ­
n i t i o n  t h a t  in  th e  dawning age o f  th o  S cram ble, th e  m ain land  
p o r t  r a t h e r  th a n  th o  o f f - s h o r e  i s l a n d  was, in  th e  lo n g  run , 
th e  n a tu r a l  c e n t r e  o f  th e  e m p ire . When th e  h u r r ic a n e  o f  1872 
w iped  o u t much o f  th e  Arab s h ip p in g  and  more th a n  f o u r - f i f t h s  
o f  th e  c lo v e  t r e e s ,  " B urghash  e n e r g e t i c a l l y  s e t  o f f  on a
288 Coupland (1 9 5 9 ) . 56-7 , S u liv a n , 545- R ep o rt by Conte 
A m iral P e n h o a t, 2 1 /1 /6 9 , AOM: 0 .1 .5 /6 5  • S u tto n , " D a r e s  
Salaam ": (1 9 7 0 ) , 3 -4 . A lso  S ew a rd 's  l e t t e r  o f  IO /1 I / I 866, 
r e p r i n t e d  i n  i b i d >, 2 0 1 -2 . Y/ebb to  S ec . o f  S t a te ,  2 0 /8 /1 8 6 8 , 
T I00/ 5 . s .  t o  s . ,  21/ 8 /6 8  P .M .: Ropes P a p e rs .  Colomb, 
450-1 .
289 B ertram  toKAE,'1 6 /4 /1 8 7 2 ; G u i l l i o s  to  MAE, 1 0 / l2 / l8 7 3 ,
CCZ I I I ,  304-7 , 544-9 . K irk  to  Bombay, 2 2 /4 /1 S 7 2 , FO 84/  
1557, Webb to  2nd A s s t . S ec . o f  S t a te ,  3 0 /9 /l875>  RAW: 
T 100 /6 .
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m assive  programme o f  r e - p l a n t i n g ,  r a t h e r  th a n  make i t  an
o c c a s io n  o f  t h e  c r u c i a l  t r a n s f e r .
Fo r  t h e  s a n d s  o f  t h e  commerci.al empire w ere ru n n in g  o u t .
Tho d i s t a n t  r u m b le s  t h t  M a jid  h ad  h e a r d  h a d , b y  1 8 7 0 , fo u n d
a n  ominous e x p r e s s io n  o f  an  argum ent f o r  th e  o c c u p a t io n  o f
Z a n z ib a r .  A dm ira l H eath  ad v o c a te d  t h a t  Z a n z ib a r  be made "a
c e n t r e  from  w h ic h jB ri t ish  c i v i l i z a t i o n  c a n  r a d i a t e  i n t o  t h a t  
29op a r t  o f  Africa ."  I f ,  a s  Coupland s t r e n u o u s ly  a rg u e s ,
B r i t i s h  o p in io n  a t  t h i s  t im e  r e g a r d e d  th e  B r i t i s h  em pire  as
a l r e a d y  b ig  enough and eschewed a l l  p r o j e c t s  o f  f u r t h e r  t e r r i -  
2 9 1
t o r i a l  e x p a n s io n ,  '  th e  p r o p o s a l s  o f  t h e  1871 Committee 
e n t a i l e d ,  i n  t h e i r  e x e c u t io n ,  th e  e r o s i o n  o f  t h e  l a s t  v e s t i ­
ges  o f  p o l i t i c a l  independence  and  i n t e g r i t y  o f  t h e  comm ercial 
e m p ire .  I/hen B arghash  t r i e d  t o  d i s c u s s  th e  te rm s  o f  t h e  t r e a t y ,  
ho was c u r t l y  t o l d  by t h e  B r i t i s h  r e p r e s e n t a t i v e :  " I  have
c o t  come t o  d i s c u s s ,  b u t  t o  d i c t a t e " .  ’.Then he r e f u s e d  to  
bow to  th e  B r i t i s h  demand to  s i g n  th e  t r e a t y  a b o l i s h i n g  th e
s l a v e  t r a d e  a l t o g e t h e r , t h e  B r i t i s h -  'showed t h e i r  i r o n  f i s t :
292th e y  t h r e a t e n e d  a  t o t a l  b lockade  o f  Z a n z ib a r .  7 Even i f  h i s  
navy h ad  s u r v i v e d  t h e  h u r r i c a n e ,  B arghash  was i n  no p o s i t i o n  
t o  r e s i s t .  T h «  f o t e  o f  t h e  com»erci«il empire h a d  be.sm <£ 
fiecyled. ’ ? i.
290 S u l iv a n  315-6, 323- L loyd , 262.
291 Coupland (1 9 3 9 ) ,  167-9-
292 I b i d . ,  209 , 199-200.
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APPENDIX A. BOMBAY TRADE FIGURES 1803/2  -  1869/70  ( i n  RS.'OOO)
TRADE WITH EAST AFRICA
I
Year
M P 0 
I v o r y  C opal
R T
C loves
S
T o ta l
E X P O R T S  
C o t .G d s .  T o ta l
T o t a l
Iv o ry
Im port
I v o r y  I v o r y :  T o ta l  
E x p o r t  Home ^ I v o ry  
to  London M arket E x p o r t
I 2 ^ 4 .  ,5_ b  7 ' 8 . .9.. i t : ; . . :
671801 /2 300
1802 /3 227 1 282 158
1803 /4 264 10 4 320 88
1804/5 201 1 3 300 134
1805/6 256 10 3 326 269
1806/7 439
1807/8 228 4 i 375 190
1808/9 310 18 3 488 188
1809/10 327 2 6 433 162
1810/11 234 9 382 140
1811/12 231 12 307 99
1812/13 154 12 227 68
1813/14 82 3 332 112
1814/15 137 11 219 169
1815/16 264 28 445 174
1816/17 291 33 459 201
1817/18 104 31 462 91
1818/19 115 35 317 82
1819 /20 205 20 445 144
1820/21 310 27 668 210
1823/22 157 27 428 171
1822/23 153 34 397 140
1823/24 190 30 11 264 162
1824/25 303 47 1 466 201
1825/26 245 54 378 208
1826/27 318 31 441 325
1827/28 207 26 15 314 227
1828/29 199 5 8 4<7 212
1829/30 160 10 386 222
1830/31 228 70 390 121
1831/32 201 54 2 313 110
1832/33 204 78 1 352 157
1833/34 175 97 323 209
1834/35 255 104 13 482 182
1835/36 258 234 23 559 193
1836/37 270 50 10 350 390
1837/38 438 72 63 635 347
1838/39 273 63 48 471 168
1839/40 183 32 5 255 202
1840/41 259 51 56 429 398
1841/42 342 1 77 577 268
1842/43 320 69 77 541 153
1843/44 546 3 204 1 ,002 386
1844/45 505 34 183 1 ,0 2 2 515
1845/46 599 119 131 1 ,0 2 1 391
1846/47 57.8 88 291 992 468
1847/48 610 100 223 1 ,180 243
1848/49 679 27 448 1 ,5 2 9
1 ,413
467
1849/50 576 69 317 537
1850/51 683 70 248 1 ,459 270
1851/52 801 4 l 409 1 ,768 395
184 334 235
114 464 8 437
179 346 10 285
301 376 45 290
267
295 354 4 318
297 451 11 445
277 429 10 364
213 380 334
164 303 6 216 #
120 334 222
150 191 169
260 244 15 142
275 408 4 340
295 422 34 354
136 193 127
97 334 282
223 368 66 223
358 491 96 310 485
323 237 47 95 148
345 262 77 216 351
231 407 273 164 444
337 511 428 151 596
360 374 306 151 549
460 499 177 314 610
364 457 109 230 470
354 306 201 136 420
381 226 233 183 423
305 396 406 154 633
252 376 143 192 423
256 357 212 203 455
283 483 453 163 641
318 493 464 226 718
375 483 424 300 894
618 566 361 238 684
645 672 590 301 981
327 567 317 303 709
402 457 371 303 752
653 607 611 475 1 ,119
490 620 450 522 948
335 518 424 410 888
769 728 435 288 890
887 700 572 247 854
819 769 380 302 732
830 969 670 338 1 ,021
749 1 ,004 332 345 764
999 940 647 365 1 ,103
1 ,176 914 789
74 2 916 417 427 817
823 1 ,119 866 372 1 ,299
465
r 2 3 4 5 6 7 8------ 9 10 11
1852/53 740 68 739 2 ,012
1 ,938
196 930 955 510 257 831
1853/54 783 78 604 752 1 ,403 991 768 799
1854/55 744 i l l 828 2 ,305
2 ,0 4 7
506 926 1,048 641 664
1855/56 627 113 667 580 995 901 782 807
1856/57 1165 79 499 2 ,0 1 8
2 ,669
855 1,520 1 ,489 1 ,2 2 8 1 ,2 6 0
1857/58 938 97 751 665 1,331 1 ,446 1 ,144 0
1858/59 1098 106 777 3 ,025 565 1,359 1,497 950
1859/60 705 67 305 2 ,084 799 1 ,289 1 ,2 8 1 846 949
1860/61 861 104 147 1 ,798 416 722 1,267 ?
1861/62 856 167 704 2 ,099 583 868 1,472 1 ,073 1 ,1 8 6
1862/63 825 305 456 2,275 1 ,028 1 ,437 1 ,354 487 576
1863/64 575 192 780 2 ,0 9 0 1 ,075 1 ,471 1 ,004 609 768
1864/65 901 121 472 1 ,773 1 ,2 2 2 1 ,753 1 ,451 490 741
1865/66 848 26 690 2 ,174 2 ,3 9 1 2 ,759 1 ,211 653 894
1866/67 705 60 323 1 ,826
1,946
1 ,2 8 6 1 ,544 1,045 521 722
1867/68 769 13 624 1 ,255 1 ,573
1 ,967
1,167
1868/69 654 37 318 1 ,702 1 ,461 1 ,243 1 ,1 1 0 1 ,2 2 2
1869/70 854 21 543 1 ,727 1 ,3 2 4 1 ,6 6 0 1 ,149
1 Home M ark e t :  i n c l u d i n g  r e - e x p o r t  from Bombay and S u r a t  to  G u ja r a t  and K utch , and
t h e  d i f f e r e n c e  be tw een  im p o r t  and e x p o r t  a t  S u r a t .
S o u rce :  I . O . :  P /4 1 9 /3 9 - 106
66 ( 1 1 4 8 ) ,  1858/ 9- 1869/ 7 0 .
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APPENDIX B
IVORY IMPORTS INTO THE UNITED KINGDOM. 1792 -  1875
(IN HUNDREDS CF CWT.)
YEAR
INDIA
T E .I .C O .l  V/.aFRICA E.AFRICA S.AFRICA
EGYPT & 
MALT,. U .S . TOTAL
1792 24 26
1800 4 19 1 24
1806 4 19 23
1807 1 18 22
1810 27 1
1811 20
1812 1 18 26
1813
1814 21 27
1815 4 25 37
1816 2 18 2 28
1817 3 13 21
1818 19 24
1819 2 21 26
1820 6 22 1 31
1821 7 27 38
1822 4 15 1 20
1823 9 20 3 33
1824 22 27 2 4 54
1825 26 25 9 60
1826 16 23 3 45
1827 12 16 4 34
1828 9 17 2 6 36
1829 12 22 3 4 43
1830 15 31 2 4 55
1831 21 26 2 53
1832 10 17 1 30
1833 10 22 1 12 50
1834 23 26 3 10 67
1835 23 21 1 2 3 52
1836 17 24 5 1 9 65
1837 22 22 5 1 5 58
1838 21 21 2 2 49
1839 26 16 2 1 4 51
1840 23 19 1 1 6 54
1841 24 21 2 3 3 57
1842 26 15 3 13 [63]
1843 21 18 2 2 7 53
1844 30 17 1 2 1 52
1845 40 15 4 2 1 63
1846 27 14 3 7 1 53
1847 39 14 5 2 1 63
1848 17 10 4 11 46
1849 41 13 3 6 9 73
1850 34 14 11 15 3 92
1851 26 13 10 6 60
1852 44 15 9 17 91
1853 31 21 11 24 1 100
1854 32 14 7 23 1 88
1855 26 16 1 8 22 1 82
APPENDIX B c o n t  
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S .iiFRICj.
EGYPT & 
MALTA U .S . TOTAI
1856 48 12 6 17 93
1857 32 16 12 22 5 96
1858 51 18 13 28 3 120
1859 23 15 11 33 2 101
i 860 28 15 12 32 4 105
1861 43 14 13 19 9 109
1862 34 13 12 35 2 111
1865 25 14 22 19 91
1864 26 18 8 11 33 2 111
1865 21 21 16 9 16 100
1866 15 25 13 5 43 119
1867 5 20 8 6 46 1 102
1868 1 16 6 42 1 98
1869 1 22 12 8 73 1 139
1870 2 19 1 12 55 2 120
1871 4 29 8 11 61 3 128
1872 2 27 5 10 59 112
1873 12 31 1 11 57 2 134
1874 39 25 3 15 27 2 134
1875 36 30 7 14 29 4 163
^ I n c l u d e s  from S .  A f r ic a t o  Bab Al-Mandab , i n c .  M adagascar, Mauri-
A rab ia  and P e r s i a .
S o u rc e :  P .R .O . Customs 5» V o ls .  1 -1 4 ,
Customs 4 ,  V o ls .  5 - 7 ,  9 ,  10 ,  11 ,  57 .
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APPENDIX C
e a r l y  American t r a d e  w i th  e a s t  a f r i c a ,  1823-1833
DATE PLACES VESSEL TON. COTTONS
TOTAL 
SPECIE IMPORT IVORY COPAL
TOTAL
EXPORT
1823 Z Fawn (168)
1825 Maj. R eaper (229) #14 ,700 7 ,2 0 0 2 7 ,3 0 0
1825 M L a u r e l  ( 256) #  500 #  3 ,2 0 0 # 4 7 ,9 0 0
1825 /6 Z V i r g i n i a  (137) #  5 ,9 0 0 #  1 ,100 # 1 0 ,6 0 0
1825 By Mus .Ann (204) #  2 ,6 0 0 500 # 1 4 ,1 0 0
Mocha
1826 N ereus  ( l 8 l ) #  1 ,7 0 0 #  3 ,500 #  8 ,3 0 0
Z Spy (91) 292 T e e th  700Fr.
Z /inn ( 204) #40 ,000 #40 ,400 # 1 2 ,500 #  600 #42 ,100
1827 S usan  (138) #  300 6 ,0 0 0 #  7 ,400 #  200
Fawn (168) #  400 3 ,0 0 0 1 1 ,300 #  1 ,000
V i r g i n i a  ( 137) #  1 ,0 0 0 4 ,0 0 0 12,000
R eaper (229)  #  400 7 ,0 0 0 14,100 140 C ases
Z.M. Ann (204)  #  2 ,6 0 0 4 ,5 0 0 8 ,9 0 0 #  4 ,7 0 0 #  300 # 1 6 ,5 0 0
1827 /8 Z Mary Ann (N.YJ # 1 0 ,5 0 0 21 ,600 # 1 3 ,800 18 ,900
1828 Mada T a le n t # 1 1 ,5 0 0 24 ,600
S usan  (138) 2 ,8 0 0 3 ,500 1 1 ,300
Mada Fawn (168) 6 ,000 9 ,3 0 0
1829 M V i r g i n i a  (137) #  1 ,000 2 ,100 #  6 ,3 0 0 3 ,100 14 ,700
Mada H a r b in g e r ( ) 1 0 ,800 22 ,200
1 8 30 /1 Z.L . Shawmut (150) #  400 700 17 ,300
Moz.
1831 S t .M ic h a e l
Moz. Monmouth (BOS) 745 S m a ll  2 ,060 F r .
z . 329 PCS.
z . B la c k  (231)  #  5 ,6 0 0 3 0 ,0 0 0 38 ,000 #  200 13 ,300 24 ,900
W a rr io r
1831 /2 Complex ( 9 7 ) #  2 ,1 0 0 400 11 ,000
Maj. Lady S a r a h ( l0 6 ) #  8 ,0 0 0 6 ,100 2 2 ,300
1832 L.Moz. Shawmut (150) 6 ,0 0 0 12 ,700 #  900 3 ,6 0 0 17 ,200
Z T i g r i s  ( 158) #  2 ,5 0 0 1 8 ,9 0 0 22 ,000
1832/3 Z.L . Dawn (N.Y)
1833 Z. Lady S a r a h ( l0 6 ) 2 ,5 8 8  Fr
Z T h .P e r k in s (157) #  1 ,200 # 1 0 ,0 0 0 #11 ,200
Z T i g r i s  (158)
Z C ip h e r  (147) #  700 18 ,900 22 ,200
Z W averley  (235) #  5 ,9 0 0 7 ,9 0 0 13 ,800
Z Sandwich (190)
Z Z a n z ib a r  M aj. :  Majunga
M Mombasa Moz : Mozambique
L Lamu Mus : Muscat
By Bombay
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S o u rc e s :  Revenue o f  Z a n z ib a r  1800-1870.
1804 40 ,000  p i a s t r e s .  D a l lo n s ,  i n  S .D . , 198.
1807 S p .£40 ,000  Caledon t o  V a u s i t t a r t ,  2 7 .6 .1 8 1 0 .  T h e a l ,
R .S .E .^ .  IX, 13.
1809 # 4 0 ,0 0 0  F i s h o r . R .S .E .A . . I X .
1811 50 ,000  p i a s t r e s ,  P r i o r ,  i n  S .D . . 2 1 1 .Did n o t  v i s i t
Z a n z ib a r .
1811 £60 ,000  S m e e ; ( l8 1 1 a ) ,5 l2 .  Says t h a t  th e  rev e n u e  was 
£1 5 0 ,0 0 0  o f  which £ 6 0 ,0 0 0  was t r a n s m i t t e d  t o  
M uscat.
1819 80 ,000  p i a s t r e s .  A lb rand , 78.
1834 £110,000 Ruschenberger,I,144-5. The price of the farm
o f  custom s o n ly .
1834 £ 150,0 0 0  H a r t ,  274-83 .
1837 £150 ,000  W a te rs  t o  F o r s y th ,  6 .5 .1 8 3 7 .  NEMA ,2 1 6 .
1839 £80 ,000  C o g an 's  Memo,5 .1 2 .1 8 3 9 ,  K) 5 4 /3 .  C o n t r a d i c te d  
b y  o t h e r  s o u r c e s .
1844 £125 ,000  S h e p a r d 's  A ccount, NEMA. 2 60 ,B u t  c o n t r a d i c t e d .
1844 £150 ,000  H a m o rto n 's  R e p o r t , 5 .9 -> 8 4 4 ,  K) 5 4 /8 ,  f f . 1 3 8 - 4 6 .  
D o s fo s s e s  t o  ? ,  MAEsC.C.Z.I, f f . 2 1 1 - 3 .
1846-7 £165 ,000  Ward to  S t a t e  D e p t . ,  2 1 .2 .1 8 4 6 ,  13 3 ,1847 , 
NEMA, 355, 385.
1849 £150 ,000  P u tn a m 's  J o u r n a l ,  NEMA, 428.
1849 £165 ,000  L o a r e r , " L o i s  & Coutumes de Douane," AOMrO.I. 
5 / 2 3 ( 2 ) .
1849 199 ,000  p i a s t r e s .  G u i l l a i n ,  I I , 251; I I I ,  386, i n c . £ l 2 , 0 0 0  f o r
Pemba and  £ l 2 ,0 0 0  c a p i t a t i o n  t a x  on t h e  
Hadimu.
1860-3 G .C .2 0 6 ,000 Rigby to  Anderson, 1 8 .9 . I 8 6 0 ,MA:33/ I 86I , p p .
261-71 , i n c . 6 ,0 0 0  f o r  Pemba an d  1 0 ,0 0 0  t a x  
on t h e  Hadimu.Same f o r  I 863 . P l a y f a i r  to  
A n derson ,1 5 .6 ,1 8 6 3 ,  FO 54 /20 .
18 6 5 -7 0 .  £ 3 1 0 ,0 0 0 .  P l a y f a i r  t o  FO,2 8 .6 .1 8 6 5 ,FO 8 4 /1 2 4 5 . K i r k ' s  
A d m in i s t r a t i v e  R e p o r t , 1 8 .7 .1 8 7 0 ,  FO 84 /1344 .
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A. M a n u sc r ip t  S o u rc e s
1 .  P u b l i c  R ecords  O f f i c e ,  ( P . R . O . ) , London.
a .  F o r e ig n  O f f i c e  R e c o rd s :
S e r i e s  FO 54 (M usca t) , V o ls .  1-24A, C o n ta in s  a  l a r g e  p a r t  
o f  c o n s u l a r  c o rre s p o n d e n c e  r e l a t i n g  t o  Z a n z ib a r  u n t i l  t h e  
l a t e  1850 ' s  which does  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e  t o  t h e  s l a v e  
t r a d e .  Volume 16 d e a l s  w i th  K u r ia  Murin I s l a n d s  and t h e  l a t e r  
vo lum es w i th  M uscat and Oman.
S c r i e s  FO 8*+ (S la v e  T r a d e ) . A l a r g e  number o f  vo lum es con­
t a i n i n g  im p o r ta n t  c o r r e s p o n d e n c e  n o t  a lw ays  e x c l u s i v e l y  a b o u t  
t h e  s l a v e  t r a d e ,  r e l a t i n g  t o  E a s t  A f r i c a  u n d e r  'Z a n z i b a r ' ,  
'M u s c a t ' ,  'P e r s i a n  G u l f ' ,  'D om estic  V a r i o u s ' ,  and  'A d m i r a l t y ' ,  
e s p e c i a l l y  from volume 425 (1842) t o  1593 (1873 )1 i n c l u d i n g  
o r i g i n a l  c o rre s p o n d e n c e  r e l a t i n g  to  th e  F r e r e  m is s io n .
S e r i e s  FO 405: F o r e ig n  O f f i c e  C o n f i d e n t i a l  P r i n t s  -  A f r i c a , a
p r i n t e d  s e l e c t i o n  o f  F o r e ig n  O f f i c e  c o r r e s p o n d e n c e ,  f a i r l y  com­
p l e t e  f o r  c e r t a i n  p e r i o d s  and e v e n t s ,  and c o n t a i n i n g  some 
docum ents m is s in g  from t h e  above s e r i e s .
b .  A d m ira l ty :
-■dm. 1 / 6 2 . A d m ira l 's  d e s p a t c h e s ,  Cape o f  Good Hope, 1809-10 . 
C o n ta in s  C a p t .  F i s h e r ' s  R e p o r t  o f  a  v i s i t  by H.M.S. R acehorse  
t o  E a s t  A f r i c a  1509.
Adm. 1 / 6 5 i i b i d . ,  l 8 l 0 - l l .  C o n ta in s  C a p t .  T o m k in so n 's  r e p o r t  o f  
a  v i s i t  by II.M.S. C aledon  to  Z a n z ib a r ,  1809.
■dm. 5 2 /3 9 4 0 . J o u r n a l s  o f  L t .  J . B .  Emery.
c .  Custom s:
C u s t .  4 , V o ls .  5 -7 0 ,  Ledger o f  Im p o r ts :  C o u n t r i e s ,  1809-1875 .
C u s t .  5 i V o ls .  1a- 114, L edger  o f  Im p o r ts :  C om m odities , 1792 - l 8 7 5 .
C u s t .  8 , V o ls .  33 -116 , L edger  o f  E x p o r ts  o f  B r i t i s h  M erchand ise :
C o u n t r i e s ,  1831-1875.
C u s t .  1 0 , V o ls .  2 2 -7 3 .  Ledger o f  E x p o r ts  o f  F o r e ig n  and C o lo n ia l  
M erch an d ise :  C o u n t r i e s ,  1831-1875.
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2 .  I n d i a  O f f i c e , ( T . O . ) ,  London.
a .  Mar i n e  R e c o r d s .  M i s c e l l a n e o u s  (M.R.  w i s e .  5 8 6 ) .  "S team  
C o m m u n ic a t io n  w i t h  E a s t  c o a s t  o f  A f r i c a .  V a r i o u s  R e p o r t s ” ,
—  --------  c o n t a i n s  Sinee (1 8 1 1  b . ) . h i s  o r i g i n a l  j o u r n a l  and
s a i l i n g  o r d e r s ,  r e v i s e d  an d  p u b l i s h e d ,  s e e  Smee (1 8 1 1  a . ) .
H a rd y , h i s  i m p o r t a n t  an d  u n p u b l i s h e d  j o u r n a l  a n d  " A c c o u n t  o f  
D i f f e r e n t  R i v e r s  on t h e  c o a s t  f ro m  Q u a l i f f e  t o w a r d s  M ozam bique" .
I  am g r a t e f u l  t o  D r .  B .A . D atoo f o r  b r i n g i n g  t h i s  i m p o r t a n t  
docum ent w i t h  s u c h  a n  im p r o b a b le  t i t l e  t o  my a t t e n t i o n .
b .  P o l i t i c a l  a n d  S e c r e t  D e p a r tm e n t  R e c o r d s . 1778-194-7 . ( L /p  &
5 7 9 /  V o l s .  12', 3 7 ,  3 8 ,  4 0 - 3 ,  4 8 - 5 0 ) .  C o p i e s  o f  c o n s u l a r  
c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  Z a n z i b a r  an d  Bombay, p a r t l y  d u p l i c a t i n g  
t h e  r e c o r d s  i n  t h e  F .O .  s e r i e s ,  an d  t h o s e  a t  New D e l h i  and 
Bombay.
c * Bomb a y  Com m erce: I n t e r n a l  and  E x t e r n a l  R e p o r t s  ( P / 4 1 9 / V o l s .
3 9 - 1 0 6 ;  c o n t i n u e d  u n d e r  Bombay. A n n u a l  S t a t e m e n t  o f  t h e  
T r a d e  an d  N a v i g a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n c y ,  66 ( 1 1 4 8 ) :  1 8 4 8 /9  -
1 8 6 9 / 7 0 ) .  C o n t a i n s  t a b u l a t e d  t r a d e  f i g u r e s ,  s h i p p i n g  and p r i c e  
l i s t s  f o r  S u r a t  a n d  Bombay, an d  s o m e t im e s  B h o w n a g e r ,  t o g e t h e r  
w i t h  some g e n e r a l  com m ent.
d .  B e n g a l  C o m m erc ia l  R e p o r t s . P / 1 7 4 / 1 3 - 2 3 .  C o n s u l t e d  f o r  i v o r y  
t r a d e  w i t h  E a s t e r n  A f r i c a  an d  t h e  p r i c e  o f  i v o r y .
3 .  Nat i o n a l  A r c h i v e s  o f  I n d i a  ( N . A . I . ) . New D e l h i .  P r o c e e d i n g s  o f
t h e  G overnm en t  o f  I n d i a  i n  t h e  F o r e i g n  D e p a r tm e n t . They  c o n t a i n
c o p i e s  o f  c o n s u l a r  c o r r e s p o n d e n c e  f o r w a r d e d  f ro m  Bombay, 
a r r a n g e d  i n  f i l e s .  T h e y  c a n  b e  u s ^ d  o n ly  by  c o n s u l t i n g  t h e  
e x c e l l e n t  d e c e n n i a l  I n d e x e s  f ro m  1830 . C o n s u l t e d  u n d e r  M u s c a t ,  
Z a n z i b a r ,  S l a v e  T r a d e ,  K u tc h ,  K a t h i a w a r ,  G u j a r a t  e t c .
I n d i a n  an d  Bombay P o l i t i c a l  D e s p a t c h e s  t o  t h e  C 0Ur t  o f  D i r e c t o r s ,
w i t h  a. summary o f  t h e  docum ent f o r w a r d e d  t o  t h e  I n d i a  O f f i c e .
4 .  M a h a r a s h t r a  S t a t e  A r c h i v e s . Bombay, ( i- i .A .)  1 8 2 0 -1 8 7 3 .  P r o c e e d i n g s
o f  t h e  G overnm en t  o f  t h e  Bombay P r e s i d e n c y  i n  t h e  P o l i t i c a l
D e p a r t m e n t . T he  m ost  c o m p le te  s o t  o f  B r i t i s h  c o n s u l a r  c o r r e s ­
p o n d e n c e  w h ic h  a r e  o n ly  p a r t l y  d u p l i c a t e d  a t  N . A . I . ,  1 . 0 .  and  t h e  
P . R . O . ,  a r r a n g e d  i n  v o lu m e s .  C o n s u l t e d  u n d e r  E a s t  A f r i c a n ,  
A r a b i a n ,  W est I n d i a n  an d  S l a v e  T r a d e  t i t l e s .
D i a r i e s , f o r  t h e  p e r i o d  b e f o r e  1 8 2 0 .
5 . Ar c h i v c s d u  H m i s t e r o  d e s  A f f a i r e s  E t r a n g e r o s  ( . . . A . n . ) . P a r i s .
a .  C o r r e s p o n d e n c e  C p n s u l a i r c  e t  C o m m o rc ia lo . Z a n z i b a r  ( C . C . Z . ) . 
C o lu u e s  I - I I I  c o v e r i n g  t h e  p e r i o d  fro::. 1828 t o  1874 . Con t a i n s  
F r e n c h  c o n s u l a r  c o r r e s p o n d e n c e ,  r e l a t i n g  t o  c o m m e rc ia l  m a t t e r s .
b .  Co r rQ s p o n d a n c e  P o l i t i q u e :  Z a n z i b a r .  ( P . Z . ) . V olum es I - I V  f o r
t h e  p e r i o d  1 8 4 4 -1 8 7 6 .
A r c h i v e s  N a t i o n a l o s ,  ( A . N . F . ) , P a r i s .
A r c h i v e s  de_ l a  m a r i n e :  n o d e r n c  ( B . B . 4 ) .  V a r i o u s  l e t t e r s  and
r e p o r t s  by  G u i l l a i n  an d  o t h e r  F r e n c h  n a v a l  v i s i t o r s  t o  E a s t  
A f r i c a .  C o n s u l t e d  w i t h  t h e  h e l p  o f  I n v e n t a i r c  a n a l y t i g u o .
BB4: 1 - 1 0 5 2 , by  G . B o u r g i n ,  1913.
A rc h iv e s  M a t i o n a l o a :  S e c t i o n  O u t r e -M e r  ( A . P . M . ) , P a r i s .
Oce a n  I n d i e n :
1 /1  M i s s i o n  H enry  L a u b e r t  d a n s  1 'O c e a n  I n d i e n ,  1858 .
1 /9  M i s s i o n  L i v i n g s t o n e  on A f r i q u e  c e n t r a l c .
2 /1 0  " M i s s i o n  de M. G u i l l a i n  a  l a  c o t e  o r i o n t a l e  d 'A f r i q u c ,
1 8 4 5 - 5 8 .  I n c l u d e s  L o a r e r ' s  d e t a i l e d  " P o r t s  a u  s u d  e t  au 
n o r d  d e  Zan ;u e b a r :' , A t o  D.
5 /2 3  " M e u o i r e  s u r  l a  p o p u l a t i o n ,  1 ' o r g a n i z a t i o n  e t  1 'econo r.i ie  
do l ' i l e  do Z a n g u e b a r " ,  i n c l u d i n g  L o a r e r ’ s :
N o . l .  H e  de Z a n g u e b a r :  P o p u l a t i o n  c o u i . . e r c i a l e ; P o i d s ,
M e s u re s  e t  m o n n e iu s .
N o .2 .  L o i s  a  c o u tu m e s  de Douano: Commerce s o u s  l e s
d i v e r s  p a v i l i o n s :  Ar a b e ,  N ord  A u o r i c a i n ,  An g i a i s .
N o s .3 - 6 .  Commerce d ' e x p o r t a t i o n .
N o '.? .  M e r c h a n d i s e s  d ' i m p o r t a t i o n .
1 4 /5 5  A f f a i r e s  p o l i t i q u e s :  c o n s u l a t  de  F r a n c o  h  Z a n z i b a r ,
1 8 4 1 -1 8 5 9 .
1 5 /5 9  i b i d . . 1 8 4 2 -4 .
1 5 /6 0  A f f a i r e s  c o r n u e r c i a lo :  P r o p o s i t i o n s  de M. Aub o r t  Roche
r e l a t i v e s  au  d e v e lo p p m e n t  du commerce f r a n c a i s  on As i 0 o t  
d ^ n s  1 'A f r i q u e  o r i o n t a l e  1 8 4 2 -5 3 .
1 5 /6 1  Q u i l o a ,  1778 .
1 5 /6 2  A f f a i r e s  s a n i t a i r e s :  T o p o g r a p h ic  u e d i c a l o  d a s  i l e  de
Z a n q u e b a r  e t  de  Q u i l o a ,  1820.
1 5 /6 3  C o n s t i t u t i o n  de Z a n z i b a r  du 2 0 . 4 . 1 8 4 3 .
1 5 /6 4  Comm erce: R e n s e i g n e n e n t s  s u r  l e  commerce a  l a  c o t e  o r i c n t -
a l o  d ' A f r i q u c ,  1 8 5 0 -7 3 .
1 5 /6 5  R e n s e i g n e n e n t s  p o l i t i q u e s  e t  c o n n e r e i a u x  s u r  Z a n z i b a r  e t
M a s c a t e , 18 4 4 - 9 1 .
1 7 /8 9  P r o j e t  d ' a c q u i s i t i o n  p a r  l e  F r a n c e  dc l ' i l e  dc  P o n b a ,  1822 . 
2 1 /1 0 8  M i s s i o n s  f r a n c a i s e s  e t  e t r a n g e r e s ,  1 8 4 6 -1 8 9 2 .
2 2 / l 2 4  R a p p o r t  de  c o n s u l  de Z a n z i b a r  s u r  l ' a r r a i s o n n e n e n t  d e s  
b o u t r e s  a r a b e s  p a r  l e s  c r o i s e u r s  a n g l a i s ,  I 8 6 3 .
N a t i o n a l  A r c h i v e s .  Was h i n g t o n .  (N .A .V J .) .
R e c o rd  G ro u p  5 9 : A n e r i c a n  c o n s u l a r  r e c o r d s  a c c u u u l a t e d  a t  t h e
S t a t e  D e p a r tm e n t  f o r  1 8 3 6 -1 9 1 5 .  M i g r o f i l u e d  i n  11 r o l l s  ( T _ 1 0 0 ) .
R e c o rd  G ro u p  8 4 : I n c o m p l e t e  c o n s u l a r  r e c o r d s  c o l l e c t e d  a t
Z a n z i b a r ,  p a r t l y  d u p l i c a t i n g  b u t  c o n t a i n s  some d o c u m e n ts  m i s s i n g  
f rom  R .G . 5 9 , e s p e c i a l l y .  
c . 3 .  M i s c .  R e c o rd  B o o k s ,  I 836 - I 9 IG.
c . 8 . 2 .  I n s t r u c t i o n s  f ro m  t h e  S t a t e  D e p a r tm e n t ,  1 8 3 4 -1 9 1 1 .  
c . 3 . 3 .  M is c .  L e t t e r s  R e c e iv e d ,  1 8 4 0 -1 9 1 2 .
c . l 7 .  I n v o i c e  B o o k ,  1 8 6 1 -1 9 0 9 .
c . 2 0 .  A r r i v a l  an d  D e p a r t u r e s  o f  A m e ric a n  V e s s e l s ,  1 8 4 6 -1 9 1 6 .
c . 2 4 . 1 .  S h i p s '  D a i l y  J o u r n a l ,  1 8 5 7 -1 9 1 6 .
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c .  S p e c i a l  M i s s i o n s , M ic ro c o p y  7 7 ,  R o l l  152 , c o n t a i n i n g  l e t t e r s  
f ro m  t h e  S t a t e  D e p t .
S p e c i a l  A g e n t s , M. 5 7 ,  R o l l  10 .  L e t t e r s  fro :;.  R o b e r t s  t o  t h e  
S t a t e  D e p t .
Do u c s t i c L e t t e r s  o f  t h e  S t a t e  D e p t . ,  V o l s .  1 2 5 - 1 3 6 ,  I-I.40,
R o l l  9 0 :  S t a t e  D e p t ,  t o  Navy D e p t .
M is c .  L e t t e r s  o f  t h e  S t a t e  D e p t .  M 1?9 R o l l  554-, u n d e r  d a t e s  
o f  5 ,  1 1 ,  13 & 16 F e b r u a r y ,  1880 .
9 .  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  ( L . C . ) . W a s h in g to n .
E .  R o b e r t s '  P a p e r s .
V oluno  I ,  C o r r e s p o n d e n c e  1 8 0 8 - 2 8 ,  w i t h  t h e  S t a t e  Dc p t . ,  S 0yyid.
S a i d  an d  W oodbury . T y p ed  c o p i e s  i n  Box V±.
Box V I I ;  D a i l y  J o u r n a l ,  1 8 2 7 -8 .
S h u f e l d t ' s  P a p e r s , i n c l u d e  d e t a i l e d  r e p o r t s  o f  e c o n o m ic  c o n ­
d i t i o n s  o f  t h e  P o r t s  v i s i t e d  by  U .S .S .  T i c o n d c r o g a  i n  1 8?8 .
Box I I .  M i l l e r ’ s J o u r n a l  ( 2 ) .
Box IV . S h u f e l d t  t o  S e c .  o f  N avy , r e :  Z a n z i b a r ,  and
D e s c r i p t i o n  o f  Z a n z i b a r .
1 0 .  S a le m :  P eabody  M uscuu ( P .M .)  an d  E s s e x  I n s t i t u t e  ( E . I . ) .
A l a r g e  c o l l e c t i o n  o f  p r i v a t e  c o m m e rc ia l  p a p e r s  o f  A m e ric an  
m e r c h a n t s  t r a d i n g  w i t h  Z a n z i b a r .  A s e l e c t i o n  h a s  b e e n  
p u b l i s h e d  i n  NEMA.
a .  M. S h e p a r d ' s  P a p e r s . ( 1 8 3 6 - 5 3 )  (P .M . 60 b o x e s  an d  12 a c c o u n t  
b o o k s .  E . l :  9 a c c o u n t  b o o k s ) .  One o f  t h e  m o s t  i n p o r t a n t  
c o l l e c t i o n s  o f  a  p r i n c i p a l  o f  one  o f  t h e  t r a d i n g  g r o u p s  a t  S a lo:.;, 
p r o v i d i n g  t h e  l o n g e s t  s e r i e s  o f  d o c u u e n t s  f o r  t h e  p e r i o d .
b .  M.W. S h e p a r d ' s  l e t t e r  ( 1 8 4 4 ) ,  i n s e r t e d  i n  t h e  lo g b o o k  o f  t h e  S t a r , 
an  i n t i u a t e  a c c o u n t  o f  t h e  h i s t o r y  an d  c o n d i t i o n s  o f  Z a n z i b a r ,
a t  P.M.
c .  B . r .  F ab en  1 s P a p e r s  . (184-3-7)  ( P .M . :  4  b o x e s  a n d  11 a c c o u n t  b o o k s . )  
As one  o f  t h e  r e s i d e n t  a g e n t s  a t  Z a n z i b a r ,  ho p r o v i d e s  i m p o r t a n t  
i n f o r m a t i o n  on l o c a l  t r a d e  an d  m e r c h a n t s .
d .  W est P a p e r s  ( P .M . :  30 b o x e s ,  2 a c c o u n t  b o o k s  a n d  m i c r o f i l m  1 9 ) .  
P a p e r s  o f  t h e  W est b r o t h e r s  o f  t h e  W c s t - P in g r o e  g r o u p  o f  m e r c h a n t s  
a t  S a le m  t r a d i n g  w i t h  Z a n z i b a r .
e .  R .P .  W a t e r s '  P a p e r s , ( 1 8 3 6 - 4 ? ) ,  P .M . :  14 b o x e s ;  E . l . :  1 V o l .
T h e  f i r s t  A f r i c a n  c o n s u l  a t  Z a n z i b a r  an d  r e s i d e n t  a g e n t  f o r
t h e  W c s t - P in g r o e  g r o u p .  Box 13 c o n t a i n s  h i s  ' J o u r n a l s '  a n d  ' N o t e s ' .  
T he  vo lum e a t  t h e  E . l .  c o n t a i n s  A r a b ic  l e t t e r s ;  d a i l y  M e te o r o -  
l o g i c a . l  O b s e r v a t i o n s ,  i n c o r p o r a t i n g  d c t a . i l s  o f  s h i p p i n g ;  an d  
a  l i s t  o f  f o r e i g n  v e s s e l s  a t  Z a n z i b a r ,  1 8 3 2 - 7 .
f .  C .  Wa r d ' s  P a p e r s , ( E . l . ;  3 a c c o u n t  b o o k s ,  2 l e t t e r  b o o k s  and 
3 b o x e s ) .  T he  s e c o n d  c o n s u l  a t  Z a n z i b a r  an d  a g e n t  o f  t h e
B e r t r a m - S h e p a r d  g r o u p .
g .  P i n g ro o  P a p e r s ; A l a r g o  c o l l e c t i o n  s t i l l  b e i n g  c a t a l o g u e d  a t  
t h e  E . l .  a n d  o n ly  c u r s o r i l y  e x a m in e d .
4f;C
h .  E .D . R o p e s '  P a p e r s  ( P .M . :  3 b o x e s  and. 3 a c c o u n t  b o o k s ) .
One o f  t h e  l a t e r  c o n s u l s  an d  c o m m e rc ia l  a g e n t s  a t  Za n z i b a r ,  
an d  l a t e r  a  o e r c h a n t  r e s i d e n t  a t  S a le m .
B ox 2 c o n t a i n s  a  v e r y  i n p o r t n n t  t a b l e  o f  e x p e r t s  f r o n  
Z a n z i b a r ,  1 8 6 3 -7 .
i .  I1' .  B ro v m 1 s P a p e r s . ( 1 8 2 5 - 9 0 ) ,  ( P .M . :  3 b s x e s ) .  M i s c e l l a n e o u s  
p a p e r s  o f  a n  A m e r ic a n  c a p t a i n  an d  m e r c h a n t ,  i n c l u d i n g  a  copy  
o f  t h e  t a b l e  o f  e x p o r t s  f o r  1 8 6 3 -7 .
j .  H .3 .  P u tn a m 's  P a p e r s , ( P .M . :  1 b o x ) .  M i s c e l l a n e o u s  p a p e r s  
o f  an A m e r ic a n  c a p t a i n .
R. Ahmed b . Nooaqn P a p e r s . ( P .M . :  1 b o x ) .  S Gy y i d  S a i d ' s  e m i s s a r y
t o  t h e  U .S .  i n  184-0. I n c l u d e s  a  p h o t o s t a t  co p y  o f  h i s  Ar a b i c  
a c c o u n t s  w i t h  a n  e n g l i s h  t r a n s l a t i o n ,  an d  W i l t s '  co ..im ents.
1 .  Logbooks  an d  J o u r n a l s  a t  P.M. an d  E . l .  V a r i o u s .  A s e l e c t i o n
i n  NEMA. T he  l a t e r  lo g b o o k s  c o n t a i n  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  on 
Z a n z i b a r .
m. S a l em C ustom  H ouse  R e c o r d s .  ( S . C . H . R . ) .  ( E . I . :  s e v e r a l  h u n d r e d  
l i n e a r  f e e t  o f  d o c u m e n ts ,  r o u g h ly  a r r a n g e d  c h r o n o l o g i c a l l y ,  
c o n t a i n i n g  In w a rd  an d  O u tw ard  M a n i f e s t s .  S e a r c h e d  t h r o u g h  t h e  
p e r i o d s  n o t  a d e q u a t e l y  c o v e r e d  by  o t h e r  s o u r c e s ,  i . e .  1826 -40  
an d  1 8 5 5 -7 5 .
11 . B e v e r l e y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y . B e v e r l e y ,  M a ss .
Ms. 16977 . A. L e f a v o u r ,  " D i r e c t i o n s  an d  R em arks  on t h e  c o a s t  
o f  S u m a t r a ,  S 0 . M a d a g a s c a r ,  t h e  Red S o a ,  t h e  P e r s i a n  G u l f ,
E a s t  c o a s t  o f  A f r i c a ,  Z a n z i b a r ,  Mombasa an d  o t h e r  I s s . " .
E x t r a c t s  p u b l i s h e d  i n  T a g n e ry .
12 . Rhode I s l a n d  H i s t o r i c a l  S o c i e t y . ( R . I . ) .
J . R .  C p n g d o n 's  P a p e r s . ( 1 8 1 1 - 1 9 0 0 ) :  13 b o x e s  w i t h  a n  e x c e l l e n t
c a l e n d a r .  One o f  t h e  c a p t a i n s  i n  t h e  em ploy  o f  R . Gr eene  
t r a d i n g  f ro m  P r o v i d e n c e .  I n c l u d e  h i s  c o r r e s p o n d e n c e ,  a c c o u n t s ,  
lo g b o o k s  an d  j o u r n a l s .  S e c  T a n n e r .
U .S .  C ustom  House P a p e r s , s i m i l a r  t o  S . C . H . R . ,  b e t t e r  a r r a n g e d  
an d  p r e s e r v e d ,  s e a r c h e d  f ro m  1 8 4 6 -1 8 7 5 .
1 3 .  P e n n s y l v a n i a  H i s t o r i c a l  S o c j e t y . ( P . H . S . ) ,  P h i l a d e l p h i a .
S .  D r i n k e r ' s  J o u r n a l  a n d  l o g  b o o k ,  and  a  few  l e t t e r s .  He
n a v i g a t e d  S o y y id  S a i d ' s  v e s s e l  t h e  S u l t a n a  f r o m  New Y ork  t o
Z a n z i b a r .  I  am g r a t e f u l  t o  H.M. D r i n k e r  f o r  a  t y p e d  copy  o f
h i s  " P r i v a t e  J o u r n a l  o f  e v e n t s  an d  s c e n e s ,  1 8 3 0 -4 1 °  w h ich
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